















          
 
 
ىلّال س تاذّادلكتورّاملرشفّالقديرّ،مّخبالصّالشكرّومجيلّالعرفانأ تقدّ  ّا 
ّي"ّعىلّنصاحئهّالرش يدةّوتوجهياتهّالقميةّا"عامرّشلّو رغبةّاليتّملّيبخلّهباّعيل 
جنازّالبحثّعىلّأ حسنّصورة ّ،جفزاهّهللاّخريّاجلزاءّ،وأ مكلّوجهّ،منهّيفّا 
ّ.وجعهلّذخراّللعملّوطالبه
عابّيفّمواّالص ّأ تقدمّابلشكرّالوافرّوامجليلّل عضاءّجلنةّاملناقشةّاذلينّجتشّ كامّ
ّ.قراءةّهذاّالبحث،ّجفزامهّهللاّخرياّوجعلّهذاّالعملّذخراّهلم
ىلّاوالشكرّموصولّأ يضاّ دلكتورّالقديرّعبدّالعزيزّبوشاللقّوادلكتورةّدخيةّا 
ىلّاأ يضاّموصولّالتصويباتّاللغويةّلهذاّالبحث،ّوالشكرّعىلّّفطمية ّّدلكتورا 









 ، أّما بعد: بسم اهلل الّرحمان الّرحيم والّصالة والّسالم على أشرف المرسلين
ّ  م ناا   هااو الّشااعرّ   الخطاااب   ّ  جمااال ااا اتمكانااا  قاااعم علااى عاادّ  إبااداع ة ركاااعمن من
اا النّ اللية المعنوّياة، بمكنونا اا الدّ غويّ اللّ  ّ ظاام اللّ ابعاة مان طبيعاة النّ ة، وقوانين اغاو د هناا ، ونقص 
ا  قاعادة ةاللّياالدّ المعجمياة ة، و ة والبالغّيارفيّ ة، والّصاحوّياطيا  النّ المع اا أساساّية  قاوم، ف  علي
 .ةاالخ ياريّ اعر إبداعا  الشّ 
هااااا  أساااااماح وأفعااااااا وحاااااروف فااااا  صاااااورها بنااااا  الخطااااااب ال ّااااا     ةغوّيااااااللّ  حااااادا و ال
اوم ،  ة الكثيرةاالس عماليّ  ا    الجملة والقاعمة أساساا علاى مو ال ا  ة األولاى األساسايّ  بني ا ، ف
ااا باااق  البنيااا  الم  الّيااة ة  ا  فاعاادة ، وهاا ا الجملااة هاا  عبااارة عاان عالقااة معنوّياا  شااّكا من
المسةد ويل"ة "د، قاعمة بين عنصارين أساسايين هماا: وقص   ة ، وبوعاا العملياة اتبداعّيا"المسةد و
ّ القاعماة أساساا علاى عاماا  ةاتن اجّيا ظاام ا ي يحا  لا  النّ  ، مّما  منا لادك كااّ  االخ ياار اتباداع
اة ثانياة، فا نّ غو ، من جاة، وقدر   اتبداعّيااللّ  ة   جااوم  لا  صاور الجملاة األساسايّ  ة مان ج
ّ الثّ  ،  عبيارا عان وال وسعة االم داد ع ل  ف  عمليّ  وق مبدعاا، ف خض   ناعية البسيطة ل ر ق  رق
 مميد من المعان  أ و الدالال ، أو يبقياا كما ه  بحسب ما ي قض  الشياق.
ال   ماايم ة أخارك عالقاا  معنوّيا العالقاة اتسانادّية إلاى م جاومةد، د العالقا  و  عدّ  ولّ  
اا ة  ؤدّ ر عان وظيواة إعرابّياعالقاة  عّبا ة، فكااّ حوياة اتعرابّيانعة النّ بقوانين الّصا إالّ  فيما بيناا ي
والغاعياة  ،عدية  ن   عان وظيواة لالموعاوا با لالّ عالقة بوعا اع الف عناصر الكلم فيما بيناا، ف
، وال ّبعّياة عان عالقاة عان وظيواة الموعاوا ألجلا ، واتضاافة عان المضااف إليا  ماع المضااف
 الّ ابع بالم بوع...الخ
ّ ق ف  النّ يطل   قاة اتسانادية عفعاا  لاة للعالة المكمّ علاى ها ا الوظااعف اتعرابّيا حو العرب
ةة، أو م""المةةتم وأو  ق""المتعل ةةفاعااا أو مب اادأ  خباارل، مصااطل   ، لعلاام البالغااةلوفاا   ل""المكم 
ساااميا  ماااا باااين لالقاااديمل ر لالّ ، و  غّياااقةةة لوال"عةةةل""متعل وأو  "ق"ةةةا وااسةةةد  "يطلاااق مصاااطل  
ااا ولالحاادي  اار أهمّي  اا ااالعبفاا  ل، و ظ اا  د للعالقااة اتص والمقي اادور المخص  ساانادية، لاا ا ف
ااركياب، ة فا  بنياة الّ ة ضاروريّ عناصر لغويّ  ، ةد المعاان  بعادما  كاون مطلقاة، أو عاّما حادّ  إّن
 ج
 
ة وفاااق ماااا يق ضاااي  جديااادة فااا  المواقاااف الخطابّيااا  اااا  ضااايف معاااانأو غيااار واضاااحة، كماااا أنّ 
 .ةجة المخ ل  وسيّ عبير عن المعان  واألغراض النّ ع ف  الّ لل وسّ  أداةالمقام، فا  إ ا 
ّ وموضااوعة حوّيااقااا  النّ الم علّ  ّ  بالغاا ا هااو باااب ون بابااا خاّصاافقااد  ناااوا البالغّياا، نحااو
ا ماان المسااند إلياا  والمسااند وأّماا ، وأحوالاا ، بعااد  وصاايلام فاا   كاار أحااواا كاااّ قةة لوال"عةةلمتعل و
كااام بعااد  كاارهم ألح منوصاالةة فاا  أبااواب حوّيااقااا  النّ ام الم علّ ون فااال يخوااى علينااا  ناااول  حوّيااالنّ 
وا العناصر الماعادة فا   ركياب الجملاة ة، المب دأ والخبر والوعا والواعا، وسمّ العناصر األساسيّ 
اا، ة الم علّ حوّيافا   كار األحكاام النّ  "سة"يا" "مان  حاعوا كثيارا باد  ضالةل، و وّساالعربياة لبالو   قاة ب
 وكيوية ورودها ف  االس عماا.
الّناااوع مااان وهااا ا ، المقاااام عاماااال ةخاضاااع االسااا عمااأحاااواا الم عّلقاااا  الّنحوّياااة أثنااااح 
عاوا فيا  الم  ، ون وسام عنادها ناا الوقاوفا لوّ خايساياق  يح ااج إلاى مانا   ،وغيارا الموضاوعا 
ااااح  غويااااة ال اااا    ورا  اللّ الّشاااا  وكياااا ماااان  ناااااالاااا   يمكن ااااج  د من جاااا  الخطاااااب ب وراحهااااا مقاص 
لياا  القاراحة او مانا  يم لا   ف نالمانا  ال اداول على رأس  ل  المناه  ، و أويليةلّ ومسارا اا ا
ا ، وعلاى رأسااا الخطاابلة للخطاابة المشاك  غوّياورا  اللّ الواعياة للّشا جااح المانا  ، وقاد عر الش 
، وأبعادهااا الكثياارة   ال واصاال  فاا  جوانباا  االساا عماليةفاا   ناااوا المناا  ال ااداول  ليسااد الاانقص 
 .السياقية
لعناصاار فاا  داعاارة ا داول ال ّاا نا   المااظااّا معطيااافاا  عربّيااا ة حوّيااقااا  النّ  قااع الم علّ 
إ  ، *عنااد إلقااح القااوا (Verb)يا  الوعاا    يؤدّ لاة للمعناى الّااناة للمح اوك القضااو  والمكمّ المكوّ 
ّ ا دور باا قاد  لعابا فا  إ ماام المعناى العاام ل ل  العناصر دورا مامّ  أنّ  فا  حاّد  لوعاا الكالما
اا   عاد عنصارا إحالّياا م ضاّمنة فا  القاوالعالقاّوة ال  ا ا ، و كاون حاملاة للقاّوة اتنجامّياة ، كماا أّن
 إلى المراجع اّل    بنى باا الخطابا .
ّ ال ّا أّن للاّدرس انال ي باّينا سابق، انطالقاا مّما ّ رس النّ عالقاة وطيادة بالادّ  داول ، وها  حاو
اااا أثنااااح االسااا عماا، ودور كاااا عنصااار مااان عناصااارها فااا   بياااان  رباااط  راكياااب الجملاااة بواقع
                                                           
 .ف  ك اباما: القاموس الموسوع  لل داولية اس عمل  جا  موشلر و ن ريبوا لجملة إلقاح القوالمصطل   - *
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اااا، وحاجاااة المقاااام إلاااى  وظياااف عنصااار بااادا عنصااار  خااار، باااا حاج ااا  إلاااى اتفاااادة و  حقيق
 اا  ورة الّ  اا  فاا  صااورة أخاارك غياار الّصااة لعنصاار مااا باادا  أديّ اساا عماا  أديااة ظاااهرة خاّصاا
 باا المقام.ي طلّ 
 ّ  ة فااا  الخطااااب، ونخاااّص حوّياااقاااا  النّ للم علّ  وللوقاااوف علاااى حقيقاااة االسااا عماا الوعلااا
وع ماان الخطاباااا ، داوليااة فاا  هاا ا الّنااأيضااا معرفااة مظاهرهاااا الّ و -عرّ الخطاااب الّشاا-بالاا كر
 وا ارهةة و ةة ويدةة  وحا" ةةقةة لوالد و"المتعل والمعنااون بااا:  اليحةةاوااكةة  "م  وار أينااا أن نخ ااار هاا ا 
انو"أغد" وللاطنو  وزمنوال"ج"ع ول  .محم وينورقط ن"ة"الخط ب،و راس وت اال" و  و "
هااو نقااص الدراسااا  الموضااوع الخ يااار هاا ا  لعااا ماان األسااباب األخاارك ال اا  دفع ناااو 
  ال داولية ال   يدور موضوعاا حوا العالقا  المعنوية المكملة للعالقة اتسنادية.
ناااد اللغاااة الشاااعرية عة جماعرياااة معاصااارة، كاااان بااادافع اك شااااف ناااة شاااعريّ اخ يارناااا لمدوّ و 
 .محمد بن رقطان وكيوية  وظيو  للم علقا  النحوية ف  بناح خطاب 
ة داولّياة فا  اتفاادة الّ حوّياقاا  النّ ة الم علّ ف عان أهمّياشلكوهدفنا من ه ا الدراسة هو ا
ّ ف  الخطاب اللّ  ، فاالنص الشاعر  ال يمكان ةبصاوة خاّصا عرّ ة، والخطاب الشّ بصوة عامّ  غو
اااا   ساااااهم فاااا  بناااااح المعااااان   لاااا  أن يساااا غن  عاااان العناصاااار المكملااااة للعمليااااة اتساااانادية، ف
 الم نوعة للصورة الشعرية حقيقة أم مجاما، كما أناا  ويد ف  إقامة اتيقاع الموسيق .
 بحثنا إشكالية رعيسية وه :  ضمن 
هاا  أهاام المظاااهر ال داوليااة للم علقااا  النحويااة، وكيااف  ساااهم باا ل  فاا  بناااح مااا  -
 الخطاب الشعر ؟
  ح اا جملة من اتشكاليا  الجمعية:واندرج 
ة أو غيااااار ضااااارورية فااااا   حقياااااق اتفاااااادة ة عناصااااار ضاااااروريّ حوّياااااقاااااا  النّ هاااااا الم علّ  -1
 ة؟ واألغراض الكالميّ 
 ة ال يمكن االس غناح عناا؟ ة عناصر أساسيّ حويّ قا  النّ م ى يمكن أن  كون الم علّ  -2
 ه
 
الوعاااا الكالمااا ؟ أو  سااااهم فااا   حقياااق  دورة حوّياااقاااا  النّ الم علّ  هاااا يمكااان أن  ح ااااّ  -3
 ر ؟ يأثن ف  القوا والوعا الّ الم ضمّ  الوعا
حوية  ساهم ف  إنجام الوعاا الحجااج  اتقنااع ، قا  النّ عة للم علّ ها األداحا  الم نوّ  -4
 وماه  أهم  ل  األداحا ؟ 
ااا العناصاار اللّ داوليااة هاا  إحالااة  ؤدّ اتحالااة الّ  -5 ااا   اا  ة الّ نااة للقضاايّ غويااة المكوّ ي ح وي
 ة ف  ه ا الوظيوة؟حويّ قا  النّ إلقاح القوا، فاا  ساهم الم علّ جملة 
 ، غالباا ماا  كاون أهدافا  حجاجياة إقناعياة، وهاو فا  حادّ هو بناح خااّص  عرّ الشّ  ّص النّ  -6
  ّ ّ  ا ا  حاد  كالما ّ  وفعاا  اداول ة فا  إقاماة حوّياقاا  النّ ، فكياف  سااهم الم علّ حجااج
حاال   داوليّ حجج  وبناح أفعال  الّ    عة؟ الم نوّ ة، وا 
  الم ن      والم لق ؟ة لدك  هنيّ الفضية األة ف  بناح حويّ قا  النّ ما مدك مساهمة الم علّ  -7
ةةةال  وأماااا  اااا   خاااص   يق راسةةةة لوالس   المظااااهر ال داولياااةال ااا  اح اااو  إشاااارا  و نبي
اااا للعناصااار المكّملاااة لكالمياااة عنااااد صاااحراو  فاااا  ك ابااا  لاألفعاااااا ادراسااااة مساااعود  ناااا كر من
اا واّل ا  طّبقا  المانا  ال ّاداول  دراّساة  اّل ا  رجعناا، ولام   عاّد الّدراساا  األكاديمّياة العربل إلي
ل لخالاد ومن  ل  الدراساا : لاتنشااح فا  العربياة باين ال ركياب والداللاة والحجاج.أفعاا الكالم 
 لمغامس .، وأيضا لالحجاج ف  الحدي  النبو ، دراسة  داوليةل ألماا اميالد
، فمناا ال راثية وعلى رأساا الك ااب المس خدمةوالمراجع أما من حي  طبيعة المصادر 
أب  حامااد اللاا لالمس صوىالة، كاا، وأيضااا مصااادر أصاوليّ ل الباان جّنال ل، ولالخصاااعصلاالسيبوي ل
ا وشااارح  لااا لكاك لسّ الالااا لمو اح العلاااومالعرياااف، كاااة عااان الّ ، وأيضاااا ك اااب بالغياااة غنّيااالالغمالااا 
 وغيرها. لعبد القاهر الجرجان الل لدالعا اتعجامل، ولقموين خطيب الللا
ااا  كثيااارة وم نوّ  المراجاااع الحديثاااة أماااا اااا النّ ف  ااا  ة الّ ساااانيّ ة، واللّ حوياااة والبالغّياااعاااة، من
ّ صاا  فاا  البحاا  ال ّاا خصّ  ، دراسااة اللااةركيااب والدّ ة بااين الّ كك اااب لاتنشاااح فاا  العربّياا داول
ّ د مااايالد، وك ااااب لالحجااااج فااا  الحااادي  النّ لخالااا نحوّياااة  داولّياااةل، ة لألمااااا ل دراساااة  داولّياااباااو
المغامس ل، وك ااب لالقااموس الموساوع  لل داولياةل لاالجا  موشالر و ن ريباوال، وقاد أفادنا منا  
 و
 
وااا  أحماااد الم وكاااا، كثياارا فااا  العملياااة النظريااة وال طبيقياااة، لكاااا فصااوا البحااا ، وأيضاااا مؤلّ 
عبااااد الاااارحمن الحاااااج لم للمرحااااوم ، وك اااااب قاااايّ لغااااة العربيااااةة: لالخطاااااب وخصاااااعص اللخاّصاااا
ة، داوليا  الغربّياااراثياااة وال ّاااب لناااا كثيااارا العالقاااة باااين ال اااداوليا  العربياااة الّ ، والااا   قااارّ لصاااال 
 مااام لوااا  ومؤلّ  .والموسااوم بااا: لالخطاااب وال خاطااب فاا  نظريااة الوضااع واالساا عماا العربيااةل
 .اها ومبناهاالقيمة: كاللغة العربية معن لانحسّ 
ةا عان أّما  ا  واجا ناا فا  إنجاام البحا  هاو صاعوبة اتمساا  بااتجراحا  الّ  عاي لالص 
، و لاا  نظاارا ل شااّعب هاا ا عرّ ص الّشااحويااة فاا  الاانّ قااا  النّ م علّ فاا   حليااا صااور الداوليااة الّ 
 الّصور. 
ّ  ا  باين أياادينا علاى راساة الّ اع مادنا فا  الدّ  ّ والمانا   المانا  الوصاو ا فااألوّ  ،الّ حليلا
ّ فاا  وصاااف  اع ماادناا  حوّياااةواهر النّ وكااا ا الّظاا ،المواااهيم األساساااّية الخاّصااة بالاااّدرس ال ّااداول
 .والبالغّية، والثّان  اع مدناا ف  الّدراسة الّنحوّية والّ داولّية ل ل  الّظواهر ف  القوا الّشعرّ 
 :فصوا ةم البح  إلى ثالثس بعة، فقد ق  المّ  خط والعملا من حي  أمّ 
ااو فصااا نظاار ، معنااون بااا:  ال"صةةلوااال  المت وم"ةة ه"موأس سةة" وللت وف علقةة لو اال"ةة و
اااا هااا ا  ناابااادأ ؛ حا" ةةةالد و ب حاطاااة  اريخياااة للمااانا  ال اااداول ، ثااام أهااام الموااااهيم ال ااا  أقااايم علي
إلاى عقاد مقارباة باين  نااقة واتشاريا  والسياق، ثم  طرّ يالمنا ، كنظرية أفعاا الكالم، والقصد
ااا فاا  ال اارا  اللغااو  العرباا هاا ا ا إلااى مصااطل  نااا قثاام  طرّ  ،لمواااهيم، والمواااهيم المشاااباة ل
حويااة قاااديما وحااديثا، وأيضااا طبيعاااة الم علقااا  النحويااة فااا  ظااا نظريااة العاماااا قااا  النّ الم علّ 
وال عليااااق وأيضااااا فاااا  ظااااا اللسااااانيا  الحديثااااة، كاااابعض النظريااااا  الدالليااااة ونظريااااة النحااااو 
 الوظيو .
ال"عةلوحا" ةقة لوالد و والعالقة وية"نوالمتعل وت اال" ة، فكاان موساوما باا:  د الث ووال"صلا أّما  و
ة قريرّيااااة الّ ة العالقااااة بااااين األفعاااااا الكالمّيااااقنااااا فياااا  إلااااى  داولّياااا،  طرّ دةةةة  ةةةة والم ا ووالكالمةةةة  و
المخصصة بعالقا  الموعولية، بدحا بعالقة ال عدية، ماع الوعاا اتثباا  ، وال أكياد ، والمنوا ، 
األفعااااا اتنشااااعية  ناااا ناول أثيرياااة والموضاااوعا  ال ااا   ضااامن اا، بعاااد  لااا  األغاااراض الوأهااام 
 م
 
اااا ال داولياااة باااالموعوال ، كوعاااا االسااا واام واألمااار، والناااداح، واألفعااااا اتفصااااحية، ثااام  وعالق 
األخاااارك، كال بعيااااة واتضااااافة والجااااار عالقااااة األفعاااااا الكالميااااة  ااااداوليا بالعالقااااا  المعنويااااة 
اا الم علّ إلى  داولية الظّ  ناقألخير  طرّ اوالجمح والمجرور،  قاا  واهر األسلوبية ال   قاد  ارد علي
ااا   ماااس النحوياااة، وعااادّ  ها ال اااداوليون أفعااااال  داولياااة، كظااااهرة الحااا ف وال قاااديم وال اااأخير، ف
ة خاصاااة الموعاااوا بااا ، وخرجناااا بخالصاااة حوّياااقاااا  النّ مباشااارة عالقاااة الوعاااا الكالمااا  بالم علّ 
 للوصا.
انو حا" وق لوالد وي لمتعل وااح ل و وت اال" و، فجاح موسوما با:  لاال"صلوالث و اأمّ  ،  ة والة  "
ونظريااة ب عريااف اتحالااة فاا  ظااا النظريااا  ال داوليااة، كنظريااة النحااو الااوظيو  حياا  باادأناا 
 طرقنااا إلاى الجاناب ال طبيقا  ة والعاوالم الممكناة، ثام هنّياة الوضااحا  الّ ، ونظرّيالجاون سايرال
ناااا اتحالاااة بالم عّلقاااا  النحوياااة المعّرفاااة كاتحالاااة بالمواعياااا حيااا   ناول ،يواناعد الااادّ فااا  قصااا
اا اتحالياة، وغيرهاا، ثام  ناولناا الم عّلقاا  النحوياة المنّكارة  جناا إلاى بعاض عرّ بعاد  لا  ووظيو 
ااا علااى الاادّ هنّيااة األفضااية الّ إجااراحا  لنظرّياا لااة   باتحاة اخ ّصااااا نظرّياايوان، ألنّ ةل و طبيق
اا علاى المسا قبا، ة، وفّصاداولّياالّ  حال  اا علاى الواقاع، وا  حال  اا علاى الماضا ، وا  لنا فا  إحال 
ّ وأيضاا علاى الجاناب ال مبّيناين مسااهمة الم عّلقاا  فا  بنااح  لا  األفضاية يوان، فا  الادّ  ّ خييلا
 ن اع .للبح  ككّا  ضّمن  أهم ال خ تم وش مل ثم  ما جاح في . نا الوصا بخالصة لكاّ م  وخ  
 مان مادّ  كر إلاى كااّ م بجمياا العرفاان وخاالص الّشا، ال يواو ن  أن أ قادّ المقة موفا  ها ا 
لاا  يااد العاااون ماان قرياااب أو بعيااد، وعلاااى رأسااام أساا ا   الكاااريم، المشاارف علاااى إنجااام هااا ا 
البحاا ، والاا   لاام يبخااا علااّ  بنصاااعح  و وجياا اا  الرشاايدة، رغاام ظروفاا  الصااحية الصااعبة، 
صاوحا  ها ا  مسؤولّية قاراحةحمل  على عا قاا    ا للجنة المناقشة الّ و صكر الجميا مو والشّ 




أساس ية للت داولي ة ي: ر ظلإطار الن  ا مفاهمي 
 واملتعل قات الن حوي ة
رائعي ة(  : الت داولية )اذل 
أمه مفاهمي الت داولية  : 
اث الل غوي العريب  : مقاربة للمفاهمي الت داولية يف الّت 
 : مفهوم اخلطاب
ت اخلطاب ر نظرّي   : الت داولي ة وتطو 
د املصطلحي  : املتعل قات الن حوية والتعد 
 : املتعلقات الن حوية يف ظل  نظرية العامل والت عليق 
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  *)Pragmatics( أّوال: الّتداولية  
 سددتلاحمالمددللحملة و دد ح ملل و دد ح دد حح،ّدد احملهومدد لحمليثلدد احليدتم ل دد حلقددتحدّددتثيح   دد  ح
د ح هذمحملهجتا،حههتحت ةنتحلندجت زحملدط قحإلىحذلد،،حّ ديحم دو ندتحوهة د حمالاد احملو  د حمل
حمنو قحعنمتحهذمحملهاطيح،حختا ح  حمل سطحمليثستن حملل و .
 ة:األصول الفكريّ -1
ثدحعحملوتّ  نجه ح  ح  ود ححتم ل ،عيىحأسوق  حملويسو ح د حدندت احملجدذ  حملههمثدتبحليوّديححمل
دد ح  ح ندهدد حعلمدد حوددتلو  حمليثسددتن ،حوهددتحأنثددحلددلح  ددنحليو دد حملددذ ة حإذمحجددتزحملدةو دد ،حأاثح»وتم ت
ثدىح ،حه ح  حمالستسحأسئي ح يسو ثحإلىحسيسي حهنحمالسئي حملويسو ثح ملهطدت حمندمدىحلد حأنح ،حّ 
حهنهد هتححهدته حهدعحملتث مسدتا وتنحأ حملدثحتا،ح د حّدت احعت دتب،حإلدىحملدذثح مئة ثحوتلذثح مليثسدتن  ،ح دّنث
Ludwig )ح دنهدددلت ن وزعتهدد حل ت  دد،ح**،ح حسدد هتح يسددو حمليثلدد حملةتت دد 1«هدد ح يسددو حمليثلدد 
wettgensteine)احهومد ل حأ ةدتاحمل دللحهد ل،ح ملثح،ح نظ ثد منو دقحإلدىحمل جد ت،ححددتم ل ثححدد حهد حأ ث
ح2ل .نتوعحهنحهذهحملويسو حملجت تبحملد حد ا حوه معتبحملجتنبحم سدةهتل ح  حمليثح
                                                           
هن"حهندذحسدن حح-ح* ححح تنحملوضاح  ح ضعحهاطيححملدتم ل  حليو يس  ح"ط حعودتحملدّ  ححح حح ححح حح ححح حح ح ح ح ح ححححح حححح ححححح حح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححح ح ح0791حح ح ح ححل،ح نظد  حح ح حح هن ح د ححح حطد حعودتحملدّ  ح حح ححح حح ححح حح
حأا احملّ م ح دجت تحعيلحمل لل،حمله  زحمل قت  حملة ود ،حملدتم حملو ضدتط،حط حححح حححح ح حححح حح حح ححح ح حححححح ح حح ححح ححح ححح ححح حححح حح ح ح ح حح ح ح ح ح2111ح،حح2ح ح ح دتب،ح حح حح،حهقتهد حمل  حح ححححح حح ححح ح22ح ح  طيدقححح.ح حح حح
حعي دد حههددتلحإ.عوددتحمةحخي ودد ح" ححححح ح ح ححح حح ححح ح ح"ح دد ح دتودد  حنظ دد حملوةدداحمل لهدد ح         علمما الفيليمم  حححح ح ح ححح ح ح ححح ححح ح ح حححححح ح ح حودد نحعيددلحمليلدد حملّددت يححSpeech Actح ححح حح حح ححح ححح ح حح
ح ملهوتّيحمليل   ح   ح ححح حححح ح ح حملد ميحملة و حمإلسله ،حه دو حلونتنحنته  ن،حطحححححح حح حح ح حح ح حححح ححححح حح حح ح ح ح ح ح ححح ح ح ح2119ح،حح0ححح ح ح ح22حح ح،حح ححح د جلحملهادطيححإلدىحملة و د حح.حح ححح ح حح حح ح ححح ححح حح
ددتم ل تا،حملددذ مئة تا،حملوةي ثددتاح هدد ح قتودداحملهاددطيححمإلنجي ددزاح ححهدةددتثتب حملذ مئة دد ،حملنوة دد ،حملدتم ل دد ،حمل ححح حح ح حح ح ححح ح حححح ح ح ح ح ححححححح حح ححححح ححح حح حححح ححححح ححححح ححححح حححححححح حححححح ححح ححححح حPragematicsحح
ح ملو نس ح ح ح حح.حPragmatiqueححح
حهددت اح نحوددت  ،حجدد  سحإل تسدد تد ح-1 ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح دد  حهّهددتحمل مضدد ،ححح حح حملنثظ ددتاحمليثسددتن  حمل ودد ا،حهددنحملنثّدد حملهقددت نحإلددىحملذث مئة ثدد ،ح ح ح حح حح ح ح حح ح حح حححح ححح ح حح حح ححححح ح ح ححح ح ح ححح حححح ححححح ححح ح ححح ح ححح ح
تبحملة و  ،حو   ا،حلونتن،حط حملهنظه حملة و  حليد جه ،حد ز ع حه  زحت مستاحملّ  حح حححح حح حح حح حححح ححح حححح حح ح حح ح ح ح حح ح حح ح ح ح ححححح ححح ححح ححح ححح ح2102ح،حح0حححح ح ح حح،ح حح ح947ح ح  ح.ح
ح** حح يسو حمليل حملةتت  ح  عحح-ح ح ححححححح ححححح ححح حححهنح   عحح ح ح ححححملويسو حملدّي ي  حوزعته ح"  ج "،ححح ح حح ححححح ح حححححح ححح ححح ح هذمحملد ت ححححح ححححح دتم ل "،ح نظد ححححح حه ح  حاه لحملوّيحمل ح حح ححح حح ححححح ح ح ححح حححح ح ح ح ح
دد ميحمليسددتن حملة ودد ،حتم ح حهسددة تحاددّ م ا حملدتم ل دد حعنددتحملةيهددتطحملةدد ب،حت مسدد حدتم ل دد حلظددته بحمال ةددتاحمل له دد ح دد حمل حح حح حح ححح ح ححح ححح ح ح ححح ح ح حححح ححح ح حح حح ح ح ح حح ح حححح ححح حح ح ح حح ح ح حح ححح حححح ححح حححح ححححح حح ح ح ح ح حح حح ح
حملدن   ،حملجزمئ ،حط حح حح ح حح حح حح ح0427ح،حح0حححح ح ح ح2112-حهدح ح ح ححل،ح حح ح20حح ح92ح،حح حح.ح
حح نظد  حهسدة تحادّ م ا حح-2 ح ح ح ح حح حح ح حح ح حح)لحس(حح ح،ح حح ح22ح حح ح94ح،حح ححح.ح خي ود حو جدتتا ح د حمليسدتنح ححح ح ح حح ححح ح ح حححححح ح تاحملدتم ل د  حهدعحهّت لد حد اد ي  ح د حح ح ححححح حح ححح حح ح ح ح ححححح ححححح ح حح
حملتث سحملة و حملقت ل،حو احملّ ه حلينه ح ملد ز ع،حملةيه ،حملجزمئ ،حط حح حح ح حح ححححححح حح ح ح ححح ح ح ححح حححح حح ح حح ححححححح ح ح ححح ح ح ح2117ح،حح0ححح ح ح حح،ح حح ح01ح ح00ح،حح  ح.ح
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 والّلس ني  :  ةداوليّ التّ -2
ملدتم ل  ح  حمالااحّقاح يسو ،حأهتحملدتم ل  حمليستن  ح تسددقياحعنمدتح  هدتح*اإلدم ج: 
)ملدذ مئة تاحح*لد حملةتت د (حألحهتهجد  ح) يسدو حمليثحتا،حسد مطح تنداحهسددقيثح مئة ثحدّدوظحملذثح»وةت،ح 
متدمدتحهختلود حليثسدتن تاحملهسددهت حح ،ح غلح اثحمليثستن  (،حوم   حختاثح بحهدنح"ملدت  س"حه ط،ح د جث
دت خ ثد نح دت ج حهدعحمليسدتن تاحإ حوةدتحهنتمهدد نح لس س  ،ح تلذ مئة تاحللحدوتأح  حملد  ث حمل
 "ح د ح  قدتحود ثنح"ت  د  "حمنطلمدتحهدنح  مطح"تاحس سدح،1«/حأ سدد ن(،ح)ت    /سد  ا( سدانونو)
حلت مسدددد حمسدددددختملح مسدددددةهتاحمليثحح،لدددد ح مل ددددلل"ملوادددداحودددد نح"مليثح حملّق قدددد ث لدددد حأ ح هدددد حملهجددددتاح
 أوإنشم   الّصمي  ملقدتئلحعيدىححوصم  االسمتيم ل الليمو "ملدثتم ل ث "،حهّتثتمحإ ثتهتحوةهيمدتحعيدىح
.حو نهتحتعتحإلىحإوةدتتح داحهدنحن إلى استيم له  فيم  بينهايْهدفو والمتخ طبين الذينحالتراكيب
 يسدددتن تاحملدددديوثظحح عي ددد ح؛2ملت لددد ح ملد   دددبح ددد حجتنومهدددتحملدثج دددتاحعدددنحملوةدددتحم سددددةهتل 
أعلهمهددتحم عدوددت ح ةددلحأعددتتحمددتح ملدتم ل دد حددثوقددتنحعيددىحأنحمل ددللحأسددتسحدّي دداحملخطددتب،ح ح
سددهححوهةتلجدد حمليلدد حعيددىحأسددتسحأنمددتحنهددتطح لهدد حههددتح»لقضدد  حم سدددةهتاحملوةيدد حلي ددللح
حدتم ل حجت تدححو ح  3.«ونث
                                                           
دد  ح دد حهقتودداحدتم ل ثدد حجذ دد ،حهدد حد ددت حدددتم ل ،حهه ثيدد ح"أ ز تلددتحت  دد  "ح-ح* حححدتم ل دد حه تهجح ح حح حححح ح حح ححححح حح حح ححح ح ححح ح ح حححح حح ح ححح ححح ح حححح ح ح حح ح ححح حححح ح هدد ح ةندد ححح،(Oswald Ducrot)ححح ححح ح ح ح
حححملدتم ل ددد حملهتهجدددد ح دددد حملي ح ح حح ححححح حح حح حسدددتن تاححححح ددددتم عحعددددنححححححح حملنظ دددد حملّجتج ددد ،ح هدددد ح ح)ملجتنددددبحملددددت ل (،ح ههت سددددتدمتحمإلج مئ ددد حدهددددسث ح ح حححح ح ح ح ححح ح حح ح حح ححح ح ححح ح ح ح حح حح ح ح ح ححححح ح حححح ححح حح حح ح ح ح حح ححح
د ن ححح ححأط ّ  ححححح ح حح
ححدا ث - أ ح ححح ح او حليل ،حأاحأنحمليل حدويثغحأعهت حلل   حح حح ح ححح ح ح ححح ححححح ح ح ح ح ححححح ح حح ح حححح)ماله ح مل عتح ملدهنث ح مإلخوت ح ملّجتس(،ح م ح دا حّتل ححح ح ح حح ح حح ححح حح ح حح ح ححح ح ح ح ححححح ححح حح ح حح حح
ححححأه تط ححححححححح)أ ةدتاحده  ي د (.ححح ح حح د - بححح ححأط ّ  حح ح حححملّتلد حم نة تسد  حح ححححح ح حححح حاد  بحح)ححح حهةندىحمد احهدتحهد حإ ث حمإلّتلد حملذمد د (،ح  قادتحومدت "حإنث ح ح ح ح ح ح حح ح ح ح ح ححح ح ح حححح ح حح ححح ححححححححح حححح ح ح
حححححهدددنحعهي ددد حإلقتئددد ".ح نظددد  حجدددت،حه هدددي ح نح وددد ا حملقدددته سحمله سددد ع حليدتم ل ددد ،حد جهددد حهجه عددد حهدددنحمالسدددتدذبح ح ح ح ح حح ح حح ح حح حح ح ححح حح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححح حح حح ح ح ح ح ح ح حح ح ح ح حح حح ح حح حححح حححح حح ححح ح ح
حح ملوتّ  ن،حتم حس نتد م،حمله  زحمل طن حليد جه ،حد نس، حح ح ححححح ححح ح حح ح حح ح حح ححح حح ححححح ح حح حح ححح ح2101ح،حح0حطححححح ح ح ح90حح حح،ح ححح.ح أ ضتحاتو حملّوته  حهلدته بحملهح ح ححح ح ححح ححح حح ح ححح حح حح حةندىحح حح
ححهنحملنّ حإلىحملدتم ل  ،حم مطبح د حهد  احملديخد  حليخط دبحملقز  ند ،حتم حادوّتاحليت مسدتاح ملنهد ،ح ح ححح ح حح ح ححح ح حح حح ح حح حح حححح ححح ح حح ح حح ح حح حححح ححح ح ح ح ححح ح ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ححسد   ح ح حتههدق-ح ح ح،ححح
ح2100ح،حح0حط ح ح حح،ح ح ح91حح ح90ح،حح  ح.ح
ححهت اح نحوت  ،حج  سحإل تس تد  حملنثظ تاحمليثستن  حمل و ا،حهنحملنّ حملهقت نحإلىحملذ مئة  ،ح حح-1 حححححح ححح ح حح حح ححححح ح ح ححح ح ح ححح حححح ححححح ححح ح حح ح ححح حح ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح ح202حح ح  ح.ح
2 - Oswald  Ducrot / Tzvetan Todorov : dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
éditions du Seuil , 1 re publication ,1972 ,Paris, p:423.(partie: Langage et action). 
ددتم ل تاح دح-3 اح ملدطدد ث ،حسيسددي حمل ححّهدد حملّددتسحذهو دد  حهددنحمليثسددتن تاحإلددىحمليثسددتن تاحملدتم ل دد ،ح دد حإهدد تل  حملدّدد ث ح حححح ححححح ححح حح ححح ح ححح ح ح ح ححح حححححح ح ح ح ححححح ححححح ح ححححح ححح ح حح ح ححححح ححح ح ح ححححح ح ح حح حح ح ح حّي دداحح ححح
هن،حتم ح ندد زحملهة دد حملةيه دد حلينهدد ح ملد ز ددع،ح ححملخطددتب،حإهدد م ح دقددت ل حّددت ظحإسددهتع احعيدد ا،حهندادد حأهدد نحعوددتحملددّ  ححح ححح ح ح ححح ححححححح ححح حححح حح حح ح حح حح ححح حح ححح ح حح ح ح ح ححح حح ح حح ح حح ححح ح ح ححح ححححححح ح ح ح ح حح حح ح حح
حعهتن،حمال تن،حط حح حح ح ح حح ح0490ح،حح0ححح ح ح ح2104-حهدح ح ح ححل،ح حح ح009حح ح  ح.ح
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 في تحديد المصطلح )الموضوع والمفهوا(: -3
 حوط قدد حهتنددتاحم اددطلّ ثح  نولدد حده  ددزحمل ثح»ملل ودد حددةددتثتحملدثسدده تا،ححمل سددط دد ح
 "،حتاح يسددو ثح،ح منددت،ح"ذ ة ثدد1«تاحوادد  بحأ  دد حادد مه  ة ثحظدد احليددذثح دد حملنثحدسددهححودّت ددتحملطثح
إلددىح» "،ح هدد حهاددطيحح ّ دداحتاحلسددتن ثح هدد ح حعلمدد حلمددتحوتلددتث سحمليثسددتن ،ح هنددت،ح"ذ ة ثدد
دد حدهدددلاحومددتح يسددو حملثح هنظدد  مامل حادد ث ماحدثحملظ ددتاحملهةددتثبحمنطلمددتحهددنحإتهددتسحهجهدد عحملنثح
ددمليثح توعحلطثددهددتذسحذماحم حدةو دد ح"ذ ة ددتاحمليلدد "حل ّتلدد حإلددىحهجهدد عحملنثحلدد حملةتت دد ،ح دخاث
دد حه ضد عمتحت مسد حهخديد حهظدته حمليثلد حغ د حمليثوظ د ح)مالنسدتقحمل قت  د حو  نمدتح ة حملثحملدذثح
حهجددددت احدطو قمددددتحأنسددددتقحح.2«جدددد حأستسددددت(أنسددددتقحد مادددداحهتهحح إذمح تلنثظ دددد حملدتم ل ثدددد حدهددددسث
حهدتخطدتبح مادا،ح هةندىح ح د حملدثحمدتحنظ ثدملدث مااحمليثل   ح د حهظته هدتحغ د حمليثل  د ،حأاحأنثح
 تق،ح هدتح ّد اح ،حلدذمح تلسثد تم ثحتّ د حملسثدظ حإل د حهدنحملنثحودتلنثححتم ل حإ ثح ح دّتثتحهنحملهنظ  حملدثح
ح .تم ل ثحع ؛حه حملهّ  حمالستسح  حدّت تحهوم لحملدثحهنحإّت احهدن ثح
ثد» ححودتالتمطحملوةيد ثح تقحإ ثح حت  حملسثد،ح  ح ظمحد3« تقتم ل تاحوةيدلحملسثدغتلوتحهتحدةد ث حمل
لددد ،ح هدددذمحهددد حملوددد قحملجددد ه احو نمدددتح وددد نحاح ملهّسددد سحليثح ةنددد حم سددددةهتاحملهدددتتثحح*لي دددلل
نثحقحوون د حمليثحإنح تنداح حددةيثد» ،حإذحنق احعنحمضد  حهدتحإنثمدتحدتم ل د حستن تاحملون   ثحمليثح هدتحلد ،ح من
نح دتنح دةيثدقحوادو حأستسد ث حوتسددةهتاحمليثح» حتم ل ثد،ح هجدتاحملدثح4«قحوتسددةهتلمتددةيثد  حنثدلد ،ح ّ من
دددد ثقحلي يهدددد ،حه دددداحمضددددت تحم سدددددت اح م سدددددةهتاح دددد دوطحوقضددددت تحل سدددداحلل  ثدددد  حوددددتلهةنىحملضث
،ح نومدلحهدنحهدذمحمل دللح5«ق و ح م سدةت ماح ملوملحمله دوطحوتلس تقح م من نحملخطتب...ملخملدثح
دددتحأتثاحإلدددىحدةدددتثتحهجدددتاحهجدددتاحمسددددةهتاحمليثححأنثح لددد حهددد حهجدددتاح مسدددع،حلددد حهظدددته حهدةدددتثتب،حههث
                                                           
ححهت اح نحوت  ح ج  سحإل تس تد  )لحس(،ح حح-1 ححح حححح ححح ح حححح ححح حح ح ححح ح ح حح ح902حح ح حح.ح
حمله جعحح-2 حح ححنوس ححح ح909حح حح،حح ح ححح.ح ليدث سعح نظ حأ ضت ح حح ح ح حح ح ح ح حححح   Pragmatics,October 2018,http:// www : James Slotta  ح
researchgate.net/puplication/328529101-pragmatics.    
ححهت اح نحوت  ح ج  سحإل تس تد  )لحس(،ح ح-3 ححح حححح ححح ح حححح ححح حح ح ححح ح ح حح ح909حح ح حح.ح
ححهنت،حجها،حإذمحللحن جعحإلىحملس تقحملذاحم ياح   ح ح دّتثتحهةنتهت،حه ا ح"ز ت بحمالمت بحه ي حح-ح* ح ح ححح ح ح حح ح حح حح ححح حححح ححح حح ح ححح ح ححح ح ححح ح ححح حح ح حح ح حح ح حح ححح حح حح ح  ححححو ".حححح
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ددددتم ل ثح»دثتم ل ثدددد ح دددد حّددددتثحذمدمددددت،حمل تا،حدتم ل دددد حمليثسددددتن  ن،ح دتم ل دددد حإذح ه ددددنحملقدددد احو جدددد تح
،ح أتثاحهدذمحملدند ثعحإلدىح جد هحهدةدتثتب،حع داح1«ملولغ د ن،ح دتم ل د حملهنتطقد ح ملولسدو ...ملخ
حPragmatics 2  ح دتو ح(حLevinson.S.C)حومتحملدتم ل  حونتطحعيىحهتحممدّ  حل و نس ن
 لدد حوّدديح دد ح حودد نحمل يهددتا،ح ملتثح ل و ثدد   ددبحت مسدد حليخاددتئ حملدثحهددتتملحملدثح: ليريمم  األوّ التّ 
 حت مسدد حللسدددةهتاحمليثلدد احتم ل ثددملدثححملهةنددىح هددتح ة سدد حهددنحأهدد تطح)هيه سدد حأ حهجدد ثتب(،ح ددّنثح
Langauge Usage حن . حهة ثح حمجدهتع ثح ح  ضة ثحذاح ق لحو حأهخت حلملحهةت  حختاثحملثح
دد حدلهثينددتحإلت م،حغ مودد حوةدددحملجهدداحأ حعددتلح حت مسدد حليهوددتت حملثحتم ل ثددملدثح: الثمم ني التيريمم 
حهقو ل ثدمتحأ حلّنمتحأ حعتلح   تهتح  حلل حملهد يثل.
Functional مل ظ و ددد ت مسدد حليلددد ح دد حإطت هددتحملدد ظ و حأ حهددنح جمدمدددتححالتيريمم  الث لمم :
Perspectiveوت عدهددتتحعيددىحعيدداح مسدددت  احغ دد حل  دد ح هددذمح ةندد حهدد اح  مددلحملو تنددتاحمليثحح
ح.Nonlingiustics حلل  ثح
)وهوم لحده  هس  (ح هذمححperformance of Part حملدتم ل  حجزطحهنحمإلنجتزحالتيري  الرابع
ّ دديحمعدودد حملنظ دد حملدتم ل دد ،حأ حنظ دد حم ندوددتطحملد   ودد حح(Katz-fodoi)هددتحذهددبحإل دد ح ددتدزح
Theory of Setting Sélectionحّ ّ ح  حس تمتدمت.قحوت مس حملجهاحملاثحةيثحددح
ملدتم ل ددد حت مسددد حليةلمدددتاحوددد نحمليلددد ح ملسددد تق،حأ حهددد حت مسددد حل وت ددد ححالتيريمممم  الخممم م :
حهسدةهي حمليل ح  ح وطملحمليل حوس تمتدمتحملختا .
 ممدضدتطماح  حملدتم ل د حت مسد حلظد مه حون د حملخطدتبحمليلد احهدنحدضده نتاالتيريم  السم د 
ح.Speech Acts و  ةتاحمليل حأ حهتح سهثى
هنحغ  ح ايمتححAspects of Meaningملدتم ل  حت مس ح احهظته حملهةنىححالتيري  الّس بع:
ددملتثححأنثحح لدد ،حإ ثحعددنحنظ دد حملتثح  دد حححThruthitionsتقح لدد حهّددت تبح دد حعنادد حهدد  طحملاث
تاحمإلنهددتئ  ،حعييمدددتحاحوهدد  طحملاددتقح)ملهيو ظددددد ح حدةيثدددةددتو  حملثحتم ل دد حملدثحّدد نحددنددت احملدثح
حهقته  حإنجتز  (.
                                                           
دبحملّدت يحلينهد ح ملد ز دع،حإ ودت،حح-1 ححححإت سحهقو ا حمالسسحم وسده ل ج  ح ملدتم ل  حلينظد حملنّد احعندتحسد و   ،حعدتللحمل  ح حح ححح ححح ح ح ححح ح ححح حح ح حححح حححح حححح ححح ححح ح ح ح ححح ح ح ححح حححح ححححح حححح حح ححح حح ح ح ح ح ح حح ح ححح ح ح حح
ح2112ح،حح0حط ح ح ح229حح ححح،ح ح  ح.ح
حح نظ حمله جعحنوس ،ح حح-2 ححح حح ح حح ححح ح ح ح229حح ح ح224ح،حح ح حح.ح
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 dictionnaire دةندددد حملدتم ل دددد حأ ضددددتح دددد حملقددددته سحمله سدددد ع حليلدددد حملو نسدددد  ح)
encyclopédique de la Françaiseذل،حم هدهدتلحملهنادبحعيدىحهسدد احلسدتن حخدت ح مددلح»( حح
نحدجد احو دنملحديد،حوت مس حمليل ح  حعلمدمتحوتلس تقحمله جة حلةهي  حملدختطب،ح وتال  متحملدذ 
 طو ة حهذمحملهسد احمليستن حملخت ح هتحأسيونتحملدذ  ،ح دجدت زحملجتندبحح1«ملةهي  حملد ماي  
وةضددتحههددتححودداحإنثح»لدد ،ح حليثح ح ملّ  ثددته ثدد لدد حملظثح(،ح  ح قدد حعنددتحملتثحلدد ح)ملون دد اثحليثحح ي ثحملهثدد
غ دد حجنسددمتحوتالسددتس،ححلدد حإلددىحغ دد ح جمدمددت،حهدد حهددن حمليثح   ددا،ح د ج دد حّ  ثدد ةدد نحعيددىحملدثح
 Communication non) هظته حملضج جح دةو د ماحمل جد ،ح أ ضدتعحملجسدت،حّ   دتاحمال دتاح
Verbale )دد،ح هّد  ددتاحمل عددتط نحملزثح تحلدد ح و دد حمال دد ح دد حمإل ّددتطح ملومددل،حهددتن ح مله ددتن ،حههث
عتمد حمل اد ا  يثح دىحأسد طحمسددلللمت،حد ثدبحعي د حدهد   حملهقتادت،ح من حإلدىحلدبثححمدتحع مهدا،حه
ندتسحملتث ل حملّقث ،حملد حه ح ل دتبحعلمد حملةلهدتاحوهسددةهي مت،حو ادوملحأّ دتطحعتميد ،حذ اح
دعح،ح نجتاحملهدد يثح2«أوةتتحهدةتثتب لح د حدوي دغحهقتادتهح ةند حنجدتاحملةهي د حملد مادي  ،ح أند ح ده
هد حهّدطحمهدهدتلحوي ل د ح ملقدت بحملدح(Compétence communication)وهدتح سدهىحوتلقدت بحملدوي ل د ح
ح3.«*لستن تاحملّ م حأ حملهي  حملدوي ل  »تم ل ،حإذح طيقحعي متحملّقاحملدثح
ّي ي دد حهسددد  تاحمليلدد ح هددذمحلدد سحهةنددتهحأنحملدثتم ل دد حدمهدداحأ حديلدد ح دد حإج مطمدمددتحملدثح
ح**عحوهي دددد حلسددددتن  إذمح ددددتنح دهثددددحوي ل دددد ح حددّقثددددقحعنددددتحملودددد تحإ ثحمالخدددد احنمتئ ددددت،ح تلهي دددد حملدثح
لد ،ح هسدد  تاحمليثلد ح هدتحهد حهةيد لحدةهداحهدضدت  بحي ح  حهة  حم من نح م معتحون  حمليثحلهده ثح م
                                                           
حح نظد  حح-1 ح ححسدة تاحند م ا ح د حدتم ل د حملخطدتبحمالتحح ح ح حح ح حح حححح ححح ح ح ححح ح ح ح حح حود  حملهودتت ح مإلجد مط،حو داحملّ هد حلينهد حح ح ححح حح حح حح ح حح ححح ح ح ح ح حححححح حح حح ملد ز دع، ح ححح ححملجزمئد ،ححححححملةيدل،ححححح حح ح ححح
ح2117ح،حح0حط ح ح ح02حح ح ح،ح  ح.ح
حمله جعحح-2 حح ححنوس ححح حح،ح ححح ح07ح  ح.ح
د حجدتطاحومدتحمليثسدتن تاحمل ظ و د ،ح هد حدةند حأنح  د نحهدد يلحمليلد حمدتت حعيدىحح-ح* حملهي  حملدوي ل د حهدنحملهقد  احملهمهد حمل حح ح ححح حح ححح ححححح ح ح ح ح ح ح ح ححح ح حح حححححح ح حح ح ححححح ححح حح ح ح ححح ح ححح حح حححح ح حح حححح ح ح ححححححححح حححححح
ححححملدوي غح  قحمله مم حملخطتو  حملهدن ع ،ح ححححح ححححح ح حح ح حح ححح ح حح ح حححأاح ّقثقح  مدتحمتعدتبححححححح حح حح حح ح حح ح ح حل داحهقدتلحهقدتاح»ح ححح حححح ح ح ححححح،ح هد ح حددّقدقحإ حو جد تحملهي د حمليسدتن  حح«ح ححح حح حححح حح ح ح ح ح ح ح حح حح ح ح حح ح
ح  د احهسدة تحادّ م احأنحهومد لحملهي د حملدوي ل د حمسددطتعحأنح سدتح لد حجزئ دتحملدنق حملدذاحمدثادواحود حملون   د ح  هدتح دةيدقح حححح حح حح ححح ححححح حح ح حح حح ح ححح ح حححح ححح ح ح حح حح ح ح ح ح حح حح ح ححححححححح حح حححح حح ح حح ح ح ح ح ح ح ح حح حح ح حح حح
حححححوّههتلمتحل ظ و حمليل حملد ماي  .ح ح ححح ححححح حححح ح ح حححححح  حح
حملج للدد حت   حهددتخاحإلددىحمليسددتن تاحح-3 ححححح ححح ح حح ح ح حح حح ح ح ح حح حح حححححملدتم ل دد ،حح ححدد  حهّهددتح ّ ددتدن،حت دد منحملهطو عددتاحملجتهة دد ،حملجزمئدد ،ححححححح حح ح حح ححححححح حح ح حح ح حح ححح ح ح حح حح حححح ح حح ح ح حح ح0772ح ح ح ح،حح
ح10ح ح   ح.ح
ححملهي  حمليستن   حهة  حملهد يثلحوق معتحمليل ،حّ يح ّقثقحملسثله حمليل   حأ نتطحملنطق.حح-ح*ح* ح ححح ححححح ححح حححح ححح ح حح ح حح ح ح حح حححححح حح ح حح ححححححح حح حح حححححح ححح  حححححح
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وداحهدنح»  حدّت تحملهةنى،ح ملدتم ل  ح حدقدا حعيىحت مس حجتنبحهّتثتحهنحهذهحملهسدد  تاح
،ح تل ددداحذلددد،حديددد،ح(حJef, huerencVers)عيدددىحّدددتحدةو ددد حح1«ملهه دددنحأنحدسدددد عومتحجه ةدددت
لد حم جدهدتع ،ح عيدلح لد ح عيدلحمليثحد وطمتحوةي لحمليل ،ح نقدتطحم هدد م،،ح ةيدلحملتثححملةلم حملد 
ّ ح ملولغ .،ح دّي احملخطتب،حعيلحملنثحوس ثحل حملنثحمليثح
ححح2
 ملدثتم ل ددد ح ددد حت مسددددمتحليهةندددى،حدةدهدددتحعيدددىح ل ددد حملدث   دددا،حمنطلمدددتحهدددنحعلمددد حمليثلددد ح
 ؟،حسد مطحأ دتنحملدنث حه د ودتحأ حهدوم ثت،ح هد حديدقد حودتل ممعحأ حملةدتللحملدذاحده ثيد ،ح   د حده ثيد
 حعيدىحأند حذ نح نظد منحإلدىحملدنثحيد  حملةهي  حملد   ي د حهدعحعيدلحملسده  ل ج تح ملم  ه ن ط قدت،حمل
ملظثدته بحملد   ي ثد حدّهداح»هجه ع حهنحمل ه زح ملةلهتا،حدّدتسحإلىح د،حهدو مدمتح د   يمدت،ح ح
/حجددد مب،ح ةندددتهتح طددد احملدددن حنوسددد ح ه ضددد عحلماسدددح ددد حذمدمدددتحملّددد م حمالاددد احذاحملون ددد  
د احتمئهدتحعيدىحإّتلد حهمهد ح ا،ح ومذمحملهةنى،ح تلد   داح ّ ليد   اح م ح ط احسلم حعيىحملهل ث
ليسددددلماحملهطدددد  احعيددددىحأّددددتهل،ح  مددددلحملددددن حهدددد ح مددددلحهددددذمحملسددددلما،ح هدددد حهددددتح ندددددجحمال ددددقح
 3.«ملد   ي 
  البراكم تيك في رأ  عبد الرحمن الح ج ص لح:-4
هنحملّتسحاتلح"  اح  أنحمل   د حهدنحملةيهدتطحمللد و  نح جةيد نحملو م هتد د،ح»ح"عوتحملّ 
،حهنطيقد نح د حذلد،ح4« لد  م  دبح ملتثحه تمنتحمتئهتحونوس ،ح هنح لثحجةي هحت مسد حعيه د حدقتوداحملدثح
هنحملّدتسحادتلحح أاحهخدتل حلمدذمحملدقسد لحمنطلمدتحهدنح هنح ل   حه  سح و  س،ح لةوتحملّ 
ح5تئ  حملة و  ح ضعح مسدةهتا.مل ن
                                                           
حح نظ  حهّه تحأّهتحنّي  ح  تقحجت تبح  حملوّيحمليل احملهةتا  حتم حملهة  حملجتهة  ،حها ،حح-1 ح ح ححححححح حح حح حححح ح حح حح ح ححححح ح ح حححح ح ح ححح ح ح ححححح ح ححح حححح ح ححح ح حح حح ح حح ح ح2حح ح112 ح حح،ح حح ح01ح  ح.ح
ححححملدتم ل  ح  حعلمدمتحوتلةي لحمليل    ح نظ حأّهتحنّي  حح-2 ح ححح ح ح ح حح حححح حححح حح ححححح ححححح ح ح ح حححح حح)لحس(ححححح حح،ح ححح ح00ح ح02ح،حح حح و جتتاحخي و  ح)لحس(،ح ححح ححح حح حححححح ح حححح ح029حح ح ح-ح
ح094 ح حح،ح ن م احح ح حح حسدة تاحح حح حح)لحس(،ح حح ححح ح20حح ح هدتحوةدتهت،ح  د حعلمدمدتحودتلنّ ح ملولغد ،ح نظد حادتو حملّوتهد  حهلدته بحملهةندىححح ححححح ح ححح ح ححح ححح حح ح ححح ح ح حح ححح ح ححح ح ح حححح حح ححح ح ح حح ححح حح ح ححح
حهنحملنّ حإلىحملدتم ل   ح)لحس(،حاوّتاح حح حح ححح حح ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ححهدو م حهنحمل دتب.ح ححححح ح ح حح  ححح
3-Gadamarvevite et methode, op.cit, p: 393   ححححنقدلحعدن حعهدت حنتاد  حمليلد ح ملد   دا،حهقت ودتاح د حملم  ه ن ح حححح ح ح ح ححح ححح حح حح حححح حح ححح حح ح حح ح حح ح حح ح ح ححححط قدتححح
حملل و  ح ملد   احملة و حمإلسله ،حهنه  ماحم خدل ،حملجزمئ ،حتم حملوت مو ،حلونتن،حط حح حححح حح حح حححح ح حح حح حح ح حح حح ح حح ح ح ح حح ح حح حح حح ح ح ح ح ح ححح ح حح حححح ححح ح0422حح،ح0ححح ح ح ح2119ح-حهح ح ح ححل،ح حح ح99حح .حح  
هنحملّتسحاتلحح-4 حححعوتحملّ  ح حح حح ح ححح حح ح حملخطتبح ملدختطبح  حنظ  حمل ضعح م سددةهتاحملة و د ،حسيسدي حعيد لحمليسدتنحعندتحملةد بحححح ح ح حح ححح ح حح ححح حح حح ححح حح حححح ححح ح ححححح ح ح ح ح ح حح حح ح ح ح ح ح ح حح ححح ح حح ح حح ح
تبحمل غت  ،حملجزمئ ،حح9ح) حح(،حملهلسس حمل طن  حليون نحملهطوة  ،حّ  حح ح حح حححححح حح حححح حححححح ححح ح ح حححح حححح ح حح حح ح ح ححح ححح)ت.ط(،ححح ح2102ححح ح ح حح،ح حح ح200ح ح  ح.ح
ححمله جعحنوس ،ح حح-5 ححح حح ح حح ح202ححح ح  ح.ح
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 د م  ب/ت ل /مسدةهتاح)لوظ/هةنى/مسدةهتا(ح قتويمتحعنتحمتهتطحملنّتبح نتئ  ،ح  نتهدتح»
 ملهةنىحواح  جتمنحضد   بح د ح داحهةمتح ضعحمليل ح مسدةهتل حلوظتح هةنى ح لح نو تحمليوظح
ح ح هةنددىح ضددة ثحلخددتحهددنحمل ضددعح م سدددةهتا،ح  ح  جددتمنحإ ح  مهددت،ح منددت،حلوددظح ضددة ثح
نح ددتنح لههددتحهجدد ثح تح هةنددىحخطتو ددتح هةنددىحخطتو ددتحهنددت،حلوظددتحخطتو ثددحتم،ح هددتحأنثحخددتل ح من
احمل ضة ثح ىح لد حجدتطحّثدحأنح اتبحودل  د حهنمهتحإلىحهتحه حعي  ح  حم سدةهتاح  وتثححودّ ث
وددظح ملهةنددىحهددنحجمدد ح و نمهددتح ودد نحم سدددةهتاحهددنحيثحعيددىحأاددي (،ح لدد سحهنددت،حدقتودداحودد نحمل
،ح تاحس س  حلهتحجتطحو نتئ  ح)مليلد ح مل دلل(،ح1« ل   حملل و ثحجم حأخ اح هتحه ح ممعح  حمل ثح
د دح د ثح خاث حمليل ح ه ض عحليستن تا،حجةيمتحمتئهد حعيدىحملهسدد احملاث ح   ود ثحلدثح مح  ثح ملاث
ل اح  حجتنود حمل ضدة حم ادطلّ ،حأهدتحه ضد عحظتلحمليثحنحملنثحمتحهجدهة حد   ح،ح يثح ملهةجه ثح
دد حمددتاحومددتحمل ددللح مدد حه ضدد عحلسددتن تاحمل ددللحأ حملدددثح ،ح مدد حمالتمطحملوةيدد ثحح"ونون سددا"يوظحمل
تحعيدىحديد،حلد حمتئهدأنح  د نحمسددةهتاحمليثححج دتا،ح ودت م ثحملهيهد سحليثلد ح د حهقتوداحجتنومدتحملدثح
دلتثاحومدتحختضدة حالّد ماحملخطدتبحهدنحدل ثد حملثحملهسد  تا،ح مل  و ثد  ح د حملقتعدتبح ملهةندىحد ح
ححح2.« جددددد تحمليثلددددد ح هددددد نحو جددددد تحمل دددددللحهدددددنحنتّ ددددد حمإلنجدددددتز»أ ح   تهدددددتحعيدددددىحمالادددددا،ح 
دد حددّددتثتح دد حه مة دد حملو م هتد دد،حوتلهقتودداحهددعحملهسددد  تاحح  ملقتعددتبحمل ل  دد حملل و دد حمل
هنحملّتسحاتلح"ل   حمالخ ا،حهنت،حهنحختلومتح  حمليثستن تاحملل و  ،ح متحذ  حملي ح"عوتحملّ 
ح.(JeanGagnepain) جتنح تن  وتنحح(E.Benveniste)ه احونو ن ساحإلستن  نح  نس  ن،حههت ح
                                                           
حمله جعحح-1 حح حملستوقححح ححح حح ح ححح ح200ح ح حح.ح
ححّه حملّتسحذهو   حهنحمليستن تاحإلىحمليثستح-2 ححح ح حح ح ححححح ححح ح ح ححححح ح ح حح حح ح ححن تاحملدتم ل  ح  حإه تل  حملدّ اح ملدط  ،ح ححح ححح ح ححح ح ح ح ححح حححححح ح ح ح حححح ححححح ح ح009ححح ح  ح.ح
حمل نتئ  حملة و  
حمسدةهتاح ضع
حهةنىحلوظحهةنىحلوظ
 د م  ب
حو مغهتد ،
 ملت ل 
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دد ل دداحهنمهددتحح ودد نحم سدددةهتل ،ح أنثححإلددىحملوادداحودد نحمل ضددة ثح"جددتنح تن  وددتن"حاحد اث
ددددم من ندددد ح مضددددط موت ىحل دددد حملة و دددد ،ح هدددد ح سددددهثحمحهددددنحمل ثح حودددد ،ح نظ ددددد حم ودددد حجددددتثحد حملختاث
Sémiologiqueهددتح سدده  ح"ونو ن سدد ا"ححSémiotique""ددد حهدد حاددتت بحهددنح ضددعح لدد حملثحأاحملتثحح
 متحهددددددذمنحملةتلهددددددتن حدددددد ح سددددددهثح لدددددد حملثح ،ح هدددددد حدقتودددددداحملتثح لدددددد حمل ضددددددة ثحلدددددد ،ح سدددددده ثاحملتثحمليثح
"Sémantique"ختطدبحددجدت زحملقد مئن،ح ،ح هد ح د حملدثح ،حأاحغ د ح ضدة ثحوظ ثحت ل حغ  حلح  اثحح
مدتح ةد  ح داحمليثسدتن  نحمللد و  نحأهه د ح» ح1 ئاهتح ّ طحوتلخطتبحأ ح تخاح   حهنحملدتثحح  اثح
أ  دد هلححأنثححملددت ئاحملخت جدد حعددنحملت لدد حمل ضددة  حمليوظ دد حإ ثححهددتحدقدد لحودد حت لدد حملّددتا،ح  دداثح
 ح2.«ملون    ن،ح  دجتهي نح  ح وتل نحوتلو ق ح تنح يدوسحعي ملحماله ح ختاثح
 ا مف هيا الّتداوليةأه ث ني :
هددتح دثاددداح لدد حعلمددد ححيددلح دددت سحمليلدد حأ ندددتطحمسدددةهتلمت،حأاح ددداثحهددد حععيددلحملدثتم ل دد ح
 هدهاح» حج دتا،حأاحأنثدل ح  حجتنود حملدثحهتح نده حإلىحمليثححوتالتمطحملوةي حلي لل،حوة تمحعنح اثح
لدددد احلحعددددنحملهةنددددىحأ حملهلددددزاح"ملوةيدددد "حلي ددددللحده  ددددزمحعددددنحملهةنددددىحمليثحهدددتحنةن دددد حّدددد نحنددددد يثح
د حمتلحعي متحهذمحملةيدلحلهوته لح ملهوتت حملثح عي  ح ت،ح3«مل ضة حملذاحه حه ض عحعيلحملت ل 
حلح دي  ّتد ح هنحأو زهت ه دوط حوتلسث تقح وهقتاتحملهد يثح
 نظرية أفي ل الكالا: -1ح
ددد ددد حنهددد احهنمدددتح حأ ةدددتاحمل دددللحهددد حملو ددد بحمال لدددىحملثحنظ دددحعحملودددتّ  نحعيدددىحأنثح جه 
ملهّتضددد ماح» حهه ثيددد ح ددد حسيسدددي حهدددنح ح يسدددو ثحتم ل ددد ،ح هددد ح ددد حمالاددداحمضددد ثحسدددتن تاحملدثحمليثح
 ح د حلد احمإلنجي دزاح)أ سددن(ح د حجتهةد ح)هدت  ت(حماله   ثددد حألقتهدتحملو يسد  حمليثحم  بحملثحملهثد
وةدتح  دتبحح0722لد لحجد هس(ح دلحنهد احعدتلحد حمهددم احوتسدلح)هّتضد ماح ح،ح ملثح0700عدتلح
دددتبحوةUrmson)أ سددددن(حهدددنحموددداحأّدددتحطلوددد ح)أ  هسدددنح "كيممم  نفيمممل  من حنددد(حعيدددىحهددد اح 
                                                           
هنحملّتسحاتلح ح)لحس(،ح ح-1 ححعوتحملّ  ححح حح ح ححح ح حح حح ح ححح حح ح202ححح ح  ح.ح
حححنوس .ح-2  حح
حههدتلحإ.حعودتحمةحملخي ود  حنظ د حملوةداحمل لهد حح-3 ح ح ححح ح ح ححح ححح ح ح حححححح حح ح ح ححح حح ححح حود نحعيدلحمليلد حملّدت يح ملهوتّديحمليل  د ح د ححSpeech Act Theoryح ح ححح حححح ح ح ححححح ح ححح حح حح ححح ححح ح حح
ححملد ميحملة و حمإلسله ،حه دو حلونتنحنته  ن،حمله   ح حح حح حح ح حح ح حححح ححححح حح حح ح ح ح ح ح ححح ح ح حح حملها  حملةتله  حلينه ،حل نجهتن،حلونتن،حححح حححح حح ححح حح ح حح ح ححح حححححححح حح ح ححح ح2119ح،حح0حطح ح ح حح،ح ح ح22ح حح.ح
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م  األشمي    ،حجدذ  هتح"أ سدد ن"،ح هدذهحملو د بحعندتحwords with things do to How"»1 ب لكل
م   واألفيم ل" ،حإذح تنداحلد حهّتضد ماحوةند من ح0797ضدت و حإلدىحسدن ح and Words ""الكل
deeds"2"هدتحهد حهةيد ل،حد جهد حليهادطيححمإلنجي دزاحح*،ح هادطيحح"أ ةدتاحمل دلل ( Speech
acts)ح   احملوتّيح"ملة تهد حأت م ا"،حأنحهاديححملوةداحهندت،ح حنقادتحود ح"ملاد ل حوهةنتهدتح،
نهدتحملوةداحوهةندىح"ملّدتي"ح(Veuo)ملا  ح ملنّ احأاح ،ح لومدلحهةندىحملوةداح(ActLaction)،ح من
ه ح"أ سد ن"،ح نول حعي نتحمسدّضت حودتبحإنجدتزحملوةداحمإلتم ا،ح ملهةد   حوهادطيححهتح قتثح 
ح3ملق م حمإلتم ا.
ل سداحهجد ثتح سد ي حلي اد ح»لد حمليثحح ح ةداحمل دللحعندتح"أ سدد ن"،حهدنحأنثحدنطيدقحنظ ثد
ثددد تيحلأل ةدددتاحمل له ددد حت  ح ددد حإمتهددد حّددد،حأاح4«    ح  ددد  مإلخودددت ،حوددداحأتمبحلوندددتطحملةدددتللح مل
تبحهددنح،ح5مجدهددتع حهةدد ن،ح تلدمنئد ،حأ حملدّ دد ،حأ حملنمد ،حأ حمليدد ن...ملخ  هدذهحملو دد بحهسددّ 
ملددذاح دد احأنحمليثلدد حمددتحدسدددختلحل ادد حملةددتللحهددنحح(L. Wittgenestein) دنهدددلت ن"حح"ل ت  دد،
لددد ح حداددد ح مددتئعحملةدددتلل،ح دددتاله ،حهندددت،حّهددتمحهدددنحم سددددةهت احمالخدد احليثححأنثححّ لنددتحإ ثح
ح6،حملدّ  ح ملتعتط...ملخ،ح أطيقحعي متحألةتبحمليل .مله  ،حمليةندومتل،حم س
تهحوو  بحمالعهتاحح"أ سد ن"للح نو تح ،ح(Reinach) قدتحهدتط هحملو د بح" ندتد "ححمليل  د ،ّ 
ح دد حله ضدد عح"مالعهددتاحم جدهتع دد "،ح  دداح مّددتحهنمهددتح يددحث عيددىحضدد   بحإمتهدد حّددتح» دد حطّ 
                                                           
حمله جعحملستوقح-1 ححح حح ح حح حح،ح حححح ح97ح  ح.ح
ححنوس ،ح حح-2 ححح ح97حح ح41ح،حح  ح.ح
ححح ذ  حملوتّ  نحهاطيّتاحأخ احلنظ  ح"ملوةاحمل له "هنمت حنظ  حملّتيحمل له ،حنظ  حملّدتيحمليلد ا،ح ملنظ د حح-ح* ح ححح حح ح ح ححح ح حح حح حح ح ح حح حح ححح ح حح حح حح ح ح ححححححح حح ححح ح ححححح حح ح حح حح ح ح ح حح حح ح ح ح ح حح حححح ح ححح
حححمإلنجتز  . حح حح  ح
حملة ته حأت م ا حم سديزملحملّ مح-3 ح حح حح ححح ح ح حح ح ح حح ح ح ح اح  حملدتم احمليستن ،حهدنحملد ع حوتلخا اد تاحملن ع د حملظدته بحإلدىح ضدعحملقد من نحححححح ححح ححح ح ح ح ح حح ح ح حح حح حححح ححح ح ححح ح ح ح ححح ح حح حح ح ح حح ححح ححح ح ح ححححح ح ح حح
ححملضتوط حلمت،حهنه  ماحم خدل ،حملجزمئ ،ح حح ح حح حح ح حح ح ح ح حح ح حح حححح حح ححح ح0492ح،حح0حطحح ح ح ح2100-حهدح ح ح ححل،ح حح ح99حح  ح.ح
ححمله جعحنوس ح-4 حح ح حح حح،ح حححح ح99ح  ح.ح
حح ددتنحت دد، حعيددلحملددن ،حح-5 ححح ححح حح حح ح ددتب،حملقددته ححح دد  حسددة تحّسددنحوّ دد ا،حتم حملقددته بحلي  ددتمخاحم خداتاددتا،ح حهددتخاحه ح حححح حح ححححح ح ح حححح ح حح ححح حح ح ح ح ح حححح حح ح حح حح حح حح ح ح ح ح حححح ح ح حب،حطحح ح،حح0ح
ح2110 ح ح ح22حح حح،حح  ح.حح
ححهّه تحأّهتحنّي ،ح)لحس(،ح حح-6 ححح حح حححح ح ححح ح حح حح ح21ح  ح.ح
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د ح ه دنح د ح ح ه نمدتحذلد،،حإ ح تااحود نحمالمد ماحمل أنحدسددنتحإل مدتحم هد حادتم  ح مالمد ماحمل
ح1.«أنحو نمهتح   مت
دد حهمثددتاحلنظ دد ح"أ سددد ن"،حح(Gardiner) هددتحمددتثلح"غ ت نددت "ح عددتتمحهددنحملهلّظددتاحمل
ح2 مسدوقاحوةدحأ  ت ح"غ مو ن".
يد ن ح يدد حمال لددىحوددتلدثح»هدد ثاحملنظ دد حمال سددد ن  حوهددّ   وتدددتاحه  زحودد نحمإلددةيثددقحملهّ 
دد حدد حدّقثددملثح ددتاحمل يدد حمل تن دد حداددوححمإل وت دد حدادد ح ممةددت،ح  دد حملهّ  ددتاحمل قحعهددلح مإل وت
د حدّقثدقحعهدلدا ح ممةت،حّتل حختاثح دتاحمل ،ح هدت حأ سدد نحهدنحهدذمح3« ح)جدتم(حهدنحمإل وت
ددتحاددتتم ححنثح ،ح دد حملهسدديثه حملقتئيدد حوددملدقسدد لح ملدو ددقحهدد حأنح هدد ثح أ حملجهدداحملخو دد حتمئهددتحإهث
،ح ذلدد،حوةددتهتح ّددظحأنح4 تذودد ،حأاحملطددتوعحمل اددو حليثلدد ،ح هدد حهددتحأسددهته"حملدد هلحمل اددو "
ددىحمإل وتد دد ح)ملخو دد ،حمل اددو  (حهنمددتح حنسدددط عحملّ ددلحعي مددتح هنددت،حأمدد م حأ حهيو ظددتاحّ
نثهدتحدةهداحعيدىحدل  د ه5و نمتحاتتم حأ ح تذو  تحهيو ظدتاحمد،حإنثح6،ح ذل،حالنثمدتح حداد ح ممةدتح من
ح.7ححوّنجتزح ةادسه
ح8 متحّتثتحلمتحأ سد نحهه زما ح
  حدا حه ئتح م حإذنح حاتتم ح  ح تذو . -أ
 د م قحإنجتزحعها. -ب
                                                           
ححجت،حه هي ،ح نح و ا حملقته سحمله س ع حليدتم ل  ،ح ح-1 ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح حح حح ح ح ح ح42حح  ح.ح
حححمله جعحملستوق،حملاوّ حنوسمتح-2 حح حح حح حح حح ححح حح ح حح  ح.ححح
ححمله جعحنوس ،ح حح-3 ححح حح ح حح ح02ححح  ح.ح
حح نظدد حإلددى حهددت اح نحوددت  ،حجدد  سحإل تسدد تد  ح)لحس(ح حح-4 حح حح حح ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح حح حح حح ح ح ح904حح ح حح،ح جددت،حه هددي ،ح نح ودد ا حح ح حح ح ح حح حح ح ح ح حح ح حمله سدد ع حححسحححححملقددته ح-حأح حح ح ح ححح
ححليدتم ل  ،ح ح ححححح ح02ححححح ح.حبح ححملدتم ل  حمل  ل،حعيلحجت تح  حملد ماا،ح-ح ح ح ححح ح ح حححح ححح ححح ححح حححح ححد  حححححح حححس  حملتث نحتغو سح هّهثتحملهث وتن ،حملهنظثه حملة و ث حح ححح ححح حححح حح ححححح حح ححح حح ح ح حح ح ح حححح ح حح
حليدث جه ،حتم حملطثي ة ،حو   ا حح حح حححححح حح ح حح ححححح حلونتن،حط-ححح حح ح2119ح،حح0حححح ح ح ح91حح حح،حح ح،ح مسدةهاحج نحح ح ح ح حححح ح ححس  احهاطيحح ح ح حح ححححح"مالغي ط حملخو  "ح  ح دتود حححح ح ح ححح حح حح حح ح حح ح حح
ححححح"مالعهتاحمليل   ".ح حححح ح ححح ح ححح
حح،حه هي ،ح نح و ا حملقته سحمله س ع حليدتم ل  ،ح حححجتح-5 ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح حح حح ح ح ح02ح حح.ح
حح نح و ا،حجت،حه هل  حملدثتم ل  حمل  ل،حعيلحجت تح  حملدث ماا،ح حح-6 حح ح ح ححح ح ح حححح ححح ححح ححح حححح ححححح حح ح ح ح ح ح حح حح ح حح ح ح91ح  ح.ح
ححهت اح نحوت  ،حج  سحإل تس تد  ح)لحس(،ح حح-7 ححح حح حح ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح ح900حح ح حح،ح ههتلحإ.حعوتحمةحملخي و  ح)لحس(،ح حح ححح حح حححححح حح ح ح ححح حح ححح حح ح41ح  ح.ح
حجت،حه هي ،ح نح و ا حملقته سحمله س ع ح-8 حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح حح حح ح ح ح ححليدتم ل  ،ح حححح ححححح ح09ححححح  ح.ح
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 مددتحأطيددقحعي مددتحهاددطيحح"إنهددتئ  "ح لمددتحد جهددتاحأخدد ا حإنجتز دد ،حأتمئ دد ح ه ثدداحلمددتح
حوةتثبحأه ي حهنمت ح
 نةلحأمواح)  حا ل حملز مس(. -أ
 .أسهث حهذهحملسو ن حملهي  حإل زمو ي -ب
 أ مهن،حعيىحعه بحتنتن  حو نحملسهتطحسدهط . -س
قحادو حمإلنجتز د حهد دوطحوتلهقدتل،حأاحمله مد حملخطدتو حملهلئدل،ح هدتح خضدعحلد حّق د دحح
حهنحم معتح ه  طحض    ح ههد   ح هةي ه حهنحمواحأ  متحملجهتع حمل مّتب.
ح1احلةتتحهنحملق  ت  ثحد نجتاحأ ةتاحمل للح ه
حوة ن .مسدةهتاحا غح: الّلس نية-1
ملهد يهدد نح نولدد حأنحدسددنتحلمددلحملسدديط حأ حمل ضددعحملددذاحددطيودد حملّتلدد ،ح دد حالمجتمييممة: -2
حزهتنح  تنحهنتسو ن.
م سدددةتمتحملةقيدد حليهد يهدد نح نولدد حأنح  دد نحهطتوقددتحلددنهطحم لدزمهددتاحملهدةتمددتحالنفسممية: -3
ن ددد حإنجدددتزح»حعي مدددت،ح ملق دددتحملنوسددد حهندددتح ةنددد حملقادددت  ،حأاحملوةدددتحملقادددتاحليد مادددا،حأا
ح ه حهتحدّتثتحد   قحأ حإخوتقحملوةاحمل له حملهنجز.ح2«ملوةا
لوةدحملاث غحملهةجه ث حملختا حوتل عدت،ح ملدتهد ن،ح ملدز مس....حح"أ سد ن" دخا  حح
ختاد  حهةجه د حج ه د ،ح ل نثمدتح»حلدةوث حعنحملوةاحمل لهد ح ح ةند حأنحملختاد  حمإلنجتز د 
د  ح تهند حدد مثد حعيدىحظد  ح قحمإلنجتز د ،ح هدنحملاد غحملهةجه د حهدتح ّقثدح،3« حملخطدتبختاث
ددد حد ندددد جحعهدددلحنطق ثدددتحدنو دددذ ثتحح » لدددذل،ح ّنثددد ححق. هنمدددتحهدددت ح ّقثددد   وددد حمسددددختملحمل يهدددتاحملث
ح4.«ليةهاحملهطي بحإنجتزه،ح هنحملضث   احملسث تقحملهنتسب
                                                           
ححهت اح نحوت  ح ج  سحإل تس تد ،ح)لحس(ح-1 حح حح ححح ح حححح ححح حح ح ححح ح ح حح حح،ح ححح ح900ح ح ح902ح،حح ح  ح.ح
ح نظدد حملة تهدد حأت م ا حم سددديزملحملّددح-2 حح حح ححح ح ح حح ح ح حح ح ح ححححح ح ح ددتم احمليسددتن ،ح ححح حح م اح دد حمل حح ححح ححح ح ح ححححح ح ح حح ح22ح ح مددتحوسددطح دداحهددنحجددت،حه هددي ح نح ودد احح،حح ح حح ح ح ح حح ح ح ح حح ح ح ح ح ح ح ح ححح
حمض  حملوةاحمل له ح علمدمدتحوتلههدتع ح مال  دت ح ملن م دتحوتلدواد اح ملده  دا،ح هدتحط ح ح حح ح حح حححححح ح حح ححححح ححح ححح ح حح حح ح ح ح حح حححح حح ححح حح ح حح ححح ح حححح ححح حّمدتحأ سدد نح ححح ح ح حح ح د حمته سدمهت حملقدته سح ح ح ححححح ححححح ح ححح ح ح
ححمله س ع حليدتم ل  ،ح ح ححححح ححححح ح حح ح ح ح09ححح ح07-ح  ح.ح
ححهت اح نحوت  ،حج  سحإل تس تد  ح)لحس(،ح حح-3 ححح حح حح ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح ح909حح ح  ح.ح
4-Les actes de langage, http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/linguistique/actes.html (Psydoc-France).  
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هدنحملنثهدتذسح ماله يد ،حبح"مإلنجتز د "حلوةداحمل دلل،ح هدنحخدلاحهجه عد ح ودتلنثظ حإلدىحملقد ثحح
) ةاح لهد حهوتهد (،ح هيو ظدتاحإنجتز د حح* ملهيو ظتاحمإلنجتز  حإلىحدا ّ ثحح"أ سد ن"مسثلح
يد ح تن د حهدنحةدت لاحملثحمودتمئ  ح) ةاح له حغ  حهوته (،ح هدنحملدثح د حأج مهدتحأ سدد نح د حهّ 
ندتحملوّي،حه ح ضة ح  ض ث حجت دتبحدود ثنحديد،حملسثد    بحملهةقثدتبحليوةداحمل  لهد ،حإذحجةيد حه  ث
هنح ل  حأ ةتا،ح ق لحومتحملهديوثظحعنتحملنثطدقحو  ثد حجهيد حدندهد حإلدىحللد حطو ة ثد حهة ثند ،ح هدذهح
ح1مال ةتاحه  
 ح ده ثدداح دد ح ةدداحإّتلدد ح)ملهقدد احوهددتحهدد حهقدد ا(،حأاحملنثطددقح(Locutoire) ةدداحملقدد اح -0
هت بحهّتثتب.  وجهي حلمتحهةنىح من
أنجدزحعندتهتحنقدد احهدتحنقد ا،ح ملدذاحأنجدزحهد حملدذاح ّددتثتححملوةداحمإلنجدتزا ح د دوطحوهدت -2
ملق هددد ح)ملةهددداحملهدضدددهثنح ددد حملقددد ا(حملدددد حدةطدددىحلي دددلل،حالنثددد ح  هددد حعدددنحمادددتح
ت،ح  خو حملخو ،ح ّجب،ح نذ ...ملخ.  ملهد يثل،ح  نح ة 
قد حو مسدط حم لندتحّقثحن ح هد حملدذاح(Perlocutoire)    حودتلق ا(ح    اح)عهاحملدثحملوةاحملدثح -9
 ملذاح ّت  حمل للحلتاحملهختطب.ح(effet)نحذل،حهنحخلاحمال  حئتحهت،ح  دو ثحه 
د حل ضدعحح"أ سد ند" نوملحهنحهذمحملدو دعحليوةداحمل لهد حهد حملسدة حملجدتتحلد  د حهّت ل
د توط حود نحهدتحهد حإنهدتئ ح)إنجدتزا(،ح هدتحهد ح ادو ح)خود ا،حإ ودتد (،ح دّذمح دتنحملّدت تحملضث
حملودد عحمل ثددتن ح ه ثدداحهددتحهدد حإنهددتئ ،حهددعحاح ه ثدداحهددتحهدد ح اددملودد عحمال ثح و ح) ةدداحملقدد ا(،ح ددّنث
دتاح ّقثدقحعهدلح»هلّظ حأ سدد نحأنح  د حملقد احه يهدتح ّقدقحذلد،ححمتضمّمن ملهدد يثلح د حمإل وت
                                                           
،حتعتط،حنم حوا ل حملدزهنحملّتضد حملهنسد بحإلدىحح-ح* حملهيو ظتاحمإلنجت  حملدا ّ  حملهوته ب،ح ةيمتحظته  حأه ،حّدث حح ح ح ح حححح ح ح حح حح ح حح حح حححح ح ح حح حححح ح حح ح حح حح حح ح حح ححححح حح ح ححححح ححح ح ح ححح حح حح حح ح ح حح ح ححححح
هن ث ح غ  حملهوته ب،ح ةيمتحغ  حظته ،حه ا ح"م جدمتتحهو ت"،حدّهاحأه مح حملهد يثل،ح ملهيو ظتاحمإلنجتز  حغ  حملاث ّ ،حملضث حح ح حح ح حححححح ححححح ح حح حح حح حح ح حح ح حح ححححح حح ح ححححح ح ححح ححححح حح ححح ح ح حح ح حح حح حح حح ح ح حح ح ححححح حححححححح
حأ حّ ح حح ثتح ناّت...،ح نظ حخي و حو جتتا،ح)لحس(ح حح حح حححح ح ححححح ح ح حح حححححح ح حح ح72ح حح حح،حح  ح.ح
نتاحمل ثل  ،ح هنتحمعدهتنتحعتثبحه مجعحهنمتحملهد جه حإلىحملة و  ،حأ حملة و د حوتالادا،ح هد  حح-1 ححددةتثتحملدث جهتاحلمذهحمله  ث حح حح ح ح حح ححح ححح ح ح حححح ححح ح حح حححح حححح حححح ح ح ح ح ححح حححححح ح حححح حححح ححح ح ححح حححح حححح ح حححح ححح ححححح
ححجددددت،حه هددددي ح نح ودددد ا حملقددددته سحمله سدددد ع ،ح ح حح حح ح ح ححح ح ح ححح حح حح ح ح ح ح ح ح حح ح ح ح ح20حح حح،حهددددت اح نحوددددت  ح جدددد  سحإل تسدددد تد  ح)لحس(،ح حح ححح حح حح ححح ح حححح ححح ح ح ح ححح ح ح حح حح ح90ح ح ح،ح نحح7 ح ح
حح و ا،حجت،حه هي  حملدتم ل  حمل  ل،ح ح ححح ححح حححح ححححح حح حح ح ح ح حح حح ح ح92حح حح،حههتلحإ.حعوتحمةحخي ود  ح)لحس(،ح حح ححح حح حححححح ح ح ححح حح ححح ح ح97ح ح21ح،حح ح،حملة تهد حأت م اح ح ح حح ح ح ححححح ححح)لحس(،ححح حح
ح22حح ح حح،حخي و حو جتتا ح)لحس(،ح حح ححح حح حح حححح ح ححححح ح72ح ح79ح،حح ح،حهسة تحاّ م ا ح)لحس(،ح حهنحح ح حح ححح حح حح ح ح ح ح حح حح ح ح00ح حإلىححح ح09حح حححح،حهّه تحأّهتحنّي  حح ح ححح ح حح حح ح ح
حح)لحس(،ح ح ححح ح22حح  ح.ح
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دددتهتحح1«ّدد نح ّددذث حأ ح ادد ثا ددعحإلدددىحظدد   حملخطددتب،ح مدد حّ    دد حهدددذهحملّتلدد حتمئهددتحن ج 
ه  دزحنح  حملق ا،ح ليدثح حهتح نده حإلىحملةهاحملهضهثح ةاحملق ا،حأحىمل و ي حودّت تحهتح نده حإل
ن حنح د حملقد ا،ح قدتحجةداحأ سدد نحملقد احمإلنجتز د حملهدضدهثحأ  د حود نحملةهداحملقد ل ،ح ملهدضدهثح
ح ح2  حملق اح)أاحمإلنهتئ  (،حخهس حأمستل
 ح هدددد ح  م ددددقحأ ةددددت حه ددددا حودددد ثأ،حأتمن،ح(Verdictifs)اددددن حملّ ه ثددددتاح)مإلم م دددد (ح .أ
 ،حم ثل...ملخ.أات ،حانث 
  حأه ،حمتت،حأ اى،حعوت...ملخ.(escercitifs)ان حملههت س ثتاح)ملده ثس  (ح .ب
( ح ه حديزلحملهدد يثلحودوند حه مد حهدت،حه دا ح عدت،حComessifsمل عت تاح)ملد ي  (ح) .س
 نذ ،حضهن،ح مهن،حأمسل...ملخ.
ددددي   تاح) .ت ( حملددددذاح سددددديزلحه موددددتحأ ح تح ةدددداحوددددّزمطحسددددي ،حComporatifsاددددن حملسث
ددددددذ ،حهدددددد  ،حهددددددجب،حنقددددددت،ح مآلخدددددد نحأ ح ضددددددة ثدمل،ح   م ددددددقحأ ةددددددت ،حه ددددددا حمع
 دّتثا...ملخ.
( ح سدددةهاحهدددذمحملاددن ح ددد حEscpositifsاددن حملدثو  ندددتا ح)ملة ضدد ث حملدقت ه ثددد (ح) .ه
 أعهتاحع د،ح   م قحأ ةت حه ا حأ وا،حنوى،حسيثل،ح ّظ...ملخ.
  عحو ندتهج،ح هدذمحهدتحنومهد حهدنحهد حوه تود حههدح"أ سدد ن"إنحنظ ثد حأ ةدتاحمل دللحعندتح
هدعحديه دذهحس.حح"أ سدد ن" حهدذمحملو ندتهجحوةدتح ن حخلاحملدط  ماحملد حع دمتحملنثظ ثد ،ح مدتحمسدد ح
ح*ختاث ح  هتح دةيثقحودان  حملوةاحمل له .ح،ظ  ،ح أعتتحونتطحملنثح(J.R.searle) حس  ا
،حلددد اثحةهددداحمليثحقحووّددد حهددد  طحنجدددتاحملجدددتنو ن؛حجتندددبح دةيثدددح"سددد  ا" حضدددهثاحنظ ثددد
عندتهح  حدتنحح،ح ملوةداحمل لهد ثح3 حمالعهتاحمليل  د قحودان و ثحزح"مل عت"،ح جتنبح دةيثحملهه ثحح  ه تل
(،ح مد ثبحمضد  ث ،ح و زهدتحأ ح ح و زهدتح مسدلحليقد بحProposrionnelو جم ن،ح ضلثحهّد احمض  ثتح)
                                                           
حححجت،حه هي ،ح نح و ا حملقته سحمله حح-1 ح ح ححححح حح ح حح ح ح حح حح ح ح ح ححس ع حليدثتم ل  ،ح حح ححححح ححححح ح حح ح22ح  ح.ح
ححح نظ حنوس ؛ح  نظ حأ ضت حح-2 حح ح ح ححح ححح حح ح ح حهت اح نحوت  ،حج  سحإل تس تد  )لحس(،ح حح ححح حححح ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح ح921ح ححح ح  ح.ح
حححع دحس  احو نتهج ح  ح دتو ح"مال ةتاحمليل   "حوّيح  ح يسو حمليلد حملدذاحادت حوتإلنجي ز د حعدتلحح-ح* ححح ححح حح حح ح حح ح ححح حح ححح ححح حح ح ح ح ح ح حححح حححح ح حححح حح ححححح ح ح حح ححح ح حح حح ح ح ح0727ح ح ح حححوتإلنجي ز د ححح ححح حح حح
Speesch aadححح،ح د جلحإلىحملو نس  ح ح ححح ح حح ححح حح ح0792ح ح ح حح.ح
حجت،حه هي  ح نح-3 ح حح حح ح ح ح حح و ا ح)لحس(،ح ححح ححح حح حح ح ح29حح  ح.ح
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احتعهمددتحوهجه عدد حهددنح،ح عهي ثدد حملدثاددن  حعنددتحسدد  ح1مللثعوت دد ح)أاحملهدضددهثن ح دد حملقدد ا(
ح2ماله ي ،حتمع تحدخ ثاحظ   حخطتو ث حهنتسو ،ح هذهحماله ي حه  
 ن زيد كثيرا.يدخّ  .1
 ل يدّخن زيد كثيرا.ه .2
 زيد، دّخن كثيرا. .3
 عسى أن يدّخن زيد كثيرا. .4
سدبح  حت،حإضدت  حإلدىحأنثددلحهدنحخدلاحهدذهحماله يدد ،ح نجدزحعهدلحلل  ثد،ح دتلهد يثح"سد  ا"ّ 
 مّدددتبحهددنحملجهدداحمال وددعحملسدددتوق ححيقدد حأاثح هددد حز ددت،ح هدد حّدد نح  ح ّ دداحعيددىحهدد طح  ة ثندد ،ح
ح3 ل  حأانت حهخديو حهنحمالعهتا حتح عيىحمالماثحنجزح ةي ثحهتح  حملذث  ،حإنثح
  ق اح يهتاح)ا م ل،حجهل(. .أ
 ّ احعيىحه ط،ح  ّهاحه ئتحعيىحه ط. .ب
   وثا،ح سدومل،ح  ه ،ح ةت...ملخ. .س
ح4عيىحملد مل  ح"اس  ح"وق،حسهثتهتح أن معحمالعهتاحملهنجزبحهنحخلاحهتحسح
 قول كلم  : إنج ز أعم ل قولية. .أ
 اإلح لة والحمل: إنج ز أعم ل قضوية. .ب
 اإلثب   واالستفه ا واألمر والوعد: إنج ز أعم ل مضّمنة في القول. .ج
 ح دد حنظد هحهدد ح    حوددتلق ا،حالنثد حلدلح مدددلحوهدتحأسددهتهحأ سدد نحعهدداحملدثدنلّدظحهندتحأنثددححححححححح
قحإلدىحملوةداحىحوتلةهداحملقضد ا،ح دطد ثحنح د حملقد ا،ح أضدت حهدتح سدهثحةهداحملهدضدهثحجزطحهنحمل
                                                           
حهت اح نحوت  ،حج  سحإل تس تد  ح)لحس(،ح ح-1 ححح حح حح ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح ح920حح ح ح،ح هاطيححملق بحمللعوت  حه حنوس حملق بحملهدضهن ح د حملوةداحأاحح ح ح ح ححح ح ح حححح حححح حح ححح حح حح ح ح حح ححح ح حح حح ححح حح ح حح ح
حححملوةاحمإلنجتزا. حح حح ح ح  حححح
د  حأه د بحغند ل،حه مجةد  حهّهدتحملهدوتن ،حتم حسد نتد م،حمله  دزحح-2 حج ن. .حس  ا حمالعهتاحمليل   حوّيح  ح يسو حمليل ،ح حح ححح حح ححححح ح حح حح حححح حح حح ح ح ححح ح ح ح ححححح ح ححح حح ح حححححح ححح حح ح ح ح ح ح ححح حححح ح ححح ح ح ححح حح حح حح ح ح
حطن حليدث جه ،حد نس،حطححمل ح حح حح ح ححححح ححح ح ح2100ح،حح0حح ح ح حح،ح حح ح42ح  ح.ح
حمله جعحح-3 حح حملسثتوقححح ححح حح،ح حح ح01ح  ح.ح
ححنوس ح-4  ح.حح
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هددنحملةهددداحملهدضددهن،ح  دثودددقحملوددتّ  نحعيدددىحأنحغ ددد حملهوتهدد ح نسددددندج ح ددد حملقدد احمليلدد اح
ح1ن ح  حملق اح هتح  د  س  احأعتتحدان  حأن معحملق احملهدضهثح
 د، الحظ...الخ.اإلقراري   )اإلخب ري  (: أكّ  .1
    )أمر، نصح(.يّ التوجيه .2
   : )االلتزامي  (: وعد، أقسا...الخ.الوعديّ  .3
 أ، شكر...الخ(.التيبيري  : )هنّ  .4
 التصريحي  : )أصدر مرسوم ، افتتح جلسة...الخ(. .5
دددعح وسدددطحأ  دددت هحملهدةيقدددد حونظ ددد حمالعهددددتاحمليل  ددد حنظ ددددتح دددد ح   ددد محح"سدددد  ا"لقدددتحد سث
ت،ح ون دد حمالعهددتاحملهضددهثن ح دد حملقدد ا،ح ثدد دطو ق ددت،ح هنمددتحمضدد  حمإلّتلدد ،حو اددومتحعهددلحلل ح
ختادد حمل عددت،ح هدد  طحنجتّدد ،ح هظددته ح أسددوتبحإخوتمدد ،ح ددتل ع تحغ دد حملاددتتم ،ح أ سددىح
بحملهضدهثن ح د حملقد ا،حوتلده  داح ملهد احقد حوتسددةهتاحمالسدي بحملهلهثد حعيدىحملقد ثحملق معتحملهدةيثح
تحهددنحهودددتت ح هوددتأحملدة ددد ن،حقحومددد ملهواددا،ح ملهددد  طحملضدد    حلةهي ددد حمإلّتلدد ،ح هدددتح دةيثدد
،ح غ  هدددددتحهدددددنح أ ضدددددتحمضددددد  حملّهدددددا،ح م معدددددته،ح ملواددددداح  ددددد حإذمح دددددتنحعهدددددلحلل  دددددتحأ ح 
ح2سعحملهجتاحلذ  هتحهنت.مله ض عتا،ح ح دثح
  حدطد   حو ندتهجحنظ ثد حمالعهدتاحمليثل  ثد ،ح ح نود تحح"س  ا"هستهه حح نه  حهنتحإلىحأنثحح
دددته،حوددداحوت هدددد م،حهدددعح احهّت لددد حأ ثح»،ح  دددتنحعهيمهدددتح(Vander Veken)ح"  دددن تندددت ح"وددد حّ 
                                                           
حح نظد حهدت اح نحودت  ،حجد  سحإل تسد تد  ح)لحس(،ح حح-1 ححح حح حح ححح ح حححح ححح ح حح ححح ح ح حح حح ح ح ح922حح ح حح هّهد تحأّهدتحنّيد  ح)لحس(،ح ححح ححح حح حححح ح حح ح ح حح ح ح ح92حح ح21-ح حح،ح ههدتلحإ.حح ححح حح ح
ححعوددتحمةحملخي ودد  ح)لحس(،ح ح ححح حح حححححح حح ح ح ح020ححح ح ح022ح،حح ح ح،ح طتلددبحسدد تحهتهددلحملطوطوددتئ  حنظ دد حمال ةددتاحمل له دد حوددح حححح ححح ح حح حح ح ححح ح ح حح حححح حح حح حح حح ححح ح ححح ح حح نح لسددو حمليلدد حح ححح ححح ح ح ح ح
ححملهةتادد نح ملولغ دد نحملةدد ب، ح ح حح ح ححح ح ححح ح ح ح ححهطو عددتاحجتهةدد حمل   ددا،ححححححح حح ححح حح ححح ح حح ح حح ح0774ح ح ح ح حهددنححح،ح ح ح91حح ح99-ح ح  ددل سحو ن دد  حملدّي دداحمليلدد اححح ح ح ححح ح ححح ححح حح ح حح ح ح ح ح ح ح
ححلين ،حهتخاحإلىحملهوته لحمالستس  ح ملهنتهج،حد  حسة تحّسنحوّ  ا،حهلسس حملهخدت حلينه ح ملد ز ع،ح ح ح ححح ح ح ححح ح ححح ححح حح ح ح ح ححح حح ح ح ح ح حححح حح ح حح ح ححححح ححح حح ح ح ححح ححححح ح حح ح ح حح حح ححملقته ب،حححح ح ححح،ح0حطحححح
ح0420 ح ح ح2110-حهدح ح ح ح092حح ححل،حح ح حح.ح ختلتحه لتح حح ححححح حححح حمإلنهتطح  حملة و  حو نحملد   بح ملت ل ،حت مس حنّ   حدتم ل  ،حجتهة حهن ود ،حح حح ححححح ححححح ححح ححح ح ح حح ح ح حححح ححح ح ححح ححح ح حح ححح ححح ح ح ححح حح ح ح
ححح ي  حمآلتمبحهن و ح ملهلسس حملة و   ححح حح ح ح ححح ححح حح ح ححح ح ححليد ز ع،حد نس،حححححح حح ح حح ح ح ح2110ححح ح ح ح410حح حح،حح ح ح012-ح ح  ح.ح
د حدطد قحإل مدتحسد  ا،ح نظد حإلدىح دتود  حمالعهدتاحمليثل  د ،حوّديح د ح يسدو حمليثلد حهدنحح-2 حليدوا اح  حهدذهحمله ضد عتاحمل ح حح ححح ححح حح ح ح ح ح ح حححح حححح ح حح ح ح ح حححححح ح حح ح ح حح ححح حح حح ححح حح ح ح ح ححح ح ححح ح ح ححح ححح ح ح ح حح حححح
حخلا ح حححح ا اح هوتّيحمل دتبح  حملنسخ حملة و  .حح ححح حح ح ححح ح ح ح ححححح ح ح حححح ح ح ح  ح
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،ح  ودد ثنحذلدد،ح1«هد تهيدد حلةدد دحملنظ ثدد حوادد تغ ح هز ثدد حدسدددو تحهددنحندددتئجحملهنطددقحملّددت ي
حل.0729تت حسن ح،ح ملاثح"Foundations of  Ellocutionary Logic"ح دتومهتحملههد ،
عتتبحملنثحح ظ حهنحمواحأنات حملدثتم ل د حدان و  حس  احلألعهتاحمليثل   حدة ثضاحلينقت،ح من
،حهدددنحخدددلاحنظ ثددد حملهنتسدددو ح(D.wilson) "ت.ح  سدددي ن"ح(D. Sperber)ملة تن ددد ،ح"ت.حسدددو  و "
ح2 نقتههتحدةيثقحو ليحنقتطحهخديو حه  
 تق.طتوةمتحملهنتهدحله  طحملاثح .أ
 لدان  حمالعهتاحمليل   حت  مح  حد   احمالم ما.حم  د مدحملقتئاحو نثح .ب
  حلألعهتاحمليثل   ح  حملنظ  حمل لس    .مل ضةحملطتوع .س
 تنح دد حملو ضد  حملقتئيد حودد نحد   داحمدد احهدتحهدد ح تلةتلهدتنح"سدو  و "ح "ح  يسدد ن"،ح هد ثح
لدلح ددلحدو  هدتحوادو حهسددقي حأوددتم،حح ضد  ق،ح مدذهح ملقد احملهدّقثد د حنحدّت دتحملةهداحملهدضدهثح
تاحمل له ث ح د حنظ د حملهنتسدو ح،ح دان  حمال ة3 ه ح حداتقحعيىحجه عحمال ةتاحمل له  
حح4 ق لحعيىح ليحهجه عتا 
دىحددّقثدق،ح  ه دنحدسده دمتح -أ أعهتاح جدبحأنح ة ثنمدتح د ح نح مّدتحملهدد يثلح ملهختطدبحّ
عدلنحملّد بح "هلسس  حأ حذماحطتوعحهلسس ،ح ه حد م قحأعهت حهدنحموداحملدةه دتح من
   ،حه ا حمل عت. مل هتن،حواحنجتحأعهت حأ   حمسدةهت ح  حّ تدنتحمل  ه
ذ  ...ملخ.ملنثو ح حمالعهتاحغ  حملهلسثس ث ،حه احمإلخوت ح م مد ماح ح -ب حملدّث
ددتوعح  أعهددتاحملهجه عدد حمال لددىحل سدداحهددنحاددلّ تاحمليثسددتن تاحملدثتم ل ثدد ،حإنهددتحهدد ح
لت مس حملهلسستا،ح أعهدتاحملهجه عد حمل ثتن د حهد حهدنحادلّ تاحمليثسدتن تاح ملدثتم ل ثد ،حالنثمدتح
حطيثبحدة  نت. حدد
                                                           
ححطتلبحس تحهتهلحملطوطوتئ  حنظ  حمال ةتاحمل له  ،ح)لحس(،ح حح-1 ححح حح ححححح ححح ح حححح ح حح ح ح حح حححح حح حح حح حح ححح ح ح09ححح  ح.ح
ححجت،حه هي ،حأنح و ا حملقته سحمله س ع حليدتم ل  ،ح ح-2 ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح حح حح ح ح ح ح99حح  ح.ح
حمله جعحح-3 حح حملسثتوقححح ححح حح،ح ححح ح97ح  ح.ح
ححمله جعحنوس ،ح حح-4 ححح حح ح حح ح21ححح  ح.ح
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دد حجددتثمح دد حملدتم ل ثدد ،ح هدد حدخدددزاحملدثاددن وتاح -س هددذهحملهجه عدد حمل ثتل دد حلمددتحم هدد حختاث
حح 1ملخهسدد حليقدد احملهدضددهن ح دد حملقدد احإلددىح ل دد حأعهددتاحلل  دد ح قددط،ح هدد  مددتاحإنث
(Dire que)ملجهداحملدادد ّ  (،ح أهد حودددحح((dire de)هد حجهيدد حمالهد ،ح مسدددخو حح 
 م سدومتل.ح،ح ه (demander si)عنح
 د مادياحم ندقدتتماحمله جمد حلنظ د حمال ةدتاحمل له د ح  هدتح دةيدقحو  و د حملدادن  ،ح
(،ح0792)ح(G. Lakaff) س.ح  دد  حح(J. Ros)ح هنمددتحملنقددتحملد ل ددتا،حهددنحموددا حس.ح  س
ح2(ح غ  هل.0724)ح(W.G. Lycan)إضت  حإلىح .س.حل  تنح
ح: مب شر(االستلزاا الحوار  )الفيل الليو  غير ال-2
وقح أنحدّددتث نتحعددنحمضدد  حمال ةددتاحمل له دد حملهوتهدد بح غ دد حملهوتهدد بح دد حداددن وتاحسدد
حهدنحأند معحملهيو ظدتاحمإلنجتز د حهدتحهد حاد ح،ح هنمددتحهدتحهد حضدهن حسد  اح د حذلد،،حإذحأنثح
 ،ح د نح ي ثحتّ د حملهثد حعند حهدذمحملقتلدبحهدنحملنثحهةندتهحملهدل ثاحغ د حهدتح ةوثدح د د ح د حمتلدبحللد اثح
ملهدد يثلح قادتحإنجدتزح ةداحح ،ح ل نحظ   حملخطدتبحدّ داحإلدىحأنثح حإخوت ثحلةوت بح او ثحد  نحم
حاتحإخوددت ،حأ حد دد نح دد حادد ل حم سدددومتلح ملهددد يثلح قاددتحأهدد محأ حملدهتسددت،حه ددا حهدد حهجدد ثح
ملهدد يثلح قادتححأنثحح ل  ،ح ل دنحد   يمدتحملدتثحدسدتعتن ح د حإدهدتلحهدذمحملةهدا؟،ح تلةودت بحمسددومته ثح
حو تحم لدهتس.أه مح 
دّدددتثيحعدددنحمضددد  حملهةندددىح ملخيو ددد حملهة  ددد ،حح حملوةددداحمل لهددد ثح ددد حنظ ثدددح"سددد  ا" 
 ،ح مد ح   احهنح جم حنظد حذ ة ثدتدجحعنحملدثحلةوت بحهت،ح ملهةنىحملنثحح ملو قحو نحملهةنىحملّ  ثح
 بح   ح،ح مددت ماحملخيو د حعندتهحهدد حملدد حدسدمثاحملسثدد هد ث،ح د حادلّ  حهومدد لحملهةندىحملّ د ثح
ح3ملد   ي  .
نسددنتحإلدىحمله دتاحملدذاحذ د هحح"سد  ا" لد ضد حح  د بحملةهداحمليلد احغ د حملهوتهد حعندتح
 ددنّنحنجددتحإلددىح»إذح قدد  ن حح"،ملدتم ل دد حمل دد ل"هددنح نح ودد ا،ح جددت،حه هددي ح دد ح دتومهددت حح دداثح
                                                           
ححح نظد حهدت اح نحودت  ح جد  سحإل تسد تد  )لحس(،ح-1 حححح ححح ح حححح ححح ح ح ح ححح ح ح حح حح ح ح ح920حح حححح ح ححححح،ح جدت،حه هدي ح نح ود ا حملقدته سحمله سد ع حليدتم ل د ،حح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح ح حح ح ح ح حح ح ح
ح21حح ح  ح.ح
ححهت احح-2 ححنحوت  ح ج  سحإل تس تد  )لحس(،ح حح حح ححح حححح ححح ح حححح ححح حح ح ححح ح920ح ح  ح.ح
حح نظ حمله جعحملستوق،ح حح-3 حح ححح حح ح حح ححح ح ح ح929حح ح ح920ح،حح ح  ح.ح
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جتنبحا غحماله حملختلا ح ملوس ط حا لتحهنحم لدهتسحملد ح دلحملدةو  حعنمتحواد  بحغ د ح
،ح هدنحملهسديثلحود ح د حهدذهحملّتلد حأنحجهيد ح«نت لن حملهيححهنح ضدي،؟»،حإذح حنق ا ح«وته به
أ حغ د حه قد حومدت،حل سداحهد ت ئد حح«هدنح ضدي،»ه ق حود حح«هاحدسدط عحأنحدنت لن حملهيح؟»
،ح« هد ،حود نحدندت لن حملهيدح»أ حح«نت لن حملهيدح»هنحجم حملت ل حمليل   حملد مضة  حهعحجهي ح
ذمحع د  اح مّت تنتحإلدىحهدتح ق لد ح"سد  ا"ح د حهد نحبحهنحهذهحملجهاحهّ  هد حوق معدتحهخديود ،ح من
دحملدة ث حإلىحهقتاتحملقتئدا،ح دّنثح ،ح ح قادتحهداح«هداحدسددط عحأنحدندت لن حملهيدح؟»نح قد ا حهح
هدتح ند احدّق دقحهدذمحملهقادتحودة ونددتحوّه تنندتحأنحننت لد حملهيدح،حوداح قادتحأنحننت لد حملهيدح،حإنثح
ح1.«هاحدسدط عحأنحدنت لن حملهيح»ه حود   احجهي  حط حملق معتحملد مضة  حملهدّ ثحتهحو مسإ ثح
مال أوّ تح مّتمحوداحم ند ن ح ح نجزحعهلحلل  ثح»لحملهد يثححأنثحح"س  ا"   حنظ ح احده ثد ح لّيمع
ددد ددد حم لدهدددتسحملثددد ،ح هددد حهندددتح سددددنتح ددد حعهي ددد ح2«هددد حملسثدددلماحزحو مسدددط حعهددداح دددتن اثحذاح نجح
دد مضددة ثح لدد حملدثحملتثحح   دداحإلددىحهوددتأملدثح ددي حذماحملاث ي حوتلهة دد حملههددد   ،ح ،ح ملهةي هددتاحملهّاث
 ح،ح هدعحذلدد،حوق داحملّتجدد حهتسثدد"غدد م س"ةدت ن"حملددذاحمسدددةت هحهدنح أضدت حوةددتحذلد،ح"هوددتأحملدثح
ح.   انتا،ح أت ماحدستعتحعيىحملدثحإلىحملوّيحعنحهة ثح
ملوةدداحح حدخدد ثح حدتم ل ثدد ثددسدد نحلنظ،ح مّددتحهددنحملهلس ح(H.P.Grice)ح"غدد م س" ملو يسدد  ح
نتهحمليثح لدد احغ دد حملهوتهدد ،ح مددتحأطيددقحعي دد حهاددطيحح"م سددديزملحملّدد م ا"حوددتلهةنىحملددذاحهددّ 
هددددددداحدنددددددددت لن حملهيدددددددح"،ح  طيدددددددقحعيددددددددىحنظ دددددددد حمسدددددددلحنظ دددددددد ح"حجهيددددددد سدددددددتوقتح ددددددد حد   دددددددداح
ح.(Conversatotion)ثة"ح د  "الم  
 احأنح ضددعحنّدد محمتئهددتحّددت»،ح قددتح"مدد م س"هومدد لحم سددديزملحملّدد م احظمدد حهددعحنظ دد ح
سد حلةهي ثد حملدثختطدب،ح مد حعيىحأسسحدتم ل ث حليخطتب،حد خذحوة نحم عدوت ح احمالوةدتتحملهلسثح
ددتحأنثح  ل حليةوددت ماح دد حمليلددتاحملطو ة دد حأهدد حهدةددذث حإذمحنظدد ح  دد ح قددطحإلددىح   دداحملددتثحملدثحح ل ث
ح3.«ته احلمذهحملةوت ما احملظثحملهثح
                                                           
ححح نح و اح جت،حه هي  حملدتم ل  حمل  ل،حح-1 ححح حححح ححححح حح حح ح ح ح ححح ح ح حح ح ححعيلحجت تح  حملدث ماا،حح ح ح ححح ح ح حححح ح02حح ححح  ح.ح
ححمله جعحملستوق،حح-2 ححح حح ح حح ح07حح حححح  ح.ح
حملة ته حأح-3 ح ح ححت م ا ح)لحس(،ح حححححح ححح حح حح ح ح ح09ح ح02ح،حح  ح.ح
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ح1مالسدتذ نحأح حب.حاحلمتحغ م سحوّ م حو ن متحه ثحح
  ح  حمسلحملويسو ؟حلهدتوة حت مسد حملجتهة ثححتلبحسحهسدةتثحمالسدتذح)أ( حهاحملطثح -
حملطتلبحسح عبح  بحههدتز. -  مالسدتذح)ب( حإنث
يندتحملّ  لد حملت ل د حإلجتود حمالسددتذح)ب(ح جدتنتحه ّدظحملو يسد  ح"غد م س"حأنثندتحإذمحدّهث
حل،ح هةنتهدتحملّ د ثح مآلخد حهسدديزحححا،حأّدتههتحّ د ثحعيىحهةن  نحم ن نح  حنوسحمل مدحأنمتحدتاثح
دددتز ن،ح هةنتهدددتحم سدددديزمه حأنحملطتلدددبحملهدددذ   حلددد سحملطثححأنثح تلدددبحسحهدددنح عوددد حمل ددد بحملهه
حهسدةتمحلهدتوة حت مسد ح  حمسلحملويسو .
 ل حملةددتلحته ،حملهةنددىحملددتثح حّهدداحملهةنددىحعيددىحهقدضددىحملظثدد  قاددتحوددتلهةنىحملّ دد ثح
حته .نح  حمل لل،حغ  حملظثح هةجهت،ح ملهةنىحملهسديزل،حأاحملهدضهثح ملوس طحت ل ح
 حمدد م سحهدد حهّت لدد ح م  دد حعنددتحملو  مددتاحودد نحملهةن دد ن،ح ددد ح نقطدد حملوددتطح دد حنظ ثدد
دتح ق لد ن،ح مدتح قادت نح» ملنثدتسح د حّد م مدملحمدتح ق لد نحهدتح قادت ن،ح مدتح قادت نحأ  د حههث
/ح هدتح قادتحWat is saidدل حود نحهدتح قدتاحع دسحهدتح ق لد ن،ح جةداح داحههثد حإ ضدتاحم خد
wat is meant»2أطيدقحح«  د نحدةند حهد ئتحهدتحلهدخ حهدتحهد حوه تود حإمتهد حعلمد حمادت ثح»،ح 
مددد م سحعيدددىحملهةندددىحملهقاددد تح"ملهةندددىحغ ددد حملطو ةددد "ح هددد حع دددسحملهةندددىحملطو ةددد حملدددذاح
هدد حعيددىحسدد طحنسددنتهحعددتتبحإلددىحعلمددتاحسددوو  حه ل  دد ح دد حملطو ةدد  ح تلةتاددو حسددد  نحعل»
ملدذاحّدتثتهحو د سحح(indice)مالّد ماحملج  د ،حإنحهدذمحملدنهطحهدنحملهةندىح  م دقحداد ث حملق ند ح
(Peirce)داحإل د حو مسدط حملق ند حملهوتهد بح ،حأهتحملهةنىحغ  حملطو ة ح،ح م حملهةندىحملدذاحند اث
د ّ ،ح هد حملثح  ضدعحنقطد حتهح دد حدسدهححلبخد حوتسددندتسحملقادتحملدذاحن دتحإولغد حإ ثدأ حملاث
نحهد حجةداحد حهدت متحملهةيحد ماداحملثحدست اح سد وت،ح عه هدتحأ ةدتاحملدثححهوتئ  ح  حمخدوت حنمتئ ثح
دتهتحدل ثد ح دة ثحملهديقثح تحهودتأحملهةندىحغ د ح حملقاتحمل تهنح  مطحعهينتحعيىحإولغ حماتنت،حّ 
ح3.«و ة ملطثح
                                                           
ححهسة تحاّ م ا )لحس(،ح حح-1 ححح حححح ح ح ح ح حح حح ح40ح  ح.ح
ححهّه تحأّهتحنّي  ح)لحس(،ح حح-2 ححح حح حححح ح ححح ح حح حح ح99ح  ح.ح
ححهت احأنحوت  ،ح ج  سحإل تس تد  ح)لحس(،ح حح-3 ححح حح حح ححح ح حححح ححح حح حح ححح ح ح حح ح922حح ح ح929ح،حح ح  ح.ح
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وعحملقادددتاح  دثضدددححههددد  عح"مددد م س"حملهدةيثدددقحأستسدددتحونظ ثدددد حملهلسثسددد حعيدددىحملطثدددت
دد حّددت احهددنحخللمددتحأنح لسثددسحم معددتح ملثح،ح(Conversation)ليدث ماددا،ح دد حنظ دد حملهّتت دد ح
ح1ختاث حوظته بحم سديزملحملّ م ا،ح  هت حإلىح ليحنقتطحهمهث حه  
 لح  حعلمد حوهسدهع.ظحومتحهنحمواحهد يثحهةنىحملجهي حملهديوثح .أ
قدددتطحهددد ح هدددذهحملنثحح(Coopération)حذاحدنجدددزح  ددد حملجهيددد ،حس.حهودددتأحملدةدددت نملهقدددتلحملثددد .ب
ثدد حملهّتت دد ،ح ملهلّددظحعي مددتحأنثحهّددت  حلنظ ثدد )ملهيودد ظححتم ل ثحمددتح دد حادده لحملوّدديحمل
  ن(،ح وت سددئنتسحإلدىحديد،حةدت نحود نحملهدّدتثحلح هسددهعح هقدتلح هودتأحملدثحظ،حهدد يثح ملهدديوثح
 نمتحملخطتب.ملهّت  ح ه نحأنحنّتثتحملهةتن حملد ح دضهثح
أنح  دد نحإسددمته،ح دد حملهّتت دد حه م قددتحلهددتحهدد حهطيدد بح»ملدثةددت نحعيددى ح  قدد لحهوددتأح
ددد ح اددديدمتحهدددذهحمالخ ددد ب،حوه جدددبحملمدددت حأ حم دثجدددتهحملهقوددد احليدثودددتتاح يددد حمل هنددد،،ح ددد حملهّ 
ح2.«مل له حملذاحأناحهنخ طح   
ح ادد ح  ّيثدداحودد حملةهي دد حملخطتو ثدد حسدد مطحأح دد حّددتاح دد احمدد م سحهددذمحملهوددتأح ّدداث  مم
 يستن تاحملخطتبحللح ةتحمالهد حهةمدتح»ةت نحألح  حّتاحعتلحملدزمهمت،حتحوق معتحهوتأحملدثحملدزمهم
حم هدهددتلحعيددىحملةهي ثدد ح دد حّددتثح نثهددتحمناددبث دد حلةهي ثدد حملخطددتب،ح من  ةندد حو ضددعحنظ ثددتاحعتهث
احجهي حهنحمالسدئي حهدنحه دا حهداحملخطدتبحعهي ثد حدوندىحعيدىحم معدت؟ح دلح ذمدمت،ح هنح لحطّ 
دزملحوتلق معدتححهتحن ع ث حهذه ملق معت؟ح هدتحهاد  حعهي ثد حملخطدتبح)أ حملدختطدب(حإذمحلدلح ددلحم ل
سدددتل احممدددد احمددد م سحهودددتأحملدةدددت نحملدددذاح قددد لحعندددتهحعيدددىح ددد ح نددد حهدددذهحملدثحح3«ملهدددذ   ب؟
ح4هجه ع حهنحملهوتت ح ملق معتحه  
                                                           
ححملة ته حأت م ا ح)لحس(،ح حح-1 ححح حح حح ح ح حح ح ح ح02ححححح  ح.ح
ححهت اح نحوت  ح ج  سحإل تس تد  ح)لحس(،ح حح-2 ححح حح حح ححح ح حححح ححح حح ح ححح ح ح حح ح922حح ح  ح.ح
ححملة ثته حأت م ا ح)لحس(،ح ح-3 ححح حح حح ح ح حح ح ح ح0ححححح  ح.ح9
حح نظدددد حمله جددددعحنوسدددد ،ح حح-4 ححح حح ح ح ح ححح ح ح ح77حح ح011ح،حح ح حح،ح هددددت اح نحوددددت  ح جدددد  سحإل تسدددد تد  ح)لحس(،ح حح ححح حح حح ححح ح حححح ححح ح ح ح ححح ح ح حح حح ح ح927ح ح ح991ح،حح ح حح.ح هسددددة تحح حح حح ح
ححاّ م ا ح)لحس(،ح ح ححح حح حح ح ح ح ح42ح ح49ح،حح حح.ح هّه تحأّهتحنّي  ح)لحس(،ح حح ححح حح حححح ح ححح ح حح حح حح ح94ح ح92-ح حح ههتلحإ.حعوتحمةحملخي ود  ح)لحس(،ح ححح ححح حح حححححح حح ح ح ححح حح ححح حح
ح020 ح ح022حح،ح ح حح نح و اح جت،حه هل  حملدتم ل  حمل  ل،ح ححح ححح ححح حححح ححححح حح ح ح ح ح ح ححح ح ح حح ح ح291ح ح  ح.ح
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ت نحأنححمجةداحإسدمته،ح د حملّد م حوتلقدت حملهطيد بحهدن: (Quantité)مبمدأ الكما )القمدر( -1
حدز تحعي  حأ حدنق حهن .
مت ح حدق داحهدتحدةدقدتحأند ح دتذب،ح  حدقداحهدتحلد سحعندت،حتل داح: (Qualité)مبدأ الكي  -2  ناث
حعي  .
ممة( -3 مجةدداح لهدد،حذمحعلمدد حهنتسددو حوتله ضدد عحأ حح:(Pertinence)مبممدأ المن سممبة )المال 
ح"لد نحههت  د،حهلئه ".
حعيددىحمل ضدد اح دد حمل ددللح ددودد ثعحإلددىح ددليحم معددتحملددد حدددن: (Modalité)مبممدأ الطريقممة   ث
تحعنحمليثوس  ع ثح حمإل جتز،ح ح  حمودة  حملدث د ب.،ح حدّ ث  دّ ث
د ح دّقثد ةدت نحود نحملهدد يثلح ملهختطدب،ح اد  حإلدىحّد م حقحومدتحملدثحهدذهحهد حملهودتت حمل
 ملومدددددلحودددددتهل،ح ح مّد مهمدددددتحت نحخيدددددا،ح ّاددددداحملدثح حملخطتو ثددددده هددددد ،حإذحودطو قمدددددتح ددددد حملةهي ثددددد
ددد دددل حملهوتهددد ،ح ملهةندددىح  ددد نح مضدددّت،حت نحهلوسدددتاحأ حم ح تح ددد حّتلددد حإذمحهدددتحّدددتيح مطما،حأهث
ه حإلىحهةندىحغ د حملهةنىح خ سحهنحهةنتهحملظتثححمخدلاحأ حخ قحلقتعتبحهنحهذهحملق معت،ح ّنثح
حغ  حهوته .حهوته حإلىح ةاحلل اثححظته ،حأاحهنح ةاحلل اثح
تحأ حأ متحأنح خيدددقحخطتودددتحه تل ثدددح"مددد م س"هتاحأنح  ح نولددد حأنح ومدددلحهدددنحديددد،حملهسددديثح»
 ح حملومدلح مإل مدتل،حوداحإنثد ،حأاحعهي ثد حملخطتو ثداحملّ تتحعن حإلدىح هداحملةهي ثدت،ح لتثحمتن نتحجو ثح
؛حوتدثودتعحديد،حّد حمله دتل ثحلي دللحعيدىحذلد،حملنثححأتمطح ةي ثحح اثححأنح دلثححهنحملةس  ،ح غ  حملوت م ثح
ح.«ملهسيهثتا
حهدت ح عي د حن جدعحإ دتوق حملدد حميندت حإنث هدنح ضددعحهدذهحملق معددتحح"مد م س"لدىحملنثقطد حملسث
هدد حإ جددتتحدوسدد  حلظددته بحم سددديزملحملخطددتو ح)ظددته بحدّهدداحعددتبحهمهددتا حولغ دد ح أسددي و  ح
ددد ددد حدمهثح حملدتم ل ثددد ت ل ددد ح حدتم ل ددد (،ح ملهمهث ددد حدهددد  حإلدددىح »ندددتحهندددت حهددد حمل ديددد،حملهودددتت حمل
 حت مسدددتاحملخطدددتبح ادددوتحهضددد ئتحل  و ددد حّاددد احملهسددددهة نح)أ حملقتعدددتبحملدةت ن ثددد حدقدددتلح ددد
نثحح لددددد سحأاثحح1«ظملقددددد مط(حعيدددددىحملهةي هدددددتاحهدددددنحملدددددديوثح هدددددتحملهةي هددددد حملهقاددددد تب،حهةي هددددد ،ح من
                                                           
حعزثبح-1 حححححهواحهّهت حعيلحلل حملن ،حملنظ  ح ملدطو ق،حه دو ححح حح ححح ححح حح ح ححح حح ححح ححح ححح حححح ح ح ححمآلتمب،حح ححح حملقته ب،حطحح حح ح ح0491ح،حح2حححح ح ح ح2117-حهح ح ح ح90حح ححل،حح  ح.ح
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دد م سدددت احعي مددتحلي ادد احإلددىحملدثح جددتطاحلدوسثدد ،ح دلسثددسحح"مدد م س"ّ ح،ح نظ دد ح   دداحملاث
ىحلندتحأنحنةند حأ  د ح  د ح دسدنثح» هد  حح،يثلد   نم معتح هوتت حلهسد ل حت ل د حدتم ل ثد حّ ثد احمل
 حعندد حّ  ددتحوددتلهةنىحملدقي ددتاحملهدةددت  حعي دد حليدةددتو  حههددتحنقدد اح ةددلح)أاحأ  دد حههددتحنةوثدد
ددددد اح1«مليل  ددددد حملهنط مددددد ( ددددد حده دددددزحمليلددددد ح»،ح عي ددددد ح مددددد حدق نهذجددددد حآلل دددددتاحم سددددددت احمل
هيو ظحسدد مطحأح ددتنح دد حه ئدد حملوةدداح ملنهذجدد حملهقادد تبحهنددتح)ملق معددت(حددةيددقحوددتل،ح2«ملطو ة دد 
حذلدد،ح دد حجه ددعح ضددة تاحملدث مادداحهدد ح مليلدد احملهوتهدد حألحغ دد حملهوتهدد ،ح ملمددت حهددنح دداث
نجتاحملةهي  ،ح نجتّمتحمتح دطيثبحن عتحهنحملهجتز  ،حههثتح خضةمتح ّدهتل ثد حملهةندى،حإذحأنح
ددد ح  ل مدددتحلمدددتح ددداثح»  جةيندددتحنةددد  حم هدمدددتحح مّدددت،حهددد حملدددذاحملطثدددتوعحم ّدهدددتل ححلألهه ثددد حمل
دددددتح(métaphore)هجدددددتاحمسددددددةهتلمتح و ددددد ،ح ت سددددددةت بحح ،حإذحأنثحنظ ه ثدددددملدثح ،ح(litote)،ح نوددددد حملضث
ددددتحلمددددذهحح(iranier) ملسثددددخ  ح دددد    ماحخطتو دددد حنتدجدددد حعددددنحخدددد قحجزئدددد ح ح معحأ حهدةهث  يثمددددتح
ملهوتهدد حإلدددىححته سحهددنحملهةنددىحملظثددخدد  ح،ح هددنحهظددته حملخدد قحلق معددتحملدثةدددت ن،ح دحح3«ملق معددت
تهدد حلدد حملة و دد ،حوةدددحهددتحذ دد هحملة ثحهةنددىحغ دد حظددته ،حأاح سددديزلحهددنحسدد تقحمل ددللح دد حمليثح
ح4أت م ا 
 لندددد حعجدددد زححخدددد قحمتعددددتبحملدددد   تح ملهلطهدددد ،ح سدددد اح)أ( حأ حدةدقددددتحأنثححت هدددد لحعندددد
قدددسحجه ددداحمل ددد ل،حألددد سح دددذل،؟،ح دوسددد  ح ب؟،ح ج دددبح)ب( حوونددد عحهدددنحم ضدددط مب  حملطثحهدد ثح
 حم د بحزلث حلستن،ح  د حسد تقح خد ،حمدتح)ب(،حه حإن ت ح مد ماح)أ(ح ديه ححل حعيىحأنثححج مب
ح قدض حملج مب،حإ ت بحمندوتهح)أ(حه لحإلىح ج تحأّتحأمت بح"ملةج ز".
(ح   د بحدّدتيح  ه دتحملّد م ا نه  حهنتحإلىحأنحظته بحخد قحم معدتحملدثةدت نح)م سدديزملح
إّدتاحملق معدتحسد ثمح ومدت ط،ح هدتح د حّتلد حح(Violate)تل ح دتلهد يثلحمدتح خد»ود نحملهدخدتطو ن ح
ددد م  بحلت ددد ،ح هددد حمدددتح سددددلاح دددي ،حمله ددد    هحملهةي هدددتاحمل ت  ددد حأ حذماحملاث مل دددذبحأ حعدددتلح
                                                           
ححههتلحإ.حعوتحمةحخي و  ح)لحس(،ح ح-1 ححح حح حححححح ح ح ححح حح ححح ح007ح ح  ح.ح
ححهت احح-2 ححنحوت  ح ج  سحإل تس تد  ح)لحس(،ح ح حح ححح حح حح ححح ح حححح ححح حح ح ححح ح991ح ح  ح.ح
ححححمله جعحملستوق،حملاوّ حنوسمت.ح-3 حح حح حح حح حح ححح حح ح حح  حححح
حح نظ حملة ته حأت م ا ح)لحس(،ح حح-4 ححح حح حح ح ح حح ح ح ححححح ح ح ح004حح ح حح هدتحوةدتحح ح حححهت،حذ د حملوتّديحأه يد ح   د بحعدنح  و د حخد قحم معدتحملدةدت نح يمدت،حححح حح ح ح حح ححح حح ح ح حح ح ححححح ح ح ح ححح ححححح ح ح حححح ح ح ح ححح
حح خ  سحملهةنىحإلىحغ  حظته ه. ح حح ح حح ح حح ح ححححح ححح  حح
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د(Flout)ملق معدتحأ ح سددخ حومددتح تح وادد  بحعين دد حأنح ح ط ةمددتح  د حهدذهحملّتلدد ،ح،حأاح دقاث
ح1.« د لتحدي  ححهدةهثت...
دد  ح  ح وتعدهدددتتحهودددتأحم سدددت ا،ح ملةلمددد حملقتئهددد حوددد نححىحملهةندددىحملهسددديزلحإ ثحاحإلدددد ا 
،ح هددد حأّدددتحغ ددد حو هدددتن ثححتدددتم ل ثححلمدددت،حدسدددهثىحمسددددت  حملّددد م املجهيددد حملهنط مددد ح م سدددديزملح
ثددتم ل ،ح مدد حلددلح نقددتاحهددنحمالهدد تاحمليثحح*ملهظددته حمإلج مئ دد  ل  دد حليجهيدد ح ت  دمددتحليدث   دداحمل
نثح ح2 حددةيثقحوتلسث تق. ح غ  حلل  ثح ت د حأ ضتحهةي هتاحلل  ثحهتحأ ّسب،ح من
دددتلحهدددذمحمله ضددد عحنهددد  حإلدددىحأنثح )وهدددتح  مدددتحملوةددداححملّددد م ا حم سدددديزملحنظ ثدددح  ددد حخ
حهدنح)ودت حغ د حملهوتهد (حوّديح  مدتحتم سد نح خد  نح دد)ل د (ح)ج ود احل دد (،ح  داثححمل له ثح
ح غ  هل.(حGordan &Lakoff)نح ل    (ح،ح ح)   ت(Sadock) هت ن  (،ح ) تزت (ح )ستت ،(ح
حأهدددلثح ،حوددداحهددد حمالسدددتسحمإلج مئددد حملدددذاحدقددد لحعي ددد ح ددداحملهودددته لحدددتم ل ثححإهودددتح لةددداث
 ."ي قالسّ "ملدتم ل  ،حوهتح  متحنظ  حأ ةتاحمل للح م سديزملحملّ ما،ح ه حهوتأح
 :الّسي ق-3
ظد حإل مدتحوس،حأ حعندتحملنثحظحوهيو ظتاح ّ طحومتح   د حهدنحمليثد  حهّتت تدنتحمل  ه ث حنديوثح
وهةزاحعنحملهقتلحملذاحم ياح   ،حمتحدّدهاحأ   حهنحهةنى،ح هدذمحسد ل ث حعيدىحنجدتاحملةهي ثد ح
ملدوي ل ثدد ،ح  ّدد احت نحإوددلاحملهقتاددت،حالنحملسثددتهعحسدد طيبحملدث ضدد ححأ  دد ،حأ ح دجتهدداحهددتح
دتل  ح حعندت  ح،*ود ""ز دت بحمالمدت بحه يثح قد اح)أ( حسهع،ح هتح  حمله تاحمل دو سحمالهد   ،ح  ح)ب(حي
،ح د حهدذهحملّتلد ،حس سددة نحملسددتهعح)ب(حلندتحعندتحز دت دملود حعنددتهتحندز  هلحألحه ي ححمدتأنثحح ومحدلح
دىح ود،ثححوتلهقتلحملذاحدلثح مليدوس،ح لمدذمحح   حإنهتطحهذمحملهيو ظ،ح ه حأنح"أ"حس ز  حألحس  زم ،حّ
ح.ا،ح د   يمتحد   لحاّ ّت ح و اح  حمل م  حعيىحهةتن حملهيو ظت تقحأهه ثح تنحليسثح
                                                           
ححههتلحإ.حعوتحمةحملخي و  ح)لحس(،ح حح-1 ححح حح حححححح حح ح ح ححح حح ححح ح022ح ح  ح.ح
نهددتحأ ضددتحهددتحهدد حهدد دوطحوتليسددتن،حأاحهسدددق حلل  ددت،ح  حنّدددتسحإلددىحح-ح* حملد   دداحملدددتم ل ح ح قدد لحعيددىحم سدددت اح قددطح من حح ح ححح ح حح حححح حح ح ححح ح ح ح حح حح حححح ح حح ح ح ح حح حح حح حح ح حن ح ح ح ح ح ححح ح ح ح حح حح حح ح ح حح ححححح ح حح حححح
حم سدت احلي م   ح حح حح ح ح ححح ح نهتحس تقحمل للح ملّتا.حح ححعيىحملهةنىحملهقا ت،ح من حح حح حح ححح ح ححح ححح حن ححح ح حححح ح ححححح ح  حح
حليد سثعح  حمض  حم سدت احمليل اح نظ حجت،حه هي  ح نح ود ا حملقدته سحمله سد ع حليدتم ل د ،حادوّتاحهدو مد حهدنحح-2 ح ححح ححح ح حح حح ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح حح حح ح ح ح حح ح ح حح ح ح حححح ح ح ححح ح ح ححح ح ح ح ح ح ح ححح
ححمل دتب.  ححححح
حأااحهذمحمله تاح-ح* ححححح ححح ح ح حححولحه اح  حدّي اح ة تحإلىحهّهثتحح ح ح حح حح حح ح ححح ح حح حح ح ح ححححححّهتس حمليط  ح  ح دتو حهنحمالنهتطحملدّ  ي  .حح ح ححح ح حححح ح ح ح ححححح ح ح ح حح ححح حح  ححح
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ت  ت،ح أ   حهدتح دجيثدىحم هدهدتلحح تق،حمسدقطواحمهدهتلحجاثحت مس حملسثح ملتثم س نحمت هتحّ 
  حملوّيحمليل احملة و حملقت ل،حأهتحملت مستاحملل و  حملّت  د ،ح قدتحأغويداحهدتم سحمليثسدتن تاح
ملةدتللحهدذمحإذمحمسدد ن نتح  مطح قدط،ححسدتنليثحح ي ثحن داحوتلجتندبحملهثدمدتحع حملون    حهس ل حملس تق،حالنثح
حعيىحت  حح(Firth)"   ي"ح  د حح" س تقحمله م ح"زع لحملهت س حم جدهتع  حمإلنجي ز  حملذاحّيث
د   محوةدتللحم جدهدتعح ملقتئداحوسد تقحمله مد ،ح ملسد تقحمل قدت  ،حح"هتل ن   سد  "دّت دتحملهةندى،حه
دد د ح د   ددتهحعيددىحأهه دد حملةدد تبحإلددىحملخيو دد حمل قت  دد حلي نادد  ،ح ضدد   بحملةيددلحوددتالتمطحملاث
ح ستل ح له  ح) هتحّتيح ةل(. ح1 مله ئ حملهاتّبحالاث
ظحإلددىح ح ملددديوثح حملوّدديحمليثسددتن ،حهددنحلسددتن تاحملجهيدد ،حإلددىحلسددتن تاحملددنثح هددعحدطدد ثح
ملدتم ل دد ؛حد ماددياحملت مسددتاحملهدةيقدد حوتلسدد تق،ح يسددتن تاحملددنث ح لسددتن تاحملخطددتبح دّي دداح
تم ل دد ،حهدد حه ددتت نحلسددتن  حدمدددلحوددتالتمطحملوةيدد ح ملدد ممة ح ملّدد حلي ددلل،حإذحأنثمددتحملخطددتبح ملد
دتم ل حليخطتودتا،حأاح ححدل تحعيىحأهه  حملس تقحأ حملهقتل ي داحملدتث ل ح ملسثده تئ ح مل   حملدّث
 ه ننتحمل م  حعنتحملهةنىحملهقاد ت،ح دوي دغحمل سدتل ح هدتح نولد حوهةدزاحعدنحملسثد تق،ح ملوّديح
ددتم دد حملدّي ي دد ح هوته هدد حدقدد لحعيددىحملسدد تق،ح مدد حمل عيددلحمسدددةهتاح» ل حختادد حجه ددعحإج مطم
ح.«مليل 
ّدددددتثتاحملدثتم ل ددددد ح قدددددتححالهه ددددد حملسثددددد تق،ح دةدددددتثتحهسدددددد  تاحملهدخدددددتطو نح أغ مضدددددمل، ح
ح2هسد  تاحهخديو حليسث تق 
  ّطو ةد حح ه ح  م قحملهّ طحملهتتاحملهوته حليوتعي نح)ملوضتط،حملزهتن،حي ق الظرفي:الس
 ملد مااح ون د (.
  ّد م قحهعحملهّ طحمل قت  حليخطتب،ح واود حهدذهح مد ح ّدتثتحهةدت   ححي ق الوضيي:الس 
لياّ ح)هنت،حدةتو  ح نظ حإل مدتحوتعدوت هدتحدةدتو  حعتت د ح د ح قت د حهة ند ،ح  دود نحأنمدتح
                                                           
حح نظ حعزثبحهواحهّهت حعيلحلل حملن ،ح)لحس(،ح حح-1 ححح حح حح ححح ححح ححح حححح ح ح حح ح ح ح ح  ح.ح9حح
ححهت اح نحوت  ح ج  سحإل تس تد  ح)لحس(،ح حح-2 ححح حح حح ححح ح حححح ححح حح ح ححح ح ح حح ح909حح ح ح904ح،حح ح  ح.ح
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دددد ح غ دددد ح ئقدددد ح دددد ح قت دددد حأخدددد ا(،ح هدددد ح ةهدددداح هاددددو   حأجنددددتسح  قددددتحليدطو قددددتاحمل
 ت. ّتته
  ّّتثتحا  حملخطتبح نسدقحملةلهدتاحملهادتّو حلد ح)ت  د حمل دلل،ححي ق التف علي:الس 
 ّ  تا(.
 ي ق الميرفمممي )أو التضمممّمني( الّسممم(Présuppositionnel) هدددهاحهجه عددد حملهةدقدددتماحح 
  ملق لحملههد   حو نحملهد يه ن،حإهتحموي تح)هتحمواحملونتط(حأ حوةت تح)ملونتط(.
د   بحملسثد تقح دتلثنتحعيدىحم ياحلوندتطحهقتادتحملهدخدتطو نح ددو ةمدتحوتلضث له   د ماحملثدد حددتخث
 دد حادد  ح له ثدد حهدن ثعدد ح  و دد حونددتطحملخطددتبحملهده ثيدد ح دد حهجهدد عحمالتلثدد حمليل  ثدد حملهنظ هدد ح
دددددلطلح ديدددد،حملهقتاددددت نددددتنحهدلزهددددتنح دددد حاددددنعحملّددددتيحل ،ح عي دددد ،ح تلسثدددد تقح ملقاددددت ث حه  ث
ح حملدث مادي ث حو هثدمددتح د حأنظهدمددتحمليل  ثد ح غ دد حمليل  ثد .ح لددذل،مل لهد ،ح عي مهددتحهدتم حملةهي دد
حملوّيحملدثتم ل حهوم لحملقات ث حوتهدهتلحخت ثح  ،حإنحللحنقاحه حغت د حمل و ا.خ ث
حالقصدية:-4
لددلح  ددنحهومدد لحملقاددت  حهوم هددتحذمحأهه دد ح دد حملت مسددتاحمليسددتن  حملّت  دد ح)ملهددتم سح
 ددتنح دد حلسددتن تاحملددنث ،ح مدد حهة ددت حهددنحهةددت   حملدّي دداححملون   دد (،ح دويدد  هح هق لدد حلل  دد 
ددمليلدد اح  مددت،ح هدد طحهددنحهدد  طحدّت ددتحملنثح دد حدجهددعحودد نحملت مسدد حملهدد ي  حلينادد  حح*  اث مل
ددد حدقددد حعندددتحدّت دددتحح**)ملون ددد (ح دّي ددداح ظ ودمدددت،ح ملقادددت  حدندهددد حإلدددىحتمئددد بحمإلجددد مطما مل
جدتاحهقتادته،حوداحإنحملقادت ث حعندتحأ.حأ .ح ظ و حملنث ،ح هتاحد    هحعيدىحملهديقثد ،ح هدتاحن
ماددتحملدث مادداحلددتاحملوددتيح»هدد ح ظ ودد حملددنث حملهده ثيدد ح دد ح ادد حح(E.W. Grob)ج  سدد ح
 مادا،ح  هدتح بحوهد احهيدزلح د حجهتعد حملدثحملهةوث حعند حو سدتئاحهّدتثتبح سدت  حع  ثدت،حأاحهقدتثح
أنح ومددلحذلدد،حمالخ دد ححإلددىحملهديقدد ،حعيددىحنّدد ح نولدد ح قددتاحّدد احد ج دد ح)إ هددتت(حهددنحملوددتيثح
                                                           
حححهدد  طحملنادد ث حأ حهةت   هددتحّددتتهتحعيهددتطحملددن ح دد حسددوة حهةددت   ،ح هددتحهدد حملّددتاحعنددتح  ودد احتاحو ج منددتح-ح* حح ح ح ح ح ح ححح ححح ح حح حح ح ح حح ح حح حححح ح حححح ح ح ح ححح ححح حح حح ححح ححح ححححح ح ح ححح ححح ح حح  Deح
Beaugrandeححملسثو،ح م لدّتل،حملقات،حملقو ا،ح عت  حمله مح ححح ححححح حح ح حححح ححح ححح حححح ححح ح ح حح ححححح ،حملدنت ،حمإلعله  .حح ح ح ح حح ححححح ححح
ح** دددد حدّيثدددداح ظ ودددد حملددددنث حت نحون دمددددتحملهدددد ي   حملقاددددت،حملقودددد ا،ح عت دددد حمله مدددد ،حملدنددددت ،حح-ح ححهددددنحهةددددت   حملنثادددد  حمل حح ححح حح ح ح ححح حح ححح حح ح ح ححح ححح ححح حححححح حح حح حححح ح ح ح ح حح ح حح حح ح ح حح ح ح ح حح ححح ححح ح حححح ح ح ح
ححححححح مإلعله  ،ح مذهحملهةت   حددةيقحأستستحوه م حهندجحملن ،ح وهسدقوي . ححح حح ححح ح ححح ح حح حح حح حح ح ح حححح ح ححححححح حححح ححححح ح ح  ح
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ددتحمسددد ت ثت ددتحإولغ ثددتحأ حو اددو حناث ،ح دةددتح ظ ودد حملددنث ح1«ملددنث حإجهددت ،حهدد لحو اددو حناث
ح2.«ناحلينث حملهة ثحاحّ احا ل حملوملحملد حأ متهتحمله س حد ج متحليهسدقو ح»
أنحهومدددد لح ظ ودددد حملددددنث ح طددددتوقحملهومدددد لحح(Klaws Brinker)ح" ددددل سحو ن دددد " دددد اح
 عيدىحملد ثغلحهدنح أاح دل سح د حأنحهندت،حح؛3ملوةداحمل لهد حليوةداحمإلنجدتزاملخت حونظ  ح
ثدد ح لت مددتحملوةدداحمل لهدد ،حإ ثح حعلمدد حودد نحملقاددت  حملهّددتثتبحو ظ ودد حملددن ،ح ودد نحمل ظ ودد حمل
دتم ل ،ح دتال لىح ح  ح ممعحماله حهنت،ح  قحو نحمات  حلستن تاحملنثحأنثح  ،ح ملقات  ح هوم لح
دلمه م حهنهئح»دةن ح دعحن حهنح  نحا  بحهتح  حا  حمليل حماتحومتحأنحد  نحناث تح ده
هددددنح سددددتئاحهدتوةدددد حخطدددد حهة ثندددد ححInstrumentو،ح م لدّددددتل،ح أنحه دددداحملددددنث ح سدددد ي حسثددددوتل
 دد حهجددتاحملقاددت،حح(Tolerance)لي ادد احإلددىحغت دد حوة نمددت،ح هنددت،حهددتاحهدل ثدد حليدثلتضدد ح
حملقاددتحمتئهددتحهددنحملنثتّ دد حملةهي دد حّدددى ددحّ دديح ظدداث و،حهددعحعددتلح جدد تحملهةددت   حمل تهيدد حليسث
ح4.« م لدّتل
هتحهنحملنتّ  حملدثتم ل  ،ح  دّتثتحهوم لحملقات  حوهتاحنجتاحملوةداحمل لهد ،ح)ختاد حأ
غ دد حملهوتهدد (،ح ملّددت احملذهن ثدد حملهاددتّو حلدد ،ح هدد حمضدد  حعه قدد حع لجدداحضددهنحنظ دد ح
 حملو يسددد  ح"سددد  ا"ح ددد ح دتوددد حملقادددت  ح نظ ددد ح يسدددو  حذماحوةدددتحددددتم ل ،ح هددد حهدددتحمدددتلحوددد
 Intentionality, an Esay in the Philosophy of)لد ح"ملقادت  "،حوّديح د ح يسدو حمليثح
Mind)ح5.«  حملقات ثحإلىحدط   حنظ ثح»،ح  مت حهذمحمل دتبح هتحا ثاحاتّو ح
                                                           
ح ل سحح-1 ح ح ححو ن   حملدثّي احمليثل احلينث ،ح)لحس(،ح ح ححح حح حح ححح ح ح حححح ح ححح ححح حح ححح ح022ح ح  ح.ح
حححنوس .ح-2 ححح
حححنوس .ح-3  حح
حح  و احتاحو ج منت حملن ح ملخطتبح مإلج مط،حد  حدهتلحّستن،حعتللحمل دب،حملقته ب،حح-4 ح حححح حح حححح حححح حح حح ح حححح حح ح ححح ح ح ح ح حح ح حح ح ححح حححح حح ح ح ح ح ح ح0772ح،ححطح،حح0حطححح ح ح ح019حح حح،حح ح  ح.ح
دتبحملة ود ،حو د  ا،حلوندتن،-5 ححج نحس  ا حملقات  ،حوّيح  ح يسو حملةقا،حد  حأّهتحمالنادت ا،حتم حمل  حححح حح حح حح حح حح ححح ح ححححح ح حح ححح حح حح ح ححح ح حح ح حح حححح ححح حح ح ح ح ح ح ححححح ححح ححح حح ح ح ححت.ط،حح ح2117ححح ح ح ح،حح
ححهقته حمل دتب. ححححح  ححححح
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ددد حعتلجمدددت،حمادددت  حملّدددت احملذثهن ثددد  ،ح علمدمدددتحوقادددت  حمال ةدددتاح* هدددنحملقضدددت تحمل
لح  و د حمهددلتاحمادت  حمالعهدتاحمليل  دد ح هداحهد حنوسدمتحألح ؟،ح  د حادتتحهددذمحمدتثححمليل  د ،
 ملههدد  عحمل ئ سدد حلسدد  احهددنح  مطحدنت لدد حلههدد لاحمليلدد حح1 حماددت  حملّددت احملذهن دد ل وسثدد
مدت بحأ ةدتاحمل دللحعيدىحدقدت لححأنح يسو حمليل ح  عحهنح يسو حملةقا،ح دةتثح»ملويسو  ،حه حدو تنح
 ح دد ح وددطح(حملو  ل ج ثددّددت احمالهدد تطح دد حملةددتللحمهدددتمتمحلقددت ماحملةقدداح)ملهددخثحمله ضدد عتاح ح
غود ،ح ملوةداح ح ت مدادتتح مل ثحمل تئنحملةض احوتلةتلل،حعنحط قحهجه عد حهدنحملّدت احملةقي ثد
ح2.« مإلت م،
ىح"ملقات  "ح  حملتث سحملدثتم ل ح  حملوةاحمإلنجتزاحملهوته ح غ  حملهوته ،ح هد حددجيثح
 ،ح  ةوثد حسدتل حمل له ثدملهدضهثنح  حملق ا،حملدذاح دضدهثنحملهةندىحملهقاد تحهدنحهدذهحمل ثحملوةاح
عنحّتل حذهن  ،حماتحملهد يثلحإ ادتلمتحليسثدتهع،ح تل عدتح ملدثمت دتح م سددومتلح مالهد ،حملسدخ  ح
عح ملدّذ  ح مإلغ مطح ملنتو ...ملخ،حأاحأغ مدحنوس  حد  نحهخديج ح  حات حملهد يل. ح ملدوجث
متحع ث حس  احملقات  ح د حعلمدمدتحوتلدذثهن،ح وّتلد حمالهد تطح د حمل د ن،ح وتلقادتح ح»
د ،ح  د حعلمدمدتحوّتلد حمالهد تط،ح مد ح نت نحهدنحه  ث  وتإلت م،؛ح و حعلمدمتحوتلذثهن،حالنثمتحه  ث
دد حوهقدضددتهتحد دد نحملّددت احملذهن ثدد ،ح مالّددتميحملذهن دد حمددتت بحعيددىحده  دداحّتلدد ح ملختادد  حمل
مل  ن،ح ت عدقتت،حملخ  ،حمل غود ،حمالهدا...ملخ،ح  د حعلمدمدتحودتإلت م،،ح ل سداححماله تطح  
ددددت ،،حل نمددددتحل سدددداحماددددت  ،حه دددداححملقاددددت  حهدددد حمإلت م،،حإذحأنثح هنددددت،حّددددت احمتويدددد حالنح
مإلّسددتسحملوجئدد ح)...(ح د جددتحّددت اح ح ه ددنحإت م مددت،حه ددتاح ه ددنحأنحد دد نحلنددتحهجه عدد ح
ح  مت.حهنحم عدقتتماحملد ح حنو  
                                                           
ح   بحملّتل حملذهن  ،حه ح   حح-ح* حح ح ح ححححح ححح حححح حح ح دت ل محدطو قمدتح د ححح حبح يسو  ،ح ه حهّ  حهوتّيحملةي لحملهة   ،ح هت سمتحملةقداحملوهد ا،حّ  ح حح حححح ح ح حح حح ح ححح ح ححح ح حححح حححح ححح حححح حححح حح حححح ح ح ححح حح ح ح ح حح ححححح حح
ححو ندتهجحملدذ تطحم ادطنتع ح) دةيدقحمالهد حوتل جداحمآللد ،ح   و د حجةيد ح و د (،حهدنحخدلاحد ضد ححمهددلتاحملةقداحملدتهتغ ،ح ح ححححح ح حححح ح حححح ح حح ح ح ح ح ح ح ح ححح ح حح حححح حححححح حح حح ح ح ح ح ححح ح ح ح ح ح ححححح ح ح ححح ح ح ح حححححح ح حححح ح
حح و ددتنح  دد حأنحملةقدداحملوهدد احخا اددتح  دسددبحهةددت  ح  ط ث هددت،ح  سدددةهيمتحمعد ح ححححححح حح ححححح ح حح ح ح حح ح ح ح ححح حح ح ح ح حح ح ححح ح حححح ح ح ح حح ح ححححهددتتم،حهددنحجهيدد حهددتح ةدهددتحعيددىحملّتلدد ححححح حح ح حح حح ححح حح حححح ح ح ححححح
حححححملذهن دد ،ح ه ضدد عحملّتلدد حملذهن دد حإذحدهددد ،ح  دد حملدتم ل دد حهددعحعيدد لحأخدد احختادد حملهة  دد ح)ليدث ضدد ححأ  دد ح لهة دد ح  و دد ح ححح حححح ح ححح حح ح حححح ححح حححح حح حح حح ح ح حح حح ح ح حححح ححححح ححح ح ح حح ح حح حححح ححح حححح حح حح ح ح حح ححححح ححح
حححححمهدلتاحملّتل حملذهن  ح  حملتثهتا،ح نظ ح نح و اح حجت،حه هل  حملدتم ل  حمل  ل،حعيلحجت تح  حملدث ماا،حهقتثه حمل دت ححححح حح ح ح ححح ح ح حححح ححح ححح ححح حححح ححححح حح ح ح ح ح ح حح ح ح ح ح ح ح ح ح حح حح ححححح ح ح حححح ححح حححح حح ح حححح  ححب.ح
ححسددن  حغ وددتل  حملةلمدد حودد نحمالعهددتاحمليل  دد ح ملّددت احملذهن دد ،حأعهددتاحنددت بح"ملتث لدد ،حملنظ ددتاح ملدطو قددتا"،حجتهةدد حح-1 ححح ححح ححححح ححح ح ححح ح ححح حححح حححح حح حح ح حح ح ح ححححح ححح ح ح حح حح ححح حححح ح حح ح ح ح ح حح حح ح ححح حح حححح ح حححح
تبحملوّيح)ملهاطيححملت ل (،حد نس،ح ححهن و ،ح ي  حمآلتمبح ملون نح مإلنستن تا،حّ  حح ح ححح حح ححح حح ح حححح ح ح ححح حححح حح ححححح حح ح ح ح حححح ح ححح ح حححح حححح ح2100حح ح ح حح،ح حح ح012ح ح  ح.ح
حححححج نحس  ا حملقات  ،حوّيح  ح يسو حملةقا،ح حهقته حح-2 حح حح حححح ححح حح ح ح ح ح ح ححححح ححح ححح حح ح ح ححمل دتب.ح  ححححح
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أنحملقاتحل سحسد احاد  بحهدنحاد  حملقادت  ،حح"س  ا"   حعلمدمتحوتلقات؛ح ةدو ح
إت م د حملهوتهد ح   سدهث ن ملقاتحعندتحملولسدو ح طيدقحعيدىحمدجدتهحملدذهنحنّد حه ضد عحهةد ن،ح
ح1.«لمذمحمله ض عحودح"ملقاتحمال ا"،ح ملدو   ح  حهذمحمإلت م،ح"ملقاتحمل تن "
 ثد حملقادت  حعيدىحملجتندبحملدثنظ د ا،ح دّنح"غد م س"ح سثدعح  ثدزح د حنظح"سد  ا"إذمح دتنح
ثدتم احمليثلد اح د ح هنحهجتاحدطو قتدمتحعيىحظته بحم سديزملحملّ م ا،ح م حهد طحهدنحهد  طحمل
ح نظ ددد حملهّتت ددد ،ح هودددتأحدقددد لحعي ددد حجه دددعحدّددد ث احملوةددداحمليثلددد ا،ح ه مّيددد حم سددددت ل  .حإنث
ه دوط حوقادت  حملهدد يثل،حإنحأ متحنم دتحأ حأهد محأ حمسددومتهتحند ج حم سدت احمليثل اح  حملنثمت  ح
وتحأ حل هت...ملخ،حأاحهدىحأ متحغ  حهتح ق ا؛ح  ظم حملجتنبحمإلج مئ حليقادت  حأ  د ،ح أ حدةجث
 نقددد بحهددنحهةتلهدد حو ضدد ا،حعنددتحدطو ددقحمتعددتبحملدثةددت ن،حسدد مطح دد حمّد مهمددتحأ ح دد حّتلدد ح
حتوقت،ح  ح  و  حدطو قحهذهحملق معت.حخ ممتح ملخ  سحعنمت،حه يهتح ضثّنتهحس
هدددنحملخادددتئ حمالستسددد  حليخطدددتب،ح  ددداحّددد م ح دطيدددبح» معدوددد حغددد م سحملقادددت  ح
 تآلل دتاح»،ح2«مسدّضت حملهقتاتحّدىح ق لحدةدت نحود نحملهدّدت  ن،ح  ومدلح داحهنمهدتحمآلخد 
دد ح سدددختهمتحملهختطددبحإلت م،حهددتل احملخطددتبحمله جدد حإل دد ،حدقدد لحعيددىح   ضدد  حملد   ي دد حمل
ح3.«دونىحعيىحهقتاته
ي ددداحم سددددت ل حليوةددداح يددد حملدّث  ملقادددتحعندددتحغددد م سح هدددتحميندددتحسدددتوقتحّتضددد ح ددد حهّ 
ح4مل له حغ  حملهوته ،ح ه حعنتهح احه  بحلذمح قتحعهتحإلىحدو ة  
حماتحملهد يلحإولاحملهختطبحهّد احت ل تحهة نت.حالقصد األول:
حيىحملقاتحمال ا.ماتهحأنح دة ث حملهختطبحعحالقصد الث ني:
ماددتهحأنح ويددغحملهختطددبحأنحملقاددتحمال اح دّقددقحودةدد ث حملهختطددبححالقصممد الث لمم :
حعيىحملقاتحمل تن .
                                                           
ححسن  حملل وتل  حملةلم حو نحمالعهتاحمليثل   ،ح ملّت احملذهن  ،ح حح-1 ححححح ححح ح ح حح حح حححح حححح ح ححح ح ح ح حح ححح ححح حح ححح ححح ح012حححح ح  ح.ح
ححملة ته حأت م ا ح)لحس(،ح حح-2 ححح حح حح ح ح حح ح ح ح010ححححح ح  ح.ح
ححنوس ح-3  ح.حح
ححمله جعحنوس ،ح حح-4 ححح حح ح حح ح012ححح ح  ح.ح
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نسدندجحههتحسوقحأنحهنت،ح  متحو نحملقادت  ح د حعيدلحملدن ،ح مله دوطد حأستسدتحوقادتح
هدد يلحهندجحملن حهنحدّق قحملسو،ح ملّو،،ح ملقات  ح  حملدتم ل  ،حملد حدةن حهدتاحنجدتاحمل
 دد حإ اددتاح سددتلد ،حهددنحخددلاحنجددتاحملوةدداحمإلنجددتزاحغ دد حملهوتهدد ،حأاحم سددديزملحملّدد م ا،ح
ّ يح ظم حملسدة حملّق قد ح د حددودعحملقادتحملهّقدقح ةدلحعندتحملهدد يلحهدنحإنجدتزحهدديوظحهدت،ح
  ملدل   حملذاح ه نحأنح ّت  ح  حه مم حملهديق ن.
 :اإلش ري  -5
 مد ححدتم ل ح سدتع حماله ح وط حوه ض عحملسث تقلي م  حعنتحهةنىحهذمحملهاطيححمل
د حإّت احإلىحملةنتا حملخت ج د ،ح ححدندجح   حملةوت ماحملهدضهن ملذاحمإلطت ح هدت  اح د حمل
ح1 متو ه ي حد ض ّ  ،ح هنح"هّه تحأّهتحنّي "إندتجمت،ح لد ض ححملو  ب،ح قتحمسدةتنح
ح"س  ح ق ه نحومذمحملةهاحغتم،حالنثملحل س محهنتحمآلن".
حم مطبحهذهحملةوت بحوهةزاحعنحملهقتل،حنجتهتحهت تبحملله دحالنمتحدّد احعيىحعدتتح إنث
دد ح ةدهددتحدوسدد  هتحعيددىحملسثدد تق،ح هة دد حمله جددعحملددذاحدّ دداح  و دد حهددنحملةنتادد حمإلهددت  حمل
إل  ،ح هذهحملةنتاد حهد  ح م حملجهتعد ح ضده  حجهدعحمللدتئو نح"هدل"ح مسدلحمإلهدت بحهدذمح ظ دتح
حإذمحع ندتحهدتحدهد  حإل د حملزهدتنحغدتمح مآل نح ظد  حمله دتنح"هندت"،ح  ح دثضدححهةندىحملجهيد حإ ث
ح2هذهحملةنتا .
ددد حعتلجددداحإهددد تل  ح"مإلهدددت تا"،حعيدددلحملت لددد حملهقدددته ح  هدددنحأهدددلحملةيددد لحمليل  ددد حمل
(Sémantique Sictuationnel)حملددذاحهت دد حمالستسدد حهدد حإتخددتاحملج منددبحملسدد تم  ح دد حملدوسدد  ح،
ح حنقط حمهد م،حو نحملدتم ل  ،ح هذمحملةيلحملتث ل .،ح م3ملت ل 
مسثلحملةيهتطحمإلهت تاحإلدىحأند معحّسدبحملةناد حملدذاحدّ داحإل د ح د حملخدت س،ح ملدذاح
حمإلومددددتلح د ضدددد ححملتث لدددد ؛ح هنمددددتحمإلهددددت تاحملهثخادددد ث ح ملزثهتن دددد ح مله تن دددد ح هددددنحهدددد ن ح دددد،ث
هت تاحملخطتبح مإلهت تاحم جدهتع  .  1 من
                                                           
ححهّه تحأّهتحنّي  ح  تقحجت تبح  حملوّيحمليل احملهةتا ،ح حح-1 حح ح ححححح ح ح حححح ح ح ححح ح ح ححححح ح ححح حححح ح ححح ح حح حح ح02ح  ح.ح
ححححمله جعحملستوق،حملاوّ حنوسمت.ح-2 حح حح حح حح حح ححح حح ح حح  ححح
ححمله جعحنوح-3 ح حح ححس ،ح ححح ح09ححح  ح.ح
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 :(Présupposition) تض   )االفتراض المسبق(االق-6
ددد  لدددد حهن تا،ح نددددت سح دددد حإطدددت حت مسدددد حملتثحه ضددد عحم مدضددددتط،حهددد حه ضدددد عح دددد حملضث
ددهن  ،ح هدد حمل دد لحأّددتحملهوتّدديحملدثتم ل ثدد ح ،ح  ةدد تحهوم هدد ح دد حمالادداحإلددىحنقددت ح يسددو ملضث
تق،ح هتحد   هحمإلّتل حهدنحههدت احعندتحملّسدتبحملدتث ل حل ،ح م مدضدتطح2ألخودت ّ احم ه حملاث
،ح هدددد حأ ضددددتحندددد عحهددددنحم سددددديزملح ّ دددداحإلددددىحهةنددددىحضددددهن ثححهدددد حندددد عحهددددنحم سددددديزملحوهددددتحأنثح
م سدت ا،حوهتحأنحملجهاحملهنط م ح د اثاح  متحإلدىحملهةندىحملضدهن ،حعدنحط دقحم سددت اح
 3 هتح  حمله تاحمآلد  
حدّ احإلى ححهتحعنتاحإ حملخوز
 ا.ل سحلتاحأانت حأخ احهنحمله   ح  
 .ل سحلتاحهتح ه ب 
 .عنتاحملخوزح  حه طح خ حغ  حملخوز 
 ددددلح" هومدددد لحم مدضددددتطح خديدددد حوّسددددبحهجددددتاحت مسددددد ،حوت سدددددنتتحإلددددىحهددددتحذ  ددددد ح
ددته   حأ حم مدضدددتطحهدددنحملنتّ ددد ح ل ددد حملهنطق ثدددتّ دد حملتثح،ح مندددت،حهومددد لحم مدضدددتطحهدددنحملنثح"ملمهث
م مدضدتط،ححإلدىح*سطاحملوتّ  حنظ بحملهنتطق ملدتم ل  ،ح هنحّ يحملجتنبحملهنطق حملتث ل ،حو
 و ثندداح  دد حأنحمإلّتلدد حهدد حمإلجدد مطحملدطو قدد حلدد ،حهددنحخددلاحجهيدد حهددنح"ملهدد مهت"ح)ملقضددت تح
دتحأ حنو دتحملهودتتحهنمدتحمل مد  ح حمإلّتلد حإهدتحإ وت ملهنطق د (،ح ذلد،حوهة ند حم سددت ا،ح   د حأنث
وددد نحم مدضدددتطحملدددت ل ح م سدددديزملحح  وددد ثقحعيهدددتطحملهنطدددقح4عندددتحهدددتاحم هددد حادددتقحمالخودددت 
م مدضتطح د حملداد ث حملهنطقد حأ حملهثد لن ،حهد حعلمد حت ل د حهدو م حوت سدديزملح»ملت ل ،ح د
                                                                                                                                                                                     
ح نظ حح-1 ح حمله جعححح حح ححنوس ،ح حححح ححح ح09حح ح22-ح حح.ح
ددته  حم مدضددتطح منسددجتلحملخطددتب،حتم حمل دددتبحملجت ددتحملهدّددتب،حطح-2 ح ددلحملمهث حححح حححح حححح حح ح ححححح ح حح حح حح ح حح ححح ح حح ححح ححح ح حح حححححح ح،ح نددت  حح0ححح حححح ح2109ح ح ح حح،حو دد  ا،حلونددتن،حهقتهدد حح ححح حح حححح حح حح حح ح
ححمل دتب.  ححححح
حححمله جعحنوس ،حهقته حمل دتب،ح)هذمحمله تاحذ  د ،ح لحملمهثته (.ح-3 حححححح حح ححح حح ح ححححح ححح ح حح ححححح ححححح ححح حح ح حح  ححح
ححهنحملهنتطق حملذ نحدندت ل محمضد  حم مح-ح* ح ححح ح ح حح ححح ح حححح ححح ححححح ح جد مطمدملحح ححححححدضدتط حملةتلهدتنح"  لد "ح ح" مسدا"،ح مدتحذ د احملوتّ د ح  مطهدلحوّسدمتبح من ح حن ح ححح حح حح حح ح ححح حححح ح ح ح ح ححح ححح ح ح ح ح ححح ح حح ح حح ححححح حححح ح
ححححملهنطق  حللمدضتط. ححح ح حححح  حححح
ح نظ حح-4 ح حح لحملمهته ،ح)لحس(حح حح حح حححححح حح،ح حح ح22حح ح90-ح  ح.ح
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حذلدد،ح1«ملددتث ل ،ح ل نثمددتحهخديودد حعنمددت ددقحهنددت،ح دد حأتلدد حملدثو ددقحو نمهددت،حالنث ،ح  حن ددتحأنحندةهث
ح سدنتحإلىحط احمضت تحهنطق  ،حل سحهذمحهقتهمت.
هددددتحهومدددد لحم مدضددددتطحهددددنحملنثتّ دددد حملدثتم ل دددد ،ح هنطيددددقحدّت ددددتهح ددددتنحهددددعح"سد م سددددن"حأ
(Strawson)ح د اثاح"سد م سدن"حهدنح" ساد"  حهةت ضد حملهثت تبحلنظ ث حمال ات حملهّتثتبحلح،
حليهدد يثلحت  مح2خلاحطّ  حملهنتهدحإلىحأنحم مدضتطماحد  ثنحه  طتح سدةهتاحملقد ا ،ح أنث
احم مدضدتطحوه جدبحهدذمحملطد احهدنحعلمد حح د حدّت دتحهدتحهد  هقدضدىح د حملهيود ظ،ح مدتحدّد ث
م نحم ند نحت نح د جث ت ل د حود نحملقضدت تحإلدىحعلمد حدتم ل د حود نحمالمد ما،حههدتحأتثاحإلدىحظمد  ح
ح3أنح قا حأّتههتحمآلخ  
 .نظ  حدجةاحهنحم مدضتطحهجه ع حم عدقتتماحملخيو  حملههد   حو نحملهدختطو ن 
 قدددد ح نسددددجتلحهددددنحم مدضددددتطماحهجه عدددد حهددددنحملق معددددتح ملهدددد  طحملهّق ححنظ دددد حدجةددددا
 ستم .ملخطتبح مد ح
ثدتم ل ،ح ملهلسثدسحعيدىح( Stalanker)ملةتللح"سدتلن  ت "حح  ةتثح هه لحنه ذج تحللمدضدتطحمل
دد ح نجددزح  مددتحمإل وددتا،ح هدد ح أعهددتاحغدد م س،حإذح ّددتثتحعنددتهحم مدضددتطحوتعدوددت حملهقتهددتاحمل
لح هختطوددد ،حأاحم عدقدددتتماحمله ممددد حملقضددد   ،ح هقتادددتح ددداحهدددنحملهدددد يثحهقتهدددتاحددضدددهثنح
ذمح تنداحملدثح حم مدضدتطح حدةدتحم مدضدتطماحظد مه حلل  ثد ل د ح ملهنطق ثدقتل دتحملتثحملخيو د ،ح من  ،ح دّنث
،حأاحلددد حوةدددتحنوسددد ح4لددد لح سددددةهتاحمليثحلدددتاحملهدددد يثحح«هددد حمسددددةتمتحللددد اثح»عندددتح"سددددتلن  ت "ح
ح مجدهتع .
عنددددتح دددداحهددددنح"سددددو و "ح ح" لسدددد ن"ح نددددت سحضددددهنحهددددتح سددددهثىححقتضمممم  اال هاددددطيحح
ح5ودددد"ملهة  حملههدددد   "،ح هددد حضددد   ث حلدّت دددتحملسثددد تق،ح هدددتح ندهددد حإل ددد  ،ح هدددذمح قددد تحإلدددىحأنث
حللمدضتطحوةتمحع تن ثتحأ ضت.
                                                           
ححجت،حه هي ح نح و ا حملقته سحمله س ع حليدتم ل   ح)لحس(،ح حح-1 ححح حح ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح ح حح ح ح ح ح240حح ح  ح.ح
ححمله جعحنوس ،ح حح-2 ححح حح ح حح ح241ححح ح  ح.ح
حح نظ حمله جعحنوس ح-3 حح ح حح ححح ح ح حح،ح حح ح247ح ح ح  نظ ح،حح ح حححأ ضت ححححح حح لحملمهثته  حم مدضتط،ح منسجتلحملخطتب،حح حح ح حح ححح ح حح حححح ححح ح حح حححححح حح)لحس(ح حححح حح ح90حح  ح.ح
حح نظ حجت،حه هي ح نح و ا حملقته سحمله س ع حليدتم ل  ،ح ح-4 ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح حح ح حح ح ح ح حح ح ح ح حح ح ح ح247ححح ح ح201ح،حح ح  ح.ح
ححمله جعحنوس ،ح حح-5 ححح حح ح حح ح200ححح ح ح204-ح ح  ح.ح
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دددعحهدددنحهجدددتاحم مدضدددتط،حل هدددهاحجه دددعحأنددد معحملوةددداح(Ducrot)حأهدددتح"ت  ددد  " ،ح قدددتح سث
تحم معتحم نسجتلحملخطتو ،ح م حعنتهحل سحه طتح سدةهتاحم اح قدط،حأ حمل له ،ح جةي حأّ
نحعهداحهدضدهثححاداحوتإلطدت حملهود  دحعيدىحملخطدتب،ح  داثح دثححطهد طحهضده ن،حوداحهد حهد ح
دد حضددوطحمإلطددت حمللثح ّددقحليخطددتب،ح هددذمحمإلنجددتزح دد حملقدد احهدد حإنجددتزحعهدداحممدضددتط،ح ظ و
دددد همتح"ت  دددد  "،ح   مددددتحطدددد قحم دهددددت ح ،ح هدددد حهدددد  طحجت ددددتب،حمددددتثح  طحملخطتو ثددددختضددددعحليهث
دددد نححودددد ح م سدددددومتل،ح ودددد حنظدددد هحأنثحم مدضددددتط،ح ددددت    ،ح سدددددنتحإلددددىحهق ددددتسحملنثح هددددتد نحملون 
د احملقضد اثحملدثح ثدتخ ن/حهداحأمةداحسحعدنحح   و د نحدّت ظتنحعيىحملهّ ه دا حلدلح قيدعحسحعدنحمل
ح1ملدتخ ن؟ح ملهّد احملقض ا ح تنحسح تخنحستوقت.
 ولية في الّترا  الّليو  اليربيف هيا الّتدامق ربة للم: ث لث 
أستستحللد حملدث مادا،حأاحعلمد حملةلهد حوهسددةهي مت،ح ملةلهد حمليثل  د حدت سحملدتم ل  ح
 حدوةدددتحدّهيددد حهدددنحهدددّنتاحت ل ثدددهدددنحخدددلاحهدددتح حددوددد ثنحم هدمدددتحإ حودددتالتمطحملوةيددد حلي دددلل،ح
دد حدّدد طحوددتلهد يثل،ح  جددتاح دد حملو دد حملنثّدد احت ح غ  هددتح  حهددذهحمال  دده دداحلظدد   حملخطددتبحمل
هنحملّددددتسحاددددتلح"ملة ودددد حملقددددت ل،ح  ل ثددددتحهددددذهحملو دددد بح أهددددتحملجتنددددبح» دددد حم لدددد  حح"عوددددتحملددددّ 
م سددددةهتل ح)ملو  هدددتد   (ح ملخطدددتو حملدددذاحأتخيددد ح"و ددد س"ح "هددد  س"ح ددد حت مسددد حمللددد و  نح
حهددتح ق ل ندد حعدد دد ،ح دد ح دداث ل دد ن،حختاث ددتاحلألتلثدد ،ح مدد ح ددتخاحعنددتحملنّددتبحمال ث نحملهختطددب،حّ 
حعهي د حملدختطدبح ملخطتب،ح أ ةتاحملهد يثلحو له ح ت  حمالتلث حملهومه ،ح غ  حذل،حههتحدخ ث
وتلتث ج حمال لى،ح لح سدلن حملنّ احه اح"س و   "حعنحذ  حهتح ق لحو حملهدختطوتنحهدنحأ ةدتاح
نحإ دتتبحهخديد حأ ندتطحملدختطدب،ح  دذل،حهدتحد سثدعح  د حهدنحذلد،حملولغ ثد نح د حه دتمنحملدنثظلحهد
ملدث م  ددبحلهخديدد حملنث دداح دد حه مضددعح سدد تمتاحهة ثندد ،ح ه ددتمنحملهجددتزح م سدددةت بح مل نت دد ،ح
دد حح) غ  هددت،ح  أ نددتحمالادد ل ث نح ددتبقا  مددته محوددت  حهمددلثح دد حهددذمحح(تح دد حهوتّدديحسددتوق حهددنحمل 
ملدوسد  حمليثلد احمله تمن،ح  وثهتحللحدندجحأ ث حأهث ح  هتحهضدىحهدتحأندجد حهدل طحملةيهدتطح د حه دتمنح
                                                           
ححمله جعحنوس ح-1 حح ح حح حح،ح حححح ح200ح ح  ح.ح
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دد موطحملتث ل دد ح ملت ل دد حملةقي دد ح له دداحملددنث حملق ندد ح ملّددت يحملهثدد  ،ح هددتحضددوط هحهددنحملضث
ح1.«لوملحهةتن حملنث حملق ن ،ح م سدنوتطحوتلدثتل حلألغ مدح مالّ تل
سددد   د "ح هددد حأسدددوق  حملةددد بحلهة ددد حأاددد احهّهدددتح  ل ثدددتحملو ددد بحنوسدددمت،حملوتّددديح"ح
إنحملنّدتبح ملولسدو حملهسديه ن،ح ملولغ د نح ملهو د نحهت سد مح»،حّ ديح قد ا حل ثحتم حجدتهحملدثدم دثح
ددتم ل ،حموداحأنح ددذ عحاد د حواددود ح يسددو ح عيهدت،ح ل دد ،ح مدثح جتهددتحأه   ددتح أ   و ددت،حملهدنمجحمل
ح2.«ع  مه ح ملةلمتاحملهدن  حتم ل حو ع ح  حدّي احملظثح حملهنمجحملدثحظ ح قتح  ح
توق نح    دددد حهددددنحملتث مسددددتاحمالخدددد ا،حنسدددددندجحأنحهاددددتت ح هددددنحخددددلاحملقدددد ل نحملسثددددح
ثدد ميحمليثلدد احملة ودد ح مالادد اح ملدثوسدد  حح ملولغدد ح عيددلملنثّدد ححهدةددتثتب،حهددهياملدثتم ل دد ح دد حمل
ح ملخطتو ح ملنقت...ملخ.
هددددتاح ثدددد مي،ح مسدددددنطتقحهددددتح زخدددد حودددد حهددددنحهق ث  وقددددىحمإلهدددد تاحملهطدددد  اح دددد حمدددد مطبحمل
مإلهست،حوو د حع ود حأاد احهةتاد حودتله مزمبحهدعحملو د حاة و حح  حمليثستن تاحملّت   حهه ثل
دتسحهسدده ح هد مادا،حإذحأنثندتح د حملتث جد حملدتثن تح د حلد سحلندتح  مدتح  د ح»ملل ود حملدذاحهد حإن مل
حد م نددتح)...(ح هددتثنتحوتلختهدد حمل لدد تحملددد ح ه ددنحأنحندثخددذحهنمددتحهّدد  مح ع ودد حهةتادد ،حهددعحأنث
دد حعيددىحماللسددن ح مالمددلل،ح هددعحله مدد حع ودد حأادد احإزمطحملقضددت  تحمإلنسددتن  حمل ودد احملهط ّ 
هددتحنتهدد حلو دد حع ودد حمددت ل،ح ددلحملنقدداح دد ح يدد ن،ح ّهددتحنتمدداحلو دد حغ ودد ،ح من ذلدد،حد منددتحأّددتح ج 
ح3.«ملّتل حمال لى،ح  حملنه ح  حملّتل حمل تن  ح انعحهو ث محع و تحهةتا م
ح  مطحهدددذمحملدثذودددذبح ددد حهّت لددد حملدث اددد احملة وددد عدددتثب،ححت حليةيددد لحمليسدددتن  ،حأسدددوتو لةددداث
 عيدىح أسدمتحمضد  حملهادطيح،ح هوددتاحملةيد لحهادطيّتدمت،حإذحملهلّدظحأنحهندت،حدهددثدتحود نح
مليثلدد   نحملةدد بح دد حضددوطحملقددته سحمله سدد ع حملهاددطيّ حملخددت حومددذمحملنثدد عحهددنحملةيدد ل،ح
حس سحنظ تاحع و  .إضت  حإلىحملدهدثاح  حد جه حملهوته لح مال  ت ،ح ملدو ثتح  حدج و حد 
                                                           
هنحملّتسحاتلح حح-1 حعوتحملّ  ححح ح حح حح ح ححح حح حح)لحس(ححح حح،ح حح ح204ح ح  ح.ح
حهّهدتحسد   د  حمليلد ح ت  دمدت،حدح-2 ححح حح ح حح حح ححح حح ح حح ح حح ح دتم ل حليهادطيححملولغد ،حهجيد حعدتللحملو د ،حهدجح حق دبح ح حح ح ححح حححح ححح ح حح ح ح ححح حح ح ححح ح حح ححح ح حح ح22ح حح،ح نت  /هدت س،حح ح حح حح حححح ح2111ح ح ح ح،حح
ح91حح ح  ح.حح
حز  حنج بحهّه ت،حدجت تحملو  حملة و ،حتم حمله  ق،حو   ا،حملقته ب،حطح-3 حح ح حححح حح حح حح حح حح ح حح ح حح حح ح ححح ح حححح حححح ح ححح حح ح ح حح ح ح ح07ح،حح7حح ح ح79 ح204حح حح،حح ح  حح.ح
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د ميح هدتاحمل دةتثحهّت  احملدث س سحملجتتثبحلينثظ ثتاحملة و  حمالا ي حوت دث تطحعيىحهق ث
ددد قحإلدددىح نحلدددلح دددتسحإلدددىحهدددنح  خدددذهتحوةددد نحم عدودددت ،ح هددد ح من مللن ددد ،حدجدددت بحهّهددد تب،ح دّ
ددد    ح ددد حمآلخددد حإ حأنثمدددتحدهددد ثاحوتم ددد حمإلعدددل نحعدددنحهادددت حدجدددت زحملّدددت تحملجل م  ددد ،ح مل
دد حدوتجئنددتح دد ح دداحهدد بحوتلجت ددت،حعيددىحملهسددد احملنظدد اح إه تن دد حمليثّددتقحو  ددبحملهةتادد ب،حمل
يدد حملدث سدد س،ح ددتلو  ح دد ح دد حهّ  حديدد،حملدثجددت بحملة و دد حملجددتتثب،حهدد حلونددتاحهمهث  ملدطو قدد ،حإنث
ّيد حملةيه ح ملدث ج حمليثستن ح مّتحهن ،ح ّدتسحإلىحه مّاحزهن ث ،حّدثىح نه ح   ود ،ح  اداحه ح
 لد سحّدظثحملود تحهدنح داحههد  عحهدةدتظلح»ملدث    ح ملدثجت ز،ح هذمحهنحهسيثهتاحدطد ث حملةيد ل،ح
،ح هدددذمح نطودددقح ددداحم نطودددتقحعيدددىحذلددد،حمل ددداح1«إ حّدددظحملجدددزطحملنز ددد حهدددنحمل ددداحملهدهدددتهخ
حه ح همتحلمتحملدت خ.ملهدهتهخحملذاحونتهحأسل نت،ح متح تنحهستهه حّضت  حم ثح
ي حملو  ح  حهّ  ثد ميحح سددنت-سدتوقت هتحميندتحح–،ح نه ثهحنه ئ  حإنث  دلحغ مود حأنح»إلدىحمل
دةتحم مطبحملدث ميحد س ستحليهسدقواحعيىحأا احملهتضد ،حوهدتح سدهححووةديحملجت دتحعود حإّ دتطح
ح2.«مله دسب
لمدتحح  ادتا ملهدنمجحملدثدتم ل حهوم هدتحألحهوتتئدتحألحإجد مط،حهد ح مّدتحهدنحملهندتهجحملدد ح
 ح مسددة ،ح  ددقحهقت وددتاحملهدخاثادد ن،ح هددذهحملههت سددتاح تندداحملهيمددلححههت سددتاحد م  دد حع و دد
لمددلح دد حهّت لدد حملدث سدد سحلنظ ثدد حع و ثدد حدتم ل ثدد حمتئهدد حعيددىحأنقددتدحنظ ددتاحع و دد حضددت و ح
جدددذ  هتح ددد حعهدددقحملدثددد مي،ح نظ ددد حأ ةدددتاحمل دددلل،ح نظ ددد حملهقتادددت،حنظ ددد حملدختطدددبحأ ح
دد ميحملة ودد ح ددتنحه ددتمنمتح مسددةت،حإذحهددهياح ملههت سددتاحملدتم لح.مل ضددعح م سدددةهتا  دد ح دد حمل
عيدد لحملولعدد ح ملنّدد ح مالادد اح ملدوسددد  ح ملخطتودد ح ملنقددت...ملخ،ح مناددوثاحديدد،حملههت سدددتاح
مليثسددتن  حعيددىحمضدد ث حمسدددةهتاحمليثلدد ،ح أهه ثدد حأتمئمددتحل ظ ودمددتحملدث ماددي  حملدثوي ل ثدد حعيددىحأ هدداح
د حدزخد ح ود مزح داحمإله تندتاحمل ومدتحمليثلد حملة و ثد ،ح هدتاحمدت بحملهدد يثلحعيدىحمسددلللمتح ج ،ح من
إلدددىحملةهددداحعيدددىحدل  ددد حه مموددد ،ح ن م دددته،حح،حإنثددد حسدددة ذلددد، ددد حملسثدددتهع،حوددداحأ  ددد حهدددنححمددد    ح
دتحم ن دتحألحهدة ثتحألحخطتو ثدتحألحخطتودتحعتت دت،ح  أّتس سد ح ههدتع ه،حسد مطحأ دتنحملهسددةهحاحناث
                                                           
ححعوتحملسثحح-1 حللحملهستثحححح ححح حا حملدو   حمليستن ح  حملّضت بحملة و  ،حملتم حملة و  حلي دتب،حت.ا،حت.طحح حح حح حح حح ححححح ححح ححح ح حححح حححح ححح ح حح ح حح ح ح ح ححح ححح ح حححححح حححوتم  حمل دتبح)مسدملا(.ح،ححح ح ححح حح ح ححححح  ححححح
ححمله جعحنوس ،ح حح-2 ححح حح ح حح ح02ححح  ح.ح
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دتحزمتحهدنحمهدهدتلحملةيهدتطحملقدتمه هد حه دزبحملة و د حح-همهدتح دتنحن عمدتح-ىحوتل ثسدتل حمل له د  ههث
  حّتثحذمدمت،حملد حه حلل حو تنح ولغ ،حدنقاحمله م حملخطتو حسد مطحأ دتنحوسد طتحأ حلّظد ح
حههتهت حأهتلحملنثتظ . حدت خ  حهمهث ،ح   نث حّ ث
نهدتححللح   ثدزحملةيهدتطح د حمله ممد حملخطتو د حعيدىحمل سدتل حمل له د ح قدطحأاح"ملدن "،  من
جه ددددعحعنتادددد حملخطددددتبح تندددداحّتضدددد بح دددد حت مسددددتدملحمليثسددددتن  ،ح أوددددت محإزمطهددددتحهلّظددددتاح
ددد ،حأهثيددداحديددد،حملهلّظدددتاحملةه قددد ،ح ل سددداحملسدددطّ ث حالنحدلسثدددسح ددد حهددد اح دددتاحم هث  ملدوت
 .إخ مجمتحإلىحمل ج تنظ ثتا،حمسدطتعحملهّت  نحووضاحعهقحمطثلعملح
ح:مق ربة بوج د  خليفة-1
 ل دد حأهدد تاح  هددتح دةيثددقحودددتم ل تاحعنتادد حملخطددتبححخي ودد حو جددتتا اددتحملوتّدديح
هسثاحملهد يثلح ملستهعح ملخطتبحأاحملنث ،حهتهجتحملّت يحعنحملسد ثتقح)هقدضدىحملّدتا(ح د ح
،حهعحأنثمهتح دوقتن،ح  هدد طتنح د ح*دتم ل  حملخطتب،ح  ااحدتم ل  حملولغ حعنحدتم ل  حملنثّ 
دددتمخاحهظدددته حملدثتم ل دد حوددد نحملةيهددد ن،حسدد مطحدةيثدددقحمالهددد حمالعددللحملهلسثسددد ح أتثاحهدددذمحإ لددىح
دد حودد نحعيددلحملنثّدد ح عيددلح ثددتمخاح ظمدد حجي ثددتحختاث وةنتادد حملخطددتب،حأ حملون دد حمليثل  ثدد حلدد ،ح مل
حملهةتن .
 1  هتح  د  مل ل  حدده ثاحماله تاح
مممتكّلا: -أ ددد حأ لدددىحمهدهتهدددتتداوليمممة ال حملدددتث سحمليثلددد احملة وددد حهندددذحوتم ت وةنتاددد ححإنث
ملخطدددتب،حوهدددتح  مدددتحملهدددد يثل،ح مددد حملهنددددجحليخطدددتب،ح ملهددددّ ثلح ددد حهددد احونتئددد ،حعيدددىحجه دددعح
ملهسددد  تاحمليل  دد ،ح ملهدددّ ثلح  هددتح ضدده حهددنحهةددتن،ح هقتاددت،ح دقددعحعي دد حهسددل ل  حملةيددلح
وددد ّ ماحملخطدددتب،ح ملتث م ددد حو مدددتم حملسثدددتهة نح هندددتزلمل،ح مدددتحذ ددد حخي وددد حو جدددتتاحجهيددد حهدددنح
حملقضت تح د حدخد ث دتاح مإلهدت ماحمل ملد حددثاثاحوتلهد يثلحولغ تح نّ  ت،ح  قحجهي حهنحم لدوت
حعيهتطحملولغ ح ملنثّ ،ح ددّتثتح  حإطت ح  و  حمسدةهتاحملهد يثلحليل ،حنذ  حهنمت ح
                                                           
دددح-ح* حزحملوتّددديحّت  ددد حعيدددىحعححح  ث ح حح حح ححح ح ح حححح حيهددد ح ح حملنّددد ححح ح ححححملولغددد ،ح أت سحوةددددحهلّظدددتاحمالاددد ل  نحضدددهنحدتم ل ثدددح حححح ححح ح حح ح حححح ح ح ح ح حح ح ح ح ح ح ح حح حح ححح ح ححح حملولغددد ،ححح ح ححح حل دددنحح ح ح
ححملههت س حملد م   حملدتم ل  حأ سعحهنحذل،حو    . حححح ح حح ح ح ح ح ح ح حححح ححححح حححح ححح ححح  ححححح
حح نظ حخي و حو جتتا حح-1 حححح ح ححححح ح ح حح)لحس(حح حح،ح ححح حهنحح ح029ح ح ححإلىحنمت  حمل دتب.حح ححححح ححححح ح  حح
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 ددتبحإلددىحملّددتاحملههددتهتبحملهاددتّو حليهددد يثل،ح ملددد حلمددتحأ دد ح دد ح ّث إهددت بحملولغ دد نح ملن
قاد ت،حملّتلود حعيدىحهدتح د حهمالّد ماحملهثدتهتبحوتل»سهثتهتحمونحجنثد ححدّت تحملقات،ح مت
 .«ملنثو س
 إسدددنتتحملولغ ددد نح ملنثّدددتبحأ ةدددت حليهدددد يثل ح دةددد وملحليسثدددتئاح ملهسددددومل،ح مآلهددد ...ملخ،ح
  دل ث هحهنح ضعحإلىح ضعحنتوعحهنحظ   حملخطتب.
 هدد ح دد حهددذهحملّتلدد حملدة دد حملههددم  حليخودد حو ندد حملقدد احملهّدهدداحلياددتقح مل ددذب،ح 
  سنتحإلىحملهد يثل.
 دد دوطحو ح ددتم ل ،حالنمددتح دد ميحمليثلدد احلمددتحوةددتح  حملهددد يثل،ح ملهةنددىحن ثددمضدد  حملقاددتح دد حمل
ملّق ق حملذاح قاتهحهنح  مطحملخطتب،ح مض  حملقات  حلنتح  متحدوا اح  حادوّتاح
  ّق حإنحهتطحمة.
 ملهدد يثل،حّثدىحأهد حملدثه  دزحو نمهدت؛ححدّق قحهتح سهثىحوتلولغ ح ملوادتّ حأهد ح مجدعحإلدى
ننسبحإلدىحملهدد يثل،ح نقد ا حهدتع ح اد ححأ حوي دغح هد  طحدّقثدقحملوادتّ حأهد حهد دوطح
د حغد م سح وتسدةهتاحمليثل ،ح   اح"خي و حو جدتتا"حأنحهدذهحملهد  طح حدخديد حعهدتحممدّ 
 هنحم معت.
 ملّق ق ح ملهجتز،ح هتحم دوطحومهتحهنحأّ ما ح 
 معدقتته.هطتوق حمل ممعح ح .0
 هطتوق حمل ممعحت نحمعدقتته. .2
 هطتوق حم عدقتتحت نحمل ممع. .9
 هت ح طتوقح مّتحهنمهت. .4
 ح هدنحهظدته حمهدهدتلحملنثّدتبحود ه حملهدد يثل،ح مسددةهتل حليثلد ،حإسدنتتحملث دعح ملنثادبح ملجد ث
إل دد ح أهدد حملدثو ددقحودد نحملقدد اح مل ددللح ملجهيدد ح مل يددل،ح أ ضددتحهدد طحملقاددتح دد حملدثو ددقح
 أه  حدنسبحإلىحملهد يثل.ح ملجهي ،ح  يثمتمل للحو نح
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عدددنحح ،ح حدقددداثحددد ح ددد حملةهي ددد حمإلولغ ثددد ّظدددىحملسثدددتهعحو هه ثحتداولّيمممة المخ طمممب: -ب
ل  حد جث حمل ثستل ،ح د معىحأّ مل ح  حذل،ح أهه  حملهد يثل،ح م حملذاحهنحأجي ح نه حملخطتب،ح من
ح  حمالذهتن.حلأحونتطحملد م  ب،حس مطحأ تنحّتض مح  حمالع تنحهن
د ميحمليلد اح د حع لجداح د حمل  متحع دحملوتّيحو جتتاحخي و حجهيد حهدنحملقضدت تحمل
ملهسددددهعحملهّددد  حمالسدددتس،ح لمدددتحادددي ح   قددد حوت سددددةهتاحملوةيددد حليلددد ححمدددتاح  ه ثددددملة وددد ،ح ح
ح دسدتع حّض  حجه عحعنتا حملخطتبحوهتح  متحملس تق ح
 قحملوتئدددتبحهدددنحمل دددللحأ حملخوددد ح دددتتب،ح دّق دددمضددد  حدة ددد حمل دددلل،ح  تئدددتبحملخوددد حأ حمإل
 تهعحهنحّ يحهتاح مه ،ح هتاحمسدوتتد .و حعيىحملسثحهد مثح
 أضد بحملخودد  ح دّت ددتحملةيهدتطحالضدد بحملخودد حملههددم  بح أن معمدتح ددتنحه مدد حملسثددتهعح
 مإلن ت ا. ححيو ملطثح حهنحملهةي ه حهة ت محأستس تح  حدّت تحأض بحملخو  حم ودتمئ ح
 ل،ح تلد تثبح  حمل لل.ل متحملهد يثحإل حملسثتهعحملد ح يج حأستل بحمسدهت 
 غتاحهدذمحستل بحملولغ  حملد ح ةد متحملّدذ ،ح  وقدىحملهةندىحمتئهدتحهةي هدت،ح هدنحهسد ثحمال
لددىحظدد   حملخطددتبحإمالسددي ب،حأنح  دد نحملهختطددبحعيددىحعيددلحودد ه حملهّددذ  ،حإضددت  ح
أخدد اح  سدي بحم لدوددتا،حملددذاحح ،حإضددت  حإلدىحأسددتل بملهّ طد حو دداحهددنحملهيقد ح ملهديقثدد
 هددت سحهددنحأجدداحجيددبحملدوددتاحملسددتهعح مندوتهدد ،ح أسددي بحهختلودد حّددتاحملهختطددب،ح مددتح
 .سهثتهحعوتحملقته حملج جتن ح"ملهلتلط 
دد حددةيثددح"خي ودد حو جددتتا"دنددت احملوتّدديحتداولّيممة الخطمم ب: -ج قحجهيدد حهددنحملقضددت تحمل
 ح  حملد ميحملولغ ح ملنّ ا،ح هنمتحمضد  حستل (،حّ يح اتحهظته هتحملدتم ل وتلخطتبح)مل ثح
د حدّق دمسدةهتاحملهادطيححنوسد ح ملهومد لحملدذاحّهيد ،ح ملهثد قحهدذمحملهومد ل،ح تلهد  طح  طحمل
قحوتلخطددتبحتم ل ،ح ددةيثددملو تن دد ح مالسددي و  ،ح هددنحملقضددت تحملددد حهدد ح دد حادده لحملددتث سحملدثدد
"ل داحهقدتلحهقدتا"،ح دّدتثيح   د محح  غ ثح ،حمض  ح"هقدضىحملّتا"،ح م دوتطمتحوتلهق ل حملولختاثح
قحملولغد حعنددتهل،ح وقد حد    هدتحهد مادلحملولغ د نحعدنحهدذهحملقضد  ،ح هد حهدنحهد  طحدّق د
د حوقد ثح ح حلدطد ث حملولغد ،حعود حمله مّداحملزهن ثد ثدأع دتحطّ  تم ل حمليثسدتن حملة ود حبح د حملدتث سحمل
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د يثلحهطتوقد حلهدتح قدضد  حملّدتاح ملهقدتل،حب،حه حأنحد  نحد ل وتاحملهت هوتتحهذهحملقتعح،ملّت ي
دددىحدّاددداحإ دددتتبحملهختطدددب،ح هقتهدددتاح ح، ملدن  ددد ح،مل دددللح ددد حملة و ددد حهدةدددتتب،ح دددتلدة  ّ
د ح حح،   تملدثح حح، تمإلن  حماله ،ح حح،م سدومتل ح مإل وتا...ملخ،ح دقت بح  حهةنتهدتحأ ةدتاحمل دللحمل
حح،ح خ  ن."س  ا"ح حجتطحومتح"أ سد ن"
ستل حمل له د حأنح خد سحمل دللحهدنحهقدضدىحتم ل  حأ ضت،ح ملهدةيثق حوتل ثحلدثح هنحهظته حم
ّدد ا،ح اددتح"خي ودد ح سحملنثح  دد حملددتثحح ،لدد حملة و ثددته حإلددىحخل دد ،ح لدد حظدد مه حعددتثبح دد حمليثحملظثدد
ثددد  سدددتل بحملدثحح،و جدددتتا"حظددد مه حعدددتثب  خ  ،ح ملّدددذ ،ح دنددد ثعحأسدددتل بحأخددد احدخضدددعحقدددت لح مل
لي دللحإلدىحح"س و   "ةو  حو نحملجهيد نحملوةي  ح م سه  ،ح مض  حدقس لحدثح تق،ح تلو قح  حملليسثح
ح مه .ظ حإلىحهتاحهطتوقد حلي ممعحهنحعتهمت،ح غ  هتحهنحملظثحخهس حأن معحوتلنثح
حعرض مق رب   أخرى:-2
ثددوادد اح دد حهظددته حملدثحليدثح ّسددبحح ميحمليثلدد احملة ودد حندد  تحملهوددته لحمآلد دد تم ل دد ح دد حمل
 عنتحملةيهتطحهنحنّتبح ولغ  نح عيهتطحأا ا ححهجت احدنت لمت
أ وداحملةت دتحهدنحملودتّ  نحمليثلد   نحملةد بحح:الخبمر واإلنشم   )نظريمة أفيم ل الكمالا(-أ
حمضدددد ث حملخودددد ح مإلنهددددتطحملهوسدددد ط حوّسددددمتبحعنددددتحعيهددددتطحملةدددد  بحملقددددتمهى،حسدددد مطحأ ددددتن محأنث
إنحلدلحنقداحح،دقت بحإلىحّتحوة دتعيهتطحدوس  ح هنطقح  لل،ححلنّتبحأحلولغ  نحأحلأا ل  نحأ
ح1نظ  حمل للحعنتحملل و  ن.–ه حنوسمتح
                                                           
ححتث مستاحملد حمطيةنتحعي مت،ح د واحهذهحملو  بحه  حححملح-1 ح ح حححح ححح ح حححح حححححح ححححح ح ح ححح ح حح ح حح
حححونة سىحإزم  ط حم سدومتلح  حلل حملة بح)ت مس حدتم ل  (،ح سدتل حلن داحتويد لحملت مسدتاحملةي دت،حسدن ححححدددددح ححححححح ح حح ح ححح حح ححح ح ححح حححح ح حححححح ححح حح ح حح ح ح ححح ححح ح ح حححححح ح ح حح ححح ح ح ح ح0729حححح ح ح ح0722-ح ح ح ح،حح
ححجتهة حس تاحهّهتحونحعوتحمة،ح ي  حمآلتمبح ملةي لحمإلنستن  ،ح تس،ح حح حححححح حح ح حح حححح ح ححح ح حححح حح ح ححح ح ح ححح ح ح ححح ح0729ححححح ح ح ح0722-ح ح ح  ححل.ح
حختلتحه لت حمإلححددددح ح ححح حح ححححنهتطح  حملة و  حو نحملد   بح ملت ل ،حت مس حنّ   حدتم ل  حححح ححح ححح ح ح حح ح ح حححح ححح ح ححح ححح ح حح ححح ححح ح ح ححح ححح،ح)لحس(.ح حح  ح
حححهّه تحأّهتحنّي ححددددح ح ححح ح حح حح ح  تقحجت تبح  حملوّيحمليل احملهةتا ححح ح ح ححححح ح ح حححح ح ح ححح ح ح ححححح ح حح)لحس(ححح  ح.حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
ححخي و حو جتتا ح  حملحححدددددح ح ح حح حححح ح حيستن تاححححح ححححح حححححملدتم ل  ،ححح ح)لحسححححح  ح.ح(حح
ححهسة تحاّ م ا حملدتم ل  حعنتحملةيهتطحملة ب،ححححدددددح ح ححح ححححححح ححح حححح ححححح حح ح ح ح ح حح حح حح)لحس(ح  ح.حح
هنحملّتسحاتلح حملخطتبح ملدثختطبح  حنظ  حمل ضعح م سدةهتاحملة و  ،ححححدددددح ححححعوتحملّ  ححح ح ححححح ح ح ح ح ح حح حح ح ح ح ح ح ح حح ححح ح حح ح حح ح ححح ح حح حح ح ححح حح حح)لحس(ححح  ح.حح
ححملة ته حأت م ا حم سديزملحملّ م اح  حملدتم احمليستن ،ححححدددددح ححح ححح ح ح ححححح ح ح حح ح ح حح حح ححح ح ح حح ح ح حح ح ح حح)لحس(ححححح  ح.حح
حأ.حههتلحعوتحمةحخي و  حنظ  حمححددددححححححح حح ح ح حححححح ح ح ححح ححح ح حال ةتاحمل له  حو نح لسو حمليل حملهةتا نح ملولغ  نحملة بحح ح ححح ح ححح ح ححح ح ح ح ححححح ححححح ححح ح ح ح حح حححح ححح ح حح.ح)لحس(حححح حح  ح.ح
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ته بحعي دد حأنح ددوثددعح   عمددتحهددنحأ متحأنح ددت سحملظثددحأنثحإلددىحح"هسددة تحاددّ م ا"هددت حأ
لثح قد مح ح د حد م ندتحأ حملدذ نحعهثحسد محلمدذهحملنظ ثدودتاحملةيهدتطحملدذ نحأسثح دطو قتدمدتح د حعدتتحهدنحه
هددددد(ح ملوددددت مو ح021 حلمددددل طحملةيهددددتط،حهددددنحأه ددددتا حسدددد و   ح)املوّدددديح  مددددت،ح مددددتحسدددد تحمتئهدددد
 عودتحححهدد(422هد(،ح مونحس نتح)ا400هد(ح ملقتض حعوتحملجوثت حملمهذمن حملهةدزل ح)ا992)ا
 ت  حهددددددد(،ح ملسثدددددد479هددددددد(،ح نجددددددلحملددددددت نحمل ددددددتدو حملقز  ندددددد ح)ا490ملقددددددته حملج جددددددتن ح)ا
هدددد(،ح  ضددد ح224نحملق م ددد ح)ا تهدددد(ح هدددمتبحملددد290هدددد(،ح سددد  حملدددت نحمآلهدددتاح)ا222)ا
ددد222 نحم سدددد وتذاح)املدددتثح ملقز  نددد حملخط دددبحهدددد(،ح ح927تحودددنحعيددد حملج جدددتن ح)اهدددد(ح هّهث
ددددددتزمن حهددددددد(،ح سددددددةتحملددددددتثح202  حعيدددددد حوددددددنحهّهددددددتحملج جددددددتن ح)اهددددددد(ح ملهثدددددد997)ا  نحملدو
دددنحوّ ددد مح ددد ح نح مالاددد ل ثح،ح متئهددد حملولغ ثددد1،ح هددد ثماحهخداددد ههدددد(972)ا  ن،ح غ ددد هلح،حههث
مد محواد ا،ح نّدنح د حهدذهحملتث مسد حسدنقدو حأ د حملودتّ  نحملدذ نحدط ثحته بحملخود ح مإلنهدتطحوتلدثحظد
،حنظد محلدندت لملح* ههدتلحخي ود ح"هتهدلحملطوطودتئ " ح"هسدة تحادّ م ا" ح"ختلتحه لتددح"إل مل،ح 
حملهسددطتعحلدهدةثبحملهدتتبحمدت ته بحهنحملهنظ  حملدتم ل حوتلدواد ا،ح مدتحّت لندتحملديخد  حملظثح
حملةيه  ح ضختهدمتح  حمله ض عحملهط  ق.
و  دد حملددذاح ددتنحسددتئتمح د حملويسددو ح ملهنطددقحملل ودد ،حوددتلّ لحعيددىحجه ددعحهدنحّ دديحملدثح
د حوددح"ملد هلحمل ادو "،حأن معحملدثح  م  بحوددح"ملخود ا"،ح"مل ادو "،حمندقدتح"أ سدد ن"حهدذمحملّ دل،ح نة
ت محد مسدوةدددح، دددبحملخوددد اح قدددط  دّيددد يملحعيدددىحملدثح،ح ددد حتمئددد بحأ ضدددتحملهنتطقددد حملةددد بحممداددد 
هد ح» ل  حدددد  ثوتاحغ د حملخو د حإلدىحهجدتاحملولغد ،ح هدذمحهدتحأهدت حإل د ح"مودنحسد نت"،ح د حمدملهد
تهحملنثت عح  حملةي ل ،ح هذمح تاحعيىحعتلحمهدهتهملحوتلهجتاحملدتم ل ،ح ه حنقطد حمخددل ح«ّ 
ىحغ م حهتح دتنحسدتئتمحعندتحودتم حهمه حدو نحأنحملهنتطق ،ح تن مح و ثم نحو نحملخو ح مإلنهتطحعي
حعيهتطحملة و  .
                                                                                                                                                                                     
ححن م احسة تاحأو حز ت ح  حدتم ل  حملخطتبحمالتو ،حححددددح ححح ح ح حح ح حح حححح ححح ح ح ححح ح حح ح حح حح حح ح ححححح)لحس(.ح خ  ن....ح حح ح ح ححح  حح
ححهسة تحاّ م ا،حح-ح1 ح ح ح ح حح حح حح)لحس(ح ح،ح حح ح90حح ح ح92ح،حح  ح.ح
د حوهدتح قتوح-حح* د ميحمليلد احملة ود ،ح هقت ن ححححدنت احهذمحملوتّيحنظ  حأ ةتاحمل للح  حمل حح ح ححح حححح حح حح ححح ح ح ح ححح ح ح ححح ح ح حح ححح ح حححح حح ح ح ح ح حححح ححح ح ح دتئجحوّ د حححح حححيد حعندتحعيهدتطحمللد ب،ح ن ح ح ححححح حح ح ح حح ححح حح ححح حح
حححححح هلّظتد ح تناحجتثحتم ق . حح ح ححح حححح ح ح  حح
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"ح "ملخودد "،ح هقت ودمهددتحماددطلّ ت،حوهاددطيححمإلنهددتط هددنحّ دديحمسدددةهتاح"هاددطيحح
ح"ملوةداحمل لهد "حأ ح"مإلنجدتزا"،ح تإلنهدتطحللد ،ح هدتحجدتطح د حلسدتنحملةد بح ودنحهنظد  حهد  
ح)...(،ح أنهد حملس دّتبح هطد    ودتمح حم دوع)...(،ح نه حملسثّتبحنهً ح نه ًطمح،أنه هحمة حخيحقح »
.ح  دددلنح نهدددئحمالّتت ددديحأاح.،ح أنهددد ححتم محودددتأحونتطهدددت)...(،ح أنهددد ح ّ ددد حّدددت  ت حجةدددا.ودددتأ
ة مت ح.1«... ضح
أنحهادطيحح"مإلنهدتط"،حهد حهادطيححجدتثحهنتسدبحليتث لد حهنحملنتّ د حمليل  د ،ححنلّظح
د جلحهادطيححإل جدتتح مإلّدتمي،ح ةه هدتح ةند حملخيدقح معيىحمإلنجتز  حوتلهوم لحملل و ،ح  مدتح
   د بحأنحمليثلد حهد ح»مإلنهدتئ  "،ح عيثدقح"ههدتلحخي ود "حمدتئل ح"مإلنجتز  حعنتحوةدحملوتّ  نحودح
 سد ي حليوةداح مإلنجدتز،ح ل سداحل خودت ح مل اد ح قدطحد دتتحد د نحهقت ند حوتسددختملحهادطيحح
دتنحعدحالنثحح،"مإلنهدتط"حأ ح"مإل قدتع" نحإت م،حل دد نحمل دللحن عددتحهددنحه داحهددذ نحملهادطيّ نح نهث
نحمسددددددةهيمهتحمالاددددد ل ث ن،ح دددددلثحجدددددتطحملولغ ددددد ن،حتنحملهادددددطيّم،ح هدددددذ2«ملوةددددداحأ حمإلنجدددددتز
نسددددبح  ح تسدددددةت  محهاددددطيحح"مإلنهددددتط"،ح هاددددطيححمإل قددددتعح ّهدددداحهةنددددىحمإلنجتز دددد حأ ضددددت،ح ح
ح ه ح ةن ح)أ معح لنحمله طحأاحجةي ح قعح)أ ح ّاا((.ح3مسدةهتل حإلىحمالا ل  ن
تحهنحّ يحمسدةهتلمتحليتث ل حعيىحملدثو دقحود نحمالسدي بحملخود اح غ د حملخود ا،ح قدتحأهثح
ملخط دبح"حدأهدت حملودتّ  نحإلدىحأنح"ملسثد ت  "حلدلح سددةهاحهادطيحح"مإلنهدتط"،حأهدتحمللثّقد نح د
ح غ  هحمسدةيه محهاطيححمإلنهتط.ح"ملقز  ن 
 ةوثدد حودد حعددنحهومدد لحمل ددللحإلددىحطيددبح خودد ،ح هاددطيححملطيددبح ددتنحح"ملسثدد ت  "مسثددلح
حأنث حللح ةث مهتمإلنهتط،ح  دتلو قحو نمهدتححملدثة  ،النث حذهبحهذهبحملو م حملد حدلن مهتحعنححإ ث
                                                           
حمونحهنظ   حلستنحملة ب،حتم حاتت حو   ا،حتحط،حهتتبح)نه (،حهج ححددددح1 ح حححح حح حححح حح ح حح حح حح ح ححح ح حح حح ح ححح ح حح ح ححح ح حح ح ح091ح/ح0حح ح ححح هتحوةتهت.حح ححح  ححح
ححححححههتل.حإ.حعوتحمةحخي و ،حح-2 ح ح ححح حح حححح حح)لحس(ح حح،ح حح ح227ح ح  ح.ح
ح نظ ح-3 ح هنحملّتسحاتلحححح حححعوتحملّ  ح حح حح ح ححح حح حح،ح)لحس(ححح حح حححاوّتاحهدو م .ح،حح ححح ح حح حححح
ح ختلتحه لت حمإلححححح ح ححح حح ححححنهتطح  حملة و  حو نحملد   بح ملت ل ،حححححح ححح ح ححح ححح ح حح ححح ححح ح ح ححح حححاوّتاحهدو م .ح ححح ح حح ححح
حححححح ههتل.حإ.حعوتحمةحخي و ،حح ح ح ححح حح حححح حح)لحس(حح حح،ح ححح ح292ح ح حح.ح
حح هسة تحاّ م ا،حح ح ح ح ح حح حح حح)لحس(حح حححاوّتاحهدو م .ح،ححح ححح ح حح  حح
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ددتقح مل ددذب،حودد ثن ح حأّددتح ددأل»ح،ح هدد لح قدد احعددنحملطيددب 1هدد حمودد احأ حعددتلحمودد احملاث نح دداث
حذل،ح  حه ضعحنوس حعنح دهنثى ح2.«عيل...،ح  سدومل،ح   ه ،ح  نمى،ح  نتتاح  جتح اث
مسددددةهي محهادددطيححمإلنهدددتطح هدددنححهدددت هدددنحدلهح"ملقز  نددد " ح"ليسددد ثت  " نحقددد ددداحمللثّ
ددتحإنهددتئ  ،حنح"ملددتث نحم سددد موتذا"هددل طح ضدد ح ّدد  حملددذاحادد ثاحأنحملجهيدد حغ دد حملخو دد ،حإهث
"ح دددتاله ح ملنثمددد ح م سددددومتلح ملدهنثددد ،ح   مدددتحنظ ددد حلدقسددد لح"سددد  اح، قدددا،حأ حطيو ثدددةددداح طيثحو ح
ح3يو تاحدقتواحماله تا.دقتويمتحمإل قتع تا،ح ملطثححنهتئ تا تإل
ه  ددزحودد نحملخودد ح مإلنهددتطحعنددتحملةيهددتطحملقددتمهىح ددتنحدوةددتحلهجه عدد حهددنحملهةددت   حملدثح
دتقحأ ثحح حإلىحأخ اح هنحعتللحإلىح خ ،حلةاثحمخديواحهنح د بحزهن ثح احهذهحملهةدت   ،حهة دت حملاث
 حملل و د حملهةتاد بحهدتح دتنحسدتئتمح د حملويسدو حمليثل  ثدح مل ذبح ه حهة ت ح قت بح هتحمينتحسدتوقت
حنجددددلحملددددت نحمل ددددتدو "ح ودددد أا،ح ةقدددد بحملسثدددد ت  " ح"أوددددحلدددددحملسددددتوقح أاتلوددددحاثحال سددددد ن،ح نسدددددت
دتقح مل دذبح مد حملخود ح ملقضد  ،ح ح ح» ح قد املذاحح"ملقز  ن  دتلثحإذمحمّدهداحملاث نحلدلحمل دللحمل من
ح4.« ّدهاح م حمإلنهتط
هّهثدتحودنح"حهدنملحسو حملخت ج  ، ه حوّسبحهطتوق حملنثححم خ حمحهة ت حمحعيهتطحطّ  حهنت،ح
ددتزمن "،ح"ملخط ددبحملقز  ندد "،ح"عيدد حملج جددتن  ومددتطحملددت نح"،ح"ملتثسدد م هّهددتحوددنحع دد ح"،ح"ملدو
  جد حملّاد  حأنح» ح"ملقز  ند حملخط دب"مد احذلد،حل ثدتح  ح،ح"جلاحملتث نحملسث  ط "،ح"ملسثو  
 حدطتوقد ،حأ ح ح  د نح نسدود حخدت سحدطتوقد حأ ،حالند حإهثدتحأنح  د نحلمل دللحإهثدتحخود حأ حإنهدتط
دتزمن  نحملدثحسدةتحملدتثح" ق اح،ح ح5«تن حمإلنهتطاحملخو ح مل ثحلمتحخت س،ح تال ثح إنح دتنح)تل للح د» ح"و
أاح  دد نحودد نحملطثدد  نح دد حملخددت سحنسددو ح و د ثدد حأ ححل دد مالزهندد حمل ثححت دد حأّددح(تلنسددود حخت جدد
                                                           
ح نظ حح-1 ح حححأو ح ةق بحملسث ت   حهودتاحملةي ل،حح حححح ح حححح حح حححح حح ح ح ححح ح حتم حمل دبحملةيه  ،حو   ا،حطححح حح حح حح حححححححح ح حححح ح ح0419ح،حح2حح ح ح ح0729-حهح ح ح ححل،ح ح ح024حح ح ح020حح،ح ح  ح.حح
ححملهات حنوس ،ح ح-2 ححح حح ح حح ح020ححح ح  ح.ح
ححتلبحس تحهتهلحملطوطوتئ  ححطح-3 حححح حح حح حح حح ححح ح حح)لحس(،ح حح ححح ح42حح  ح.ح
حنجددلحملددت نحمل ددتدو حملقز  ندد ح-4 حححح ححح ح حححح حح ح حححح حح ح،حملهثهسددد  ح دد حملق معددتحملهنطق ثدد ،حدددح حهمدددتاح ضدداحمة،حمله  ددزحمل قددت  حملة ودد ،حملدددتم حح حححح حح حح ححح ح ححح ححح ح حح ححح حح ح ح ح ح ح حح ح ح ح حح ححح حححح حح ح ححح ح ح ححح حح حح ح
حملو ضتط،حط حححح ح0772ح،حح0حححح ح ح حح،ح ح ح212ح ح  ح.ح
حححملخط دبحملقز  ند  حمإل ضدتاح د حعيدد لحملولغد ،حملهةدتن ح ملو دتنح ملوددت ع،حتم حمل ددبحملةح-5 ح حححح ح حح حح ححححح ح ححححح ح ححح ححح ححح ح ححح حح حح ح ح ح حح حح ح حح حححح ححح ح حح ح حيه د ،حلوندتن،حطحح حح حححح ح0424ح،حح0ححححح ح ح -حهدددح
ح2119 ح ح ححل،ح ح ح24حح  ح
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 ححأ )د ن،حد نحأ حسدديو ثحسددو حذلدد،حملخددت سحودد نح   نددتح ودد د ثح،حأاحدطددتوقحديدد،حملنثح(دطتوقدد )حسدديو ث 
نحلدلحح،أاح دتل للحخود ح، و د ثتح مآلخ حسيو ثتح) خو (ح   نحأّتههتح،حو ن(دطتوق  (حأاح من ) حإ ث
ح1.«  نحلنسود حخت سحح ذل،،ح) ّنهتط(
 حسددددو حمل له ثددددملنثحهومدددد لحملخودددد حد دددد نح  دددد حح ددددّنثحح،تطحعيددددىحمسدددددّتميحهددددذمحملهة ددددت وندددد
،حأهدتحمإلنهدتطح يد سحلد حديد،ح اومتحاتمتحأ ح ذوتح ح  حمل ممعح دلثح)ملخطتب(حلمتحّق ق حه جة ثح
ح2ل ح)ملنسو حملخت ج  (. ح  حمل ممعحملخت ج حعنحمليثحملّق ق حمله جة ثح
دتزمن "حأ د ح"ملتثسد م "حممدودى ح سدو حإخضدتعحملخطدتبحلهة دت حملنثححأنثح د حدو دتنحح"سدةتحملدثو
ددد مهتح هدددنح ح طددد احوةددددحمإلهددد ت احهدددتعثهتحّ هددد ج ثدددملخت ح ودددت نحهدددذهحمإلهددد ت ا،حملدثححوتلهث
ح  جهيد حم سددومتلح، مالسدتل بحمإلنهدتئ ثحح ّدظحأنثحح هدت ،حملخت ج ثدحملهيود ظح نسدود ود نححهند ملزثح
 م دددقحادددتّبحوددد ،ح  ،حه يمهدددتحه ددداحملخححومهدددتحنسدددو حخت ج ثدددح،"ل حم ددد"ح ملهيوددد ظح؟""هددداحز دددتحمدددتئل
 حإنح دتنحلنسدود حهون ثتحعيدىحهد ط ح ات حدة  حملخو ح .*القصدهس ل حلح ّممد حملهخدا ح  حم
دمتحل ،حأ حد حتحهطتوقد حقاححخت سحد ح لمدتح دنوثد ح  هسد ل ح"ملقادت"،حهسد ل حدتم ل ثد،ح3 تحعدتلحهطتوق دقاح
ح.حل  ح  حهخدي حمضت تحملولغ ح مليثحعيهتطحملة و ثح
قحملهدةيثدددم لدودددتسحح،ح جدددتطحل وددد،ثح "سدددو حملخت ج ثددد هددد ح"إ جدددتتحملنثحح، هندددت،حهة دددت ح خددد 
ظح هد حغ د حه جد تبحموداحزهدنحملدديوثحح، حل نهتط،ح    حد  نحلد حنسدو حخت ج د وتلنسو حملخت ج ثح
حهذمحمإله تاحنجتهح  حم اح"مونح ة اث ثد»ملهل و " ححب حقوتلهيو ظحمإلنهتئ ؟،حّ  تلحأنحمل دللحمل
هسنتحإل  ،ح ّنح تنحملقاتحهند ح دضهنحنسو حملهسنتحإلىحمل.(،ح..).ح نملذاح ّسنحملس  احع
نح ملتث ل حعيىحدي،حملنثسو حّاياح  حمل ممع...حود نحهةندىحمله سدنتحإل د ،ح دذل،حمل دللحخود ،ح من
                                                           
ححسدةتحملدتثحح-1 حح نحملدوددتزمن  حححح حح حححححح ح احعيدىحديخد  ح حملهطد ث حح حح ح حح ح ح ح ححملهوددتاحليقز  ند ،ححححح حححح ححح ح حهطوةد حوسدن احملّدتسحأ ندتا،حمحححححح حح حححح ح حح حح ح ح حح ح حح حح حلقدته ب،حهاد ،حجهدتتاحح ححح ح حح ح ح حح ح ححح
ححمل تن ،ح ح0901ححححح ح ح ححهد،ح ح ح99حح  ح.ح
ححهسة تحاّ م ا،حح-2 ح ح ح ح حح حح حح)لحس(ح حح،ح حح ح71ح  ح.ح
حنسبحهسة تحاّ  ماحهس ل حملقاتحليتس م ح  حهّ  حليهخدا حإ حأح-ح* ح ح ح ح حح ححح ححح ح ح ح ح حح ح ححح حح ححح حححح ح ح حح ح ح حح حح ح ح ح مدتحادتّبحح حهذهحملهس ل حمتحطّ  حنث حدو ثنحلنتحأنث ح حح حح حح ح حح حححح ححح ححح ح ح ححح ح ححح حح
مت.ح حححححملهخدا ح)سةتحملتث نحملدثودتزمن (ح  حّتثحذمد .ح د سعحملتس م ح  حهّ  ح ح ح ح حح ح ححح ح ح ح حح ححححح حح ح ح حح حح حححححح ح حححح ححح ح ح ح حح حححح
ددح حعوددتحملّه ددتحهنددتم ا،حمله دودد حملةادد  ،حادد تم/ح-3 ددتزمن حلهدد احملديخدد  ،ح حححححّتهدد  حملتسدد م حعيددىحهخدادد حملسددةتحملدو ححح ح ححح ححححححح حح ح حححح حححح حح ححح ح ح حح حح حححح حح ح ح ح حح حححححح ححح حح ح ح حح ح ح حح ح حح ح ححح ححح حح
حو   ا،حتط،حتا،حس حح ح حح ح حح حح ح914ح/ح0حح ح ح910ح حح ح حح.حح
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دهن حملتث ل حعيحدحت تنحملقا ح حمليودظح  ج  ،حجةداحل نهدتطح1«تاحود حديد،حملنثسدو ح دتل للحإنهدتطىحأنث
 ،حأ د ح عتهداح د حإ جدتتحملنسدو حملخت ج ثدتب حمسددومتل،حخود ،حندتمط،حتعدتط...ملخحو لوتظد حملهدةدتثح
 ،ح هّدددتثتحهدددذمحملسثدددوقحهددد حسدددو حملخت ج ثدددطدددقحوددد ح)سدددتوقحلينثحمإلنهدددتطح  جدددتحأ ث حعندددتحملنثححأاحأنثح
ح"ملقات".
تحهدنح حأستسد ثحماتحملهدد يثل"حو ادو حم ند حده  ز ثدت ح" أهتحهة  ،حهد حهة دت حأ  د ح ضدّ 
ثددد حإلدددىحملدثح ثدددّيددد لاحملهنطقملهةدددت   حملسثدددتوق ،ح  ودةدددتحعدددنحملدثح تم ل حأ  ددد ،ح دونثدددىحهدددذمحّي ددداحمل
 اد  ح» د حم لد  ححتهدد(،ح  اد  حذلد،حجي ثد492ملد أا،حملةدتللحمالاد ل  ح"إود مه لحملهثد  مزاح)ا
  مزاحهة ت حملقاتح مللد دح،حجةاحملهثح2«إلىحمليثوظ،حماتحملهد يثلحم خدوت حو حخو محإذمحمنضلثح
نح دّذمح دتنحغ ضد ح"مإلخ»هنحملخطتبحه حملوتادا،ح ودت "حهدعحه م قد حمليثودظحإ ثدتهح مد ح"خود "ح من
ح3.« تنحغ ض حغ  حمإلخوت ح تل للح"إنهتط"
 حجةدداح"ملقاددت"حو اددو حملودد قحودد نح أاحملهثدد  مزاحّدد احهسدد ل حملقاددت،ح هددنحسددوق حأنثدد
تهحوتلّ لحعيىحخو  حملجهي حأ حإنهتئ دمت. ح4هة ت محده  ز تحأستس تح د وثاحّ 
ل دددنح تن  ددد حوتلهقت نددد حهدددعحملهةدددت   حح"تحادددّ م اهسدددة ح"هندددت،حهةدددت   حأخددد احذ  هدددتح
حمالخ ا.
ددد ملهدةيثقددد حوددد ن معحمال ةدددتاحح، حمدددتلحومدددتحملةيهدددتطحملقدددتمهىتحهدددنحّ ددديحملدثقسددد هتاحملدثدددأهث
دددتحللندودددتهحوددد نحدقسددد هتدملح دقسددد هتاحمل له ثددد  حإنهدددتطح خوددد م،ح قدددتح ادددتحملودددتّ  نحدقت ودددت،حهيو
حهجد تحح مسده نحودتاأود حناد حملودت مو "حملهختط ح"حجةداحح"،ح قدتح ح"أ سد ن"ح "سد  املل و  نحختاثح
ددددلثح حددددلتاحإلدددىح مددد عح ةدددا،ح دددتلدهن ح ملدةجدددب،ح ححأمددد ما ح ملدددذاح» ملوةددداحح،5ودددتالم ماحأ ةدددتاح
                                                           
ححمونح ةح-1 ح دتا،حح ححق بحملهل و  حه مهبحملودثتاح د حهد احديخد  حملهو حححححح ح حح حح حح ح ح ح ح ححححح ح ح ح ح حح ح حححح ح ح دبحملةيه د ،حو د  ا،حلوندتنحح ح)هد  احملديخد  (،حتم حمل  حححح حح حح حح حححححححح ح حححح ح حح ححح حح حححح ححح ح حح،ح
ح022ح/ح0حس ح ححح.ح
ححأودد حإسددّتقحإودد مه لحملهدد  مزا حح-2 ح ح حح حح ححح ح حح ح حح ح ح ح حهدد احمليهددحح ححح حح ددح حعوددتحملهج ددتحد  دد ،حتم حمللدد بحمإلسددله ،حو دد  ا،حطح حع،ح حح حح حح حح حح ح ح ح ح ح ح حح ح حح حح حح ح ححح ححح ححح ح ح ح0412ح،حح0حح ح ح -حهح
ح0722 ح ح ح ااحححل،حح ح ح247ح ح ح022حح حح،حح ح  ح.ح
ححهسة تحح-3 حح ححاّ م ا،حح ح ح ح حححلحس(،حح)ح ح012ح حح ح ح  ح.ح
حححمله جعحنوس .ح-4 حح ح حح  ححح
حح نظدد  ح-5 ح حأودد حنادد حملوددت حححح حححح ح ح ح ح ددتبحملّدد   ،ححح ححمو  ح  حح ح حح ح ححح حح حددح حهّسددنحهمددتا،حتم حملههدد ق،حو دد  ا،حلونددتنح حححح حح حح حح ححح ح ححح ح حح حح حح ح ح ح ح ح ح ح،حسيسددي حملو دد حملة ودد حح حح ححح ح ح ححح ححح حح ح
ح مإلسله ،حط حح حح ح ح ح0771ح،حح2ح ح ح حح،ح ح ح022ح ح ححح)وتبحّ   حملسلما(.حح ح ح حح ح حح ح ح  ححح
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ححيودد ودد ح ةدداحهدد طحهددت،ح هندد حنددتمطح هندد حدضدد ثعح ط ححىقدضدد  ح ح أهدد   ح  دد  ذنح هنددعح هندد حّددي   من
« نمددد  ح
 غ ددد هلحعدددنحمال ةدددتاححح"سددد  ا" ح"أ سدددد ن"هندددتحوهدددتحأهدددت حإل ددد حح"ملودددت مو " اددد ثاحح،ح 1
حةندىمل له  حمإلنجتز  حأن ح ه نحأنحننجزحأ ةت حوتالم ما،ح أعطىحنهتذسحعنحهذهحمال ةدتاح ه
هددت"حأاحهجدد ثتحمإلخوددت ،حأهددتثح" ةدداحهدد طحهددت"حأاحإنجددتزحّددتي،ح دل  دد ح دد ححودد حمدد  حىقدضدد"  ح
حه مم .
حمسدددةهتاحهاددطيحح"ملقدد ثح تمطحتحأندد معحملقدد ا،ح هدد حملنثددب"ح دد حّت  دد حعددنحأّدد   هددتح خدد ث
دد ححتم ل دد أّددتحهظددته حملدثححأنثدد لما،ح قددتح أاحهسددة تحاددّ م ا،ح ملسثدد  هدد ح"ملقدد بحمإلنجتز دد "،حمل
"،حأ ح"ملوةدداحActe Perlocutionnaireأطيددقحعي مددتحأ سددد نحهاددطيحح"ملوةدداحملنددتدجحعددنحملقدد ا"ح"
ح2".املد    ح
د حدّقثح   حم اح" ونحس نت"ح اد ثاح  د حوتإلنجت د ،ح ند عحهد قمدت،ح   د نحنحمالسدتل بحمل
نحأ دتحعهداحهدنحمالعهدتاح  ةداحهدنحمال ةدتاحغ د حملتث لد ح مد ح»ملل دحإنجتزح ةدا،حم لد  ح  من
ددتحليددتثعتطحأ حملهسدد ل ح3«"طيددب"... قسدد هتاح هددذهحملدثحح،ملنثددتمطح أملنثمدد حح أمالهدد حح أ،ح   دد نحإهث
دح ،ح تعدودت حملدهنثد"سد  ا"،ح "أ سدد ن"عندتححهد ثاحعي ندتحسدتلوت ،ح"مودنحسد نت"بحأخودت محعندتح ملدةجث
حعنتهتح تثحوةدحملوّ  ثتاحإلىحملدق  تا.ح" ةاحس  ا" هنحموي ح"ملوت مو "ح قتواحهتح
دي حلةيهدتطحح" هسة تحاّ م ا"،ح"وطوتئ هتهلحملطثح"  ذ  ح احهنح دقس هتاحأخ احهواث
دتمئ حقحوتإلنهتط،ح هنمدتحدقسد هتملة و  ،حهنمتحهتح دةيثقحوتلخو ح هنمتحهتح دةيثح احملخود حإلدىحم و
قس لحعنتح"س  ا"،ح تلو قحو نحهذهحمالند معح د حت جد حهةت   حملدثحذل،ح   قحيو ح مإلن ت ا،ح ح ملطثح
حبح  حدّق قحملل دحملهدضهثنح  حملق ا.تثحملهثح
ح"ملسث  ط د" تل عددت ح ددح، هندت،حأسددتل بحمخديد حملةيهددتطح دد حدّت دتحخو ثدمددتحأ حإنهدتئ دمت
ح"ملسددو  "حأنثححأ ضددت،حإ ثحح"ملقتضدد حعوددتحملجوثددت "ملخودد ،ح هدد ح أاححادد ثاحو نمددتحمسددلحهددنحأمسددتل
هددتح دد هلحأنثدد حإنهددتط،ح مضدد  حمل عددتح مل ع ددت،حح"موددنحمد ودد "إلددىحأنح دد ح ددللححمأهددت حح"ملسثدد  ط " 
                                                           
حححنوس .ح-1 حح ليد سعحأ   ح نظ  ح حححح حح ح حح ح ححح ح ح ح ح022حححح ح ححح هتحوةتهت.حح ححح  ححح
ححهسة تحح-2 حح ححاّ م ا،حح ح ح ح حححلحس(،حح)ح ح009حح حح ح  ح.ح
ححمونحس ح-3 ح حنت حملهوتط،حملهنطق،حملةوت ب،حسحح حح ححححح حح ح حححح ححححح حح ح90ح/ح0ححح حح،حنقلحعنحهسة تحاّ م ا،ح)لحس(،ح حح ححح حح حح ح ح ح ح حح حح ح ح ح ح حح ح002ح ح  ح.ح
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ددداح  مدددتحعيهدددتطحملة و ددد ،حهدددنحّ ددديحدّت دددتح ددد ح اث  مل دددذبح ملخيددد حهدددنحمال ةدددتاحمل له ددد حمل
حهوم همتح ملو  قحو نمت.
يودد ،ح  دداحهددنحمالهدد ،ح ملددتثعتطح م لدهددتس،حعنددتحملولغ دد نحوتإلنهددتطحملطثحقحيثدد   هددتح دة
ح خدي حملهةنىحو نمهتحهنحّ يحملهنزل حو نحمآله ح مله ه  .
مالهد ح قتحمخديو مح د حدندت احملهسد ل حهدنحّ ديحمهدد مطحم سددةلطح د حح، نأهثتحمالا ل ثح
هددذمحم خدددل حهدد حهددنحجمدد حملهدد  طحح،ح هددنحملنتّ دد حملدتم ل دد ،ح ددّنو ندد ح ودد نحملةيدد ثححم نهودد ثح
حملقد احإذمملهةتثبحهنحّ يحمعدوت حملةي حت نحم سدةلط،حأ حهنحدّق قحمللد دحملهدضدهنح د ح
معدو ندتحم سددةلطحت نحملةيد ،حأ ح ي مهدت،حإذمحمعدو ندتح دلحهدنحملةيد ح م سددةلط،ح  لّدظحأنح
ح1.احهنحملةي ح م سدةلطس  اح هد طح  حدّققحماله حمإلتم احأنح   نحطيوتحنتهئتحعنح 
  متحملولغ  نح مالاد ل  ن،ح مندت جتحدح ملو قحو نحماله ح ملنم حهنحماله  حملد حخت
ملوةدددداحضدددهنحمإلنهدددتئ  حأاحمإلنجتز دددد ،ح  لههدددت،ح نهدددد حعنمهدددتحإنجددددتزح ةدددا،ح ددددتاله  حطيدددبح
حعند ،ح مالهد حأ حملطيدبح هدهاحهوتّديحمالهد ح ملنمد ح د ح ددبح ملنثمد  حمالاد ا حطيدبحمل د ث
 قددتحأهدددوة حمالادد ل  نحنقتهدددت،ح مددذمحملوةددداحمل لهدد حذ حأهه ددد حوتللدد حعندددتحملوق دد ،ح  جددداححلددذم
حملقضتطحلّتجدملحليد  تحهنحمالّ تلح ملد تل  حملهث ع  .
 ،حأ حّ دد ثقحمالادد ل  نحودد نحادد غحمالهدد حملهخديودد ،ح منددت،حادد غحإنجتز دد حغ دد حادد ح
"ححاح)أهد د لح دذم(،حإذحأنثح ح قط،حه احا ل ح" ةا"ح ا غحإنجتز  حا ّ حه ل ثحأ ثح اد ل ح"م  ةحدا 
ح2تبحملهةتن ،حوّسبحملسث تق.هدةتثح
دد ح ح"أ سددد ن"هاددطيّتاحملوةدداحمل لهدد حّسددبحدقسدد هتاحح"ههددتلحعوددتحمةحخي ودد "لخث
ح 3 ملهةدزل ح  حملجت احمآلد ح"مونحههتل" قتويمتحعنتح احهنحح هت
حخم، ححح
                                                           
ح نظ ح-1 ح ححملطوطوتئ ،حححح حححح حح ححلحس(ح)حح حح،ح ح ح90ح حح،ح هسة تحاّ م ا،حح ح ح ح ح حح حح حح حح)لحس(ح حح،ح ححح ح092ح ح ح097ح،حح ح حح.ح
حححححح نظ حههتلحعوتحمةحخي و  حح-2 ح ح ححح ححح ح ح ح حح)لحس(حح ح،ح ححح ح222ح ح ح229ح،حح ح ح هنححح ح979حح ح ح402-ح ح ح،ح متحع دحملوتّيح  مطحعتبحأا ل  نح عيدىحح ححح ح حححح ح ح ححح حح ح ح ح حححح ح ح ح ححح ح
حح أسملح  مطحملهةدزل  ححححح حح ح ححح حملد حنتمهمتحأو حّتهتحمللزمل ،ح  أاحس  حملت نحمآلهتا،ح عضتحملت نححح حححح حح حح حح ححح ح ح حححح ح حح ح حح حح حح ححح حححح ح حح ححح ححح ح حححإل ج ،ح مونحم لحملج ز  .حمححح ح ح حح ححح ح حح حح ح  حح
حححمله جعحنوس ،ح-3 حح ح حح ح404حح ححححح ح  ح.ح
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حإ متبحملا ل 
حإ متبحإ جتتحأ حإّتميحملا ل 






حإ متبحملت ل حوتلا ل 
ح)عيىحماله حه ل(
حهتل احملا ل 
حملوةاحملو مسط ح له ح-9
ح    حمل له ()ملد
حم هد تا
ح(قحملوةاح حنوس )هدةيثح
حإ متبحم هد تا؟
حإ متبحمله ه   ؟
حإ متبحملوةا؟
حألف ظ اليقود والمي هدا : -
موددددنحههددددتل"حوهاددددطيحح ذ  هددددتح" طيدددقحعي مددددتحوةدددددحملوددددتّ  نح"مإلنجتز ددددتاحملة  دددد ،ح
ته بحأهدلحاحهدذهحملظثدده ثد،ح ح2«مإلعلن تا»ح ت  "حستوقت،ح أسهتهتحس  احود،ح  ذل،ح"ملسثح1"إنهتط"
ن ح دد حملقدد ا"،ح أمدد احنقطدد ح  د ددزحعي مددتح دد حإ وددتاحوّدديحملةيهددتطحملهدضددهثححمال ةددتا"حلدددهظمدد ح
احعندتح"أ سدد ن"حملقد احملنثهد ذج حملدذاح ّاداحود حملةد بحلظدته بحمال ةدتاحمل له د ،ح هد حده ثد
ح3 تح"س  ا".حن ح  حملق ا،حد سثعحملوّيح  متحعيى ةاح له ،حأهتحوتم حمال ةتاحملهدضهثح
 غ  ههدددتح دددتنحدنت لمهدددتحلمدددذمحملنثددد عحهدددنحح"، ت  ملسثددد"نهددد  حهندددتحإلدددىحأنح"مودددنحههدددتل"ح 
مال ةددتاحمل له دد ح)ألوددتظحملةقدد ت(حسددطّ ت،حأاحللدد دحداددن و ح قددط،حأهددتحهددنحأ  هددتحملةنت دد ح
 م هدهدددتلح مدددلحعيهدددتطحملوقددد ح مالاددد ا،حلهدددتحددةيدددقحوددد حهدددنحأّ دددتلحملةقددد تحهدددنحّ ددديحمإلنهدددتطح
دددتب،ح ملطثدددلق،ح ملدثحح ملوسدددخ، ددد،حسدددتد ،حه دددا حز ثحسددد   حملهلسثح ةقددد تحملو دددع،ح ملدددزث مس،ح م  د ج
دد ح لندد "،ح  ج ددبحملددزثح تحملددديوثحمون دد س حمويدمددتحز جدد حلدد ،ح وهجدد ث دد غحملختاث  حدّددتيحظحومددذهحملاث
ح  ن. حو نحملطثح ج ثحملةلم حملزثح
                                                           
ححححوددنحههددتل ححمح-1 ح ح ححهدد احح حهددذ  حملددذثهبح ح ححح حح ح دد حهة دد ح ددللحملةدد بححح ح ح حح حح ح ححح حح ح دد ميحملة ودد ،حو دد  ا،حلونددتن،حطحح،ح حتم حإّ ددتطحمل حح حححح حح حح حح حح حح ححح ح ح ححح حححح ح ح ح0422ح،حح0حح ح ح -حهدددح
ح2110 ح ح ح2حح حححل،حح حح.ح0
ححححححههتلحخي و ،حح-2 ححح حح)لحس(ح حح،ح ححح ح20ح ح  ح.ح4
ح نظ حح-3 ح ححهسة تحاّ م ا،ححح ح ح ح ح حح حح ححح)لحس(،حح ح009حح ححح ح  ح.ح
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لدذاحّ دلحوّنهدتئ  ح نحملق م د "حم هنحعيهتطحمالا احملدذ نحعدتلج محملقضد  ح"هدمتبحملدتثح
ظحويودظحملطدلق،حهد حظحويوظحملو عحهد ل،حهد ح"إنهدتطحليو دع"،ح ملدديوثح،ح تلديوثح1هذمحملنث عحهنحملاث غ
ظحويودددظحملهدددمتتبح) ددد ح ممةددد حهة نددد ،ح واددد ل حهخا اددد (حهددد حإنهدددتطحإنهدددتطحليطثدددلق،ح ملدددديوثح
ح2متتب.ليهثح
د حآل مطحملّنتويد ح"ودنحملقد لحملج ز د " لحعد دحمد ثحح، هندت  ح د حهسد ل حت ة ثح ملهثدح د حطّ 
لدد حألوددتظحملةقدد تح ملهةتهددتما،ح خلادد حديدد،حمآل مطحأنحملّنو دد حمددتل محوتلهددتخاحملخودد ا،ح أنحمليثح
هدد حهددت متحمإلخوددت ح مل ادد حتمئهددت،ح ملهةنددىحمإلنجددتزاحليوةدداح دد ح أ مددلح ح ةدد تحإلددىحماللوددتظح
نثح  ح قتحمعدو  محملةقد تحإنهدتط،حة ثحت أهثتحملهثح،حهنهتحإلىحملهةنىحملنثوس حملّتتيح  حملذثح ملاث غ،ح من
ح3 .تحهةتن متحإنجتز ثح حملهث ع ،ح ع  ثحا ثح ه حملد حدنهئحم لدزملح ملدثح
 هدنحعيهدتطحمالاد احملدذ نحعدتلج محمضد  حألودتظحملةقد تحهدنحّ ديحهداحهد حإنهدتئ  حألح
حمةحونحعوتحمله "خو  ؟حمإلهتلح دتبحح احهدذمدددهدد(،ح ه1111)اح"تادددد  حملومت احملمندددددهّبث مل 
هدد(،ح هدّ  حعن مند  ح1221)اح"تاددددت احملمندت نحمالنادددد حهّهتحونحنظدتلحملدعوتحملةي" حدملةله
،ح دنددت احأ ضددتحملقضدد  حنوسددمتح وهدد طحهددنحملدوادد اح هددنحخددلاحملدطدد ثقح« دد مدححمل ثّهدد ما»
لدد ،ح ملهثددت احوخو د حألوددتظحملةقدد ت،ح  مطحملهددت ة  حوددتل دد حعددتثهتحمله  تثحعي مددتحآل مطحملّنتويد حمل
ح4هنحّ يحملهتخاحملخو احلمذهحملاث غ،ح ل ساحإنهتئ  .
ددده  حملوةددداحمل لهددد ،ح ،حأ حنظ ثددد حع ددد محمإلنجتز ثدددعيهدددتطحملة و ثدددحتحسدددوق،حنسددددندجحأنثحهث
مدتح داحهدنح د حطّ   خيثود محد م دتحضدخهتح د حهنتمهد حهدذهحملهسد ل ،حدضدهثنحملةت دتحهدنحملنقدتطحمل
ددددد احملقضددددد ا"أ سدددددد ن"ح "سددددد  ا"ح خددددد  ن،ح دقسددددد هتاحم  ملوةددددداححلوةددددداحمل لهددددد حإلدددددىحملهّ
ددد    ا،ح أ ضدددتحملدقسددد هتاحملهدن ثحملهدضدددهثح مل دددللحعددد حالادددنت حأ ةدددتاحنح ددد حملقددد ا،ح ملوةددداحمل
قحود ن معحملّ دلحملهد ع ،ح هدتح نددجحعند حةتحددةيثدإلىحا لمت،ح هسدتئاحأخد احأ  د حد س دحظ وتلنثح
حملخ.... مه هنحأ ةتاح له  ،ح تإلوتّ ،ح ملدّ ل،ح مل ع ت،ح مل 
                                                           
ححمله جعحنوس ح-1 حح ح حح حح،ح حححح ح020ح ح  ح.ح
حمله جعححح-2 حح ححنوس ،ح حححح ححح ح092حح ح  ح.ح
ححححححههتلحعوتحمةحخي و ،حح-3 ح ح ححح ححح حح)لحس(ح حح،ح ححح ح229ح ح ح279-ح ح  ح.ح
حححمله جعحنوس ،ح-4 حح ح حح ح279ححح حححح ح ح270-ح ح  ح.ح
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تحم ثهددتحعددتلجحهنددت،حأ ضددتحد م ددتحلل  ثددحقحوتال ةددتاحمل له دد حملهوتهدد ب،حإذحأنثحهددذمح  هددتح دةيثدد
اح د حخد  سحملهةندىحعدنح حملهوتهد بحأ حم سدديزملحملّد م ا،حملهده ثد دهسد ل حمال ةدتاحمل له د حغ
 ط  حمآلد   ته ،ح سنةتلجحهذهحملهس ل ح  حملسثحهقدضىحملظثح
 نحملةد بحأ ةدتاحمل دللحع ث حمليل  ثح» :في الفكر الّليو  اليربياالستلزاا الحوار  -ب
،ح هدددلحغتلودددتحهدددتح دددتن مح سددددةيه نحهادددطيحح)هةدددتن حمل دددلل(حب غ ددد حملهوتهددد ححبون ع مدددتحملهوتهددد ح
دتحل اد حظدته بحملحللح دثحل هت بحإلىح)أ ةتاحمل لل(حوا  بحعته ،حل نثح ّث وق محعيىحهادطيححه 
ددد تحجدددزطه ثحأ ةدددتاحمل دددللحغ ددد حملهوتهددد بحأ حدسددد ددد حهدددنحملظثدددحمدمت،ح وددد حوةددددحمالّ دددتنح ته بحمل
د تحدّداحودتبح)هختلود ححح(ضدىحملظثدته د سدهث نمتح)ملخد  سحعيدىحخدل حهق   د حأّ دتنحأخد اح
ظددته بحمليثوددظحهةنددته(،ح أّ تنددتح ةوثدد  نحعددنحظددته بحمللثهوتهدد ب،ح ددتآلد  ح"أنح دد د حمل ددللحعيددىح
 نحيحملولغ ثدمالهد ح هد حإوتّد ،ح أّ تندتح دّدتثحهذهبحم سدومتل،حه حد و خ،حأ ح  د حعيدىحلودظح
مت ددت،ح أّ تنددتحأخدد احعددنح" ضددعحم سدددومتل"حه ضددعح"مإلن ددت "،حأ ح" ضددع"حمالهدد ح"ه ضددع"حملدثح
وظح مّت"حعيىحهسد احملجهي حمله  ثود ،ح لد سحعيدىحهسدد اح مليثحهتح خدي حهةنتهح"  نحعنح دّتثح
د حمسددةهيمتحماللوتظحملهو تب،ح هدذهحطد قحهخديود حل اد حظدته بح مّدتب ،ح هدنحملهادطيّتاحمل
ح1«ة د(ح )ملهجتزحمله  ثب(ي  ح(،ح )ملدثحإلىحأ ةتاحمل للحغ  حملهوته بح)ملدثححملة بحل هت بح
ددتاح هددنحعيهددتطحملولغدد حملددذ نحدنوثمدد محلظددته بحم سددديزملحملّدد م ا،ح"ملسثدد  ت  "،ح دد ح"هو
هنددت،حلحسدددلن  ،ح ددلحنددد يثحلقددتحسددوقحأنحّق قدد حملطيددبحّق قدد حهةي هدد حه»ملةيدد ل"،حّ دديح قدد ا ح
نهت ليطيدبح هدنحدن ثعد ،ح ملدثنو د حعيدىححه ح سدنتحعي متحملهقتل،حهنحو تنحهتح وتثحند يثل،ح  حهقتثحح من
ح2.«أو مو ح  حمل لل،ح   و  حد ل تهتحلهتحس احأايمت
ددد ت  " يوددداح ددد تق،ح ح ّددددتسحإلدددىحهومددد لحملطثححهندددتحإلدددىحأنثحم ندودددتهحح"ملسث يدددبحخدددت سحملسث
نثحد ضددد حح مددد حوددد ثح دددتسحإلدددىحملتث مسددد ح ملدثحن،ح من ّي دددا،ح  ددد ح  ددد نحأ ندددتطحم سددددةهتاحهدددتحملدددذاح ّ
 حلهخدي حأستل و ،حد لثتحأغ مضتح هةتنح له د حعتاحهقته ثحملوةي ح  حملسث تق،حإذحدندجحعن حدن ثح
حهدى،حه حعيىحغ  حهتح ضةاحل ح  حمالاا،حأاحهختلو حلهقدضىحملظته .
                                                           
ححححححههتلحعوتحمةحملخي و ،ح-1 حح ح ح ححح ححح حح)لحس(حح حح،ح ححح ح444ح ح ح440ح،حح ح  ح.ح
ححأو ح ةق بحملسث ت   حهودتاحملةي ل،ح حح-2 ححح حححح ح حححح حح حححح حح ح ح ححح ح ح912حح ح  ح.ح
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مالهد ح ملنمد ح م سددومتلح غ  هدت،ح سدن دو ح د حذ  ح  ح دتود حديد،حملدن ثعدتاحالسدي بح
تاح مّتحنو ثنحهنحخلل حإت م،حملولغ  نحلظدته بحم سدديزملحملّد م ا،حّ ديح قد اح هذمحملهقتلحوه
د ح  ضدةاح د حمالاداحلدو دتحم سددةلطح  دلحإذمح دتنحم سددةلطح»عنحا غحماله حملهخديود ،حمل
حلدلحجد بحملوةداحوّسدبحجمدتاحهخديود ،ح من ثحنحهد حأعيدىح دود حهدنحملهد ه  حمسدددوعحإ جتود ح حههثح
لدلحدودتحح من ثححح،ب طحملهدذ   ،حأ دتتاحمل جد ح سدددوة ،ح دّذمحادتت احهدذهحأاداحم سددةهتاحوتلهثد
 ملهقادد تحأنحح؛1«تحوّسددبحمدد مئنحمالّدد ماحهددتحنتسددبحملهقددتليددب،ح ددلحإنثمددتحّ نئددذحد لثددغ دد حملطثح
لحمالهددد ،حمدددتحدخددد سحعدددنحغ ضدددمتح"ح ملهادددت ،ح  تا حتب،ح ددددح"م ةدددا"ح " ةحددداددد ثغحمالهددد حملهدةدددتثح
حملّق ق حإلىحأغ مدحأخ احعيىحغ  حهتح ضةاحل ،ح ذل،حدوةتحلهتح قدض  حملهقتل.
ثددعددتلجحملظثددته بحنوسددمتحمالادد ل ثح خدد سح  مددتحمل ددللحعددنح  ح ن،حّ دديحدنددت ل محملهسددتئاحمل
هقدضىحملظثته حل قاتحو حهةتنحأخ اح سدتع متحملسثد تق،ح عيدىح أسحديد،حمالسدتل ب،حأسدي بح
ح هةددتنح"ملهسداددوىح دد حعيددلحمالادد ا" دد ح دتودد حح"مإلهددتلحمللزملدد "مالهدد ح ملنثمدد ،ح مددتحذ دد ح
خدد سحإلددىحديدد،حملهةددتن حإذمحمهدنددعحإجدد ملهحعيددىح   ع دد حلادد ل ح ةدداحمالهدد حمالاددي  ح"م ةحددا"،ح ح
ح حمالااح هنمت
دددد»مل جدددد ب ح حملاث (،ح مإل هددددتت ح33حملندددد  )ح«  ددددتدو هل»(،ح ملنثددددتبح11)لقهددددتنحح«لبأم ددددل 
 ت دب،ح قد احمودنحعودتس ح(،ح ملد ح2)ملهدتتبحح« مت حت حطححا ح ت»ح(،ح مإلوتّ  282)ملوق بحح«سدهمت م م»
ح2...ملخ.ح04) اياح«لد ح محهتحهئ حي حمعهحح»حمت ت،" ملد حح«تح ي ،ححهه حح ا ح»
،ح  حود  ،حغ د حهةندتهحمالادي حملدذاحع د  ع ححسحأ ضتحإلىحهةتن ح حمتح خ  حأهثتحملنثم ،ح ّن ح
دد ،حملوةددا»ح "ّتهددتحمللزملدد ح مإلهددتلح"أوددح هددتحجددتطح دد حدة دد  ،ح هددنحديدد،ح«ملقدد احملهقدضدد ح
حه  حملهةتن حملهسديزحح
 رَّا  الّله  ِإالَّ ِب ْلح ق ح ﴿ّ لملد ح  .(33)سورة اإلسرا ، اآلية .ح﴾                          و ال  ت ْقت ل وْا النَّْف   الَِّتي ح 
   ر م وْا ط ي             ي   أ يُّه   الَِّذين  آم ن واْ  ﴿مل  مه لَّ الّله  ل ك       ال  ت ح   (.78ة، اآلية دسورة الم ئ)ح﴾. ا         ب  ِ  م   أ ح 
                                                           
حححه جعحنوس ،ححملح-1 حح ح حح ح902ححح حح ح ح907ح،حح ح  ح.ح
ححأو حّتهتحمللزمل  حملهسداوىح  حعيلحمالا ا،ح-2 ح ح ح ح ححح ح ح ح حح حح ححح حح حح ححح حححح ح ححدح حّهدزبحّدت ظ،حهد   حملهت ند حملهند ث بحليطوتعد ،ح)تححح ححح ححح حح ح ح حححح ححححححح ححح ح حح ححح ح ح ح ح حط(،حسح.ح ح022ح/ح9ححح ح ح،حح
ح027 ح  ح.ح
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  ن وْا ال  ت ْسأ ل واْ  ﴿مإل هتت  (.101 )سورة الم ئدة، اآلية﴾.                ع ْن أ ْشي    ِإن ت ْبد  ل ك ْا ت س ْؤك اْ                  ي   أ يُّه   الَِّذين  آم 
  بَّن   ال  ت ِزْغ ق ل وب ن   ب ْيد  ِإْذ ه د ْيت ﴿ملتعتط  .(07رة آل عمران، اآلية )سو ح﴾. ن                    ر 
حح1 حذ  هتحمللزمل . غ  هتحهنحملهةتن حملد ح
حمل اح   ط ح دد ح دتودد ح"مإلدقددتن"ح قدد احعددنح نحظددته بحم سددديزملحملّدد م ا،ح تلسثددّ  ثددنثحدنددت ح
 هادطيححملهجددتزحح،2« مدتحدسددةهاحاد ل حم سددومتلح د حغ د هحهجدتزم...»أسدي بحم سددومتل ح
نثهدتحملهجدتزحمله  ثدبحأاحهجدتزحملد   دبحأ حملجهيد ،حهنت،ح ح قاتحو حهجتزحماللوتظحمل هود تب،ح من
ح3 ه حمسدةهتاحجهي حمسدومته  حأ حأه  ،حه ل،حليت ل حعيىحغ  حهتح ضةاحل .
حهذهحملظدته بح تنداحت حمسد حل سحهةنىح ،حغتئود حعهثدنحسدوق  لنتحوهلّظتاح"ملس  ط "حأنث
دددتب" ددد حح"سددد و   "إذحعتلجمدددتح ح"ملهقدضدددب" ددد حح"ملهوددد ثت" ح"ن حملقددد نهةدددت" ددد حح"ملوددد ثمط" حح"مل 
حأ ةددتاحمل ددللح تندداحدسدددةهاحوهاددطيحح"هةددتن حمل ددلل"،ح  موددنح" غ دد هل،ح نهدد  حهنددتحإلددىحأنث
م سدديزملحملّد م ا،حوظدته بحح  دتنحلت د ح عدح" اهحدهخ حملز ح"ح دذل،حح   ح دتو ح"ملادتّو "ح" ت س
دددا"  ددد حذلددد،ح قددد احهدددت اح واددد ل حهخا اددد ،ح لددد حمالهددد حطيدددبحملوةددداححمعيدددلحأنثح» ح"ملهواث
نح دتنح  لا لد حأسهتطحوّسبحإضت تد ،ح ّنح تنحهنحمالعيدىحإلدىحهدنحت ند ،حم داحلد حأهد ،ح من
نح تنحهنحمالتنىحإلىحمالعيىحم احل حتعتط... ح4.«هنحملنثظ  حإلىحملنثظ  ،حم احل حطيب،ح من
موْ  ﴿   د حدةي قد حعيدىحمآل د حمل  هد  م ِمل ْينِ                 و اْلو اِلمد ا   ي ْرِضمْين  أ ْوال د ه منَّ ح  )سمورة ح﴾       ل ْيِن ك 
،حوهةنىحخ سحمالسي بحملخو احإلىحأسي بحماله .(233البقرة، اآلية  ة نح ح،حأاحل   ض 
نومددلحهددنح دداحهددتحسددوقحأنحظددته بحمال ةددتاحمل له دد حغ دد حملهوتهدد بح تندداحّتضدد بح دد ح
أذهتنحمليثل   نحملة ب،ح هلّظدتدمل،ح دوةدتحلديد،حملهلّظدتاح دتنحلمدلح عد حعه دقحوه ضد عح
د  ث حملهقدتل،ح هدتحم لهقتلح ملس تقح)ملق مئنحملهقتل د ح ملّتل د (،ح مال ةدتاحمل له د ح حدادت حإلدىحو
 ظ بحملدتم ل  حله ض عحملهقتلحأ حملسث تقح  حملد ميحمليل احملة و ؟ه حملن ح
                                                           
ح نظ ح-1 ح حححنوس .ححح  حح
ححجلاحملت نحملس  ط  حح-2 ح ح حح حح ح حححح ح ح ححمإلدقتنح  حعي لحملق ن،ح ح ححح حح حح ح ح ح حححح ححدح حهة بحمال نتل ط،حح حح حح ح ح ح ححح ح حهلسس حمل سدتل حنتهد  ن،حتههدقحح ح حح حح حح ح حح حححح ح حح حح ح ح حو د  ا-ح حح ح،حح0حطحح،حح
ح04 ح ح22 ح2112-حهدح ح ح ح092حح ححل،حح ح حح مسد ساح  حط احح.ح ح ح ح ح حح حح حححححححأهم حملهةتن حملهجتز  حللسدومتل.حح ح ح حح حح ححح ح حححححح ح حح  ح
ححححححههتل.إ.حعوتحمةحخي و ،ح-3 ح ح ححح حححححح حح)لحس(حح ح440حح حححح ح  ح.ح
حمونح ة   حه احملهواا،حإتم بحملطوتع حملهن   ،حها حسح-4 ح ح ح ححح ححححح حح ححح حح ح ححح حح ح حححح حح ح حح ححح ح ح02ح/ح9حح  ح.ح
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ندتاحهدذمحمله ضد عحّظثددتحعظ هدتحهدنحم لدوددتاحيممو  اليربممي: را  اللُّ لمقمم ا فممي التُّمما-ج
تح د حملخطدتبحملةدتتاحأ ح  ه دحملههدت سمالتمطحملوةيد حلي دللححيحمليثلد ا،حذلد،حأن ح مإل  ح د حمل د
 ،ح مادد ح عودد حلألهددلحددنظثلحّ ددتبحملهسدديه نحمل  ه ددح حملق ندد حهددنحأّ ددتلن حملددن حهددتح دضدده ح
دد  خحلّقددبحزهن ثددن حملددنث حملهثددمللددتو ب،ح غ  هددت،ح هددتح دضدده ح  ،ح ه ممدد ،ح مادد ،حة احهددنح
د حدمدت حإل مدتحمل م  حعنتحملتثح غ  هت،ح ح ه نح   اح مالوةتت،ح ملق ل،حوهخديد حهسدد  تدمتحمل
دد تقحملددذاح جددتاح  دد ح ملةنتادد حملههددت   ح دد حححظ حإلددىحملهقددتلحملددذاحم يدداح  دد إ حوددتلنثح  ملسث
 نحإندتجد ح هدتح ةد دحلمدتحهدنحأّد ماحهدن ثعد حدنتسدبحمله مد حمل لهد ،ح مدتحمخداد حملولغ ثد
ملسثددةتح"  دد حّددت تحولغدد حمل ددللحعنددتهل،ح قدد اححح«هقددتلحهقددتاحل دداثح» ح حملهقددتلح دد حمدد لملأهه ثدد
ددتزمن  دد حلهقدضددىحملّددتاحهددعح اددتّد ،ح ملّددتاحهدد حمالهدد حملددتثح»( ح111)ا"ملدو مع حهدد حهطتوق
 حهددت،ح هدد حهقدضددىحليهددد يثلحإلددىحأنح ةدودد حهددعحمل ددللحملددذاح ددلتثاحودد حأادداحملهدد متحخا ادد ثح
   ددددتحهقدضددددىحّددددتاح قدضدددد حد   ددددتحملّ ددددل،ح ملدثحملّددددتا،حهدددد لح دددد نحملهختطددددبحهن دددد محليّ ددددلح
ح1.«ملّتا...ملخ
،ح2عددنحملددت  احمليثوظ دد ح غ دد حمليثوظ دد ح"ملو ددتنح ملدو دد ن" دد ح دتودد ح"حملجددتّظح"دّددتثيح
 دد حع ضدد حح"عوددتحملقددته حملج جددتن "،ح 3يدد "عددنحسدد تقحملّددتا،ح سددهثتهح"ملخ حح"سدد و   " دّددتثيح
مودنح"دةدتثتبحليد   دبح  قدتحلهدتح قدضد  حملسثد تق،ح ملهحهدّدتثيحعدنحملود  قح مل جد حححلنظ د حملدنثظل
  حملخاتئ ح  م   حعنتحولغ حملّذ ح غ  هتحهنحملظ مه حمليثل  د حأ ثدتحعيدىحأهه د حح"جن 
،ح عه هددددتح ددددّنحعيددددلحملهةددددتن ،ح ملددددذاحعث دددد ح* دددد حإّددددتميحندددد عحملد   ددددبحهسدددد تقحملّددددتاح أ دددد ح
ود ثنحأنح حّدت يحعدنحح ئيعد دحهسدتهدنحخدلاح،ح ح«ددودعحخد م حملد   ددب»"ملسد ت  "حو ند  ح
 هوسددد احملقددد نحمل ددد لح هددد ثماحملّدددت ي،حت مسدددتدملحملدوسددد   حححهةدددتن حمل دددللحخدددت سحملسثددد تق
                                                           
ححسةتحملت نحملدودتزمن  حه  احملديخ  ،ح حح-1 حح حح حححح ححح ح حح حح حححححح ح حححح ح022ح/ح0ححح ح ح029ح،حح ح  ح.ح
ح نظ  حأو حع هتنحعه  حملجتّظ حمح-ح2 حح ح حح حح حح حح ح حححح ح حح حح ح حلو تنح ملدو  ن،حدح حعوتحملسللحهدت  ن،حه دود حملخدتنج ،حملقدته ب،حطحح حح ح حححح حح ح ححح حح ححححح حح حح حح حح ح حح ححح ح ح حح حححححح ح ح0402ح،حح9حححح ح ح -حهددح
ح0072 ح ح حل،حسح ح92ح/ح0حح  ح.ح
ددددتبحسدددد  و  ،حّ ل ددددتاحمآلتمبح ملةيدددد لحح-ح3 يدددد (ح دددد ح  دددد ل حعدددد دحّجددددتز حهاددددطيحح)ملخ  دددد ل حهّهدددد تحمله حح نظدددد  حمله ح ححح ح ححح ح ح حح حح ح ححححح حح ح حح ح ح ح حح ح ح ححح حح ح ح حح حح ح ح ح ح ح حح ح ححح حح ح ح ح ح حح ح ححح حح ح حح
ححم جدهتع  ،حملّ ل  حمل موة ح مل ل  ن،حهجيسحملنه حملةيه ،حمل   ا،ح حح ححح حح ححححح ح ح ححح ح حح ح حح ح حح ححح حححح حح حححح ح حح حححح حححح ح ح0490ح ح ح ح2-حهدح ح104 ح حححححل،حمل ستل حح حح ح410حح ح ح،ح حح ح21ح حح.ح
ححسندط قحإلىحهلّظتاحمونحجن ح  حهذمحملجتنبح  حملوااحمل تن ،حهوّيحملّذ .ح-حح* حح حح ح ح حح حح ححححح ح ح ححح ح ح ح ححح حح ححح ح ح ح حح ح حح ح حح ح ح ح ح حح حح ح  ححح
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ختضددة حلهوددتأحملسثدد تق،ح  ددذمحأ ضددتحعيهددتطحمالادد ا،ح مددتحو نثددتحجتنوددتحهددنحمهدهتهددتدملحوسدد تقح
حملّتاح مل للحهنحخلاحهوّيحنظ  حأ ةتاحمل لل،ح م سديزملحملّ م ا.
دد ميح  ودد حه ح ددتهح دد حمل مدد  حعيددىحهةددتن حمل ددللح دد حمل  ضدد عحملسثدد تقحأ حملهقددتلحّ 
قحمنددت،حعنتادد حأخدد احددةيثدد مليثلدد احملة ودد ،حالنثدد ح دد دوطحوددتلظ   حملخت ج دد حليخطددتبح قددط،ح
مدددتحهدددنحملتث مسددد حملدتم ل ددد ح هددد حهسددد ل ح"ملقادددت"حأ ح"ملقادددت  "،ح هدددتحهددد حودددتلهد يثلحنتلددداحّظثح
حل احملة و ؟هظته هتح  حملد ميحمليثح
دتاثحرا  الليو : القصدية في التّ -د عيدىحأنحمليثلد   نحملةد بحع د مححهنحملهستئاحملد ح
ددد حددددتم ل ،ح"هسددد ل حملقادددت  "،ح هددد حهسددد ل حددةيثدددحاملدتم ل ددد ،ح أنحدّيددد لدملح تنددداحذم قحد جث
احهذهحملقض  ح د حنظ د حأ ةدتاحمل دللحهتح أ   حححمتهحهنحملخطتب حوتلهد يثل،حهنحّ يحه طّ 
ت  ت،حم حهتح ات حعنحملهد يثلحهدنحأهد ح نمد ت هتحّ  حح  اث ح  د ث ديث ذنح هندعحّ    عدتح  ع دتح من
ح دضدد ثع،...ملخ نح ددتنح ددذوت،ححح دهددنو ددىح من حنثحإمدد حاددتت حعددنح"ماددت"،ح نسدددط عحأنحنقدد اح ّ
دد حدخددديجح دد حاددت حاددتّومت  هدد ح ةدداحذهندد حنوسدد حح،ملقاددت  حددةيثددقحوتلهةددتن حملنوسدد  حمل
د حددود ثعحعدنحهاتّبحلهخدي حهةتن حم ل لل،ح أ   حهتحددو ثنحلندتح د حديد،حملهةدتن حملو ع د حمل
أ حغ  هدددت...ملخ،ححهةندددىحأادددي ،ح اددد ل حمالهددد ،حملدددد حمدددتحدخددد سحإلدددىحم لدهدددتسحأ حملدددتثعتط
تل د ح هدنحملهظدته حمليلث  د ،حديد،حماللودتظح  ليقادت  حهظدته حلل  د ح غ د حلل  د ،حأاحهقتل د حّ 
د ح  دتحملهدد يثلحأنح ةوثد حعنمدت،حأ حملختاث حوهةنىحهنحملهةتن حملنوس   ح مالغ مدحمل له د حمل
 ّددتيحه موددت،ح وةدداحمل عددتح دد ح"أعددت،حو ددذمح  ددذم"،ح هددنحملهظددته حغ دد حمليثل  دد ،حمإلهددت ماح
ح تلدنل لحملتثماحعيىحمل ع تح ملدمت ت،ح  عحمل ت...ملخ.ححملهاتّو حلوةاحملق ا
ح  د  هتح أ ندتحسدتوقتح مإلنهتطح نحملخو حهة ت حملقاتح  حدّت تحملو  قحومعدتثحملةيهتطحو
دددد ح دددد حوتلطيدددبح مإلنهدددتط،حأاحهخديدددد حمال ةدددتاحمل له ددد حمل دّت دددتحمالسدددتل بحمل له ددد حملختاث
خدذحملقادتحم ند حهدد(ح هد حأّدتحمالاد ل  نحمدثح014)اح"إود مه لحملهثد  مزادح"دات حعنحملهدد يثل،ح د
 محإذمحمنضلثحإلىحمليثودظحمادتحملهدد يلح ا  حخو»أستس  ح  حملده  زحو نحملخو ح مإلنهتطحوق ل  ح
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 دّتثيحملةيهتطحعنحهةت   حأخ احليدثقس لح ملدو ق،حهنمدتحهطتوقد حمل دللحلي ممدعح،ح1«و حمإلخوت 
هنحمعدقتتحملهد يثلحأنثد حهطدتوقحأ حغ د حهطدتوق،ح مدتحعدتثحوةددحملودتّ  نح"هادطيح"ح"م عدقدتت"ح
ح2ه حملقاتح ماله حهواثاح  ح دومل.
ّدد اح ملولغدد ح مالادد ل ح ميحملنثح ح مضددّ حملهةددتللح دد حملدثددت"،حنظ ثدد نظ دد ح"ملهقتادد
دددد ظ دددد ح،حأنحملنثح"هّهدددد تحأّهددددتحنّيدددد "تحأ ثددددحّ ددددي ،ح أوةتتهددددتحملدتم ل دددد حجددددت  بحوتلت مسدددد ،حختاث
دد ل"ح عنددتحمالادد ل  نح ،حدقدد لحعيددىح"ع  دد حم سدددةهتا"ح ح"هقاددتحملهددد يثحملهقته دد حملة و دد حوةتهث
لحإ حوهة د حهد ل،ح ح ه دنحمل مد  حعندتحهد متحملهدد يثحح"ملهدتطو " ح"أود حّتهدتحمللزملد " تإلهتلح
حل حملة  حوتمحل حمله مت. ضعحمليل ،حأاحهتحج احو حملة  ،ح  حمسدةهتاحمليثح ح3ل ،ح ّذمحاحث
 مفهوا الخط برابي : 
ح تمهيد مصطلحي:-1
دد حدنددت سح دد هومدد لحملخطددتبحه مةددتحهّ  ثددح ّدداثح» حتح دد حجه دعحمالوّددتيح ملت مسددتاحمل
هجت احدّي داحملناد  ،حّ ديحود زاحلي جد تحهدةبحت مسد  ح د حمليثسدتن تاح ملويسدو ح مالتبح
خذددد حعنددت  نحلودد  عحعيه دد حهخديودد ،ح غددتمح دداح مدثحح، مدمددتجةيدداحهندد ح  نددتح ئ سدد تحضددهنحهق ثح
لددد ح  ندددت احمليلددد حمإلنسدددتن  حهدددنحجتنومدددتحملد مادددي ح ودددتحأنح جةددداحأسثددد حملخطدددتب،ح هت ددد حده
نحمخدي ح ملتم س نح  حزم   حملوّي حود نحهدنح   دزحعيدىحند حملخطدتب،ح ود نحهدنحدّي ي ،ح من
دد حلهقدضددىحهدد مدددلحوتلهدخددتطو ن،ح ودد نحهددنح دد ل حجدداحمهدهت  حلهجددتاحملخطددتب،ح هددتاحهطتوق
ح4.«مالّ ماح ملهقتهتا
 هومد لححح  د حظداحذلد،حم هدهدتلح تنداحدةدتلجحهادطيّتاحأستسد  ،ح دتلن ،ح ملسد تق
دد ،ح  مسددتاحهخديودد حأنحدج ددبحعددنحسددلماحملةلمدد حودد نحملددن حّت لدداحت ح»ملخطددتبح دد حّددتحذم
 ملسثد تقح د حملخطتودتاحمليل  د حملهخديود ،ح أ د حمإلطدت حم جدهدتع حملهّد طحودتله م حمل لهد ح
                                                           
حإو مه لحمله  مزا حه احمليثهعح-1 حححح حح ح ححح ح حح حح ححح ح ح022حح حح،ححح ح حح.ح
ح نظ حملطوطوتئ ح-2 حححح حح حح ح ح حح)لحس(حح حح حح،ح حح ح02حح حح هسة تحاّ م ا،ححح،ح ح ح ح ح حح حح حح)لحس(حح ححح،ح  حملهّت  حملد حعتلجاحمله ض ع.حح ح ح ححح ح ح ححح ح ححح حح حح ححح ح ح  ح
ححح نظ حهّه تحأّهتحنّي ح)لحس(،ح-3 حح ححح ح ححح ح حح حح ح ح ح ح72حح ححح حح.ح
حح لمتحو عي  حمالسسحملهة   ح ملهنمج  حليخطتبحملنّ احملة و ،حعتللحمل دبحملّت يحلينهد ح ملد ز دع،حمال تن،حح-4 حح ح ح حح ححح ححح ح ح ححح ح ححح حح ح حححح حححح حح ح ححح ح ح ح ححح ح حح ح حح ححح ححححح ححح حححح ح ح ح ح حح ححح ح حح ح2100ح ح ح ح،حح
ح00حح   ح.ح
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دد ححح دد حادد تغ حمل سددتل حمليثل  دد حو ت دد حج منومددت،ح هددتحت سدداحملسثدد تقحمليلدد احلينادد    علم
سيسدددي ح و ددد بحهدددنحملوّددد يحأ  مهدددتحعيهدددتطححي حلمدددت،ح دجيثدددىحذلددد،ح ددد وتلسددد تمتاحملهقته ددد حملههددد ثح
لدددد احملّددددت يحوددددتطمحوس سدددد  ح هدددد   محوو دددد يح هتل ن  سدددد  ،ح سددددتو  ،ح  ددددتنحت دددد،حملددددتث سحمليثح
د ح قدتهمتحملتثم سد ن،ح نّدنح د حهدذمح1« غ  هل ،حلةاحأهلحهتح لّظد حملقدت  ح د حملدّت دتماحمل
ملدن ح ملخطدتبح مدذمحلد سحملهقتلحلنحنودححتمئ بحملخل حأ حم دوتقح  حدّت دتحهومد لح داحهدنح
هدتحتملحهقتهمت،ح سندةتهاحهعحملهادطيححنظ دتحأ حدطو ق دتحود نح داحخطدتبح د حأادي ح"ند "،ح
ملون د ح"هنت،حنقط حمخدل ح مّتبحلونتطح احهدنحملخطتودتاح ملنثاد  ،ح  لههدتح ندت سحضدهنح
د حدطيدقحعيدىحأ ح"مالون د حمل ود ا"حح"مل ي ثد  دتماحملون   د حملهدتهي حليدن ،ح ح»مل حملّ  هدنح دلثح دّنث
عيددىحأون دد حملهددتل ددتاح مالجددزمطحليده  ددزححMicro-structureأنحنطيددقحمالون دد حملاددل اححو سددةنت
 دحملذاح ةدهتحعي  حعيلحملن ح هنطيدقحلدّت دتحذلد،حل ملححو نمتح و نحمالون  حملنا  حمل و ا
دتهتحملدد حدسدهثىحهدنحمل جمد حملندهد حأنحهددتل دتاحملجهداحملدد حده ظ د حيد،حأون د ح ود احهد حّ 
د حمل يثد ح،ح تلون  حمل و احددثح2«تنا ا سلحوطتوعحهه ل حعتلحهدّ ثلح  حملنثس جحمل يث حأ حملد جث
ح3لين ،حأهتحملون  حملال اح م حأض قح أماحمندهت م.
د ح دثضدححهومد لحملخطدتبحأ  د حهدنحخدلاحهجه عد حهدنحملدة ودتاح ملل و د ح ملة و د حمل
 حسنذ  هتح  هتح  د  
حدر  اليربي:مفهوا الخط ب في ال-2
ددددتمعحعوددددت بح"دّي دددداحملخطددددتب"حهنددددذحوحنوددددتأ ح1112هومدددد لحهددددت سحملددددذاح نسددددبحإل دددد حمو
(Discoure analysis )دد بحأ حملهددوم (حملددذاحددوثدد»ّي دداح ماددتحومددذمحملدثح،ح عحملهيودد ظح)مله 
ح4،ح  قاتحو حهنتحون  حلل   حأ و حهنحملجهي .«نسه  حخطتوت
                                                           
دبحملّدت يح-1 حخيد تحملةهد   حملخطدتبحملق ند حت مسد ح د حملةلمد حود نحملدن ح ملسد تق،حعدتللحمل  ححح حح ح حححح حححح حح ححح حح ح ححح ح حح ححح ححح ح ح حح ح ح ح حح ححح ح حح ح حح حح ح ح ححح حح حلينهد ح ملد ز دعححح ححح ححح ح ح ححمال تن،حح،حححح حح ح ح
ح2112 ح ح حح،ح ح ح19ح  ح.ح
حالاح ضح-ح2 ح ح ح ححولغ حملخطدتبح عيدلحملدن ،ححح حاح ححح حححح ح حح ح حح حح ح ححسيسدي حعدتللحملهة د ،حملهجيدسحملد طن حلي قت د ح ملوند نح مآلتمب،حمل   دا،حح حح ححح حح ححح ح ح ح حححح ححححححح ح حح ح حح ح حح ححح حححح حححح حححح ححح حح
ح024ححححححملةتت  ح ح2حح ح،حح ح9 ح299ح،حح2 ح  ح.ح
ححهّهددتحعوددتحملوتسددطحع ددت حولغدد حملخطددتب،حمدد مطبح دد حهددة  حملهددت ح،حملم ئدد حملهادد  حملةتهدد حلي دددتب،حملقددته ب،ح-ح3 ح حح حح حح ححححح حح حححح حح ح ححح حححححح ح ححح حح حح حح ح ح ححح ح حح حح ح حح حح ح ح حححح ح ح حححح ححح حح ح ححتط،حح حح
ح2100 ح ح حح،ح ح ح22ح  ح.ح
حهت اح نحوت  ح-ح4 ححح ح ح حح ح ج  سحإححح ححح ححس تد  حححححل تحح ححح حح)لحس(ح حح،ح ححح ح221ح ح  ح.ح
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(،ح مددتحد سثددعحهوم هدد حإلددىح0792-0712)ح"ونو ن سددا" ددلثحهددتعحهاددطيحح"ملددديوظ"حهددعح
د حددثح خدذحملدن ح ملخطدتبحه ضد عتحأوةتحهدنحملجهيد ح د ح داحهدنحلسدتن تاحملدن ح ملخطدتبحمل
تماحمل و احملو قحجهي  ح"  د  "ححلمت  دتود  ح د ح(حRicœur)ح هنحمليثستن  نحملذ نحعتلج محملّ 
هددتاحملسدد هتئ  نح(ح أ ضددتحأع(Du teste à l'action, essai d'herméneutique(ح1184)
ح"ودددددت ا" ح(Kristeva)ح"  سدددددد وت"،ح (Houdebine)ح"ه تو ند"مالتو ددددد ن،حهه يددددد ح ددددد ح  نسدددددتحوددددد
(Barthes)ح"ج ن دددددا" ح(Genette)ح"غ هدددددتس" ح(Greimas)هت سدددددد حودددددت س،ح  ددددداحهدددددل طحح 
،ح مهدهداح(Borel)ح"و  دا" ح(Grize)ح"غ دز"مهدلي محعيىحملن ،ح ملس ه  ل ج تحعنتح داحهدنح
ددد حجدددتطاحوتلوةددد ومدددتحمليسدددتن تاحتحملناددد حليندتجدددتاحملهدددو   ،ح أ ضدددتحمإلجددد مطماحملدّي ي ددد حمل
 دد حلسددتن تاحملخطددتب،ح تع دمهددتحلت مسدد حح" م ثدد حّسددن"ح ح"هتل ددتما"ملنادد  ،ح أ ضددتحت مسددتاح
ددت"حهدددنحخددلاح ادددومهتحلي مددتئعحعوددد حملجهي دد ،ح دّت دددتحملةوددت ماحملةلئق ددد ،ح ذلدد،ح"مل ددداحملهّ 
دتبحملت ل د حد خدذحأوةدتتمحدخد ح تلخطتبحوتلنسو حإل  تبحنّ   ،ح ملّ  تبحت ل  ،ح ل سحّ  مهتحّ 
تبحمسدةهتاحمليل . ح1ّ 
حح(Adam هدددددنحمللددددد و  نحملدددددذ نحعدددددتلج محمضددددد  حملةلمددددد حوددددد نحملدددددن ح ملخطدددددتبح تلح)
ح2 مخدا هتح  حهةتتل ح تض   
حملخطتبح=حملن +حظ   حمإلندتس.
حظ   حمإلندتس. –ملن =حملخطتبح
ح ح ل سح احن حخطتب.إذمح  احخطتبحن
دهيو ظدتح ده ثد»(،حملخطدتبحوق لد  حAdam  ةد ث ح تلح) دزحوختاث  ح ده دزح ،حل نثد ثح تاحناث
(حه ضدعحزهدتنلسستا،حددددت   ن،حهددد ح)ههدددد حهة نددتحو او ح ةلحخطتو تحأنجزح  ح ضة ددددأستس
ح.tesctuelle, 1990, p23 léments d'analyse ح3.«...
                                                           
ح نظ ح-1 ح ححمله جعحملستوق،ح  حح حح ححح حح ح حح ح902ححح ح ح904-ح ح  ح.ح
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ح اليربي: مفهوا الخط ب في الدر -3
وددتأهحوددتلهوم لحملق ندد ،ح قددتح  تح ددليحهدد ماح دد حنهومدد لحملخطددتبحعنددتحملةدد ب،ح أهددتح
،ح(  38              سممورة النبمأ، اآليممة )ح﴾  ِخط  ًبمم                 الممرْحم ِن ال  ي ْمِلك ممون  ِمْنممه  ح ﴿سدوّتن ح دةدتلىحمل د لحمددتاملقد نح
ف ْصل               ﴿و آت ْين  ه  اْلِحْكم ة  ، اآليمة  )  ﴾   اْلِخط  بِ    و  ،  )  . ﴾    اْلِخط م ِب      زَِّنمي ِفمي  و ع    ،﴿  (  20          سمورة        سمورة 
ح  (.  23    اآلية 
دح  حح حملطثححسث ححودد احهادطيححح ح ح حح حملخطددتبح"ح حح ح ححححححح د حسدد  بح"ملنود "ححح"حح ح ح ح ح حححوهةنددىح"مل دلل"ح ح ححح ح حح  دد حسدد  بح" "ححح.1حححح ح ح ح ح ح حح
حححوهةنىح"عيلحملقضتط"،ح أ ضتحإاتو حملقضتطح ملوملح    ححححح ححح ححح حححح ح حح حح ححح حح ححح ححح ح ح ح2ح.حححح
ح   حدوس  حملزثح حح ح حح حح ح ححهخه احح ح ح ح هةنىحح»حح ح ححح ااحملخطتبحملو ثححححح ح حح ح حح ح ح ححححححنحهنحمل للحملهيخ حملذاح دو ند حح ح ححح ح ح حححح حح ححح ح ح ح
حهددنح ختطددبح ح حح ح ح ددوسحعي دد ح أ تاحووادداحملخطددتب حملوتادداحهددنحملخطددتبحملددذاح وادداحح حودد ح ح ي ح حح ح ححح ح حح ح حح ح ح ح ح حححح حح حح ح حح ح ح حح ح حح ح حححح ح حححح ح حح
ححححوددددد نحملادددددّ حح ملوتسدددددت،ح ملّدددددقح ملوتطدددددا،ح ملاددددد مبح ملخطددددد ،ح هددددد ح لهددددد ح ددددد حملقضدددددت تح ححح ح ح حح ح ح ح ح ح ححح ح حح ح ح ح حح حح ح حححح ح ح حح ححح حححح حح ح حح ح حح
ح ملّ  هتا،ح دتمو  حملهي،ح ملهه  ما حح ح ححح ح حححح ح حححححح حح ححح حح ح هةنىحعزثححححححح)...(.ححح ح ح حن ح  حملخطدتبحححح حح ح حح ح ح ح  دت حجدتطن حوّجدتسححح حح ح ح ح حح حح حححح ح
ححللحأمت حأنحأ  تحعي  حهتحأ تثهحو .ح أ متح ح ححح ححح ح حح حححح ححح ح ح ح ح ححح حوتلخطتب حهختطو حملهّدتسحملهجدتتا حأ حأ مت حخطوداححح حح ح ححح ح ح ح حح ححح ححح ح حح ححح ححح حح ح حح حح ح ححح
حمله أبح خطومتحه ح ختطون حخطتوًت،حأا؛حغتلون ح  حملخطو ح ليون  ححححح ححح ح حح ح ح ح ححححح حح ح ححححح ح ح ححح حح ح ح ح حححح حح حح ح3ح.ح«ححح...ححح
ححأهدددتح هنحملّدددتسحادددتلحح"ح حححعودددتحملدددّ  ح حح حح ح ححح حح ح،ح قدددتحددودددعحمسددددةهتاح يهددد حخطدددتبحعندددتحمالاددد ل  نحح"ححح حححح ح ح ح ححح ح حح ح حح حح ح ححححح ح ح ححح حح ح ح
ح ملهد يثهدد نح تلوددتملثن ح ملقتضدد حعوددتحملجوددت ،ح خدد سحوند جدد حهوتتهددت،حأنح ح ححح حححح حح حححح حح ح ح حح ححح حح ححح ح ح حححح ح حح حححححح ح حح ححليوظدد ح»حححححح ح ددللحهجددت ححححح حح ح حح ح
ححت ل ددتح مسددةت،حأهددتحلوظدد حخطددتبح  ضدد قحهنمددت،ح يي ددللحهددتل  اح حتخدداحليخطددتبح  مددتحه ددا ح حح حح حح ح حح ح حح ح ح ح ح ح حح ححح حح ح ححح ححح حح ح حح حح ح حح ح حح حح حح ح حححح ح حححح ح
حم لمل ح" للحملة بحأ حملةجل"،ح ه اح"مل للحملهسددلنى"ح)...(حأهدتحملخطدتبح دلح  د نحإ ح د ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح حح ح حح حح ح ححححح حح حححح ححح حح حححح ح ححح حححح ححح ح ح ح ح ححح حح حح ححححح ح
                                                           
دح حعودتحمةحودنحملهّسدنحملد  د ،حهجد حح-1 ح نظ  حأو حجةو حهّهتحونحج  حملطو ا حجتهعحملو تنحعدنحد   داح احملقد ن،ح ح ح حح حح ححح ح ح ح ححح ح ح ح ح ححح ح ح حح ح ححح ح ح ح حح حح ح ح ح ححححح ح ححح ححح حح حح ح ح ح ح ح ححح ح ح ححح ح حح حح ح حح
حليطوتع ح ملنه ،حملقته ب،حط حح ح حححح حح ح ححح حح ححح ح0422ح،حح0حح ح ح ح2110-حهدح ح ح حل،حسح ح24حح ح42ح/ح  ح.حح
ح.21/47 نظ  حملهات حنوس ،حسح-ح2
ددخ حخي دداحهدد ه نحهدد ّت،حت حملهة دد ،حو دد  ا،حطح-ح3 حأودد حملقتسددلحجددت حمةحملزهخهدد ا حمل هددت ،ح حح حح حح حححح حححح ح ح ححح حح ح ح ححح ح ححح حح ح حح حح ححح ححح ح ح حح حح ح ح ح حح حح حححح ح ح0491ح،حح9حح ح ح ح2117-حهدددح ح ح ححل،حح
ح720حح ح ح ح729-ح ح حح.ح
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حهختطودد ،ح هددذمحمليوددظحنوسدد حهاددت حختطددب،ح ددلح دادد  حخطددتبحإ ح دد حّتلدد حهختطودد حهددعح ح ححح حح ح حححح ح ح ح ح ح حح ح حح ح حح ح ح حح ح حح ح حح ح حح حح ح حححح ححح ح حححح حح ح
حهختطبح ح حح حهة ثنح ح1ح.ح«ححح
هنحملّددتسحاددتلح،ح هدد حهةنددىحملهّتجدد ح حح هنددت،حهةنددىح خدد حليخطددتبح ددذ  هحعوددتحملددّ  حح ححح ح ححح ح ح ح ح ححح ح حح حح ح ححح حح ححح ح ححح ح حح ح حح ح ح ح ح ححح ح حححح
دد    ح دد حملهختطددب،ح هدد ح دقددتطعحهددعحملولغدد ح حح ملجددتاح هّت لدد حإمنددتعحملل دد ،ح ملمددت حهندد حمل ح ححح ح ح ح ح حححح ح ح ح حح ح حح ححح ح ح ح حححححح ححح ح حح حح حح حححح ح حححح ححح حح حح ح حح حح
ححوهوم هدددد حملة ودددد حمالادددد ا،ح هددددذمح وسدددد ح   دددد بحمسدددددةهتاحمالادددد ل  نح مل له دددد نحلهاددددطيحح ح حح ح حح حح ححح ح حححح ح ح ح ح ححححح ح ح ح حح ح ح حح ححح ح حح حح ح ح ح حح ححح حح ح حححح
حححح"ملخطتب"ح خطتبحمالا ل   ح ح ح ح حح ح ح حح حح ح د    حححح حنح مل له  نحمتئلحعيدىحأسدتسحإمندتعحمآلخد ،ح مل حححححح حح ح ح ح ح حححح ح حح ح ح حح حححح ح حححح ححح حح د حوتلّجد حح ح ح ححح حح
حح ملو هتن. ححح ح2ححح
حححأهدددتحعندددتحملنّددد   ن،ح  سددددةهي نح يهددد ح دددلل،ح ح حح حح ح ح ححححح حح حح ححح ح ححح ححح حح حح مددد حجدددتحهةقددد ا،ح دددتل للحأعدددلحو   ددد ،حح»ح ح ححح حح ح حح حححح حح ح ح حح حح ح ح ح
ححح  ه نحأنحد معىح  د حملون د ح ملاد تغ ،حوقطدعحملنظد حعدنحت  هح د حملهختطود  حح ححح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححح ح ح حح ححح ححح حح حححححح ححح ح ح ح ح ح ح ح ح،ح لد سحهةندىح3ح«حححح ححح ح ححح ح
حححهددذمحأنمددلحدجددتهي محملّ دديحعددنحهددتح دة حح ح ح ح حح حح ح حح حح ح حح حح نثهددتحأ  دد  م،حختادد حملنّددتبحححح حححيثددقحوتلخطددتبح ملدختطددب،ح من ححح حح حح ححح ححح حح ح حن حح ح حح ححح ح حح ح ححح ح ح
ححملقتمهى،حملّت يحعنحملهد يثل،ح ملهختطب. ح حح ححح حححححححح ح ح ح ححح حح حح ح4حححححح
ح  ةدد ث ح ح ح حأودد حملوقددتطحح"حح ححححح ح حل ودد احمحح ح ح دد ححح"ححح حمل ي ثددتاح"ح ح مل خطددتب مل خطددتب حختطودد  ح حهحددذحم»ح حح"حححححح لحدد  ،ح ح
حمل  حددلحح د وحددت حدضدده نحهةنددىحمله تلهدد ح حه دد ح حو تع  تطددبحهحةحدد ح حمل خطددتبحهحةحدد حإ    لحمل ددذ اح ق اددتحو دد  حخح
حهدم ئحلومه )...(،حمإل متل حإ متلحهنحه  ح حمل هحق ا  تحو    يح     ح5.«...مل خطتب حملي و ظحملهد مضعحعح
ح  ة ث حهّه تحع ته ح"ملخطتب" حملق احمله جث حملهقا تحهنحملهد يثلح)أندت،حنّدن(حإلدىح حح حح ح ح ححححح ححححححح ح ح حح ح حححح ححح ححح ح ح ححح ححح حح ح ححح حح ححح حح حح ح ح ح ححح
(؛حإل متهد حمادتهحهدن حملهديق حملهختطبح)أندا،حأندهدت،حأنددل،حأنددنث ح ححح ح حح حححح ححح ححح ححححح ححح ححح حح ححح ح ح حح ححح ح حملخطدتبحاد ّتحهوتهد م،حأ حححححححح ح حح ح ححح حح ح ح ح حح ح حح
ح نت  ،حأ حدة ضت،ح  حس تقحملدختطدبحملد مادي  حح ح ححح ح ح حح ححح ح ححح ح ح ححح ح حح ح ح ح،ح نلّدظحهندتحأنحهد طحملخطدتبحأنح  د نح6حححححح ح ح ح ح ح ح حح ح حح حح ح ح ح ححح ح ح ح حح ح
ححهنت،ح"هد يلح ستهع"حهدّت  من. حح حح حح حح ححح ح حححححح ح حححح
                                                           
هنحملّتسحاتلح حح-ح1 حعوتحملّ  ححح ح حح حح ح ححح حح حح)لحس(ححح حح،ح حح ح02ح  ح.ح
ححح نظ حنوس .ح-ح2 حح ح ح  حح
ححنوس ح-ح3  ح.حح
هنحملّتسحاتلح حح-4 حعوتحملّ  ححح ح حح حح ح ححح حح حح)لحس(ححح ح09حح حح،حح  ح.ح
حأود حملوقدتطح-5 ححححح ح ححمل ود ا ححح ح دح حعدتنتنحت   د ح هّهدتحملهاد ا،حهلسسد حححححح ححمل يث دتاح)هةجدلح د حملهادطيّتاح ملود  قحمليل  د (،ح ح ح ح ححح ح ححح حح ح حح ح ححح ح ح حححح ح ح ححححح حححح ح حح ححح ح حح حح ح ححح ح ح حح ححح ح حححححح
ححمل ستل ،حو   ا،حتا،حتط،ح  حح ح حح ح حح حح حح حححححح ح407حح ح حححححححنسخ حإل د  ن  (.ح)ح.حح حححح حح ح  ح
د    ح مإلمندتعحملّجدتج ح د حح-6 حهّه تحع ته  حدّي احملخطدتبح د حضد طحنظ د حأّدتميحمليلد ،حت مسد حدطو ق د حالسدتل بحمل ح ح ح حح ح حح ح حححح ح ح حححححح ح حححح ح حححححح ح حح ح ح ححح ححح ح ححح ح ححح ح ح حح ح ح ح ح حح ح حح ح ححح ح ححح ححح حح حح ح
حملخطتبحملنس ححح ح حح ح حح اح  حملق نحمل  ل،حتم حملنه حليجتهةتا،حملقته ب،حح ح حححح حح ححححح حح ح ح ححح ح حح ححح ححح ح ح ححح ح ح ح ح2104حح ح ح حح،ح حح ح09ح  ح.ح
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حح هاددطيححملخطددتبح دد حسدد تمتد حملهوم ه دد حعنددتحعيهددتطحمالادد ا،ح ملدوسدد  ،ح حح حححح حح ح ح ح ح ححح حح ححح حححح ححححح ححححححح ح ح ح حح ح حح حح ح ح ملّددت يححح ححح حح
ح ه   حح حححححإلىحأنحهذمحملق احه جث حإلىحملهدم ثححح ح حح ححح ح ح ح ححح ححح ح ح ح حححئ نحلومهد ح ملهحح حح ححح ح حود نحود ،ح أند حمد احدودتعي ح د حّدتيحح ي ححح حح ح ح ح حح ححح ح ح ح ححح ححح ح حح
نتح  تودتح قط،ح تلخطتبحه احلل اح  حس تقحدودتعي حأ حد مادي ،ح دّنح ح ةثتا،ح ل سحناتحهت ث حح حح حح ح ح ح ح ح حح ححح ح ححح ح ح ح ح حح ح حح ح حح ح ححح حح حح حححححح ححح حح حح ح ح ححح حح ححح
ححمجدز حهنحس تم حملد ماي ،حات حناتح ن حمل دتبح مال  حملهت ن. ح حححح ح حح ح ح ححححح ح حح حح ح ح حح حح حح ح ححح ححححح ح ح ح ح حح ح1ح
ح هددتحتملحملخطددتبحهدد لحلل  ددتح ودد ح حح ححح حح ح حح ح حح ح حح ححح حح ححسدد تمتحد ماددي ثحححدح ح ح حت،ح ّندد ح ودد دحأنحهنددت،حعنتادد حححححح ح ححح ح ححح ح ح ح ح حح حححح حح
ححلنجتاحهذ ح حح ححححححمحملد ماا،ح ه  حملهد يلح ملستهع،ح ملس تق،ح مل ستل حأاحهضه نحملخطدتب،ح ملقندتبححح حح حح ح حح ح ح حح ح ح ح ححححح حح حح ححح حح حح ححح حح ححححححح حح حح حح ح ح ححح ح
ححححملد ح دلحومت. ححح ح حححح
      الخط ب         وتطّور نظرّي             الّتداولّية    خ مس : 
ححهنددددت،حم دوددددتطح   ددددقحودددد نحملدثتم ل دددد حملهتهجدددد ح ملنثظ ددددتاحملخطتو دددد حملهخديودددد ،ح دطدددد  ح ح حح ححح ححح ححح حح ححح ح حح ح ححح ح ححح حح ححححح حح حح ححححح ح حح ح ح حح ح حح ح ح ح حح ح
حملدتم ل د حنددتوعحهددنحدطدد  حهدذهحملنثظ ددتاحلهددتحدده ثددزحودد ح حححح حح ح ح ححح ح ححح ححح حح ح ح ح ح ح ححح حححح ح حهدنحخاددتئ ،ح هددنحححححح ح ح حح ححح ح ح ح حهه ثددزماحملدثتم ل ثدد حح ححح ححححح ح ح ححح
ححملهتهج  حح 2ححححح
حمليسددتنحلدد سحهددو بحوددتلهةنىحملددذاح قاددتهحهمنتسدد ح ح.حأ ح حححح ححح حح ح ححح ح حححححح ح حح ح حح ح حح حم دثاددتاحححح حح حح حححهددتن نح   ودد (،ح)ح ح ححح ح ح حأاححححح ح
حملنثظددددتلحمليثلدددد اح ضددددعحللت دددد حملدث ماددددا ح ضددددعحللت دددد حد ادددد احملهةي هددددتا،حودددداحإنث ح ح ححح حح ححح ح ح ح ح ح ح ححح ححح ححح ح ح ح ح حح حح ح ححححح ح حح ح ح حح ححح ح ح حح
حهةنىحملق احه دوطحم دوتطتح   قتحوةهي ث حم ل . ححححوتعدوت حأنث ح حححححح ححححح حح ححح ح ح حح ح ح ح ححح ح ححح ح ح ح حححح  حح
ح ح ه ثدداحمليسددتن ح.حب حح ححح ح ححح حهجه عدد حهددنححح ح حح ح حح حمإله تن ددتاح ححححححح ححملنثّ  ثدد ح ّسددب،حتمخدداحملجهيدد حإذحد جددتححح ح ح حح حححح حح ح ح حح حح ح ح ح ح حح ح ححح
حهقت ود ح دنتع ح داث حححه  طحلل  ث حتم ق حدق ثتحدسيساحمالم ماح دةتمومت،ح  سهث حأهاحملاث ححح ح ح حح ححح حح ح ح ح ح حح حح ححححححححح ح ح حح ح ح ح حح ح حححح ححححح ححح حح ح حح ح
حليخطدتبحدضدوطحّسدنحمئددل حملهددتل دتاحهدنحملجهداحوت عدهدتتحعيدىحهجه عد حهدنح ح حح ح حح ح ح حح ححح حح ح حح ح ح ح حح ح ح ح ححححححححح ح ح ححح ح ح ح ح حح ح ح حح ح حح
حملق معتح" حح ح  ح.                  بنيوية الخط ب المث لّي"ححح
ححححإنح تنددداحملدثتم ل ثددد ح.حس ححححح ح ح حح ح ححح حهتهجددد ح ددد حملتث لددد ح ححح ح ح حح ححح ححح ح)أ ح ددد حملهثدددو بحمليثل  ثددد (حممدضدددىحذلددد،حأنث ح ح حح ح ح ححح حح حح حححح ح ح ح حح ح ح ح حح
حت مس حهةنىحم اح هدهاحعيىحجتنو ن حت ل حملجهيد )لل  ت(،ح هةندىحملقد ا ح ححح ح حححح ححححح ححححححح حح ححح ح حح ححححح ح حح ح ححح ح ح ح ح ح ححح حح ح ح)ملهجدتاححح حح حححح
. ثدددتم ل (،ح ملدثه  دددزحو نمهدددتحضددد   اث ححملولغددد حأ حمل ححح ح حح حححح ح ح ححححح ححح حح حح ححح ح ح ح ح ح حملةلمددد حوددد نحمالمددد ماحعلمددد حححح ححإنث ح ح ح ح ح ح ح ح حح حح ح ححح ح ح
ححححّجتج ث ح حمسدندتج ث ح  قحم معتحّجتج  . حح ح حح ح ح ح حح ححح ححححح ح ح ححح حح  ح
                                                           
ححمله جعحنوس ،ح حح-1 ححح حح ح حح ح09ححح ح02ح،حح  ح.حح
حححملقته سحمله س ع حليدثتم ل  ،ح)لحس(،ح-2 حح ححححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ح24ح ححححححح ح20ح،حح  ح.ح
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ح ةدتثحإلقدتطحملقد احأاحملنثهدتطحملدذاح  د نح  مطحإنددتسحمالمد ماحون د حهةقثدتبحهدنحأّدتمي ح.حت ححح ح ح ح حح ححح حححح ح ح حح ح ح حححح ح حح ح ح ح ح ح ححح ح حح ححح ح ح ح ح ححح ح حححح حح حح
حملخطددتب حح ح حححححذماح ظددتئ حهخديودد ح (instance de discours )ححح ح ح ححح ح ح حح،ح أتثاحهددذمحإلددىحظمدد  ححح ح ح ح حح ححح ح حح ح
حنظ  حدتم ل ث حه حنظ ث ح"ح حح ح ح ح ح حححح ححح حح ح حم احهح ح ح ححدةتثتحمالا ما"ح ح ح ح ح  ح.حححح
ححنت سحهن ماحملدثتم ل ث حملهتهج ح  ح.حه ححححح حححح ححححح ح ح حح حح حححححضهنحموسده ل ج تحملهّت تبححح ححح حححح حح ححح حح ح  ح، (simulation )حح
حح  قادددتحودددذل،حوندددتطحهنددد ماحنظددد اح ح ح ح ح ح ح ححح ح ح ححح حح حههت دددداحليهنددد ماح   ا'ححح ح ح ححح ح ح حملدددذاح دددتنحهنطيدددقحمالّددددتميحح اححح ححح ح ح ح ح ح حح ح حح ح حح ح
حمل ممة  ،ح  مت حإلىحإندتسحأّتميح ححح ح ح حححح ح حح ح حححح حححححح حههت ي حلألّتميح  ح'حح ححح ح ح ححححححمل ممة ث .ح ح حححححح ححح
دتم ل تاحملهتهجد حجدتطاحلدة دتحم عدودت حليةلمدتاحمل   قد حود نحملون د حمليل  د ح ححح عي د ح تل حححح حححححح ح حح ححححح حح ح ححح ححح ح حححح ح ح ححححح ح ح حح حح ححححح ح حححح حححححح ححححح
ححححححح ملخطتب)لسددتن/ لل(،ح مسدددطتعح"ونو ن  ح حح حح ح حححح ححح حح ححح حح ح ححسددا"حأنح ددتّدحهقدد لد ح"إلقددتطحملقدد احأ ح"ملخطدددتب"ححح حح ح ححح ح ح ح ح ح حح ححح ححح ح ححح ح ح ح ح حح ح ح حح ح
ححملهض ثقد نحلهجتاحمليثح ح حح حح ح ححححح حححستن تاحو نثمدتحهّاد  بح د حملون د حمليسدتن ثحححح ححح حححححح ح ح ح ح ح ح ح حح ححح ح ح قدطحح حححححح حححححت نحمل له د .حح ححح ح ح ح ذلد،حهدنححح ح ح ححح
د حدةدهدتح د حدّت دتحم مئنمدتح ححخلاحدّي ا"حهق ل حملهثخ "ح "ح  و د حمهددلتاحمالزهند حملوةي د "حمل ححح ح حححح ح ح ح حح ححح ح ححح حححححححح حححح ح ح ح حححح ح ححححح حح حح ح ح حح ححح حح حح ححح ح ح ح ح
حعيىحمل وطحو نحهسد  تاحملق اح د ز عحمال ح ح ح ح حح ح ح ححح ح ححح حح ح ح حح ح ح حح ح حححححححزهن حملوةي  حح حح)هسد احملّ ت  ح هسد احملخطتب(ححححح حح ح حح ح ح حح حح ححححح حح ح ح حح ح1ح.حح
حملخطدددتبح حح ح ححهددد حه ضددد عححححإذمححح ح ح ح ح ثدددتم ل حهدددتحوةدددتححلح ححيدثتم ل ثددد ،ح مدددتحدطددد ث احنظ ددد حملخطدددتبحمل ح حح ح حح حح ححح ح حح ح حح ححح ح ح ح حح ح ح ححح حح ححح حححح
دتم ل تاحغد م س"حل د حح" حح حح ح ح حححح حتخاحححح ح نحملولغد ححح حمله د ث ح ح ححح ح ح ح نحأستسد ححح ح ه د ث ح حح ح ح ح ح حح د حملدثحححح ح حح ثدتم ل حعيدىح دتح داث حّي داحمل ح حح ح حح ح حح حح ححح ح ححح
حهددددنحهددددت احو  لهددددتنح  ح حح ح حح حح حح ح ححأ ز تلددددتحت  دددد  ،ح دحح ححح ح حح حح حح ح حححححنهددددتطتدملحححةددددتثحح حح حححح سدددد حعيه ثدددد ح دددد حادددده لحححههتح ح ح ح حححح حح حملددددتث سححح ح حح ح
حملذث مئة حملذاح ةط حليولغ حت  محهمهثتح  حت مس حملخطتب،ح د  ثزاحدي،حملنثهتطتاحأ   ح د ح ح ح ححح ح حح حح ححح ح حح ح ح حح حح حح حح ح حح حح ح ح ح ح حححح حح ح حح ح ححح ح ح حح ح ححح ح ححح ححح
ححححه تمنحملّجتسحملذاحه حأّتحه تت نحملدثتم ل   ححححح ح ححححح حح ح ح ح ح ححح ح حح ح حح ح حححححححححملهمهث حملثد حد وطحمليثل حوهسددةهي مت،ح حححححح حح ححححح ح ح ح ح ححح حححنهد  حهندتححححححح ح حح ح
ح"ت  دد  "حتّدددحوةدددحأمدد ما حإلددىحأنث ح حح ح ح ح ح ح ح ححح ح ححح ح ح ح حهددنح"أ سددد ن"ح "سدد  ا"ححح ححح دداث حح حح حح ححح ح حح ح ح ح نددتاححح ح دد حمضدد  حدّت ددتحه  ث ححح حح حححح ح ححح ح ح ح
حملوةداحمل لهد ح د حجهيد حإلقدتطحملقد ا ح ححح ححححح حححح ح ح ح ح ح ححح ح ح ح ت سددنتتحإلدىحهقدضدىحملقد اح د حدّت دتحجد مبحلسدلماححح،ححح ح ح ح ح ح ح حححح ح ح ح ح ح ححح ح ح ححح ح حح ححححح ح حح
حملوةاحملدث    اح"ححححأهثتحححهت،ح ح حححححح ح ح م ح  حاه لحملتث سحملّجتج حح"ححححح ح حح ح حح ح ح ححح حححح ح ح ح حححملذاحعتثهحملوةدح ةلحّجتج ثتحح حح ح ح حح ح حححح ححح ح  ح.ححح
حححّثددىح قدد ح"ت  دد  "حعيددىحهمددتلح ح ح حح ححح ح ححح ح حح ح ححملدثتم ل دد حملهتهجدد ح"حح ححححح حححح حوتمثدد ح  ضدد احمسدددنتحإلددىحح"ححححح حح حححح ح حح ح حح ح حححهق لدد ححححح  " حح
حححححملد حأه نتحإل متحسدتوقتح                  بنيوية الخط ب المث لي" ححححح حح ح ح ح ن نحححح ح،ح دهددلاح ل دتاحملهةندىح  د حوه د ث ححح ح حح ححح ح ححححح ح حححح ح ححح حح نحح"ح حمله د ث ح ح ححح
حمليثستن  ححح نحملولغ ح"ح حح"ححح حمله  ث ح ح ححح ح ح حهذمحمالحح"حححح ح ححححخ  حملذاح  خذحوة نحم عدوت ح ضة  حححح ح ح حححح ح ح ح ححح حح حح ح ححح ح حملديوثظح"حح ححح،حأهثتحهق لد حح"ححححح حح ححح ح
                                                           
حح نظ حمله جعحملستوق،ح حح-1 حح ححح حح ح حح ححح ح ح ح29حح  ح.ح
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حملّجدددتسح" حح ح ح،ح قدددتحدطددد ثقح  مدددتحإلدددىحهدددتح سدددهثىحودددد"ملسثلللحملّجتج ثددد "،ح أعطدددح"حح ح ح ححح حح حح ح حح ححح ح حححح ح حح ح حح ح ح ح حح حح ح ح ح ح حح ح حىح"ت  ددد  "حأهه ثددد حح ححح ح ححح ح ححح ح
هن تاح  حت مس حملهةنى،ح هنحهظته هتحهةتن ح حليضث حححح ححح ح حح ح ح حح حح ححححح حح ح ح ح ح ح ححححح حححملهس  احعن ح"حح ح ح حح ح1ح.ح"ححح
ححححهنددددت،حهجددددت احدو ثعدددداحعددددنحملدثتم ل دددد ،حنددددذ  حهنمددددت حملدثدددد ححح حح ح ححح ححح حح ححححح ح ح ح ح ح حح ح ح حح ح ح حح حتم ل تاحملة تن ثدددد حلسددددو  و حح ح ححح ح ح حححح ححح ح حححح حح
ح   يس ن ح ح حححححححح أ ضتحملدثتم ل تاحمل ثقت   حح،حححح ح حححح ححححح حح ح**حح حح ده ثيمتحهت س "حوتل حألد "حح ححح ح ححح حححح حح دوسحأ  د حححححححح دتم ل ثتاحدي ح،ح ه ح ححح ح حححح ح حححح ححح ح حح ح
ححئ تا.حححح ه تحححوتلسثح حححح
               والتيّدد المصطلحي     حوية         المتيّلق   النّ      س دس :
حهنددت،حدةددتثح ح ح حححححتحهاددطيّ ح دةيثددححح ح ح حح ح ح ححقحووئدد حهددنحملةنتادد حملنثحح ح ح ححححح ح ح حححح حححّ  دد ح دد حملجهيدد حملة و ثددح ححح حححح حح ح ح ححح ح ،ح هدد حح ح ح حح
حملةنتادد حملزثح حح ح ح حمئددتبحعددححححح ححملهسددنتح ملهسددنتحإل دد ،حأاحمل ثحححنححح ح ح ححححح ححح ححح ححح ححححتن  دد ،ح عنددتحححح حححح حححملنثّددتبحح ححطيددقحعي مددتحهاددطيحح  ححححح ح ح حح ححح ح حح
ححح عنددددتحملولغ دددد نح"هدةيثقددددتاحملوةددددا"،حح،حح"حححضددددي ححملوححح" ح ححح ح حح ححححح ح حح ح ح ححح حح حأهددددتحعحح حح حنددددتحملهّددددت  نحح حححح ححح حدةددددتثححح دحح ححتحملدثحح حححسدددده تاحهنمددددت حح حح ح حححح
ححلا،ححححمله هثح ححتما،ححححملهق ثحح ححح حهتاحححملهدهثحح ححح حملهدةيثقدتاح ححح،حح حملهخاثحح ححح،ححححححح حادتاحح حجدت حوندتح د حهدذمحملهقدتلحأنحح ح،ح ححح ح حححححح ححح ح ح ححح ح حح
حنقد حعندتحملهادطيّ حح ح ححح ححح ح ح نحح ح نححح م  حححملدثدحح حأ ث حمليدذ نحح ححححح حح ححملهدةي دق"حح "حححححضدي "ححح"ملوححححححهدت حهحح حح،ح وةدتهتحنةد ثسحإلدىحهدتححححححح ح حح حح ح ح حح حح حح ح
حدنت ل حملهّت  ن ح ححح ححح ححح حح.ححح
  :          تيري  الفضلة- 1
حجتطح  حح    لية:- أ ح حلستنحملة بح"ححح ح ححح ح حح ححمونحهنظد  ح"حدحلحح"ح ح حح ح دححملوححح»ح حح"حح ححاح ملوحححض  دح حححححي  حملوق ثدحض  ح حهدنحملهثدححح حح ح ح ححح ط،حح
ح أ ضدداحح ح ددلححح ححهددنحملطثححن حح ح دد ،حهندد حهدد ئت...ح حححححححةددتلح غ دد هحإذمح ححح ح ح ح ححح ح ححح دد ححح،2ح«ححح ح هندد حسددهثىحملنثّددتبحملةنتادد حملث ححح ح ح ححححح ححح ححح ح حح حححح
ححححد د حوةتحملةلم حمإلسنتت ث حود"ملوحح حححححح ح ح ححح ححح ححح ح د    حإل دتتبحملخود حض حححح حي "،ح   نثمتحدوقىحزمئدتبحعدنحملّتجد حملضث حح حح ححححح حح حح ح حح حح حح حح ح ح حححح ح ححح حححححح حححح
ح حملجهيد حملدثتهد حودذ  حملهسدنتح ملهسدنتحإل د ح قدطحدحح د حح حححح ححح ححح ححح ححح ح ححح حح حححح حححح حح حح  قتويد حهادطيح"حملة حح ح حح ح ح حهددتب"حملدذاح ةند ح د حححححححح ح ح ححح ح ححح حححح
                                                           
حح نظد حملقدته سحمله سد ع حليدتم ل ثد ،ح ح-1 حح ححح ححححح ح حح ح ح ححح ح ح ححححح ح ح ح22حح حح ملنثظ دتاحمليسدتن  حمل ود احهدنحملنّد حملهقدت نحح.ح ححححح ح ح ححح ح ح حح حححح ححححح ححح ح ححح ح ححإلدىحملذ مئة د ،ح حححح حححححح ححح ح ح994حح ح حح
ححح هتحوةتهت. ححح حححح
ححححللطثلعحعيىحه ض عحملدثتم ل  حملة تن ث ح)نظ  حملهلطه - ح ححح حح ح حح ححححح ححح حححح ححححح حح ح ح ح ح حح ح ح ح ح       ينظر:  ( relevanceح
 Precis Dan Sperber, Deirdre Wilson:of Relevance: communication and cognition, 
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES , scientific journal,   by Cambridge University Press , 
1987, printed in the United States of America, n10,p697-754.              
ح**   :    ينظر    ّ         ّ    ّ  التّداولية الثّقافيّة"  "    ّ              لالطاّلع أكثر على موضوع - ح
 Istvan Kecskes and Jesús Romero-Trillo: Research Trends in Intercultural Pragmatics, 
Library of Congress, Deutsche Nationalbibliografie, Boston/Berlin, 2013.      
ححمونحهنظ   حلستنحملة ب،حتم حاتت ،حو   ا،حح-2 حح حح حح ححح ح حح حح ح ححح ح حح ح ححح ح حح ح حححهتتبح) ضا(،ححح ح حح ح00حجحهحححح ح020ح/ح ح  ح.ح
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حححححححملتثعل ،ح هتح  قتلحو ،ح  ةدهت حعي   ،ح هتح  سدقتلحعي  ...ححححل  ححمليثح ححححح ح ححح ححححح حححححح ححح حححح ححح ححح ح هاطيحح"ملةهتب"ح  طيحقحعيدىححح.1ححح حح ح حح ح حححححححح حح ح حح
حححححملةنادد نحمالستسددد  نح دد حملجهيددد ،ح حح ح ح ح ححح حح ح ح ح ح ح ححححح ههددتحملهسدددنتح ملهسدددنتحإل دد ،ححححح ححح ححح ححح ححح حح حححححالنثمدددتحومهددتحدسددددق لح ححح ح حح حح حح حدّاددداححح ح ح ح
حححملوتئدددتب ححححت نحملّتجددد حليةنتاددد حملوضدددي ،ح ق لندددت )ححححح حح حح حححح ححح ح ح ححححح حح حح حح ح ح ححححّضددد حمالسددددتذحح ح ح ح ح حح تسددددقتلحمل دددللحح،ح ح حح ححححح ح،ح طتوددداححح ح حح ح ح
ححملنثوس(  حح.حححح
ددد ث حهادددطيحح"ملوحضدددي "حعندددتحملنثّدددتبحودددتلدثلزلح      اصمممطالح : - ب ححع  ح حححح ححح ححح حح ح حححح حححح حح ح ح ح ح حهدددعحدة ددد ح حح حح ح ححهادددطيحححح ح ح
ح"ملةهددتب"حملددذاح ححح حححح حح محودد حححن ددعحححححح حححهددت ح  سدددلنىحعنددد حح ح حححح ح ح ح دد حمل ددللح حح حح ح حح ح حتلوتعدداح ح ددي حهددتح  ه  دددنحح ححح،ححححححح ملهودددتأححححح حملوحض  ححح حح ححح حح
حم  حححسدلنتط حعن حح ح ححأ حّذ  ح  حمل للحححححح ححح ح ح حححح ح حو ح حح حتلهوة ا  ح ح ح غ  هححححححح حح تلوضدي حهادطيححححححح عي د ،ححح،2ححح ح ح ححح ح  طيحدقححححح حح حححعندتححح
حملقدددتمهى حححح دددححح ححعيدددىحملهنا  حححح ح حححححح وتاحملزثمئدددتبحعيدددىحملهسدددنتح ملهسدددنتحإل ددد ،ح تلهوتع ددداح ملّدددتاح م سدددد نتطححح ح ح ح حح حح ح حح حححححح ححححح ححح ححح ححح ححح ح حح حححح حح ح ححح
حه  زحح ملدثح ّححح،ح3ححح حح أ ضتحملهج   ماح هتح ي ححح ح ححح ح ححح حح حححححقمت.حح
حححح م لنت حزمئتبح ح ةن حهذمحأنثححح"حححضي ححملوححح"ححح ححح ح ححح ح ح حهةندىححححح ححح حححلمدتح  حأهه ثدحح ح حح حح دتسحملخطدتب،حإنثحح ح ح د حإن حح حح ح حح ح حححح ح ح ححهدتحح
ححقاددتحوهةنددىحملوحح  ح ح حححح حح حضددي حأنثحح حمددتحزمئددتبحعيددىح  حححح ح حح حححح حححح ندد حملجهيدد حمالستسدد  ن،حملهسددنتح ملهسددنتحإل دد حح ححح ححح ححح ححح حح ححح حح ح ح حححح حح ح حذ نحححيثددححملححح حح
ححح سددق لحومهدتحمل دللح  سددقاثح حح حح ح حح حح حح ححححح ححح ييوضدي حح،حح حححأهه ثدحححح حح ح و د بح د حأتمطحملهةدتن ح ملدثحح ح ححح ححح ح ححح ح ح ح ححح ححةو د حعدنحمالغد مد،حح ح ح ح ح ح ح ح ححح
                                                           
ح نظ حملهات حنوس ،حهتتب)عهت(،حلح-1 ححححح ححححح ححح حح ح حح ححح ح ح ح919ح/حح9حح ح حححوةتهت.حححح هتحح ححححح
ددح حهّهددتحعوددتحملخددتلقحعح-2 ت حملهقدضددب،ح ددتحوددنح ز ددتحملهودد ث ح نظدد حإلددىحأودد حملةوثددتسحهّهث ح ححح حح ححح حح ح ح ح ح حح ح ححححح ححح حححح ححح ح ح ح ح حح ح ح ححححح ح حح ح حح ح ح حضدد ه ،حملهجيددسحمالعيددىحليهددل نححح حح ح حح ح حح ح ح ح حح ححح ححححح
ححمإلسددله  ،حملقددته ب، ح حححح ححححح ح ح ح0400حح ح ح ح0774-حهح ح ح ح002ح/ح9ححل،حح ح ددح حعوددتحح ححح.ح أودد حو دد حهّهددتحوددنحسددماحموددنحملسدد مس حمالادد اح دد حملنثّدد ،ح ح ح حح ح ححح ح ح ح ح ح ح ح حح ح ح حح ح حح ح حح ح ح حح ح ح ح ح ح ح حح ح
حححححملّسدد نحملوديدد ،حهلسسدد حمل سددتل ،ح ح حح حح ح ح ح حح ححححح ح حح ح ح90ح/ح0حح ددح ححح ددتبحسدد و   ،ح ح ملّسددنحوددنحعوددتحمةحوددنحمله زوددتنحأودد حسددة تحملسدد  م   حهدد اح  ح حححح ححح ح ححح حح ح حح حح حح حح حححح ح حح ح حححح ححح ح ح ح ح ححح ح ح ح ح ح حح
حأّهددتحّسددنحهمددتلث ح عيدد حسدد ثح ح ححح ح ححح ح ح ح ح حح ح ددبحملةيه دد ،حو دد  ا،حطح حتحعيدد ،حتم حمل  حح حح حح حححححححح ح حححح ح حح حح حح ح2112ح،حح0ح ح ح ح،حسح ح229ح/ح0ح ح ددا،حسح ح.ح هدد احملهواث حح ح حححح حح ح ح ح97ح/ح2ح ح.=حح ح
حح= ه احمونحعق ا،ح ححح ح حح حح ح ح حدح حهّه تحهاطوىحّل ا،حتم حإّ تطحملد ميحملة و ،حلونتن،حطح حح حححح حح ح ححح ح ح ححح حححح ح ح حح حح ح ح ح ح حح ح ح حح حح ح ح ح0772ح،حح0ح ح ح ح221ح/ح0حسحح،ح ح ح.ح  ضد حملدت نحح حححح ح ح حح ح
ححم سدد موتذا حهدد اح ت  دد حموددنحملّتجددب،ح ح حح حح ح حح ححححح حح ح حح حححح حح ح حددح حّسددنحوددنحهّهدتحوددنحإودد مه لحملّوظدد ح ح حح حح ححح ح حح ح ح حح ح ح ح ح ح ح ح ح ح،حسيسددي حنهدد حمل حح حح ح ح ح ححح حح ححسددتئاحملجتهة دد ،حجتهةدد حح ححح ححححححح حح ح ححح
حمإلهتلحهّهتحونحسة تحمإلسله  ،حط ححححح ح ح ح حح حح ح ح ححح ح حححح ح0404ح،حح0ح ح ح ح0779-حهدح ح ح حل،حلح ح972ح/ح0حح ح  ح.ح
ح نظ ح-ح3 ح ححإلى حححح ححح
حححسد و   -حأ ح حمل ددتب،حددححح حح ححححح حح حإه داحودت عح ةقد ب،حتم حمل ددبحملةيه د ،حو د  ا،حلوندتن،ححح حححح حح حح حح حححححححح ح حححح ح حح حح ح ححح ح ححح ح ححح ححتط،حتا،حح ح حح حح،ح حح0حلح ح22ح حح؛ح ذ د حهادطيححح ح ح ح ح حح ح
ححملوضي حهنتحعيىحلستنح"ملسث  م  "ح  حهّ  ح ح ح حح حح حح ححح ح حح ح ح حح ححح ححح ححل للحس و   ،حذ  هحملحح ححح ح حح حححح ححح حح حححهةيثقح  حّته  حملاوّ .حح حح حح ححح حح ح ح ح حح ملهوة اح تلوضي ح  حمل دللحح» ححح ح حح ح ح ححح حححح ح ح ححححح
حححللسدلنتطحعن  حححححح ح ححملسث  م  .ح«حح حح حح ححح
حمون-حب حححح ة   حه احملهواثحححح حح ح حح ححح)لحس(،حححا،حححح ح94ح/ح0حح ححححححح)نسخ حمل د  ن  (.حح حححح حح ح ححح
حمل ضى-حس ح ح ححم سد موتذا حه اح ت   حمونحملّتجب،حححح ح حح حح ح حح ححححح حح ح حح حححح حح ح ح227ح/ح0ح ح ح292ح،حح ح ح949ح،حح ح ح944ح،حح ح حح.ح
ددح حهّهددتحهّدد حملددت نحع-حت حملاددتا،ح حموددنحههددتل حهدد احمطدد حملنثددتاح ودداث ح حححح ح ح ح حح ح ح ح ح حح حح حح ح حح ح ح ححح ح ح ح حح ح حححح ح ح ححوددتحملّه ددت،حتم حملطلئددعحلينهدد ح ملد ز ددع،حملقددته ب،ححح ح حححح حح ححح ححح ح ح ححح ح حح ح حح ح حح ححححح حح حح
ح2117 ح ح حح،ح حح ح229ح ح ح291ح،حح ح ح299ح،حح ح  ح.ح
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حححلهددتذمحجةدداحلمددتحملنثححن من ثح حح ح ح ح ح حححح حححّددتبحأو موددتحهسدددقيثحح ح ححح حح ددبحملنّدد ح أسددمو مح دد حهدد احمالّ ددتلحملهدةيثححح ححح ححححح دد ح  ححح ح ح ح حح ح ح ح ح ححح ح ح ح ححح ح حح ح ححقدد حح
ححومت؟؟ح لهتذمحأ  تحلمتحملولغ  نحهوتّيحختاثح ح ح ححح ح ح حح ح ححح ححح حح حح حححححح ححح ح  حعيلحملهةتن ،ح أهت  محإلىحم هدمدتحملولغ د حححححح ح ححح حح حححح ح حح حح حح ح حح حححححح ححح ح ح ح
حح  حملدثح ح حةو  حعنحمالغ مدح  حوتبحح حح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح حقتاحملوةا"،ح  مو محعنتحخ م ثححححح"هدةيثحححح ح ححح ح حححح ححح حححح ح ححححح م  بحملهدةيثحححملدثحححح ح ححق حومدتحححح ح حح
ح تلّدذ ح ملدقدت لح ملدد خ  ح و ثند م حححح ح حح حححح ححححححح ح حح حأهه د حذلد،ح د حملهثدحححح حح ح ح ح حح حححح ححتهتحملق ند ثحح ححح حح ح ملهثدحح حة اثححح ححح،ح مالهد حنوسد حعندتحح حح حح ح ح ح ح ح
ححعيهتطحملدثح ححوس  .ححححح حح حح
ددحح ح ضث حححموددنحههددتلح"ح ح ح حملهقادد تحهددنح"ملوضددي "ح دد حهددّ  حلدة دد ح"ملّددتا"ح دةي قدد حعيددىححح"حح حح ححححححح حح حح ححح ح حح ححح ححح ح ح ح حححح حححح ح ح حح ح حححح
ححم لد حدةدتلى  ححح ح ححح ﴾ ﴿ ح وْا ث ب مم    ممِ  ِفمي األ ْرِض م ر ًحمم ﴾  ﴿ح ح (  81              )سمورة النسم  ، اآليممة        ف مم نِفر  ْ      )سممورة              و ال  ت 
﴾ح ،ح (  38  ية        لقم ن، اآل حح،ح م احملهتع  حح (  60                )سورة البقرة، اآلية                  ﴿و ال  ت ْيث ْوْا ِفي األ ْرِض م ْفِسِدين  ح حح حح ح ح حح حح
ّ ك سف  ب له قليل الر      من ييي  كئيب      ّم  المي   ّإن    ج              
حمدتاح حححمودنحههدتلح"حح ح ح ح د نحملّدتاحح»ح حح"حح دت(ح ح) حئ ًودت(ح سدتحملهةندى،ح ح حو ط دا  ًّ ح ّنثد حلد حأسدقطح)هح ح حح حح ح ح ح ح ح ححح حح ححححح حح ح ححححححح ح حححح حح ح حح ح ح ح ح ححح
ححح ضي  ح مله متحوتلوضح(حححح...ح)حح حححح حح حم سدلنتطحعن ...ححح ححححححي حهتح قعحوةتحدهتلحملجهي ،ح حهتح اح  ح ححححح ح ح ح ح حح ح ححححح حح حححح ححح ح حح حح ح1ح.ح«حح
ددددتبح"سدددد و   "ححححححححملهددوثدددد ححححعحل  ححح ح ح حح حح ححححح دددد حمالودددد مبحملهدةيقدددد حوتلةنتادددد حمله يهثحح ح ح حححححح حح حححححح ح ح ح ح ح ح حنجددددتهح ددددذ  ححح حححيدددد ح ححح ححح ح
ححححهاددطيحح"ملوضددي " حححح حح ح حح ح،حأ حأنث ح ح ح ححملةنتادد حملزمئددتبحعيددىحمإلسددنتتح جددبحم سدددلنتطحعنمددتحح حح حححححح ح ح ح ح ح حححح ح ح ح حح حححح حح ح ح حح دد حمل ددللحححححح ح حح ح ح،حح
حوا حححنجتهححح ححح ه  حإلىحأهه ثدحح ح ح حح ح حح ح حهدذهحملةنتاد ح د ح ح ح ح ححححح ححح ححأتمطحملحح ح حهةندىححح ح،ح مللد د،ح ملهقتادتحملهدةدتثحححح حححح حح ححححح حح ح ح حح حتبحهدنحح ح حح
دد تحعي مددتح دد حملد   ددبحملة ودد حسدد مطحمّدوظدداح دد ح حمسدددةهتلمت،حهددنحخددلاحمل جدد هحملهخديودد حمل ح ححح ح حح ح ح حح ححح ح ححح ححح ح ح حح ححح حح ح ح ححح ححححح ححح حح ح ح حح ح ح ح ح ح ححححححححح ح
دد خ  ح ملّددذ ،حأ حأضدد واحإل مددتحعنتادد ح حو دودمددتحمالاددي  ،حأ حطدد أحعي مددتحطددت  ح تلدقددت لح مل ح ححح حح ححح ح ححح ح ح ح حح حح حح ح حح حححح حححححححح حح حح حح ححح ح ح ح ح ححححح ح ح حح ححح ح
حأخد ا،ح هدنحذلدد،حم لدد ح د حودتبح حح ح ح ححح ح ح حح ح ح ح ححح ح ح ذلدد،حح»ح : "               داه فيلمه إلممى مفيممول                 "هممذا بم ب الف عممل الممذ  يتيممح ححح
حم لددد، ح"ضددد بحعودددتحمةحز تم"... مندادددبحز دددت حالنثددد حهوةددد احوددد حدةدددتثح ح حح ح ح ح حح ح حح ححح ح ح ححح ححححححح ح ح حح ح ح ح ح ح حح حح حاحإل ددد ح ةددداحملوتعددداح ح حححح ح ح ح حح حح ،ح2ح«ح
دددد خ   حدمسدددددط تح دددد حهدددد احظددددته بحمل  دددد نملح)أاح»،حمددددتئل ح«ضدددد بحز ددددتمحعوددددتحمة»قددددت لح مل
نح تنحجه ةتح مهثحىنححملة ب(،ح قتثه نحملذاحو تن حأهلحلملح هلحوو تن حأع ح ح3.«تنملح  ةن تنمل،ح من
                                                           
ححمونحههتل حه احمط حملنثحح-1 ح ح ح حح ح حححح ح ح تا،ح ححح حملاث ححتاح واث حح حح حح ح حح ح ح294ح ح  ح.ح
ححس و    حمل دتب،حح-2 ححححح حححح ح22حح/ح0ححح حح.ح
حححنوس .ح-3  حح
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دد ّح لددىحتحح ددلحودد ثنح"سدد و   "ح  دد ح دةددتثاحملوةدداحإلددىحمسددلحمل  تن،ح هدد حملهوةدد احملهطيددق،ح من
ةت د حهتنح مله تن،ح   حأو مبحأخ احدّتثيحعدنحملّدتا،ح ملدثحملزثحح ظ  حملزهتنح مله تن،ح مسه
ةيدد حإلددىحمهح هددذمحوددتبحملوتعدداحملددذاح دةددتثح»إلددىحهوةدد ل نح  ل دد حهوتع ددا،ح سددهثىحأّددتحمالودد مبح
أاح هددد  حإلدددىحضددد   بح،ح1«هوةددد ل نح لددد سحلددد،حأنحدقداددد حعيدددىحأّدددتحملهوةددد ل نحت نحمآلخددد 
 ملهضدت ،ححةدا ملودتاح ملنثححه  دزعدنحم سدد نتط،ح ملدثحح2 ج تههدتحهةدت،ح دّدتثيح د حأود مبحأخد ا
د احهدذهحملظد مه حمليل  د ،ح ود ثحاح  حمالّ دتلحملنثح  اثح د حدة نحسدننحملةد بح د ح لهمدتحّ  د حمل
دد مه ،حهسدهددمتمحوددتلنثحقحوديدد،حملظثددةيثدد  هددتح د حدددت بحأخدد ا حملق ندد حدددت ب،ح ملهث  ملخطددتبحححة اث
حملةتتاحأ ضت.
ددددتحوددددنح ز ددددتحعنددددتح""سدددد و   "حوةددددتححح"ملوحضددددي "حذ  دددد حهاددددطيحح حت"ملهودددد ثحأودددد حملةوثددددتسحهّهث
دد دد حح(ه220)ا تحودد حهددتحز ددتحعددنحعنتادد حملةلمدد حمإلسددنتت  ،ح هنمددتحوةدددحمله مضددع،ح ماح
دديح  ح تلّددتاح ملظثدد  ح ملوةدداحمل»ح م لدد  ه طيحددقح  سدددلنىح  دد حعددنحذلدد،،ح   دد نحملهوةدد اح  دد ح ض 
ذمحّذ ددد حلددلحد خيدداحوددتل لل ددتحإذمحذ ح ددد حزت اح دد حملوتئددتب،ح من ،حالنثدد،ح ملهاددتح ح نّدد حذل دد،،حههث
... دددلن  حذ دد حملوضددي ح حددطيثودد حملةلمدد حمإلسددنتت  3«وّذ دد حه س  ددلتثاحح دد ح.ح  قاددتحوددذل،حأنث
للد دحح دطيثود حمله مد حملخطدتو ثحمدتححههدتحديد،حملوتئدتبحث ،ح منثنهدتح دذ  حلز دتتبح د  حتخو تئتدمتحمإل
حوا اح  مت.حد ض ححملهةي ه حليسثتهعح ملدثح
دد مس")اح ،حه(حعيددىحهاددطيحح"ملوضددي "902ّددت ظح"أودد حو دد حهّهددتحوددنحسددماحوددنحملسث
دي ح د حمل دللح تلثدذاحدقدتل» نجدتحذلدد،ح د حم لد  ح ح حض   حعنددتح"مودنحضديهومد لحملوحح،ح ح4« ملهوةد ا 
نثهتح لهندتحعيدىحّد»  حم ل  ححه حنوس حعنتح"ملهو ثت" "حجنثح ددذ ،ح هد حهددذ حهدتح ّدد من تحد مت،ح  هث
نح ت،حأ حد احهذمح لهتحدتهثدقحزححل،ح ق لنت حمنطيححذ ،ح حدددلماح  دددغح حسدد تح ستئلح  حد حإذمحلدّذ  ح ت،ح من
هةد حح  حهوةد  حلد ،ح  حهوةد  ح،حهادت مح  حظ دت،ح  حّدت ،الفضمال لدلحددذ  حهةد حهد ئتحهدنح
                                                           
ححملهات حنوس ح-1 حح ح حح حح،ح حححح ح92ح  ح.ح
ححح نظ حملهح-2 ح ح حات حح حنوس ،حأغيبحأو مبحملجزحححح ح حح ح ح حح ح حح ح ححح حح نحمال اح مل تن .أحح ححححح ح ح ح ح ح  ح
ت حملهقدضب،حح-3 ححملهو ث ح ححححح ححح ح002ح/ح9حححح ح حح.ح ه مضعحأخ احلهاطيححملوضي ،حه ل حح حح حححح ححح حح ح حح حح ح ح ح ح ح حح ح020ح/ح9ح ح  ح.حححح
ححمالا اح  حملنثّ ،ح-4 ح ححح ح ح ح ح ح ح ح90ح/ح0حح  حح.ح
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ح،1« دتتبح د حملوتئدتبحود    حهدنحمإلخودت حعند حوتنطلمد حت نحغ د هتحملزثح  ح  حغ  ه،ح ذل،حأنث،حلدلح د
ددد  ّ طيدددقحعي مدددتحهادددطيححضدددلا،حل دددنحت نحأنح  حذ اح  مدددتحملوحح دددتونحجنددد حذ ددد حأو مودددتحعت دددتبح
دددذ حملنثحملوحح دددذحةددداضدددي ،ح ودددتبحّدددذ حملوتعدددا،حّ  دددذ حملهوةددد احوددد ،حّ  دددذ حّ   حملّدددتا،حّ 
ددلدد،ح ح2 "ملة و ثددح تن ح هددذمح دد حوددتبح"هددجتعملهوةدد احودد حمل ثدد  ّ مددتحزمئددتبح جددبحالنثحل سدداح احذ حذل،ح
نثح بحومددتحه يمددتحه دداحّددذ حملهسددنتحأ حملهسددنتحإل دد ،ح دّددتثتحهددتحلةيددلحملهختطحددم سدددلنتطحعنمددت،ح من
خود محدندمد ححن دتحم  دودتطحودّعللحملهختطدبحهتعنتح لحمونحجن حملستوقو  نمتح" ضي "ح  حهوم
حح تئتد حعنتحملهسنتح ملهسنتحإل  ،ح ّسب.
،حسددهتهح"وددتبح دد حز ددتتبح هنددت،حه ضددعح خدد حذ دد ح  دد ح"موددنحجندد "حهاددطيحح"ملوضددي "
ذ مت"،ح عن منحمله ض ع ح ح3.« حدةهاحملّ   ح  حملوضلا»ملّ   حّ 
لجهيد حهدتحز دتحعدنحجزئد حمح هثلحلد حأنثحدتندقدتحملو دقحملدذاح  ح"عوتحملقته حملج جدتن "أهتح
...أنمددلحأ مت مح»)ملهسددنتح ملهسددنتحإل دد (ح مدد حز ددتتبح دد حملوتئددتب،ح ودد ثنح جدد حملخطدد ح دد حّ همددل،ح
ل حوهتحدز تهحعيىحجزئ حملجهي ح تئدتبحأخد ا،ح  نوند حعي د حأنح نقطدعحعدنحملجهيد ح وذل،حأنث،حدض 
د دىح داث ح،ح مدتحود نحم خددل ح د حملهةندى4«  حأنح  د نح تئدتبحعيدىحّدتب،ح هد حهدتح ح ةقداّ
و نحجهي حد دو ح  متحوذ  حملهسنتح ملهسنتحإل  ح قط،ح جهي حدز تح  متحعنتا حأخد اح تلادو ح
"،ح د حأنثد،حلسداح» ملهوة احو حمتئل ح "،حهدعحم لد، ح"جدتطن ح جدا   ق ل، ح"جدتطن ح جداحظ د 
  حذل،ح هنح ضلحهةنىحإلىحهةنىح  تئتبحإلىح تئتب،ح ل نح هنح  تحهتهنتحه ئتح هنت،حهد ئتح
ح"ز دتًم"،ح ه ددذمح خد ،ح دّ ذحميدا ح"ضد واحز دتًم"،ح دتنحملهةندىحغ د هحإذمحميدا ح"ضد وا،ح لدلحددزت 
ح5.« تن...حذا   نحماله حأوتم،ح يهتحزتاحه ئت،ح جتاحملهةنىحمتحات حغ  حمل
                                                           
ححمونحجن  حملخاتئ حدح حعوتحملّ  لحونحهّهت،حمله دو حملد   ق  ،حت.ب،حح-1 حح ححححححح ححح ححححححح حححح ح ح ح حححح حح ححح ح ح حح ححح ح حح حح حح ح ححت.ا،حت.ط،ححح حح حح ح209ح/ح2حسحح ح  ح.ح
ححملهات حنوس ح-2 حح ح حح حح،ح حححح ح249ح ح حح،ح  احمله ض عتاحملد حدنت سحضهنحهذمحملوتب.ح حححح ححح ح حح حح ححح ح ححح ح ححح ح ح ححح ح حح  ح
حات حححملهح-3 ححملستوق،ححح ححح ح022حح ححح ح  ح.ح
ح.099ت ئاحمإلعجتز،ح حح-ح4
ححعودتحملقدته حملج جدتن  حت ئداحمإلعجدتز،ح-5 حح ح ح ح ح حح ح حح ححح ح ح حح ح ح حححح حددح حهّهد تحهّهدتحهدت  ،حهطوةد حملهدتن ،حملقدته ب،حطحححح حح ح حححح حح ححح حح حح حح ح حح ححح حح ح ح حح ح ح ح ح ح0409ح،حح2ح ح ح ح0772-حهح ح ح ححل،حح
ح099حح ح  ح ح094ح،حح ح  ح.ح
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د خث بح تلهثد  اح ملهخداد ما،ح مسدتاحملنثحوق حهادطيحح"ملوضدي "حهدتئةتح د حملتثح ّ  د حمله
حه( 292هتل،) ق احمونحح ملهنظ هتاحملهثة ث ،
ذ  فْضلة أِجز ْذ  م  سيق جوابً  أو ح ِصروح   1.، إن لْا ي ِضر    كح 
دتاحملةق يد "حسدوبحمإلعد مدح أهتح  حملت سحمليل احملّت ي،ح قتحو ثنح"ّس نحعيد ح ّ 
عنحمسدةهتاحهاطيحح"ملوضي "ح مسدوتمل حوهاطيحح"د هي "،ح ذل،حوق م حهنحمليجند حملهاد  ح
ل(،ح ذلددد،حخ  دددتحهدددنحم ناددد م حإلدددىحملهةندددىحمليلددد اح0792 حعدددتلح)لدسددد   حملةيددد لحملة و ددد ح ددد
ق قد حملهةدتن حملنثح،ح هاطيحح"ملوضدي "ح ح دنتسدبح ةي ثد2 ملذاحو ثنتهحستوقت د حدلتثحتحّ   مدتحّ  د حمل
حومتحملهقتل،ح   دو حومتحملسثتهع.ه هثه ح)هنحملد ه ل(حليوتئتبحملد ح دطيثحملي ،ح حملةنتا حمله هثح
دد محعيددىح هددنحملهّددت  نحملددذ نح همددتاحلددتاحملقددتهتطح"ملوضددي "ححمسدددةهتاحهاددطيحمّدجث
ملددذاح،ح  ماح ةيثدداحسددوبح ضدد حلمددذمحملهاددطيححملهخز هدد ح دد ح"حملنثّدد حملة ودد حنقددتح د ج دد "
حلمدددتحت  حهمدددلثحختضدددعحلهقدضدددىحملّدددتاحح نددددق  يددد ،حهوددد ث محأنث هدددنحم هددد حهدددذهحملةنتاددد حمله هث
قدتاحملوةداح،ح مدتح ضداحهادطيححهدةيثح   هادطيحح"حملوضدي "ح وةدتحعنمدتحهدذهحملق هد حم سددةهتل
أ  دد حح"هدةيثقددتاحملوةددا"أ حملددد هلا،حهددعحدّوددظحعيددىحملهاددطيححمل ددتن ،حهو نددتحأنحهاددطيحح
ح3.دللهت،حالنحملهنا وتاح يثمتحه ض عتاح دةيقحهةنتهتحوتلوةاحغتلوت
،ح  د ح"عيد ح4 هدنحملنثّدتبحملدذ نحمسددةهي محهادطيحح"ملهدهثهدتا"ح"هّهدتحخ د حملّيد من "
ح5مله ت ل"حهاطيحح"مله هثلا".أو ح
                                                           
ححجهددتاحملددتث نحوددنحهتلدد، حماللو دد ،حهدد احموددنحعق ددا ح-1 ححح ح حح حح ح حححححح ح حح ححح ح ح ح حححح ح حح ح221ح/ح0ح ح ددبحح ح.ح هدد احموددنحملنثددتظل،حهّهددتحوتسدداحع دد نحملسدد ت،حتم حمل  حححح ح حح ححح ح حح ح ح حح ح ح حح حح ح ح ححح حححح ح حح حح ح ح ح
حملةيه دد ،حو دد  ا حح حح حونددتن،حطحل-حححححححح حح ح0421ح،حح0ححح ح ح ح2111-حهح ح ح ححل،ح ح ح022حح ح ددح حهّهددتحهّدد حملددت نحعوددتححح.ح ححح هدد احمالهدده ن حعيددىحماللو دد ،ح ح حححح ح ح ح حح ح ح ح ح حححححح ح ح حح ح حح حح ح ح حح ح ح
حملّه ت،حتم حمل دتبحملة و ،حو   ا حح حح حح ح ححح ح ححححح ح حح ححححح حلونتن،حط-حح حح ح0990ح،حح0حححح ح ح ح0700ح–حهح ح ح حل،حسح ح072ح/ح0حح ح ته  حملاوتنحعيىحمالهه ن ،حهطوةد حح حح.حّ  حح ح حح حح حح ح ح ح حح ح ححح حح ححح ححح ح
ححملسةتتب،حها ،ح ح ح حححححح ح0949حح ح ح حه،حسح ح92ح/ح2حح حح.حح
ددتنحملةق يدد  حملجهيدد حملة و دد ح دد حت حح-2 حّسدد نحعيدد ح ّ  ح ح ح ححح ححح حححح حح حح حححححح ح حح ح ح ح حح ح حح حمسددتاحملهّددت  ن،حتم حمل دددبحملةيه دد ،حلونددتن،حطح حح حححح حححححححح ح حححح ح حح حح حححح ححح ح ح2102ح،حح0حح ح ح حح،ح حح ح
ح214 ح ح210ح،حح ح  ح.ح
ح نظ حهمتاحملهخز ه  حملنثّ حملة و حنقتح د ج  ،حتم حمل ثمئتحملة ود ،حو د  اح-3 حح حح حح حح ححح ححح حح ح حح ححححح حح ححح ح ح ححح ح ح ححح حح ححح ح ححح ح ححح ح ح حلوندتن،حطح–حح حح ح0412ح،حح2حححح ح ح ح0722ح–حهح ح ح حل،ح ح ح ححح
ح79 ح77-ح  ح.حح
ححهّهتحخ  حملّي من  ح-4 حح حح حح ح حح ححح حمل مضحح  حملنّ ،حتم حمله ه نحليد مي،حتههق،حطحح حح ح حح حح ح ححح ح ح ححححح ح حح حح ح ححح ح ح ح ح ح0420ح،حح2حح ح ح ح2111-حهدح ح ح ححل،ح ح ح24حح ححححح.ح أ ضتح دتو حح حح حح ح
حملنّ حمله س ،حتم حمله ه نحليد مي،حتههق،حط حح ح حح حح ح ححح ح ح ححححح ح حح حح ح حححح ح ح ح0779ح،حح0ححح ح ح  ح.ح
حعي حأو حمله ت ل حملجهي حملوةي  ،حهلسثحح-5 ح حححححححح حححح حح ححح ححححح ح حح ح حس حملهخدت حلينه ح ملد ز ع،حملقته ب،حطحح حح ح حححح حح ح ح ححح ح ح ححح ح ححح ححح ح2119ح،حح0حح ح ح ح000حح حح،حح ح  ح.ح
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دد  ح  ملهلّددظح دد حمسدددةهتاحمليلدد   نحملهّددت  ن،حأنحهاددطيحح"د هيدد "حلددلح هددع،ح منا 
ددددلادح"عددددنحمسدددددةهتل حإلددددىحهاددددطيّتاحأخدددد ا،ح دددد ةيثقددددتا،ح لةدددداحد"ح "ملهدهثهددددتا"،ح ملهمله هث
تح ندددت،ح لدددذمح ّسدددنحوندددتحهندددأهادددطيححملهدةيقدددتاحأهدددم هتحمسددددةهت ،ح أويدددغح ددد حملتث لددد حّسدددبح ح
حمل م  حعنته،حختا ح أنحل حمهدتمتماح  حملد ميحملة و .
 ّلق  : يتيري  مصطلح المت-2
دددتلل،حههددددقث حهدددنحملوةددداحليمممة: -أ ملهدةيثقدددتاحجهدددعحليهدةي دددقحواددد ل حجهدددعحملهلنثددديحملسث
عي دقحوتلهثد طحعيحقدتح»ح ،ح هنمدت"علمق"لهةدتن ححهد اح   د "حلسدتنحملةد ب"جدتطح د ح،ح مدتح"عِلمق"
ح  دد ) ددبح ددو مح دةيثق دد م،ح م دداحطو قدد م،ح  ةحي قدداحمالعدد مب:   دد حملّددت يح،...( عي قدد  حنه  ودد حأاحنه 
بح   ح)...( لمد  ححلمد حملمد ا)...(.(ح ملةحح..)لمد ًح،حعي قحوقيو حعحح)...( ه حعتلقحو حأاحنه   ملة 
هنددت،حعلمدد حودد نحملدثة دد حمليثلدد اح ودد نححمله لّددظحأنثح حح،1«...ملهةددلق حملددذاح  ةي ددق حودد حمإلنددتط
دددد ح ددددّ  حمله اددددطيححملنثّ ا)ملهدةي ددددق(،حإذح ّهدددداحهةددددتن حملدهسثدددد،ح م  دوددددتطح م لداددددتقحمل
 ومت)عيق(.
ددبحملنثّدد حملدث م  ثدد ح ح دد حتئعحملهاددطيححملهثدداصممطالح : -ب ملهةددتجلحملهدخاثادد ح دد ح 
ح ملظثددد   ح هددد حنددد عحهدددنح»ح  هددد ح ةنددد ، ق"يلُّممم"التّ هددد ححملنثّددد  ّ دددلحهدددنحأّ دددتلحّددد   حملجددد ث
 نةقتحو نحهتح هو حملجهي حهنحظد  ح جدت ح هجد   ،ح هدتحمويمهدتحهدنحح،ليهةنىحلم  دوتطحملهدهثح
ندتدجحعدنحدةيثدقحملظثد   ح ملجدت حح،ح ه حأ ضدتحعودت بحعدنحم دودتطحهةند اثح2«ممتهو حأ ةتاحأ حهتح  ح
حعيدددىحه دددتنحّاددد احملّدددتيحأ حزهتنددد ح، ملهجددد   حوتلوةددداحأ حهدددوم  ،ح دددذل،ح دددتلظث   حددددتاث
حعيددىحهةددتنحه دوطدد حدددتاث هدد حهددتح يددزلحم دوتطدد حوتلوةدداحأ حح"ق"المتيل مم ح حوتلوةددا.ّدد   حملجدد ث
                                                           
ححححلستنحملة ب،حهتتبح-1 حح ح ححح ح حح ح)عيق(،حهحح ححح حح ح01حجح ح220ح/ح ح ححح هتحوةتهت.حح ححح حححح
ححهّهثتحسه  حنج بحمليوتا حهةجلحملهاطيّتاحملح-2 ح حح حح ح ححح حح حح حح ححححح ح حح ح ح ححح ححح حنثّ  ث ح ملاث  ث ،حهلسثس حمل ثستل ،حو   ا،حطح حح حح حح حححححح حح حح ح ح ح حححح ح حح ححح ح ح0410ح،حح0ح ح ح ح0720-حهح ح ح حححل،حح
ح002حح ح ح حح.ح
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أ ح ّادداحذلدد،حم  دوددتطحلد هيدد حح،1هددوم ،ح  ضدد  حهةنددىحإل دد ،ح ددتلظ  ح ملجددت ح ملهجدد   
حز ت حإلىحملهت س "ح تلجت ح ملهج   حهدةيثقتنحود"ذهب". حح2هةنىحملوةا،حنّ  "حذهبح
 د حملنثّد حملدث م د حلدلح خد سحعدنحح دد"ه ةي ق"ح  د نحهدنحههددقثتد ،أ حهدتح"ملدةيثدق"حهاطيحح
 مددتحمسدددةهاحح،وددتلخو حملهّددذ  ح ج وددتحملدةي ددقأ حإطددت حدةيثددقحهددو حملجهيدد حوتلوةدداحأ حهددوم ،ح
دتمط"،حح"م يلَّق"هاطيححح"س و   " حهنحم ودتمطح  ضده ح  د حهدتحو ن د حعيدىحم و   حوتب "حهذمحوتب 
تحو حهتح دةيثقحوخو ح"ل  ح"ملهّذ  ح ج وتحل   بحم  سدةهتاح ه مطنحأخ احأ ضتح  ّدذ ح  قا 
ددت ظحعيددىحهددذمحملهاددطيححهددنحجددتطحوةددته،ح3ملخودد ح  مددتح ج وددت ت"ح،ّ   دد ححه(220)اح ددد"ملهو ث
دتح،ح4"ملهقدضدب" داحأادّتومتحهادطيحح ،ح5ملهثد ثماملهدد خث نح ح ددبحأهث ،ح"التيّلممق" ح"متيل مق"وضث
حوتودددتحو  هيددد حالّ ددتلحدةثيدددقحهدددو حملجهمودددنحههدددتلحملددح هددنمل نحملجدددت ح ملهجددد   حهددد حيددذاحخددد ث
تحلهاددطيحح"حح" التيلُّممق"هددنحعنددىحودددح،ح هددنملح6 ملظدد  حوتلوةددا دةيثددقحملوةدداحوددتلهوة احودد حهددّ 
دددتح،ح7مل مددد ع" طي قحعي مدددتحهادددطيححيةنتاددد حملزثمئدددتبحعيدددىحملهسدددنتح ملهسدددنتحإل ددد ح ددد حوتلنسدددو حلأهث
دددد حلمددددتحملدثسدددده  حمإلع مو دددد ،ح ددددتلهوة  ا،ح مل"ملوحح ددددت بحأخدددد احد خاث ددددت ب،ح  هجدددد   ما،حضددددي "ح
ح. ملهنا وتا...ملخ
ددبحملولغدد حملدث م  ثدد ح)عيددلحملهةددتن (،ح ذلدد،ح دد ح ملدثةي ددق"ح"حهدةي ددق  تحهاددطيحح"  دد ح 
 هدنملحهدنحوتلت جد حمال لدىح"ملهوتع دا"،حح نوتب ح"أّ ماحهدةيثقتاحملوةا"،ح مدتحعندىحود حملولغ ثد
 8.ملهةه  احمالخ احملد حددةيثقحوتلوةاحأ حهوم حزمتحعي مت
                                                           
دد  ح ملةدد  دح ملقت  دد ،حه دودد حمآلتمب،حملقددته ب،حطح-1 دتحإودد مه لحعوددتتب حهةجددلحهاددطيّتاحملنثّد ح ملاث حهّهث حح ح حححح حح ححح ح ححححح حححححححح ح حح ح حح ح ح ح حح ح ح ححح ح حح حح ح ح حح حح حححححح ححح ح حح ح حح ح0492حح،ح0ح ح ح -حهح
ح2100 ح ح حح،ح حلح ح200ح ح حح.حح
ححححإه احوت عح ةق ب حملهةجلحمل م  ح  حملنثّ ح ملاث  ،حملهلسثس حملّت  ح-2 حح حح ح ح ححح حح ح ح حح ح ح ححح ح ح ح حح حح حح حححح حح ح ححح ح ححح ح ح حلي دتب،حلونتن،حطححح حح حححح حح ححححح ح2100ح،حح0ح ح ح ح274ح/ح0ح،حح ح  ح.ح
حح نظ حمل دتب،حح-3 ححححح ح ح ح022ح/ح2حح ح  ح.ح
حح نظ حملهقدضب،حح-4 ح ححححح ح ح ح92ح/ح9حح حح.ح
حح نظ حه احمونحعق ا،حح-5 ححح ح حح حح ح ح ح ح092ح/ح0حح ح  ح.ح
 .072-099،ح ح2هلن حمليو ب،حس نظ حح-ح6
ح نظ حم سد موتذا حه اح ت   حمونحملّتجب،حسح-7 حح ح حح حح ح حح ححححح حح ح حح حححح حح ح ح ح ح ح970ح/ح0حح ح وثتن،حسح ته  حملاث ح.حّ  حح ححح حح ححح ححح ح27ح/ح2ح  ح.حح
ححح نظد حهوددتاحملةيد ل،ح-8 حححح ح حححح ح ح ح224حح ححح ح ح مإلح.حح حح ضدتاح د حعيد لحملولغد ،ح حح ححح ح ححح حح حح ح ح ح حح ح22ح ح27ح،حح دتا،حت.ط،حت.ا،ح)نسدخ حح حح.ح ديخد  حملهو ح حح حح حح حح حح حح حححححح ح حح ححح ح
ححإل د  ن  حاتت بحعنحهجيسحملهت ن حملةيه  حغ  ح تهي حملهةي هتا(،ح  ححح ححح ححححح ححححح ح حح ححححححح ححححححح ح حح ح ح ح ح ححح ححححح ح21حححح احسةتحملت نحملدودتزمن حعيدىحملديخد  حح ح.ح هط ث حح حححح ح حح ح حح حححححح ح حححح ححح ح ح ح حح ح
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حهنحّ ديحأند حندتاحّظثدتح حقتاحهملهدةيثححه ض ع  مهدهتهدتح د حض عحنّ احولغ ،حنّ اث
ملدت سحملنّد احملة ود حملقدت لح ملّدت يح د حإطدت حملوّديح د حه ضد عحملد   دبحملة ود حوادو ح
عتهد ح ه ضد عحملجهيد حوادو حختاد ،ح ولغد حالند ح ندهد حإلدىحهوتّديحعيدلحملهةدتن ،حملددذاح
ددتسحهدذمحملنثددقددتاحل م  دب،ح ملهدةيثحت سحخدد م حملدثح د ح عحهدنحم خد ددت ما،حودداحإنثحمدتح تعي دد ح د حإن
ن حظلح أعيىحت جتاحملنثح  قحمل مم ح  حونتطحملةلمتاحملنّ  د حملقتئهد حعيىحملذثحح حمتئه حق حدّقثح حح د  ث
حو نحهةتن حملنّ .
تل ح  حونتطحملجهيد ،حإضدت  حإلدىحعناد متحمالستسد  نحملهسدنتحقتاحه حأجزمطح ةثح تلهدةيثح
تحهةمدتحملهةدتن ،ح ملوندتطح   حمئدل متحهعحوةضمتحملدوةد،حدنددجحملةلمدتا،ح دد لثد ملهسنتحإل  ،ح
دددتئجحملةهي ددد حملدثحملةلئقددد حو نمدددت،حلددد سحوندددتطحمعدوتط ثددد ححددد حمدددتلحومدددتحملةيهدددتط حملثح اددد و ثحتح  قدددتحلن
داحإل مدتحعيدلح ملهلسثح سد حعيدىحهدنمجحعيهد ح ادو حه ضد ع ،ح هد حملند جد حنوسدمتحملدد حد اث
عيهددتطحمليلدد حملهّددت  نح مدهدد نحوت مسد حملةلمددتاحملنتهددئ حوهدد احهطدد تحودد نح» ح،مليلد حملّددت ي
دد حدظمدد حودد نحد م  ددبحهخديودد ،ح ت مسدد حنظددتلحد د ددبحمل يهددتاح دد غحملادد   حأ حمل يهددتاحمل ملاث
ح1.« دآلومتح  حملجها
ندتاحملون د حمليثل  د حوجه دعحهسدد  تدمت،ح  هد حلندتحذل،حملدآل حملهّ حححإنثح لحملقتئلحو نحه  ث
التمطحملهقتادددتححول ددد حدّق دددقحنظدددتلحد مادددي ثحت  حملةقددداحملوهددد اح ددد حخيقددد ح من جدددتتهحعدددنحماددد
 مالغددد مد،ح  ضددددد حملطو ةدددد حملوهدددد  حملهتئيدددد ح ملهجو لدددد حعيددددىحملد مادددداحم جدهددددتع ،ح   اح
حح تإلنسددتنح ّدظحهنددذح جدد ته»ملوضد اح ملهلددته ب،ح دد حدوسد  حعلمددتاحأنظهدد حمل د نحمالخدد ا،ح
لد ح  ححهنحّ ل حد دوطح  هتحو نمتحوةلمدتاحهدثسدق حهندظهد ح ح دتأنحهةتن حماله تطح  حمل ج تح
لد ح د حإّددتم مت،ح هد حعلمدتاحم  دودتطحملهنطقد حود نحهةدتن حمالهد تطح)...(ح هدنحملهودد دححليثح
  وهددتح وةدديحح،مودداح جدد تحمليلدد حأنحملةلمددتاحملهنطق دد حودد نحملهةددتن ح  جددتاح دد حعقدداحمإلنسددتن
                                                                                                                                                                                     
ححليقز  نددد ،ح ح حح ح ححح ح070ححح ح تهددد  حملتثحح حح،حّ  ححح ححح ححسددد م حعيدددىحهخداددد حسدددةتحملدددت ن،ح حح حح ححح ح ححح ح ح حح ح ح ح ح ح حح ح272ح ح ح902-ح ح ح هدددتحوةدددتهت.ح)هددد احودددحح حح ح ح ححح حح ح حح حتبحأّددد ماحح ح ح ح ح ح
د ل  ،حإ ثحأند حأهدت حإلدىحملهادطيحح هدّ  ح د حهدذهح حححهدةيقتاحملوةاحهّذ  ح  حهذهحملنسخ حم ل د  ن  ،حأ حأن حللح  هداحمل ح ح ححح ح ح حح ح ححح ح حح ح حح ح ححح ح ح حح حححححح ح ح حح حح ححح ح ح حححححح حححح ح حح ح ححح ححح ح ح ح ح حح ح ح حححح ح حححححح
حححححملاوّتاح غ  هت(.ح ححح ح حح حح ححح
ححت.حخي دداحعوددتحمةحعج ندد  حملةلمددتاحملوةي دد ح دد ح دددح-ح1 ح ح ححححححح ح حح ح ححح ححححح ح ح ح ححح ح ححح حبحسدد و   ،حت مسدد ح دد حملددد ميحمليلدد اح عيددلحمليلدد حملّددت ي،حتم ححتحح حح حح ححح حح حح ححح حححح ح ح ح ححح ح ح ححح ح ح حح ح ح حححح ححح ح
حملنمض حملة و ححح حح ح2100ححح  ،ححححح ح ح حح،ح ح ح29ح  ح.ح
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د مدحأنحديد،حملة  لد  حملةقداحهدتح جدتاحح*لمدتاحمتئهد حعيدىحهقد  احملةقداعيىحمو احهذمحم  
هد  حت نحم سددةتن حوديد،حملةلمدتا،ح مدختذهدتحولل حوه  ،ح عيىحهذمح هنحملهسدوةتحم تلحللد ح
داحمإلنسدتنحلو د بحمل ثهد زحمليثل  د حل ة ند ح د حدنددجحمليلد ،ح هدتح دتنحد اث أستسدتحلةهي د حملدو  د حمل
ددمتحّدثدد هدد زح دد حسددي حملددد حدندددظلحمل ثحاحملهنطق ثددعيددىحد سدد سحللدد حلدد  حديدد،حملةلمددت بحىحدد  ث
ح1.«ملجها
دمدتحوهدتحدّ داحعي د حهدنحإذمح تلةلمتاحملقتئهد حود نحعنتاد حملجهدا،حختضدة ح د حهنطق ثح
 حه  دزح ملةلمد حملجزئ ثد ح  حملخدت س،ح تلسثدوو  ح ملوتعي د ح ملهوة ل د ح علمدتاحملدثحعلمتاحهنطق ثح
 ،ح ود نحعي ثدتخيدقحمةحمل د ن،ح تلةلمد حود نح"خيدق"ح "مة"حعلمد حملوح ،ح ةنتهتحنق احه ل  ثح مل يثح
دتنحهدعحهدتحدّد لنحإل د ح د حملخدت س،ح تلجهيد ح"خيق"ح "مل  ن"حملهوة ل ثح  ،ح ههتحعلمدتنحهدطتوق
حت.ت،ح نّ  ثحتح عقي ثحهقو ل حت ل ثح
حح  دد نحإ ثحقح "هدةي ددق"،ح ملدةي ددح هودد تهحع،جهددح قددتا"عنددتهتحنةدد تحإلددىحهاددطيحح"ملهدةي ح
 دددتنحه  ودددتحأح ددد حملد   دددبحملنّددد ا،حسددد مطحتمطما،ح مالهددد حنوسددد حأ  دددقحعلمدددتاحلمدددتحغت دددتاح ح
بحمإلسددنتتاحهدددنحملةنتادد حمالخددد ا،ح تلجددت ح ملهجددد   ،ح أنددد معحقحوتله  ثدددهدددتح دةيثددحألحإسددنتت ت
ددد وطحوددد  ددد ح نحملهوتع ددداح ملد مودددع،ح م سدددد نتط،ح ملده  دددزح ملّدددتا...ملخ،ح دددّذمح تنددداحملةلمددد حمل
دددد ملهسدددنتح ملهسدددنتحإل دددد حهددد حعلمدددد ح"مإلسدددنتت"ح  حوق ثدددد»حعلمدددد حهةن  ددد حأستسدددد  ،ح دددّنثحهددد ححمل
تهتح"دهددتلحّسددتن"حإلددىحأ وددعحعلمددتاحهةن  دد حأ حسدد تم  ،ح هدد  ح،ح مددتحعددتثح2ملةلمددتاحو ددتنحلمددت"
دد زثححح"ملدخادد  ،حملنسددو  بحهددهياح دد حهجهيمددتحهددتحعحإلددىح دد  عحعددتثحملدوة دد ،حملهختلودد "،ح هدد حد
قددتا"،ح  دد حّق قدد حمالهدد حأنح"دهددتلحّسددتن"حعددتلجحمله ضدد عح دد حإطددت حه سددعحدةيثح سددهىح"وتله
ملدةي ددق"،ح هددتحملقدد مئنحملهةن  دد حملهددذ   بحسددتوقتحإ حجددزطحهددنحمدد مئنححنهددتهاحلهددتحأسددهتهحوددد"م مئ
                                                           
ح قادتحوهقدد  احملةقدداحهنددتحديدد،حملدد حّددتتثهتحأ سددط ،ح مددتاحودد نحملةقدداحملوهد اح و ثددح-حح* حح حح ح ححح ح حححح ح حح ح ححح حح ح ح ح ح حح ححح ح ححح ح حح ححح ح حححح ح حح ححح حح حح ح  قمددت حملجدد ه ،حمل ددل،حملهضددت ،ححح حح ححح ححح حح حح حح ح حح ححح ححح ح
ددى،حمل ضددع،حمله ح ححمل  دد ،حمال ددن،حه حح ح ح حح حح حح حح حح ح حح ددححي ددحححح ححححح،،ح أنح نوة  ح ح ددحح ححححا،حأنح وةح ح ح ححا،ح مددتح ّددظحملوددتّ  نحأنحلمددذهحملهقدد  احنظتئ هددتح دد حملق معددتححح ح ححح ح ح ححح ححح ح ح حح حححح ححح ح ح ح ح ح حح حححح ح ح ح ححح حح
حملنّ  دد حالغيددبحمليلددتا حح ححح ح حح ح ححح ح ح نظدد حهاددطوىحّه ددتب حنظددتلحم  دوددتطحح.ححح ححح ح ح ححح ح حححححح ح حح ح ح ح ح ح ملدد وطحححح ح ححح دد حد   ددبحملجهيدد حملة و دد حح ححح حححح حح ح ححح ح ح حه دودد حلونددتنحح،حح حححح حنتهدد  نحححححح حح ح حح
ححح مله    ح ححححححححملها  حملةتله  ححح حح ح حلينه حل ححححح ح ح حنجهتنححح ححح ح،حطح ح0779ح،حح0ح ح ح حح،ح حح ح94ح  ح.ح
حهاطوىحّه تب حنظتلحم  دوتطح مل وطح-ح1 ح حح ح ححح ح ح ححح ح حححححح ح حح ح حح،ح حح ح99ح ح94ح،حح  ح.ح
حمله جعحح-2 حح حملستوقححح ححح حح،ح ححح ح020ح ح  ح.ح
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د ل ،ح ملهطتوقد ،ح أخد احأطيدقحعي د حهادطيحح"ملقد مئنحمليوظ د "،ح هد  حمإلعد مب،ح مل دود ،ح ملاث
حح1 ملدنل ل،ح دضت حإل متح"ملق مئنحملّتل  "حأ حملهقته  ".ححالتمب مل وط،ح ملدضتل،حم
دد"نيودداحم ندوددتهحهنددتحإلددىحأنح ححأ متحأنح جددتحوددت لحعددنحنظ دد حملةتهدداحملد م  دد ح"تنتلحّسثدددهث
 دتنطيقحهدنحنظ د حد م  د حأخد احهد حنظ د حملدنظلحعندتحعودتحملقدته حملج جدتن ،حملقتئهد حأستسدتح
دهدددتلحهددتحأ متهح"ملج جدددتن "ح هددتح ّهدداحملهادددطيححهددنحغت دددتاحعيددىح  دد بح"ملدةي دددق"،ح مددتح مددلح
خط  بحغواحعنمتحهنحسوق ح هنحجتطحوةتهح  سدعحد سد ةتحهّهد تمحأتاحود حإلدىحد سد سحنظ د ح
"دضدت  حمد مئنحملدةي دق"،ح ل دنحوق داح  د بح"ملةتهدا"حّتضد بحهدل ث بحوهدتح سدهىح"م ند حمإلعد مب"ح
جتطاحل وتند حعدنحملهةدتن "ح هد حمالسدتسحح متحعتثاح"م ن حلوظ  "ح غلحأنح  حأااح ضةمت
 ددد ح هددد حملةلمدددتاحملقتئهددد حوددد نحملوةددداح هدددتح دةيدددقحوددد حهدددنحهدةيقدددتا،حهدددنحخدددلاحملةلهددد ح
مإلع مو  ،ح مل م  حعنتحملة مهاحملهل  بح  حدل ث هتحعيىحأ مخ حمل يهدتا،ح ملسدلماحملدذاح طد اح
حملنظدد د نحأ  د حإلمتهددت،ح دوسدد  م،ح و تنددت دد وطحودد نحح د حهددذمحملهقددتل حأاث دد ح لطو ةد حملةلمددتاحمل
ددد ،ح  خددد حهندددتح"مله  دددبحملوةيددد "؟حهددداحنظ ددد حملةتهددداحألحنظ ددد ح مله  دددبحمإلسدددنتتاح هدةيقت
ح؟ملدةي ق
 المتيلق   الّنحوية في ظّل نظرية الي مل والّتيليق   :بيس 
 في ظّل نظرّية الي مل:-1
ّتقحملّضددد ه حعودددتحمةحودددنحأوددد حإسدددذ بحمال لدددىحلو ددد بحملةهددداحملنّددد احهددد ح مضدددعحملوددد
حح"سد و   "هدد(ح ديه دذهح114)اح"ّهدتحملو مه دتاأملخي داحودنح"هد حهدد(،ح هلسسدمتح نظ د ح009)ا
دتب"ح هد حنظ د حلدوسد  حملةلمدتاحملقتئهد حود نحملةنتاد ح ذل،ح  قتحلينثح ا  حمل م تبح  ح"مل 
ن حليجهيد حملة و د ،حأ ح"مل دلل"،ح هدنحهدذهحملةنتاد حهدتحهد حعتهداح هدتحهد حهةهد ا،  هدنححمله  ث
 ملهةهد  اح  مدتحهدتحملة مهاحهتحه حلوظ ،ح هتحه حهةن ا،ح هدتحهد حظدته ،ح هدتحهد حهضده ،ح
هد حه د ع،ح هدتحهد حهناد ب،ح هدتحهد حهجد   ح هجدز ل،ح ملةهداحهد حذلد،حمال د حملدذاح ظمد ح
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ددد ح ددد    حملةتهددداح ددد حملهةهددد ا،ح  سدددهثىحإع مودددت،ح لددد حعلمدددتاح أهدددت ماحدوددد نحمل ظ وددد حمل هدددنح
حملجهي ،ح ه حملةله حمإلع مو  ،ح لمتحأ ضتحأّ ماح ا  .ح هليمتحملهةه اح  
ددددتمخاحهددددعحّ  دددد "،ح مددددتح ملددددذاحنقاددددتحودددد ح"مل ظ ودددد حملنثححنةدددد تحإلددددىحهاددددطيححمل ظ ودددد 
أ ح"ملهةنددىحملنّدد ا"،ح هدد ح يمددتحح،أ ح"ملهّددا"ح، ضددع"هأ ح"ملح،"مله مددع"حتاحأخدد اح دددهاددطيّ
د    ح ملدد   حود نحملةتهداح ح ملهةهد احأاحدد    حعنتاد حلل  د حمادطلّتاحدّ داحإلدىحعلمد حمل
حهنمتحه معح،وةد  حوةضمتح  ظ ود ،حح أح،هةندىح أح،عهداح أح،هّاح أح،ه ضعح ،حأأاحل اث
عهدداحملةنتادد حمليثل  دد حوةضددمتح دد حوةددد،ح ح» عيدىحهددذمحمالسددتسحعدد ث حملةهدداحملنثّدد احوددد ح
د حو نمدتح د حدلزهمدت،ح  ملقد احوتلةهداحعيىح ج حملّق قد ،حوداحعيدىح جد حملةلمدتاحملهطثد تبحمل تو
م د مدح  حملدّي احملتثمخي حأعتنملحعيىحدوس  حمل    حهنحملظ مه ح د حمإلعد مب،ح هدتح دةيثدقح
ح1.«و 
دد مد حعوددت ماحح"هنادد حعتهدد  مل" ّددظحملوتّدديح ح ددتبحلسدد و   ح هددنحخددلاحمسدددق مطحمل 
...ملخ«هح عهيد تهةند»هدنحمو داح اح مسددةهحح،حملدذاح قادتحود حملهةندىحملنّد ا،ح تلنثادبح ملجد ث
دتب،ح دّي داحملهسدتئاحملنثححتهاطيحح"مله ضع"حسوعحهتئ ح خهس ّ  د حملهدةيثقد ح دسة نحه ثبحوتل 
دد حوهةنددىحمله ضددعح ملهجدد ا،ح ملهنزلدد ح مله مددعحملددذاحدهددلي ح ددتاحعيددىحعنت  وددذل،حم اددطلاح
حو ضد احعيدىحديد،حملنثظ د ح ،ح هد حهدتح دتاث مله  ثوتاحملنثّ  د ح د حّدت احمل دعح ملنثادبح ملجد ث
،ح مدتحدهسثد،حملنثّدتبحوةدتح«نظ د حملةتهداح لد حملهةدتن حملنّ  د »مهدهاحعي متح دتود ،حهد  حملد ح
ددتحليهةنددىحملنثّدد احهوم هددتح تودددتحسدد و   حوددذل،حملهندد ماحملنثّدد ا متئهددتحعيددىحأسددتسحححملددذاح جسث
ح2ملهةتن حمإلع مو  ،ح تلوتعي  ح ملهوة ل  ح مإلضت  ح غ  هت.
قحودد ،حسدد  حملةلمدد حملقتئهدد حودد نحملهدةيثقددتاح ملهدةي ددنحخددلاحمل ددللحملسثددتوقحملههمثددتحلدوهد
مموال  تحتمملّ "المتيلّ نخدد سحوند جدد حأنح مواقممع إعرابيممة تربطهمم  بي ملهمم   قمم   الّنحويممة هممي مي
                                                           
حنمددتتحمله سددى حنظ دد حملنّدد حملة ودد ح دد حضدد طحهنددتهجحملنظدد حمليلدد احملّددت ي،حنقددلحعددنحلط دد حّددتدلحملزمهيدد  حملقدد مئنحح-ح1 حح ححح حح ححح حح حححح ح حح ح ح ح ح حح حح ححح حح ح ح ح ححح ح ح ححح ح ح ححح حح ح ح ح ح حح ححح ح ح ححح ححح ح ح حح ح ح ححح ححح ح
ح أ  هتح  حملد ج  حملنّ احعنتحس و   ،حهلسس حم ندهت حملة و ،حلونتن،حط حح حححح حح ح ححح ح حح ححح ح حح ح ح ح حححح ححح ححح ح ح ح ححح حححح ححح ح ح ححح ح2104ح،حح0حح ح ح ح22حح ححح،ح  ح.ح
حهنا حعته   حنظ  حملةتهاح ت مس حملد   ب،حأعهتاحنت بح"انتع حملهةندىح د   داحملدن "حهدنحححملح-ح2 ح حح ححح ح حح ححح ح ححححح حح ححح ح حح حح ح ححح ح حح ححح ححح حح ح حح ح ححححح حح ح ح ححح ح حح ح ح ح24حح حإلدىححح ح29حح حأ  داححح حح حح
ح0770 ح ح حححح،حهنه  ماح ي  حمآلتمبحوهن و ،حح ححح ح ححح ح حححح ح حح ح حح ح0772ح ح ح حح،ح حح ح02ح  ح.ح
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د وتقّيمد وتخّصم، المينمى المذ  يقتضميه يّلقم  بي ملهم  لتحمدّ ت،   ليالم ته  اإلعرابيةحدِ الم  
ممل، فتحصممل الف ئممدة التممي يقتضمميه  المقمم وتئددتبحمل ددللح دد ح   دد حهددنح ؛ " ا أو الّسممي قالي 
بحخا  حأ  د حههدتح دطيثدت،ح ملدثح قتا،ح تلهقتلح دطيثبحملدثق إ ثحوذ  حأّتحملهدةيثححمالّ تنح حددلثح
حمإلطلق.
ح   هتح ي حّا حليهدةيثقتاحملنثّ   حهعحو تنحعهيمتحأاحه ضدةمتحأ حه مةمدتحأ حهّيثمدت
حيمت،ح هةه  احأخ ا.تحإ حوتمد منمتحهعحعتهملذاح ح دّتثح
ددد ح دطيومدددتحملوةددداحملهدةدددتثا،حأاح ّدتجمدددت،حح:المف عيمممل- دهدددلاح ظ وددد حملهوة ل ددد ،حمل
م مدضدددتطح جددد هح  ددد  قح ددد حم سددددةهتاحملة وددد ،حلدددذمح    ددد محهدددتحنجدددتحملنثّدددتبحح  قدضددد متح لمدددذم
جهدعحهوةد ا،ح هد حمسدلحمندادبحوةدتحذ د ح» مليثلد   نح سددةيه نحهادطيحح"ملهوةد  ا"،ح هد  ح
ددبحملنثّددتبحخهسدد  ح1«وةدداح ملوتعدداحغ دد حهودد ثنحلّددتا،ح  حلندد عمل ،ح ملهوتع دداح هددتحجددتطح دد ح 
 لوددظح»ملهوةدد احودد ،حملهوةدد احملهطيددق،حملهوةدد اح  دد ،حملهوةدد احهةدد ،ح ملهوةدد احالجيدد حأ حلدد ،ح
 ملهوةدد احهدد حهددتح مددعحعي دد ح ةدداحح2«ملهوةدد اح دنت لمددتحجه ةددت،ح هددد م متح دد حهطيددقحملهوة ل دد 
حملوتعا.
 ملسوبح  حذلد،حأنحملوتعداح ح  د نحإ ثح مّدتم،ح مل دعح»ملهوة  احه حملنثاب،حّ  لح
لي   دد ح ق ددا،ح ملهوةدد اح  دد نح مّددتمح دد    ،ح ملنثاددبحخو دد ،ح جةيدد محمل ق دداحليقي ددا،ح ملخو دد ح
ح3.«ليدةتتاحماتم
قحوةتتحملهوة  ا،حأنحمل د    نحأنقاد محملهوةد احلد ،ح جةيد هح  هتح دةيثحح"مونحههتل"ذ  ح
هوةددد  حستتسدددت،ح هددد حح"ملسثددد  م  "،ح زمتح«مةدددتاحجي سدددت»ودددتبحملهوةددد احملهطيدددق،ح ق لددد،ححهدددن
ح4.[155اآلية األعرا ، سورة ]﴾ر ج الً م وس ى ق ْوم ه  س ْبِيين   و اْخت  ر  م ل حدةتلى ﴿ح ملهوة احهن ،حنّ 
                                                           
حححححححح تس نحعوتحمةحنا   حملدق  تحوتلهوة  اح  حملق نحمل  ل،حتم حمل دبحملةيه  ،حح-ح1 ح حححح ح حح ححح ححح ح ح ححح ح ح ح حح حححححح ححححححح حح حح ح ح ح ححح ح حح ح2109ح،حح0حطحح ح ح حح،حلونتن،ح حححح ح09حح ححح  ح.ح
حمونح ةق بحملهل و  حه حح-ح2 ح حح ح حححح ح ح ححح ح حمهبحملودثتاح  حه احديخ  حح حح حح حح ح ح ح ح ححححح ح حملهودتا،حسحح حح ح90ح/ح2حححححح  ح.ح
ححمونحههتل حه احمط حملنتا،ح حح-ح3 حح حححح ح ح ح حح ح حححح ح ح ح211حح ح ح210ح،حح ح  ح.ح
ححنوس ،ح ح-ح4 ححح ح210حح ح  حح.ح
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حملهناد وتاحهدنحملهةهد  ا،حإضدت  حإلدىحهدتح دتنحهنمدتحهجد   محأ حح"سد و   " ا ثاح أنث
حهدنح»  عتح هجز هت،ح ذل،ح  حم ل  حه ح نهتحذ  اح هتن  حهجت حال  قحو نحهدتح تخيد حضد ب   من
ح   حملةتها ح ح1.«هذهحمال وة حلهتح  ّتي 
ددتبحختادد حملجددزطحمال اح مل ددتن ،ح هنمددتح  دد د حدوادد احهددذمحمل ددللح دد حوق دد حأودد مبحمل 
 ددذ  حسدد و   ح دداحح،ح  دد حهددذمحملوددتب«مهح ةيدد حإلددىحهوةدد اهددذمحوددتبحملوتعدداحملددذاح دةددتثح»وددتب ح
 د حح"ملسثد  م  "  احملد ح دةتثاحإل متحملوةا،ح  قاتحوهةنىحملدةتث  ح"ملةها"،ح قد احهأن معحملهة
احملوتعداحملوةداحملدذاح ح دةدتثحح معيدلحأنثح» ح"سد و   "هدّ  حلي ددتب،حوادو حعتهد ،ح هد احمد اح
نح دتنح حملوةداح ةهداح د حهادتح ةند حأنثح»،ح2«احإلدىحمسدلحملّدت تنحملدذاحأ خدذحهند  دةدتثح  ه،ح من
حملهوةدد  ا،حالنثح دةددتثح ملوتعدداح خ جدد حهددنححاحملوتعددا،ح ق لنددت ح"مددتلحز ددت حم تهددًت"ح ملهاددت حأاددحث
د حدهدد ،ححملةتل،ح ا ل حملوةاحدتاثح عي د ،ح مال ةدتاح يمدتحهدةتث د حإل د حعتهيد ح  د ،ح مالهد تطحمل
ا،ح ملهوةدد اح دد حدةددتثاحمال ةددتاحإل مددتحسددد  حملهاددت ،ح ظدد  حملزهددتن،ح ظدد  حمله ددتن،ح ملّددت
ح3.«هة ،ح ملهوة احل ...
نت،حع مهاحأخ احدةهاحعهاحملوةاح  حنادومتحليهوةد  ا،ح  ةمدتحليوتعداح ذلد،ح د حه
إلددىححا هددتح ةهدداحهددنحأسددهتطحملوددتعي ن،ح ملهوةدد ل نحعهدداحملوةدداحملددذاح دةددتثح» ح"سدد و   "مدد اح
ح،ح هنتح دّتثيحعنحمل ا حملههدقحملذاح ةهاحعهاح ةي .4«هوة ا...
ذلدد،حملهوةدد احودد ح دد حأسددتل بحمإلغدد مطح ملدّددذ  ح م سددلحملهنادد بحعيددىحح ضددت حإلددى
دب ،ح ةتهداحنادو حهندتحهد حملوةداحملهّدذ  ح ج ًودت،حأهدتح5م خدادت ح ملهندتتاح أسدي بحملدةجث
                                                           
حس و    حمل دتب،حسح-ح1 حح ححححح حححح ح40ح/ح0ححح  ح.ح
حات ححححملهح-ح2 حملستوقحح ححح حح،ح ححح ح22ح  ح.ح
حملسث  م  ح-3 حح حح حححهّ  ححح حح حل دتبحمح حعيىحملمته ححححح ححححح ح حح)  حهذهحملنسخ ححح،حح ح ححح ححح ح حمعدهتحملهّقثححح ححح حححح ححقحعيح دتبح حىحه احملسث  م  ح  حهد مه حمل  ححححح ح حح ح ح ح ح حح حح حح حح ح ح نظد حح،حح(ح ح حح
حهته ح حمل دتب،حسححح حح ح22حح/ح0ححححح  ح.ح
حملهات حح-4 حح ححنوس ححح حح،ح ححح ح22ح  ح.ح
ح  حم ل، حمالستححح-ح5 ححمل يهتاحملهنا و ح  حهذهحمالستل ب،حعنتحملنثّتبحه حهوة احو ،حال ةتاحهّذ   ،حهقتث ب،حه ا حمّذ   ح ح حح حح ح ح ح ح حح ح حح حح حح ححح حححح حح ح ح حححح ححح ح ح ححح ح ح ححح ححح ححح حح حححح ح ح ححح ح ح ححح ح حححح ح حححححححححح
ححمالستح،حملهندتتاحأ ضدتح د حمالاداحهوةد احود حلوةداحهّدذ  ح جحححح ح ح حح ح ح ح حح حح ح ح ح حح ح ح ح ح ح ح حح حح ح حححححح ححح ح ح ًودتحدقدت  ه حأ ندتتا،ح نظد ح ح حح حح حححح حح حححح دتب،حح ححح ححسد و    حمل  ححححح حححح ح991ح/حح0حسحححح ح ح،حح
ح990 ح ح947ح،حح ح ح901ح،حح ح ح،حسح ح241ح/ح2ح ح ححححهدد احموددنحعق دداحعيددىحألو ددح،ح حح ح حح ح ححح ح حح حح ححموددنحهتلدد،،حح ح ححح ح ح نظدد  حه ضدد عتاحهددذهحمالسددتل بح دد حهّد  ددتاحححح ححح حح ح ح ح ح حححح ح ح ححح ح ححح ح ح ح حح ح حح
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ددددب،ح مدددد حهنادددد بحو ددددبح"أ ةحيحددددو دددد حأسددددي بحملدةجث ددددهتط"ه ددددا حح،" ةدددداحملدةجث حملسث حح"!هددددتحأجهدددداح
،ح ملهسدد ل ح  مددتحخددل حودد نحملنثّدد   نح1"سددد نتط"حإ ثح ملهسددد نىحعتهدداحملنثاددبح  دد حهدد حأتمبحم 
حعتهاحملنثابحه ح"ملوةاح د سثطح"إ ". ح2 منت،حهنح  احأنث
دتحملدثححقم  :بقية المتيلّ - ،ح ذلد،ح د ح3احملنثادبح  د ،حهد حملةتهداحملدذاحمويد هده  دزح ةتأهث
ت"حددددذهبح"سد و   "ح "ملهودددددددو ًسدت"ح هد حه لنت ح"طدتبحز دت حنححددددددنحعق دا"ح قدددددد هح"موددددذاحذ دددددددد عحملدددددددملن  ث
ح4 "حملهتزن ".
ددتح  هددتح دةيثدد ح دد حم سددلحملهجدد   حهدد ح"ّدد   حتلهدةيثحوقحأهث قددتاحملهجدد   ب،ح ةتهدداحملجدد ث
ح د حملهضدت حإل د حهخديد ح  د حود نحمتئدا "،ح عتهاحملجد ث ،حهد حنثد حهجد   حإح ملج ث وّد  حهقدتث  
ح5نث حهج   حودح"ملهضت ".إح "مللل"حأ ح"هن"حأ ح"  "،ح هنت،حهنحمتا
حنثحإح  هنددت،حهةهدد  احأخدد ا،ح ددتلدث موعح ملوددتا،حمخديدد ح  مددتح  هددتح دةيثددقحوةتهيمددت،ح قددتل م
"ملنثةدا"حعتهيد ح"ملهنةد ا"ح ملودتاحعتهيد حملهودتاحهند ،ح عطد حملنثسدقحعتهيد حهد حهدتحعهداح د ح
حملهةط  حعي  .
جهيدد حملة و دد حوددتلنثظ حإلددىحهددتح ليهدةيثقددتاحملنثّ  دد حأّ ددتلحددةيثددقحوهسدد ل ح دودمددتح دد حمل
 قدتاحوّسدبح»وق لد  ح "تبمةالرّ ""حدهدتلحّسدتن" جت  هتحهدنحع مهداح هةهد  احأخد ا،ح مدتحعد ث ح
،ح دّذمح مدعحأّدتحتحّ هدتتحّق قد ح حإهثدزحملةناد حمآلخد حإهثدإنحأّتحملةنا نح معح د حّ ثدحدو مل ثح
حملةنا نح  حّ ثزحمآلخ حوّسبحمليثح ذمح معح د حذلد،حّو ظ ح حمالّ ماح دي،ح دو حهوظح  ح اث من
دود حغ د حهّو ظد ملّ ثزحّ هتحأاحوّسدبحمالادا  مع ح حوّسدبحملدتثحأاح ه دنحأنحددخيثدح،ح تل ث
                                                                                                                                                                                     
حملجزطحمال ا،ح ه احمالهه ن حعيىحماللو  ،حأ ضتحه ض عتاحهذهحمالو مب،ح هد احمل ثح حح حح ح ح حح ح حح ح ححح ح ححح ح ح ح حح حح حححححح ح ح حح ح حح حح ح ح حح ح ح حح ح ح ح حح ح حح حعيدىح ت  د حمودنحملّتجدب،ح هد اححضدحح ح ح حح ح حح حح ح حح ححححح ح حح ح
حمط ح ح حملاتا حه ض عتاحهذهحمالستل ب.ح ححملنتاح واث حححح ح ح ححح ح ححح ح ح ح حح حح حح ح حح ح  حححح
ححه احمونحعق ا،ح-ح1 ححح ح حح حح ح222ح/ح0حسحح ح  ح.ح
حححنوس ،ح-ح2 ح ليدوا احأ   ،ح نظ ححح ح حح حح ححح ح حح حأو حملو  تاحح حححححح ححح ححح ح حمودنحمالنودت ححح حححح ح ح حا حمإلنادت حح حح حح ح ح د حهسدتئاحملخدل ححح ح ح حح ح ححح ح ح دح حهّهدتحهّد حملدت نحعودتحح ححح،ح ح حححح ح ح ح حح ح ح ح ح ح
ححححملّه ت،حهطوة حملسةتت حح حححح ح ححححح حب،حها ،حطحح حح ح ح ح0921ح،حح4حح ح ح ح0720-حهح ح ح حل،حسح ح221ح/ح0حح ح ح229-ح ح  ح.ح
حه احمونحعق ا،حسح-ح3 حح ححح ح حح حح ح907ح/ح0ح ح  ح.ح
حححنوس .ح-ح4  حح
حمله جعحح-5 حح ححنوس ححح ح997حح حح،ححح ح  ح.ح
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دودد حملهّو ظدد حودد نح،ح1«مالسددي و   لحملددتثمئلحأ حد دد نحلي يهدد حملهة ثندد ح دودد حملدقددتثح» ملهقادد تحوتل ث
 نحهدذهحمل يهد ح ادتّودمتحدود حودملد خث حملتثمئلحعنحادتّودمتح د حملجهيد حأ حملدث   دب،ح د د نحمل ثح
ثد»دو حغ  حملهّو ظ حأنح   نح مل ثحح2« دو حهّو ظ   حأّ تندتح خثحلي يه حملهة ثند حملدثقدتلحأّ تندتح مل
تن ح"ليجدددد مز"،ح أّ ددددتلح عحمل ثدددداحختضددددعحلي جدددد ب،ح ملنثدددد عحمال ثح،ح ددددتلنثح3«أخدددد احعددددنحاددددتّودمت
حلنثّتبح وّسمتب. خ  حهوس ط ح  ح دبحمقت لح ملدثحق حوتلدثحمل ج بح ملج مزحملهدةيثح
دد حدّوددظح»أ ثددتحّسدد نح ةدداحّسدد نحأنح ملةتهدداحملنثّدد احلدد حأ دد ح و دد ح دد حملهسددتئاحمل
دوددد  ددد خث حعدددنحعتهيددد4«مل ث ددد   حملنثادددبحح ،ح تلهضدددت حإل ددد حملدددذاح جدددبحأنح  "ملهضدددت "،حّ 
ح ه حع مهاحلوظ  ح جبحأنحددقتثلحعنحهةه  دمت،ح غ  هتحهنحملة مهاحمليوظ  حمالخ ا. ح ملج ث
ثد حملةتهاحوهةه ل ح هةهد احهةه لد حهدنحّ ديحملدثح   حعلم  خ  ،حأهد  حدضدوطحقدت لح مل
بحعهيدددد ح ضددددةو ،ح أ ضددددتحملةتهدددداحديدددد،حملةلمدددد ،ح  اددددتل حملةتهدددداحهددددنحعددددتلحأاددددتلدمتحأاحمدددد ثح
. ح5ملهدا ث ح ملجتهتح ملةتهاحهنحّ يحأنث حلوظ حأ حهةن اث
  د حهدنحملهةهد  احددثضححأهه د حنظ د حملةتهداحأ  د ح د حدوسد  حملّ  دتاحمإلع مو د حل 
حعتهدداحأّددتيح  مددتحمحملهنادد و  لددد ح حددثضددححطو ةدد حعهيمددت،ح أاحه مددعحإع مودد حدّديثدد ،ح أاث
،ح د ددد نحملون ددد ح مإلضدددهت هدددذهحملهةهددد  احدقدددعح ددد حجهددداحأادددتومتحملّدددذ ح،ح حّ  ددد حملنثادددبح
ملةلئق دد ح  مددتحغ دد ح مضددّ ،ح مددتحمسدددطتعح"سدد و   "ح وّ هددتتحهددنحأسدددتذهح"ملخي ددا"حأنح ةطدد ح
دىح سددط عحهددةيثلحمليثلد حدو س  محعقي تحهنطق تح دهتهىح مل ممعحمليثل احلمدذمحملند عحهدنحملد م  دبحّ
دتملهح  قدتحليقتعدتبح أنح مدتاحإلىحدّت دتحمله ممدعحمإلع مو د حلمدذمحملند عحهدنحملهةهد  اح   د نحمه
حمإلع مو  حأ حملقتن نحملنّ ا.
                                                           
ححتلحّستن ححدهثحح-1 حح ح ححملخلا حملنّ   ،حعتللحمل دب،ححح حححح حححح حححح ح ححح حح ح ح ح0421ح،حح0حطحح ح ح ح2111-حهدح ح ح ح29حح ححل،حح  ح.ح
حّس نح ةاحّس ن حمله مة ث ح  حملنّ حملة و ،حت مس حس تم  ،حعتللحمل دب،حملقته ب،حطح-2 حح ح حححح حح حححح حححح ححححححح حح ح ح حح ح ححح ح ح ححح ح ح ححححح ححح حح حح ح ح حح ح حح ح2101حح،ح2ح ح ح حح،ح حح ح72ح  ح.ح
حححنوس .ح-3  حح
حمله جعحملستوقح-4 ححح حح ح حح حح،ح ححح ح002ح ح حح.ح
حمله جعحح-ح5 حح ححنوس ححح ح002حح ححح،حح ح ح009حح،ح ح  ح.ح
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دددد حعند حمل ضددد حم سد موددددتذاحوق لدددددد  حددّققحملوتئدددتبحهنحعيلحملنثّ حّ نددمت،ح ه حهتحعوثح
حملهقادددد تحمالهددددلحهددددنحعيددددلحملنثّدددد حهة دددد حمإلعدددد مبحملّتادددداح دددد حمل ددددللحوسددددوبحملةقددددتح» إنث
ح1.« ملدث   ب
مإلضدهت حهنمدت ح ح   و ثدّاداح د حأن معمدتحملدثححملدد ملةت دتحهدنحمالود مب،حح"سد و   "ذ د ح
ه  نح   حملوةاحلقوححمل للحإذ» لد هذمحوتبحهن ح  ض  د  ه حعيدىحأ ث ح خ  ه اح  ّ ،ح ذ د ح  د حدوسد  ح2«مح
حز ًتم؟". ل ،ح ح دنت   حجهي ح"هتل،ح زح  ًتم؟"حأا ح"هتحه ن ،ح
دد  ،حإظمددت هحهددنحملهاددتت ح دد حغ دد حادد هددذمحوددتبحهددتح ند» بحعيددىحإضددهت حملوةدداحمله
 ّنهدتح ندادبحهدذمحعيدىحإضدهت حملوةدا،ح  نثد،ح»ه دا حّهدًتمح هد ً مح ح ودً مح...ملدخ،حح3«ملدتثعتط
ح4.«يا ح"أّهت حمةحّهًتم"م
حماطلّتاحملنثّتبحليظ مه حمليثل   حملّتاي ح د حمل دللحملة ود ح وق حأنحنه  حإلىحأنث
د    حاحإلىحهةنىحملةلئطمدّهاح  حط ثتدمتحإ ّت د  ث ق د ح ملةتهي د ،حملقتئهد حعيدىحمل حلننظد ح، مل
سدتوقتنحزهن ثدتحلد ح هدذمححعيىحهتح مدعحعي د ح ةداحملوتعداح ههدتحإلىحهاطيحح"ملهوة ا"حملذاح تاثح
حملهوة احمتح قعحملوةاحعي  حأ ح   ،حأ حهة ،حأ حالجي .
ّدد لنح    ددبحأ ضددت،ح حهةنددىحملدثضددتلح ملدثححلنّهدد هاددطيححملهضددت ح ملهضددت حإل دد ح
حإلىحهنحمتلحوتإلضت  ،ح هاطيححملهةط  ح ملهةط  حعي  ،ح ملنثةاح ملهنة ا...ملخ.
 نظرّية الّتيليق:  في ظلّ -2
دددد ح"عوددددتحملقددددته حنظ دددد حملدثح ةيددددقحلمددددتحنظتهددددتن حنظددددتلحد م دددد ح هدددد حوددددتلطث احملددددذاحطّ 
دد ح"دهدتلححملج جدتن "ح نظدتلحّدت ي نقادتحودد ح"نظ د حدضدت  حمد مئنحملدةي دق"حودتلط احملددذاحطّ 
ّسددتن"،حنّددت احدنددت احملهدةيثقددتاحملنثّ  دد ح دد حظدداحنظ دد حملددنثظل،ح  ل دد حدهددتلحّسثددتنحلمددتح دد ح
حظاحنظ د حملّت   .
                                                           
ح ض حملت نحم سد موتذا حه احمل ت   ،حسح-ح1 حححححححح حح ح حح حححح حح ح ح ح حححح ح ح  ح.ح9ح/ح0ح
حس و    حمل دتب،حسح-ح2 حح ححححح حححح ح922ح/ح0ححح ح  ح.ح
ححملهاددت حملسددتوق،ح-ح3 ححح حح ح حح ح922ح/ح0حححح ح ددتب،حسح دد حذ  هددتحسدد و   ،ح نظدد حمل  ح،حهنددت،حمل   دد حهددنحمالودد مبحمل حح ححححح ح ح حح حححح ححح ححح حح ح ححح ح ح حح ح ح ح ح ححححح ح ححح ح990ح/ح0ح ح ح922حح،ح ح ح404حح،ح ح ح،حح
ح420 ح  حح.ح
ححمله جعحنوس ح-ح4 حح ح حح  ح.ححح
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هدد حنظ دد ح دد حت مسدد حملجهيدد حملة و دد حح"عوددتحملقددته حملج جددتن "عنددتحح" ددقملدةي"نظ دد ح
ححوطدد اح خديدد حعهددتحسددوق حهددنحملنثّدد   نح ملولغ دد ن،حإنثمددتحت مسدد حدقدد لحعيددىحم هدهددتلحوددتلهةنى
ملدذاحغوداحعدنحم هدهدتلحود حهدنحسدوق ،حإنمدتح د  بحعيدىحديد،حملنظد بحملقتاد بحلةيدلحملنثّد ،ح هد ح
د ،حد ح دهضدعحملخ حنظد بحهد ي  حوّ   دندت احملودتّ  نحو دنملحهادطيّ نحهادطيحححبحليهة ت د ختط 
حح"ملدددنظل"ح "ملدةي دددق"ح وتّددديح دّدددتيحعدددنح"نظ ددد حملدددنثظل،ح وتّددديح خددد حعدددنح"نظ ددد حملدةي دددق"
ددنتح دد حهقددتلحدو ددتنحملو  مددتاحو نمهددت،حإ ثحأنثح ةي ددقحجددزطحهددنحنظ دد حملدثححنددتحنومددلحأنثح نّددنحهنددتحلس 
ددظل،ح مدددتحّددتثحملددنثح  نحملهادددطيّتاحملددد حذ  هدددتحملج جددتن ،ح هددد حأ وةددد حتنحملوددد قحوددتحدهدددتلحّسث
،ح ل دددداحهاددددطيححهةنددددتهحملددددذاحماددددتهح1ةي ددددق ملدثححملونددددتطح ح د ددددبحملدثحح هاددددطيّتا حملددددنثظلح
ملج جددددتن ،حإ ثحأنحودّققمددددتح دددد حملخطددددتبح خددددتلحوةضددددمتحملددددوةدح)هدددد ح دددد حختهدددد حوةضددددمتح
حملوةد(.
حملنظل»   حهةنتهحعنتحعودتحملقدته حح  هثتحملنثظل،ح قتحجةي حعوتحملقته حملج جتن ،حأاحأنث
 هدد حح2«هدد حدادد ث حملةلمددتاحملنثّ  دد حودد نحمالودد مبح دادد ث حعلمدد حمإلسددنتتحودد نحملهسددنتحإل دد 
،حنسدددندجح3«نظددلحملهةددتن حملنثّ  دد ح دد حنوددسحملهددد يثلح حونددتطحمل يهددتاح دد حادد  بحجهيدد »أ ضددتح
 دبحملهةدتن ح د حالنث،حدقدو ح د حنظهمدتح  دت حملهةدتن ،ح د دثومدتحعيدىحّسدبحد»ذل،حهنحم ل  ح
حوددنظلحمل يددل،حأنحد ملدداح»،ح  دد حمدد اح خدد  ح4«ملددنثوس حأنحلدد سحمللدد د  حدد  حعح دداح أنثدد،حإذمحعح  
حت  لدمدددت،ح دلمددداحهةتن مدددت،حعيدددىحمل جددد حملدددذاحممدضدددتهح دددقحا  حأنحدنتسح ألوتظمدددتح ددد حملنثطدددق،حودددا 
ح5.«ملةقا ح
هةدتن حموداحماللودتظ،حعيدىحنظدلحملحإذمح تنحهوم لحملنظلح دّققح  حملنوسحأ  ،ح ه حمدتئل
ح هتحه حملدثةي ق؟
                                                           
ح نظ حح-ح1 ح حتلحّسثححدهثححح ححتن حمليل حملة و  حهةنتهتح هونتهت،ح حح ححح ححححح حح حححح ححح ححح ححححح حح ح022ح ح حح.ح
ححنوس ح-ح2 حححححححح  قاتحدهتلحّستنحوهاطيحح)دا ث (،حأاحأنحدي،حملةلمتاحمتئه ح  حذهنحملهد يثل.حح.حح ح ح ح ح ح ححححح ح ححح ححح ح حح ح ح ح ح حححح ح حح حح ح حح ح حح ح حححح حح  ححح
حححمله جعحنوس ،ح-ح3 حح ح حح ح029حح حححح ح  ح.ح
ححملج جتن  حت ئاحمإلعجتز،ح حح-ح4 حح حح ح ح ح ح حح ح حح حححح ح ح47حح  ح.ح
حححنوس .ح-ح5  حح
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قحملنظلح  حمالتمطحملوةي حلي لل،ح ّذمح تنحملدنثظلح ددلحأ حدّقثححاةي قحه حمل ج حملهتتملدثح
وتلةقددداح ملقيدددب،ح دددتلدثةي قح جسدددتحلددد ح ددد حملدددن حملهنجدددزح ةدددل،ح  دوددد نحذلددد،حهدددنحخدددلاحمددد اح
دىح ةيثدقحوةضدمتح»حملج جتن  ح حنظلح  حمل للح  حد د دب،حّ ودوةد،ح  وند حوةضدمتحعيدىحأنث
ندتحأنحننظد حإلدىحملدةي دقح  مدتح ملوندتط،حوإذمح دتنح دذل،،ح »،ح 1«وةد،ح د جةاحهذهحوسوبحديد،
ذمحنظ ندتح د حذلد،،حعيهندتح  جةاحمل مّتحهنمتحوسدوبحهدنحادتّودمت،حهدتحهةندتهح هدتحهّاد ل ؟ح من
تححإلىحمسلح دجةي ح تعلحلوةاحأ حهوة  ،حأ  حأنحدة ه  دةهدتحإلدىحمسده نححأنح حهّا احلمتحغ   
ا،حأ حعدنحمآلخد ح دجةداحأّدتههتحخودً م =أ حددودعحم سدلحمسدهتحعيدىحأنح  د نحمل دتن حادو حلدأل ث
د   ددتمحلدد ،حأ حوددت حهندد =حأ حدجدد طحوتسددلح ةددتحدهددتلح لهدد،حعيددىحأنح  ددنحاددو حأ حّددت حأ ح
أ  د ح د حح"ملج جدتن "عيدىحذلد،حح،ح تلدةي قحإذمحمتئلحو نحهةتن حملنّ ،ح هتحند ثح2«ده  زم...ملخ
قحهددنحه ضددع،ح هددذهحملهةددتن حدهددهاح دداحعنتادد حملجهيدد حهددنحهسددنتح هسددنتحإل دد حإلددىحهددتح دةيثدد
دد ححومهددتحأ ضددتحهددنحملهدةيقددتاحملنّ  دد حمالخدد ا،ح تلهوتع ددا  ملد موددع...ملخ،ح هددذهحملةلمددتاحمل
دد حدّ ددلحدةيثددح،دظمدد ح دد حعنتادد حملجهيدد  قحةددتل حو نمددتحهدد حمل جدد حملهددتتثاحلدحححهددتقحمل يددلح  أاحمل
هةدددتن حملنثّددد حوق لمدددت حح"سدددنتطحّه دددتحملو ثدددتد " ددداحملوتّ ددد حلنّددد ح ددد حملدددذهن،ح مدددتحع ثحهةدددتن حم
ملهةدتن حملذثهن دد حملدد حدد لثددتح د ح  دد حملهدد يثلحعنددتحنظدلحملجهدداححديد،حملهةددتن حملدد حدنهدد حهددنح»
ي حمخد دت حمل يهدتاح3«دّت تحملةلمتاحو نحماله تطحملهةوث حعنمتحوتل يل ،ح لحد د ح  حنظ هتحهّ 
 حهدددنحوددد نحملهّهددد تبح ددد حملدددذهن،ح  ددددلحدّت دددتحمل يهددد حملهنتسدددو حليدثةو ددد حعدددنحملهةندددىحملهنتسدددو
ح4ملذثهن حأاحملنّ ا.
دىحدمض  حد د بحملهةدتن ح د حملدنوسحأ ث حموداحملنطدقح ح ححدجيثدىح د ح د  قح  جد هح   د بّ
حتّ  نوتلودت دعحذمحهدأ نتطحمالتمطحملوةي حلي للح  قحم من نحملدثةي قحملد حدّتثيحعنمتحملج جتن ،ح
                                                           
ححملهات حنوس ح-ح1 حح ح حح حح،ح حححح ح00ح  ح.ح
حححملهات حملستوق،حملاوّ حنوسمتح-2 حح حح حح حح حح ححح حح ح حح حح.ححح
حسنتطحّه تحملو ثتد  حم معتحملنثّ حملة وح-3 ححح ح ح ححح حح ح ح حح حححححح حححح ح ح  حض طحنظ  حملنظل،حتم ح مئاحلينه ،حمال تن،حطحححح حح حح ح ح حح ح ححح ح حح ح حح ححح ححح حح ح ح حح ح ح ح ح2119ح،حح0ح ح ح حح،ح حح ح00ح  ح.ح
ححنوس ،ح حح-4 ححح ح02حح  ح.ح
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ددىح1  اددددتح ملدّدددد دد حهومدد لحملد ل ح"ده هسدد  " هح أ  ددت حدددددتنحأ  ددددمتحو ددددددت محدهتودددددأنح ةقحإلددى ،حّ
حعهي د حملدةي دقحدنهد ح د حملجمدتزحملةادو حمله  دزاحلدتاحملهدد يثلحهدنحخدلاح»تهل حدددأّحمدتا إنث
ندبحملنثّد احلينظدتلحإ ثحملجتحهد حةي قحعندتهحهدت،ح دتلدثح2«هدعحهةدتن حملنثّد حظدوتعداحت  احماللودت
مل و احوةهي د حم  دودتطح ملد وطحود نحهةدتن حماللودتظح  دقحهةدتن حملنثّد ح مل ودتطبح» م حح،مليثل ا
ح3.«مليثل   حمإلندتج  
 حن تحأنحنلواحهنحخلاحهذهحملهدقدتهتاحعدنح"  د حدده ضدعحملهدةيقدتاحملنثّ  د ح د ح
حنظ  حملدةي دق؟"،حنومدلحههدتحسدوقحهدنحدّيد لاحعدنحهومد ح حملهدةيقدتاحظاث لحملدنظلح ملدةي دق،حأنث
ددد حملج جدددتن   ه  زهدددتحهددد حملدددذهنحأ حملةقددداحح،ملنثّ  ددد حهددد حهةدددتنحنّ  ددد حودددتلهوم لحملدددذاحطّ 
ملوهد ا،ح هد حهداد  بح هت  د حلدتاحملهدد يثلحه يمدتحه داحودتم حملهةدتن حملنّ  د حمالخد ا،ح عندتح
دتسحمل دللحددق لدبح ددجسدتح احملهدد يثلح ملسثدتهعحّسدبحهدتح نتسدبحّدتح، د حهد احألودتظحهندقدتبإن
   دقحهدتح قدضد  حعيدلحملنثّد ،ح ددوتعداح ددةدتلقحدوةدًتحلق من ند ح أاد ل حملدد حدّ دلحدةدتلقحمل يدلح
ح*  هتحو نمت،حأاح  قحعهي د حمل وطح م  دوتط.
د حذ  هدتح"هادطوىحّه دتب"حهد  حعلمد ح  ملهدةيقدتاحملنّ  د ح  دقحعلمدتاحم  دودتطحمل
دوو  ح ملده  دزح مل ادو  حملدة ت د ح مإلضدت  ح ملهلوسد ح مل ،ح مإلودتماح ملد   دتظ  د ح ملدّت دتح ملسث
دهددد ثاحهدددذهحملةلمدددتاحودددتئدل ح يهددد حهدددعح يهددد ،حت نح مسدددط ،ح هددد حو دددتنحلةلمددد حمإلسدددنتت،حد ح
دددتح"ملّدددق"ح ح"سدددتطةت"حدةيثقدددتحوتلوةددداح" أا"،ح  دخاددد  حلمدددت،حه دددا ح أ ددداحملّدددقثحسدددتطةًت،ح  يه
حةت  ،ح ه حعلم حهةن   .وةلم حملدثح
                                                           
ح نظد حهد ل ح د لحز د حّسددتلحملدت ن حأاد احد م  د ح د حمليثسددتن تاحملّت  د ،حه دود حملنمضد حملهاد  ،حطح-1 ححح ح ححح حح حححح ححححح حححححح حح ح ححححح ححح ح ح حححح ح ح ح ح ح حح حححح ححح ح ح حح حح ح حح حح ح ح ح0420ح،حح9حح ح ح -حهدددح
ح2110 ح ح حح،ح ححلح ح291ح ح ححح هتحوةتهت.حح ححح حححح
ححححح أ ضددت حهّهددتحعوددتحملهطيددب حملولغدد ح مالسددي و  ،حه دودد  ححححح حح ح ح حح ح ححح حح حح ححح ححح حح ح ح ححح حلونددتنحنتهدد  ن،حملهدد   حملهادد  حملةتله دد حلينهدد ،حل نجهددتن،حطححح حح حح ح حح ح حح ح ححح حححححححح حح ح ححح ححح ح حح حح حح ح حح ح ح،حح0حححح
ح0774 ح ح حح،ح حح ح00ح ح02ح،حح  ح.ح
ححهاطوىحّه تب حنظتلحمل وطح م  دوتط،ح حح-2 حح ححح ح ح ح ح حح ححح ح حححححح ح حح ح ح02ح  ح.ح
حححنوس .ح-3  حح
حنسددط عحملقد احأن حهومد لحملد وطح م  دودتطحهد حنظد بحّت  د حجت دتبحلهومد لحملدةي دقحعندتحملج جدتن ح هلهدححملجدتثبحددود نحح-حح* حححح ححح حح ح ح حح ح حححح ح حح ححح ح حححححح حح ح ححح ححححح ححححح ح ح ح ح ح ح ححح ح ح ح ح حح حح ح حح حح ح ح ح ححح ح حح حح ح
ح  حمسدللاحوةدح حح ح ح ححح ح ح الّتاحمليثستن تاحملّت   ،حلدةه قحملو  ب حح ححهوته لح من حححح ح ححححح حححححح حح ح ححححح ححح ح حح ح ح حن ححح ح نظ ححح ح ححهاطوىحّه تب حنظتلحمل وطح م  دوتط.ححح ححح ح ح ح ح حح ححح ح حححححح ح حح ح  ح
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حملطثتلدبح هد ح ّهداح»احملةلمتاح  قح مسط حلوظ  ،حه حنظتلحملد وط،حه دا ح  حدهحح  أ دا 
أّدددتحح دةيثقددداحوادددتّومتح"ملطتلدددب"حوددد م حملّدددتاح هدددح" هددد ح ّهددداح دتودددتًح"ح، دتودددًت،ح تلّدددتاحجهيددد 
ح.«مل  موطحمليوظ  
هدددنحهدددذهحمل جمددد حمليثسدددتن  حملّت  ددد ح"عودددتحملقدددته حملج جدددتن "حأ  دددت ححإلدددىعندددتهتحننظددد ح
نحدةهثقددداح ددد حت مسددد حملةلمدددتاحملقتئهددد حوددد نحح،هددد ي ثححطتوةمدددتح ،حالنّددد ح ددد حّقثدددنج دددىح من ّ
هنحملةتاحمي لحأنحننظد حإلدىحأ  دت هحملهدةيثقد ححلةاثحهت،ح حتملهةتن حملنثّ   حملد حأ متحأنح ق حعن
تبحأاح دد حضد طحهةط ددتاحو  و د حمسددةهتاحديدد،حملهةدتن ح دد حملخطدتبحأاح د حسدد تمتدمتحملهدةدتثح
ح."ملدثتم ل  "حد مله س لحوح"احمليثل مسدةهت"عيلح
ددتم ل ،ح دجيثددىح دد ح مدد  حاددتّومتحو حّ  دد ح دد حضدد طحنظ دد حملدةي ددقحقددتاحملنثحليهدةيثح ةددتح
ددآل حملهةددتن حملنثّ  دد ح ملختضددة حح"ت ئدداحمإلعجددتز" دد ح عيددىحديدد،حملودد  قح مل جدد هحملهدن عدد حل
حملنثح ذ  هدددتح   ددد بحنةجدددزحعدددنحح ددداددد  حملثح خد دددت ماحملهدددد يثلح   دددقحهدددتح دطيثوددد حملهقدددتلح لةددداث
دنت لمددت،حإ حأنثنددتحسنهدد  حإلددىحأههثمددت،ح هنمددتحد   ددتهحعيددىحأهه دد حملةنتادد حملزمئددتبحعيددىحعلمدد ح
حح ط جهيد حمالهد حأنثد حهدتحهدنح دلل،ح دتنح  د حأهد حزمئدتحهدنحهجد ثتحإ ودتاحملهةندىحليهثد»مإلسنتت ح
دإ ح تنحملل دحملخدت حهدنحمل دللحملدذاح  ح دىحملقد اح  دقاح  ،ح دّذمحميدا ح)جدتطن حتحإل د ،ح  زجث
ز دتح م ودت(ح ح)هدتحجدتطن حز دتح م ودت(ح نداحمدتح ضدةاح لهد،حالنحد وداحهج ئد ح م ًودتحأ حدنود ح
 حدخاددد  حمل دددللح ددد"ملقادددت  "حح"عودددتحملقدددته حملج جدددتن "،ح وددد حهدددذمحملدددنث ح دددذ  ح«ذلددد،...
احنتوةد حهدنح" م ًوت"،ح ّتج حملهد يثلحإلىحهذهحمإلضت تح وتلهدةيثقحوتله  بحمإلسنتتاح ه حملّتا
ح .مات د ح  حدوي غحهةنىحهة ثن،ح هذمحماله حهنحمهدهتهتاحملدتم ل ثح
 متح تناحهس ل ح"ملقات"حهدجي  ح  حنا  حملج جتن ،ح   ح ح ه ح د ح دتود ح مددلح
د  مل مجدبح»حل  ح له د ،آوةهي  حإندتسحمل للحلدتاحملهدد يلح ود نحهد حمالسدتسح  هدتح قادتحهدنح
 قدتح دذ  حملوةداح»،ح هد لح قد احعدنحملهوةد احود  ح« ح حملسثدتهعأنح نظ حإلىحّتاحملهةدتن حهةد
    مح ملل دحهن حذ د حملهوةد احه تلد  حأنثد،حدقد ا ح)أضد واحز دتم؟(،ح أنداح حدن د حأنح  د نح
نثح هتحدن  حأنح   نح معحملض بحهن حعيىح)ز ت(ح أنح سددج زحذلد،ح تنحهنحملهختطبحض بح من
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ليج جدتن حعدنحمللد دحح ،ح مد حودل بحمل دلل.ح مد ا ح،ح تلقاتحهنتحذ  حملهوة احو1«أ ح سدط ة 
ح  د حعدنحمللد دحهدنحذلد،حلدتاح حملهدد يثلح هد هنحدقت لحملهوة احو ح  حأسي بحم سدومتل،حعو ث
أعند حأنحدقدت لحمسدلح»ح إنهتطح ةاح له حو مسط حهتح سهىح د حملدثتم ل د ح"وت سدديزملحملّد م ا"
نحوه تود حأنح  مدعحود ح ح ح ملهندعحهدنحأنح  دملهوة اح قدض حأنح  د نحمإلن دت ح د حط دقحمإلّتلد
؟ دددد ب  وه تودددد حأنحح"ز ددددت ح" ندددداحمددددتحأن دددد احأنح  دددد نحح"ه دددداحذلدددد،حملوةددددا،ح ددددّذمحميددددا ح"أز ددددتمحدحض 
 لوظد ح"مإلّتلد "ح "ملهندع"حدّ داحإلدىح ةداح لهد حغ د حهوتهد حهد حمإلن دت ،ح هودتتهحح2«  ضد بحح
حإنهتطح ةاح له حهوته  حه ح"هنعحض بحز تحه ثبحأخ ا".
حهدةيثقدددتاحمإلسدددنتت،ح دّهددداح ددد حط ثتدمدددتحهةدددتنحهندددت،ح عدددتثبحإهدددت ماحليج جدددتن حدخددد ث
حدتم ل  حسنّت احمل م  حعنتهتح  حملجزطحملدطو ق حإنحهتطحمة.
ي حودد نحنظ ثدد نح ددتنح ملودد قحملددذاحنسددجث  حملةتهدداح نظ دد حملدةي ددقحأنحنظ دد حملدةي ددقح من
 سهىحودتلدةيق"حودتاحملةهدا،ح هد لح د حاتّومتح ح ن  حملةهاحملنثّ احإ ثحأن ح جتحملوت اح"وهتح
م سدلح دةيثدقحوت سدلحود نح  د نحخود محعند ،حأ حّدت حهند ،حأ حدتوةدتحلد حادو حأ حد   دتم،ح»م لد  ح
اح هضددددت تحإلددددىحأ حعطدددد ،حأ حعطدددد حو ددددتن،حأ حوددددت ،حأ حعطوددددتحوّدددد  ،حأ حودددد نح  دددد نحمال ث
نثّ  دد ،حلددلح وسثدد هتح  ددقح،ح تلج جددتن ح دد حدوسدد  حملةلمددتاحملقتئهدد حودد نحملهةددتن حمل3«مل ددتن ...
نثهدتحو حوهةط دتاحنظ د حملةتهدا،ح"هدذمحعتهداح هدذمحهةهد ا"،ح من  د بحملدةيثدق،ح مدتح يجد حإذمحمضدط ث
اح ةهداح د ح»ماله حإلىحدوس  حعلم حهتحوو  بحملةتها،حّ يح  هاحم ل حودد ح أ حود نح  د نحمال ث
ح4.«مل تن حعهاحملوةا...
حهّ وملحملنثظتلحمليثل احلية و  ،ح أوةدتهتحأ د م،حل»حت ل حدهتلحّستنحأ ضاحملهّت  ا لةاث
احت مسد ح د حددت خحملنّد حملة ود ح يثد حدقد لحهنمجمدتحعيدىحأسدتسح  د بح"ملدةي دق"،ح ذلد،حالنثمدتحأ ث
                                                           
ححت ئاحمإلعجتز،ح حح-ح1 حح حح ح ح ح ح حح ح009ح ح  ح.ح
 .020ملهات حنوس ،ح حح-ح2
حملهات حملسثتوقح-ح3 ححح حح ح حح حح،ح حححح  ح.ح4ح
حححنوس .ح-ح4  حح
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لاحملتث سحملنثّ احومذمحهدنحهنمجد حمليثوظد  اح د حمإلعد مبحملقدتئلحعيدىح  د بحملةتهداحملهده ثدح ّ ث
ح1.«  حملهقتلحمال ا،حملذاح ضعحملهةنىحإلىحهنمجحم مئنحملدةي ق
،ح هدتح مهندتحهندتحهد حملق ند حملهقتل د ح ملهقته د ،ح ملهقتل د ح* مسثدلحملقد مئنحإلدىحعدتثبحأند مع
دد د ،ح حت مسدد حملنثظددتلحمليلدد احلجه ددعحهسددد  تد  حملاث دد حمسددهمتحإلددىحهةن  دد ح لوظ دد ،ح دخدد ث مل
دد  ،حملنثّدد ا،ح ملهةجهدد حملددتث ل ،حأاحأنمددتحهسدددهتبحهددنحهددذهحملهسددد  تاح  هددتح ه ددنحأنحملاث
حد  ث هحهنحهةط تاحلونتطحملجهي حملة و  ،ح مذهحملق مئنحنتوة حهنحجنسحملنثظتلحمليثل احنوس .
حهددذهحملقدد مئنح سدد ي حمل ادد احإلددىحملهةنددىحملهّددتتح دد حمدد مطبح ودد ثنحاددتّبحملنثظ دد ،حأنث
حهتح  حظاحهتحمتح ةد  حهنحلوس ح*.ن ث
ددتل ححضددهنمت،قددتاحملنّ  دد حدنددت سحةيثحملهدحنثحالح،نددتحهنددتحهدد ح"ملقدد مئنحملهةن  دد "هددتح مهثح  وتل
 مدد حهسددددهتثبحهددنحملنظدددتلحملنّددد اح هدد حعودددت بحعدددنحعلمددتاحسددد تم  حدو دددتح دد حدّت دددتحملهةندددىح
دد ح»،ح مدتحعث دمددتحنتت د ح هضددتنحملنثجدت حوق لمددت ح2ملنثّد ا،ح تلوتعي دد ،ح ملهوة ل د حهدد ل  مد حمل
،ح هدددذمح دثودددقحهدددعحملدة ددد ح3« ندقددداح  مدددتحملدددذهنحهدددنحملهوندددىحإلدددىحملهةندددىحهةدهدددتمحعيدددىحملومدددل
ح هدد  حإلددىحملهطيدد ب»م اددطلّ حلهومدد لحملق ندد ح حد،ح مددتحعيثددقحلط دد حّددت4«أهدد   لحملزمهيدد ث
،ح وددتلهطي ب حملقاددت،ح   ندد ح»حوق لدد   أ متحوددتاله حملددتثل احو ن معدد  حملهةندد اح مليثوظدد ،ح ملّددتل ث
ملقد مئنحملهةن  د حأتلثد حه ادي ح حح5«أ متحوتلق ن حملتل احملذاح  ااحإلىحملقاتحأ حمللت  حمله متب
                                                           
ححححححهاطوىحّه تب حح-ح1 ح حح ح حح)لحس(ح حح،ح ححح ح29ح  ح.ح
ححمسددلحدهددتلحّسددتنحملقدد مئنحإلددى حمدد مئنحهتت دد ،ح عح-حح* حححححح ح حح ح حح حح ح حح ححح ح حح ح ححح ح حح حملنثظددتلحمليثلدد اح دد حدخدد ث حقي دد ،ح مدد مئنحملدةي ددقحمل ح ح ححح ححح ححح ح ح ح ح ححح ح حححححح ح حح حح حححححححح هدد حملقدد مئنحملهقتل دد ححححححح ح حح ححح ح حح
حح ملّتل  ح)ملهقته  (،ح ه اح وّسمتبحأمستهمتحملو ع  ،ح و نحأن ح ح ه نحمل م  حعيىحملهةندىحمل ح ححححح ح حح ح ح حح حح ح ححح ح ححح ح ححح ححححح ححح ححححح حح ح ححح ححح حح ح ح ححححححححححح ححححح حححححهّدتتحلدن حهدتحإ حوت سددنتتححح ح حح ح ح حح ح حح ححح ح
حهنحملهةتن حمليل   حليوظحملق ن  حملد وطح ملههت يد ح ملهادتّو ح ملهلزحح،ح ححححححإل مت ح ححح ححح حح ححح حححححححح ح ح حح حححح ححح ح ححح ححح حححح ح حححححح ح د منح  د حم ادطلا حح ححهد ح م م ح ح ح ح ح ح حح ح ح ححح ح حأهد ح هد  حإلدىحح»حح حح ح حح ح ح ح ح
حملهطي ب ح حح ححمله  حملج جتن .ح«حححح حححح ح حح ح ح ح  حح
ححهةنددىحمليددوس حح-ح* حححح ح ح،حأاحت نحم ندد حدةدد ثنحأّددتحم ّدهددت احت نحسدد مهح»ححح ححدةددتثتحمّدهددت احملهةنددىحت نحهدد جث ح ح ح ح ح ح حح حح ح ح حح ح ح حح ح ححح ح ح ح ح ح ح ح حح ح ح ح ح ح ححححح ح ح حح حح ح ححح ححححح،ح نظدد حنتت دد حح«ح ح ح حح ح
حح هضتنحملنثجت  حملق مئنحمليثل   حو نحمليثل   نح مالا ل  ن،ح ح حح حححح ح ح ح ح ححح حححح ح حح ححح حححح ح حح ححح حح حح ححح ح حح ح429حح ح  ح.ح
حح نظ  حدهتلحّستح-ح2 ح حححح حح ح ححن حمليل حملة و  حهةنتهتح هونتهت،ح ححح ححح ححححح حح حححح ححح ححح ححححح ح070حح ح  ح.ح
حنتت  ح هضتنحملنجت  حملق مئنحو نحمليثل   نح مالا ل  ن،حتم حمل دبحملةيه  ،حلونتن،حطح-ح3 حح حححح حححححححح ح حححح ح حح حح حححح ح ح ح ح ححح حححح ح حح ح حح ححح حح حح ححح ح حح حح ح2100ح،حح0ححححح ح ح ح902ححح ح،حح ح  ح.ح
ححملهد  حملج جدتن  حملدثة ودتا،حح-ح4 ححح حححح حح حححح ح حح ح ح ح حححححح،حه دود حمل د  ن د ،حBIBLIOTHECA REGIA MONACE NSISحححححه دود ححح حححح ححححح حح حح
ح022 ح حح.ح
ححلط  حّتح-ح5 ح حح حلحملزمحدح حح ححهي ث حملق مئنح أ  هتح  حملد ج  حملنّ احعنتحس و   ،ح ح حححح ححح ححح ح ح ح ححح حححح ححح ح ح ححح حح ح حح ححح حح ح00حح ح02ح،حح  ح.ح
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إلددىحدّت ددتحملهةنددىحهددذمحهددتحأ متهحدهددتلحّسددتنحل ددنحوهة ندد حملقدد مئنحمالخدد ا،ح وتلق ندد حملهةن  دد ح
ددت حلونددتطحجهيدد ،حإذحأنثحنةدد  حملهةددتن حملنثّ  دد ح نةدد  حأ ح هنددت، حم ندد حمإلسددنتتح م ندد ححمددتحنخ
 مئنحهددعحمإلسددنتتحدنددت سحدّدمددتحهددتحهددذهحملقددحملدخادد  ح م ندد حملنسددو ح ملدثوة دد ح ملهختلودد ح  دداثح
نحهدئاح قدا حم ند حهةن  د حعلمد حسد تم ثح»خاد  ح سهثىحوتلهدةيثقتاحملنثّ  د ،ح تلدثح  ح ود اح من
ح.« 1ّ حمآلد عحعنمتحم مئنحهةن   حأخ حهنمتحعيىحملنثح و احددو ثح
ح
حملهةنىحملذاحدتاحعي  حملق ن حملهةن   
حملهوة احو ححملدةت  -0
هددهاحملهوةدد احالجيدد ح ملهضددت عحوةددتحملددللحغتئ دد حملةيثدد ح غتئ دد ح هد حدحمللتئ  -2
ذن...ملخ. حملهتا(ح   ح ملوتطح لنح من
حملهوة احهة ح ملهضت عحوةتحمل م ححملهة ث -9
حملهوة اح   حملظ    ح-4
حملهوة احملهطيقحملدةت تح ملد   ت-0
حملّتاحملهلوس ح-2
حملدثه  زحملدثوس  -9
حم سد نتطحمإلخ مس-2
حم خدات ح وةدحملهةتن حملهختلو -7
د مدتحعيثد لهدتح ّظدد حهدنح» ،حوق لد  ح خادتنحسدوبحإطدلقح"هادطيح"حملدثحتلحّسثداحدهث
أنح دداحهددتحدودد عحعنمددتحهددنحملقدد مئنحم دد تحعيددىحعلمدد حمإلسددنتتحوهةنددىحأنحهددذهحملقدد مئنحملهةن  دد ح
 هد  ححملهدو ع حعنحملدخاد  ح ةوثد ح داحهنمدتحعدنحجمد حختاد ح د ح مدلحهةندىحملّدتيحملدذا
دددو  ملةلمدددتاحملنثّ  ددد حمل ثموطددد حوددد نحملهةندددىحملنثّددد اح»،ح هددد حأ ضدددتحديددد،ح2«إل دد حملوةددداحأ حملاث
                                                           
حتلحّسثححدهثحح-ح1 ححتن ححح حححمليل حملة و  حهةنتهتح هونتهت،حح ححححح حح حححح ححح ححح ح074حح ححححح ح حح.ح
حمله جعحملستوقح-ح2 ححح حح ح حح حح،ح ححح ح070ح ح  ح.ح
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دددتل،ح هدددتحمندادددبحوةدددتحهدددذمحمإلسدددنتتحهدددنحمالسدددهتط،حأ حملهادددتت ،حأ ح ملّتاددداحهدددنحمإلسدددنتتحمل
ح،ح متح ضثّنتحملهنا وتاح  حاوّتاحستوق .1«مال ةتا
 حدضدت  حملهةتن حملنثّ   (،ح د حظداحنظ ثده احدي،حملةلمتاحملو ع  ح)حأهتح  هتح خ ثح
حملق مئن،حس   نح  حاوّتاح ّق .
ددتخاحدّدمددتحمدد مئنحهةن  ثددسددو ح مدد حم ندد ح ودد اح تلدثح أهددتحملنثح»  ح هددتح ح  ع ثددخادد  ح 
تخيددداحملقددد مئنحملهةن  ددد حملهدةدددتثتبحدّددداحعنددد منحملدخاددد  ،ح ملنسدددو حم دددتحعدددتلحعيدددىحعلمددد ح
ححمإلسددنتت،حأ حهددتح مددعح دد حنطتممددتح)...(   مضددححأنحهةنددىحملنسددو حغ دد حهةنددىحملدخادد  حالنث
ددتخاحدّدداحعندد منحملنثسددو حهةنددىحملدثح دد ح خادد  حدضدد  قح هةنددىحملنسددو حإلّددتق،ح ملهةددتن حمل
 ددثخددذحمددد مئنح ددد حملدّي ددداح مإلعددد مبح  ددد ح مدددلحملدددنث حواددد  بحعتهددد ،حهددد حهدددتحنسددده  حهةدددتن ح
ح هةمددتحهةنددىحمإلضددت   ددسددو حملددذاحمخدددت ح،ح هاددطيححملنثح2«ّدد   حملجدد ث ددهحدهث تنحمسدددقتهحتلحّسث
،حح"مالهده ن "ّ ا،حّ يحذ  ح ميحملنثح)مسديمه (حهنحملدثح  د حملهثد ا،حطو ةد حعهداحّد   حملجد ث
 ةد حمد مئنحومال ةدتاحإلدىحمالسدهتطح دنسدومتحإل مدت،ح هدذهحهد حملود قحود نحطح نتهةحض  د» ه  ح
دتبحملةد ّث دمتحو نمدتحهدنحمد مئنحملدثةي دق،حالنحملن  بحأنوسدملحسدهث محملدثخا  ح مد مئنحملنسدو ،ح خاث
ح3.«ّ   حملج "ح)أت ماحدةي ق(،حالنمتحه ح م سلحملهج   ح دةيقتنحوةلم حمإلسنتت
دد ح مددد حأ ضددتحم نددد حهةن  ثدددوة ثددد أهددتحملدثح» ةددداح ح ندددت سحدّدمدددتحأ وددعحمددد مئنحهددد ح"ملنثح حعتهث
 حددضددت  حهةمددتحمدد مئنحأخدد احلوظ دد ح،ح "ملد   ددت"ح "مإلوددتما"،ح هددذهحملقدد مئنحملهةن  ثدد "ملةطدد "
ددتوعح ملهدودد عحهدد حملةلهدد ح أهددم هتحم ندد حملهطتوقدد ح ددلحإنحأهددم حهددتحد دد نح  دد حملهطتوقدد حودد نحمل
دود حإذح دود حملدثدتوعحهد حملدد خ ح مإلع مو د ،ح هدتحأنحهندت،حم ند حأخد احد جدتح  مدتحجه ةدتحهد حمل ث
ح4.«عنحملهدو عحتمئهتحأ ثتح تنحن عمهت
                                                           
ححلط  حّتدلحملزمهي ث حملق مئنح أ  هتح  حملدث ج  حملنثّ احعنتحس و   ،ح حح-ح1 حححح ححح ححح ح ح ح ححح حححح ححح ح ح ححح حح ح حح ححح حح ححح حح حححح ح حح ح97ح  ح.ح
حتلحّسثححدهثحح-ح2 حتن حمليثل حملة و  حهةنتهحح حححح ححح ححح ححححح حح ححتح هونتهتح ححححح ح،ح ح ح210ح ح ح  ح.ح
حمله جعحح-3 حح ححنوس ححح حح،ح حح ح212ح ح  ح.ح
حمله جعحح-4 حح ححنوس ححح حح،ح ححح ح214ح ح  ح.ح
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عيدىحملهةندىحح1قد مئنحهد حمسددت ا حدضدت  حملنظ ثدحنوملحههثتحسوقحهدنحملدث ضد ّتاحأنثحح
دددلثحملنثّدد اح حودداحملهةنددىحملددتث ل حليجهددا،ح ملق ندد حملهةن  ثدد دد ح ومددتحهددذهحح ح مّددتحهددنحمالتلثدد حمل
نثحملةهي ثدد ددتهتح من  حاددتّومتح دد حمالغيددبحمالعددلح حأستسدد ثحهددتحهنددت،حمدد مئنحلوظ ثدد ،ح هدد ح حدةهدداحّ 
حمآلد  ححدو ح ملةله حمإلع مو  ،ح  دثضححذل،ح  حمله تا ه  حمل ثح
".ح و  حن ا  ًبحل ي و يسط ن  نحملهحظ ي  ه  نح  ّ ّح  حمل حملج ه ةح  حه س  ًعتحإلىحسحت تل ح  لح حعاح ح"خ سح
حدد حدةيثقدداحوتله  ثددلثحمحّ  دد حمله جدد تبح دد حهددذهحملجهيدد قددتاحملنثحملهدةيثحح دد حسح بحمإلسددنتتاح)خح
تل (حه   اح حظ  حملزثهتن.حع 
دد ل حهدد حظدد  حزهددتنحح لح حهددنحخددلاحملاث  هددنحّ دديحملهةنددىحهوةدد اح  دد ،ح ملةلهدد ح حدد  
حمإلع مو  حه حملودّ  ح
ملج ه ةح   حملق ن حملهةن   حه حملنسو ،حنسواحإل  حطو ة حملظ  ،ح ملهةنىحه حمإلضدت  حح
دو حملد خ . ،ح م حهضت حإل  ،ح مل ث ح ملةله حملج ث
د خث ح)عادتل(،حه س   ًعت حملةله  حملنثاب،حملهةنىحملنثّ ا حو ناحّتاح ه ئد حح  مل دود حمل
ح م  حّتا.
ّح   حملق ن حملنسدو ،حنسدبحهةندىحملوةداح أضد  ح)ملخد  س(حإلدىحملسثدتّ ،ح م ند حح إلىحسحت
حلوظ  حمالتمب،ح ملةله حملج ،ح م حجت ح هج   .
ث   حح  ّ حن ح  ّتتثه.م ن حملنسو ،حأض  حهةنىحملّ  حإلىحستّ حل ة ثحمل
د حًب حملةلهد  حملنثادب،حملهةندىحهد ح مدتلحهدنحأجداح ةداحملخد  سح سدوو ،ح مد حهوةد اححن ا 
حالجي ،ح مل دو  حملد خث .
ليويسدددط ن  ن حملق نددد حملنسدددو ،حنسدددو حهةندددىحملناددد بحإل ددد ،ح مددد حجدددت ح هجددد   ،ح أ ضدددتحح
حهسو متحوتالتمب.
حملهحظ ي ه نح حهةنىحملدوة  ،ح ملهطتوق ح ملةله حمإلع مو  ح هةنىحمل ا ح م حنةا.ح
                                                           
حححح تبحمةحونح تثب حت ل حملسث تق،حجتهة حألحملق ا،حه  حمله  ثه ،حح-1 حححح ححح ححح ححح حح ححححح حح ححح حح ححح ح حححح ح ح ح ح ح0429ح،حح0حطححح ح ح ححد،ح ححهدح ح401ح ح  ح.ح
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ح قدددط،ح دددتلق مئنحملهةن  ددد ح أغيومدددتح هدددهاحملهدةيقدددتاحهددد حدّملدّي ددداحملسدددتوقحح ي ددداحنّددد اث
حهندت،حمد مئنحأخد اح ملنثّ   ح ح  و حدّت تهتحلي م  حعيىحملهةتن حملد ح ّهيمدتحملدن ،حإذحأنث
ددد  ،ح ملهةجهددد ،ح أ ضدددتحم نددد حملهقدددتل،ح دضدددت  ح ددداحهدددذهح ددةيدددقحوتلهسدددد احملاددد د ح ملاث
.ملق مئن،ح  حنظ حدهتلحّستنحه حدّي اح ظ و ح 
نثح،حّي دداح قددط،حلدد سح  مددتحد سدد سحليدثح"قيليممتضمم فر قممرائن التّ "ح نظ ثددح هددتحأ ضددتحد سدد سح من
دد د ح دد حدّهيمددتحهةط ددتاحملهسددد احملاث ددتسحمل ددللح خضددعحليقدد من نحنوسددمتحمل ل  و دد حملونددتط.ح ّن
ح ملهقدته حملدد حّدت اح د  ح ملنثّد اح ملهةجهد ث مل مد  حعندتحجزئ تدمدت،حوهددتحح"دهدتلحّسدتن" ملاث
حذلدد،ح و ددتحأ ضددتح دد حد سدد سحنظ ددتاحنّدد حتلهدةيثقددتاحملنثّ  دد ،ح  ددولدد،حمدد من نحختادد ح دد حذ اث
حملن .
 نية الحديثةق   الّنحوية في ضو  الّنظري   الّلس المتيلّ  :ث من ح
دنزعحملتث مستاحمليثستن  حإلىحملدةتهاحهعحهودته لحملوتعداح ملهوةد اح )ملهدةيقدتا(حتمخداح» 
(ح ةث د حدن دت حActant(حودح"ملون  حملدةيثق  "،ح هاطيححملوتعاح)0770،حLazardهتحأسهتهح زم ح)
(Tesnièreددد حملددذاح ةدد تحلدد ح ضددعحملهادددطيح،حعيددىحأنثدد(،ح001،ح0792،ح ددتماحمل  حهددنحملّ 
دد حدهددت ،ح دد حملّددتيحملددذاح ةوثدد حعندد حملوةدداحوهدد احأ حوددآخ "،ح دد ح دةدد ثنحملددذث ماح مالهدد تطحمل
(ح ددد حParticipants ح)ملةنتادد حمالستسددد  حملههددت  حاحملهدةيقدددتاحوتلنثسددو حإلدددىحدن ددت ّدد نحده ثدد
ملّتيحملذاح طيو حملوةاحهوته ب،ح ه حعندتهح ل د  حملوتعداح ملهوةد احملهوتهد ح ملهوةد احغ د ح
ملهوتهدد ،ح  دد حهقتويمددتحدقدد لحعنتادد ح تن  دد ح حدهددد ،ح دد حملّددتيح  حددةيددقحوتلوةددا،ح ل نمددتح
(ح ملمدددتلح ددد حCirconstants،حملظثدد   ح)دودد ثنحأّددد ماحملّددتيحه تندددتح زهتنددتح جمددد ح نةندد حودددذل
ح1.«دا ث حدن ت حأنحمال ةتاحل سحلمتحملقت بحنوسمتحعيىحطيبحملةنتا حملههد   ح  حملّتي
 دقس لح"دن دت "حالند معحمال ةدتاح دتنحّسدبحمدت دمتحعيدىحطيدبحملهدةيقدتاح هد حهدتح قتوداحح
ح ح2عنتنتح  حملة و  ح"ملدةت ث "،ح هذهحمالن معحه 
 (.Avalentملقت بحعيىحطيبحأاحهدةيقح)أ ةتاح حدهدي،ح .0
                                                           
حح لحملمهته  ح-ح1 حححححح حح)لحس(،ح ححح ححح ح901حح ح  ح.ح
ححنوس ح-2  ح.ححححح
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 (.Bivalentsأ ةتاحدطيبحهدةيثق نح) .2
 (.Trivalentsأ ةتاحدطيبح ليحهدةيثقتاح) .9
 (.Intransitifs(،ح ه حمال ةتاحمللثزه ح)Monovalentأ ةتاحدطيبحهدةيثقح مّتح) .4
 (.Tétravalents د جتحأ ةتاحدطيبحأ وة حهدةيثقتاح) .0
حهدذهحملهدةيثقدتاحعندتح"دن دت "حلمدتح ظدتئ حهدةدتثتبحح دهد  حملوتّ د ح" دلحملهمدته " إلدىحأنث
.ح ملود قحملدذاحنسدجي ح1 دنحملدثه  دزحو نمدتحّسدبحد مدومدتح د حملجهيد هعندتحممد منمدتحوتلوةدا،حلدذمح 
يثدددقحمال احهددد حملوتعددداح ددد حةهندددتحوددد نحملنثّددد حملو نسددد ح مإلنجي دددزاح وددد نحملنثّددد حملة وددد حأنحملهد
نهدتحهسدنتمحإل د حأاح  دنحأستسد ،حةملنثّد حملة ود حلد سحهدملنثّد حمللثد ند حأهدتحملوتعداح د ح يثقدتح من
حنظ دد حملدةي ددقحأاحوةلمدد حمإلسددنتتحو ندد ح ودد نحملوةددا،حأ حملخودد حعنددتهتح   ةددتثحهدةيقددتح دد حظدداث
ح   نحجهي ح ةي ث .
  ددد حهددد ح"هاددددطيح"حيثقدددتاح ددد حمليثسددددتن تاحملّتةإنحملهادددطيححملهددد مزاحلهاددددطيححملهد
هومدد لحملّددتي،ح هددتح دد دوطحودد حهددنحه ضدد عتا،ح»هوم هدد حعيددىححمالت م حملت ل دد ،حملددذاح قدد ل
  وت حأنحليخاتئ حملتث ل  حملهةجه  حلأل ةتاحهنحجم ح ملخاتئ حملهةجه د حلألسدهتطحهدنح
جمد حأخدد احت  محأستسدد تح دد حدّت دتحهددتح سددنتحإل مددتحهددنحأت م حت ل د ،ح هدد حهددتح ةندد حأنحت مسدد ح
ندتاح هدتحددضدهثن حمالت م حملتث ل د حده داحهّت لد حلومدلحملةلمد ح ود نحملوةداح هدتح قدضد  حهدنحه  ث
نتاحهنحسهتاح تلّ   ث حأ حملس  نحأ حمإل متبحأ حم سدده م ... د اح2«دي،حمله  ث ح"  يهد  "،ح مم
لاحملو معداحّدمتئه حهليق حهنحملّت احمإلع مو  ح"مل  ن  "ح قعحد ز ةمتحهدنحعقدتبحملوةداح د حه
ح3ملد ح قدض متحملوةا.
دددتح (ح نّددد حGruber)ح"غ  و د"(حلدددLocalisteتحدونثدددىحملهنددد ماحملهّيثددد ح) قدددح"جت دددتن  "أهث
ددد خ حهقت وددد حد   ي ددد حليت لددد ،ح ددد حإطدددت حملنثّددد حCase Grammarملّدددت اح) (حلو يهددد  حهدددعح
يدمدتحمال لدى،حوه  ز د حح"جت ندت  "سهاحمتئهد حمالت م حملهّ  د حلدتاحملدّث  ي ،ح متحمدثح  د حهّ 
                                                           
حمله جعحنوس ،ح ح-ح1 ححح حح ح حح ح90ح حححح ح  ح.ح2
حمله جعح-ح2 حح حملستوقحححح ححح ح902حح ححح،حح ح  ح.ح
ح نظ حح-ح3 ح ححمله جعحنوس حح حح ح حح حح،ح حححح ح909ح ح  ح.ح
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احهدعحأ ةدتاحم ندقدتاحسده ،ح دت ،حعيدىحأند ح  دتنحهدنقثد(ح هد حه  ثدبحمThèmeملهدّدتثيحعند ح)
حملهج ثتبحأ حملهيه س حه احم لنت ح
حّض  مح يثح حمل،ح تلضث   حهنتح"هدّتثيحعن ".ه ا حملض    
(حSource(،ح ملهادددددت ح)Localisation هدددددنحملةلمدددددتاحملهّ  ددددد حمالخددددد ا حملّيددددد اح)
حAgent.)1(،ح ملهنوثذح)Goal ملمت ح)
د ح د حإطدت حملّدت يحلتث مستاحملدثتم حم ل  حملد حدنت لاحه ض عحملهدةيثقدتاحملنثّ  د ،حدنت ل
ددتم ل ت،ح هددنحهددذهحملنظ ددتاحنظ دد حملم لنددتاح"سدده  نحت،"ح عددنحه  نددتاحملد   ددبح د ادد ومتح
ملهدوندد حليهددنمجحملدد ظ و ،ح نسدددط عحملدةدد  حعيددىحهةط ددتاحهددذهحملنظ دد حهددنحخددلاحهددتحمتثهدد ح
ندتاحتمخداحملجهيد حأّهتحملهد ث ا،حملذاحمسدطتعحأنح و  ثنحملهوتت حملةته حملد حدّ لح دو حمله  ث
ح مله  ثبحم سه ح ي مهت،ح تمخاحملنث حمل تهاحنوس .
دتنحههدتحملهّد  ح ملودل بحنتاحملجهي حعنتهحدلتثح ه  ثح احإلىحأ وعح ظتئ ،ح ظ ودتنحتمخي 
ح  ظ ودتنحخت ج دتنحههتحملهودتأحأ حملذث ا.
ح وع،حوتلجهي حملدتل   ح متحه ثاحلد م تحهذهحمل ظتئ حمال
حنتح)ذ ا(.ه(حأو هح)ول ب(،ح أهثتحختلتح)هودتأ(،ح قتحدز ثسح)هّ ح
 عددتثاحهددذهحمل ظددتئ حمال وددعح ظددتئ حدتم ل دد ،حالنحملسدد تقحهدد حملددذاح ّددتثتحطو ةدمددت،ح
دد حدقدد لحعي مددتحملنظ دد حمل ظ و دد ،ح همهثح دمددتحدوسدد  ح مل وت دد حملدتم ل دد حهدد حأّددتحأهددلحمالسددسحمل
دد   حيثحنسددقحمسدددةهتاحمل لدد ،ح مسدددنوتطحملخاددتئ حمله دوطدد حومددذمحم سدددةهتاح تلخاددتئ حملاث
د ح ّدتثتهتحه مد حملهدد يثلحهدنح  ملد   و  ح ملدط ز  حملد ح ّدتثتهتحملقادتح)ملقد بحمإلنجتز د (،ح مل
ح2 ّ احخطتو ح)مل ج (.
ح   هتح ي حدوا احلي ظتئ حملدتم ل  حملتمخي  ح ملخت ج  .
حلهّ  ح ملول ب،ح ملول بحدنقسلحإلىحوول بحجت تبح ول بحهقتوي .ههتحمالوظ ئ  الداخلية: -أ
                                                           
حح نظ حمله جعحنوس ح-ح1 حح ح حح ححح ح ح حح،ح ححح ح909ح ح ح900-ح ح  ح.ح
دتمت،حتم حمالهدتن،حمل ودتط،حطح-ح2 حأّهدتحملهد  دا حملهنّدىحملد ظ و ح د حملو د حمليلد احملة ود ،حمالاد اح م ه حح ححح حح حح حح ح ح ح حح ححححححح ح ح ح ح ح ح حح حح ححح ح ح ح ححح ح ح ححح ح ح ح ححح ح حح ح ح حححح حح حح حححح حح ح ح0429ح،حح0ح ح ح -حهددح
ح2112 ح ح ححل،ح حح ح24حح  ح.ح
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ددد حدهددد احهّدددطثح  مل ظ وددد حملهّددد  حهددد حمله ضددد عحأ حمللّدددقحملهّ ددداحعيدددىحملدددذماحمل
حملّت يح  حه م حد ماي حهة ن،ح  يه حهنتح  حم لنت ح
حهتذمحه واحهنت؟-
نحملّتهدداحليهةي هدد حغ دد حملهد مجددتبح دد ح هخددز نحملهددد يثلح وددل بحملجت ددتحدسددنتحإلددىحمله دد ث
حملذثهن ح  حه م حد ماي حهة ثن.
حه ثاحأّهتحملهد  احو يه ح" نجتنحمم ب"ح  حمله تاحملدتل  ح
،ح ول بحملجت تحهنتحمّدياح ظ و حإع مو د حهد حملهوةد احود ،ح هد ح نجتنحمم به واحهنتح
حأّتحملهدةيثقتا.
نحملدذاح ّهداحهةي هد ح"دادّ ّ دنتحإلدىحمله د ث دتحودل بحملهقتويد ح د س    "حدةد ثدحهةي هد حأهث
ح  حهخز نحملهختطبح ةدقتحملهد يثلحأنثمتحغ  ح م تب.حه تاحم لنت ح
حلقتحه واحهنتح نجتنحمم ب.-
حه واحهنت.ح  سحهتا حوا،ح-
دلتاحت  ح أهثتحمل ظتئ حملخت ج  ،ح ّنح ظ و حملذث احه حمل ظ و حملد حهدنحملهه دنحأنح
تلدت حهدةيثقحهنحملهدةيثقتاح هدتح د حم لندت ح ححب حنحدز  ححمحتوحداحخح لح،حوحدا  ّ ديح قد لحملدذ احودت  حح.هندًتممل حد  
 حد ضددد ححأ حدادددّ ححهةي هددد حهدددنحملهةي هدددتاحملددد م تبحتمخددداحملجهيددد ،ح هدددنحسدددهتد حملخت ج ثددد
حووتاي .حت حه ه زحإل  حخطثح ،حملوااحو ن ،ح و نحملجهي حو م حمالستس ثح
هندددت،حأ ضدددت،حتم ل ددد حملدددد حّدددتثتدمتحنظ ددد حملنثّددد حملددد ظ و ،حإلدددىحجتندددبحمل ظدددتئ حملدثح
مل ظدتئ حملتث ل د ح)هنوثدذ،حهدقوثدا،حهسددو ت،حأتمب...(،ح  ظ ود حملهدقوثدا،ح ملهسددو تحهد حمله دوطد ح
حوتلهدةيثقتا.
هندت،حأ ضدتحمل ظدتئ حملد   و د ح)ملوتعداح ملهوةد ا(ح  د حمليثلد حملة و د ح ظ ود حملهوةد اح
حه حملد حده ثاحملهدةيثقحملنثّ ا.
بحنددتاحّظثدد ح دد حملت مسددتاحمل ظ و دد حديدد،حمله مّدداحهددنحملددتث ئاحملددد حدودد نحأنحملخطددت
دد حدّهدداحهددنحملدةهددقح دد حت مسدد حون دد حملخطددتب،حهددتح لهيمددتحلد دد نح ملهدطدد  بح دد ح دداحهدد ثب،ح مل
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سدهثتهتحح(حون  حنه ذج  حليخطدتب2119مل مئتبح  حلستن تاحملخطتب،ح متحممد احأّهتحملهد  اح)
(،ح نهدددد ذسح0779سحملهة ددددت ح)ت دددد،ح،ح هدددد حدةددددت احلنظ دددد حملنهدددد ذ*"نّدددد حملطثوقددددتاحملقددددتلو "
 ح حدةي هتحطوقد حدسد   ثح(،حه  ثنحهنح ليحطوقتا حطوق ح او ثح0772ملطثوقتاحعنتح م    ح)
احلمددددتح ح ه ثددددوقدددد حمل جم ثدددد مددددتحأضددددت حملهد  ثدددداحطوقددد ح موةدددد حهدددد حملطثحح، دةي هدددتحطوقدددد حد ط  ثدددد
ح.  وو ج حود ط  ودس   و ا و أس ح ا   حدس    حد ط   ح ج ه  ح وتلدث س
 قدددطح،ح مله  ثدددبحم سددده ثح)ملقضددد  (حّهددداحملجهيددد حخددد ثح    دددبح هدددذمحملدثح
ددد1 تحعيدددىح،حأهث
د احملهد  ثداحدسده  ح"ون د حملخطدتبحملنثه ذج ثدهسد اح"ملخطتب"ح)جهي ح ناثح  "،حتح تهل(،ح قدتحمم
 نهددطحح*"مله  ددزحمإلهددت اثح"نحطوقدد ح،ح دضددهثحنحهددنح ددليحهسددد  تا حهسددد احولغدد دد حدد دد ثح ملثح
 طوقدددد حح"مإلنجددددتز" طوقدددد حح"م سددددد عتط"نحطوقدددد ح دضددددهثحح و ح هسددددد احعلمدددد ثح أسدددديح**ملخطددددتب
وقددددد حملطثح" ح"سددددد    وقددددد حملدثحملطثح" ح"  ط  ثدددددوقددددد حملدثحملطثح"د دددددزحعيدددددىح   حح هسدددددد احت لددددد ثحح"مل جددددد "
ح2."  مل او ثح
ددددتمطحهددددنح) دددد ح)هنخويددددت(ح )هددددت نزا(،ح2112مو ون دددد ححأنثححدودددد ثن(ح ونددددتطحعيددددىحهددددتحممدّ 
،ح هسدد اح،ح هسدد احده  يد ثحقحوهسدد  تاحأ ودع،حهسدد احعلمد ثح  موداحددةيثدتود حلمتحملخطتبحمل ثح
نح داحهنمهدتحطوقدتاح ةيد ح  ّ دلحوةضدمتحوةضدت،ح،ح دضدهثح،ح هسدد اح  ن لد ج ثحد   و ثح-ا  ثح
ل  حنوسمتحدونثح ح3ا.تهتحأّهتحملهد  ثح هذهحمل ث
                                                           
ححححدسددةىحنظ دد حملنّدد حملدد ظ و ح ل  هددتحهددنحملنظ ددتاحإلددىحادد تغ حنهدد ذسحمددتلو حلدّق ددقحمل وح-حح* ح ححح حح ح حححح ح حح ح ح حح ححح ح حح ح ححح ح ححح ح ح ححح ححح ح ححح ح حح ح ح ححح ححح ح ح ح حح حت دد حملنهط دد ،حملقتئهدد حعيددىحح حح حح ححححح حححح حححح ححح
حححهوتت ح م معتحذماحمنطوتم  ح مسة حملنثطتقحأاحدايححلت مس حون  حمليثلتاحملطو ة  ،حأاحد مع حملخاتئ حملون   د حليلد حهدت،ح حح حح ححح ححححح ح ححح ح حح ح ح ح ح ح ح ححححححح حح ح ححححح حححح حح ح حح حح ح ح ح ح حح ححح ححح ح حححححح حح ح حح حح ح حح ح حححح
ححححح هذمحهتح طيقحعي  ح"مليستن تاحملدنه ط  ". حححححح ح ححححح حححح حححح ح حح ح حح  حححح
ح.99أّهتحملهد  ا حملهنّنىحمل ظ و ح  حملو  حمليل احملة و ،ح حح-ح1
حمله  زحمح-حح* ح حح حإلهت اح قاتحو ح  ح ظ و  حملهد  اح"ملهقتل"حأ ح"ملسث تقحملهقته "حملذاح ود دح جد تحهدد يثلح هختطدبح زهدتنحححح حححح ح ح حح حح ححححح حح ح ح ح ح ححح ح ححح حح حححححح ح ححح ححح ح ح حححححححح ح حح حححح ححححح ح ح ح حح حح حح حح حح ح
ح ه دتنحهة ند ن،ح ملهادطيحح ةد تحإلدىحسد ه نحت د،ح) ح حح ح ح ححح ح حح حح ح ح حح ح ححح حح ححححح ح حح ح0779حح ح ح ح(،ح نظد حح ح حح حححأّهدتحملهد  دا حملسد تقحهد م تهح هد متهح أنهتطد ،حد طئد ححح ح ح ححح حححح ححح حح ححح ح ح ح ححح حح حح حح حححح حح ح ح
حححله  نحس تم حهنتهج،حسيسي ح حح حح حححح ح حححح ح ح حملدتم ل تاح دّي احملخطتب،ح ححح حح حح ح حح ح ححح حح ح حححح ح212ح حححححح ح  ح.ح
ح** حهنحح-حح ححأنهتطحملخطتب حملس تا،ح مل او ،ح ملّجتج ...ملخ.ح حححححح ح حح ح حح حح حح ح حح حح حح ح حح حح حح ح حح ح  حححح
ححأّهتحملهد  ا حملهنّىحمل ظ و ح  حملو  حمليل احملة و ،ح حح-ح2 حح ح ححح ح ح حححح ح حححح ح ح ح ححح ح حح ح ح حححح حح حح حححح ححح ح22ح حح.ح
ح نظدد حح-ح3 ح ححأّهدددتحملهد  ددا حملخطدددتبح خاددتئ حمليلددد حملة و ددد ،حت مسدد ح ددد حمل ظ ودد ح ملون ددد ح ملددنهط،حتم حمالهدددتن،حمل ودددتط،ححح ححح حح حح حح ح ح ح حح حح حححح حححححح حح حح ح حح ح ح حح ح ح حححح ححح حح ححح ح ححح حح ح حح ح حح حح ح ح حححح حح ح ح
حهنه  ماحم خدل ،حملجزمئ  حح ح حح حح ح حح ح ح ح حح ح حملةتاه ،حطححح حححح ح0490حح،ح0حححح ح ح ح2101-حهدح ح ح ححل،ح ح ح20حح  ح.ح
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هددتح لّددظححل دد حملجت ددتب؟ح مإلجتودد حأنثحهددذهحمل ثححقددتاحملنثّ  دد ح دد حظدداثحأ ددنحدده مددعحملهدةيثح
،ح مل ظدتئ حهد حملهسدد احملدثدتم ل ثحح حلهدتحسدوق ،ح تلهسدد احملةلمد ثحعيدىحهدذمحملهقدد احهد حدطد ثح
قدتاحمدتحوةددحملهدةيثحد حمدتحدّديثح  ح)هّد  ،حودل ب...ملخ(ح هد حمل ظدتئ حملثحتوق حملدذثحتم ل د حملسثدملدثح
نحد ح د د ثحلدىحملطثوقدتاحملثحإظ حنحإ ثحودتلنثح ح حددةد ثحتم ل ثدل د ،ح  ظ ودمدتحملدثحهذهحمل ثحح  حظاثححيغححللحد ح
وقددتاحهدد حعوددت بحعددنحهددذهحملطثحح هّد  تدمددتح ملةلمدد حملقتئهدد حو نمهددتحالنثححهنمددتحملهسددد احملةلمدد ثح
اددد حهدددذمحملهسدددد اح ددد ح ،حأاحون ددد حخطتو ثدددنظددد حإل مدددتحنظددد بحدتم ل ثدددد م  دددبحأاحجهدددلح  ح  ،حّ 
د نح  ح دتبحملدتثن تحليخطدتب،ححود  نحههدت ح"ملنقيد "ح "ملوةداحملخطدتو ،ح ملوةداحملخطدتو ثحطوق هد حملّ 
بح  ّدددد احاحملهددددد يثلح ملهختطحدددد ح)خودددد ،حمسدددددومتل،حأهدددد ...(ح هلهثدددد ححبحإنجتز ثددددنحهددددنحمدددد ثح  د دددد ثح
قيد ح ح دلثحهدنحطوقد حملنثحت،ح  دادتثحت،ح  ةدلحّهي ثد ةدلحإّتل ثدحنحملوّ احملخطدتو ثح،ح  دضهثحخطتو ثح
ددح ملوّدد احملخطددتو ثحح ملوةدداحملخطددتو ثح  ح مال ةددتاح ةددتاحمإلّتل ثدد ح دد حّدد نحدسددنتحإلددىحمالهخاث
ح1 ح)هّ  ،حول ب(. ح ظتئ حدتم ل ثحملّهي ثح
ددد حمدددتحد ددد نحهّددد  محأ حودددل ب،ح  ظمددد حذلددد،حهدددنح ملددد ظ و حدل  ددد حود سددد عحملةنتاددد حمل







ح  ، ح(0779مل ظتئ حملتمخي  ح  حنظ  حملنه ذسحملهة ت ح)ت 
                                                           
ح نظ حح-ح1 ح حمله جعححح حح ححملستوق،ححح ححح ح92حح حححح  ح.ح
حح نظددد حمله جدددعحنوسددد ،ح حح-ح2 ححح حح ح ح ح ححح ح ح ح022حح ح حح نظددد حأ ضدددتح،ح حح حح ح ح حههدددتلح ددددح حملو ددد حمليثلددد احملة وددد حملقدددت لح ملنثّددد حملددد ظ و حملدهت ددداحححح ح ححححح ح ححح ح حح ح ح ححح حححح حح ح حح ححح ح ح ح ححح ح ح ححح ح حح ححح ح
حح م مد مدح  حهه  عحملهد  ثا،حسيسي حملدتم ل تاح دّي احملخطتب،ح ح حح حح ح حح ح ححح حح ح حححح ححححح ححح حح حح حح حححح ححح ح ح ح ح ح ح ححح ح942ح ح  ح.ح
حملهّ  
ح
 ملهّ  
 مندقتط د و اح دة  د
 ملول بح
 هةطى جت ت
 طيب
 جت ت
 دده ل ما 
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ندتاحملجيهدد ح  دد حأع دتحملنثح(،ح2448"ح) ح"نّد حملخطددتبحملدد ظ و ثح  د حنظ ثدد ظدد ح دد حه  ث
 ح ل دد حوةددتهتح تنددداح حلمددت.ح"ملهّدد  ح ملودددل ب"،ح جةيدداح ظددتئ ح نتئ ثددتم ل ثددإسددنتتحمل ظددتئ حملدثح
حست ا.ملول ب/ملمته ،حملهقتوي /ملدثح،حةي قّ  /ملدثحهملأّتت   ح
حهدددتح دددل ثحح"هدددت نزا" ح"هنخويدددت"  هددد  ح دددإلدددىحأنث ون ددد ح ح مل   و ثددد حملدثح  ثح ح ددد حملون ددد حملاث
نتئ دددتاحاحهدددنحمل ثح حعيدددىح جددد حملخاددد  (حليةودددت بحمليثل  ددد حهددد حملةناددد حمال ثحو ثددد ح)ملنثحنل ه ثدددملدثح
ح1نتئ تاحمالخ احملهقتوي ح د    هتحنتت حجتم.ليحأاح)ملهّ  ح ملول بح ملهقتوي (،حأهثتحمل ثحمل ثح
د حهد ثاحومدت،حهسدد  تاحأخد احدح حملنثّد حملد ظ و ثح دط اح  حنظ ثح نددجحعود حمله مّداحمل
"،حددضدت  حوقدتاحملقدتلو ثح ح"ملنثّ حملهة دت "حأ ح"نّد حملطثحو مسطدمتحملون  حمليثل   ،ح ه لح  حنظ ثح
ددد  حملدثح ح تلهسدددد احملدددتثحهسدددد  تاحلل  ثددد    وددد ح ملهسدددد احملةلمددد حملدددذاح ل ح ملهسدددد احملاث
 حإنددتسحهدظدت  بح دهسدد  تاحح أ وةدح"حنجدتحأنثح،ح  د ح"نّد حملخطدتبحملد ظ و ثحتدّدتث نتحعند حسدتوق
حدّق قمت،ح هذهحملهسد  تاحه  ححملد ح  تحملنثّ حمل ظ و ثحح*مل وت  ح،حأاملخطتبح   حد   ي 
ح. ولغ ثححملهسد احملةلم  حهسد احدتم ل ثح
ح ح سويىحه حمل ممة .،حطوق حعي تحه حملقض ثح حملتث ل ثحه  ي ثحملهسد احملدثح
ح حا  ح نّ .   و ثح  حملدثحملهسد احملاثح
دددد ح دضددددهثحلدددد ج ثحملهسددددد احملو ن ح  د  حلون دددد حملخطددددتبحعيددددىحهسددددد احنحملخاددددتئ حملاث
،ح طوقدد حمله  ثددبحنل هدد ثحبحملدثحطوقدد حمليثوظدد ،ح طوقدد حمله  ثددحنحهددن ملجهيدد ح ملهودد تب،ح هدد ح د دد ثح
ح .ملو ن ل ج ،ح طوق حملهو تبحملو ن ل ج ثح
دد وطحودد نحهددذهحملهسددد  تاحمال وةددملةلمدد حملثححأنثحح"أّهددتحملهد  ثددا" هدد  ح ن دد ح دد حملوح دد ح
ملددذاحهدد حأّددتحهّد  ددتاححقحملوةدداحملخطددتو ثحلحدّق دد ق،ح هدد حهدد حل سدداحعلمدد حدطددتو حملخطتو ثدد
قح  حهج ثتحهو تب.،حمتح دّقثقح  حجهي ،ح متح دّقثحملهسد احملةلم ثح
ح2
                                                           
حأّهتحملهد  ثحح-1 حححح ححح حا حمح ححلخطتبح خاتئ حمليثل حملة و  ،ح ححح حححح ححح ححححح ح ححح حح ح حح ح ح091ح ح  ح.ح
حححح سةىحملنثّ حمل ظ و حإلىحدّق قح ليح وت تا حملنثهط  ،ح ملدتم ل  ،ح ملنثوس  .ح-ح* حححح ححححح ححححح حححح حححح حح ححححح ح ح ح ح ححح ح ح حح ح ححح ح حح ح ح ححح ح حح  ح
حح نظ حأّهتحملهد  ا حملخطتبح خاتئ حمليثل حملة و  ،ح حح-ح2 حححح ححح ححححح ح ححح حح ح حح ح حح حح حح حححح ححح ح ح ح ح97حح  ح.ح
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سددتهلح دد حدّق ددقحمل ظ ودد حملدثتم ل دد ح  حمددتح ح ن ل ج ثددط ددزحملددذاحهدد حختادد ثحنلدد لح ملدثحملدثح
)مسدددومتل،حأهدد ،حتعددتط...ملخ(،ح ملوّدد احح حدّق ددقح ةدداحخطددتو ثح)ملوددل بحهدد ل(،ح مددتح سددتهلح دد
د حمدتحدهدلاح ظ ود حملهّد  حقتحهنحملهدةيثحنحهدةي حملخطتو حهنحملهه نحأنح دضهثح قدتاحملنثّ  د حمل
حأ حملول ب.
نح  ن لد ج ح)دط دزا(ح!؟هد واحححتهت ًح ه لح  حم لنت ح دب،حهندتحهد حه د ث ،ح ةلهد حملدةجث
   و د حهوةد  ح،ح ظ ودمدتحملد حت هدت ًح ةلحخطتو تحهد ح"مإلن دت "،ححنخطتو ح دضهثححا ّ احإلىح ّ ح
ح ظ و حدتم ل  حه حملول ب.حو حمّداثح
دد حملثححّدد اثحهددتحهددنح  دد بحملةتهدداحملنثح ملهلّددظحعيددىحملتث مسددتاحمليثسددتن  حملّت  دد حهدد حخي  ح
احهدتحملهد  ثدد حأسدقطح  مدتحأّملثححّد حملد ظ و ثح حملنثح،حوهدتح د حذلد،حنظ ثد ميحملة و ثحنجتهتح  حملدثح
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 خالصة:
دتلحهدذمحملوادا،حنّ  د ثد  د حخ و نثد حجدتطحل  هثداحملنقدتئ ححتم ل ثحلحعيدىحظمد  حملهدنمجحمل
ددد ح زخددد حومدددتحهةدددتن ح ملهقتادددتحملثحلي   ددداحددد حسدددوقد ،ح تدّدددتحودددتبحملدثحددد حع دمدددتحملهندددتهجحملثحملثح
د ح  ندجح  مت،ح هذمحم نودتاح د حت مسد حعحملهقتهتاحملثحع حدن ثح  حأ جم حملهدن ثححملخطتبحمإلنستن ثح
 ح نقت ددددد حلمدددددتحهددددد حمالخددددد احه تت نمدددددتحملنوسددددد  حاددددداحوهندددددتهجحأخددددد احلسدددددتن ثحملهةندددددىحجةيددددد ح دثح
دت مال ت  ل ج د  م جدهتع  ح مل قت   ح حسدوبحهدذمحم نو اح مجدعحإلدىحملدثطد ث حملّتاداح د ح،ح لةداث
 د ماددياحمل قت ددتاحودد نحهددة بحملةددتللح ون دداحملجسدد  حهجددت احملدث مادداحمإلنسددتن ح دةقثددتهت،ح
حهددو ماحملد ماددا،حههددتح دد دحدطدد ثح  حملهنددتهجح مالسددتل بحمل و يدد حو نمددت،ح ددتزتمتاحملّتجدد حلودد،ث
ملدذاح هدمتحهل خد هححة ود ثح ميحملوذل،.ح ل سحوة تمحعنحهذهحملّتج ،حأنحنجتحهتح هت يمتح  حملدثح
ددتسحأهيمددتحلودد،ثح دد حمّ ددتاحملهجدهددعحملة ودد ح دد حملةادد  حملسددتوق حعيددىحمل قت ددتاحمالخدد احمل حوتنو
لد احّي داحمليثح ح مل له د ح ملدثحل  ثد،ح   جدتاحملويسدو حمليثحود حملهسديل حهدو ماحد ماديمتحهدعحملود تحملة
د ماحمليل  د حملق ن د ح ملهثدليهلهثح عد ،حوداحيحمإلنسدتن ح ه ممود حملهدن ثحتنة حليّدتة  ح ملةتت د حملاث
د ،ح ه ممود ح  دنظثحمل م  حعيدىحهدتح دل ثححأوةتحهنحذل،،حإذحدلثح لح حهنمدتح د حملهختطحدبح  ل ثد حعق ت
حهةتهلد حمل  ه ث .
وندىحد حد ح ح   د ب،ح هنمدتحملةلمدتاحملثحد ح ه نحأنحده ثاحهو بح له ثد حملثحل  ثح ماحمليثحملهله ح
ّ  دد "حقددتاحملنثحهدهثهدد حليةلمدد حمإلسددنتت  حأ حهددتح ةدد  ح"وتلهدةيثحودد نحملوةدداحمل لهدد ح ملةنتادد حمل
دي مح د حأّ تهمدتحملنثح متح تناحذماحوتاحعندتحملنثح  نحتحملولغ ثدّ  د حدواد لح   د م،حأهثدّد   نح  اث
سددتن تاحملّت  دد حلددلحدلودداحعددنحدنت لمددتح  ددقحهنتهجمددتحمليثحح ،ح هددتحأنثحمدد محلهظته هددتحملولغ ثدد دط ثح
محملهدنمجحإلددىحهدذهحملةنتادد ؟،ح،ح   دد حنظد حهددذتم ل ثحهندتهجحملهددنمجحملدثد هدنحهددذهحملحعد .ملهدن ثح
جتج ثدد هدداح دد حدهدد ثيمتحدّهدداحمدد ثبحإنجتز دد حّ  ؟حهددذمحهددتح حدخددتلحملخطددتبحمإلنسددتن ثحملةلمددتاحمل
حسندة ث حعي  ح  حملواي  نحمآلد  ن.
حح
 
 ثاينالفصل ال 
والفعل  ةحوي  قات الن  ملتعل  تداولية العالقة بني ا
يوان  الالكيم يف ادل 
 : الفعل الالكيم  الشعري  بني الإماكانت الل غوية والإماكانت الإبداعية
صاة بعالقاات املفعولي اة و أبعا  اا :  الأفعااا الالكمة اة الت قرةري اة ابصال
 نيواالتداولية يف ادل
صاة بعالقاات املفعولياة و أبعا  اا  : الأفعااا الالكمةاة الإاشاا ية ابصال
 الت داولية
صاة اللعالقاات الن حوياة  : الأفعاا الالكمة ة الت قرةري اة والإاشاا ي ة ابص 
 الأخرى و أبعا  ا الت داولية 
: البعااد الت ااداوا لةااا ر  ا ااها و أعر ااا تااّ تالقااة املتعل قااات 
 الن حوي ة اللفعل الالكيم  
أثر و أعر اا تاّ تالقاة املتعل قاات الن حوي اة  : تداولياة الت قادل والت ا
 اللفعل الالكيم
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 بين اإلمكانات الّلغوية واإلمكانات اإلبداعية *الفعل الكالمّي الشعريّ أوال: 
ا مزح ثيزل القيمزن ازنةاايزن الّ  يبقى الّنّص الشعرّي نصاّ  تز  يتمتّزب ب،زاذ يم يمت ز  متمّيز
المت قّززيحذ ومياتزز  ازبةاميززن ت مززح  زز  نفززو   قوّيززا  زز مززح ايليززاب ازبةاميززن مززا يةع زز  مزز ّ را 
ّ الّن ززززر مززززح طواميززززن ايليززززاب الّ  ويززززن ل خصوصززززّيت   ززززنّص شززززعرّي لزززز  بنززززان خززززاصذ ب زززز
وةينّيزززاااااللذ ل زززح ووطنّيزززاذ  المواضززيب التززز  يعالة،زززاذ  ،زززو نزززّص مزز ّ ر اةتمامّيزززاذ و يا زززّياذ
 ز   قزةرت،  ازبةاميزنأ ير وازنةااين المنت زر  والمأمولزن مزح منتةيز  تبقزى رلينزن لزة  ةرةن التّ 
 مة  ا ت الل ازم اناب ال  وّينا
ّ "يبةامين انتقان  زنتاج النّص ا عن بن الةّ  منا  والمالئ  ل ذالمنا ب ل مقا  "الفعل ال الم
ت  ينب   م ى الّشامر مرامات،زا ثتّزى يز ّةي الفعزل ال المزّ  ا ّين الّ  ائا األ الّشعرّيذ أثة الرّ 
ّ غرضزز  التّزز  الّ ززياب يبقززى يفززر نف زز   زز  ةميززب أنززوا  الّنصززوصذ وبزز   ذةاولّ  والثةززاة
ن زتعيح ل  شز  مزح الّ زماب التةاوليزن والثةاةيزن الم ّونزن ل فعزل ال المز  المتمّ  زن  ز  الفعزل 
 زز ي  ل عناصزر ازثاليززن تززةاول  ذ وبالّ زياب أيضززا نزتمّ ح مزح يةززران ازنةزااي والفعزل التّززأ يري
 االم المن    بنان الفعل ال الم  مح خالل ربط،ا بمراةع،ا    الواقب
ةزورج  الصزةة يبزيح و ز  لزماثزة ا  الميزّاذ  يمّ ل الّنّص الّشعرّي مح المن زور التّزةاول 
الخطابّيززن والّ  وّيززن بطريقززن تواضززعينذ نشززاط ي ،ززر  زز  الّتفززامالب » أنزز  (George Yuleيززول  
ذ ويم زززح أح يثتزززوي م زززى  عزززل  المزززّ  مر زززاّي ول زززح يم زززح أيضزززا أح تفضززز  يلزززى نتيةزززن مزززا
يلزززززى رةوة أ عزززززال متتابعزززززنذ تبنززززز  الفعزززززل   الثزززززةل ال المززززز ( م زززززى منطوقزززززاب تقزززززوة يثتزززززوي
تضززا رب مززب بعضزز،ا الززبع  زز   مززح األ عززال ال المّيززن   زز ن يت ززّوح مززح  الززمي 1«المر ززايّ 
 ينشائ ا
                                                           
مصط ح الفعل ال الم  الشعري م رت  الباث ن رثيمن شزيتر  ز   تاب،زا "تةاوليزن الزنص الشزعري"ذ ةم،زر  أشزعار العزرب  - *
 أنمومةاا
ذ 6112ذ 1أشزعار العزرب نمومةزاذ ةار ال تزاب الثزةيلذ القزالر ذ طرثيمن شيتر تةاولين الّنص الشعرّيذ ةم،زر  ين ر:  -1
 ا171ص:
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لنزززا  مزززح يعتبزززر أح الثزززةل لزززو نف ززز  الفعزززلذ يل أّح الثزززةل أو زززب مزززح الفعزززل ألنززز  
   1ايشمل الوقائب غير الّ  وين المش،وة     العال  الخارة 
 ّ يلزى ثزيح وةزوة قزار  ي فزل  ،زور » ثتةزبم زى قزّو  ينةاايزن ت   يتزوّ ر الثزةل ال المز
يّح  ،ززور القززار  و ع زز  لززو مززا ي ززّمى بالفعززل التّززأ يريذ وب،ززما يصززبح ةززان مززح لززم  القززّو ذ 
الثززةل ال المززّ  ازبززةامّ ذ لززو الفضززان الززمي يتززيح  ،ززور ألمّيززن الفعززل التّززأ يري  زز  الثقززل 
ذ أي رةوة 2« ،ززور قززّو  الفعززل ازنةززااي متوّقفززن م ززى ثززةول الفعززل التززأ يري التّززةاولّ ذ يم أحّ 
مززح الثززةل ال المززّ  الززمي يعالةزز  األةيززبذ وتثّقززب مقاصززة الززنّص  أ عززال المت ّقززيح ومززوقف، 
ذ  ،ز  مزرتبط أشزّة الرتبزاط بالقالزب ازبزةام  الزمي تشزّ ل  يز ذ وم زى رأ ز،ا العناصزر ال  ويزن
العتبزن األولزى التز  يثتاة،زا المبزة   ز  تشز ي  ذ  تتم ،زر  ز  شزب ن مزح العالقزاب الخاضزعن 
 القوانيح ازبةا  لقانوح ال  ن مح ة،ن ومح ة،ن أخر 
الزززب الّةرا زززاب ال  زززانين واألةبيزززنذ تطزززّل م ينزززا  ززز   زززّل مزززّر  بزززازةراناب الّتث ي ّيززز ن ل
   مةال ةرا اب األممال األةبينذ مح خالل المقارباب الّ  ويزن والنقةيزن وازبةاميزن  الم تةّة 
التزز  مززح شززأن،ا ال شزز  مززح القززّو  ازنةاايززن ل نصززوصذ ومززة  القززّو  التأ يريززن الناتةززن من،ززاذ 
و ال القّوتاح تنبزنح مزح مزة  الطاقزن التفام يزن بزيح المبزة  والمت قز ذ ولزم  الطاقزن تخت ز  قزّو  
ا مح نّص يلى آخرذ ول  الت  تث ز  مزة  نةزال الفعزل ال المز  المر زاّي مزح يخفاقز ذ وضعف
 ولما بطبيعن الثال قائ  م ى مة  نةال األ عال ال المين الةائين الم ّونن ل ا
وران مززة  تثقيززب لمززا القالززب ال  ززوي مةتمززب مززب القالززب ازبززةام  و يفيززن تشززّ  ،ماذ 
 زز   المتنّومزن  م  زات،خاصزن الّشززعرانذ  ةبزانيو ّزز  األما لز الفعزل ال المز  المر ززاّي مقاصزة ذ
اتع  ال زتعمالين ومخت ز  تم ،راتز   زم  صزنب الّصزور  الّشزعرّينذ ويتزةّخل بقزّو  العنصزر الّ  زوي ب ع
ح م ى م تو  المةااا    الثتمالين لثتوان المعنى واألغرا ذ يح م ى م تو  الثقيقن وا 
                                                           
 ا  تناول الباثل الف ر  بتوّ ب(ا   26    (ذ ص: ين ر مثموة م اشن: تث يل الخطاب    ضون ن رين أثةال ال  نذ -1
 ا171رثيمن شيتر: تةاولين النّص الشعريذ ص:  -2
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م زى منصزر ةوح ايخزرذ  المقزا  قزة يعطز  و يفزن تب يزا المعزان  والمقاصززةذ ل يقزو  
ن لعناصر ثّق،ا ال،امشزّين مزح الّناثيزن الوضزعينذ يّل أّح ال زتعمال ل يبخصز،ا الب ر  والمر ايّ 
التأ يريزنذ  فز  أ ز وب الثزم  مز الذ  ذ  ير ب مقام،اذ وي زّ ط م ي،زا ضزون القزّو  ازنةاايزنثّق،ا
ذ قززة تختفزز  العناصززر الم ّونززن األ ا ززّينذ  الم ززنة  ولززو  عززل  المززّ  يثمززل قززّو  ينةاايززن مززا
والم ززنة يليزز  لعززة  الثاةززن يلي،ززاذ ألح المقززا  نززال ب،ززا يلززى م ززتو  ال،امشززينذ  زز  مقابززل ملزز  
ت م  ر مناصر أخر  تت ّفل وثةلا  زالر  بزأةان المعنزى والمقصزةذ ولز  العناصزر ال انويزن مزح 
 وغيرلا مح متمماب الةم ن التواص يناالمن ور الوضع  ل  نذ  المفاميل والّتوابب 
 زنذ ومزح المن زور واصز   لّ متّممزاب الةم زنذ يما لز  مناصزر م،ّمزن مزح المن زور التّ 
ثةززاة  ل فعززل ال المزز ذ ألّن،ززا أثززة م ّوناتزز  من ززور الالصززوصذ ومززح ازبززةام   زز  خ ززب النّ 
   القول  ز    يزر مزح     ينةاا الفعل القضويذ يح ل  نقل أّن،ا ل  الثام ن ل قّو  المتضّمنن
األثيززززاحذ  فزززز  "أ زززز وب األمززززر" ولززززو  عززززل  المززززّ  ينتمزززز  يلززززى مةمومززززن األ عززززال ال المّيززززن 
الّتوةي،ين الط بين(ذ قة ي ّة  ال ر     أ  وب  ازغران والتثمير بزم ر المفعزول بز   قزط مزب 
ّط زبذ  قولنزا: م ّ ة ذ  قولنا:" أخا  أخزا "ذ وقزة ينزوب المفعزول المط زب مزح  ع ز   ز  أةان ال
 "اةت، اًةا ل     ال "ا  نالث   ي  أمطى المقا  و يفن المر اّين ل،م  المتّممابا
واصززل بأ ززاليب ب ززيطن نتززةاول،ا أ ززر واضززح لززةور المتّممززاب  زز  التّ   ززى ،ززم  نمززامج م
بينمزا لزو ن رنزا يلي،زا بن زر  ةقيقزن  اثصزن ولز  تم ّزل ةائيزاب م،ّمزن  ز  بنزان الصزور   يومّيزاذ
وتطزززرل نف ززز،ا بقزززّو  ثتّزززى  ززز  صزززنب المشززز،ة  ذ لبزززةب ألمّيت،زززا أ  زززرال زززنّص الشزززعري الشزززعرين
            الما يةب مراما  ألمّيت،ا ذوازيقام  الثةاة 
ل شزامر  أغنياب ل وطح  ز  امزح الفةيعزن"" ول  ةيواح    لم  المةّونن الت  بيح أيةينا
ذ  ززززنبّيح  زززز  لززززما الفصززززل الةانززززب ال ززززتعمال  ل متّممززززاب الّنثويززززن أو *مثمززززة بززززح رقطززززاح
                                                           
ائريذ ولة     - * ثف  مح القرآح ال ري ذ ممزل  ز   ز   التع زي ذ تق زة منصزب مزةير التربيزن    بقالمنذ1491لو شامر ة
ائزرييح مزح  يلزى يومنزا لزماذ مزح  1476لزبع الوليزابذ ناشزط  يا ز   ز  ثزاب ةب،زن التثريزرذ مضزو باتثزاة ال تزاب الة
لر يزن والفزح  ز  ذ لز  ةرا زن مخطوطزن: ا6119ذ ا زراب البزول 1411ذ األضزوان الخالزة  1477ةواوينز : ألثزاح مزح بزالةي 
 شعر مثمة ب قا   خمارذ ل  العةية مح المشار اب    الم تقياب الوطنين ونال مة  ت ريمابذ ل  نشاطاب يمامينا
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المتعّ قابذ مح ثيل مالقت،ا ببنان الفعل ال المز   ز  القصزية ذ والم زتوياب التز  تثتّ ،زا  ز  
ل ال المز  العزا  الزمي مزح  يرور  بنائ ذ ومة  م المت،ا    تش يل الفعزل المر زاي أو الثزة
 ززز  ينةزززال األ عزززال ال الميزززن الم ّونزززن أة ززز  أنشزززأ الزززنّصذ وأيضزززا مزززة  ثاةزززن الشزززامر يلي،زززا 
 لنصوص ذ أي مة  م المت،ا    تفعيل الطاقن ازبةامين بين  وبيح المت ق ا 
من،ززا ةم زن "يلقززان القزول" اّلتزز  تثزّةل لمتعّ قززاب الّنثوّيزن  زز  ل يفّيزن وروة اأّمزا بالّن ززبن 
 زّل مزح "أو زتيح" و" زيرل"  ز  ن رّيزن األ عزال ال الميزنذ  قزة وةزةنا أّح لزم  العناصزر تتموقزب 
  ززز  الّنزززو  األّول والّنزززو  ال ّزززان  مزززح األ عزززال الّ  وّيزززن األربعزززن اّلتززز  تتثّقزززب منزززة يلقزززان ةم زززن
 ذ ولما: م ّوناب الفعل ال الم (
لزما الّنزو    يزرا مزا أو الةمزل:  فز   بال  مزابممل يلقزان القزول الزمي يقزو  م زى الزت ّف   -
 يلى المتعّ قاب والم ّمالبا تثتاج الةم ن ز مال ةللت،ا
 المتعّ قزاب الّنثويزن تم ّزل مناصزر  :ثالزنماح يوا قزاح الثمزل وازّ زالعمزالح القضزوياح ال -
 زززز  صززززورت  ال  ويززززن قززززة ي ززززوح أثززززة المفاميززززلذ أو يثالززززن ضززززرورينذ والمثززززال يليزززز  
المضزززا اب والمضزززا  يليززز ذ  مزززا أّنززز  قزززة ي زززوح يثالزززن يشزززارين:  األامنزززن وال زززرو  
الموصزولن وازشزار  والضزمائرذ  تزربط المثزال يليز  بالعزال  الخزارةّ ذ وتثزّةة  واأل زمان
  ياقات  المرا قن ل ا 
 يريذ  صزززياغت،ما الّ  ويزززن مرتبطزززن أشزززّة أّمزززا العمزززل المتضزززّمح  ززز  القزززول والعمزززل التّزززأ
الرتبزززاط بالّصزززور  المعةمّيزززن ل فعزززل  ززز  غالزززب األثزززوالذ ل زززح قزززة يوا زززب  ززز  العربيزززن أح يزززرة 
المتع ّزززب الّنثزززوّي  ززز  ةم زززن يلقزززان القزززول ليززز ّةي و يفزززن العمزززل المتضزززّمح  ززز  القزززول والعمزززل 
تزةاول  لّتخصزيص الزمي لزو  عزل ي  مزا ثقّز  التّزأخير ل زر االتّزأ يريذ ونعطز  م زال مزح تقزة
ّ  خاضب  يابذ أو المصةر الّنائب مح  ع  ال 
لزو مف،زو   ل متعّ قاب الّنثوّين  ز  ينةزال ينةاايزن الفعزل ال المز  ةاولينومح األةوار التّ 
اا "لمزا أ زما  ل بعزة أممزال "أواوالزة ةي زرو"عمع الزمي ا زت   "الّتعليمات" وصزورلا  ذ" كلماات الط
للززززن رو  الخاليززززن مززززح الةّ ال ّزززز ززززأنوا  الوصززززل والعبززززاراب و " "الااااّرواباال  ويززززن   يززززر ذ ومن،ززززا 
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التّززةاول  ةورلززا لززم  ال  مززاب  تزز ّةيذ بثيززل 1ألّن،ززا تت ّيززر بث ززب مثيط،ززا الّ  ززوي ذنازثالّيزز
 2الين:تع يماب م  ولن مح ينتاج ةللن الةم نذ ونالث  مل  مح خالل األم  ن التّ  و ب
 لي  الطق  ةميال ل ّن  رةينا -
 لي  الّطق  ةميال ول ّح المطر  ي ق  الثقولا -
 لي  الّطق  ةميال ل ّنن  أرغب      ثنا -
ومزح ازضزا اب  مخت فزنذمعنوّيزن أثزة ب تزأ يراب   ل زّح( فز  لزم  األم  زن   مزن واثزة  
معةمّيزززن بعين،زززاذ ولي زززب األ ا زززين ل ّتةاولّيزززن امتبزززار لزززم  التّزززأ يراب نتيةزززن ا زززتعمالب وثزززة  
 ان مخت فننتيةن ا تعمالب لوثةاب معةميّ 
م زى الّ  زن العربّيزن نةزة ف زر  لزم  البإ زقاط الّروابط الّتةاولّين أثة م الر يلقان القولذ و 
الّرابطززززنذ  وبعزززز ال ّززززرو أّح ثززززرو  الةززززّر وثززززرو  العطزززز  بالّن ززززبن لال زززز  المعطززززو ذ 
تأويززل مصززةر متع ّززب بالفعززل نةززةلا تتع ّززب بأممززال القززولذ المصززةرين اّلتزز  لزز   زز   واألةواب
 زوي  زا  الّ شر ،ا    أةائ  و زب مزا يقتضزي  النّ بثيل تضي  معان  الفعل يلى الم ّمالبذ وت  
 ةم ززن:" تيّقنززب أّنزز  قززاة " و" اّتصزز ب بزز  ل زز  أم مزز  بززنخر األخبززار"ذ  االّ ززياب  انيززا ل  ززّ أوّ 
ّرابط بزززيح الةم زززن از زززناةين األ ا زززّين المتضزززّمنن ل فعزززل لعزززب  ي،زززا الثزززر  المصزززةرّي ةور الززز
 ّ ا زت عيح ب،زا لت زتّم  والةم زن الّصز ر  الم ّولزن بم ّمزلذ وم يز   ،زم  األةواب  التقريزريّ  ال المز
معان  األ عال ال المين وتوص ،ا ل عنصر اّلت  ل  بثاةن يلي ذ ولزما العنصزر لزو ايخزر قزة 
 لا المّيا  انوّيا ةللت  مرتبطن بالم تقب  يعّبر مح ثةل متضّمح  عال 
  
                                                           
 ا67ين ر: ةا  موش ر وآح ريبول: القامو  المو وم  ل ّتةاولّينذ ص: -1
 ين ر نف  ا -2
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األفعاال الكالمّياة الّتيريرّياة المطعالعاة بعالعاات المفعولّياة وأبعاد اا التداولياة ثانياا: 
 ديوانفي ال
 عالعة الّتعدية بين الّنحو والّتداولّية:-1   
الزّةلل  ل،زم  عةين ل  مالقن تنشأ بيح الفعل المتعّةي والمفعول ب ذ واألصزل مالقن التّ 
ا الفعل الزاّلا   زال يفتقزر يلزى الفعل المتعّةي يفتقر    ةللت  يلى ا   يقب م ي ذ أمّ  العالقن أحّ 
ثزا  مةمومزن مزح المصزط ثاب تعّبزر مزح ثاةتز  لبنزان لزم  العالقزن ذ لزما أط زب م يز  النّ 1ملز 
غيززر القاصزززرذ ولززز  نذ ومن،زززا: المفتقززرذ المةزززاواذ الواقزززبذ غيززر الم تفززز ذ المتعزززّةيذ المعنوّيزز
ابزح "  الفامزل يلزى المفعزولذ ومّبزر مزح لزم  القزوّ     الفعزل  ز  مةزاوا مصط ثاب تشزير يلزى قزوّ 
ززف  أل تزرا  تقزول: ضززرب ايزةف ممزرًا  ي  » ز  قولزز :  "ةّنز    الفعزل بعزة الفامززل يلزى المفعززولذ ضع
ع   ض  أ ً    الفعل قوّ   ينصب  ذ ألحّ   2ا«ال  اااالل يلى مباشرع  ب ب
  ثززززا   زززز  ازشززززار  يلززززى مالقززززن الفعززززل بززززالمفعول بزززز  مصززززط ثأ  زززر مززززا ي ززززتعمل النّ  
لزما بزاب الفامزل »قولز  مزح لزم  العالقزن:  "ال تاب"    " يبوي "و: م ر  ذلوقو "اعّةي" و ""التّ 
ارتفززب  "اهلل مبزة  " ز ز ذاهلل ايزةًا" ضزرب مبزة  »"قولز :  ز  ملز  و ذ «   يلزى مفعولعزالزمي يتعزّةا   ع  ز
ز"بمل ز" ب بز  بز   مزا شز   "بضزر  "ب     ذ وش ز"بمل ز"ب  ز   مزا ارتف ز،نزا ل     ألّنز "ايزةف "ب ذ وانتص 
   مزا ةزر   فز    الّ ةزر   ذلب الفامع ر  وأخ   ذقّةمب المفعول  إح   ذيلي   عل الفامل  تعةّ ب   مفعولف 
ّ  ّنصب  ال ذ أي أحّ 3«لااا   األوّ   العزربع ح ن   الر مح ت   العالقزنذ ولزو مزح   ز لنا أ ر لف 
     الم،اا
الززمي يقززب م يزز  »مخشززري"  زز  "المفّصززل": بقززول "الاّ  م ّززل لزز  ن  ذ  "الوقززو "أّمززا مصززط ح 
 عززل الفامززلذ  زز  م ززل قولزز : ضززرب ايززةف ممززرًاذ وب  ززب  الب   ززة ذ ولززو الفززارب بززيح المتعززّةي مززح 
مزا » ":ة قطزر الّنزشزرل "ذ و ز  4«ال زنةًا يلزى ال  مع ايذ وي وح واثةًاذ  صزعةّ األ عال وغير المت  
                                                           
 ا122مصطفى ثمية : ن ا  الّربط والرتباطذ ص: -1
 ا1/169ذ ج1441-ه1911ذ 6 ّر صنامن ازمرابذ تح: ث ح لنةاويذ ةار الق  ذ ةمشبذ طابح ةّن :  -2
 ا 1/21 يبوي : ال تابذ -3
 ا11ذ ص: https://upload.wikimedia.orgل ترونين(ذ ي ن خن  الّامخشري: المفّصل    الّنثوذ مخطوط -4
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ع ق  و  ذ وقة نص م ى أح لزما التعريز  لبزح الثاةزب رثمز  اهللذ وقزة  ّ زر 1«لالفامع   عل   ب م ي
ب ب  »ثتزى ي ز  ا تشز ال  ز  قولنزا:  2«يّنمزا لزو تعّ قز  بمزا يعقزل بز »المزراة بزالوقو :  زر  مزا ض 
رعب  ايًةا  ا«ايًةاذ ول ت ض 
مصزط ح "الّتعّةيزن" منزة " زيبوي " أو زب مزح مصزط ح "الوقزو " منزة الّنثزا   المالثز  أحّ 
ّنمزا  المتزأّخريحذ ملز  أحّ  " زيبوي "  ز  ن زر  الفعزل المتعزّةي ل يتعزّة  يلزى المفعزول بز   قزطذ وا 
ا مصززط ح "الوقززو "  ،ززو أيضززا يلززى المفعززول المط ززب والمفعززول  يزز  والمفعززول ألة زز ااااللذ أّمزز
قطذ ةوح غير  مح المفاميلذ  قرينن "الّتعةين" يما لز  قرينزن ماّمزنذ تنزةرج خاص بالمفعول ب   
اقتضززت،ا طبيعززن الثززةل ونومزز ذ لت ززوح قززرائح »مززّة  قززرائح أو مالقززاب معنويززن أخززر  ضززمن،ا 
 3ا«ل  نثو باب نثوّي معّيح معنوين م ق يِّة   لإل ناة وموّة،ن
لما "ازيصزال" و"ازضزا ن"ذ  مزا صّرل " يبوي " بمصط ثيح آخريح    معنى التعّةين 
  تز  يتعزةّ صزّرل "ابزح يعزيه" أّن،مزا ل ّتعةيزن و زياب م رلمزا مزرتبط بموضزو  ثزرو  الةزرذ الّ 
بوا زززطت،ا الفعزززل يلزززى مفعزززول بززز  غيزززر مباشزززرذ وي زززوح ملززز  مزززب أ عزززال معّينزززن ضزززعيفن م ر ًزززا 
زززبا   ع  ت،زززا بزززالثرو  الةزززاّر ذ  ي زززوح لف ززز  مةزززرورًاذ وموضززز وةزززب تقويّ »وا زززتعمال    بأّنزززنص 
ااااللذ و زز  ملزز  يقززول 4«مفعززول ززر  ذ  ّنززى وأم  ذ ا ززت فر  : " ززيبوي "ذ ولززم  األ عززال لزز : اختززار 
ل  بثزرو  ازضزا نذ » ل لما أّن،ا أ عال توص  ّنما   صع : "اااوا  ب   الًنزا مزح الّرةزال تقزول  ذ "اختزر 
م   وا ثر  الةر م معل  الفعل  " ّميت  بفالح"و  5ا«ااا   ّما ث 
 ونمّ ل لعالقن التعةين بالمخطط ايت :
  عةين                                مالقن التّ 
 مالقن ي ناةين     
 
                                                           
 ا 611ل قطر النة ذ ص:ابح لشا : شر  -1
 نف  ا - 2
 ا11لطي  ثامة الّام  : القرائح وأ رلا    التوةي  النثوي منة  يبوي ذ ص: -3
 ا7/26ةابذذ 1يةار  الطبامن المنيرينذ مصرذ طابح يعيه: شرل المفّصلذ  -4
 ا1/76ال تابذ -5
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ن مزززح يزززم ر المفعزززول بززز   ززز  الةم زززن ليقّيزززة از زززناةذ والمقّيزززةاب م رلزززا ل يقزززّل ألمّيززز
ب ب  ةوائز  العناصر األ ا ينذ  فز    يزر مزح األثيزاح ت زوح لز  البز ر   ز  ال زال ذ م زل: "شزرع 
الةةيزة  التز  ية، ،ززا  الثامزل ل مع ومزن"ا  المرّ زب "لزما الّصزبال"ذ لزو العنصزر  ا ا الّعاابا 
الّ زامبذ أي الفائزة ا ولزما يقتضز  أّح الّ زامب م زى م ز  بشزرب الزةوان ولزي  م زى م ز  بوقزب 
 شرب ذ   اع   المقا   أح نم  ر الّ ر  الّام ان  المي ثة ل  ي  الفععلا    
اب المفعززول بزز  وأث امزز  الّنثويززن الخاّصززمززح  ويززم ر الّنثززا   زز   ذصززب"ن بزز  "النّ ممّيزز
 زب أ قزل ثر زن الرّ   زبن ل فامزلذ ومالمزن الّنصزب ل مفعزول بز  يلزى أحّ  زب بالنّ تع زي ،  لعالمزن الرّ 
ا  زاح المفعزول بز    يزر قيزلذ ولّمزالثر ابذ والفامل ق يل الوروة    الةم نذ  الق يل ينا زب  الّ 
 ب أّح الفامزل يّنمزا اخزتّص بزالرّ »وم ّزل "ابزح يعزيه" بقولز :  ا1وراح ة ب يليز  ثر زن الّنصزبالةّ 
زز الفتثززن م زز  المفعززول بزز    يززر  مززح المفاميززلذ يم أّن،ززا » ززز 2«عف لقّوتزز  والمفعززول بالّنصززب لض 
  3ا«قرينن لف ّين م ى المفعول ب  بتضا رلا مب القرائح المعنوّين األخر   قرينن الت عةين
  يزرا ينتشزر المفعزول بز  نةزة أّح ذ "أغنية للوان في زمان الفييعاة"نزن تصّفح مةوّ لّما ن
ّ لم   زمن تةاوليزن أح يتّ  م ى م تو  قصائة الةيواحذ ولعلّ    ز  بثر زن الّنصزب التز  لز  أخز
 الثر ابذ والخفي  ينا ب ما  اح   ير النتشارا
يزززرة ا زززما  زززالراذ ومزززر  ضزززميرا تعزززّةةب الّصزززور التززز  ةزززان م ي،زززا المفعزززول بززز ذ  مزززّر  
صالذ ويرة ةم نذ ويرة مفرةاذ ويرة مم ورًا ويرة مثموً اذ ومل  تبعا ل موقز  ال المز  الزمي متّ 
 زززانين ة لزززو القزززوانيح الّ عزززةّ ورذ والمزززتثّ    ززز  لزززما التّ ي زززتةم  صزززور  ةوح غيرلزززا مزززح الّصززز
لل ذ والقززززوانيح ثززززوي والززززةّ النّ   ززززانين م ززززى رأ زززز،ا الم ززززتو نذ  ززززالقوانيح الّ والبالغيززززن والتةاولّيزززز
الثزززم  المفعزززول بززز   التقزززةي  والتزززأخير و  البالغيزززن تزززةّخ ب  ززز  نزززو  األ ززز وب الزززمي ورة م يززز 
 والّم را
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أّ ر المفعول ب     تثةية ال ر المقصزوة بزالقول وال زر أما الةانب التةاول ذ  قة 
مززح المززت ّ   والّ ززامبذ والمقززا  المثززيط  نذ ومالقززن ملزز  ب ززلّ  ززبن لا عززال ال المّيززأ يري بالنّ التّزز
ا  الثزززواريااااللذ وبعززز ةاولّيزززب،مزززاذ ومخت ززز  الم زززالر التّ  ن األخزززر ذ  القصزززةين وال زززت 
ّ األ اليب األخر  ماب البعة التّ   أخير والثم اقةي  والتّ  التّ  ةاول
  ززر ن مزح ثيززل الن لا عززال ال المّيززم ّزل المفعززول بزز    يزرا مززح المثتويززاب القضزويّ  
ّ ال المزز  مززح ا ززتعمال ذ وتضززمّ  ى أو مززا ي ززمّ  ح أيضززا ال ززر المقصززوة مززح الفعززل ال المزز
يواح لززز  نن"ذ وملززز  أّح أغ زززب األ عزززال المزززم ور   الم زززتع من(  ززز  قصزززائة الزززةّ "بزززالقّو  المتضزززمّ 
ن  انزب ازنشزائينذ مضزارميّ الفع يزن  الخبريزن أو الفع ين أ عال متعّةين  وان م ى م تو  الةم ن
ماضززوين أو أمريززنذ وم ززر المفعززول بزز   ززاح ضززروريا زتمززا   ائززة  ال ززال ذ ولززما يعنزز  أح  أو
ب مح ينشان العالقن از زناةين لوثزةلاذ ح    القول أو القو  ازنةااين ل تتثقّ ال ر المتضمّ 
 الفائة  والقصة ل ي تمالح يّل بالمفعول ب ا بل يحّ 
الفعززل مززب المفعززول  ثززال  »لميززن  زز  قولزز : أشززار "مبززة القززالر الةرةززان " يلززى لززم  األ
زز" ززب:   يما ق  ثالزز  مززب الفامززلذ و مززا أن زز ذ  يليزز الززمي يتعززةّ  ب الفعززل يلززى ة   أ ززن  "ذ ب  ايززةف ر ض 
رب    نف ز  الض   بوةو  تفية    ذ ل أح   عال ل   رب  الضّ  بب    مح مل  أح ت   اح غرض  ذ الفامل
ز"ممزراً  ايزةف  ضزرب  " ب: المفعولذ  ق  ب الفعل يلى ي  ةّ  مل  يما م   اوم ى ازطالب   ذ  زاح غرض 
 والمفعزول   يز ذ  قزة اةتمزب الفامزل    م  ان ذ ووقوم زل بال ّزرب الواقزب مزح األوّ التبا  الض   أح تفية  
 1ا«ب،ما من     التبا  المعنى المي اشتب  ع  ي   أح   ما  اح مح أةلع الفعل  ي،ما ينّ  ممل      أح  
ثال الفعل مزب المفعزولذ  ثالز  مزب الفامزلذ   مزا أّنز  يما »يقول "الخطيب القاوين ": 
أ نةب الفعل يلى الفاملذ  اح غرض  أح تفية وقوم  من ذ ل أح تفية وةوة     نف ز   قزطذ 
 مل  يما مّةيت  يلزى المفعزول  زاح غرضز  أح تفيزة وقومز  م يز ذ ل أح تفيزة وةزوة   ز  نف ز  
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ممل الفعل  ي،ما ينما  اح ليع   التبا   ب،ماذ  عمزل  قطذ  قة اةتمب الفامل بالمفعول    أّح 
 1ا«الر ب    الفامل ليع   التبا   ب  مح ة،ن وقوم  م ي 
الفعزل المتعزّةي منززة "الةرةزان " و"القاوينز " معنززا  لزي  قائمزا بنف زز  و ال زر الززمي 
ن بزيح معنزى الفام ّيزرتيب الثاصل  ما أّح التّ ي ّةي  والفائة  ل تتّ  ول تثصل يّل بالمفعول ب ذ 
أّي،مزززا قزززا  بالفعزززل  -مزززايا بين،مزززان م زززى التّ الّزززن الةّ  وّيزززن و ضزززرور   وةزززوة القرينزززن الّ والمفعولّيززز
العقززل و العززال  لززو مززح مثّصززالب  ائززة  ال ززال  و ززب مززا يقتضززي   -وأّي،مززا وقززب م يزز  الفعززل
البنيزن ال  ويزن ومالقت،زا م زى ومز   بيزر بم زألن  زانوا  م مزان البالغزنيبّيح أّح ولما الخارة ذ 
بالن زززبن الخارةيزززن ل  زززال  ومزززا لزززو ثاصزززل  ززز  امتقزززاة  زززّل مزززح المزززت ّ   والمخاط زززب ذ وقيمزززن 
   االّصةب أو مةم،ا المرتبطن ب،ما المتقاة
     ير مح المواق  الخطابين ي وح م زر المفعزول بز  لزو أّح ي بب  ال  "الةرةان "  
  ازنةاايززن أو القززو  المتضززمنن  زز  القززولذ يقززول القززوّ  العنصززر الززمي يثمززللززو بزز ر  ال ززال ذ و 
ب ب   ذ قززة يززم ر الفعززل   يززرا وال زر منزز  م زر المفعززول»الةرةزان :  ززر  م الزز ذ أنز  تقززول:  أ ض 
نّ  ذ وا  بف زر  ي ةًا؟( وأنب ل تن زر أح ي زوح  زاح مزح المخاطزب ض  مزا تن زر أح ي زوح وقزب الّضزرب ا 
ينةزززا  عزززال  المّيزززا غرضززز   ي زززوح  يززز  المزززت ّ   ذ و ززز  لزززما شزززرل لموقززز 2«منززز  م زززى ايزززةااا
ال المز   ازن ار ب ين الّتأ ير م ى المخاط ب ثّتى ي بزب صزةب الخبزر مزح مةمز ذ ولزما الفعزل
والم يزززر الزززمي ثزززّر  القضزززّينذ وم يززز ذ  مزززح  يم ّزززل  يززز  المفعزززول بززز  منصزززر البززز ر  ال الميزززن
تثمززل الّشززثنن الةلليززن األ  ززر قززّو  وة بززا " اايززةً "المن ززور التّززةاول  ن ززتطيب أح نقززول أّح   مززن 
 ن وأّن  معرو  ومثّةةا خاصّ  ذلالنتبا ذ ولو العنصر المثال م ي  بقّو     لما الثةل
يزن ث زب تصزني  " زيرل" ت زوح: األ عزال بالوقو  م ى أنوا  األ عزال ال الميزن المتعةّ 
يقامين وبوثين  ي صاثين  تم ي يّ تقريريّ   ن(ان( وتوةي،ّين وومةين وا 
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ّ  المالثزز  م ززىو  ن ي ن المعةمّيززتر يززال  م ززى الّصزز  ن األ عززال ال الميززن زز  ن رّيززم 
نزن لةم زن "يلقزان القزول"ذ وا بةرا ن العناصزر الم وّ ل فعل ال الم ذ وشروط نةاث ذ ل ح ل  ي،تمّ 
تز  تربط،زا بالفعزل ال المز ذ ومزة  أ رلزا  ز  تثةيزة تمزا  ينشزان الفعزلذ والعالقزن الّ يوأ رلزا  ز  
را زن صزعوبنذ ألح المنط زب ح  ز  القزولذ ولزما يايزة الةّ ال زر المقصزوة مزح القزول "المتضزمّ 
ذ لززو منط ززبف نزابب مززح ة،ززوة   منط قنززا(  زز  تثةيزة العالقززن بززيح الفعزل ال المزز  بأثززة مناصزر 
 ائززة   ي يلززى مفعززوليحذ  ،ززماح المفعززولحذ ل تززتّ الفعززل المتعززةّ  ززى  رةيززنذ ولنززا نعطزز  م ززال م
 م رلماا    نن    القول ل   المتضمّ ةون،ماذ بل القوّ الةم ن ب
ةاول ذ  ،ززز  ل "قضزززين الفائزززة " و"از زززاة " مزززح المن زززور التّززز "م زززعوة صزززثراوي"مزززالج 
نّ ن الم وّ  ززبن ال المّيززتقتصززر م ززى النّ  مززا نززن مززح م ززنة وم ززنة يليزز   قززط  زز  ي اةت،ززا ل خبززرذ وا 
قييززة أو الفائززة  األ ا ززين لزز ذ وقززة مززّة ضززرور  التّ ضززالب( ةور  زز  يتمززا  ف  الب  الأيضززا ل م ّمزز
ذ ولزما 1خصزيص""  عل التّ  اا"  مّ ،ا " عال تةاوليّ يليالّتخصيص ب،م  الم ّمالبذ وثاةن ال ال  
ن الفعزل ل    نشون ن ريّ القصة لو األ ا  األوّ  لو أثة مقاصة المت ّ   مح يلقان القولذ ألحّ 
 ال الم  منة "أو تيح"ذ وغير ا
ى بز "نةال الفعل ال الم " أو "يخفاقز "ذ  ،زو  ز  ن زر  مح ما ي مّ  "أو تيح"ل تثةّ ما ل
 نابعن مح قصةين المت ّ  ا 2أو أ  ار يوص  بأن  "م و   بف" أو "مخفب" و ب نوايا أو مشامر
يزنذ امر مزح ا زتعمال  األ عزال المتعةّ ب قصزة الّشزبّ تنذ  زنتقريرّيزو ز  ةرا زتنا لا عزال التّ 
خصززيص نذ أي  عززل التّ و  مززح األ عززال ال المّيززن يلززى المفعززول بزز ذ وتث يززل لززما الّنززعةيززأي التّ 
ام ااا أو ي صاث  أو ط ب  أو : "تقريريل ة  بالمفعول ب ذ و ب األغرا المتعةّ   اللايل
  أ عززال  الميززن  زز  ةم ززن يلقززان القززولذ  ززأح ي ززوح   قززة تةتمززب مززةّ أّنزز نشززير يلززى مززا 
 خصيصاف  أي نف  التّ ل نّ  اذ أو تقريريّ اتأ يةيّ  اي باتي ا قط أو تقريري اي باتيّ  اتقريريّ 
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 لغرض اإلثبات: ات المفعوليةعالععة بالمطعال ة األفعال الّتيريريّ -2
يززززززن ن المتعةّ قريرّيززززززمززززززح األ عززززززال التّ  أفعااااااال تيريريااااااة غرواااااا ا تمييااااااد الااااااوان:-أ
ي قريزززري المتعزززةّ يواحذ الفعزززل التّ تززز  غ زززب ا زززتعمال،ا م زززى قصزززائة الزززةّ صزززن(ذ ولززز  الّ  المتخصّ 
ائفزززن مزززح خصزززيص بزززالمفعول بززز ذ وقصزززة المزززت ّ   مزززح ا زززتعمال لزززم  الطّ از بزززات  ل زززر التّ 
 األ عال لو ي باب الثقائب والوقائبا
 امر: ومن،ا قول الشّ 
 1.َشرْبُت ُحبالُ َما الَعِظيَم ُمَا الراو  َعّدْسُت فيِك َعييدِتي وُعروَبِتي 
"ذ  عززل تقريززري متعززّة  مخّصزز  الفعززل " ززب  ص(ذ ي بززات ذ أي غرضزز  ي بززاب الشززامر ق ّة  
ذ  العقيزززة  نن واز زززالميّ خصزززيص مفزززاة  تقزززةي  الّرمزززوا الوطنّيززز  لوطنززز ذ وال،يزززا  بززز ذ والتّ لثّبززز
منا ززب لت زز   ةززانا مززح مثتززو  قضززويل المفعززول بزز  م ّزز والنتمززان العربزز ذ ونالثزز  لنززاذ أحّ 
 يلزى الموقز ولز  ألفزا  معةمّيزن منتقزا  لتثيزل  ا"العروبزن"ذ "الثززب"ذ "العقيززة "المعزان ذ   فز  
ينط زب مزح  اتز  تعّ قزب ب،زا تثزّةة موقفز األ عال الّ  ذالّنف ّ  ل ّشامر اّتةا  لم  الّرمواذ وبالّتال 
وما ةا  العال  الخارة  أو المرةب لزو  امتقاة المت ّ   يلى العال  الخارة  ث ب رأي " يرل"ا
مشززامر  م ّوناتزز  التزز  يقّة زز،ا الّشززامرذ   البززا مززا ت ززوح المشززامر المعّبززر من،ززا "الززوطح" ب ززلّ 
 وقول  أيضا: صاةقنذ 
 2.ااااااااااااااااااااابالى َأْن َيُكوَن الااليِّعَ ُحبًّا َتأَ  ِد َمْيِدهااااااِ َوَظلْلُت َأْنَ ُل ِمْن َرَواف
ُلوِع ُمَلوالَعا َوسكْبتُ  َأْرَسْلُت ِشْعِري في َفَواُه ُمَعاالَرا   فيه َيوى الوُّ
امر لوطنز  مزح  عزل  المز  غيزر الّشز ر  لثزبّ تزن المقزرّ ن الم ب  وتنطزوي األ عزال ال المّيز
ائريّ لما الثب    نفو  الشّ  تر يل   المتمّ ل   الم ولو الفعل المباشرذ   اعب الة
أ يززةي والززمي غرضزز  ي بززاب وتأ يززة تمةيززة الززوطحذ از بززات  التّ  قريززريّ ل ل فعززل التّ ونم ّزز
 قول الشامر: 
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 1.ِعيَغْت ِبَأْثَمِن َما ُيَباُع وُيْشَتَرى َعَدُر الَيَزاِئِر َأْن َتُعوَن َثَواَبًتا
 َراااااااااااااَ َزَمَن الَعَااِء َوَأْن ُتَيدَِّم َأْكث ي ااااأُلمالتِ  ُتعيدَ َعَدُر الَيَزاِئِر َأْن 
 وقول  أيضا: 
 2.أْرَض الّنُبوِغ وُمعِيَزاِت الُمْبِدعينَ   َعَدُر الَيَزاِئِر أْن َتَظلال َعَلى الَمَدى 
ذ والززمي معنززا   زز  "الواياا "الفعززل ال المزز  از بززات ذ أط ززب م يزز  " ززيبوي " مصززط ح 
وأصزول ذ وقزة تثزّر  "خالزة مزيالة" مزح ا زتعمال لزما المصزط ح منزة المت ّ مزيح "الثبوت"ال  ن 
الفقززز  ومنزززة " زززيبوي "ذ والنقطزززن المشزززتر ن بين،مزززاذ لزززو ثصزززول المعنزززى أو الفعزززل  ززز  الوةزززوة 
يح الواةزب وغيزر »ذ وخرج بتع يب مح  زل مزح معنزى الواةزب وغيزر الواةزب قزائال: 3الخارة 
الواةب مف،ومزاحذ يم زح أح نةرةلمزا م زى التزوال  لإل بزاب ومزا ي زوح بمنالتز ذ ومزة  از بزاب 
بمنالتززز ذ ونثززح نفتزززر ملزز  مبزززةئيا ألح الواةززب أمزززّ  مززح از بزززاب  مززا أح غيزززر ومززا ي ززوح 
الواةب أمّ  مح مة  از بابذ ومل  ألح الواةب منة  زيبوي  يشزمل مزح ال زال  مزا  زاح م بتزا 
وم  ةاذ وما  اح واقعا  ابتا    ال وحذ و   المتقاةذ وما  زاح  ابتزا واقعزا  ز  المتقزاةذ ةوح 
بزيح الواةزب وغيزر الواةزب بنزان م زى  "مبزة الزرثمح الثزاج صزالح"ذ ويفزرب 4«ال وح الخزارة 
الواةزب لززو مزا ثصزل م ز  ل مززت ّ   »مم يزن ا زتقرائين ا زتعمال " ززيبوي " ل مصزط ثيح بقولز : 
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مزززح خالزززة مزززيالةذ ومبزززة الزززرثمح الثزززاج صزززالح  ززز  قضزززين امتبزززار   زززلّ اخت ززز  وقزززة 
رأًيززا مخالفًززاذ ويث ززل تث ززيال  "مبززة الززرثمح الثززاج صززالح"" ززيبوي " "النفزز " غيززر واةززبذ ويززر  
ينززاق بزز  تأ يززة خالززة مززيالة "أح النفزز  غيززر واةززب"ذ وا ززتةل  زز  مخالفتزز ذ بقززول الّ ززيرا  : 
ذ 1«المبتزززةأ أو نفززز  لززز ذ والنفززز  يةزززري مةزززر  ازيةزززابنقيضزززن أمزززا شزززب،،ا بالمبتزززةأ  ان،زززا »
اةزب الزمي يتصز  بز   النف  ل،نا لزو ن يزر ازيةزاب بالن زبن ل مبتزةأذ ولزي  ن يزرا ل يزر الو »
فز  غيزر النّ  ذ ومزةّ "خالزة مزيالة"ث  ذ ولزو ازشز ال الزمي لز  يوّضز2«األمزر وال زتف،ا  وغيرلمزا
 واةبذ ولو معنى ل يصّحا
مزززح األ عزززال  وداء:ة غروااا ا تيريااار أحاااداش زمااان العشااارية الّساااأفعاااال تيريرّيااا- 
ازيةززززابذ أي  بزززوب وقوم،ززززا  زززز  تزززز  تفيزززة تززززن والّ صزززن والم ب  يززززن( أي المخصّ ن  المتعةّ قريرّيزززالتّ 
ّ ر المززت ّ الوةززوة و ينونت،ززاذ  زز  تصززوّ  مززح    وامتقززاة ذ مززح ة،ززنذ و بوت،ززا  زز  ال ززوح الخززارة
وةانذ تز  ةزرب امزح العشزرين الّ ز بزب الوقزائب واألثزةال الّ ة،ن أخر ذ مح لزم  األ عزالذ مزا ي  
 "واعام مناه" العالقزن بين،مزا: "ذ حيةالّوا" و "اليااني" ز بزاب طبيعزنامر "متعّةيزن" وانتقالزا الّشز
 امر: قول الشّ ب ذ ونمّ ل"واعم عليه"و
 3ُكلال الرَِّياِل األْوِفَياِء الَطيِّريااااانَ   َنَسُيوا الَمِكيَدَة ِفي الظالاَلِم وَ مالُشوا 
ُعوا  َش ِفي الُعُيوِل وَشيال  ُروَ  الَتَمرُِّد ِفي الَبَناِت والَبِنينَ   َنَشُروا التالَلوُّ
 ُ  ُكلال الثالواِبِت ِفي ُعيوِن الااليِّبينَ   وا ااااَطَدُعوا الشالبيَبَة بالُوُعوِد وَشوال
 َحتالى ُرَفاُة الَطاِلِديَن الَمّيِتيااااااااانَ         ْم اَلْم َتْنُج ِمْن َعَبِش الُيَناِة وَمْكِرِ 
زة م واذ أ عزال تقريريزن خصّ  واذ خ  زر  العالقزن از زناةين بمفعزول صزب  األ عزال: ن   زة واذ ن ش 
الخبزر  ز  ال زوح الخزارة ذ أي  بزوب وقزو  لزم  األ عزال  ب ذ وأ اةب لم  األ عال  بزوب وقزو 
ن األ عزال ال الميزن منزة م ى المفعول ب ذ وتعّ ق،ا ب ذ وتخصيصز،ا ل،زم  المفاميزلذ و ز  ن رّيز
ان مزح مثتثويزنذ " يرل"ذ تم ل الصور  ال  ويزن ل،زم  العالقزاب النّ  ذ واأل عزال ويزاب قضزوينأةز
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نن ل،ززززا لزززز  از بززززاب أي ازيةززززابذ ولززززو  بززززوب وقززززو  األ عززززال   المتضززززمّ القززززوّ   ززززابقن الززززم ر
 ززوي المباشززرذ أي ي بززاب الخيانززن التزز  تعززّر ل،ززا الززوطح امززح صزز،اذ ولززو الفعززل الّ وتخصّ 
امر ل،ززم  ا الفعززل الّ  ززوي غيززر المباشززرذ أي الم ززت ا ذ لززو ا ززتن ار الّشززالعشززرين الّ ززوةانذ أّمزز
م  وتثّ ر  مح الوضب المي آلب يلي  البالةذ  ،و غيور م ى مزر بزالة ذ و ز  الةرائ ذ وتألّ 
وال ززر منزز  لززو ازقنززا  « أ ير بززالقولممززل التّزز»: " ززيرل"لززما ةمززو  ضززمنينذ أي مززا أ ززما  
 امر لنا يعمل م زى بزّل رول الزوم   ز  نفزو  القزّران  المت قز (ذ وةمزوت، والثمل م ي ذ  الشّ 
امر   وصز  لعالقزن الّشززنيعنذ و ز  لزما  ّ زل مشزار ن  ز  ا زتن ار لزم  الةزرائ ذ واأل عزال الّشزز
 باألثةال الموةوة     ال وح الخارة ا
زمي ن  مزح األ عزالذ الزوقزة   زر  ز  قصزائة الزّةيواح لزما الّصز ن   امزح العشزريّ بز  يصع
تبزّيح مزح وقزب م يز   عزل الّضزررذ  اثتزاج يلزى أ عزال متعّةيزن بزب مزا ثزةل  ي،زاذ   وةانذ وي  الّ ز
 امر: ومن،ا قول الشّ  والمن  ذ
 1.دِ ااااإَلى الَمِعِير الُمْرعِ  َفَعّرُووا ِباَلَدَنا 
 ِبُكلِّ ِحْيٍد َأْسااااااااااااااااااااَودِ  َوَأْحَرُعوا ُرُموَزَ ا 
 :وقول  أيضا
َردِ َوَ ا ُيبيُح   ًة تَ يَ َ ا ُيَمثَِّل ِباأَلْيَساِد مِ   اْغِتَياَل الِفْكِر ِبالزِّ
ائر ناصثا: و   أبياب أخر  مخاطع   با ابح الة
 2.وداااااَحتالى ُتَعدُِّق َما ُيَشاُع ِمَن الُيحُ   َوَتَعّماااااااَُدوا أْن َيْوِرُبوَك َعَلى الَيَفا 
 واْسَتْدَرُيوَك إَلى الَيِريَمِة ِبالوُعاااااااود    َنَشُروا ِبَأْرِوااااااااااااااَك ِفْتَنااااَة َدَمِويالااًة 
اااااااااااااااَلِل َتَعمالُدوا  َوْرَ  الَيزاِئر ِفي الَفَواِئِل والُع ود  الاالاِلُعوَن ِمَن الوال
 َ ْبَح الرالِويم مَن الَوريِد إَلى الَوريد   وا اااااَ َتُكوا َعَفاَف الُمْسِلَماِت َوَماَرسُ 
 ر : و   أبياب أخ
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 1َطاُنوا الشال يَد َوَطاُنوا الشالْعَ  والَبَلَدا َمْن َمزالُعوا ُأمالِتي َماَتْت َوَماِئُرُ ْم 
ق زواذ  ذ م ا  ف زا  ائعزرذ ل ت   زوا م  ب  الة  زر  زة وا ض  ذ ت ع م  زت ة ر ة و  واذ ا   زر   األ عزال: ت ع ّمزززززززز ة واذ ن ش 
صزن( بزالمفعول بز ذ ي باتيزنذ غرضز،ا أو القزو  المتضزمنن  ز  يزن  مخصّ ل  أ عزال تقريريزن متعةّ 
ب   زر  ي ززززززززززززًنذ ض  ذ  عت ن زززززن  ة م وع زرعب و  القول لو  بزوب وقوم،زا مزح الفامزل وم زى المفعزول بز : أح  ي ض 
ذ أ م تع ا ف ا  ائعرذ م    الة 
تزرةي غرضز،ا ا زتعمل الشزامر أيضزا أ عزال متعةيزن واصزفن وم بتزن ل وضزب ال قزا   الم
غيززر مباشززرذ ولززو   الميززا  مززح لززما الوضززبذ وتضززمنب  عززال رذ وا  ،ززار التززألّ الثقيقزز  التثّ زز
عاط  مزب الشزامر  ز  موقفز ذ التّ  ما التأ ير    نف ين المت ق  ل م المن    ت يير الوضبذ و 
 ومن،ا قول : 
 2.َما ُيَوخُّ وَيْرُعدُ َمْن َ ا َسُيوِعُف   ااااااااَ الَغْرُ  َعْوَلَم أْرَوَنا وَسَماَءن
 ِيدُ نْ َتْحِمي الشُّعُوَ  ِمَن الُغَزاِة وتُ   َلْم َتْبَق ِفي َزَمن الَفَواِء َحواِيز  
ِعيَف إَ ا ُأِ يَن وَتْعُودُ   ْد ااااااااُكلال الشالراِئِم والمَراِيِم َلْم َتعُ   َتْحِمي الوال
مثتززو  قضززويذ يثززّةة بزز  ازطززار ةززان مززح   "المفعااول فيااه"أيضززا ا ززتعمل الّشززامر 
الّام زان  ل فعزل ال المز  الّتقريزرّيذ ونشزير لنزا يلزى أّح الّ زياب الّامزان  والم زان  م،زّ  تثةيزة  
مزا ت زوح البامزل  التز    يزراخّ  لتأريل األثزةال والوقزائبذ يألّن  مع   تار  وصف ذوالتةقيب    
تةربززًن  ززعيةً ذ  نةززة   أ ثاينززنً  نززب تةربززنً والززةا ب الثقيقزز  ل تابززن التةربززن الشززعرينذ  ززوان أ ا
قززول الشززعران ةائمززا يززةّققوح  زز  وصزز  الززامح أو الم ززاح الززمي مايشززوا  يزز  التةربززنذ ومن،ززا 
 الشامر: 
 3.َ اَك الَمَوِعدِ  ُعَبْيلَ   َرَمْيُتُموَ ا ِفي الرالَدى 
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مزح مناصزر بيل"ذ ولو لنزا منصزر ة ب ر  امان ذ "ق  قريري "رميتمولا" مثةّ  الفعل التّ 
 يززز   أ يري ولزززو تبيزززاح ووصززز  الزززّامح الزززمي تزززّ المثتزززو  القضزززويذ و زززال   ززز  ال زززر التّززز
وا تعمال  بصي ن "الّتص ير" يوث  يلى األ ر الّنف ز  مي الطّزابب الثزايح الزمي تر ز   الثةلذ
ائززر امززح النفززالب   " رم يت مولزززا"والفعززلاألمنزز ذ م ززى نف ززين الّشززامرذ ولززو مومززة ةخزززول الة
ل بز  ضزمير ةمامزن الزم ور ل خطزاب  مخاطبزن(ذ ولزو  ز  ال زالر  عزل  المز  مباشزر متّصز
نقزام الزبالة  تقرير تأ يةيذ والفعل غير المباشزر لزو "التزوبيل" والزةمو  يلزى تصزثيح الموقز ذ وا 
 مح النفالبا
ا زتعمل الشزامر أيضزا ال زر  الم زان  "نثزو"ذ ليثزةة بز  يطزارا م انيزًا يفيزة  ز  تبيزيح 
تززززو  القضززززويذ ولززززو مثتززززو  م ززززان  غايتزززز  ال ايززززن الم انيززززنذ ل فعززززل ال المزززز  مناصززززر المث
 التقريري از بات ذ    قول الشامر: 
 1.َنْحَو الَعَواِعِم َ اِرِبيَن مَن الدالَمارِ  َتَرُكوا الَيَزاِئَر َتْسَتِغيُش َوَ اَيُروا
 ّ التززأ يري ل فع ززيح ر  "نثززو"ذ خ ززب  ززياب م ززان  غززائ  أ ززاة  زز  ي مززال ال ززر  ززال
 "تر وا" و "لاةروا"ذ ولو ي باب خيانن الوطح ون،ب أموال  والفرار ب،ا نثو الخارجا
ويواصزززل الشزززامر مبزززر قصزززائة الزززةيواح ا زززت الل العنصزززر الّامنززز   ززز  تصزززوير أ  زززر 
ائزززرذ ولزززما تثقيقزززا ن الّ زززالعشزززريّ  نن المشززز،ة الزززّةرام  ألامزززتفصزززيال وةقّززز وةان التززز  ماشزززت،ا الة
 نذ  قول الشامر: ن لا عال التقريريّ أ يريّ  التّ لاغرا
ُ  والَحْمَيى َعَلْيَ ا ُوًحى  َيَنى  2َوَبدالَدْت ِفَتن َأْبَناَءَ ا َبَدَدا؟ التالَععُّ
ززًثى" يبززيّ  ط ل،ززا لززياًلذ وةيزز  الثقززة ل ززوطح طّززالم يززة  ل ززوطح خ   ح أحّ  ززالمفعول  يزز  "ض 
ززًثى  أول النّ  ى تززّ لززيالذ ثتّزز نفيززمذ ومة ززن ال ززت،ةا   زز  ،ززار(ذ يشززار  يلززى  ززرمن التّ تنفيززم  ض 
ةزال الفعزل القضزوي ثتزى يزتّ  النّ ال يفيزن التز  يتثقزب ب،زا  زالمفعول  يز  يزةّقب  ز   ار  الفتنزنا
 ا    القول   تثقيب ال ر التأ يري ل فعل أو القّو  المتضّمنن    
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وبالن بن ل مفعول ألة   وال ر مح ا تعمال     المقطوماب التز  تتثزةل مزح أامزن 
 العشرين الّ وةانذ  قة م ر  الل مّراب م ى م تو  قصائة الّةيواحذ ومل     قول الشامر: 
 1.َكَما َوَعَم اليْرُم في َكْرَباَلء وُيْيَاُم رْأُس الرالِويِم اْنِتَياًما 
لزو لو  بب لثةول ةريمن قتل الّرضب بقطب ر و ، ذ و  انتقاما"لمفعول ألة   لنا "ا 
ائر  اذ  المفعول ألة   يثمل قصةا و عال  الميا  انوياأثة أبشب ةرائ  ازرلاب    الة
 : ويقول الشامر أيضا
 2.ِبِفْعِل م وَأَباُحوا األْ َل والَوَلَدا َوَعفالُيوا َفَرًحا للُعْ ِر واَفَتَطُروا 
 زز  لزما البيزب صززور  أخزر  ل خيانزن الوطنيززنذ وةقزب بتصزوري،ا أ  ززرذ يصزور الشززامر 
وتقريب الةانب الّ ياق  لفعل الخياننذ بم ر المفعزول ألة ز  " رًثزا" وم زر بعزة التصزفيبذ ولزو 
 زز   ززالر  يززةل م ززى الفززرل والبت،ززاج يل أح باطنزز  يززةل م ززى الخيانززنذ والفعززل ال المزز  غيززر 
ان وا  لّ خرينذ   رثا ل ع،ر(االمباشر لناذ لو ال ت،
ون تطيب أح نقول أح المفعول ألة   لو  عل  الم  آخزر ل فعزل ال المز  الزمي ثزةل 
مح أة  ذ   اللما يةل م ى ثة يح أي  ع يح  المييح تقريريح غر األول: وصزف  تقريزري 
الفعزل ي بات  أو نف ذ وقة خ ب قصائة الّةيواح مح الفعل ال الم  المنف  لمفعول ألة ز ذ وأمزا 
 ال ان    رض : تو يةيا
وا زتعمل الشزامر أ عزال تقريريزن  أفعال تيريرية غرو ا االفتطار بماواي األياداد:-ج
بززةامات، ذ وغرضززز،ا المتضززمّ  اب األةزززةاة وا  الم زززت ا ذ ح لززو الفخزززر أي المعنززى ي باتيززن زنةززا
ززا  و ززياب ززا ولززو: "األةززةاة" والمنة  ال تخززار لنززا تط ّززب ا ززتعمال أ عززال متعّةيززن ت بززب المنةع
 ومن،ا قول الشامر: ولو: بطولت،  و ّل ما  ال     ت ويح ثضارت، ا   
 3.اَبدالكون واأل لنا تراثا يومُّ  وا  ا األحبا  عد تركُ دودنا أيُّ يُ 
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ائززري خاّصززنذ لززو التززأ ير  زز  ال ززر الثةززاة  ل،ززم  األ عززال ذ المت قزز  العربزز  والة
ال،مززز  ل تمّ ززز  بالمبزززاة  والقزززي  ال زززامين التززز  مّيزززاب الشخصزززين العربيزززن  ا زززتن،ا ل زززر 
م يمزززنذ  األةزززةر بازن زززاح العربززز   ثضزززار  مالميزززناز زززالمين األصزززي ن ومّ نت،زززا مزززح بنزززان 
 وطزح متثّضزر ل المعاصر أح يثا   م ى ت   القي  وم ى ترال األةزةاةذ  ،ز  ال في زن ببنزان
 ت،ةم  مواص  الفتحا   
وا زتعمل أ عزال تقريرّيزن  اعر باالرموز الوانياة:أفعال تيريرية غرو ا إعياا  الّشا-د
متعّةينذ ت بب تمّيا مةينن "ق نطينن" بخصائص ال قا نذ والع  ذ والمعنى الم ت ا  لزو يمةزاب 
متع قززا بفعززل أي  ةززانا مززح مثتززو  قضززوي وقززة م ّززل المفعززول بزز  الّشززامر بالمةينززن و ضززائ ،اا
 قضّويا
 زز   ""مبززة العايززا بوتف يقززن""ئي  ن ت بززب م ززالماب الززرّ امر أ عززال تقريرّيززا ززتعمل الّشزز
ل  ي،ززا يززنذ م ّززذ ولزز  أ عززال متعةّ "الوئززا  الززوطن "ير ززان األمززح  زز  الززوطح مززح خززالل مشززرو  
ل زرئي ذ والفعزل  "المزةل"ح غزر المفعول ب  المثتو  القضوي ل فعزل ال المز ذ والزمي يتضزمّ 
ببيعززززن الوئززززا    ال المزززز  غيززززر المباشززززر لززززو يمةززززاب الشززززامر بززززالرئي  وم ززززالمات ذ وازشززززاة
 الوطن ذ ومح لم  األ عالذ قول الشامر: 
 1اااااااَيدُ َوَتيالْينُت أنال المَنااااااااااِفَس أمااااْاااا  َحتالاااااااااااى َتَيااادالَم للسَِّباِق ُمَنااااااااااِفس  
 َوَأتاَااااْت َلَ ا َبَيااااااااااالِلَ ا َتتَااااااااااااااااودالُد   َفتَاااااَحْت َلُه َبْعااااااااَد النالَياِ  ِ َراَعَ ا 
 دُ اااااَ َ ا الِطَااَ  َوَلْم ُيَتْح َلَ ا َمْوعِ   ِعْشُروَن َعاًما والَفَعاَحُة َتْرتَيى 
ا تعمل الشامر أيضاذ أ عال تقريرين ي باتين تفية الثّل م ى ط ب الع  ذ وتخ ية مزن ر 
األمززال  الوطنيززنذ والفعززل ال المزز  غيززر المباشززرذ أو الم ززت ا  أو ممززل التززأ ير بززالقول لززو: 
يقا ،زا ل ّن،زو باألّمزنذ وغزر  الزوم   ز  نفزو  بنز  الزوطحذ وتخ يزة األمزال   شزثم ال،مز  وا 
 تى ل تثةل القطيعنذ ومن،ا قول الشامر:    النفو  ث
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ِتااي ِمااااْن َنااااااااااااْوِمَ ا   1َومَوى ِبَ ا َتْحَت الظالاَلِم ُيَ ْدِ دُ  َباِديُس أْيَياااَظ ُأمال
 َيْسُمو ِبَ ا َفْوَق الِطاَلِف َوَيْعَعُد   َيْبِني النُُّفوَس عَلى الَفِويَلِة والتَُّيى
 ومح "مثمة العية آل خ يفن" وص ذ وأ بب قائال: 
 2.َوَفَوْحَت َزْيَغ التالاِئِ يَن َعَياِئَدا  ريااااااااأْنَعْفَت في َزَمِن اليُحوِد َيَزائِ 
 َوَعَزْفَت شْيَو ال الْكَرَياِت َمَواِيَدا   َغنالْيَت َفي الَفَرِ  الَيِميِل وِفي اأَلَسى
 َدااااااااااِ َزَمَن الِكَفاِ  َماَلِحًما َوَفرائ ُه ااااااااااُعْغَت ُ ُمومَ رُق الَعَربيُّ ااااالَمشْ 
 اِلَدااااااااااااَكلال الحياِة ُمراِبًاا وُميَ  ُه اااااااااَلُق عْشَت ِكفاحَ اااااوالَمْغِرُ  العمْ 
 َداااااااَفَراعِ  أْعَبْحُتَما بْيَن الرُّموزِ  ي اااااااااادان بَمْوِانااااااُمْفِدي وأنَت الَطالِ 
ذ أ عزززال تقريريزززنذ ةزززانب  األ عزززال المتعةّ  زززب  ذ مش  ززز  ب  ذ ص  ا   زززب  ذ   ن ي زززب  ذ غ  زززف ب  يزززن: أن ص 
لتخصزص العالقززن از ززناةين التزز   ام ،زا ضززميرًا متصززال يعززوة م زى الشززامر مثمززة العيززة آل 
اميزل لز : خ يفن بمفاميل تت   ائزة  الخبزر التز  غرضز،ا ازشزاة  بخصزال  ونضزال ذ ولزم  المف
ائزريذ صزيا التزائ،يحذ شزةو الزم ريابذ لومز ذ  فاثز ذ وقزة م  زب لزم  المفاميزل مثتويزاب  ة
قضزوين تمززب ب،ززاذ وتخصصززب العالقززن از زناةينذ وثم ززب معززان  ازشززاة  بخصززال و ضززائل 
 "مثمة العية آل خ يفن"ا
وا تعمل الشزامر أ عزال تقريريزن تمةزة  ة غرو ا تمييد ثورة نوفمبر:تيريريّ  أفعال- ا
 ذ من،ا قول الشامر: "نو مبر"وتشية ب،ا ل  أ عال متعةين ي باتين لوقائب  ور   "نو مبر" ور  
 3.تُبياااااُد الُغاااااااَزاَة وتْلتِ ااااااااااااامُ  وَأْعَلَنَ ا ثْورة كالَيَواااااااااااااااااااء 
 م اااااااوَأْرَض الَيَزاِئر كْم ُتوِ اااُ   سود َفرْنسا َتَياَ َلْت َمْ َد األُ 
 امُ اااَتَياَفى بِه لْيَلَك الُمْظِلاااااا َوَ ا ُ و َ ا الَماِرُد العربااااااااايُّ 
   مُ اااااويْغُزوا الُحُعوَن ويْيَتحِ  اَلْم اااااااااَفَراَ  َيُدكُّ ُحُعوَن الظال 
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أ عززال متعةيززن  ززالمب  زز   «يززة ذ ي ززاو أم ززحذ تبيززةذ تةال ززبذ» األ عززال التقريريززن: 
ينةززاا  عززال  الميززا لززو الفعززل القضززويذ  التخصززيص بززالمفعول بزز (ذ ثتززى تززت   ائززة  ال ززال ذ 
ول  ي باب وقو  لم  األ عال مح الفامل وم ى المفعول ب ذ  الفعل ال الم  المباشر  ز  لزم  
ات،اذ والفعل ال الم  غيزر الموضوماب النو مبرينذ لو ازشاة  بمن ر ال ور ذ وبطولت،اذ  نةا وا 
المباشرذ والموة  يلى ال امبذ لزو ييقزا  ضزمير الشزعبذ وا زتن،ا لممز ذ مزح أةزل ت ييزر 
وضززب الززبالةذ  مززا ن مزز  ألزز  الشززامرذ وتث ززر  م ززى خيانززن ال ززور  وأمانززن ال ززتقالل والثريززن 
 الت  تر ،ا الش،ةانا
اب  زززور  وري عر ال ّزززب بالّشزززامر ثقزززائب تتع ّزززو زززرة الّشززز وازشزززاة  بززز   ززز  تخ يزززة منةززز
 صن بالمفعول ب ذ ومن،ا قول : نو مبرذ  ا تعمل أ عال تقريرين وصفين مخصّ 
وابي لَنا َعَسااااااااااًما   1امُ اااااااويْعَدُ  َشاِعُرَنا الُمْلَ ا وَتْشدوا الرال
 َرُم!ااااااااااأَنا َيا َعديِيي ِبَ ا ُمغْ  ُروِحي وَمالي(  الَيَزاِئر)َفداُء 
 اُم ااااااَتَغنالى ِبَ ا ُيْرُفًنا األْعَظاا الُيااااااااااااُدوِد(  ِبالدَ )يزائرنا َيا 
 وأْلَ َمُه الح ُّ واأللاااااااَاااااااااااااااُم   ياَااااْوًما  الشالُبوِكيُّ وأْبَدع فيَ ا 
نَ  ُكلِّ ِشْبٍر  علىوَدوالى َعَداَ ا   ااُم ااااااااألْفطَ  َ ا األبيُض اااوَلحال
 ُدمُ اااااااااايُيوُ  الُيروَن واَل يْيا   السالْرَمِديُّ ُنا ْعُر ديوانُ ُ َو الشّ 
ين المباشر ل  ازشاة  بالشعر ال وريذ وازمةزاب بأصزثاب ذ  األ عال التقريرين المتعةّ 
المززن ر  زز  وةورلزز ذ  زز  تخ يززة المززن ر بالشززعرذ والفعززل ال  ززوي غيززر المباشززر لززو يثيززان لززم  
ر ززائ،ا  زز  نفززو  ةيززل مززا بعززة مو  يلززى التمّ ززيحذ والززةّ نفززو  المت قّزز   بمبززاة   ززور  نززو مبر وا 
 ور االّ 
 أكيد:التّ لغرض  المفعولية اتعالعب الّتيريرية المطّععة األفعال-3
و يززة  زز  الةم ززن العربيززن قضززين نثويززن بالغيززنذ مالة،ززا م مززان قضززين ايززاة  أةواب التّ 
وأخوات،زززاذ  "يحّ ز"ةوا أ زززاليب   يزززر  ل،زززما النزززو  مزززح الترا يزززبذ  التو يزززة بزززوالبالغزززنذ وثزززةّ النثزززو 
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وائزززةذ التو يزززة بالتقزززةي  والتزززأخيرذ وأ زززاليب النفززز  وال زززت نانذ والتو يزززة و يزززة بزززالثرو  الاّ والتّ 
 زززز  بززززالنوح ال قي ززززن والخفيفززززنذ والتو يززززة بززززال  البتززززةانذ والتو يززززة بايززززاة  ألفززززا   التو يززززة ال ف
 والمعنويذ وغيرلا مح أ اليب التو يةا
منززةل  مزح ثيزل  وطبيعزن أ ز وب  ويزم ر البالغيزوح ةواميززا ل ةزون يلزى أ ز وب التو يزة
ب بمضموح األ  وب الخبري    ثالن يلقزان الخبزر ل مزت   ذ وم زروا مراتزب ث زب صور ذ تتعّ 
 1:نةاب    الةم ن الخبريّ مةة الم ّ 
ي قى يلى مخاطب خال  الزملح مزح مضزمون ذ ولزما الخبزر ولو ما الطبر االبتدائي: -
 ي ت نى  ي  مح م  ةابا
ولززو مززا ي قززى يلززى مخاطززب يتززرةة  زز  تصززةيق ذ ولززما الخبززر يث ززح الطباار الالبااي: -
 تو ية ذ بم  ة واثةذ يايل لما الترةةا
ولززو مززا يوةزز  يلززى مخاطززب ين ززر  صززراثنذ ومززح  زز  يصززبح مززح الطباار اإلنكاااري: -
 ا  أ  ر مح م  ةذ وبث ب ةرةن ازن ارالالا  تأ ية
نذ بزل أثزة قريرّيزتّ ا ضزمح األ عزال ال عال  المّيز ن   ن رين األ عال ال الميّ أ ية يعّة التّ  
ةزا  المطابقزن مزح القزول يلزى ة اتّ نن  ز  القزولذ يم ي ّ زن لتثةيزة القزو  المتضزمّ روريّ روط الّضزالّشز
ب وتززنةح  زز  ثالززن تطززابب المثتززو  التزز  تتثقّزز نذقريرّيززالعززال ذ ولززما ينطبززب م ززى األ عززال التّ 
أ يززةذ لززو  زز  ذ وم يزز  ن ززتنتج أح  عززل التّ 2 زز  العززال  الخززارة  مززب ثاصززل م ززتقلّ  القضززويّ 
ّ  األصززل  عززل تقريززريّ  ا بززالقو   زز  ي بززاب نةززال أ يززة ةرةززن مززح ةرةاتزز  التزز  تتمّيززذ والتّ ي بززات
ال زززر  الخزززارة ذ ولزززما  زززإحّ تطزززابب القضزززين المخبزززر من،زززا مزززب مزززا لزززو ثاصزززل  ززز  العزززال  
  م ززز ولين صزززةب ل المزززت ّ تثّمززز» ث زززب تعبيزززر " زززيرل" لزززون قريرّيزززاأل ا ززز  مزززح األ عزززال التّ 
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 اة األغزر ذ ولما يتماشى مب ن ر  أ  ر ممقا    طزرث، ذ ن زرا لتعزةّ 1«ر من،االقضين المعب 
ح ثزززالب لا زز وب الخبززريذ وال ززر لزززو القصززة مززح يصززةار لزززما الث زز  الخبززريذ ويتضززمّ 
نف زين يعيشز،ا المزت ّ  ذ لز  القزو  المقصزوة   ز  القزول منزة " زيرل"ذ ويزم ر منزة تف زير الفعزل 
 زز  امتقززاة ذ  ابززب  زز   ل ثالززن امتقززاة لززة  المززت ّ  ذ أي أح الخبززر م ززتقرّ   يم ّززقريززري أّنززالتّ 
 نف  ا
ضززين  زز  شززرل الن ريززن ال  ويززن العربيززن  زز  تناول،ززا لق "خالززة مززيالة"وقززة أ زز،ب   يززرا 
زذ ول ت    من،مزا مزح معزاح ل تعزةّ الخبزر وازنشزانذ ومزا يتفزرّ   عزل از بزاب  ىذ  فز  ن زر  أحّ ثص 
من،ما ةرةزاب  ز  المتقزاةذ و ز  لزما يقزول:  ل لّ  ف ذ  ما أحّ ن مح النّ  ويّ ةات  الّ خت   بمثةّ ي
 زززاح و يزززة ةرةزززاب أيضزززاذ  زززوان فززز  ةرةزززابذ والتّ النّ  از بزززاب ةرةزززاب  ززز  المتقزززاة  مزززا أحّ »
تز  ا زتنة يلي،زا القزةمان مزن الّ المتنوّ  را يزب العربيزنّ بالتّ  فز ذ م زتةلّ تو يزةا لإل بزاب أو تو يزةا ل نّ 
أ ية بث زب ثزال الّ زامبذ مزح خزالل وضزع   ز  مقزا  ةابذ وةرةاب التّ    تثةية أنوا  الم ِّ 
العزال  الخزارة  مزح ر  لاثزةال  ز    يخت      امتقاة  وتصوّ ،ع ف   ت  خابر  ال تف،ا (ذ  الم  التّ 
ل" يخت ز  مزح ع زذ وم زال ملز : "  2ثال يلى ثزالذ و زل ثزال يتط زب  ز  ةوابز  أةواب خاصزن
ما قال: "قا  اية"ذ  إنّ و »ل"ذ ع     "قة   ما 3«عز يتوقّ  لز ينت زر ذ و  لز ما يبتة  يخبزارا بقيامز  لمزح ا  ذ وا 
 "  زز  الةززواب و"لّمززاذ 4«ب قيامزز  أو لمززح  ززأل منزز مززا يقولزز  لمززح توقّزز إنّ » ذايززة "قززة قززا " :قززال
"لّمزا يفعزل" و» ذ"لّمزا يفعزل" يما نفيزب وقزو  الثزةل أي: ؟"لزل قززا  ايزةمنزة قولنززا: " نقزي "قزة"
"ذ  ا5«لقو  ينت روح شيئايّنما لما  و"قة   عل 
ل ينت ززر  ب  ل ززامتزز  يقززو  ب،ززا المززت ّ وضززعين ازخبززار الّ  أحّ  "يهصززالح خززةّ "ولقززة مززّة 
ذ "عززاوحالتّ "لا تنززةرج ضززمح مززا أط ززب م يزز  "قززراي " مبززةأ ية، زز ( مززةّ عزز   أي الخبززرذ ول يتوقّ 
 ا"قريريالتّ "ذ والفعل الم تعمل لو 6و  مح الخبر لو البتةائ ولما النّ 
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  بز ذ ألح الّ زامب ي زوح متزرّةةا  ز  قبولز :أيضزا  ز  الخبزر الطّ  "عزاوحالتّ "ب مبزةأ ويتثقّز
وي ،زر ملز   1«  معينا لز ةّ عع لذ وي  ال تفاة  مح المرع ن ةيّ  ،و يثمل منم الول ن األولى مقصع »
ر يزب منزة ال زتخبار  ال زتف،ا ( مزح المع ومزنذ بثيزل يشزّ ل ملز     الموقب األخير مح التّ 
 2الموقب ب ر  الثةيلا
خالززة "نذ ول باثززل ن مززح ثيززل مقامززاب ا ززتعمال ذ ن ززر  تةاولّيزز ززن العربّيززل ّتو يززة  زز  الّ 
 يحّ »ذ و ززز  لزززما يقزززول: " زززيبوي "ذ منط قزززا مزززح آران ن زززر  معّمقزززن  ززز  لزززما الموضزززو  "مزززيالة
مالث ززاب  ززيبوي ذ بشززأح م ع ن يزز  "قززة" و"لّمززا"ذ وغيرلمززا مززح الثززرو  التزز  ت ززوح ةلي ززن م ززى 
قزة أّ زةب لزةينا ثة زا  نواصزل الّ زع  يلزى اختبزار   ذب خصوصزا والمقزا  ممومزاثال المخاط ز
ب    ممل القولذ وما ل،ا مح أ زر  ز     العالقن بيح المت ّ   والمخاط      امل بث نا يتمّ ل 
تثةيزة ضزروب القزول مزح ناثيزنذ و ز  ت ييزر نزو  العالقزن بزيح المزت ّ   وال زوح الخزارة  الزمي 
يثيززل م يزز  المززت ّ   مززح ناثيززن  انيززنذ ومززملبنا ب،ززما الّتوةزز  يخت زز  مززح مززملب البالغيززيح يم 
بززر  بزز   اااا( و يززة انع ا ززا لتززرّةة المخاط ززتّ قصززروا ن ززرل  م ززى امتبززار ال ب أو ين ززار  لمززا ي خ 
ي زب العالقزن بزيح    ّ وم ّخزص مزا نزملب يليز  أّنز زع فب العالقزن بزيح المزت ّ   والمخاطزب ق وع مزا ض 
زز ا ذ وم ززى المززت ّ   وال ززوح الخززارة  و ززيطرب األلفززا  المثي ززن م ززى الخززارج  زز  البنيززن المنة 
ززع فب العالقززن بززيح   والمخاط ززيززب العالقززن بززيح المززت ّ الع زز  مززح ملزز   ّ مززا قوع  ب وتززوّترب ض 
 3ا«ا المت ّ   وال وح الخارة ذ و يطرب ألفا  المتقاة غير ازثالين م ى البنين المنة  
نزززن ل ّتر يزززبذ بمزززا  ي،زززا    زززينع   تزززأ ير  م زززى العناصزززر الم وّ ع  أو القزززوّ ولزززما الّضززز
ة صززةور الفعززل مززح الفامززل ةاب تأّ زز ِّززلززم  العالقززن ل م   مززا اثتاةززبذ   ّ "حويااةيااات النّ المتعلّ "
ووقومزز  م ززى المفعززول بزز ذ وامززح وقومزز ذ وغيرلززا مززح مرتبطززاب الفعززلذ و  مززا ق ّززب الثاةززن 
ةاب تبّيح ضع  ةرةن م   ومعر ن الّ امب بالخبرذ أي صزةور  مزح  امزل ووقومز  م زى ل م ِّ 
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ائزة ذ أو بززاألثر  المثتزو  القضزوي ازثزال  مفعزول بز ذ وتعّ قز  بالمتعّ قزاب األخزر  لتثقيزب  
 ل فعل ال الم ا
يززن ح األ زز وب الخبززري ل ةمززل الفع يززن ماب األ عززال المتعةّ و زز  قصززائة الززّةيواحذ تضززمّ 
ةب ثصززول مالقززن أ يززةذ أّ ززنن  زز  القززولذ غرضزز،ا التّ قززب قززو  متضززمّ نذ أي ثقّ أ عززال تأ يةّيزز
ل المفعزول بز  أثزة مناصزر  الّ  ويزنذ ومزح م ّزأ ية م ى ثةول مثتو  قضويذ عةينذ أي التّ التّ 
،زا ل،زما ال زر ذ من،زا م ما نزا القزةامى أنّ  امر ثرو زا نزّص أ يزة ا زتعمال الّشزوا زماب  عزل التّ 
   يلى مفعوليحذ أ  وب القصرات  تتعةّ واليقيح الّ   "قة"ذ وأ عال الشّ 
ي بزاب مثتززو     لتأ يززةةيحذ يثتزاج يلي،مزا المزت ّ وقزة يثزةل وأح يةتمزب أ  زر مزح م ّ ز
ّ   بزز  يلززى  ززامبذ متززرةّ قضززويذ يتوّةزز ذ أو ي ززّمب قضززين مززاذ ولززما مززا نةززة   زز  قززول ة أو شززا
 امر: الشّ 
 1َرىاااااااااااااااَأنال الَمَباٍدَئ اَل تَُباُع وُتْشتَ         َعْد َعلالَمْتَنا ُمْنُ  ُكنالا ِعْبَيًة 
 ِلَشْعِبَ ا َوَيُظنُّ أنال َشَباَبَ ا َعْد َغيالَرا  ُد ااااااااااااَ ْرِني ُأَح ِّْر مْن َيكي
امر أنةززا  عززال و يززة "قززة"ذ  الّشززةف بززأةا  التّ صف م ّ ززمتنززا  عززل تقريززري مخّصزز الفعززل مّ 
ذ م ززى م زز  "بززالخبر" أي أ يززةا موّةززنن  زز  القززول لزز  التّ تزز  المتضززمّ ا قوّ تقريرّيزز   يلززى مخاطززبف
   ز  موقز  غيزر المقتنزب أو الّنزا ر ل قيمزن  أّنزالمثتو  القضوي:  عل+  امل+ مفعول بز ذ يلّ 
  مبززاة   ززور  نززو مبرذ وم ززى األرةززحذ ا زززتعمل قززن بع ززن التزز  يثوي،ززا الخبززرذ والمتعّ للّيززالةّ 
الشامر التو ية زماة  تم ير المت ق  ال ا لذ  ،نا التو ية أو األ  وب الخبري ازن زاري قزة ل 
قام نماذ أيضا المت ا زلذ يثتزاج يلزى ي وح مح ةوا ع ذ ة ب ازن ارذ وا  ن الثةن م ى المن رذ وا 
 ذ ا غيززر مباشززر لززو تززم ير المت قّززة ذ ولنززا ن مزز   عززال  المّيززن  زز  ة ززب غف تزز ذ أو تززرةّ الثّةزز
ا  الثتفززال  ذ أي  زز  أّيزز1417أ تززوبر  11القصززية  ألقيززب  زز   نذ وأحّ ولفززب انتبالزز ذ خاّصزز
 ور ابعية الّ 
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ة ذ ولززما  عززل ر  بززز "أح" الم  ِّززةززان ةم ززن مصززةرين مصززة  والمفعززول بزز   زز  لززما البيززب 
ذ  قزة اةتمززب م ّ زةيح قززوييحذ متنزا"قززة مّ ل "  ل فعززل ال المز  األوّ و يزة مزتمّ  زاح يفيززة التّ   المز  
امرذ وثرصز  ال امزل م زى ،ا  ور  نو مبر    نف  الشّ م ى مع  ع الم انن الت  تثتّ  ولما يةلّ 
 يلي ا الشُّعور بالع من  لنقل التأ ير    نف  المت قّ 
ن  ززز "قززة" تززةخل م ززى الةم ززن الخبرّيزز تزز ةاب الل نثاتنززا القززةامى م ززى الم ّ ززوقززة تثززةّ 
ن بالفعل المتصّر  الخبري الم بب المةّرة مح ةاا  وناصبذ وثر  تنفزي ذ مختصّ »منةل  
 1ا«ول  مع   الةانذ  ال تنفصل من  بش نذ الّ ،  يل بالق  
بالماضزز ذ ومن،ززا مززا لززو  معززاح م رلززا الّنثززا ذ من،ززا مززا لززو مخززتّص  "قززة" خم ززن لزززو 
،زا تفيزة مزب الماضز  والثاصزل أنّ »ب،مزا معزاذ  بالمضزار   قزطذ ومن،زا مزا لزو مخزتّص  مخزتّص 
ق يزززلذ بذ والتّ وّقزززثقيزززبذ ومزززب المضزززار  أربعزززن معزززاح: التّ قريزززبذ والتّ بذ والتّ  ال زززن معزززاح: التوّقززز
ف ذ و"قززززة" التزززز  تززززرة ثززززا ذ  ززززالنّ ب  ي،ززززا النّ ح أخززززر  توّ ززززامعزززز "  ةق  ز"ذ ولعزززز2«  يززززرثقيززززبذ والتّ والتّ 
 3ا"ا مين"
"ذ  ،ز  م  ،زاذ و زر  من،زاذ يل أح لزم   زبن ل م ّ زأما بالنّ  ة  "أّح"  قزة ألثقولزا بث ز  "يعح 
ذ وم يزز   ،زز  ثززر  يفيززة التو يززةذ وينصززب ال زز  4األخيززر  لزز  ومعمول،ززا  زز  تأويززل مصززةر
 5الّامخشري بز "ينما"    ي اة  الثصراوير ب الخبرذ وقة ألثق،ا 
 م ززةّ  وي  ززر ا ززتعمال "أّح" المصززةرين بعززة " ززّح وأخوات،ززا"ذ و زز  لززم  الثالززنذ يمززا ت ززةّ 
ان  ومزا ةخ زب م يز  المفعزول بز  ال ّز مفعولي،اذ  ما    قولنا: " نن زب  أّنز  قزاةع ف" وقزة تشز ل أحّ 
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ّ ذ  ما    قول الشّ ط ق تز  ن ت ال     ينشزان  عزل  المز ذ قوّ ةاوليّ تّ اثين الاببذ ومح النّ امر ال
  أ ية"ذ أي تأ ية ي باب ما    نف  المت ّ  انن ل  "التّ المتضمّ 
ثزا  القزةامى أط قزوا م زى "يّح وأخوات،زا" األثزر  المشزّب،ن بالفعزلذ مزح ة،زن يما  زاح النّ 
ززشززاب   زز  العمززلذ   مززا ي  التّ  ززب المفعززول بزز ذ ت  نص  ا مززح الوة،ززن ب يّح وأخوات،ززا ال زز ذ أّمززنصع
ثززر  مامززل ممززل الفعززل  "يحّ ز" زز»ن  ،زز  تعمززل ممززل الفعززل أيضززا مززح ثيززل المعنززىذ ةاولّيززالتّ 
 1ا«بمنالن أ ّ ة
ة وقزززو   لزززما أ أ ّ ززز»  يقزززول: المزززت ّ  ذ   زززأحّ ب با زززتعمال أحّ والفعزززل ال المززز  نف ززز  يتثقّززز
 ا«ت  تش  ،ا "أّح"المفعول ب ذ أو غير  مح العناصر الّ 
" التزز  ل تززأت  يلّ وو يفززن "أّح"  زز  ال ززال  "التّزز  أخير"ذ ولززما لززو الفززرب بين،ززا وبززيح "يعح 
المصزةر المز ّول الزمي تشز    "أّح" يزأت  مثتزو  قضزويا  ذ وم يز  ن زتنتج أح2«مبتزةأ  ز  الّ فز 
ل: مفعزول  ثالزنذ وبز ر  التأ يزة تقزب م زى العنصزر الزمي يشز    المصزةر المز و  يتضمح ثمزال وا 
بزز ذ  امززلذ ا زز  مةززرورذ  م ززار ثر ززن أو اتةززا  التأ يززة لززز "يّح" أ قزز ف بينمززا م ززار ثر ززن أو 
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 مزززح ممزززل تو يزززة ل زززلّ  ب  رع عززز  ي  "ذ  إّنززز  "يحّ ةاوليزززنذ يما ا زززتعمل المزززت ّ اثيزززن التّ ومزززح النّ 
ّ الخبززر الززمي تتضززمّ  ّ ممززل التّ  ا يما ا ززتعمل "أّح"ذ  ززإحّ ذ أّمززن  الةم ززنذ أي تأ يززة   زز  و يززة يمزز
  ةانا مح الخبر  قطا
مززح المن ززور التّززةاول    ذةم ززن أ عززال ال ّززّح واليقززيح زز  "أّح"  ا ززتعمالنشززير لنززا يلززى 
ذ يم أّن،زا تزربط بزيح قزوليح: ال المز  نةاايزن الفعزليزتما  "أةا  ربط "ل   الة"و منة " ةي رو أوا 
 ااألّول لو  عل ال ّح أو اليقيحذ وال ّان  لو الةم ن المصةرّين "أّح وما بعةلا
الةرةززان " لع ّززن ال ةززون يلززى ا ززتعمال التو يززة بززز ونشززير لنززاذ يلززى التفاتززن "مبززة القززالر 
نّ  رةّ  الثاةن يلي  ل تخّص  "يح"ذ ول  أحّ  ما أيضا رّة  ح المزت ّ   نف ز   ح المخاطب  قطذ وا 
 ا1   بع المواق 
و يززة  زز  ي بززاب يمةابزز  و خززر  بمززا صززنع  األةززةاة مززح امر يلززى ممززل التّ اثتززاج الّشزز 
"ِّ  بالمع نذ م تعينا بطولبذ ومن ر مالميّ   ومل     قول : ذة "ق ة 
 2.َلَنا ُتراثًا َيُومُّ الَكْوَن واأَلَبَدا ُيُدوُدَنا َأيَُّ ا اأَلْحَبُا  عْد َتَرُكوا 
ّ   عززل تقريززريّ  ذ"تر ززوا" :ي الفعززل المتعززةّ  ة وقومزز  مززح  ام زز ذ وم ززى مفعولزز  م ّ زز ي بززات
ّ ذ والفعزل التّز"ترا نزا" مزاة   مي ينطزوي م يز ذالّز أ يري الثةزاة لزو يقنزا  القزار  ب،زم  المزن رذ وا 
لو   يثيائ،ا    نف   بنقل ازمةاب من  اي ا 
ال زر من،زا يقنزا  القزار  بتأييزة  "بوتف يقزن"ةاب    مةل الزرئي  امر بم ّ ا تعاح الشّ 
 ذ    قول : "الوئا  الوطن "مشرو  
 3.أْمَيدُ  َوَتيالَيْنُت أنال المناِفَس   حتالى َتيدالَم للسَِّباِق ُمَناِفس  
التقريرّيززن اليقينّيززن الخبر الم ّ ززة وقومزز (ذ وأط ززب  ازنةاايززن "تاايّين" أ ززاة الفعززل ال المزز 
الّشززامر لززما الث زز  بعززة مززا تطززابب امتقززاة  مززب العززال  الخززارة   الواقززب(ذ مّمززا ةع زز  ي ززتعمعل 
"المفعول ب "     صي ن "ةم ن"  ّةب م ّة مفعزول  " تزيّقح"  مبتةئزن بزأةا  الّتأ يزة "أّح" ل ّتأ يزة 
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مشزثونا بالمعزان  ذ لزما ةزان لزما الّشزطر مزح البيزب الّشزعرّي م ى صزّثن القضزين المعّبزر من،زا
الّةللين الم ّ ة  القّو  ازنةااّين(ذ  قة تضّمح  ع يح تأ يةيح أراة مح خالل،ما الّشزامر أح يزة ب 
مزح نف ز  الشزّ  يلزى اليقزيّحذ وينقزل لزما الّتأ يزة ل قزار  ثتّزى ي  زب تأييزة  لموقفز ذ وينق ز  لزو 
 ّ ذ ألّح مشزرو  الوئزا  الزوطن  يثتزاج يلزى ا زتفتان والترّةة يلى ثال اليقيح ايخر مح ثال الش
والّتأييزةذ ومزاةا  الّشزامر  ز  موقز  يريزة مزح خاللز   شعبّ ذ ولما ايخر يتط ّزب ثم زن ل ّتوميزن
ولزما لزو ال زر أ  ر مزح م  ِّزةذ بزأح ي تميل القار  ويقنع  تطّ ب منز  لزما الموقز  التعبيزر 
       االثةاة 
 تي غرو ا الّنفي:الّ ات المفعولّية المطّععة لعالعة يريريّ األفعال التّ -4
ذ ومززح ةززان بعززة ذ وبّينززا " ززيبوي "منززة  الواياا از بززاب لززو الفعززل   ززبب وأح بّينززا أحّ 
انذ واألمزرذ : النّ " زيبوي "الزمي يشزمل منزة  "غيار الوايا "ذ ويقاب ز  "الوايا "مف،زو   فز ذ والةز
ثزميرذ مانذ والتّ ي زوح بمنالزن األمزر والّن،ز  مزح أ زاليب أخزر ذ  الزةّ  ،ز ذ وال زتف،ا ذ ومزاوالنّ 
 شبي ا ذ والتّ ثضي ذ والعر ذ والّتمن ذ والّترةّ والتّ 
ذ ا تقصزى " زيبوي "فز  غيزر واةزبذ  مزا مزّة  وبا تةرا  ال ّزب  الثاصزل  ز  ةعزل النّ 
ولزززو نقزززي  ذةلئزززل تبزززّيح أّح الّنفززز   ززز  األصزززل  لزززو "واةزززب" ""خالزززة مزززيالة" مزززح "ال تزززاب
فزز " خبززًراذ وملزز   زز   ززياب مززا يم ززح "النّ از بززابذ مززح ثيززل انتفززان ثصززول الخبززرذ  قززة مززةّ 
ح ازخبززار   زمزا ث  نّ ا  و ااا "مزا  زاح أثزةف م  ز "»بقولز :  ذ وا زتةلّ 1 زر  بن زر ازخبزار  يز  مزح النّ 
ب قزززة المخاط زز ثالزز  أو  وقزز ذ ألحّ   زز  م ززلع  ي زززوح   أح تنفزز  أح   ب  ة  ر أ  ززر  ثيززل  ل،نززا مززح النّ 
ززززت   يثتززززاج يلززززى أح   ذ 2«لززززما  ااا( ول يةززززوا "ألثززززة" أح تضززززع   زززز  موضززززب واةززززب   م ززززل  ع م 
  يةزوا ازخبزار بنفز ذ وازخبزار واةزبذ للن م ى أنّ مصط ح "ازخبار" ل ةّ  " يبوي " ا تعمال 
 ف  واةب أيضاا ازخبار بالنّ 
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" تضززارع "  شززاب  واةززب ولززو ت  فزز  غيززر لةعززل النّ  " ززيبوي "   زز  توّةزز "خالززة مززيالة"ب ةقّزز
ع  ف  لثرو  ال تف،ا ذ مح ثيل ةللت،ا م ى مة   بزوب المعنزىذ و ينونتز ذ وأيضزا النّ  ثرو
-ح مح البنان م ى الّن زر ذ  تقزول: مزا أثزةف م  ز يشتر اح    اثتالل موضب از اة  المي يمّ 
 1ااااللا؟لل  أثةف م   
 ،ززو يخت زز  منزز   زز  ثقيقزززن »فزز  وال ززتف،ا   زز  بعزز المواضززبذ ورغزز  اشززترا  النّ 
ةزبذ أي ي بزاب لعزة  وةزوة  ااا( انفز  لو  " زيبوي "معنا ذ يم لو واةب منف  أو ث زب مبزار  
ا  أح ن ز ي زوح    قزة   فز  ضزمح الواةزب مزح ال زال ذ وملز  ا زتناةا ج النّ ةرع بإم اننزا بطريقزن ال زت 
قيبذ وا زتناةا أيضزا يلزى ثقيقزن معنزى الوةزوب  ز  مالقتز  يلى ما أورة  " يبوي " نف ز  مزح تزة
[ التز  -ن ]فز " غيزر القيمزن الوةوبّيزبالمتقزاة  مزا وّضزثنا ذ ول يم زح تبعزا لزمل  أح ي زوح "ل نّ 
 2}±{«ا{ وت اوي -ول  }+ أوتم ل ق ما مح القيمن الوةوبين األم  
ةم ززززن  يّ ،مززززا مززززةار الفائززززة   زززز  أ فزززز  أنّ بززززاب والنّ ت  از  ن لمقززززول  ةاولّيززززومززززح الّ ززززماب التّ 
مزةار الفائزة   ز  الثقيقزن  اااأحّ »بقولز :  "مبزة القزالر الةرةزان "م زى لزما  منطوقنذ وقزة نزّص 
ب الةم زن ب،زم  الفائزة  ةوح ال  مزن ا زما  انزب أ   عزالذ ولزما ذ واختّصز3«فز م زى از بزاب والنّ 
ن فعز  "فز : ذ و ز  النّ "م   ب ب  ل "و" م   بعبف "ر    از باب وةب توّ  ن فعز  "و "م  روط ذ ولزم  الّشز" من ز م 
ا  زز  الةم ززن الخبرّيزز رلززا ثقيقززنً واةززب توُّ  اذ ولززما ا ززت،لّ أ  مةززا  ن؛  مززح الخبززر مززا ي ززوح مةززا
ز بزاب وةز  ا تناولز  لموضزو  المةزااذ بتبيزاح الفائزة   ز  الةم زن م زى "مبة القالر الةرةزان "
 4ف اوالنّ 
ن ل ززززتعمال أ زززز وب الّنفزززز ذ الةرةززززان "  زززز  الفروقززززاب الةولرّيزززز ّصززززل "مبززززة القززززالر 
"ذ  نزب نفيزب   إما ق  زب  »وأبعاةلا الةللين و قا لمقتضى ثال المت ّ   والّ امبذ  منز   : "ما ع زب 
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ما ق   زززب   "ذ  نزززب نفيزززب  منززز   ع زززال ي ب زززب أّنززز عزززال لززز  ي ب زززب أّنززز  مفع زززول   وا    : "مزززا أنزززا  ع زززب 
ز  ح   ز  الوةز  األمفعزول ااا( ومزح أةزل ملز زا/  قولز : "مزا ق زب    ص  ّول أح ي زوح المنفزّ  مامك
"مزا أنزا  فزا أح تقزول:شعرا قّط"ذ و"ما أ  ب  اليو   شزيئًا"ذ ولز   يصز ح   ز  الوةز  ال ّزان ذ   زاح خ  
 ا1«ا قّط"ق ب  شعرً 
بز ذ  العربيزنذ يّمزا ز زقاط الّنفز  م زى المفعزولالةم زن الفع يزن معنزى الّنفز  ي  زتعم ل  ز  
الفع ّيزززن ماب الفعزززل  أو ي زززقاط  م زززى الفامزززلذ  ،زززماح الب رتزززاح متزززةاولتاح ل ّنفززز   ززز  الةم زززن
 ثويناالمتعّةيذ وقة تتّ  مم ين از قاط م ى العناصر األخر  مح المتعّ قاب النّ 
 ّ وقّوتز  المتضزّمنن  ز  انتفائز  مزح الوقزو  م زى ذ ورة  ز  الزّةيواح الفعزل المتعزّةي المنفز
 امر:ذ  قول الشّ "الثال"مب  " المفعول ب"
 2لْن يترُكوا الَوان الميّدَس مرتعًا      للعابثين من الَيساِر أو اليمينْ 
"ذ والثزززال: "مرت عزززا"ذ ألّح ر التّززز" انتفزززان  "  زززاقط م زززى المفعزززول بززز : " الزززوطح المقزززّة  
ذ لز  لنزا:" الّنفز "تز  العالقن بيح الثال وصاثب  تتأّ ر بالقّو  المتضّمنن    الفعزل ال المز  الّ 
لنزا  المقصزوة  بالنتفزانا القضزّين لنزا منفّيزن ت زت ا  ييةابزاذ ولزو أّح فز   الثزال لز  بز ر  النّ 
امر م ززى يريزة تزر  الزوطح  مرتعززا ل عزاب يحذ  الفعزل انتفزى مززح الّشزر ان ةوح غيزرل ذ والّشز مزح
 ّ  الم ت ا  مّ  الخائنيحاالر لو مةل الشر ان والمعنى ةراين ب،م  الثقيقنذ  المعنى ال
الفعزل  ز  الم زتقبلذ ولزما  أّن،زا تنفز  ثصزول ""لانْ الفائة  الّتةاولين  ز  ا زتعمال األةا  
" التز  تفيزة النّ  3مزانّص م يز  النثزا  امر فز   ز  الماضز ذ وا زتعاح الّشزم زى م ز  الّنفز  بزز"ل  
"  ززز   زززرة ثقزززائب ماضزززينذ لززز  قضزززايا أو مثتويزززاب  بالفعزززل ال المزززّ  الزززمي يفيزززة الّنفززز  بزززز"ل  
ذ وانتفزان ثصزول بز  ووقومز  م زى المفعزول الفامزل حل ّنفز ذ انتفزى  ي،زا وقزو  الفعزل مز نقضزويّ 
ر مييزا والةزار والمةزرو المعزان  الّةلليزن الموةبزن المتم  زن  ز  المتعّ قزاب األخزر ذ  الثزال والتّ 
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 زن ولي زب مزح ،زا مزح ن زا  الّ وغيرلزاذ بينمزا المعزان  الّنثوّيزن   الو زائ (  ابتزن ل تت ّيزر ألنّ 
 ال :معاني،اذ ونمّ ل بالمخّطط التّ 
 التعّ ب الّنثوي ثاصل                        
 ّ   عل منف
  غير ثاصل: ما ذ ثالذ       المعنى منتفى ل تعّ ب الّنثويّ                        
 م تقبل(                        
ولنزززا يتبزززّيح لنزززا أح المزززت ّ   لزززو العامزززل الثقيقززز   ززز  اختيزززار المعزززان  وتوةي،،زززاذ ومزززا 
 مالقاب ش  ّين ل تتأّ ر باز باب والّنف ا اتةن يلّ ن النّ ر يبيّ العالقاب التّ 
 نمّ ل ل ّنف  بز"ل " بقول الّشامر:
 1.عّددكيَف ن تدي    لمدطل التّ  لْم ندرِ 
ب بالفعزل: "لز  اذ بينمزا التع ّزذ ل  يثصل    الواقزب أي تزةاوليّ المفعول ب : " ي  ن،تةي"
ما وقب م ي   عزل الفامزل م زى »نةر" ثاصل نثوّيا ولما ةان    تعري  الّنثا  ل مفعول ب : 
 ا«وة  از باب والّنف 
يفيززززة الّنفزززز ذ يّمززززا لنفزززز  ثصززززول قضززززين  زززز  ا ززززتعمل الّشززززامر الفعززززل ال المززززّ  الززززمي 
وانتفزان وقومز  مزح الفامزل يتبعز  انتفزان ثصزول مزا  ؛الم تقبلذ أو لنف  ثصول،ا  ز  الماضز 
فززز  وةزززوة  زززامب يفتزززر لزززما النّ  ؛ ززز  الواقزززب ن مقّيزززة  ومخّصصزززنيتع ّزززب بززز  مزززح معزززاح  انوّيززز
 ز  م ز  ومز ذ والمزت ّ   يع  ب وق بعزأو  زامب ي     مح اثتمال وقو  الخبر مح مة  وقومز ذي تف،ع 
 ف  وقوم امل   ين  
ةا بالّن ززبن "ل مفعززول  يزز " وةور   زز  تثقيززب ينةاايززن الّنفزز ذ أي أح ي ززوح منصززرا مثززةِّ 
ومزززح ة،زززن أخزززر  التّزززةقيب  ززز  تثقيزززب ال زززر  ذم زززان  ل فعزززل القضزززوي مزززح ة،زززنياب الاّ ل ّ ززز
امر  زز  بنززان ازطززار ا ززتعاح بزز  الّشززنن ل قززولذ ولزز  قززّو  النفزز ذ  قززة التززأ يري ل قززّو  المتضززمّ 
ب أيضززا طبقززن أامززن الززبالة مّ زز ى أحّ ثتّزز م انيززاذامانيززا و  ب  زز  تززةقيب الوضززب ززو  تو ياق ذ الّ زز
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الامزان  ر   ز  مقزر ةارلز ذ و زاح ل  ّز ةوا بزالموب ب زبب يمالئ،ز  ل  مزن الثزبّ ةّ فزيحذ ول زالم قّ 
ّ امح ةور    تثةية   امر: ،ا ذ ومل     قول الشّ تّ ،ةية والياب المي ثةل  ي  التّ ال
 1َنَعُبوا ِفَطاًطا ِعْنَدَنا وَمَعائَدا  الماَلاَ ْم َأْطَش َيْوًما ُتْ َمًة و لَ 
"ذ اقتزرح ن الّنفز  الّامانيزنذ  زالنّ ثق زب ةيمومزن ينةااّيز : "يوًمزا"ذالمفعزول  يز  ف : "لز   أخزه 
ليززةّل بزز  الّشززامر م ززى تعّرضزز،  ل ّت،ةيززة مززّة  ة ززام،  مززح الززوطحذ ومززة  رضززوخ،   بززز"يوما"ذ
يصزال  ةللزن م زى قزّو  الّشز  محذ  يزف  مقترنا بزالاّ طي ن ت   المّة ا ال ر الثةاة  ل نّ  امر وا 
   ر الن لامةان بعة  ال ت ال  اليو  أو غةاا   
نزا ذ مع   ذ أتز "ناة  من ز" ّ :اج يلزى  زر  م زانت زنذ واث  ةللت  م انّيزمعةمّيا بوا" الفعل "نص  و 
  أ يريا التّ ر    ال ة  وثةّ 
 : أيضا امرغرض،ا الّنف ذ قول الشّ الّت  ن قريريّ ومح األ عال التّ 
ُحوا   2.ِبَ َوى الَيَزاِئِر َعْبَل َساَعة االْنِفَيارِ   َلْم َيْبَق َعْ د  لّل يَن َتَبيال
 ّ "ذ ثزززةّ " ال زززر  الامزززان زززل  زززان الفعزززل "يبزززب"ذ ومع فزززامزززح انتة ق ب  اثيزززن لنزززا مزززح النّ  ر  م،زززّ   
الزززب الزززبالة تعزززيه أامزززن ازرلزززابذ نذ  ززز   تزززر  تّمزززياقيّ الّ ززز ب  ي،زززا النتخابزززاب الرئا زززينذ ول 
 ّ ا بيح  ترتيحذ  تزر  النفزالب امر أح ي وح  اصال امنيّ أراة  الشّ  ذلناف " مب "النّ ر  "قبل" وال
امر يلززى مرث ززن ةةيززة ذ تزز  يتط ّززب  ي،ززا الّشززبعززة النتخابززابذ والّ  األمنزز   زز  الززبالة و تززر  مززا
    ي،ا البالة رئي  ةيمقراط   ينقم البالة مح أامت،اايترأّ 
 األفعال الكالمية اإلنشائية المطعالعة بعالعات المفعولية وأبعاد ا الّتداولية  لثا:ثا
 :االستف ام-1
تزززأت  م زززى وةززز  الخبزززر وتزززأت  م زززى وةززز  ازنشزززانذ ومزززب ةخزززول أةا   نالةم زززن الفع ّيززز
ال زتف،ا  يتثززّول الفعزل مززح ال زر الّتقريززرّي يلززى ال زر ال ززتف،امّ ذ وقزة مر نززا  ززابقا أّح 
اّلتزز   زز  الةم ززن الخبرّيززن   ززوان أ ززاح تقريرّيززا أ  تأ يززةّيا أ  نفيززاالوةزز  الززمي يززرة م يزز  الفعززل 
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ب ب،ا المت ّ    بأةواتز    "ال زتف،ا "   أ  وب مّ    امتقاة المخاط ب يط بتصّور  ابب مرتبينطع
لزز  تثصزززيل ثاصززل ل ،يززأ  التززز   خبزززرّي وال،يززأ  اّلتزز  يزززأت  م ي،ززاأي أّح الفعززل الالمتنّومززنذ 
ب ب يزن معر زن الخبزر مزح م ي،زا الفعزل  ز  ال زتف،ا  الزمي يصزةر مزح المخاط ز ىأتز زبقت،اذ و 
ولزما ث زب تث زيالب الّنثزا  وم زى رأ ز،  المت ّ  ذ  ينت ر من  أح ينفز  أو ي ّ زة أو ي بزباااذ 
ذ أو ل  أ عل  أو لّمزا أ عزلذ   ،ز أّ ة لما "خالة ميالة"ذ  إما " يبوي "ذ و   قال القائل:" قة  ع ب 
مال ائل أةواب ي تعم ،ا التضار   ؟  وا  قزال القائزل: "لزح أ عزلذ أو  زأ عل"  ي أل بز:" لل  ع ب 
 ا ،و ةواب لز: "لل  تفعل؟"
و يز  يم زح أح يتثزّول  ذوقة نّب  "مبة القالر الةرةان " يلى خطور  أ  وب ال زتف،ا 
 ّ ززا  يزز  منصززر  ززانوّي  ززالمفعول بزز  يلززى منصززر أ ا زز وم يزز  مززةار  لززو بزز ر  الثززةل المنة 
الّ  الذ وغاين لال تخبار من  بةل الفاملذ ومّ ل مل     قول :" لزل ضزربب ايزةا؟"  ز  مقزا  
زا غيزر مباشزرذ ازن زار وي زقط لزما م زى بزاق  المتعّ قزاب الّنثويزن ل فعزل ذ الزمي لزو  عزل منة 
مزح  المقزا لزما الةار والمةرورااااللا ولما مزا  زنبّين   ز  ال الم ذ  المفعول  ي ذ والثالذ و 
 ت  بيح أيةينااخالل المةّونن الّ 
ال زتف،ا    يزر  م زى م زتو  قصزائة ا تعم ب مزب أةا  ن الت  يأل عال ال المّين المتعةّ ا
 ززال  ير من،ززا خززرج يلززى  المباشززر ذالززّةيواحذ وأغ ب،ززا ينتمزز  يلززى صززن  األ عززال ال المّيززن غيززر 
واألمزرذ والّ زخرين ذ وازن زار ذوالتّزوبيل ذوالّتثضزي  ذالعر  زمعنزى غيزر معنزى ال زتف،ا ذ 
زتمزا  الفائزة  اّلتز  اقتضزت،ا طبيعزن الفعزل  امثتزو  قضزويّ مزّر  اااالزلا وم ّزل  ي،زا المفعزول بز  
 ززاح لبززّة مززح  زز  ةميززب الثززالب و ينةااّيززن م ي،ززا مززةار ال ززتف،ا    ّزز ذ  ومززّر  بزز ر ذ المتعززّةي
 امر:قول الشّ ل ثالن األولى ب ونمّ ل ذ احت بين لمقتضى الثال  ي  ما  م ر 
 1يبال ا    م د اليمال إلى طيالك مشعرا؟ما ا عليك لو اّتط ت 
 وقول : ذ لنا: الّتثضي ال تف،ا   غر 
 
                                                           
 ا16الةيواحذ ص:  - 1
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 1 ل تنكرين ي ادنا وعمودنا    والّ كريات الّ ا بات مم اليرون؟
 وقول الشامر:، وبيخ: التّ غرض 
 2.ما بال م دفعوا الّشبا  إلى الّردى     ومووا لوا ا يبحثون عن الفرار
متعزّة " ة عزوا"ذ والّشزباب مفعزول بز  م ّزل مثتزو  قضزوّيا م ّونزا مزح والّت زا ل لنزا بفعزل 
الثمززلذ وال ززر لنززا ثقيقزز ذ ألح الّشززامر  زز  ثيززر  مززح أمززر ذ وورة ال ززتف،ا  ةوابززا لفعززل 
  الم  غرض  الّنةانذ  قول الّشامر:
  3مالي أراك محاعرا تترّدد؟
 ز  تق زي  ال زال  بث زب وقومز  مزح  ذق ز  غيزر الواةزب ال زتف،ا  يلزىينتمز  أ ز وب 
زل  "ال زتف،ا " أو "ال زتخبار" غيزر واةزب وقوم    مة   ع  لزو تق زي   ذالثقيقن أو المةااذ وة 
                          َأَلااْم تَااَر َأنال اللالااَه َأنااَزَل ِمااَن السالااَماء َماااء ﴿ تعززالى:" ززيبوي "ذ يقززول  زز  تع يززب لزز  م ززى قولزز  
     ززاألمر  زز  أّنززملزز  بال ززتف،ا  ألّنزز ا ع ززو » (:33لحااج، اةيااةسااورة ا) ﴾             َفُتْعااِبُح اأْلَْرُض ُمْطَواارالةً 
ّ  ب أمرا ل  ي تقرّ مح المخاط  ب    يرية غير واةبذ وأنّ   4ا«ائلمنة ال
ثزا  ايخزريحذ ذ والنّ " زيبوي "معنزى الواةزب منزة  "مبة الرثمح الثاج صالح" أوقة ا تقر 
بزز   اب و امنززةل  "بالط ززب"ذ وقززا ةززان  زز  غيززر الواةززب  ززم  ةززانا  بيززرا مّمزز ل يلززى أحّ  توّصزز
 5ا« بيما  اح  ي  معنى الطّ »: " يبوي "  بقولم تةلّ  ذالخبر
  الثصززول م ززى مع ومززن مفيززة  ية، ،ززا المززت ّ  م ززى  ال ززتف،ا  لززو ط ززب يززةلّ  ذوم يزز 
فعززل  المزز ذ أي قّوتزز  ولززما  زز  األصززلذ أي لمززا وضززب لزز ذ  ززال ر األصزز   لال ززتف،ا   
ح أذ يم زح *نةاايزن أصز يني،ز  قزو    ذل تعال ااااللا رذ ال تخبارذذ ل  ال تف اازنةااين
                                                           
 ا11الةيواحذ ص:  - 1
 ا61ص:  الةيواحذ - 2
 ا61الةيواحذ ص:  - 3
 ا1/169 ال تابذ -4
 ا126ين ر مبة الرثماح الثاجذ     (ذ ص:   -5
ذ 94يعززوة مصززط ح القززو  ازنةاايززن األصزز ين يلززى أثمززة المتو ززل  زز   تابزز :" الخطززاب وخصززائص ال  ززن العربيززنذ ص - *
 مصط ح القو  ازنةااين الم ت ا منا ويقابل ل،ا
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ألنزوا  القزو   "أثمزة المتو زل"منذ وقزة م زل نةااين م ت ا  يلى قو  يل    ثال ال تعمال تتثوّ 







 الزززو يف ن ريزززن النثززو  يطززار ززز   "الم ززت امن"و "األصزززل: "تيحنةززاايّ تيح ازقزززوّ ل ل  ّززوم  
ثززويذ ح النّ  ززوّ ممعززا  زز  ال ّوتيحقززل ل ب/ المتو ززل(ذ  زز  الة،ززاا الواصزز  م ّزز1441المعيززار  
 ن زززاري-  ززز ال ؟لنزززةاةزززب تاوّ  ذ م زززل: أوازن زززارونأخزززم م زززال مزززح ال زززتف،ا  الزززمي غرضززز  
 2ا[ةب(  لنةا( تاوّ ]
 زز  الفعززل  "المعنززى الم ززت ا "و ذ"المعنززى األصزز  "لززى قضززين ي ويززوح العززرب ب الّ تطززرّ 
ت زز  المعززان  الم ززت امن التزز  خرةززب مززح أصززل الوضززب  او  بزز ذ وغيززر  مززح األ عززالذ و ززمّ الطّ 
مقتضزى الثزال"ذ "ال رضز  لزو" المقزا " أو   لى ثزال ال زتعمال" أغراضزا"ذ و زبب لزما التفزرّ ي
 بقرائح األثوال ل  ش  من،اا ون تةلّ 
لزززى التزززةقيب  ززز  يلزززى مقتضزززى الثزززال يقوةنزززا يخزززروج ال زززتف،ا  مزززح مقتضزززى ال زززالر 
 "ال ززيوط "ذ لززمل  نةززة "ال ززتف،ا "و "ال تخبارز"بززيح مززا ي ززمى بزز اقززو المصززط حذ  الع مززان  رّ 
ولزما ذ 3«ولو ط ب الف، ذ ولو بمعنزى ال زتخبار ذال تف،ا  نشانمح أق ا  از» يعر   بقول :
ر مة،زولذ وثتزى بزط زب الثصزول م زى خ : ال لز ال ايزن األولزى مزح الّ ز ى ي  زة لنزا أحّ ثتّز
ذ "ط ززززب الثصززززول م ززززى خبززززر"و "الف،زززز ط زززب " :يايزززل اللتبززززا  الثاصززززل بززززيح المصززززط ثيح
                                                           
 ا66ال  ن العربينذ ص:أثمة المتوّ ل: الخطاب وخصائص  - 1
 ا61ذ ص: نف  المرةب  -2
 ا676ال يوط : ازتقاح    م و  القرآحذ ص: -3
 قو  ينةااين
م     متثةر  م ت امن أصل نمط ة 
اما مقاليا  ا ت 
اما مقاميا  ا ت 
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زز»  قزز  ال  زززن" القائززل:"ا تشزز،ة بززرأي "ابزززح  ززار "  ززز :     ثزززبّ ف، ززل ولززز  ي  وّ أ ببع ال زززتخبار ما  
  1ا«ا تف،اما من   انيا  اح   لب   أما إ  ذالف، 
مززح الناثيززن ال ززتعمالينذ وبالتززةقيب  زز  أثززوال ال ززامب والمززت   ذ ال ززتخبار لززي   ذيما 
بعزة   يزأت  ز   ذا زتعمال  ز  التعبيزر مزح ط زب الخبزر ال زتخبار لزو األةبّ  لزو ال زتف،ا ذ 
ذ مةية ذ أي أغراضا م رلا الترا يوح أخر ول  أثوال  "ذط ب  ،  الخبر: "ال تف،ا  المي لو
 ازقزرار  ذ التزوبيلذ التقريزرازن زارمن،زا:  وضزب لز ذ ي زتعمل  ي،زا أ ز وب ال زتف،ا  ل يزر مزا
ة والتخويزز ذ الت،ةيزز ال تخززارذ التفخززي ذ الت،ويززل والمتززرا (ذ التعةززبذ العتززابذ التززم يرذ
 2والوميةااااللا
 ز   التزأ يرنن  ز  الفعزل ال المز  ال زتف،ا  أريزة ب،ززا لزم  األغزرا أو القزو  المتضزمّ 
بتبن  رأي ماذ ولما     يصب  ز   يقنام مثاولن  وربماذ وثم   م ى ت يير موقف ذ المخاطب
 يز  ي زوح غزر المزت     وم ي  يم ح القزول بزأح لنزا  ا زتف،اما ثةاةيزا ل» الثةاجذ مةال
و   المةونن الشعرين الت  بيح أيةينا ي زاة  ذ3«ال تخبارذ وال تف،ا  ول ح اتخام ال  ال ثةن
ةاناتزز  م ززى آالفرميززن  زز   امززل  غززرا األ يلززىأ زز وب ال ززتف،ا  يخززرج مززح معنززا  األصزز   
 م تو  قصائة الةيواحا
 ززالمب المتع قززاب النثويززن  زز  تثةيززة ال ززر الثقيقزز  ل فعززل ال المزز  "ال ززتف،ا "ذ 
بززززيح ال  ززززوييحذ  ززززالمفعول بزززز ذ وغيززززر  مززززح  المززززأ ور ولززززما لززززي  غائبززززا  زززز  الشززززوالة النثويززززن 
 الةم زززن ال زززتف،امين لتثزززلّ  ةرح تتّصزززأ يم زززحوغيرلزززا  المط زززب المتع قزززابذ  الثزززال والمفعزززول
 :   الوقب نف  فتيح ا نيح وت ةي و ي موضعيح ا نيح
 و يفن  عل  الم : أي ل  أةات  وآلت ا -1
 قولزز بل لززمل  ثويززن  ززابقن الززم رذ ونم ّززنثويززن  ززأح تشزز ل أثززة الو ززائ  النّ  و يفززن -6
 .(11، اةية)سورة غافر ﴾                َفَأيال آَياِت اللالِه تُنِكُرونَ  ﴿تعالى:
                                                           
 االمصةر ال اببذ الصفثن نف ،ا -1
 ا672 ذ ص:نف   صةرين ر الم 2-
 ا669ص:  (ذأمال الم ام  ذ   ا  3-
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ذ "ال ززتف،ا " ال المزز  الفعززلآلززن لوقززب نف زز  ا  وةوبززا: ولززو  زز  بزز  مقززةّ  مفعززول "" ززأيّ 
 ززن الو يفززن النثويززن والو يفززن التةاوليززنذ المتمّ  :لزز  التزز  شزز  ب الززو يفتيح ذ"ال  مززن "أيّ  ألحّ 
المعنزى  التز  منالقزو  الم زت ا   اأّمزنن  ز  القزول لز  الت زا لذ تز  المتضزمّ    ال تف،ا  الزمي قوّ 
 ا"الومية"و "ازن ار"ل :  الثقيق  والخف 
 ّ ب ب،زا الفعزل الر  والقزو  الخفيزن التز  يتمتّز ز  ال شز  مزح القزو  ال ّز ياب ةور  بيرل 
م زى القرائح المقالين الم امة ذ  ثال المت    أ نان الت ا ل لو ا زتةلل  يلى يضا نال الم ذ 
  ةا عززن  زز  اختيززار    قززوّ المززت ّ  آرانلثززال ال ززامب وموقفزز  مززح  وأيضززا ل المزز ذالثقيقزز   المززراة
زز لا ززاليب ر  يزز ذ ولززما ةاخززل  زز  طبيعززن بنززان أّ تزز  أو يفزز   زز  موقر المززت ّ ى ي ّيززن ثتّززالمنا  ع
 وتباةل أةوار الثاةنا الخطابذ
ان  الم  خاضب ل مقا ذ لو تث يزل" ة"ال تف،ا "  أن أممب تث يل نثوي تةاول  لقضي
و   زز  النثززا  بعزة  والبالغيززيح واألصزولييحذ  يلزى قززة تناولز  بززةنا مزح "  ززيبوي "  ذخالزة مزيالة"
لما يفعزل وقزة  »يمارأي  أح الخبر ناتج مح ا تف،ا ذ أي معنى يقتضي  ثال الم تف،  ال ائلذ 
مزة  ال زتقرار تعنز  أي مزة   نذ وقضزي«ينت زروح شزيئا لز  ي زتقر منزةل   عزل ينمزا لمزا لقزو 
   امتقاة المت    ذ وا ترا وةوب   وقومز (  ز  امتقزاة  (األمر الم تف،  من   وةوب الخبر
ائززة  م ززى البنيززن  المةززرة   بنيززن خبريززن(  األصزز ينو زز  م زز  المخاطززبذ و ززل  لززم  العالقززن ال
بنيزن غيزر خبريزن  يلزى  أي النتقزال مزح بينزن خبريزن م زتقرّ  ذر"التزوتّ "مزيالة"  خالزة"ب م ي،زا ط عزي  
مزح ثزرو  ال زتف،ا   "ال يرا  "رأي ب م تةل 1اصر ال تف،ا (ر منوتّ الا التّ  ا تف،امين( يميّ 
مزززح ثيزززل أن،زززا تزززةخل م زززى الفعزززل الواةزززب زخراةززز  يلزززى غيزززر الواةزززب م  ،زززا م زززل ثزززرو  
انا  2الة
 ابتززززةأب بعززززة  ذعبأةواتززز ذ ول ززززح العززززرب توّ ززز ي زززز  الفعززززل أح زززز  ال زززتف،ا   األصزززل
ب ةلزيال م زى و زأح  ز  لزما التوّ ز» ذ3" يبوي " صل غير مل   ما قالألاذ و الثرو  باأل مان
                                                           
 119ين ر خالة ميالةذ     (ذ ص:  -1
 ا1/169ذ ال تابال يرا   م ى لامه شرل  -2
 ا 1/161ال تابذ -3
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 األمزززرالط زززب الزززمي ي زززوح  ززز   ال زززتف،ا  أضزززع  مزززح المزززت     ززز أح الط زززب الزززمي يوقعززز  
  1ا«والن، 
مثتزززو  لزززما الط زززبذ أو قضزززيت   ززز  الةم زززن الفع يزززن الخبريزززن لزززو نف ززز   ززز  الةم زززن 
 زناةين األ ا زينذ وقزة ت ثق،زا ازال زتف،امين مزح ثيزل العناصزر التز  تعبزر منز ذ ولزو البنيزن 
ح لنزا مزح خزالل يتبيّ  ثوينذ لت وح أثة مناصر المثتو  القضويذ ولما ماقاب النّ بع المتعّ 
 انن قية الةرا نالمةوّ 
 ذيل المفعزول بز  مثتزو  قضزويا  زز  الةمزل الفع يزن ال زتف،امين ماب الفعزل المتعززةّ م ّز
  قول الشامر:
 2وال كريات ال ا بات مم اليرون؟   ل تنكرين ي ادنا وعمودنا        
 ع زززز  لززززو  (ذين ززززارا الة،ززززاة " لززززو منصززززر المثتززززو  القضززززوي ي ادنااااابزززز  "  ززززالمفعول
ثول ثصول الفعل    ثزة ماتز  أي ط زب  مح الناثين التةاولين مر اف والت ا ل لنا "ذ تنكرين"
ا م زى مزح قزا  بالفعزلذ  لتصةيب ثصول  مح الفامل ووقوم  م ى المفعول ب ذ ولي  مر ز  وا 
لنزا   عزل ثصزل  ح أحّ بزيّ يم يت ذ"لزل أنزب التز  تن زريح ة،اةنزا"  قولنزا: ذابتةأب الةم ن  با  
 ل" اي"ذ وثزر  ال زتف،ا  "ةعزالفعزل المت"مزح الزماب المخاطبزن ةوح غيرلزا ذأي التر يزا م زى 
رذ وةوح ةوح التصززوّ  "ازيةززاب لط ززب التصززةيب " ولززو ذالثقيقزز وضززب بمعنززا   ذالرالّ زز زز  
 ال ز ب ذ والمعنزى الم زت ا  التز  لز  ل تصزةيب "؟لل ايزةا ضزربب" : قولنا ذ3التصةيب ال  ب 
نّ    البيب الشعرّيذ لزو لزي  "ط زب الّتصزةيب"ذ  امر ي زتنطب ب زة   الّشز ا"و وبيل وال ّز"التّز مزاوا 
ائزر مخاطبزا  ر رّ تثز،زا لز  ت المن ز (ذ و أنّ يلي آلزب  الوضزب الزمي را مزحمتألمزا متثّ ز ييالزاالة
 بزب يط ب من،زا ةوابزا ت      أنّ لا ومةةلاذ م ى أرض،ا لتنال ماّ  ةول  يق  ة،ا ذمح ال تعمار
اذ ويثزاول امر نف زيّ الةزواب الزمي يعيشز  الّشز ال زتقاللذ ولزوو ن الثرّيز حبز  وقزو  ن ران،زا لزام  
                                                           
 ا112خالة ميالة:     (ذ ص: 1-
 ا 11ص: الةيواحذ  -2
 ا6/971ابح لشا : م ن  ال بيب:  -3
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يةزري لوطنز   ز  تنزاق  ب ما ،و    صرا  ةاخ  ذ غير مصةّ  ذة وي ّ  ذت     نف  أح ي بع 
  ابيح األم  واليو 
  :أيضاقول ذ ة  ي ّ  ولو ما
 1تي       ن ج األعالة والحداثة في ييينتواعل أمّ  أفال يروعك أن
لمفعززول بزز  لززو  متعززةّ  ذالثززال ر   زز  امززحابعززةلا  عززل مضزز ذ"أ"زلنززا م ززتف،  بزز امرالّشزز
 ززززن  زززز   ززززالن المتمّ المخاطززززب المعنزززز  با ززززتقبال الرّ  يلززززىيثيززززل  ذ" ززززا  الخطززززاب": الضززززمير
مززح  ازةابززنمنزز   المط ززوب الم ززت ار "المخاطززب" :لمفعول بزز  لنززا لززوا زز ذقريززريال ززتف،ا  التّ 
نمززا  ززا لذ لززي  ثقيقززنذالتّ  اذ ولزز   وا    القززوّ  اّمززأ ؛الفعززل ال المزز  الم ززت ا  لززما ذ2"التقريززر"مةززا
،ةانذ الّشز أمانزنم زى خيانزن ر الشزامر مشزامر األلز ذ والتثّ ز ييصزالالتأ يرين الثةاةينذ  ،  
  ضرور  المثا  ن م ى الوطحا يلىو   لما ةمو  
ح ل مفعزول  يز  لزي    يزرا  ز  الزّةيواحذ ومنز  قزول ا زتعمال أ ز وب ال زتف،ا  المتضزمّ 
 الشامر: 
 3وُتْيَعى وَتْ ِوي وَتْعاِدُم؟ َفَكْيَف ُتيّزُم َبْعَد ِغَياِبي 
 ز  الثيزا   ثزوار تخيي ز مقطومزن موضزوم،ا لزما البيزب الشزعري ال زتف،ام   ز  م ر 
لراثزل "لزواري بومزةيح" مزب ر اقز   المةالزةيح وال يا زييح( الزميح تزر ،  ا البراخيزنذ ةزر  بزيح
ةين،  ب زززبب م زززالمت،   ززز  النفزززالب ب،   يززز  وي زززيززز نّ  ززز  التثقزززوا بززز   ززز  الممزززابذ مزززح بعزززة ذ 
والنالقززاب الخطيززر  التزز  مر ت،ززا الززبالةذ وأيضززا قضززين التعةةيززن الثابيززن ولززو تثززول  يا زز  
ثزةل بعزة و اتز ذ وقزة أة   زر  الم زاح ةور المخصزص  ز  الفتزر  الامنيزن التز  ثزة ب  ي،زا 
ائريزن  ز  م،زة لزواري بومزةيح  انزب  "بعزة غيزاب "ذ ولزما ي زت ا  أح الةولزن :لزم  التثزولب الة
،ا  لنزا غرضزا آخزر غيزر ف   قم  ااةلارلا بيح الةول وم ى ةميزب األصزعة ذ وقزة أة  ال زت
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ذ و ززال  "المتع ّززب"  زز  تثةيززة امززح ال ززتخبار ولززو "التززوبيل"ذ ولززو  عززل  المزز  غيززر مباشززر
ّ  "ال يززاب" ثززةول لززما الفعززل ال المزز ذ والمضززا  يليزز : "بعززة"ذ  صززار  المززب، :ر  مززّر  بززال
"بعززة" لنززا واصززال بززيح الماضزز  والثاضززرذ  ر ل ال ّززوقززة م ّززذ ازطززار ال المززّ  واضززثا بّينززا
 واألمر نف      قول الشامر: 
ِعي   1والِفْكُر ُيْيَوى والَوَفاُء ُيَعاُ ؟ ِمْن َأْيَن َأْبَدُأ َبْعَد ُاوِل َتَويُّ
ّ  خ ب   ر  وا زتف،ام  مزح مةزا  وتثّ ز ذامرلثيزر  الّشزا م انيزا ذ ثّيز"بعة"مان  ر  الاّ ال
  ززز   زززلّ  الثزززبّ  يمزززالن   مزززن  ززز   زززبيل  الم قّززز الزززمي ي عانيززز مزززح الواقزززب المزززر  مزززح التعبيزززر
 ااألاماب الت  تعر ،ا البالة
 األمر:-2
 عناصزر  ذقضزويا  ثتزو مثوين مب  عزل األمزر  ز  أغ زب الثزالب النّ  بقاالمتعّ  ب مّ 
 عززال  زز  قصززائة الززّةيواحذ لززم  األرب    ززو  "ذاألمززر" ززب بصززي ن ل طّ صززن مززن مخصِّ ة  م مِّ مثززةِّ 
والّتثزززميرذ وم ّزززل المفعزززول بززز   وأغ ب،زززا  انزززب أ عزززال  المّيزززن مباشزززر  أ زززاةب الّنصزززح وازرشزززاة
أو  عززل  بصززي ن "ا عززل"ذمثتززو  قضززويا أيضززاذ وال الززب م ززى أ ززاليب األمززرذ يمززا  عززل أمززر 
  ابال  األمر مضار  مقروح
بززب مفعززول بزز ذ وم يزز   المخاطب الشززامر( يززن أي تطّ متعةّ  أ عززالأغ ززب أ عززال األمززر 
م زززى  م لززز األمزززرأ عزززال  ييقزززا بط زززب ثصزززول  ذ ة والمتنزززوّ ب المت ق ( المتعزززةّ   ل مخاط زززمتوّةززز
  :مفاميلذ نم ر من،ا قول الشامر
  2.رايّ شباب ا عد غُ  أن ر من يكيد لشعب ا       ويظنّ ي أحّ نِ  رْ 
مثتزو  قضزويذ واقزب م يز  ةزان مزح     الفعل " مرنز " لزو  "يان المت   " المفعول ب  
     ز  موقز  "التمزا " ت زاو ّنزأ ذ مير المزت ّ امر ل ّضزح مزح ا زتعمال الّشز عزل الفامزلذ ويتبزيّ 
 عززل األمززر لزز   يلي،ززايح األغززرا المتنومززن التزز  يخززرج   مر أنززب(ذ بمززب المخاط زز  يزز  رتبززنً 
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ولزما  ذا تعمال  أ عزال تالئز  مقاصزة  يلىوالمت      ي ةأ المت     أثوال ال امبتبعا لمقتضى 
ممار زن  ذ ز  م زل لزم  التوةي،زاب أح وح ب الباث وح المثة  ةمع    المنثى التةاول ذ وي   يصبّ 
ب ب ززز طن يتمتّززز "مزززراي"  زززاح يما يل يزززتّ  ولزززما ل ذ1ثةاةيزززن غايت،زززا التزززأ ير  وت ييزززر المواقززز 
اذ م،مززا  انززب األ ززاليب التزز  ي ززتعم ،ا قوّيزز مزز  راا نّصزز الشززعريّ  الززنّص  ذ ويعززةّ القززويّ  التززأ ير
ن   مل  الوطن  ال يزور م زى أامر بةب م انن الشّ  ذأيةينانن الت  بيح امرذ و   لم  المةوّ الشّ 
زز را مززح مخززاطر الوضززب مِّ ثززة لبطولتزز ذ   ،ززر الشززامر ناصززثا مرشززةا ممززر وطنزز  والممةِّ
ائر امح العشزرين ال زوةان  يليالمي آلب    والتضزامح  تالت زا يلزىةاميزن  نً   ،زر شخصزي ذالة
ال زتعانن  يلزىوقة اثتاج وتضمية ةراث ذ  ذوخةمت  ذميح  ل الة،وة ال امين لبنان الوطح وت
التززز   األخبزززارتثةيزززة قضزززايا  ززز   ةقزززنً  أ  زززرقزززاب  النثويزززن  ززز  الةم زززن الفع يزززن لي زززوح بالمتعّ 
 ومن،ا قول : ذالت  يط ب تثقيق،ا القضايا رلا أويصوّ 
  2.راوتأثُّ  منشأً  ش الفوائلَ ه      يرِ بالييم األعيلة إنّ  هيغّ 
زززغ" يززز غمّ "األمزززر عززل  ةزززان ذ المزززةل   لزززوالمعنزززى الم زززت ا   اّمزززأصزززح وازرشزززاةذ   النّ رض 
الةززار  يلززى بازضززا ن ةززانا مززح مثتززو  قضززويل م ّزز ذ"ال،ززان" لززو المفعززول بزز  ضززميرا غائبززا
اةا  ز  قزوّ يصع والمةرور ونعت " بالقي  األ  نةاايزن التز  از    القزو  ن"ذ  ،ماح العنصراح األخيزراح 
امتزةال  يلزىا انتقال الشامر النف ز  مزح أمزر صزريح ثقيقز  ن  وبيّ  ذي "غمّ " األمرب ب،ا  عل يتمتّ 
 ّ   اناألمّ لشباب  خف
اة بالمتع ّز م زرالت  اثتاةب يلى  األمر لومح أ عا ذ  ثزّةة طبيعزن قّوت،زا ازنةاايزنذ و
  : أبياب متفرقن( الشامر قول ي،اذ 
 3دبحرف ا المستورَ   رة     اااااااانا أسيبالدُ -
 داااّااادنا الميمبوَ   ا    اان ليي لسَ فأاْ 
                                                           
امزز م زرب الباث زن آمززال الم ام ز  مزة  بززاث يح تطرقزوا يلززى األمزر  -1   تيت ززاذ  تزوةي،  ثةزاة ذ مززن، : بيرلمزاح و   فعزل يل
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 دالمنكّ  همن عيش وأطريي شباب ا    
 نحو الفواء األبعد  ي اموحه    وويّ 
 درّ اااااااامااااااااالتلنزوة  روة   ركيه عُ تتْ  ال
 من رسم   ا المش د    او بُ تعيَ  وتي اليا إطْ 
  1 ت زمان العنف في بلديرِ حوان باديتي      فيد كَ ألى إا اريعيني  يّ -
ّ يزائري علّ   د  ااااااااااااااوأل مينا معاني الرشد واليل  ني   اااااااافي زم مينا الح
 عاورّ ااااااااااااك طاشعا متءوارفم ندادائد مسرعا     م واس شعبك في الشّ عُ -
 2ي الشتات بكل  كاءومّ و      ي لع د يديد     يزائر مرّ -
 3ديّ ااااد ا تتعونة وبحيْ مسكُ      ا إنّ نفوس الحاعدين ف عالجْ -
 ذ  قول الشامر:"عل"لفعل األمر  "مقول القول"قب المفعول ب  ةم ن و 
 لن تويم ولن ت ونعل لل ين تنّكروا وتمّردوا   إّن اليزائر 
و   لما الّنو  مح الةمزل يم ّزل المفعزول بز  لوثزة   عزال ينةاايزا  انيزا يضزا ن يلزى  عزل 
وقززة تعززّةة لززما النززو  مززح الةمززل م ززى م ززتو  قصززائة متعززّةة (ا  "ق ززل"  أ عززال ينةاايززن األمززر
 الةيواحا
ياب الزمي و ب ما اقتضا  الخطابذ والّ ز القياةورا تع   وأ عال األمر " ي  المفعول  لععب " 
ززو"ذ لي عبِّززر بزز  مززح طموثزز  وآمالزز  الم ززتقب ين  ورة  يزز ذ يم ا ززتعمل الّشززامر   يززرا ال ّززر : "نث 
 ذتوّ زز   ززي،  الّ ززير بززالوطح نثززو األ ضززل مززح خززالل تو يزز  أ عززال أمريززن يخاطززب ب،ززا مززح
ائر    ثزّة مات،زاةب األصوابذ مرّ  تعةّ  ذ أي مةزااي طزاب ل يزر العاقزلذ ولزو خ  يخاطب الة
يثمززل أ عززال  المّيززن غيززر مباشززر  لزز  الّتمنزز ا يم ي ،ززر الشززامر ثالمززا آمززال وطامثززا نثززو 
    م تقبل مشربا  
 ومن،ا قول الشامر: 
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ِ ي ُاَموَحُه   1.َنْحَو الَفَواِء األْبَعدِ   َوَويِّ
ن ززرا لطبيعززن  لززى  ززر  م ززاحذ والثتيززاج يليزز  واةززبذي"وّة،زز " يثتززاج  ذاألمززر  فعززل  
زر  معنزا ذ أي أح المقزا  يتطّ ز ى يزتّ الفعزلذ ثتّز  ز  الفعزل "وّةز " مزح معزاح تخزص    لمزا يثمع ب م  
زال ايزن الم انيزنذ و  ذ ولزو أمززر ثقيقز ذ ال ززر ر ان مزح بنز  وطنزز ب الّشزز زز  مقزا  آخززر يخاطع
 : قول،و بالوطح نثو األ ضلذ  من ذ ل  الّشمل والعمل م ى النّ 
 2واْمُووا ِبِه َنحَو الَغدِ  َفَأْيِمُعوا شَتاَتُه 
 معنى المضّ  أيضا معنى م ان  ل يت  معنزا   ز  لزما المقزا  يل بزم ر  زر  م زان  
ولو لنا "نثو"ذ لما مح الناثين الّ  انين أما مح الناثين التةاولين  قة خرج  ز  لزما البيزب مزح 
ّامززان ذ أي أح "نثززو" لنززا لزز  يخ ززب  ضززان معنززا  األصزز   يلززى معنززى  رمزز ذ ولززو المعنززى ال
نمزا  ضزان امزان ذ ثزةّ  ة  المضزا  يليز  الززمي ةزان بعززة  "ال زة"ذ ألح الشززامر لز  يزرة م زان  وا 
نمززا المضزز  المعنززويذ وال ززر لنززا: "ال  ثززلّ بفعززل األمززر "امضززوا" تثقيززب المضزز  المززاةي وا 
 ولو المعنى الم ت ا "ا شثم  ال،م  والّتشةيبو 
اثتززاج  ي،ززا يلززى امر  زز  تمةيززة  ززور  نززو مبرذ و التزز  ا ززتعم ،ا الّشزز ومززح أ عززال األمززر
خ زب  ضزان امزان ذ يقز   يز   زر ذ لالامزان (ال زر   المعنى با تعمال المفعول  ي  يتما  
 قول :  ذم ى ثي ياب البطولب المنةا 
 3َناِيرطِحيَن َأْدَمْتُه ال  اْسَأُلوَ ا عن َشِ يٍد 
ان"ذ  عززززل األمززززر "ا ززززألولا"ذ وغرضزززز  لنززززا الززززّم ور "القززززرّ   يلززززى ةمامززززن الخطززززاب موّةزززز
اللتمززا ذ أي ي ززتم   زز  "المخاطززب" أح يعززر  أةب التفاصززيل مززح ثي يززاب البطززولب التزز  
يش،ة ل،ا التاريل والةنياذ وقة لعزب  زر  الامزاح "ثزيح"ذ بز ر  المثتزو  القضزوي لفعزل األمزر: 
ل يفّصززل ول يوّضززح المعنززىذ ثتززى تزز   ا ززألولاذ ألح الوقززو   التوقزز ( منززة   مززن "شزز،ية"ذ
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ت ز  " "الخنزاةر"ذ  ،زما الفضزان الامزان  لصزنب األثزةال  ال ال  بز م  "ثيح" والةم ن التز  بعزةلا "أة 
"ا  لو نقطن وصل بيح الثاضر  ا أ ل ولا (ذ والماض  "ثيح 
ا لتعبيزر الشزامر مزح آمالز ذ  نومح األبياب الشعري الت   زاح  ي،زا ال زر  الم زان  ثّيز
ائرذ قول :      مقطومن تمّةة الة
 1.وِسيري ِبِه للمَدى األْبَعدِ    َوِعي ِ مالَة النالْشِء َفْوَق النُُّيوِم 
نزا ذ ومزح ع  م مح الناثين الّةللين  عل األمر "ضع " ينا ب  ر  الم اح " وب" وتمّ 
رضزز : األمززر المةززاايذ والززمي يأمززل ذ غالتةاوليززنذ و ززياقياذ "ضززع " لززو  عززل  المزز الناثيززن 
مزح خاللز  الشزامر ت ييزر الوضزب الزرالح ل زبالةذ وتثّ زح أثزوال شزباب ذ  الشزامرذ لنزا طمزول 
 ل عال وال ة األ ضلذ ولو ما يثم   معنى المفعول  ي  مح  وقين وطمول ماٍلا
 بيزرًا  ز  التعبيزر مزح طموثزاب الشزامر لت ّيزر  وأيضزا  زر  الم زاح "نثزو" لعزب ةوراً 
البالة نثو األ ضل والخزروج مزح األامزن الّةمويزنذ ويتة زى ملز   ز  مزةل الشزامر لبعزة العايزا 
 بوتف يقنذ وتأيية     مشرو  "الوئا "ذ ومل     قول : 
 2.َوَنْحو التأّلق والسُّؤَددِ   َفِسْر بالَيَزاِئر َنْحَو السالالِم 
ا  التخززاطب ذ غززر الّشززومززح الناثيزز ح الززبالة ألالمززةلذ  لززوامر ن التةاوليززنذ وال ززت 
 انزززب تعزززيه رالنزززا ةمويزززا  زززيئاذ تتنزززاا   يززز  أطزززرا  مزززح الناثيزززن ال يا زززين واألمنيزززنذ  بزززار  
" زر  وخزرج مزح األمزر الثقيقز  يلزى  ذالشامر  ع  "بوتف يقزن" يلزى الوئزا  والّ زال  بفعزل األمزر " ع
 غر المةلا
ذ  قزط  ز  موضزعيح "األمزر"ل زر  ا زت عمعل قزة  ذ"المفعزول المط زب" يخزّص  أّمزا  يمزا 
  امر:قول الشّ األّول:  ذةانا    صور : " المصةر الّنائب مح  ع  "
 3.يا دولتي مع رًة      عن الّسؤاِل األوحدِ 
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والفعززل  عززل أمززر مثززمو ذ  قززا  مقامزز ذ  ع زز   لززو مفعززول مط ززب، ة" رَ ْعاا"مَ   ززالمفعول:
 ذ و نعوة يلى لم  النقطن    الفعال از صاثينا"االعت ار" لنا:ازنةااي 
 :األفعال اإلفعاحية-3
األ عزززال از صزززاثّين  ززز  الخطزززاب التّزززةاول  تّتصزززل بمفزززالي  القصزززة الّتواصززز  ذ ومقزززا  
العالقزن القائمزن بزيح قصزة المزت ّ   ونزو  الّتواصلذ والقّو  المتضم نن  ز  القزولذ ولز  نابعزن مزح 
الززمي يختززار   زز  يعّبززر مززح قصززة ذ ويزز ّ ر بزز   زز  الّ ززامب أو يثقّززب نةززال العم ّيززن الّتر يززب 
الّتواص ين مع ذ وقة اثتاج الّشامر    مقامات  الّتواص ين مب المت قّز  يلزى ا زتعمال لزما الّنزو  
 مح ضروب القولا
ثمزززل  عزززال الّنزززو  ال الزززبذ و ولزززو منزززاةا  ل يزززر العاقزززل "الزززةمان"  ززز   ا زززتعمل الشزززامر
 اذ و أّح لما الوطح ين انا يثتاج يلى مح يأخم بية الوطح( يخاطب  مباشرميا غير  ال
رضز،ا ي صزال غل  تخل قصزائة الزةيواح مزح األ عزال ال الميزن از صزاثينذ والتز   زاح 
 ذ ومن،ا قول :  أو تعّةب ت ر  امر مح ثالشّ 
 1.َعِن السَُّؤاِل اأَلْوَحدِ  َيا َدْوَلِتي َمْعِ َرًة 
ولززو الززمي ينززوب مززح  عززل األمززرذ  ذالشززامر لنززا "المصززةر النائززب مززح  ع زز "ا ززتعمل 
ر ً "ا زمع ولزو نزو   وال زر لنزا "المتزمار"ذ ولزو  عزل  المز  ي صزاث ذ والمصزةر لنزا لزو " م ع 
لزما بزاب  ":"  زيبوي"مح المتعّ قزاب المنصزوبن التز  تتع ّزب بالفعزل المثزمو  وةوبزاذ وقزة  زّما  
ب م ى يضزمار الف ذ وقزة م ّزل " زيبوي " 2عزل المتزرو ع ي ،زار    ز  غيزر األمزر والّن،ز "ما ينتصع
ا ولزما ولع   المخاط زب أيضزا ذ   مواضب   ير  أح ثم  الفعل راةب يلى   ر  ا تعمال،  يّيا 
التث يل المي يقّةم   يبوي  نابب مح معطياب المقا ذ يم ن تف  بعنصر  المز  واثزة ي نةزا بز  
 ّمح قّو  ينةااين تأ يرين    الوقب نف  االفعل ال الم ذ وي وح متض
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ول نن ى لنا العالمن ازمرابيزن  ،ز  م ّشزر ل زوي ا زتةلل  م زى و يفزن ال  مزن نثوّيزا 
مزززح ة،زززنذ ومزززح ة،زززن أخزززر   انزززب ماب صززز ن بزززالمعنى القصزززةّيا ولزززم  لززز   ائزززة  العالمزززن 
طريززب ل وصززول يلززى لزز  ازمرابيززن  زز  ال  ززن العربّيززنذ يم ت عززب ةورا  زز  تثةيززة الةللززن التزز  
باث زن غربيزن ولز  "روةي زا  *خالزة مزيالة  ز  مرضز  لمقزال المقاصةا وقة نّبز  يلزى لزم  الفائزة 
اح"  ي  التعّةب منة " زيبوي " مزح من زور ن ريزن  تناولب  والت ،(Rodica Buburuzan)بوبورو
نزابب مزح  الفعل ال الم ذ وقة توّص ب خالل بث ،ا يلى أّح امتنان  يبوي  بالعالماب ازمرابيزن
مزا ذ مزح خزالل األبزواب التز  تناول،زا  ز  ال تزابذ ومن،زا أبزواب ممب منايت  بزالمعنى القصزةيّ 
             ا1ينتصب مح المصاةر م ى يضمار الفعل
 أ  وب النةبن    قول : ا تعمل الشامر 
 2َوَنْفُسُه تتَشظالى َعْبَرُه َعَ َدا  حّر َعْلَباُه َمْن َياَشْت َعَواِاُفَه او 
 ز  قالزب ي صزاثّ  يخت ز   ز  قّوتز  المتضزّمنن  ولما الفعزل ال المزّ  تزابب لعمزل الّنزةان
 مح الّنةانا  
امر مزح والزمي  زاح ال زر منز  ي صزال الّشزبذ عّةزأ  وب التّ ا تعمل الّشامر أيضا 
ائرذ والت  تفتح الق ب قبل العيحذ  قول :   يمةاب  بطبيعن وطن  الة
 دُ اااااااااااَ ِسْحًرا ُيِثيُر َوَآَيًة تتَيسّ     َ ا اااااُسْبحاَن َمْن َيَعَل الَمناظَر َفْوعَ 
 3واالدُ اااااالُّ األواِعِر َفْوَعَ ا َتتَ كُ     َ ا ااااااااااااِ َأْعِظْم ِبَفاِتَنِة الزالماِن وُحْسن
زز: م ّززل المفعززول بزز  مثتززو  قضززوّيا ذ وأيضززا المفعززول  يزز :"  وق،ززا"ذ أّمززا المفعززول را"ث  " ع
الززمي يثمززل قززّو  ينةاايززن لزز  "التعّةززب"ذ   ،ززو الفعززل ال المزز  از صززاث  ذالمط ززب: "  ززبثاح"
غرض،ا التأ يري يبةان الّشامر يمةاب  بطبيعن وطن ذ أّمزا ال زر الثةزاة   ،زو غزر  قيمزن 
وطنيزن  ز  نفز  المت ّقز ذ لز  ازمةزاب بةمزال الّطبيعزنذ التز  لتزنقص قيمزن مزح المقّة زاب 
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يح والعروبززززن وال قا ززززن األخززززر  التزززز  ت نززززى ب،ززززا الشززززامر وةمززززا يلززززى المثا  ززززن م ي،ززززاذ  الززززةّ 
 ا والتاريلااا
نالثزز  م ززى المفعززول المط ززب"  ززبثاح" والززمي ينتمزز  يلززى المصززاةر المنصززوبن م ززى 
لزززما الّنزززو  مزززح المصززاةر ا ت زززى قيمتززز  الّتةاولّيزززن يضززمار الفعزززل وةوبزززا أي تزززر  ي ،ززار ذ أّح 
أّولذ  ،ززز  و يفزززن نثوّيزززن طّيعزززن ومطاومزززن ومالمتززز  ازمرابّيزززن و يفتززز  الّنثوّيزززن  والّةلليزززن مزززح
ا وقضزّين ال زت نان لز  ن التز  لز  التعّةزبينةااّيز ألةان قزّو ل رو  المقزا ذ ا زت نب بنف ز،ا 
ّنمزا ثزم وا الفعزل » ومنز : مزا يتثزّةل منز   زيبوي   ز  م زل لزم  المواضزبذ نثوّي   يزراتع يل  وا 
 نان بمزا يزروح مزح الثزالذ وبمزا ةزر  مزح    لم  األشيان ثيح  ّنوا ل  رت،ا     الم، ذ وا زت
ال األغزرا والمقاصزة  ز    مزن واثزة ذ  "ال زت نان" نليزنا  1«الزم ر زة  لختز مقصزوة  ومتعم 
ّنما قائمنول  لي ب امتباطين  م ى أ   من،ا العالمن ازمرابين  الو يفن ازمرابيزن(ذ  ،ز   وا 
   ر  الّ  وي والمقا اقرينن م ى المعنى القصةّيذ وأيضا أ باب تتعّ ب بالع
نشززززير لنززززا يلززززى أح ممززززل التعّةززززب منززززة  ززززيبوي  ي تقزززز  مززززب الن ريززززن التةاوليززززن ل فعززززل 
ا ذ والمقاصزززة  اح"ذ  التعةزززب يخضزززب يليزززن ال زززت  ال المززّ ذ ولزززما مزززا أ بتتززز  "روةي زززا بوبزززورو
ومح بعة  الّنثزا  ذ والتث يل المي قّةم   يبوي  2عامل القولّ ذ والقّو  المتضّمنن    القولاااوالتّ 
أل زززاليب التعّةزززب يبزززرا لنزززا ألمّيزززن العناصزززر الّنثويزززن الم ّونزززن لززز ذ  زززالمفعول بززز ذ والمفعزززول 
 – !المط بذ والةزار والمةزرورذ ونم ّزل لزمل  وم زى الّترتيزب باألم  زن الّتاليزن: مزا أةمزل الّ زمان  
 اااالل!نال مثّمة الةائا   ا!هلل ةر  – ! بثاح اهلل -!أةمل  ب  رةال شةاما
 :األفعال الحكمية واإلدارية-4
 مّ ل  ي،ا المفعول ب  مثتو  قضوياذ متضّمنا  عال تقريريا  انياذ  قول الشامر:   
  3امعوَى اهلُل أن نبتَلى من يديد   ويْشمَلنا حكُمه المبرَ 
 ومن،ا قول الشامر:
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 1.وُيعلُن للَطاِئنين وللشالاِمتين    بأنال اليزائَر اَل ُت َزم
ولو  عل متعةِّذ مفعول  وقب ةم نذ تضّمنب لز  األخزر  : "يعلُن"، الفعل الث م  لنا 
ائر لت،ا "ا    عال تقريريا غرض  التأ يري از باب والتأ ية " أح الة
 وم    قول الشامر:
ُ  الثوابتَ  أنّ   مسُطوا األعالَة في البالِد وأعلُنوا     2.كلال ا أنعا
  قول الشامر:
ُ منُعوا  دوِر وَأوعُفوا     إيراَده يا أّي ا الكتالا  الكتاَ  من العُّ
 عمل النداء:-5 
غيزر  أول و النةان لو  عل  الم  مح ثيل أن  يثزةل انتبالزا لمخاطزب قزة ي زوح مشز 
  بز  يليز ذ وم يز   ،زو أ ز وب  ز  صزمي  البثزل   يلي  أو يتقةّ   أح ي قي    لط ب يرية المت ّ منتبع 
نشززائين ز ززال ذ أي شززرط  م ززل األ ززاليب ا الفع زز  ل األةانب يل أ نززان قّززيتث ل  التززةاول ذ ألّنزز
  ومخاطزززب والن،ززز ذ ولزززما الشزززرط لزززو ا زززتةمان المقزززا  لمزززت ّ  األمزززراألخزززر ذ  ال زززتف،ا  أو 
 ثاضريح  عالا
يقتزرح  ذ  مةخل لفعل  الم  آخر ي ي ذ لزما   البزا مزال أوّ مل النةان لو  عل  الم  م
اصزز ين أ  ززر مززح أح يتقززة  و   تال ززر األ ا زز  لززو يثززةال قززوّ  ن،زز ذ أي أحّ  أوالنززةان بززأمر 
ة مابذ ولم  القو  تاية وتوطة أ  زر مالقزن المزت    ب زامع ذ  يشزتّ مقةّ  المت    بأمر مباشر ةوح
وتر يا  وتفام ز  وتواصز  ذ وقزة ي زوح غيزر معنز  أصزال بخطزاب ثصزل ويثصزل بزيح   انتبال
ذ وتّت ززب ةائززر  حو ة الم ززتمعب ةةيززةذ  يتعززةّ لمخاط زز يقثززا متخززاطبيح آخززريحذ  تثززةل مم يززن 
 الخطابا
مقترنزا بزاألمرذ  "النزةان" زتعمل الشزامر أ ز وب ا نن الت  بيح أيةيناذ أغ زب مزا   المةوّ 
  : قول الشامر
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 1سرعاك مُ د لرشدِ راع وعُ عن       ا العّ  ر كفال  ا الييل المطدال أيّ  يا
ذ 2«خبزر  أون،يز   أوتز ذ ألمزر  مزح بزيح أمّ  مخزتّص   المنزاة» بززأحّ  ل " زيبوي "وصزرّ 
وقزززة  ذ3«خصزززيصالتّ  أوو يزززة ح المخاطزززب المعنززز  بزززال ال  م زززى  زززبيل التّ ةان يعزززيّ الّنززز أحّ »أي 
صزو  يم ةزان ا زما تو ب"  يبوي "    م ر أثوال التخصيص بالمنزاة ذ ومن،زا المنزاة  المو 
 ذ4يعزززر  "  يثتززاج المزززت    ألح يصززف  وينعتزز  ثتزززى يعززر  يما خززا  أح لأي،ززا " يزززازمب،مززا بزز
 ا«اية الطويل يا»  قول :
 ذ«رةّ المخزأي،زا الةيزل  يزا»   يزرا ذ  قولز :نعب ص بال تعمل الشامر المناة  المخصّ ا
ُّ  يززا» ذ«أي،ززا الق زز  المشززا   يززا» ذ«هعززر  الم  أي،ززا الززوطح  يززا» «أي،ززا النرة زز »  أي،ززا الززوطن
الشزامر اثتزاج  ز   أحذ نالثز  «أي،زا العزاب وح ال ئزا  يزا» ذ«أي،زا الشزر ان األبزا  يزا» ذ«ال يزور
ونف ززر ملززز  أح الشزززامر يعزززيه  ذأةان الفعززل ال المززز  النزززةان لتخصززيص المنزززاة  "بالوصززز "
مشززامر وطنيززن صززاةقن  ثالززن نف ززين مشززثونن باألثا ززي  الم ت ززن  زز  صززةر ذ مخت طززن بززيح
 حومشزامر  ز بين ذ ت ،زر أنز  نزاق  م زى أمزةان الزوط "هذ األبزا ذ ال يزوراااعزر  الم  " ز ز ييةابيزن
 "ااااللاال ئا ذ العاب وح" األامن المعيشين: يلى     ةرّ  ابو الميح ت بّ 
ن ززتنتج أح ل نعززب ةورا  زز  تثةيززة المخصززوص بالنززةانذ ويف ززر  التةاوليززنمززح الناثيززن و 
الن ززر م ززى نقطززن أراة  القضززوي  زز   عززل النززةانذ ويةعززل القززار  مر ززا  المثتززو المززب،   زز  
 الةانزب الثةزاة  لنزا لزوو  بصزةبذ  الشامر أح ير ا ن ر   ي،اذ ولما  ال     نقزل مشزامر 
يح والتزأ ير  يز ذ وةموتز  زقامزن مم يز   زرا موضزومين بزيح الشزر ان والخزائنالقار  ة ب انتبا  
الموصو  يثةة مقاصزة المزت    اتةزا  المخاطزب  الةقيبذ  المناة مح خالل مم ين التصوير 
 المناة ذ وياية    القو  ازنةااين والتأ يرينا
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بالعالعاات الّنحوياة األطارى ة المطّععاة ة واإلنشاائيّ يريرّيااألفعاال الكالمّياة التّ  رابعاا:
 داولية وأبعاد ا التّ 
 :وعالعة التبعّية ةاألفعال الكالميّ -1
 زز  األ عززال وتبععززب  الشزز ن  الّشزز ن تب عززا وت بامززا  ت بعززب   »مززح ت بعززب " ومعنززا ": ل ززن اببالتّزز
ززرب  زز  ي  ززرع ت بومززا والتّززابب:  ااا( وتبععززب  القززو   تب عززا وتبامززًنذ بززالفتحذ يما مشززيب  خ ف ، ااا :  ع
أّمززا اصززطالثا منززة الّنثززوييح  ،ززو مصززط ح شززا  منززة  ذ1«التّززال ذ والةمززب ت ّبززب وتّبززا  وتب ع ززن
ذ ول ميح  زززال نةزززة"  زززيبوي " يزززم ر أمزززا منزززة الّنثزززا  المتقزززةّ   ززز  القزززرح الّرابزززب ال،ةزززريذالنثزززا  
نّ م  ما لو األمر منة الّنثا  المتزأّخريحذ  الّتوابب  باب م تقّلذص يخصّ   مزا  زل تزابب يفزرة لز وا 
 ول نةزة مصزط ح "التزابب" منزة "ابزح ةنز ذ بزةل" و"المعطزو "معزب" و"الالنّ  بابزا خاّصزا بز ذ  زز"
 زاح  »لزز112ب« "اجرّ الّ ز ابزح" أحّ "أيضاذ وتشير الباث ن "وةاة ثامة مطشزاح الّ زالم " يلزى 
 التق زي الصزطالث  النثزويذ وأّنز  أول مزح ابتزة  لزما "تزابب" بمعنالزا  لف زنأّول مزح ا زتعمل 
اةوا المصزززط ح  ذ  ززّ  ةزززان بعززة  النثززا 2«لززم  توابززب األ زززمان  زز  يمراب،ززا» زز  قولزز :  الززميح 
لز  التوابزب » ثزوي  ز  قولز :  بمعنالزا النّ ل مزح ثزةّ أوّ   ،زو ذ«ه119ب «ذ  الّرمزان توضزيثا
ذ  زز  توالززب التعريفززاب والتصززنيفاب ل مصززط حذ  مززا لززو األمززر 3«الةاريززن م ززى يمززراب األّول
 ثيززل يعّر ،ززا الّامخشززري بقولزز : "الامخشززري" وت ميززم  "ابززح يعززيه"ذ 4أب ثيززاح التوثيززةيمنززة 
ل  األ مان الت  ل يمّ ،ا ازمراب يّل م ى  بيل التّبزب ل يرلزاذ ولز  خم زن أضزرب تأ يزة »
التوابززب لزز  »: ذ وشززرل "ابززح يعززيه" ملزز  قززائال5«ومطزز  بيززاح ومطزز  بثززر وصززفن وبززةل 
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 ايةابذين ززر وةاة ثامززة مطشززاح الّ ززالم : التوابززب  زز  ن،ززج البالغززنذ ةرا ززن نثوّيززن ةلليززنذ ر ززالن ماة ززتيرذ   يززن   -2
 ا66ذ ص: 6117/ه 1961 ةامعن ال و نذ
 نف  ا -3
 ين ززر أيززوب مطيززن القي زز : الختيززاراب النثويززن ألبزز  ثّيززاح  زز  "ارتشززا  الّضززرب مززح ل ززاح العززرب"ذ ةرا ززن وتث يززل - 4
 ا 116بذ ص:اطذ ةاذ ةاز  نةرين الن ة تورا  مطبومن(ذ ةار القمنذ ةار ازيماح ل طبب والنشر والتوايبذ ر  
 ا1/11شرل المفّصلذ  -5
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 زززز  العوامززززلذ ومعنزززى قولنززززا  ززززواح أي  ال زززوان  الم ززززاوين لززززاّول  ززز  ازمززززراب بمشززززار ت،ا لززز 
 1ا« رو اا
 الّتوابزب: يتبزب مزا قب ز   ز  يمرابز    ز  بزاب ويعّر ،ا "ابح لشا "     شرل قطر الّنزة (
مززح ال  مززاب التزز  ل يمّ زز،ا ازمززراب يّل م ززى  ززبيل التّبززب ل يرلززاذ التوابززب مبززار  »: خم ززن(
ذ يّل أّح مززا اشززت،ر بززيح 2«ولزز  خم ززن النعززب والتأ يززة ومطزز  البيززاح ومطزز  الّن ززب والبززةل
ذ ولزو 3«التابب: لو المشار  لما قب      يمراب  الثاصل والمتةّةة ولي  خبزرا» قول، : الّنثا 
ولف ن "مط قا"ذ تخرج الخبر والثال  وح  4«قب      يمراب  مط قاال   المشار  لما »أيضا: 
طزر  » منص  ماشور" مبار  مزحالوالتابب منة "  الخبر يأت  مر وما ةائما والثال منصوبنا
ا زمّ  ي زّوح مزب متبومز  موضزعا واثزةا وي ّةيزاح معنزى و يفّيزا واثزةا ث زب مزا نزر ذ  التّزابب 
 ززالتوابب ل،ززا خصززائص لف ّيززن صززي ّين وخصززائص  ذ ااا(مقتززرح بمتبومزز  مو ززو  بمززا ي و زز  بزز 
منص  ماشور"    م ر لم  الخصائص و زب الوقة  ّصل " ذ5«معنوّين ت ّوح مقايي  تعريف،ا
 ذ وأةرة،ا "تما  ثّ اح" ضمح "قرائح التع يب"ذ  و   التبعيزن بأن،زا "قرينزن معنويزنمن ور النثا 
ل،زا مثزّةةاب لف يزن تخضزب ل،زا ألةان و يفت،زا  ز  ذ مامزن" ينزةرج تثت،زا قزرائح معنويزن  رميزن 
 6الةم نذ  قرينن الرتبن والقرينن ازمرابين الت  تتبب متبوم،ا  ي،اا
التّززابب لفزز  متززأّخر ةائمززا يتقّيززة  زز  نززو  يمرابزز  بنززو  » ويعّر زز  "يبززرالي  قاّلتزز "ذ بقولزز :
 زززز  ملزززز   اببّ ززززثززززب مززززح الازمززززراب  زززز  لفزززز  معززززّيح متقززززّة  م يزززز ذ بثيززززل ل يخت زززز  الاّل 
 7ا«الّنو ااا م  تابعا ألّن  يتبب متبوم     ثر اب ازمراب
                                                           
 المصةر ال اببذ الصفثن نف ،اا - 1
 ا611شرل قطر الّنة ذ ص: - 2
 ا611ين ر مثمة مث  الةيح مبة الثميةذ لامه شرل قطر النة ذ ص: - 3
 شرل ابح مقيل م ى ألفين ابح مال ذ تح: مثموة مصطفى ثالويذ ةار يثيان الترال العرب ذ م ّ  ن التاريل العرب ذ    - 4
 ا1/914  1442-1912ذ 1بيروب ززززز لبناحذ ط 
 ا  666    (ذ ص:ذ منص  ماشور:  الر  ال      التف ير النثويال - 5
 ا  619: بنالاذ صين ر تما  ث اح: ال  ن العربين معنالا وم 6-
 ا 42: ذ ص6114يبرالي  قالت : قّصن ازمرابذ ةار ال،ة  ل طبامن والنشر والتوايبذ ط 7-
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نمززا تثززّة وا ا  و  ذثوييحوابززب  زز  بززاب م ززتقّل  ززالنّ  وا مززح التّ البالغيززيح لزز  يتثززةّ نةززة أح 
ايزا خزواّص التّ   ذ1التز  لز  موضزو  م ز  المعزان  را يزبذمن،زا  ز  مواضزب متفّرقزن تخزّص م
التزز  بززّيح  ي،ززا البالغّيززوح ألمّيززن تثززّري مواضززب  المباثززل ويعززّة بززاب الوصززل والفصززل" أثززة
        2التوابب    الةم نا
وأّول تزابب  ن زّ ط م يز  الّضزون  ز  بعزة  ال زتعمال  التزةاول   ز  ال  زن العربيزنذ لزو" 
  االنعب"
التّزززاببذ المشزززتّب أو المززز ّول بززز ذ المبزززايح ل فززز  » بقولززز : "ابزززح لشزززا "ومر ززز   النعااات:-
حذ أح الصززفن لزز  و ح ومفّ ززر و ح وأصززوليو  عمومززا يّتفززب  ززل الع مززانذ نثززا  وبالغيززذ 3«متبومزز 
الّتقييززة  ،زو يعنزز  أّح لنززا  مط قززا »و ذ يثززّةة ( ماّمزاقيزة يخّصززص بزز  المط زب بعززة مززا ي ززوح 
الز "ومنة أب  ذ 4« يأت  المقّية ليثّة مح يطالق  وشيوم  ذ ""المط  زب" يقابزل المعزي ح" "ثامزة ال 
 ااا(   ملز  الواثزة بعينز الّ فز  الزمي ل يم زح أح ي زوح مف،ومز  يلّ واألول ثزّة : » بز:  ،ماومرّ 
ذ ولزما ينطبزب 5«معنزا   ز  المط زب  ،زو: الزمي ل يمنزب نفز  مف،ومز  مزح وقزو  الشزترا  وأمزا
ل نعزب  ز   لم  ل  ال ايزن ال زتعمالين م ى األلفا  الت  ت وح صفاتا لمواب تثّةةلا وتعّين،اذ
 العربيزنذ  زإما ا زتعمل لفز  مزب،  غيزر مثززّةة  ز  ال زال  يم زح أح تنطبزب م يز  صزفاب أخززر 
يفززر المقزا  ثين،ززا نف ز  ليفصززل  ز  المنعززوب المقصزوة  يّتضززح مثتززو   ذ ممززا ي ززبب لب زا
القضينذ ويفّ  ازب،ا  مح الثمل والمواب الم ّونن ل ذ ورّبما ي زوح الفعزل ال المز  غيزر نزاةح 
 ؛أةان غرضزز  التززأ يري لعززة  وضززول مثززّةةاب الثمززل المثمول(  تضززع  القززّو  المتضززّمنن زز  
ثين،ززززا ن ززززتعيح بالوصزززز  أو أّي مخّصززززص  ت ،ززززر المقاصززززة ة ّيززززن واضززززثنذ ويأخززززم الفعززززل 
                                                           
قّةمب الباث ن "وةاة ثامة مطشاح ال الم " مرضا مفصال وا يا  ا يا مح التوابزب منزة ال  زوييح العزرب ب زل توة،زات، ذ  1-
  ،و ةةير بالطال ا 
-لزز1916ذ 6طين زر مز ال: ر زح الزةيح الةرةزان : ازشزاراب والتنبي،زاب  ز  م ز  البالغزنذ ةار ال تزب الع ميزنذ لبنزاحذ  2-
 بعةلاا وما 116: ص ذ 6111
 ا 611 شرل قطر النة ذ ص: -3
 ا12يا يح مبة اهلل نصي ذ التقيية بالمفعولبذ     (ذ ص: -4
 ا1/49الم تصفىذ  -5
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و زنالث  ألميزن  ا"صز االو "ال المز  طريقز  نثزو الّنةزال لمراماتز  مقتضزى الثزال ولزو م زر 
 مل     النمامج المةرو نا
صزيص ن زر ذ خل النثزا   ز  م رلزاذ من،زا أنز  ي زتعمل لتاألبعزاة الةلليزنذ  قزة  ّصزأمزا 
ذ أو لتوضزيح معر زنذ م زل: "مززررب بايزة الخّيزاط"ذ أو مزةلذ م ززل: م زل: "مزررب برةزل  اتززب"
﴿ب ززز  اهلل الرثمزززاح الزززرثي ﴾ذ أو مّ ذ م زززل: "أمزززوم بزززاهلل مزززح الشزززيطاح الزززرةي "ذ أو تزززرّث ذ أو 
 المصززاةر تتفززّرب  لليززن  زز  بززابيحقززالر الةرةززان " تثززّةل مززح غاياتزز  الةّ "مبززة الذ و1تو يززةااا
مبّينا ةور الّصفن  ز  تنويزب ا ز   ا2(القول    الوصل والفصل و  بالّص ن  ما تتفّرب بالصفن(
 رةزل  ريز ذ رةزل طويزلذ  الةن  الواثزة يلزى أنزوا  مخت فزنذ و زّل نزو  من،زا شزيئا م زى ثزة 
ذ ولززو ينطبززب م ززى مف،ززو  األصززولييح ل فزز  "المعززّيح"ذ ولززما رةززل قصززيرذ رةززل شززامراااالل(
ذ *المعنى أيضا نةة     التةاولين ال ربينذ الت  تن ر ل وص   و يفن ةللين ةورلزا "التعيزيح"
مززاذ ونم ززل لاوصززا  المتنّومززن م ززى مثززور ال ززتبةالذ ألّن،ززا  مززا  و ززل مقززا  ي ززتةم  معّينززا
 شيئا م ى ثة "ا"الةرةان ": "يعّة  ل نو  من،ا  قال
تطزززّرب "الةرةزززان " أيضزززا يلزززى م زززر ال ايزززاب ال زززتعمالين ل وصززز  بال ززز  الموصزززول 
ذ ومن،ا أن،ا يز تى ب،زا لتخصزيص الةن  رةزل( بمزا م زر  بز  منزة "المي"ذ و ائة  الةم ن بعة 
 3االنا ذ أي تعيين  بما ي وح ال امب م ى م   ب  مح قبل
 مزب و زائ الزةيواح م زى م زتو  الةم زن الفع يزن وتنوّ عب   يزرا  ز  قصزائة ل النّ عمع ا ت  
صززور  بمززالمنعزوبذ  مززّر   امزلفذ ومززر  مفعززول بز  أو ا ززما مةزرورًا أو مضززا  يليزز ذ  مزا تنوّ 
امر لتثقيززب ن التزز  اثتززاج الّشززمززب األ عززال ال المّيززتنوّ  مززا ةم ززنذ مززّر  و  ذمفززرة ّر مزز ذالّنعززب
نذ ولززز  ّيزززفن أو منن تأ يةّيزززن ي باتّيزززأ عزززال تقريرّيزززعزززبذ مزززح أ يري يلزززى ا زززتعمال النّ غرضززز،ا التّززز
 ب أو ةماناا أمر أو ا تف،ا  أو نةان أو تعةّ ن: يمّ نذ أو أ عال ينشائيّ بال ال
                                                           
 ا  616 ابح لشا : شرل قطر النة ذ ص: -1
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ح أي يثيزلذ لزما ةذ ويعيّ   ويثةّ   يصع التةاولين لو يخبار أيضا ألنّ  الناثينوالنعب مح 
  ايث ح الوقو  منةلا وأةوارا يخبارين و ائ  تةاولين  ،و يثمل  
     صور  الةم زنذ  الزمي عب ا تعمل مر     صور  المفرةذ ومرّ النّ  نشير لنا يلى أحّ 
ا المي ةان    صزور  ص صفن    منعوب واثة لفعل  الم  واثةذ أمّ ةان مفرةا ةان ليخصّ 
ذ الةم ن ال بزر ر ولو المي يتصةّ  ذا لفعل  الم  رئي  ا  انويّ ل  عال  الميّ الةم ن  وثة  يمّ 
 نم ل ل،ا بز: ] عل رئي  +  امل+ متعّ ب+ نعب ةم ن   عل  انوي+  امل+ متعّ ب([ا
عزب ةوًرا  بيزًرا  ز  بنزان ال زر التزأ يري ل فعزل ال المز  مزح ة،زنذ و ز  بنزان   النّ وأةّ 
ن ة بةّقزأ مزح المثتزو  القضزويذ وثزةّ المثتزو  القضزوي لز  مزح ة،زن أخزر ذ  ،زو ةزان ل يتةزاّ 
امرذ ومن،زا المقطومزاب التز  تمّةزة ن الت  ت ّنزى ب،زا الّشزين خصائص الفضاناب المقاميّ متنال
ائر  ويمّ ل لمل  بقول :  ذوطن  الة
 1.َكاَنْت َلَ ا ِعَمُم الُبُاوَلِة َمْشَعَرا ُة َأَزِليالُة اااااااااااااااااااااااااَوَتَوارثَْتَ ا ُأمال 
 َوَشِرْبُت ُحبالُ َما الَعظيَم ُمَا الَرا َعِييَدِتي وُعُروَبِتي  َعّدْسُت ِفيكِ 
 ز  تززةاوليا  ززالمب    بزالوطحامر صزفاب ل ت ّنزة الّشز ز  لزميح البيتزيح الشزعرييح يعزةّ 
 عززل تقريززري  :قريززري وال ززر منزز ذ " توار ت،ززا"توضززيح الفعززل ال المزز  التّ و ازمززال  وازخبززار 
ّ أّمز ذلزما الزوطحمزح م مزن  مباشزر يفيزة ازخبزار ز ي   ذغيزر المباشزر ا الفعزل ال المز ح منز  فصع
ذ وازمةابا«ااا انب ل،ا»ن"  المفرة(ذ والةم ن: الّنعب "أاليّ  ر   ذ والمي لو: الف خ 
"الع زي "  عزال غيزر مباشزر لزو  :و مل  الفعل "شربب" تقريزري مباشزرذ وأضزا  الّنعزب
  التأ يرياالفخر وازمةاب أيضاا أي ةقب أ  ر    تبياح ال ر 
 نذ أيضا قول الشامر:ن التقريريّ ومح األ عال ال الميّ 
َد المغرُ  الِعْماَلُق وانَع   2 !ُ َنا الُعروَبُة واإلسالُم َيا َبرَدى     َرتْ اااااااااااااااَ َتَوحال
 ًدا َأَحَداحِ واِعْرَنا َكَياًنا َأِعياًل    ِرَنااااااااااااااااااااااافي َيَزائِ  ُعرًباِعْشَنا َأَمازيَغ 
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أثزةا"ذ لز  -واثزةا"ذ "أصزيال""م رًبزا"ذ –النعزوب المزم ور   ز  لزميح البيتزيح: "العمزالب" 
نعوب أل عال  المين تقريرين مباشر ذ وقة  المب  ز  تضزميح  عزل  المز  غيزر مباشزر لزو: 
 يعتنق،ااوالّتع ي ذ ووّضثب قصةين ال اتب وثالت  الّملنين والقي  والمباة  الت  الفخر 
أما ا زتعمال الّنعزب مزب األ عزال الّتقريرّيزن  ز  مقطومزاب تمّةزة  زور  نزو مبرذ نم زل ل،زا 
 مح الّشوالة بقول الشامر: 
 1.َوَساَفُروا َيْحِمُلوَن الزالاَد والَمَدَدا   الَفْيِر َعْد َاَلُعوا  ُبزوغِ ُيُدوُدُنا ِمْن 
     ُدَدااااااااَتَوعالُفوا َوَبَنوا َأْمَياَدَنا اليُ    َوِعْنَدَما َوَعُلوا األْوَراَس َ اَت َمَسا 
ة ة ا" ثةّ  اة ن ا الة  ة  ز عبار : "ب ن وا أ م  ة ة ا" وخ  اة ن زا"ذ ولزما  ّص ة  ي،ا النعب "ة  ة  المنعزوب " أ م 
ي ززامة  زز  تثةيززة ال ززر التّززأ يري ل فعززل "بنززوا" والززمي لززو  زز  ال ززالر تقريززري ي بززات ذ وأمززا 
 لفخر والّتع ي  وازمةاباالم ت ا   ،و ا
 وال ر نف      قول الشامر: 
 2َفٍإَ ا الظالاَلُم ِبَأْرِوَنا َيَتَبدالدُ      َوَأَتى ُنوَفْمَبُر َبْعَد َلْيٍل َداِمسٍ 
زز"ة   :عززب النّ   ززب  ززياب امززان   يزز  "ليززل"ذ ولنززا خ   :ةلززو نعززب ل ززر  امززاح مثززةّ  ذ "امع
أ يري لنززا لززو: ازمةززاب ب ززور  نززو مبر وال ززر " التّززقريززري: "أتززى"ذ تع يززل ل فعززل ال المزز  التّ 
وتع يم،ززززااومح األبيززززاب الشززززعرين التزززز  خززززة   ي،ززززا النعززززب أيضززززا ال ززززر التززززأ يري لا عززززال 
 التقريرينذ قول الشامر: 
 3َرمُ اااااااَفَكبالَر أْوَراُسَنا األكْ   َوَناَدى الُمَناِدي ِبَعْوِت الِيَ ِاد 
 َفَ اَم ِبِه ييُلَنا األْعَظمُ   يِل اااالَيمِ الرالَعاِص ا زَوَدوالى أزيُ 
زر   "ذ و" األم  ز  "  ز  تقويزن ال زر التّز :   لزميح البيتزيحذ  زالمب الّصزفن أ يري " األ  
نن  زز  القززولذ و ززال   زز    المتضززمّ ر م ززى القززوّ " أي لمززا م ّشززل ززا  - ّبززرقريززرييح "ل فع ززيح التّ 
يضاث    ذ وال ر لنا لو الفخرا ل ّ امبتثةية وتخصيص المثتو  القضويذ وا 
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 ا تعمل الّشامر الّنعب مب الفعل التقريري    مقطوماب تصع  امح العشرّين الّ زوةان
 امر: الشّ  ومن،ا قول
 1نااااااااااارياااّ َياِل األْوِفَياِء الَطيِ رِّ ُكلال ال    َنَسُيوا الَمِكيدَة في الظالاَلِم وَ مالُشوا
 2اَل َتَطْف َوَلِدي اأَلمين ْيَ ا:اَ َباٍد َعل  ى اااااااااااااااالَوِفيالُة، واأَلسَ َعالْت َيَزاِئُرَنا 
 وقول الشامر: 
 3ودْ إلى الَيِريَمِة بالوعُ  واْسَتْدَرُيوكَ      ةً ِويّ ااااااااِفْتَنًة َدمَ  كَ ااااااَنَشُروا ِبِأْروِ 
 وقول  أيضا: 
 4َدااااااااااااااَوَراَ  َيْيُتُل ِفيَنا الَعْيَل والرالشَ     َتَحرالَك الَغَوُ  المْكُبوُت ِمْن َزَمٍن 
 وقول أيضا: 
 5َكَداااااااااااااااااااالنال  مال وَمْلُعوَنٍة َيرالَعْتَنا السُّ    ُش َيا َبْيَواُء عْن ُزَمرٍ َحدِّ َماَ ا أُ 
 وقول  أيضا: 
 6الَعَداَوَة ِفي النُُّفوِس وُتوِعدُ ُتْوِري     وَغَدا الِطَااُ  َعَلى الَمَناِبِر ِفْتَنًة 
 وقول  أيضا: 
ُ زُّ ى الَمْأوَ   َوَاُن الَحَوارِة والَفَواِئل َعْد َغَدا   7َناِة َتعيُش فيِه ِكاَل
ُ   وَرة  اااااااااااااااَتْغَتاُل فيِه َعَحاَفة  َمْأيُ   أْمَياَد َشْعِبي والُحَماُة ِغيا
نائيزن الوضب األمن  مح خالل ر   الّ     تةقيب    المقطوماب الّ ابقنذ  ال  الّنعب
ة،ن وأمةان الوطح المت زّببيح  ز  ةزّر   الضثّين محالمضاّة  بيح الوطح وشر ائ  متمّ  يح    
يعزززّريززززززززززززحذ األمزيحذ الو ّيزن) مح ة،ن أخر  يلى األامن  ةموّيزنذ الم بزوبذ م عونزنذ ≠األو  عي زانع الخ 
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ذ عزوب  ز  يبزراا القزّو  المتضزّمنن  ز  القزول التقريزريو زالمب لزم  النّ  ا(مزأةور ذ  تنزن تضزري
 نقم  و خط ا ≠المتمّ  ن    غرضيح نف ييح لما: ت ث ُّر الشامر وتأّلم  
ذ ومن،زززا أ ززز وب إنشاااائّية نعزززب  ززز  مقطومزززاب ماب أ عزززال  المّيزززامر النّ ا زززتعمل الّشززز
ائرذ موّ فا   المضار  المقروح بال  األمرذ    قول : األمر والّن،     مقطومن تمّةة الة
 1وْلَتْرَحِل األحزاُن عن وَاِني الحزين   َتْطَسِإ اأَلْعَزاُم َعْن َ َ َياِنَ ا َفلْ 
زززمع  ر الّنعزززب  ززز  المثتزززو  القضزززوي لفعزززل األمزززر خ زززب ارتباطزززا و يقزززا بينززز  وبزززيح القزززو    
 ذ  البيب الّ ابب: النتقا وم ال بالتال   والتطابب أو بالنتقا  المتضمنن ل،ما الفعل يلّ 
ززززل   قززززّرب الّنعززززب: "الثززززايح" شززززّة  تززززأّل    ا  والتنّثززززالثززززايحا  يزززز  ط ززززب ل تخ ّزززز ول ت ر ث 
زززل:  يززز  مزززح القزززّو  ازنةاايزززن المباشزززر : "األمزززر"ذ وغيزززر  ذالشزززامر وربط،زززا بفعزززل األمزززر: ول ت رث 
 المباشر : "التمّن "ذ ما يةّل م ى مة  قةرت  تثّمل الوضبا
ومح الشوالة م زى و يفزن الزتال   والتطزابب بزيح النعزبذ والفعزل ال المز  ايمزرذ قزول  
 الشامر: 
 2َكانت َلَ ا أْرُض الُبُاوَلِة مْرَبَعا  ُسْؤَدِد ُأمالٍة عمالَعٍة بَفاْفَطْر 
زا": عزب "ممالقزن"ذ  زال   ز  تقويزن ال زر التزأ يري لفعزل األمزر النّ  حذ ر" والمتضزمّ  خ 
 وازمةابذ و ال     تثةية خصائص العناصر الم ّونن ل مثتو  القضويامعان  الفخر 
 امر:قول الشّ ذ ييعن الوئا شية بب     مقطومن ت  و 
 3َلَيْد َفَعَل الشالْعُ  ِفي الَمْوِعدِ   عِزيِز ااااااااااااَفَلبالْيَك َلبالْيَك َعبَد ال
 َق ِمْن َكِبِديااااااااااااااااااااااُشُعوًرا َتَدفال   َوَ اَك َتَياِسيَم َعْلِبي الَيِريح
 َودِ ااااااِق اأَلسْ اااااااااااوَأْلَيوُه ِفي النالفَ  وَن اااااااارَتشُ َوَشْعُبَك أْنَ َكُه المُ 
 دِ اوعَ ااااااااااااااُ وَيْطُرَج مَن َباِبِه الم  َفَساِعْدُه َساِعْدُه َحتالى َيُيوَم 
 دِ اَدى األْبعَ اااااااااااااااوسيُروا ِبِه ِلْلمَ   َفُعوُنوا َثَواِبَت َشْعٍ  َعِريٍق 
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  نم ّزل لز  ذيواحةان  ز  قصزائة الزةّ الفعل ال الم  الّنزمب عب النّ أّما  يما يتعّ ب بتو ي  
ائر:  امرقول الشّ ب     مقطومن تمةية الة
 1ِفرَااااْ ثَاِئًرا ُمْسَتنَوَعِشْيُت َشْعَبَك   ًة ااااااااااااااَوَاِني َعِشْيُتَك َثْوَرًة ِعْماَلعَ 
ًة   َعاَغْت َرَوائَعَ ا ُحروُف ُنَفْمَبَرا  َوَاِني َعِشْيُتَك ِفي الَماَلِحِم ِععال
 َزَمُن الَعااِء من الُوُيوِد وأْعَفرَا  َ ى االْواَلَك َيا َوَاِني الُمَيدالَس النتَ 
وقزة  زاح ال زر  عززبنب م زى النّ عمل النزةان  ز  ةم زن تضزمّ ابقن ا زت   ز  األبيزاب الّ ز
المنززاةا "ذ والفعززل غيززر المباشززر والززمي أ صززح منزز  الفعززل: "مززح الفعززل ال المزز  المباشززر لززو 
وطنزز  …قصززن صززاغب روائع،ززا-وال :  ززور  ممالقززنمشززقت ذ والّنعززب مززب منعوتزز ذ م ززى التّزز
،ا تع   مزة  ثزب الشزامر لوطنز ذ ولزما راب م ى ازمةاب والفخرذ و ّ المقّة ذ  ،  م شّ 
"ذ مبززر اريل و مبزززر التّززز والثزززب ممتزززةّ  ازمةززاب زززق ت   الماضززز ذ ةّل م يززز  الفعزززل الماضززز  " م شع
 ح أثةا ا تاريخين م يمنذ   ور  نو مبراتضمّ الموأيضا المثتو  القضوي 
 ومح شوالة الفعل ال الم  "النةان" قول الشامر: 
 2ينِ اااااِ َمَة الَحناااااااااااااااااااااااِ اَدائ ّيةَأَبدِ  ًة اااااااَوَاِني َحَمْلُتَك ِفي الَيَواِنِح ُشْعلَ 
 ينِ اِ َعَرِبيالَة اإلْبَداِع ُمْشِرَعَة الَيب  َوَرَسْمُت َوْيَ َك ِفي الَيَعاِئِد ُعوَرًة 
 زز  المعنززى ل فعززل ال المزز ذ وال ززر منزز  الفخززر ينةاايززن   عززوب قززوّ ةائمززا تضززي  النّ 
  ثتززى امر أح ينق ،ززا ل مت قّززيريززة الّشزز   لوطنزز ذ  ،زز  صززفابثّبززلامر وازمةززابذ وتبيززاح الّشزز
 الصززي ن المعةميززن ل فعززل ال المزز  تتط ّززب صززي ن معةميززن  يثززا   م ززى الززوطح مززح الفززتحا
  تزز  يقززو  ب،ززا المززت ّ منا ززبن ل معنززى الززمي ي ّةيزز ذ والمقززا  لززو الززمي يفززر مم يززن النتقززان الّ 
  م ى المثور ال تبةال  ل ّتر يب المنطوبا
المقزززا  يتطّ زززب   ززز  صزززي ن:" أّي،زززا"ذ ألحّ    يزززرا المنزززاة  الموصزززو امر ا زززتعمل الّشززز
ال ز  بعزة المنزاة   " زيبوي " ومزةّ ور  شزائعن  ز  أ ز وب الّنزةانذ لزم  الّصزعريز ذ و عيزيح والتّ التّ 
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وملزز  قولزز :" يززا أي،ززا الرةززل"ذ و"يززا أيُّ،ززا الززرةالح"ذ و"يززا أيُّ،ززا المرأتززاح » قززائال: المززب،  وصززفاذ
  لز   مزا ي زوح وصزفا  يما ام  الخ يلذ رثم  اهللذ  قول : "يا لما"ذ والّرةل وص   ز"أّي" ل،نا 
 ألّح ما قب   مب، فا "ذ يبوي "منة  ذ وال اين ال تعمالين ل،ما الوص  ل : الّتف ير1«لز لما
" أّي"ذ بزززل اثتزززاج لتخصزززيص لزززما المفّ زززر بعزززةولززز  ي تززز  الّشزززامر بزززم ر الوصززز   
  المفّ ر بالّنعب الثقيق  ليعّين  ويعّر  ب  ث ب م قتضى الثالا 
 ومن،ا قول الشامر: 
ِ  َمَتى َأيَُّ ا الزالَمُن الَياِ ليُّ  وا  2؟َتُعوُد َمسيَرتَُنا للعال
"ذ وقززة  ززامة ززالع  ُّ  يخاطززب الشززامر لنززا امززح العشززرين ال ززوةانذ وقززة نعتزز  بقولزز  " الة 
ةان "أي،ا" وال ر المتضمح لو تثّ ر الشامر مح لزم  م ى تثةية ال ر التأ يري لفعل النّ 
الفتر  الثرةن ل بالةذ وتأّلم  مما تمّر ب ذ ويأ   مح ت ّير الثالذ وةّل م ى مل  ةم زن الّنزةان: 
 "الشامر يخاطب غير العاقل    الباطح يخاطب العقالن"ا
 وال ر نف      قول : 
راع َوُعْد ِلُرْشِدَك ُمْسرِعاً  َ ا الِييُل المطدالُر ُكفال َعْن يَا َأيُّ   3َ َ ا العِّ
ةللززن م ززى الفتززر  التزز  ذ و ز  لززما ونعتزز  "الةيززل" ذ ص المنززاةر" خّصززالّنعزب: "المخززةّ 
تش،ةلا البالةذ ول   تر  ثرةن وم لمنذ ي عى الشامر مح "النةان" لنا: الّنصزح وازرشزاة أي 
والبعززة الثةززاة  لزز  يقنززا  المخاط ززب  الم ززّرر بزز ذ ثتززى يعززوةوا يلززى الّصززوابات ييززر موقزز  
 ا ولفب انتبال  يلزى ت فيزب الثقزائب وتاييف،زاذ ومزح  زّ ) الّم  وابب ون صنيع  وغف ت  مح الصّ 
   والتثّقب والتمثيصا   ضرور  التأنّ 
 قول :    ومل   ذ يير بق م   ي عى ل تّ امر    موق  آخر أنّ صّرل الشّ و 
ُل َما ُأِحسُّ وأْعِعُد؟ َيا أيَُّ ا الَيَلُم المَشاِكُس في َيِدي   4ِلَم اَل ُتَسيِّ
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ع " ف    من   " ا تةلل م ى ثير  يعيش،ا الشامر    وص  الواقبا المشا
 وقول  أيضا: 
 1يّ النالد شَسِمْعُتَك َتْاُلُ  َغوْ  َفَيا َأيَُّ ا الَوَانيُّ الَغُيوُر 
ذ نةزة أّح اختيززار الّشزامر ل   مززن المعةميززن الّنعزب مززب األ عزال الث مّيززنو ز  ا ززتعمال 
 زامة م زى تقويزن القزّو   ال المز ذ ممزاالم ّةيزن و يفزن الّنعزب تتنا زب وال  مزن المعةميزن ل فعزل 
 امر: ومن،ا قول الشّ ازنةااين ووضوث،اا 
 2الَغاِلَيات وِبالشالِ يدِ بالتالْوِحَياِت  ُت بالَوَاِن الميدالِس ِفي الُوُيود مْ سَ أعْ 
 كّل الِيَباِل ِمَن الُحُدوِد إَلى الُحدود َداِت َعَلى ُ َرى ااااااااااااااااِ ِبال ِّْكِرَياِت الَطال
المقصزززوة بالق ززز ذ و ززز  لززما تر زززيل  ززز  ملزززح المخاطزززب  دوحااادّ ص النعززب لنزززا خّصززز
وتأ ية ل  بالصفن ال ابتن    المق و  ب ذ ول  تصب ةائما    قيمزن تقزةي  الزوطحذ وال زر 
التزأ يري لزو تبيزاح الشزامر وا  صزاث  مزح ثبز  لوطنز  وازشزاة  بزالبطولب التاريخيزن مزح أةزل 
 ااالمثا  ن م ي،شثم ال،م  وغر  القي  الوطنين و 
 امر: ورة    بيتيحذ ومن،ا قول الشّ ذ و امر الّنعب مب الّةمانا تعمل الشّ 
َ َحُسوٍد َفاَل َعرال يَ    3.ُيريُد َلَنا َ رالًة ِمْن َشَياء  فُن َعُدوِّ
 ومن،ا قول :
 4.ُتْؤِ ي َوَتْنَ ُ  ِفي الظُُّروِف السالاِئدهْ   ُعِاَعْت َيد  َتْمَتدُّ َنْحَو َيَزاِئري 
عزوب الموةزوة  ةزانب م زى شز ل ص بز ذ والنّ م ى مزح ي يزة ل زوطحذ ويتزربّ الةمان لنا 
لفعزل  "المثمزول"  صفاب   بين ل منعوب المممو  والزمي لزو ةمل أ عال،ا وصفين تقريرينذ تقةّ 
امر بثاةزن لفضزان المقا  ي تةم  مل ذ  الّشز عوب    ش ل ةمل ألحّ الّةمانذ ةانب لم  النّ 
 ّ ل  زز  المممومززنذ ثتززى يبززّرر  ززبب لةززون  يلززى الززّةمانذ ويرّ ززفاب ذ يعززّةة ويشززرل الّصزز المزز
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وم ي   البعزة الثةزاة  لنزا  يز   ملح المخاطب صفاب أمةان الوطح وشثم ال،م  لمثاربت، ا
 لفب لالنتبا  يلى أح أامن الوطح  بب،ا أياة خارةّين ترية الن،ب وال  با
 امر:ومن،ا قول الشّ  ذا   مواضب ق ي ن ةةّ ال تف،ا  مب عب النّ ا تعمل الّشامر 
 1!َناِعَدْه؟ َفَعاَلَم َأْطَشى ِمْن َعَعاِئدَ    أَنا َلْم ُأَشاِرْك ِفي الَيِريَمِة َيا َأِطي 
 َراِعَده؟ َفَعاَلَم َتْبَحُش عْن َعَعاِئدَ    َدَنا ااااااااااااْ ِة ِعناااااااَ َلْم َيْبَق وْعت  للِكَتاب
  امر:قول الشّ   از صاثّينذ عال عمل الّنعب مب األا ت  
 2!َدَفُعوا َشَباِبي للتالَارُّف والُيُنونَ    أوالاْه مْن َزَمِن َتَألالَق ِفيْه َمْن 
وةزان  ز  صزور : ت زرار الّ فز ذ   قزطذ امر التو يزة الّ ف ز ا زتعمل الّشز قزة  وكيادالتّ  أما
 ومل     قول الشامر: 
 3ِدي ِفي الَحَناَيا الُيْرَ  واتالِحِديَوَومّ  َوَلْمِلِمي َلْمِلِمي َأْشَتاَت ُغْرَبِتَنا 
 امر أيضا: ومن،ا قول الشّ 
 4وَيْطُرَج ِمْن َباِبِه الُموَعدِ   َفَساِعْدُه َساِعْدُه َحتالى َيُيوَم 
  ومن،ا قول  أيضا:
 5!َ ُلمُّوا َواَل ُتْحِيُموا َ ُلمُّوا  َأيَُّ ا الشَُّرَفاُء األَُباُة  َوَيا
نفز   أ  زر وقعزا  ز  ال الم  ي وحالتأ يري ل فعل  الّ ف  ال ر نالث  أّن     ت رار  
أّمززا ال ايززن الثةاةيززن  ،زز   ذ ويع زز  صززة  النطبززا  الّنف زز  ل ّشززامر مززح القضززيناالمت قّزز 
  اتر يل مثتو  القضين    نف  المت ّق  ولفب انتبال  يلي،ا
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اوفالسم ا- العطز   ز  ال  زن: الرةزو  يلزى الشز ن بعزة النصزرا  منز ذ و ز   :المع
ذ والززمي ي،منززا لنززا لززو مطزز  الن ززبذ ومّر زز  ابززح 1الصززطالل مطزز  ن ززبذ ومطزز  بيززاح
 2ا«التابب المتو ط بين  وبيح متبوم  أثة ثرو  العط »لشا     قول : 
أح يشزر  ال زان   ز  وقة نص مبة القالر الةرةان  م ى أح  ائة  العطز   ز  المفزرة 
ذ وم يز   إشزرا  3يمزراب األولذ وأنز  يما أشزر    ز  يمرابز   قزة أشزر    ز  ث ز  ملز  ازمزراب
 ث   ال ان     ث   األول لو مقصة مح مقاصة المت ّ   تبعا لمقتضى الثالا
شززا    يززرا  زز  الززةيواح ال زز  المعطززو  بززالواوذ والفائززة  من،ززا لززو الةمززب منززة أغ ززب 
ذ و ززنبةأ ننززوا  األ عززال ال المّيززأمززب ةميززب ال زز  المعطززو  امر ا ززتعمل الّشزز ذ وقززة4النثززا 
 مال  التةاول  مب الفعل التقريري أول: بةرا ن بعة  ال تع
ائرف  مقطومن تمةّ    يقول: ذة الة
 5َوَشِرْبُت ُحبالُ َما الَعِظيَم ُمَا الرَا َعدالْسُت ِفيك َعِييَدِتي وُعُروَبِتي
ز"مروبتز " م   ال   المعطزو     بثزر  الزواو لقصزة الةمزب  ز  الث ز  والثزةل مزب طع
  المّيززن المفعززول بزز  "مقيززةت "ذ  ،مززا ةززانا مززح المثتززو  القضززويذ وأمطززى لنززا   ززثن امنيززن
 ا الةيح وال  ن( األ ا ّين ل شامر    ي تر ل    م ر ثّب  لمقوماب الوطح
 وقول الشامر أيضا: 
 ِ َؤى ااااااااإْن َأْنَكُروا ُكلال الشالَوا  6َوَتَياَ ُلوا َ َ ا الِكَتاَ  الُمْسَتِبينَ   ِد والرُّ
 ِلْلَغاِل َوالِوْنَداَل والنالَسَ  الَ ِيينَ    ياااااااااتمِ تنْ َاَعُنوا ِباَلِدي ِحيَن َعاُلوا 
 ُعوَن َوَتَياَ ُلوا ُكلال الثالواِبْت والحُ   َزَ ا اااااااااااااو َاَعُنوا ِباَلِدي ِفي َأَعزِّ ُرمُ 
 أّن التالَيدَُّم ِفي الَطاَلَعِة والمُيون  ُيوا َاَعُنوا ِباَلِدي ِفي الَعَفاِف َوَروّ 
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 ل وّيززززا ل ّتوّ ززززب و ضززززانً   المّيززززنيعطزززز    ززززثن  تززززةاوليا المعطززززو ال زززز   نالثزززز  أحّ 
ّ  ذنفصيل    م ر مثتو  القضزيّ والتّ  ذ أّمزا مزح الّناثيزن ولزما يزتّ  م زى م زتو  المثزور الّتر يبز
 ّ ل فعزززل ال المززز   المعةمّيزززنذ  زززالمعنى الزززّةلل  لال ززز  المعطزززو  ينتمززز  يلزززى الثقزززل المعةمززز
ذ أي أح الثقززل الززةلل  تززتّ  م ززى المثززور ال ززتبةال  ومم يززن الختيززار معززاا والمعطززو  م يزز 
ّ الزززمي ينتمزززوح يليززز  لزززو واثزززةذ ون ثززز  ملززز   ل من،زززا قصزززائة  ززز   زززل المقطومزززاب التززز  تتشززز
ائر:الّةيواحذ     المقطومن الّتالين    تمةية الة
 ِرمُ ااااااااَ َ َوى َيَتَيلالى وَيوْ  ا ااااااااااااااااااَ ُنَفْمَبُر ُحبَُّك َماَزاَل ِفين
 َفَلْن َيْنُوَ  الَبْوُ  والنالَغمُ   َوَمْ َما َكَتْبَنا َوَمْ َما اْيَتَ ْدَنا
  ززابلزز  واثززةذ لززو: الت ّنزز  بمقةّ  ززز"البول والززن  "ذ ا ززماح متعاطفززاح ينتميززاح لثقززل ةل
  المثمول(ا   مّ ال المثتو  القضوي ل فعل ال الم ، الوطح
 : قول الشامر  ذال وةانمقطومن تص  العشرين    وأيضا      
َ  والَحْمَيى َعَلْيَ ا ُوَحى   1َدَدا؟اااااااااَ اَءَ ا باااااااااااااااااااااااااَ َوبدالَدْت ِفَتن  َأْبن   َيَنى التالَععُّ
 َداااااااااااااااْيَل والرالشَ ااااَوَراَ  َيْيُتُل ِفيَنا العَ     ٍن اااااااااااااَتَحرالَك الَغَوُ  الَمْكُبوُت ِمْن َزمَ 
 َدااااَ والَيل ْبرَ ااااُق ِفيَنا العال اَوَكاَد َيْمحَ     ي ااااااااااااااَحتالى َتَعفالَن َ َ ا الُيْرُ  ِفي َوَانِ 
 َطاُنوا الشالِ يَد وَطاُنوا الشالْعَ  والَبَلَدا     ُرُ مْ اااااااااِ ااااااااَمَن َمزالُعوا ُأمالِتي َماَتْت َوَمائ
    قول الشامر: ذ عل األمر والّن، مب ال   المعطو  
 2َوَأْلِ ِميَنا َمَعاِني الرُّْشِد والَيَلدِ   َيَزاِئِري َعلِِّميَنا الُح ال ِفي َزَمِني 
ين ززا" وقززب م ززى المفعززول بزز  "معززان " واثتززاج ل تعريزز  بزز  ل مضززا   ذ فعززل األمززر "أ ل ،عمع
"ذ ولزز  ي تزز  الشززامر بززمل   ززتمّ  ززةع " التزز  لزز  ا زز  معطززو  م ززى "الرُّش    المعنززى ب  مززن "الة   ززةع
"ا ةع  "الرُّش 
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  قززاب مززةّ وم يزز   فعززل ال ززال  الززمي غرضزز  "األمززر"ذ قززة يثتززاج  يزز  المززت ّ   يلززى متعّ 
ايززا أ بزززب  اببالّ زززأ يريذ وتع ّزززب األمززر  ززز  البيززب ب غرضززز  التّززى يتثّقززومن،ززا العطزز  ثتّززز بم
ائرا  الشامر مح خالل،ا ق ة  ين ثّب  لوطن  الة
 : واألمر نف      قول الشامر
 1َوَا ِّرينا مَن األْحَياِد والحَسدِ     َيَزاِئِري َعلِِّميَنا الُح ال ثَاِنَيةً 
م ززى "األثقززاة" ولززو شززب  ةم ززن متع ززب بفعززل األمززر "ط ،ِّرينززا"ذ " الث ززة" ا زز  معطززو  
"ذ والشزامر  ز  موقز   زح  وقة اشزتر ا  ز  الث ز  نف ز  ولزو التع ّزب مزح طريزب ثزر  "الةزر" "مع
ائزر أح تط،ّزز ّ التمزا  ي ززتم  مزح وطنزز  الة ذ ر الق زوب مززح األثقزاة والث ززةذ ولزو  عززل  المزز
 قاب  الشترا     الث  (االمتعّ ة    عةّ أ ري بالتّ ب غرض  التّ يتثقّ 
 مزا ور نف ز  ولعزب الزةّ  ذالعط  بالواو ؛أ  وب ال تف،ا    العط  ا تعمل الّشامر 
 :   قول األ  وب الخبريذ   
 2وال ِّْكَرَياِت ال االِ َباِت َمَم الُيُرون؟ َ ْل تُْنِكريَن ِيَ اَدَنا َوُعُموَدَنا 
 َنْ َج اأَلَعاَلِة والَحَداَثِة في َيِيين َأَفاَل َيُروُعِك َأْن ُتواِعَل ُأمالِتي 
انتفزان الث ز  مزح المتبزو   فز  ةورا م،ّمزا يتة ّزى  ز لعب العط  مب الفعل ال المز  النّ 
 امر: ومل     قول الشّ  ذ ت ا  انتفان  مح الّتابب ا
 3ِعزال الُيُدوَد َواَل َوَفاَء الَواِرِثينَ    َزَمَن الرالَداَءِة َما َتَركَت ألمالِتي 
 :يات األطرىاالستف ام والمتعلّ -
 يمناصزززززر مثتززززو  الفعززززل القضزززززو  األخززززر  زززززل لزززز  مّ  األخززززر ثويززززن النّ  قززززابالمتعّ 
 يليزز  والنعزززب المضززا  ذ صزززت خصّ  أوةتزز  ثةّ  أو المعنززىذ ب أتّمزززذ  زز  ال ززتف،ا   القضززين(
 الشامر:وال   المةرور    قول 
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 1م؟ق في أرونا العلَ حرَ د       ويُ ي فاة الشّ  ان رُ لما ا تُ 
 ززز  تثةيززة معزززال   ا ززالم ذ" ززز  أرضززنا" :المةززرورال زز  "ذ و ة"الشززز،ي :يليزز   المضززا 
 ،زم   ذ"يلانزن الشز،ةان بثزرب الع ز " :ازرلزابقن بةرائ    من،اذ والمتعّ مثتو  القضين الم تف،  
 أمززاال ززتف،ا ذ  المتضززمنن  زز ال ززتن ار والتنةيززةذ ولزز  القززو   لانت،ززاي ت ززتةم رمززوا وطنيززن 
 يلزى الشامر ينقزل آلمز  المريزر  التز  يعزان  من،زاذ و ي،زا ةمزو  ضزمنين  ذالفعل الثةاة   ي،ا
 اى يتوبوا مح  ع ت، أ ير    المةرميح ثتّ   لوق  المةاارذ والتّ التثرّ  ضرور 
 والمقاصززززة التزززز  أراة ةيززززة األغززززرا تث بيززززرا  زززز   الةززززر ةورالعززززب ال ززززتف،ا  بثززززر  
ة  من،زا  رمين مولّ  أغرا  يلىل مت ق ذ وخرةب   ،ا مح ال تف،ا  الثقيق   ييصال،االشامر 
  :امر يط ب تع يالالشّ  لقو 
 عبي     ب  ا الينون و  ا العيا ؟شَ  ثوابتُ داس عالم تُ 
 ورا بززالواقعزن مةزر " ماا" :لزو "ا ز  ا زتف،ا " ز ز  لزما البيزب صزةر الفعزل ال زتف،ام  بز
نةاايزن لنزا أةالزا القزو  از أحل و الثقيقز  تفيزة "التع يزل"ذ وم يز  نقز "ذ ولز   ز  ال زتف،ا علاى"
 يلزىي ع يزل المز ةّ التّ  لزو لزو ال ز  المةزرورذ وال زر المط زوب ب،زما العنصزر ب نثزويّ متع ّز
  المت قّززز يلزززىر زززالن  ييصزززال ،زززو  ذا الفعزززل الثةزززاة ّمزززألزززما المعنزززى الم زززت ا ذ ذ ال زززتن ار
    البالةا بخطور  الوضب زمالم 
  :               اإلوافة )الّنسبة(      ة وعالعة            األفعال الكالميّ - 2
 ن        زن العربّيز        ز   تابز :" الّ     اح"  ا  ثّ ز          زبن" أط قز  "تّمز   "النّ          ازضزا ن" أو    قرينزن   "    مصزط ح  
يصززال  يليزز  مززح غيززر  صززلذ وةعززل  »  ذ2              معنالززا ومبنالززا"                                         ويعنززى ب،ززا يضززا ن ا زز  يلززى ا زز  وا 
                                                         ال ّززززان  مززززح تمززززا  األّول  يتنززززّال منزززز  منالززززن التّنززززويحذ وأةرةنززززا لززززم  العالقززززن ضززززمح العالقززززاب 
                                                 نذ ألّن،ززا تعتمززة م ززى ثززر  يضززا ن مقززّةر يوصززل معنززى مززا قب زز  يلززى مززا بعززة ذ ولززم          المعنوّيزز
              ا أضزيفب يلزى المعر زن    ّمز  ذ                              تفيزة الّتعريز  والّتخصزيصذ نثزو:  غزال  ايزة(         ازضزا ن لز  التّز
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                                                تعريززز  الّن زززر  بازضزززا نذ أّمزززا يما أضزززيفب يلزززى ن زززر   تفيزززة الّتخصزززيصذ نثزززو غال       أ زززاةب 
                     رال العربززززز ذ  قزززززة ورة لزززززة  الع مزززززان            زززززبن" مزززززح التّززززز         ا " مصزززززط ح "النّ          ذ وا زززززت ،  "تّمززززز1 «    رةزززززل(
                                                       توضيثاب ل،ما المصزط ح  ز  يطزار الثزةيل مزح ثزرو  الةزّر ومعاني،زاذ ولزما مزا أّ زة م يز  
  ص                                      معنى ازضا ن  ي ف  لبيزاح قزّو  الّتع يزب  يز  أّح الّنثزا  لز  ي ف زوا الزنّ    وأما   »         "تّما "    قول :
                        أّح لنا   رقا بيح الّن زبن التز  يفيزةلا                                م ى أّح المضا  والمضا  يلي   ال  من الواثة ا غير
            ،ززا م ززى ثززّة تعبيززر                      ضززا نذ  الّن ززبن مززب ثززر  الّن ززبن أنّ                  والّن ززبن التزز  تفيززةلا از        ثززر  الّن ززبن 
ز :  "      األشزمون  "                       تعبيرنزا نثزح أّن،زا تةعزل مالقزن               ب،ا يلي،زا" وم زى ثزةّ                تضزي  معزان  األ عزال وتن ع
                                             ن  ززوان أ انززب لززم  العالقززن بززيح مبتززةأ وخبززر  أو  عززل و ام زز  أو غيززر ملزز  م ززى        از ززناة ن ززبيّ 
    ل لنزا      ذ ويصزرّ 2 «                                             ثزيح ت زوح الّن زبن  ز  ازضزا ن بزيح المتضزايفيح الزواقعيح  ز  نطزاب از زناة
  أي  ذ  "      الّن زبين "           "األشزمون " ولزو    منزة         "الن زبن"                    معنزى  انيزا يضزا ن يلزى معنزى     يضزي    أّنز  " ا  تمّ  "
       ذ وم يز   ،زما                                       ز  المعنزى الزمي تضزيف  ثزرو  الّن زبن م زى العالقزن از زناةّين  "      الةائيزن     و يفن "
                                                   المصط ح يفية    وص  وثصر الةانب الو يف  أي التواص   لثرو  الةزرذ ألّح المعنزى 
                                  ان األةان الفع ززز  ل  زززال  أي  ززز   زززياب تواصززز   خزززاصذ ثين،زززا                ل ينثصزززر ول ي ،زززر يّل أ نززز
  ا                         نو  تعّ ق،ا "بالةار والمةرور"                             يم ح "ت مي " مح ال مين( العالقن از ناةين 
   منزززة   "    زززبن  النّ  "    مصزززط ح                                  مصزززط ح "الن زززبين" لزززو مصزززط ح و يفززز  تزززةاول  أو زززب مزززح  
    الةزر                                         ذ ولزما مزا أراة أح يبينز  "تمزا  ث زاح" ثزيح ا تر زل  ز  م زر معزان  ثزرو   "      األشمون  "
             بززّيح  يزز  نختززار ثر ززا   ا              ززامب ومززت ّ   ومقززا (                           التزز  ي عززب ال ززياب ةورا  بيززرا  زز  تثةيززةلا
  ا           ين ول ماااا                         ل ّةللن م ى البعضين  ةان مح معنى ال ّ 
       ثيزززل أط زززب              لزززما بزززاب الةزززّر(ذ                                ويعزززوة مصزززط ح "ازضزززا ن" يلزززى " زززيبوي "  ززز  بزززاب
  وقّ زززز   ذ    معزززا                                             مصزززط ح "المضزززا  يليزززز " معّممزززا م ززززى ال ززز  المةزززرور وم ززززى المضزززا  يليزززز 
       المةزرور                       مضا  يلي  بش ن لي  با   ول  زر ذ ولزو ال ز            يلى  ال ن أق ا :   يلي        ازضا ن
                                                           
 ا161ناةين رمضاح النّةار: القرائح بيح ال  وييح واألصولييحذ ص: -1
 ا611تما  ث اح: ال  ن العربين معنالا ومبنالاذ ص: -2
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          يليززز  المةزززرور     المضزززا          اهللااا"ذ و            اهللذ ولزززما لعبزززةع      ب بعبزززةع  ر     :" مزززر  ز          الةزززّرذ وم ّزززل لززز  بززز    بثزززر 
 ّ   رو                     ا  أخيززز اااا وغيرلزززا مزززح ال ّزززةّ                     ق ذ  قولززز :" مزززح  وقززز ذ أمزززا  ايزززةذ قززز   مي  زززبع     ر  الّززز   بزززال
      لزو الةزّر  و   :        والق   ال الزل                       " يبوي " وأشب،ب مم ل ثرو  الةّرذ  ا   م رل           الّامانّين اّلت   ن و      الم انيّ 
        وااا وبعزز                                   ولززو يضززّ   ززّل األ ززمان المختّصززنذ  ةززةار وثمززار ومززال           ل ي ززوح  ر ززاذ    با زز 
            لزما أممزل النزا "       ذ  قولز : "     "أ عزل"          وا ز  التفضزيل:        و ّلذ وم  زلذ          ائعنذ  ز: بع ذ       األلفا  الشّ 
 1 ا                    و"ولما أشّة النا "اااالل
     ال ايززن   أحّ   "      ززيبوي  " ح    ذ يبززيّ  "      الّن ززبن "                                  ولتوضززيح العالقززن بززيح الّتر يززب از ززناةي وقرينززن  
ما  »                       ل  تثقيب معنى "ازضا ن"ذ  ز  قولز :            ر يبين بين،ماتّ                  ن مح وةوة لم  العالقن ال  ا يّ   األ     وا 
ما                                                         ق زب: "مزررب  بايززٍة"ذ  إّنمزا أضززفب المزرور يلزى ايززٍة بالبزانذ و ززمل :" لزما لعبززة اهلل           ااا(ذ وا 
    معنزززى            ذ وشزززرل "الّ زززيرا  " 2 «                                   ق زززب:"  يززز  خصززز ن   زززون"ذ  قزززة أضزززفب يليززز  الزززّرةان  بزززز"  "ااا
                   الةززّر تصززر  الفعززل الززمي لزز  صزز ت               معنززى لززما أح ثززرو  »            " ززيبوي " بقولزز :        ازضززا ن منززة 
                                                        يلزى ال زز  المةززرور ب،ززاذ ومعنززى يضززا ت،ا الفعززل ضززّم،ا يّيززا  و ييصززال  يلززى ال زز ذ  قولزز :" 
ب زب  ز  ايزٍة"ذ و" ق مزب  يلزى م مزر"          أوصز ب القيزا         و"يلزى"                     ذ  زز"  " أوصز ب يلزى ايزة الّرغبزنذ                      رغع
      "ازضززا ن                                          ومززح لززما المنط ززب قّ زز  النثززا  المثززة وح ازضززا ن يلززى نززوم يح:  ا3 «         يلززى ممززرااا
    ذ وقززة 4         الةززّر بززالثر   ولزز    ذ                                        المباشززر " ولزز  الةززّر بالمضززا  يليزز ذ و"ازضززا ن غيززر المباشززر "
ّنمزا ا زت عيح ب،زم  األةواب لنزا ألّح  »                                 مّ زل "م،زةي المخاومز " لإلضزا ن بثزر  الةزّر بقولز :                        وا 
                                           أبززةاذ  الفعززل مزز الذ  الفعززل ببنائزز  وليئتزز  ل ي ق بززل ازضززا نذ  ززإما               مززح ال  مززاب مززال يضززا  
            مزا ل يقبزل ازضزا ن                                             ا ثتيج يلى يضا ت  ممة يلى يثة  لم  األةواب ليتوّصل ب،ا يلى يضزا ن
 5 ا «        يلى ما بعة 
                                                           
 ا917ذ 1/912 ين ر ال تابذ1- 
 ا1/917 ذال اببالمصةر 2- 
 اال،امه(نف    شرل ال يرا   م ى  3-
 ا617ا و نان ثمية البيّات ذ     (ذ ص:911: ص ( ذ    ماشور ين ر المنص   4-
ذ نقززال مززح  ززنان ثميززة البيززات ذ    116ذ ص: 1421ذ بيززروبذ م،ززةي المخاومزز :  زز  الّنثززو العربزز  قوامززة وتطبيززب 5-
 ا696 (ذ ص: 
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  ذ                         ن مو و يفزن تر يبيزن وةلليزن و زياقين                               معنى "ازضا ن" منزة " زيبوي " لزو مالقزن معنوّيز
      ذ  المرّ زب                    أّمزا مزح الّناثيزن الّةللّيزن ذ                  ولز  م ّم زن ل عالقزن از زناةين    ر يبز    ر التّ       م زى المثزو    تزتّ 
           بفام ،زا  ز  تثقيززب      ع ،زا   ي تفز        ن التز  ل                 يزتّم  معنزى الةم زن الفع ّيزز            ةار ومةزرور(    ازضزا  
   ولززم              "مززررب بع مززر"ذ        قولنززا:                                       الفائززة ذ  ت ززوح يضززا ت   إضززا ن المفعززول بزز  ل فعززل المتعززّةيذ 
      ززمّينذ             أّمززا  زز  الةم ززن ال                                           القضززين مالة،ززا م ما نززا  زز  قضززين الفعززل المتعززّةي بثززر  الةززّرذ
                                                          إضزززا ت  تززز ّةي و يفزززن الخبزززر ةللّيزززاذ  ي زززوح المبتزززةأ بثاةزززن ل،زززما التر يزززب ثتزززى يزززتّ  معنزززى 
        قزط ل معنزى       تقييزة  ن   و يفز                                    الةم زنذ وم يز   إضزا ت  ضزرورينذ أّمزا  ز  بعز الّترا يزبذ  يز ّةي
   يث ززح         معنززى ماّمززا                             ب الةم ززن بعنصززري،ا الم ززنة والم زنة يليزز         ذ بثيزل تثقّزز            بعزة مززا ي ززوح ماّمززا
        قولنزززا:"                  الّط بزززن المتفزززّوقيح"ا    تنزززا                         بزززةوح المرّ زززب ازضزززا  ذ  قولنزززا: " ّرمزززب  ّ ي       ال ززز وب م يززز  
            ذ وبإضزا ن المرّ زب                                                    ّرمب  ّ يتنا الّط بن المتفّوقيح" ةم ن تاّمن المعنزىذ ل زح لي زب مقّيزة  امنّيزا
                         مزب   يتنزا الط بزن المتفزوقيح  ز  ن،ايزن   رّ  "       ذ  نقزول:          تقّيزة المعنزى                 ازضزا  :"  ز  ن،ايزن الّ زنن "
  ا     ال نن"
                                ا م زى الفزرب بزيح ازضزا ن بزز"المضا  يليز " وازضزا ن      ا و زياقيّ       ا وةللّيز          المالثز  تر يبّيز
                              ل يثمززززل و يفززززن الّتع ّززززب بالمرّ ززززب از ززززناةيذ  ،ززززو   :                  "ةززززار ومةززززرور"ذ أّح األّول        بالمرّ ززززب:
 ن    ثوّيز               م،ما  انب الو يفزن النّ    عري             ن ير يلى ثالن التّ                   ل ل ر يخراج ال   مح ثالن التّ    تعم  ي  
 ب                   زز  و يفززن التعّ ززب بالمرّ زز  :                  عريزز  بازضززا ن"ذ أّمززا ال ّززان    "التّ     ب م يزز   ط  زز   لززما ي          ل،ززما ال زز ذ 
               تعّ زب غيزر ضزروري يقّيزة    أو                     تعّ زب ضزروري زتمزا  معنزى نزاقصذ    يّمزا   ؛      و زب مراتزب       از زناةي
     و ززن ّةل                                               وم يزز   ززإّح تةاوليززن المضززا  يليزز  لت،ّمنززا معالةت،ززا  زز  لززما المقززا ذ          معنززى ماّمززاا
ّنمزا الّزمي ي،ّمنزا لزو تةاوليزن تع ّزب الةزار والمةزرور بالفعزل                       الثةيل من،ا    قضزّين ازثالزنا                                             وا 
             ال الم ا
     ذ  مصزززط ح                                     الّنثزززا  مصزززط ح "الّن زززبن" و"ازضزززا ن"  قزززط م زززى ثزززرو  الةزززرّ       يط زززب  لززز
     يع ّزززب         ن بثتززن ألّنزز       ن تر يبّيززز          وو يفتزز  نثوّيزز             تزز  أط قولززا أيضزززاذ                ع يززب" أثززة المصزززط ثاب الّ    "التّ 
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                           ولزما مزا أّ زة م يز  الّنثزا ذ يم ل بزّة مزح تع ّزب  زل                                 الةزار والمةزرور بالفعزل أو الم زنة ممومزاا
 1 ا                                       والمةرور بالفعل أو ما يشب، ذ  إح ل  ي ح موةوةا    ال ال  ق ّةر          مح الّ ر  والةار 
               و ززب معززان  األ عززال التزز                                      و زز  مم يززن الّتع يززب الّتر يبيززن تتثززّةة معززان  ثززرو  الةززرّ 
                       ألّح معنالا ل يتثزّةة يّل  ز  ارتباط،زا                  ثا  ثرو  الةر ثرو  معاح        ولما مّة النّ          ت ن ب يلي،اذ 
   2 ا «                          تع يقّين مثضن وتختصر الةمل واأل عال »          لما  و يفت،ا       ب يرلاا
                                                       أّمززا مززح الّناثيززن الّ ززياقين ال ززتعمالين اّلتزز  يقتضززي،ا المقززا ذ والتزز  تصززّب  زز  صززمي  
                                           ثرو  الةزّر لز  رابزط تزةاولّ  بزيح الفعزل ال المزّ  وال ز  المةزرورذ وقزول              الّةر  الّتةاول ذ
    معنززى           ل،ززا ةور  زز  ربززط         ار  يلززى أّن،ززا                             أّن،ززا تضززي  معززان  األ عززال يلززى مززا بعززةلا يشزز       " ززيبوي "
                                                          الفعزل بمزا ي يز ذ وقزة أشزرنا  ز  نقطزن  زابقن يلزى تنزاول " ةي زرو" قضزّين الزّروابط مزح المن زور 
       ثززرو  الةززرّ                                 التزز  تززربط بززيح متتاليززاب ةم ّيززن ربطززا  ّنّيززاذ وم يزز ذ                     التّززةاول ذ خاصززن الززّروابط
ان ال ززال  ثتززى تتّ    ززتخة       لزز  أةواب ت   »                            تفاصززيل المعنززى لززمل  ل،ززا قيمززن ةلليززن   ضززح                 لززربط أةزز
  ن و         ياقين بةّقز     للب الّ ز   ة الزةّ                         ن ت ،زر مزح خزالل تو يف،زا  ز  النصزوص  ،ز  تثزةّ يّ    ن نّصز    زياقيّ 
الزززا  ززز  الثزززةيل  تبزززيّ                   ن التززز  يم زززح أح ت ّةي،زززا مزززح     للّيززز            ذ ومزززح الو زززائ  الةّ 3 «                   ح معنالزززا و م 
   4  ن: صيّ       اثين النّ   النّ 
    لززو                                  مناصززر الةم ززنذ  ززال يم ززح ال ززت نان من،ززاذ ألّنزز          والّتما زز  بززيح   رابط          يثززةال التّزز - 1
                  ر المعنى العا  ل ةم نا  يت يّ           ثم نا ثر  الةرّ 
6 -  ّ   ا       الّتمايا              ياب معان  متنالين           يضف  م ى ال
ان ال  من    تتّ    الرّ  - 1  .      ومقاصة                ضح تفاصيل المعنى             بط بيح أة
                                                           
  ا 7/79ا وابح يعيهذ شرل المفّصلذ 6/671ين ر ابح لشا : م ن  ال بيبذ  -1
 ا 919ص: المنص  ماشورذ     (ذ 2-
ذ مةونززززن ال ززززال  الطيززززبذ 6111يونيززززو  4شززززاةي مةززززاي  زززز رذ معززززان  ثززززرو  الةززززر  زززز  القززززرآح ال ززززري ذ الخمززززي   -3
post_8895.html-http://ardanabdillah89.blogspot.com/2014/03/blog 
  نف  ا -4
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  ما ز                                                مرّ زب الةزار والمةزرور وتعّ قز  بالعالقزن از زناةّين لزو أثزة مناصزر التّ      وم يز ذ
            ااا(ذ وتمتزززاا                                   ةمزززب األنمزززاط المنّ مزززن بوا زززطن القوامزززة الّنثوّيزززن »         مي يقزززو  م زززى       الّنّصززز  الّززز
  ذ و ز  1 «                                                     المرّ باب الّنثوّين  ّ ،ا بالّتما   الّشةيةذ ويوص  لزما الّتما ز  بأّنز  مباشزر وواضزح
                                         الززززّنّص توصزززز  ممّ ّيززززن تعّ ززززب واّتصززززال المرّ بززززاب بززززالّرأ   زززز  وثززززة  ةم يززززن مززززاذ        ل ززززانياب 
      ولز  مم ّيزن                                                    بزز"الممّراب"ذ و زّل ممزّر يم ّزل ثالزن نثوّيزن يزتّ  التعزّر  م ي،زا مزح خزالل الّتث يزلذ
                                                           تشززب  ممززل الثا ززوب  زز  تث يززل الةمززل والنتقززال مززح ثالززن يلززى ثالززنذ ولززما النتقززال لززو مززا 
    قرينززززن      تنززززةرج  ذ و 2                      ن الفامززززل ل فعززززل أو المخّصززززص ل ززززّرأ       تبعّيزززز  ذ         ن الّنثوّيززززن "          يعززززر  بززززز"التّبعيّ 
                                              مرّ ب نثوّي ضمح لزم  التبعّيزنذ وم يز  نقزول أّح لزم  القرينزن باقتران،زا             ةار ومةرور(     الّن بن
                                                         وارتباط،ا بالرأ  المي لو "الفعل"    الةم ن الفع ّين أو "ال  "    الةم زن ال زمين تخ زب لنزا 
          ذ ويصز ح أح نم ّزل          ثا  القةمان     منة النّ   "      ازيصال "  أو   "     ازضا ن "         ل  نف ،ا معنى   "     تبعّين    مالقن  "
                                  ل،ا بمخّطط الّتشةير المي ةان ب  "تشو م   "ا
                                                 وما يةّم    ر  و يفن الّربط الّت  ت ّةي،ا أثر  الةزّر لزو أّح الّنثزا  مزّةوا لزما المرّ زب 
 ذ  "   بيززب    م نزز  الّ  "                     "شززب  الةم ززن"ذ  ززز"ابح لشززا "  زز                       شززبي  بالةم ززنذ وأط قززوا مصززط ح:      الّنثززوي 
      ا                  بازضا ن يلى مرّ باب الّ رو 
صزززّين الّ زززياقّين يّل للّيزززن النّ ول يم زززح لنزززا أح ن تشززز  قيمزززن ثزززرو  الةزززّر الو يفّيزززن الةّ 
و تززب ذ بززالّرةو  يلززى  تززب التّززرال التزز   ّصزز ب   يززرا  زز  لززما األمززرذ خاّصززن  تززاب " ززيبوي "
ال تب الّنثوّين المتخّصصن    ةرا ن ثرو  المعان   ّ ،اذ  زز" تاب  ونضي  أيضاالّتف يرذ 
ه(ذ و "رصز  المبزان   ز  شزرول 916األاليزن  ز  م ز  الثزرو " لزز"م ّ  بزح مثّمزة ال،زروي" 
ه(ذ و" الةنزز  الززّةان   زز  ثززرو  716ثززرو  المعززان " لززز" أثمززة بززح مبززة الّنززور المززالق "  
 ه(ذ و"م نززز  ال بيزززب" لزززز"ابح لشزززا  األنصزززاري"794المزززراةي" المعزززان " لزززز" ث زززح بزززح قا ززز  
ي،ززا وتخصززيص ةرا ززن الثززرو  بم ززل لززم  الم ّلفززاب لززةليل م ززى األلميززن التزز  ت ةّ  ه(ا721 
                                                           
 ا619بذ ص:اذ ة1بذ طاصالل الةيح صالح ث نيح: الّةللن والّنثوذ م تبن ايةابذ ة -1
 ين ر نف  ا  -2
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ثتززى شززّ  ب مالمززا خاّصززا يثتززاج يلززى  وةللت،ززاب  ززر  وروةلززا وتنززّو  ا ززتعمالت،ا  زز  ال ززال  
 زز   "وث ززبنا  زز  لززما المقززا  أح ن ززتةّل بمززا ا ززت،ّل بزز  "المززراةي تعمززب  زز  الةرا ززن والتث يززلا
زز إّنزز  لّمززا  انززب مقا»"الةنزز  الززّةان " م ل فزز :  ع  العززربع   ززالع  ة  صع ا  ذ مبنيكززوع صززن   م ززى اخززتال
زم تع ة   ،اذ ومعر زنع يع يلى تثصع     ذ ص رع  بع ال،م    ثروع أ  ر لا م ى معانع  مزب  ،اذ ولز  يع ،زا وتفصع
ع ت،ا ق   م ت،زا قزة     زر ةور   وتي ُّرع الوقو لزاذ وب ع زة  غور لزاذ  عزا ب م زى األملزاح معاني،زاذ م ى ة 
 1ا«وأببع ازمماح  يّل لمح يعاني،ا
 اوتعّة لم  ال تب تفصيل وتخصيص لما ةان منة الّنثوييح الميح  بقول   ز" يبوي "
و تنّوم،ززا ال ززياق ذ الم فززب لالنتبززا   زز  ثززرو  المعززان  وم ززى رأ زز،ا ثززرو  الةززّر لزز
لزما  ،ز  تنزةرج ضزمح  ذ ز  أةان الو يفزن التواصز ين ل  زن بيزر  وةقيقزن وةورلا المي ب ا ألميزن 
المور ولوةيا الو يفين    ال  انياب الثةي نذ وم يز   زالتنّو  الو زائف  ل،زا والتنزّو  ال زياق  لزو 
ل أ نزززان األةان الفع ززز   ززز  صزززمي  البثزززل التزززةاول ذ ألّح المعزززان  التززز  ت ّةي،زززا ل تن شززز  ي
 ذ  ما أح تباةل و ائف،ا  يما بين،ا تتطّ ب  ياب ماال  ال 
ا تقطبب األلمين الةللين وال ياقين لثرو  الةّر التما  الباث يح األ زاةمييح   ،زرب 
ةرا زاب مةيزة  تطبيقيزن ون ريزن تقز  منزة ألميت،زا ال زتعمالين أ نزان ال زال   زوان أ زاح  المزا 
ولعززّل أشززيع،ا االةرا ززاب القرآنيززن التزز  اقتربززب  ذالقرآنزز  المعةززا أ  نّصززا شززعرّياراقيززا  ززالنص 
نزن ث من ازل،يزن مزح ا زتعمال لزم  الثزرو   ز  مواضزب معيّ ل  المبّينن  يرا مح آران المف ريح 
 ز  الزم ر الث زي " لمثمزة  مزح أ زرار ثزرو  الةزرّ " ةوح مواضب أخر ا ومح لزم  الةرا زاب:
 " و ثزا   ز  ا زتعمال،ا" لعبزة الث زيح المبزار ذومزمالب النّ  رو  الةزرّ األمزيح الخضزريذ و"ثز
 زز  بعزز آيززاب القززرآح ال ززري " لث ززيح وقّززا   أ ززر قرينززن الن ززبن والتنززويح  زز  توةيزز  المعنززى
 ثزرو  الةزر ومعاني،زا ووةزو  ا زتعمال،ا ومواقع،زا  ز   زور  ال ،ز و" ورةينن مثمزة مثفزو 
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 را ززابذ وغيرلززا مززح الةّ (Domae Slkurnai) ةرا ززن تث ي ّيززن ل وّيززن ونثوّيززن( لززةوماي  زز  يرناي
  اي ب المقا  لم رلا ت  لالّ 
قرينن الّن بن مف،و  آخر    يطار ن رّيزن الزّن   البالغّيزنذ ولزو مزا تطّرقزب يليز  " زنان ل
تزألي    مزن مزب   مزنذ ول،زما الّن زبن  ز  الزّن   تعنز  انت زاب شز ن يلزى شز نذ أي   ذالبّيزات "
 ززبن بازضززا ن اّلتزز  ت ززوح  ي،ززا ال  متززيح بمنالززن ال  مززن الواثززة ذ  ززال ألي  أشزز الذ من،ززا النّ التّزز
لنيزن انيزن من،مزا م زى األولزىذ وقزة اّتخزمب لزم  العالقزن المّ الّ  يةزوا تقززةي  يةزوا  صز ،ماذ ول
ا بين،زا وبزيح العالقزاب المّ  وأضزا ب يلي،زا أيضزا  ا1نيزن األخزر لثر ن الخف مالمزن ل،زا تمييز
 ت  تثّة نا من،ا  يما  ببان بن الفعل يلى ثر  الةّر الّ 
ثززرو    زز  من ززور "ةي ززرو"ذ وأحّ  أشززرنا  زز  نقطززن  ززابقن يلززى قضززين الززّربط  التّززةاول 
الةّر أثة لم  الّروابط الت  تخضب لال تعمال والّ يابذ ولما ما  نثاول ت  يط الّضون م يز  
مززح الززّربط بززيح  ال ززت نان مززة  ّشززائب   يززراذ  ززالمالث  أّنزز  مززح ال زز  المةّونززن اّلتزز  بززيح أيززةينا
بيح بصز الفعل ال الم  م،ما  اح نوم  وبيح ال   المةرور فن ماّمزن لثاةزن الّشزامر والمخزاطع
ل،ززما الّنززو  مززح الززّربط ل ززر ييصززال المعززان  المختالززن  زز  العالقززن از ززناةين بمززا ي ي،ززا مززح 
مرّ باب ومتّممزابذ ولزما منزةما يقصزر الم زنة يليز  مزب الم زنة  ز  تثّمزل مبزن ت ز  المعزان ذ 
  يّل  تتفّر  وتنب ب وتتثّرر بتثّرر األغرا الم نونن    الزّنف   مزا ي زوح مزح معطيزاب الزّن 
 ال ت ال  وال تةابن لت   المتطّ بابا
نث   م ى مالقن تعّ ب الفعل بال   المةرور أن،ا يثة  العالقزاب التز  م،ّمت،زا تقييزة 
أيضزا لنزا  مالقزن أخزر  خفّيزن ل،زا  و ز  مقابزل ملز  ذالمعزان  بعزة مزا ت زوح مط قزن أو ماّمزن
تال زن  ز  العالقزن از زناةين والمرتبعطزن مالقن وطية  بالّ يابذ ولز  مالقزن تثريزر المعزان  المخ
 ارتباطا مباشرا بأغرا الفعل ال الم ذ أي أّن،ا مثتم  ن ل ّل ت   األغرا ا
ل لتع ّزب الفعزل بال ز  المةزرورذ ولزما لزو المعزان  متعزّةة  بتعزّةة نزو  الثزر  الم زتعم  
ذ ولزززما مزززا نالث ززز  مززح خزززالل قصزززائة الزززّةيواحذ  قزززة الّشززائب وضزززعا وا زززتعمال لثزززرو  الةززرّ 
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"البززان"ذ و"م ززى"ذ و"مززح"ذ و" زز "ذ "والززال "ذ ا ززتعمل الّشززامر أغ ززب ثززرو  الةززّرذ  ززز"يلىذ و
ذ والمالث  أّن،ا ا تعم ب بمعاني،ا الوضعين ةوح أح تخرج يلى معان  أخزر  اقتضزالا ال زياب
و تةاولّيزززن  ت ززز  اّلتززز  رصزززةلا أي لززز  ي زززتعمل ثزززر  بمعنزززى ثزززر  آخزززر ألغزززرا بالغيزززن أ
لزو ت ز  والّنثو م ما نا    الّنصوص الّراقين خاّصن الّنّص القرآن ذ  المش،وة لع مان الّتف ير 
المالث ززاب القّيمززن ثززول يثززالل ثززر  ةززّر معنززى ثززر  ةززّر آخززر ألةان معززاح أ  ززر بالغززن 
ابززح " أشززار يلي،ززاح" التزز  وتززأ يرا  زز  المت قّززيحذ وأشزز،ر مالث ززات،  مززا يتع ّززب ب ززالر  "الّتضززمي
يما  ززاح  الفعززل   أحّ    ام  زز» "ا ززتعمال الثززرو  بعضزز،ا م ززاح بعزز " بقولزز : : زز  بززاب "ةّنزز 
آخرذ و اح أثةلما يتعّة  بثر ذ وايخر بنخرذ  إّح العرب قة تّت زب  توقزب أثزة   علٍ  بمعنى
ززر ب  "ابززح ةّنزز " ذ 1«الثززر يح موقززب صززاثب  ييززمانا بززأّح لززما الفعززل   زز  معنززى ملزز  ايخززر وض 
ذ (111البيارة، اةياة )ساورة  ﴾ُأِحّل لكْم ليلَة الّعيام الّرفش إلى نساِئُكم﴿أم  ن مح قبيل قول  تعزالى:
بمعنزى "الّر زل"  األصل لزو أح ي  زتعم ل "الّر زل" مزب الثزر يح "البزان" أو "مزب"ذ ول زح لّمزا  زاح 
ل زر التوّ زبذ ولز  الفائزة   "البزان" مثزلّ "از ضان" تعزّة  بزالثر " يلزى"ذ  زز"يلى" لنزا  ث ّزب 
شري"    "ال ّشا " امح الّتضميح    العربّين يمطزان مةمزو  »ولو   ال ر من وم ر "الّام خ 
 ولو نف   التوّ با ا2«معنييحذ ومل  أقو  مح يمطان معنى  مّ 
مةّونت  ثرو  الةّر بمعاني،ا الثقيقّين   يزراذ ولز  يمزل يلزى  زالر   الّشامر   ا تعمل 
"الّتضميح"ذ ولما يةّل م ى ب اطن أ  وب  ومة  الت ّ      الخزروج مزح المزألو ذ يّل أّح  ز  
مل  ال تعمال ةوا   ياقّين ت بيًن زتما  المعنى المخت عج    صةر  مح ة،ن ومح ة،ن أخزر  
وازثززالى ل فعززل ال المزز ذ   انززب تعةيززن األ عززال واثتياة،ززا ل وصززل يغنززان المثتززو  القضززوي 
بثززرو  الةززّر يلززى ال زز  المةززرور ل ززر تتّمززن المعنززىذ وتقريززر الثقززائب تفصززيال ل يةمززال 
 وتعيينا وتقييةا ل يطالقاذ ونمّ ل لمل  بقول الّشامر:
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 1ي النُّفوِس وتوِعاااادُ ُتْوري العَداوة ف   وغَدا الِطااُ  َعلى المَنابِر ِفتَنًة     
ُ فنَ       َعَتَل الُيناُة  وى الُيلوِ  ِبِحْيِد م  دُ ااااااااااااااواسُتغلال المْش  ما الّتعّع
 لغَة الحديِد وَواع مّنا الماااااااااااااااااِْيودُ   وتاّوَرت لغُة الطااِ  فأْنَيَباااات     
 وِبَعْفِح ا عْفًحا َشريفا ُيْحَماااااااااااااااادُ    ا     اوتُبوُ  سْرتا يا عزيُز بِحْلِمااااااا
ورةب لزززم  الثزززرو  ، "علاااى، فاااي، مااان، البااااء" :نثزززرو  الةزززّر الم زززتعم  نالثززز  
ذ والّ ر يزن الم انّيزنذ البتزةان وبيزاح الةزن ذ ال زتعالن"وال : التّزم زى نذ ولز  بمعاني،ا الثقيقيّ 
أّة  ةور المثتززو  القضززوّي ل فعزل ال المززّ  الّتقريززرّي مززح ذ أّمززا ال زز  المةزرور  قززة ازلصزاب"
يصزال،ا ب،زما المتع ِّزبا وم يز   زألّ  المعزان  الّتةاولّيزن التز  يثتاة،زا  خالل ربزط معزان  الفععزل وا 
ز زاة   المثتزو  القضزوي ز   تثقيزب الفائزة ذ أو الفعل ال المّ  زيصال معنا  لال   المةزرور
 ل :مع ومنذ الّ امب 
 الّ ر ّين الم انّين أو الّامانّين لوقو  الفعل مب الثر : "  "ابياح  -1
 يلصاب الثةل بال   أو ال تعانن ب  لوقو  الثةل مب ثر :" البان"ا -6
 تبياح منالن ال تعالن الم انّ  لثةول الفعل مب: "م ى"ا  -1
 تبياح ابتةان الوقو  مب الثر  "مح"ا -9
 الفعل مب: "يلى"ا تبياح ال اين الم انين أو الامانين لثةول  -6
 الثةل مب " الال "االقيا  بالعّ ن مح الختصاص و تبياح  -2
ي ةززأ يلي،ززا المززت ّ   زتمززا   مياعاادو أغااراضن ززتطيب أح نقززول أح لززم  المعززان  لزز  
ذ ولز  مت ّيزر  بت ّيزر الوضزعين التخاطبّيزن والمقاصزة مقاصزة  المرتبطزن بإنشزان أّي  عزل  المز 
ذ وبيززاح ثززةول ععااد  التزز  يم ززح أح تنطززوي م ي،ززاذ  بيززاح الّ ر يززن الم انيززن أو الّامانيززن لززو 
 ععادلزو  م ّزن وقزو  الثزةلذ وتبيزاح ععاد  الفعل ا تعالًن    نقطزن م انّيزن  ز   ضزان مزا لزو 
ح م بِّزززر منلزززم  المقاصزززة وغيرلزززا أيضزززاذ  ،زززا  ززز  قالزززب ل زززوّي مثزززا   م زززى قوامزززة  ثتّزززى وا 
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الثقيقززّ ذ  الوضزعّينذ  زالعبر   لنزا أّح لززما القالزب خزرج مززح ن زا  الوضزب يلززى ن زا  ال زتعمال
 ماةا  األمر مرتبطا بمقاصة المت ّ   الّرامين يلى ا تعمال لما القالب    وضعّين تخاطبّين ماا
ثزا  وتفصزي ،   ز  أمزر المعزان  " زيبوي " ومزح ةزان بعزة  مزح النّ   زال ولنزا نرةزب يلزى 
 ذاألفعاال" معااني أو إواافة "إيعاالت  تنطوي م ي،ا ثرو  الةزّرذ ونخزّص بالزّم ر مبزار : الّ 
لززو "مقاصززة المززت ّ  " وثاةتزز  زنشززان أ عززال ل يم ززح تب يززا  " ززيبوي " شززير يليزز الززمي ي مر ززاأل
مقاصززةلا يّل ب،زززم  الثززرو ذ لزززما  معززان  ثزززرو  الةززّر مزززح المن ززور التّزززةاول  ل يم زززح أح 
ثوّي الوضعّ  البثب  ما لو مب زوط  ز   تزب نوّ ي،ا ثّق،ا يح ثصرنا  ائةت،ا    الةانب النّ 
ل يم زززح أح تزززتّ   ولززز  ينشزززان مقاصزززة تخاطبّيزززن  بزززرم،ّمزززن أأةان الّنثزززوذ ألّن،زززا تزززأت  ل زززر 
ولز  متفزّرة  ب زماب تر يبّيزن  ا   الةم زن لزو م ي،زا "از اة "ذ  مةار بالعالقن از ناةين وثةلا
خاّصززن تمّيالززا مززح بززاق  الّ ززماب التزز  ن ث ،ززا  زز  العالقززاب المعنوّيززن األخززر  القائمززن بين،ززا 
 وبيح الفعلا
زري" وّضح التز   الةزّر والّ طزائ الو يفزن المعنوّيزن لثزرو   الّة تور "مثّمة أميح الخض 
مزب   يزر مزح  ذم زتةّل بزنران القزةامى أصزثاب  المعزاة  وم مزان  الّتف زيرتعر ل ّن   ب بب،اذ 
  ا زما  زاح أ   عزال يما مزا تعّ قزب ب،زم  الثزرو ذ افزل ز  شزرل الّت ّيزراب الّةللّيزن لااز ز،اب 
وث ززبنا أح نع ز   يز  ي ّيزر الثززر  معنزى مزا تعّ زب بزز ذ وي ق عزب  ةللتز  يلززى » ما يقزول:و ز  لز
مزح معنزى ث زب الثزر   أ  زر-ا زما عزال  زاح أ  –الّنقزي من،زاذ ثتّزى يصزير ل فز  الواثزة 
ز"ا  ،زما الفعزل الواصزل لز  " يتعزّة  بزإلىذ و ز ذ ومزحذ والبزانذ ومزب  زّل ثزر  يتعزّة  بزز  ب  رغع
ززذ و 1«غيززر ةللتعزز  مززب الثززر ع ايخززرتتةززّةة  لزز  ةللززن   زز   "الّراغززب األصززف،ان "قززول ب ،ة  ا تش 
الّرغبززن" التزز  يت ّيززر معنالززا بت ّيززر الثززر  الززمي تعّ قززب بزز ذ  تقززول: "ف ززن" الّشززرل المعةمزز  ل  
ز يليز  ب  ب زب  يز  ورغع بذ ورغع يما اّت   ذالّش ن   "رغب   اقتضزى  منز  ص م يز ذ ورغزب  ر  يقتضز  الثع
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               َواَل َيْرَغُبااوْا ِبَأنُفِسااِ ْم َعاان  ﴿قولزز  تعززالى: "الّامخشززري" يزز ذ و ّ ززر  منزز ذ والّالززةصززر  الّرغبززن 
  1بمعنى الّضّح والبخلا (،121 ، اةيةالّتوبةسورة ) ﴾   نالْفِسهِ 
م ززى أّح "الفعززل" المتعززّةي بثززر  الةززّر يت ززّوح بمعززاح  أيضززاذ أّ ززة "مبززة الةّبززار توامززن"
ةا تقعزطزوي م ي،زاذ من  تز  تن  ولز  المعزان  الّ  الثزرو ،زم  ب الخاّصزن ابت ّونزالخاّصزن ناتةزن مزح 
صزززط ح "ثزززرو  الةزززّر"؛ يم يزززر  أّنززز  ل يزززنّ  مزززح معنالزززا وو يفت،زززا الثقيقّيزززن  ززز  ال زززال ذ م
  مصزط ح "الةزّر" لزو مصزط ح يمرابز  ل غيزرذ لزما  مصزط ح "ازضزا ن" الّترا ز  لزو األقزرب
ونززّو  ا  ززبن" الززمي ا ززتثة   "تّمززا  ثّ ززاح"ثززرو  النّ " مصززط ح أيضززا  تث ززحوايلززى و يفت،ززاذ 
زتةلك  ز  بالةّقن المتنالين ل،م  األةواب الّ  ت  تعتمة م ى ازيةاا    ال تعمال بزةل الثشزو م  
مل  برأي "برةشترا ر" المي ضرب أم  ن مح مل ذ من،ا قول :"   ا  مزح العزري" أي:    زا  
 2ا     ي بقع  مارًيا
زائة الزّةيواح لزو  فعل األمر بحروف الياّر: تداولّية عالعة- ز  م زى قص   شاُيوعمزا ي الث 
 "فعال األمار"مزب ثزرو  الةزّر   يزراذ خاّصزن  "غيزر الّتقريزريّ "ا تعمال الّشامر ل فعل ال الم  
المعنوّيزن بينز  وبزيح ال ز   المي تعّ ب ت ع ُّقا أ ا ّيا بثزرو  الةزّر المتنّومزن ثتّزى بزة بع العالقزن  
ززة ٍ  ل ينشززان قّوتزز  ازنةااّيززن    ضزز  نذ أي أّح ييصززال "معانيزز " أو بززاألثر  المةززرور  عالقززن م م 
ة واألغرا المشثون ن  يز  ليم زح أح يزتّ  يّل ب،زم  العالقزن ا  تنّومزب المعزان  وا  ،ار المقاصع
ةاةّين الّتأ يرّين اّلت  أ   ،رت،ا مالقن الّن بناوالقعو  الفعع ّين الثع
بن زنةزاا لزم  القصزائعة  طبيعن الّتةربن الّشعرّين والّشعورين والّ ياقاب المتنّومن المصاثع
زيب   أّ رب   يرا     يفّين  زيرور  البنزان ال ّ زوي ل،زم  القصزائةذ  زأح   األ ز وب  ازنشزائ ُّ الزمي يشع
التعزّةة والتنزّو   ز  ا زتعمال ثزرو  الةزّرذ ذ وتخزتّص تفّرماتز  المتنّومزن بزمل   عزل  األمزررأ   
 ززمل  راةززب يلززى تنززّو  مواقزز  المززت ّ   اّلتزز  تتم ّززل  زز  الّنصززح وازرشززاة لعب نعزز  وطنعزز  ذ وال،عيززا  
ائزززر" ل  م  ززز ت   ذبثزززّب وطنززز  ذ وأيضزززا مواقززز  الزززّرة  والّاةزززر  "الة و أّن،زززا  زززائح يع قعزززل وي خاط زززب 
                                                           
  المرةب ال اببذ الصفثن نف ،اا -1
ائزرذ ين ر مبة الةّبار توامن: الّتعةين والّتضميح    األ عال  ز  العربّيزنذ ةيزواح المطبومزاب الةامعّيزنذ بز -2 ح م نزوحذ الة
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ززةيح لززز  ةع ززب  الّشززامر ي ةززأ ل زززتعمال  عززل األمززر المشززثوح ب،زززم  لخززائن  الززوطح والمترصِّ
 القو  ازنةااين والت  اثتاج ز ،ارلا يلى ا تعمال ثرو  الةّرا
 مختاراب شعرّين مح قصائة الّةيواحذ من،ا:بمح ال ال   ب  ا  ب  م  نمّ ل لع 
دينا بَيْدٍر مْن تسام  َ فَميُد يَ   ااااااااااااااااحناَوزوِّ  1!يا بْيواُء في بددِ  ْعر
ِّ          اةً ااااااااااااااااّ  ثانياايزائري عّلمينا الحُ   اِد والحَساادِ األحيَ  ا منَ رينَ وا
 2وارَفم نداَءك طاِشعا ُمتورِّعا  سرِعا ائد مُ ك في الّشدَ شعبَ  ُعم واسِ 
  فاليداُر تعدالعاواعَدع برْأيك   اااااااااااااااااااااو ِر الّتععُّ  والّترّدَد يانب
 ة مْرَبعااولَ  ا أرُض البُ لَ  كانتْ  الَعٍة    اااااااااااااااااااااااااافَطر بُسؤَدِد أمالة عم
 وُطُ وا نوفمبَر والثالوابَت مرِيعا ا    اااااااااااااكفُّوا عِن العمِل الُملّاِخ بالّدم
ثزّةة الّ ر ّيزن  "فااي"أّح ثزر  الةزّر "عاام واس شااعبك فااي الّشاادائد"، نالثز   ز  مبزار  
الّامانّيزن المط زوب تثقُّزب الفعزل ال المز   ي،زاذ و ز  لزما تخصزيص ث زب مزا يتطّ بز  الموقز  
ذ اعاااَدْع ِبرأِياااك""ذ و " زّوديناااا بيااادر..."و، " اّ ريناااا مااان..."ومبزززاراب أخزززر   زززز: الخطزززاب ا
ّصززن  زز   ززّل ثززر  مززح لززم  الثززرو   ززال  م ززالمن خا، " وكّفااوا عاان..."ذ و"افَطاار بااا..."و
زة م ي،زا أ ا زا  ز  أةان الّشزامر ذ وامت  تقيية المعان  والمقاصة اّلت  يتضزّمن،ا الفعزل ال المز  مع
مةرورلا ،ا بفعل األمرطلنصائث  مح خالل رب   االقاصر مح يتما  معنا  بةونع،ا و 
وتعّ قززز  بزززالثرو  لزززو  زززالر  شزززائعن أيضزززا  ززز  ال  زززاب  الفعزززل  ال المزززّ  " عزززل األمزززر"
 زز"أو تيح" و"  زيرل" وغيزرل    يزرذ  ز  قضزّين  م  ن التز  م رلزا م مزان الّتةاولّيزن األ األةنبّينذ
زل لال ز  المةزرورذ وم يز  ن زتنتج أّح لززما  الّتم يزل لفعزل األمزر أغ ب،زا متعّ قزن بززالثر  الم وصع
 الّنززو  مززح األ عززال يثتززاج  زز  ال الززب ل زز  تتثقّززب ينةااّيتزز  يلززى ال ززتعانن  زز  ملزز  بززالثر ا
 لو ربط بيح الفعل والمفعول غير المباشرا المي
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لزو ايخزر  عزل ل تتثقّزب ينةااّيتز  يّل بتعّ قز  بثزر  الةزّر " البزان"ذ ومن،زا  فعل اليسام
 تثّقب ينةااّيتعز  مزرتبط ، " أعسْمت باألَمِل الُمبْرعِم"و ذالميّدس" نِ "أعسمُت بالواَ  قول الّشامر:
وال زززر التّزززةاول  الثةزززاة  لنزززا لزززو  متع ِّزززب بززز ا الزززمي لزززو ا ززز  مةزززرور "المق زززو  بززز "ز بززز
ز   أح ي  ِّرذ  أراة الّشامر الّتعظيم    المت ّق  مح خالل نق ل مشامر الّتع ي  والّتقةي  لمزا يق ع
 وقة  امة  لما الفعل ال الم    يراا ب ا
ز نزو  الّصزي ن الّصزر ّين لال ز  المةزرور ممومزا  ز  قصزائة الزّةيواح أّنز     م زىمزا يالث 
ةززان ةامززةا وم شززتّقاذ وصززفن الشززتقاب تثمززل  زز  طّيات،ززا لزز  األخززر  ثززة  ا يضززا ّيا ل ثززةل 
 الّرئي   المي ي ّةي  الفعل ال الم ذ ونّ مل لمل  بقول الّشامر:
 1الّ با  ونْسل ييوَش الّظالم     وعْد يّندوا لليواء علي ا      
يززةّل م ززى  "السااببّية"أو  للّتعلياالالمّتصززل بززالال  المفيززة   "لليواااء" ال زز  المةززرور: 
الزمي  "عّلال"ومعنزى  "يّنادذ  زاةتمب لنزا: "للمساتيبلوصز  ثزةل غرضز  ينةزاا  عزل  المز  
زن اخت  معزاح ينةااّيز  ،م   الل ، و"عوى".الالماختصرت    ز  الت ع ّزب بثزر  الةزّرذ ولزو  ربصع
لتثّصزز نا م ززى معنززى رابعززا ولززو يبززراا ، "علي ااا"أضززفنا القصززةّين مززح ا ززتعمال شززب  الةم ززن: 
 ااالستعالءذ ول  اّلت  تتّ  ب،ا األثةال الّ ابقن )نوع(الكيفية المكانّية
 ذود"عُ بااالوُ  ريمااةِ وك إلااى اليَ يُ تدرَ "واْساا   قززول الّشززامر: ث زز  أيضززا  ززالمعززان  نتعززّةة 
امانّيزن أو سايرورة ل قيا  بثةل آخزر مبزر انت اء الغاية  ومعنى:، حَدش ولو جتدرَ اسْ   معنى:
 معنزىو ، ة"مايالير  حدشُ " والمعنى ال ّالل: ذ قصة وغر  بأةائ  "إلى"م انّينذ ولو ما ت ّف ب 
حادش ولزو:  ومعنى راببأيضاذ  مح المت ّ   غرض ميعود ،و "الباء"  المي أةت "الُمعاَحبة" 
 .الوعد
وم يزز ذ  خالصززن لززما المبثززل أّح أةواب ازضززا ن ةززانب لتضززي  مقاصززة وأغززرا 
 امبمرتبطن بالفعل ال الم     مقاماب معّيننذ ولما الّنو  مزح الّتر يبزاب ي زال   ز  ي زاة  الّ ز
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ا أي تقييززة مع ومززن أثززة لززم  الثززرو ي زز   الززميبال زز   مززح خززالل ت مززي  الخبززرمززا يثتاةزز  
    اوالعمل م ى تخصيص مقاصة المت ّ   من،ا مرتبطن بالثةل ماّمن
ة بالفعال حوّياياات النّ داولي لظا رة الح ف وأثر ا على عالعة المتعلّ البعد التّ  طامسا: 
   الكالميّ 
 ا:حديد ابيعة ظا رة الح ف نحويّ ت-1
مقولزن الثززم  مززح الّتثززّولب التزز  تصززيب الزةّوال ومصززط ح "الثززم ": لززو صززفن لمززح 
  ي ةزأ أ نزان  المز  يلزى ال زت نان  زالمت ّ  ،1  ولزي  صزفن ل زّةاليقو  بفعل الثزم  ولزو المزت ّ 
مززززح بعزززز العناصززززر الّ  ويززززن ممززززة   انززززب أ   ضزززز نذ ولززززو يصززززيب ةميززززب أنززززوا  المبززززان  
والّ ززالر أّح لززم  ال ززالر  تتة ّززى بوضززول  زز  »ر ينذ  مززا يصززيب أيضززا ةمززال بر ّمت،ززاا الّصزز
ولي  أمر الثم  أمرا م قى م زى موالنز ؛  ذ2«المنطوقن أ  ر مح الم توبن األثةال ال المين
امب يلزى العنصزر المثززمو  مزح  زن ةوح  زابب ةليزل ي،تزةي بز  الّ زيم ل يقزو  لز  مقزا   ز  الّ 
ّ ة،نذ ويةعل الثم  أمرا م ت    ا اغا مح ة،ن أخر ذ أو يقو  مقا  لما الفراغ الو يف
منززز ذ  لبزززةّ  شزززرط-ث زززب الّت زززمّياب المخت فزززن ل ّةار زززيح-الّ زززياب  الزززّةليل أو القرينزززن أو
 "بززح لشززا "اةعززل ذ ولززما  رومتززى  ززاح غيابزز   زز  ال ززال  وةززب العززةول مززح الثززم  يلززى الززمّ 
العنصر المثمو ذ والةليل منة  يما ثال ف أو مقزال فذ القرينن شرطا ضرورّيا    الّتعّر  م ى 
َمااَ ا َأْناَزَل َربُُّكاْم، ﴿ذ ونمّ ل ل قرينن الثاليزن بقولز  تعزالى: 3ويةوا منة  ثم  الفض ن بال ةليل
ان (31سااورة النحاال، اةيااة:   ﴾َعاااُلوا: َطْيااًرا ذ  فزز  مبززار   خيززرا( يتبززاةر يلززى أملاننززا أح لنززا  اةتزز
ن أو مقاليزنذ ل م ي     تقةير لما الفعلذ لو وةزوة قرينزن لف ّيزلفعل تقةير : أنال خيراذ والمعوّ 
ززززاب  وقززززة ت زززز " امب صززززوب  زززز،  أصززززاب القرطززززا   تقززززول:" القرطززززا   واهلل" أي "أص  لقعرطززززا  
 والقرينن لنا ثالينا
                                                           
 ا612 (ذ ص:  مثمة مبة المط ب: البالغن العربينذ قران  أخر ذ   ا  -1
ذ 1األرةحذ ط-م،ةي أ عة مرار:  الر  الّ ب     العربينذ ةةل التواصل والتفاصلذ ةار وائل ل نشر والتوايزبذ ممزاح - 2
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" خززال  نثززو: ليل امتنززب ثززم  الموصززو   زز  نثززو: "ن الززةّ وأللمّيزز ززال أبززي  رأيززب  رة 
 1ا"رأيب  رة ال  اتعًبا"
ال ززطثينذ  ن ززت ن  مززح مناصززر ل طائززل مززح م رلززا م ززى م ززتو  البنيززن "القريننز" بزز
ر ذ  ،ز  يما ت زبب   م ى موضب العنصر المثمو     البنين العميقزن أو المقزةّ نتعرّ  وبالقرينن
 2االثم  وثضور العنصر المثمو   ابب ل ياب     الثر ن الملنين ل مت   
وملززز  أّنززز  رأي زززب  صزززور  »و ززز  لزززما المةزززال يقزززول " زززيبوي "  ززز  بزززاب ثزززم  المبتزززةأ: 
زة  اهلل ورّبزز "ذ  أّنزز  ق  ززب: "ما  مبززة  شزخص  صززار آيززن لزز  م زى  معر ززن الشززخص  ق ززب: "مب 
ذ  أن ر يلى ت   الّةقّزن  ز  تقزةير العنصزر المثزمو  وتثةيزة موضزع ذ "«اهلل" أو لما "مبة  اهلل
وملززز  ثتزززى تتوا زززب العالقزززاب الةاخ يزززن بزززيح مناصزززر التر يزززب ال زززالر مزززب القوامزززة ال  ويزززن 
تقزةير العنصزر المثزمو  ي زوح تبعزا  لبزاطحذ أو بعبزار  أخزر المةّ ة  والم نونن    التر يب ا
 ل ّصثن الّنثوين والّةللّين الت  ت ،ر    الّتر يب ال الرا
ثر زا وم،مزا  انزب و يفتز     عزال أ   زاح ا زما أأو   مالقن العنصر المثمو   زوان 
 يزززر  أح   زززر  ح  زززيبوي   ززز  مواضزززب  را يزززب يبزززيّ ثويزززن  ززز  العبزززار   فززز  مالقتززز  بةللزززن التّ النّ 
  يلزى ثزم  ى صزار معنالزا مع ومزا لزة  المخاطزب أةّ را يزب ثتّزوتزةاول بعز التّ  3ا زتعمال
 وي فزز  أح ا4را يززبر ملزز   زز با م ززى  ززالمن التّ مناصززر يم ززح ال ززت نان من،ززا ةوح أح يزز ّ 
                                                           
 ا6/241ابح لشا :   ا (ذ -1
  ا612مثمة مبة المط ب: البالغن العربينذ قران  أخر ذ ص:  -2
اة  ا الصيا والترا يزب" يبوي " لو صاثب ن رين "الثم  ل  ر  ال تعمال"؛ يم  ّ ر أنواما شتى مح الثم     3- ولال زت
 ززز  الزززةر  الّ  زززويذ الزززةار الةامعيزززن ل طبامزززن والنشزززر والتوايزززبذ  ين زززر طزززالر  ززز يماح ثمزززوة   ززز   تابززز :  زززالر  الثزززم 
ثززم   زز  ال ززال  ل  ززر  ا ززتعمال،   ومززا»: 6/111ال تززابذ     زز  ززيبويا ومززا ي  ززة ملزز  قززول 11ذ ص:1444از ز نةرينذ 
  «ا  ير
لقة ثةة  عية ث ح بثيري مةمومن مناصر يةب مرامات،ا  ز  قضزين الثزم  ثتزى تشز ل  ز  مةموم،زا ثزة ا  الميزا  -4
  ول :
 وةلليااالقائمن تر يبا  والعالقن بيح العنصر المثمو  والعناصر الثم ذالتر يب المي يقب  ي   ناصرم -
 المخاطب م ى يةرا  العنصر المثمو ا  قةر  -
                                                                                           المت    مح الثم ا قصة -
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مح لةزون  " يبوي "تبقى مع ومن األ ر    العناصر الموةوة     ال الرذ وال ر المي بّين  
 ّ  1اع،     ال ال ذ وازيةاا والختصارالعرب يلى الثم  لو تو
لو ايخر ل  ي ت  بتث يل  الر  الثم  مح خالل العناصر غيزر ال  ويزن  "ابح ةّن "
ّنمزا امتمزة م زى التف زير والتأويزل بتقزةير العناصزر المثمو زن مراميزا  ز  ملز  ا زتقامن   قزطذ وا 
 زز  الفززرب بززيح تقززةير   نةززة  يقززول  زز  الخصززائص  زز  بززاب "لززال ززال  نثويززا وةلليززاذ وا  ززر م
 ازمراب وتف ير المعنى":
نعنذ لزما الموضزب   يزرا مزا ي زت،وي مزح يضزع  ن زر  يلزى أح يقزوة  يلزى ي  زاة الّصز»
(ذ  رّبمزا ةمزا ملز   ومل   قول،   ز  تف زير قولنزا: زب  أل  ز  قب زل ال ي زلع ( معنزا   ال ث   أل   ز  والّ ي زل 
ب  أ ل    و  ابعبع ال يل  مح ل ة   ّنما تقةير :  الث  (  يةّر ذ وا   2ا«ربن ل  يلى أح يقول  أل    والّ ي لع
ب  زز  مززح خززالل التعّمزز معنززى نةززة  يززول  ألميززن  بيززر  ل  "ذمبززة القززالر الةرةززان "أمززا 
ووقو ززز  منزززة تث يزززل  زززالر  الثزززم  أثزززة   زززن العربيزززناترا يزززب ال لال زززتعمالين  األبعزززاةةرا زززن 
ما  اح ال الر  مزب ل زن قزة تعزامال  ز  تف زير لزم  ال ّز "ابح ةّن "و " يبوي "شوالة م ى مل ذ وا 
اقيزن؛  زن الرّ قزة تعامزل مزب الّ  "مبزة القزالر الةرةزان " الثزةيل العاةيزن  ز  أغ زب األثيزاحذ  زإحّ 
زا  منثزى ةماليزاذ تم ّزص الشزعريّ ص القرآن  والزنّ ل ن النّ  ل  ز  ال شز  مزح بعز ذ  ةزان من ث 
 نان وغير ل ويّ    ومواطح الةمال م تعينا بو ائل ل ويّ أ رار النّ 
 ذالوقززو  م ززى ةقززائب  ززالر  الثززم  مززح أةززل يبززراا قيمت،ززا ة ث ززح البثيززري أحّ ي ّ زز
الر   ززز  رأي ب قزززةر  خاصزززن لزززة  المف زززر؛ يم لزززي  ال،زززة  مزززح ةر  م زززائل لزززم  ال ّزززيتطّ زز
ي ،زززا لتثةيزززة أ ززباب العزززةول مزززح تث   ث زززبذ بززللزززو وصزززف،ا أو ازث ززا  ب،زززا  "الةرةززان "
                                                                                                                                                                                     
الن ريزن  صزرث زح مناالموق  ال الم  المي يةيا صثن التر يب الواقب  ي  الثم  أو مة  صثت ا ين زر يلزى:  زعية - 
ذ 1الّنثويززن  زز   تززاب  ززيبوي : مثاولززن زمززاة  التشزز يل  زز  ضززون التةززا  المعةمزز  الززو يف ذ م تبززن األنة ززو المصززرينذ ط
 ا667ص: ذ 1414
 ا111ذ 116  ا (ذ ص:  طالر   يماح ثموة : -1
  ا611ذ 1/674 ابح ةّن  الخصائصذ 2-
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  ي ز  ر ا زتخةا  أبنيزن مييزا بزيح األغزرا المخت فزن التز  تةعزل المزت ّ  ر يلزى الثزم ذ والتّ الزمّ 
 1االثم     أش ال الخطاب المخت فن
ياغن ال  ويززن المختززار    يبززّيح العالقززن الوطيززة  بززيح الّصززو زز  ثةي زز  مززح غززر المززت ّ 
ح الةللن النف زين ال امنزن  ز  نف ز  أو ي  ب  و  البنين ال طثّين(  م تو  ال تعمال م تو  الم ى 
 2املن 
ح تثزةّ -لقزة أةر  القزةمان  الثزم  ولز  يف زت،  أح يةر زو   ألمّيزن- قزط نا مزح بعضز،  وا 
ازيةزاا    ةوانبذ  زالعرب  انزب تميزل يليز    يزرا  ز   الم،زا ثتزى صزار  ومح مةّ ةرا ن ةاةّ 
مزا  مزب-العزربأح  وام  »والختصار  من مميا     العربينذ و   صّةة لما يقول ابح ةّن : 
ازيةاا أميلذ ومح از  ار أبعةذ أل تر  أن،زا  ز  ثزال يطالت،زا وت ريرلزا م منزن  يلى-م رنا  
 3ا«با ت را  ت   الثال ومالل،ا
نّ  ذفصثى العاةي  قطالعرب( يلى ازيةاا ل  ي ،ر    م تو  ال  أيومي ،ا  مزا  ز  وا 
 عر العرب االم تو  الّراق  أيضا    ن القرآح ال ري ذ والشّ 
و ززاح مززح الطبيعزز  أح تبقززى العربيززن مثا  ززن م ززى لززم  الّ ززمن م ززى مززّر العصززورذ  
 ال ززالر  لزز  ت ززب مززح ل ززن العصززر الثززةيل بشززعرلا ون رلززاذ  زز  م ززتوالا العززاةي أو الراقزز ذ 
ألم ل    يبراا قيمزن ال ةزون يليز ذ يم مزال الشزعران يلزى ا زتعمال،ا مزيال ويبقى الشعر النمومج ا
 ،ززو ي بعززّيح  أّح التمززام،  بزز  يززوااي التمززا  األولززيح  زز  ل ززت،  ل ايززن ليززةر ،ا يل  ذم فتززا لالنتبززا 
مح ل  م  ن    تموب أ اليب الفح الراق ذ  الثم  لو و ي ن ييثائين تةمب القار  يلزى تتبزب 
 نونن    النف  مح ة،نذ ومح ة،زن أخزر  يةزة  ي،زا الشزعران م ز  ا ل ،زروب مزح المعان  الم
 قيوة ال  ن وقوانين،اا  ،و يما  الر  ل وين تقتضي،ا الضرور  الشعرينا
                                                           
العالقزن بززيح البنيززن والةللزنذ م تبززن الزران الشززربذ القززالر ذ ةاطذ ص:  زعية ث ززح بثيزري: ةرا ززاب ل ويززن تطبيقيزن  زز   1-
 ا662
 نف  ا -2
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يّح ازيثزان الزمي ي،زة  يليز  »تز   ز  القصزية  الثةي زن يقزول أثزة البزاث يح: ومزح ألميّ 
  ي ةززا أثيانززا يلززى ذ بززل يّنززنشزز  ل ب ززلّ يصززرّ  امر ألّ ب مززح الّشززبنززان القصززية  الثةي ززن يتطّ زز
  ي  مح ناثينذ وينشط خيزال المت قّزا ي ري ازيثان ويقوّ  وي ممّ ي قاط بع مناصر البنان الّ 
عر ا  ز  الّشزو زاح طبيعّيز»  ويضزي  قزائال: ذ1«ر مح ناثين أخر  لتأويل لم  الةوانب المضم  
ن  ززز  ّيززن وغاياتززز  الفنّ    زززفت  الةمالّيززالثززةيلذ وبعززة أح أصزززبح أل زز وب الثزززم  و ازضززمار 
أ ز وب الثزم  و ازضزمار ةورلزا البزارا بزيح  ن الثةي زنذ أح يثتزلّ قةّيزن والنّ عريّ ةالاب الشّ التّ 
ن الثةي زنذ بثيزل ل ت زاة قصزية  ثةي زن تخ زو مزح ن  ز  القصزية  العربّيزأةواب ازيثزان الشزعريّ 
  2ا«ا تخةا  لما األ  وب م ى نثو آو آخر
عر المنا م ى   ير مزح قصزائة الّشز ،ا مح خالل اطّ مالث اب نف ،ا الت  ن ةّ ول  ال
فاي  أغنية للاوان"نا وةيواح ال  م ى بع البثول األ اةيميّ الثةيل والمعاصرذ و ما الطّ 
أل  وب الثم   ز  مواطنز  المط وبزنذ وقزة  صاثب  ث ح ا ت اللنمومج مح زمن الفييعة" 
 يواحاط ى بن بن  بير  م ى م تو  قصائة الةّ 
 ظا رة الح ف كفعل تداولي حيايي:-2
الثم   زالر  تةاوليزن مزح ثيزل أنز  يخضزب ألثزوال المقزا  ب زل مزح المزت ّ   والّ زامبذ 
ين ا تةللين لمعر ن لزما  المت ّ   ل  قصةف مح الّ ةون يلى الثم ذ ول ّ امب ةور    القيا  بعم 
  ي ززتنبط مززح المثززيط الخززارة ذ ولززما ل مالقصززةذ وال ززتةلل يمززا مقززال  أو ل ززويذ أو مقززا
 ت  ل     األصل ا تةلل ب  ن التةاولييحاا أ ما  القةمان "القرينن" الّ يخت   ممّ 
يف ززح المةززال »مززا ةا  أل زز وب الثززم  آليززاب ا ززتةللينذ   زز  غايززاب ثةاةيززنذ  ،ززو 
ل مت ق  ل تأويلذ الزمي يتزيح لز  ا زتنتاج الثةزن والقتنزا  ب،زا ماتيزاذ  مزا أنز  نزو  مزح ازيةزااذ 
وازيةززاا يقززة  المعززان  ال  يززر  تثززب األلفززا  الق ي ززنذ لت ززوح أ ززر  نفززاما يلززى الّ ززمبذ وأم ززب 
                                                           
اية: مح بنان القصية  العربين الثةي نذ م تبن الشبابذ القالر ذ -1  ا 21ذ ص:1447 م   مشري 
 ا21ذ ص:المرةب نف   -2
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يزززن بمبثزززل وأشزززار صزززابر الثّباشزززن يلزززى ضزززنلن العنا ذ1«بالزززما ر ذ وأث زززح موقعزززا  ززز  الق زززوب
الثم     األنثان ال ربين التق يةينذ بل ثتّزى الن ريزاب ال  زانين الشز  ينذ منولزا بزرأي "مثمزة 
ذ ولزما مزا ل تأخزم  الةرا زاب 2الشاوه"    امتبار الثم   الر   زياقينذ أي خاضزعن ل مقزا 
 الش  ين بعيح المتبارا
أ ضزززل ن ريزززن  ززز  اللتمزززا  تبقزززى الن ريزززن العربيزززن الترا يزززنذ وبتا يزززن المثزززة يح ل،زززاذ 
بمقامززاب التواصززل ل  ززالر  ال  ويززنذ و"الثززم " مززح ألم،ززا وأة ،ززاذ وم يزز ذ  ،ززو  ززالر  تتمتززب 
ب زل المعطيزاب التز  تةع ،زا ثقزال خصزبا ل ممار زن التةاوليزنذ مزح ثيزل ن ريزن أ عزال ال زال  
ا  الثززززواري ازثالززززن وازشززززاريابذ و زززز  مم ار ززززن لززززم  ومالقت،ززززا بالثززززم ذ القصززززةينذ ال ززززت 
ايليزززاب م زززى  زززالر  "الثزززم "ذ  زززنةة أنف زززنا بالضزززرور  ن زززتخة  آليزززاب ال زززتةلل التزززةاول  
 ل تبثر    األبعاة التأوي ين والثةاةينا
ح تمزا  النفصزالذ وربما لنا  مح يخ زط بزيح "ازضزمار" و"الثزم " يل أن،مزا منفصزال
ربييحذ و م زززال م زززى ملززز  ثتزززى منزززة ال زززربييحذ  ازضزززمار نزززال ث ززز  مزززح الةرا زززن منزززة ال ززز
ا  الثزززواريذ والقتضزززانذ ولزززز "قزززراي "  ضزززل البزززةن  ززز  تناول،مزززا مزززح خزززالل "ن ريزززن  "ال زززت 
 المثاة ن"ا
ايزيط" قزة  الّ زر  الّ أما    الةّ  بب  زان  الثزةيلذ    باثزل الم ربز : "بنعي زى م زو أ
 تابززز : "الخطزززاب ال  زززان  ام ن لموضزززو  "ازضزززمار"  ززز  قزززن والّشزززن المعمّ را زززن الع مّيززز ززز  الةّ 
ان:-لنة زن التواصزل ازضزماري-العربز  ثيزل  مزح التةريزة يلزى التوليززةذ ولزو م زى  ال زن أةز
ضززمر"ذ ور ززّا  زز  الةززان ال ززان : م ززى م ززتوياب مل: "طبيعززن المعنززى التنززاول  زز  الةززان األوّ 
                                                           
-لزززز1917ذ 1ذ الزززةار المتو زززطين ل نشزززرذ ط-ةرا زززن تةاوليزززن–لنبزززوي أمزززل يو ززز  الم ام ززز : الثةزززاج  ززز  الثزززةيل ا -1
 ا611 ذ ص: 6112
 ا11ين ر صابر الثّباشن: م امر  المعنى مح النثو يلى التةاولينذ ص:  -2
 لم  الف ر  مقتب ن مح "مثمة الشاوه     تاب : أصول تث يل الخطاب    الن رين النثوين العربين"ا
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ش الت،ا األ ا ينذ و   الةان ال الزل: تعزّر لزز "توليزة ا لمعزان  المضزمر  البنين ازضمارين وا 
 1و ب أنثائ،ا التنةياين المالئمن"ا
ايززززيط" لزززز : مالثقززززول الةلليززززن ل مضزززز ازضززززمار -ازضززززمار العززززا »ر و ززززب ةرا ززززن "أ
ازضزززمار ال زززتنباط :  ال نايزززنذ القتضزززانذ التضزززميحذ تةالزززل المعزززار ذ مف،زززو  -العرضززز 
ازضززززمار المط ززززب:  المزززز ّولذ المتشززززاب ذ المشززززتر ذ العززززا ذ -المخالفززززنذ المالامززززن الملنيززززن( 
ازضزمار الّضزّيب: -ازضمار ازةمزاة :  ال ّز ذ ازةمزاجذ الثتبزا ذ الثتمزال(ذ -المةمل( 
 التعري ذ أ  وب الث ي ذ الت مزيحذ التوريزنذ ازيثزانذ ازي،زا ذ اللتفزابذ الت زاللذ الت زامحذ 
الصزززززطنام :  الت بزززززي ذ الّ  زززززاذ ال رابزززززن  أو ازضزززززمار -الخزززززروج مزززززح مقتضزززززى ال زززززالر( 
 2ا«المشتر ((
ايزيط" لموضزو  "ازضزمار" الزمي لزو  نالث  أن  ل وةوة لمف،زو  الثزم  منزة تنزاول "أ
ولعّ نززا نقزز  م ززى ألمّيززن مف،ززو  »أقززرب يلززى مف،ززو  "الضززمن   زز  الةرا ززاب الّ  ززانين ال ربيززنذ 
والمقتضززى  L’impliciteتةززاور :  الضززمن  الضززمن ذ يما مززا مر نززا أنزز  أثززة مفززالي   ال ززن م
Le Présupposé  والمضزمرLe Sous-entenduا منزة تث يزل يّ ل  الو زا رئي ز(ذ ولز  تم ّز
 3ا«للنالةّ 
ذ ويزز ةي Occulif الن ريززاب النثويززن المعاصززر  تضززي  مصززط ح "الثةززب" عززوب
 4معنى الثم ا
األ باب والةوام  الت  م رلا الترا يوح ل عةول مح الم ر يلى الثزم    ،زا تصزب  ز  
يطزار ال  زن ال زتعمال ذ أي التززةاول ذ  الختصزار وازيةزااذ والثتزراا مزح العبزل ب ،زور ذ 
                                                           
ايزيط:  ز  الخطزاب ال  زان  العربز ذ لنة زن التواصزل ازضزماري مزح التةريزة يلزى التوليزةذ مزال  ين زر بنعي زى م زو  -1 أ
 ا11ذ 16ذ مقةمن الةان األولذ ص: 6116ال تب الثةيلذ األرةحذ 
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ذ  ،زم    ،زا 1والتنبي  م زى ضزيب الوقزب  مزا  ز  التثزمير وازغزران والتخفيز   ز  ال ال اااالزل
ثزرص العزرب م زى أةان ال  زن أث زح أةانذ ومتزى  زاح لنزا  تشزويه م زى  مقاصة تنبن مزح
ّ ثقّ    التّ  لما يلّ  الر الن ال المينذ وةب العةول مح الثم  يلى الم رذ ول يتّ   ياق اب ال
مزا أ زما  "القتصزاة"  مزح  زالر  الثزم   ز   زلّ  "مبزة الزرثمح الثزاج صزالح"تثزّةل 
ذ  الثززم  يما يقابززل الايززاة ذ وي ززت ا  لززما تقابززل 2"البيززاح"يززاة " ل ززر والززمي يقابززل منززة  "الاّ 
مزة  تزو ر »ذ ويقصة لنا بالاياة  أن     ثال غايت،ما بالترتيب: "القتصاة"    مقابل "البياح"
لما يثمزل المزت ّ    م ى ما يب    مح األخبارذ   لّ  ب  القرائح ال ف ين مب مة  ا تقرار المخاط  
 3ا«ار  قطذ بل م ى اياة  الّ ف ل م ى المتنا  مح ازضم
 نائيزززن "الوضزززب وال زززتعمال"ذ ولمززززا  تنزززاول "الثزززاج صزززالح"  زززالر  الثزززم   ززز   زززلّ 
 ّ  ن أصززي نذ ولعززلّ ن مربّيززن ل وّيززالح معززا ن رّيززال نائيتززاح ال تززاح يرت ززا م ي،مززا التخاطززبذ ويشزز
 نا ريّ النّ ا نابب مح لم  ن تف يرا م ميّ  ويّ خفي  الّ  الر  القتصاة والتّ تف ير 
ة الر  ل ترةزب يلزى ال زتعمال وثزة  أو يتفزرّ ال ّز ذ ير  أحّ "مبة الرثمح الثاج صالحز" 
ى يصززير وي ززوح لززما ب  ززر  ال ززتعمال ثتّزز» ززنذ بقولزز : ب،ززاذ بززل أيضززا موةززوة   زز  وضززب الّ 
 زززبّ  ل  زززر  ال زززتعمال لزززو اطّزززراةذ مّمزززا ةعزززل ذ  زززالّ ةون يلزززى الثزززم   ززز  الثّيزززا النّ 4«مطّزززرةا
مواضب ازيةاا  ز  ال زال  ل،زما الّ زبب نزابب مزح وضزب الّ  زنذ ولزي  خاضزعا ألثزوال المقزا ذ 
ونم ر لنا م ل ثم  الفعل وةوبا    قول العرب " زمعا وطامزن"ذ "ألزال و ز،ال"ااااللذ  ،نزا 
 ل يةوا ي ،ار الفعلا
                                                           
ا ومبزة القزالر 619    (ذ ص:  ا وال زيوط :14ص: ذ     (القاوين : ازيضال    م زو  البالغزنالخطيب ين ر  -1
ال ززال  الةرةززان : ةلئززل ازمةززااذ بززاب الثززم ا وازمززا  يثيززى بززح ثمززا  الع ززوي: الطززرااذ مراةعززن وتززةقيب: مثمززة مبززة 
مثّمزة أبزو مو زى: خصزائص ومثّمزة ا 692ذ ص:  1446-لزز1916 ذ1لبنزاحذ ط –ذ ةار ال تزب الع ميزنذ بيزروب شزاليح
 ا161ذ ص: 6112-ه1967ذ 7 يبذ ةرا ن تث ي ين لم ائل م   المعان ذ م تبن ولبنذ القالر ذ طالترا
 ا29ين ر مبة الرثمح الثاج صالح: الخطاب والتخاطب    ن رين الوضب وال تعمال العربينذ ص: - 2
 ا21المرةب نف  ذ ص:   - 3
 ا26ذ ص: المرةب نف   - 4
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مززا  الر   زز   ززلّ ب  زز  شززرل  ززالر  الثززم  منززة " ززيبوي " ما ززرا شززوالة   يززر  ل  ّززتوّ زز
 1منة العربا اأ ما  صاثب ال تاب "الثم  ل  ر  ال تعمال" و ي  صارب مر ا ل ويّ 
نذ أقززرب مززا را ّيززن التّ  رّيزز  مززح  ززالر  الثززم   زز  النّ ةِّ ة" أح مززا ق زز  شززبل مثّمززتززر  "مززاّ 
ي وح ل ن رين    ةرا ت ذ مح ثيل التصزني  لانزوا ذ وم زتو  األغزرا التز  تعزة ةزاًنا ل 
ين  ،  النص وتف ير ذ بل ل  ةان مح مم ين تفامل النص مب طر ز  ازنتزاجذ أ مح مم يتةاّ 
صذ ولمززا نّ ةب  ززالل اوايززا يخززة   ي،ززا الثززم  ل ززانياب الززذ وثززةّ 2والت قزز   المنززتج والمت قزز (
 ذ وةور المت قزز ذ واألمززرا  التر يبيززن ل  ززنذ ويم ززح أح نقززول أح لززم  الاوايززا لزز  قصززة المززت ّ 
   مززح وران الثززم  لزز  أ عززالمقاصززة المززت ّ  التةاوليززنذ مززح ثيززل أحّ نقززاط اشززترا  أيضززا مززب 
ا مززح ن ال ززتةلل يّمزز  لزز  م ززالمن  زز  تأوي ،ززا مززح خززالل مم ّيززن غيززر مباشززر ذ والمت قّزز المّيزز
  نذ أو أثوال الخطاباالعر  التر يب  لّ 
 :يات في الديوانتداولية ح ف المتعلّ -3
ل زالر  الثزم ذ ثزريف بنزا أح ن زتقرأ األ زباب  ل وقو  م ى الم الر التةاولين الشعرين
م يثويزنذ قزاب النّ متعّ  نخّصزص ملز  ل و  ذالت  ة عب بالشامر يلى ال ةون يلزى  زالر  الثزم 
    ثم ،ا أ ر  بير    التأ ير م ى موق  القار ذ ولنا ت توقفنا األبعاة الثةاةين أيضاا
الشامر يلى الثم    يرا مزح ثيزل الم زا  ب زّل مناصزر  ل  ل  يمع  :ح ف المفاعيل-أ
الةم زنذ يم أّح أ زز وب  ب زيطذ  زز،لذ  ززّل الترا يزب واضززثنذ ولزما م زز  مززا نةزة   زز  الشززعر 
العربزز  القززةي  الززمي يميززل  يزز  الشززعران يلززى أ زز وب الثززم  بشزز ل م فززب لالنتبززا ذ وبأ زز وب 
 ةّمابذ يصّور ل  الموق  و أّن  تعيش ا
الر التز  مّ ز،ا الثزم   ز  المةونزنذ لزو ثزم  المفعزول بز ذ و زاح غزر وأ  زر ال ّزو 
الّشززامر مززح ثم زز  لززو: مززة  الثاةززن يليزز ذ أي يلززى م ززر ذ ألّح المعنززى قززائ  م ززى م ززر الفعززل 
  قطذ ومح أم    مل  قول : 
                                                           
 ا27-26ذ ص: ال اببين رذ المرةب  -1
 ا117مّا  شبل مثمةذ   ا  (ذ ص:  -2
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 1وال َتَنكالَر للتالاريِخ واْنَتَيَدا    وَما َتَشكالَك يْوَما في أَعاَلتِه 
"انتقزة"  عزل متعزّة يلززى مفعزول بز  غيزر مززم ورذ أي مثزمو ذ ويف،ز  مزح  ززياب  الفعزل 
ال زززال ذ أي ن زززتةّل م يززز ذ بالقرينزززن ال  ويزززن ول تنّ زززر ل تّزززاريلذ وتقزززةير ال زززال : "انتقزززة "ذ يعزززوة 
الضمير م ى "التاريل"ذ والثزم  منز ذ لةزأ يليز  الشزامر ل زر ازيةزاا مزح ة،زن ومزح ة،زن 
 لمتم  ن    تثقيب الواح والقا يناأخر  الثاةن الشعرين ا
ومح أم  ن ثم  المفعولذ الصزور  التز  ت زاة تط زى م زى أبيزاب قصزية : "بيعزن الوئزا  
الوطن "ذ ولز  الصزور  نف ز،ا التز  تثزّةل من،زا "مبزة القزالر الةرةزان "ذ منزةما ا تر زل  ز  
عزول ز بزاب معنزى م ر األغرا    م ر األ عال المتعّةينذ وأق ام،ا ومن،ا ق  : "ثم  المف
 ،ززز  يزززم رون،ا تزززار  ومزززراةل  أح يقتصزززروا م زززى ي بزززاب »الفعزززلذ ل غيزززر"ا و ززز  ملززز  يقزززول: 
المعزان  التز  اشزتّقب من،زا الفزام يحذ مزح غيزر أح يتعّرضزوا لزم ر المفعزوليحذ  زإما  زاح األمزر 
يثززّل   ززمل ذ  ززاح الفعززل المتعززّةي   يززر المتعززّةي مزز ال  ااا( وم ززال ملزز  قززول الّنززا : " ززالح
ويعقةذ ويأمر وين، ذ ويضّر وينفب  ااا( المعنى    ةميب مل  م ى ي باب المعنزى نف ز   ز  
 2ا«نف   ل ش ن م ى ازطالبذ وم ى الةم ن"
ذ 3ولما النو  مح الثم     المفعول ب ذ أط زب م يز  النثزا  القزةامىذ الثزم  اقتصزارا
ألح ال زر لزو مةزّرة ييقزا  الفامزل ولو ل يثتاج يلى ةليل يةّل م يز   ز  رأي "ابزح لشزا "ذ 
 4ل فعلذ  ال يم ر المفعول ول ينو ا
 ونمّ ل ل  مح الّةيواح بقولع الّشامر: 
 5دَ ارة تشْ وعلى يسور للحوَ       ا مَ عَ مبرْ  طورِ اه على العُّ إّني أرَ 
 ردُ ااوتسْ  يودِ ين على الوُ ابرِ للعَ       ا  غِ ااااااااااااااااو  ا ونبفنِّ  و روائمَ تلُ تَ 
                                                           
 ا11ص: الةيواحذ  -1
 ا169مبة القالر الةرةان : ةلئل ازمةااذ ص:  -2
 ا6/14ابح يعيه: المفّصلذ  -3
 ا191ا وين ر مثمة مثمة أبو مو ى: خصائص الترا يبذ ص:724ذ 6/721م ن  ال بيبذ  ين ر  -4
 ا99ص:  الةيواحذ -5
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 وادُ اااالّ ين فيَ مِ الَ العَ  ى عيولَ وسبَ       ه ااااامُ نيْ َق تألال  ، كمْ عااءً  يوِ ترْ 
ُ تَ    ى رَ ى الثال علَ  ومِ يُ ا كالنُّ موعً ا شُ وغدَ   دُ اااااااشُ وترْ  اةِ ة للحيَ ارَ اإلنَ   
زل  زرا الزّم ر م زى الفع  ا تعمل الشزامر   يزرا لزم  الّصزور   ز  ثزم  المفعزول بز ذ مقتصع
والفامل  قطذ م تفًيا بإيقا  المعنى م ى الفعلذ وي ، ر مل     األ عال: تش، ةذ ت زرةذ ق ّزةواذ 
ترشةذ  ،  أ عال متعةينذ يل أّح م زر مفام ي،زا ا زت ن  من،زاذ   زاح المعنزى أ  زر ييقامزا  ز  
المت ّق ذ ن تطيب أح نقول لنا أّح الثم   عل تةاولّ  شزعرّيذ مو أبعزاة ثةاةيزنذ يتم زل نف  
الفعل التةاول     ثم  المفعول ب ذ ألح ال زياب ل يتط زب م زر ذ وأمزا الفعزل الثةزاة   ،زو 
لصزاق   ز  ملنز ذ  مزا ن تشز  أنز   التزأ ير  ز  المت قز  مزح خزالل ت بيزب المعنزى  ز  نف ز ذ وا 
الشمول والعمو ذ ويفض     بع المواضزب يلزى تثقيزب المبال زنذ مزب مرامزا  يثقب »بثم   
ازيقززا  بززيح العبززارابذ ثيززل يح التززأ ير  زز  األمح مززح شززأن  أح يشززة مقززل المت قزز ذ ويقنعزز ذ 
والّشززامر لنززا  زز  مقززا  تعززةاة  1ا«ولززم  غايززن ثةاةيززن يرمزز  يلي،ززا ال ززال  الززمي ثززم  مفعولزز 
ائزرذ  زاح األثزر  أح يثيزل يلي،زا المفعزول  ز   يمن ل ثضار  از زالمين  ز  الة الم ن ة اب الع ع
أم زز  مززح أح تم ّززل  زز    مززاب وو ززائ  نثوّيززنذ  ارتززأ  الّشززامر أح أ بززر و الواقززبذ يّل أّن،ززا 
ثززم  مززح بنززان الخيززالب يتززر  تعززةاةلا لخيززال القززار ذ  ثززم ب مززح بنززان ال  مززاب ل ززح لزز  ت
ولززم  غايززن تةاوليززنذ أح ي ةززأ الشززامر يلززى "الثززم "  و ززي ن ا ززتةللين لبنززان  وال ززتطالمابا
 ازيثاناب ل ةوال    الواقبا   
  و م رنا مفعولب األ عزال التز  تثزةل من،زا الشزامر م زى  زبيل الم زال: تشز،ة ملز ذ 
ةرةزن التّزأ ير  ز  المت ّقز  تفت زرذ والثّةزن ت زرة ملز ذ  ق ززةوا ملز  العطزانذ ترشززةلاذ نالثز  أح 
ذ ويقّل ازيثان  و ي ن تعبيرين بعية  التأويلا   لإلقنا  وت يير المواق  تضع 
قصائة الةيواح مح تفزّنح الشزامر  وّ خ أما  يما يخّص ثم  المفاميل األخر   الث نا 
ثويزن  ز  الةم زن الفع يزنذ    أ  وب الثم ذ   اب التعّةة    المواضب بالن زبن ل متعّ قزاب النّ 
  ال نةة أ را لثم  بقين المفاميلا
                                                           
 ا616  ا (ذ ص: أمال يو   الم ام  :  -1
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مزب  ام ز  خاصزن ال المز  لةزأ الشزامر يلزى ثزم  الفعزل حا ف عامال المفاعيال: - 
بعززة العطزز ذ  أ زز وب العطزز  أثززة أ ززاليب القتصززاة ال  ززويذ ألنزز  يختصززر ت ززرار ال ززال ذ 
ازطنزاب المز ةي يلزى الم زلذ  ي وح ا تةلل ل ويا م ى يضزمار بعز مناصزر ذ  نزوةا بزةل 
لززى و  ت يززب   ذلتشززويه م ززى الر ززالن ال الميززناممززا قززة يزز ةي يلززى  نفززور ال ززامب مززح المززت   ذا 
 الفائة  المرةو ذ ويقل التأ ير    المت ق ا 
مح أم  ن الثم  بعة الواو العاطفنذ ثم  مامل المفعول ب ذ وشب  الةم ن مزح الةزار 
 والمةرورذ  قول الشامر: 
ِ      م روا ألعلِ تنكّ   1دنيِ المُ  وللكتا
 ّ  روا ل  تاب المنةةاوتقةير المثمو : وتن
 ومن،ا قول الّشامر أيضا: 
 2. يدوبالشّ  الغالياتِ  اتِ وحيَ بالتّ    يود س في الوُ الميدال  بالوانِ  أعسمتُ 
 وتقةير المثمو : "أق مب بالّتضثي ابذ وأق م ب بالش ،ية"ا
 وقول  أيضا: 
ْ اغْ  بدونِ  موهُ علال  نْ ومَ      ياءِ الوّ  حروفَ ن فيه علِ وتُ   3.ترا
 وتقةير المثمو : "وت ع ح  ي  مح مّ مو "ا
المالثزززز  م ززززى مواضززززب الثززززم   ززززالفن الززززم ر والمتعّ قززززن بثززززم  العامززززلذ أّح ال ايززززن 
 ززرو  المقززا   رضززب ملزز ذ ألح لنززا   زز  أح الّتةاوليززن لزز  الختصززار وازيةززااذ ول شززّ  
مزح ة،زنذ ومزح ة،زن أخزر ذ تثقيزب القتصزاة ال  زوي ثتزى ل ينفزر ال زامب مزح القزرائح الّةالزن 
 طول ال ال ا
مززح خززالل  ززل مززا  ززببذ  يمززا يتع ّززب بتةاوليززن الثززم ذ نخززر ج  بنتيةززن ولزز  أّح الثززم  
ي ززوح يّمززا اقتصززارا أو اختصززاراذ لززةوام  تةاوليززنذ تتم ّززل  زز  الّنززو  األّولذ يما  ززاح المتثززّةل 
                                                           
 ا19ص:  الةيواحذ -1
 ا14ص:  الةيواحذ -2
 ا61ص:  الةيواحذ -3
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معنزى م زى الفعزل  قزطذ أمزا ال ّزان   إّنز  ي ثزم  يما ةّل م يز  ةليزلذ  الواةزب قاصةا اقتصزار ال
 ثم   أولىا
 الّنحوّيااة بالفعااللمتعّليااات وأثر ااا علااى عالعااة ا أطيريااديم والتّااالتّ تداوليااة  سادسااا:
 الكالمي
     الّتعريف بالّظا رة نحوّيا:-1
وتبزززول بعةائب،زززا التززز  ل ةزززةلا تفزززي ةمزززال يمزززح العربيزززن أ  زززر  القزززار   ّ مزززا اقتزززرب
اتةزن مزح للب النّ تنقض   ،  ةائما    تةّ ب ومطان بترا يب،ا المشثونن بأنوا  المعان  والزةّ 
 1ان الت  تتمّيا ب،اذ وتنق ،ا مح م تو  يلى آخروالثر يّ   من الثرا 
 زززالر  الترتيزززب و زززياقات،ا المخت فزززن مزززح ال طزززائ  ال  ويزززن واألبعزززاة النف زززين مزززا تثمزززل 
ع ي      العرب  وتنال ثضزوت ،ا  ز  منالن مالين    النّ  تب ا   ،اا ةع    ض ،ا وي  ر مايت،اذ ممّ ع
عزززة غايزززن ل منايزززنذ وب    ززز  تقزززةي  المقزززّة   ضزززل  -ث زززب البالغيزززيح-ألح  ذ زززويال زززتعمال الّ 
يززةر ،ا يّل مززح لزز  م  ززن م ززى يةرا  خززواّص الترا يززب أو المززت    الززمي  رضززب م يزز  مقامززاب 
 و رو   ال ةون يلى لما األ  وبا ال ال 
ا ب،ززا أ زز وب الترتيززب لزز   ززمن طبعززب بال ززبب المعززان  ن التزز  يتمّيززيّح  ززمن الثر ّيزز
الم نونن    النف  والخاطر قبل المفرة  وال ف     التر يب ال الرذ  المعان   مزا أشزار يلزى 
و زز  التقززةي  والتززأخير مرتبززن  زز  الززنف  قبززل ترتيب،ززا  زز  ال ززال ذ  "مبززة القززالر الةرةززان "ملزز  
والمواقزز  الثياتيززن اليوميززن م يئززن بمززا يوةززب التقززةي  أللميززن ط ززب ل تعبيززر مززح ت زز  المعززان ذ 
  قول الشامر أب  القا   الشاب : ذالمعان  المخت ةن    الصةور
ْيت بالّدم علَ  الترّا           وأشرْبته الّدمم حّتى ثِمل  وروال
ر    نززال ث ززو  ماليززن  زز  الززةّ ثززويذ نةززة أّنززائزز  النّ ر يززب  زز  بنومززح ثقيقززن لززما التّ 
الزززةر   ال ززال ذ  فزز  را يززب التزز  لزز  مزززح خززواّص ألميززن مّمززا يما  ززز  مززح التّ  تقززلّ   ززوي لالّ 
                                                           
ين ر  ري  خ ةوح: الةم زن الشزرطين  ز  الربزب األول مزح القزرآح ال زري ذ ةرا زن أ ز وبينذ مزم ر  ماة زتيرذ مع،زة ايةاب  -1
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الّنثزززوي ورة الثزززةيل منززز   ززز  مواضزززب متفرقزززنذ  تقزززةي  الفامزززل م زززى المفعزززول والمبتزززةأ م زززى 
ضززمح مباثزززل م ززز  المعزززان   ززز  مبثزززل الخبززرااااللذ أمزززا البالغيزززوح  قزززة تنزززاولو  بازةمزززال 
 التقةي  والتأخيرا
ا ةوح الثزةيل مزح األصزل والمتميّ  يّن  ل يم ح الثةيل مح ثقيقن لما البنان الخاّص 
   ترتيب مناصر الةم ن العربينذ  ف  الةم ن الفع ين نبزةأ بالفعزل  ز  الفامزل  زإح  زاح  اببالّ 
 الةم ن ال مين نبةأ بالمبتةأ  ز  ي يز  م زر الخبزرذي   الفامل متع قاب الفعلا و    متعّةيا  إن 
ن  ز  ترتيزب مناصزرلاذ أّح الةم زن العربيزن ل ثتمّيز ن(وقزة لثز  الّنثزا   ال  ويزوح بصزفن ماّمز
ر مززا أخيرذ ويتزأخّ   التّزز  مزا ثّقزن؛  يتقززةّ ال  قزة تخززرج مزح بنائ،زا المع،ززوة ألغزرا معنوّيزوبالتّز
  المبتزةأ مز  م زى الفامزل  قزطذ وتقزةّ م زى الفعزل والفامزل أو تقةّ   المفعول بز  قةي ذ  تقةّ   التّ ثقّ 
 الخبرا م ى الفعل أو قابم ى الخبر أو بع المتمّماب والمتعّ 
 م ززار الّتثويززل بالّتقززةي  والتّززأخير لززو م ززار أ قزز  أي يصززيب العناصززر ال  وّيززن  زز  
ل يزززرة »النتقزززال لزززما ذ 1ل مزززح موضزززع،ا األصززز   يلزززى موضزززع،ا الطزززار  تنتقعززز ثر زززن أ قّيزززنذ
نّمززا ي ززوح ممززال مقصززوةا يقتضززي  غززر بالغزز  أو ةا   امتباطززا  زز  ن زز  ال ززال  وتأليفزز ذ وا 
 2ا« ن  أو بعة نف  
 م زألن التقزةي  والتزأخير منزةل  تقزو  م زى مبزةأ »لقزة أةر  القزةمان   ن ز   لزم  الثقزائب؛ 
بيزن يزةور المعنزى ثزول  بير لو اللتما  بموضو  القول األ ا  ذ  ف   زل ةم زن مر  أ ا  
 3ا«  يلي  ال ال ذ وي بب يلي  اللتما غر مقصوة يتوةّ  حذ أوشخص معيّ  مثّةة  أو   ر 
والززمي  ززاح لزز   ضززل ال ززبب  زز  ازبانززن مززح ألزز  غززر مززح أغززرا لززما التر يززبذ 
ومثاولزززن ال شززز  مزززح مالقاتززز  الةاخ يزززن بشززز ن غيزززر متو زززب  يززز  لو" زززيبوي "ذ وي ،زززر ملززز  
                                                           
 ا616مثّمة مبة المط ب: البالغن العربينذ قران  أخر ذ     (ذ ص:  -1
ذ 6119ذ EDIK والتوايززب خ ززةوح ل نشززرابززح مبززة اهلل شززعيب أثمززة: بثززول من،ةيززن  زز  م ززو  ال  ززن العربيززنذ ةار ابززح  -2
 ا616ص:
ذ 1األرةحذ ط-ممززاح بنززان الةم ززن  زز  الثززةيل النبززوي الشززري   زز  الصززثيثيحذ ةار البشززيرذمززوة  خ يززل أبززو مززوة :  -3
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مزح موضزبذ و مزا بزّرر ل عزرب لةونلزا يلزى الثزم   فز  التقزةي  والتزأخير تبريزر  ل عياح      
زر ب  مبزة  اهلل ايزًةاذ  عبزة  اهلل ارتفزب ل ، نزا  مزا »أيضا؛ يقول    أثة المواضزب:  وملز  قولز : ض 
ارتفزب  ز  ملزبذ وشز  ب  ضزر ب( بز   مزا شز  ب بز  ملزبذ وانتصزب ايزة ألنز  مفعزول تعزّة  
قزّةمب المفعزول وأخزرب الفامزل ةزر  ال فز   مزا ةزر   ز  األّولذ وملز   يلي   عل الفاملذ  زإح
را مزا أرةب بز  مقزة ماذ ولز  ت زرة أح تشز ل  مبزة   قول : ضرب ايزًةا اهللذ ألنز  يّنمزا أرة ب بز  مز خ 
ح  ززاح مزز خرا  زز  ال فزز ذ  مززح  ززاح ثززّة ال فزز  أح ي ززوح  يزز  مقززة ماذ ولززو  الفعززل بززأّول منزز ذ وا 
ح  انزا ذ  أن،  ] يّنما[ يقةموح المي بيان  أل  ل، ذ ول   ببيان  أمنزىذ وا  ةميعزا  مرب  ةية   يرف
" شزززيئاح معنويزززاح يع  زززاح أ زززر م نونزززاب  ولف تزززا "اللتمزززا  والعنايزززن ا1«و يعنيزززان،  ي ،ّمزززان، 
 النف  البشرين    ن ج الّتر يب الماّةيا 
ف  ن تعامل الةمل مب الزنّ   يثاول البثل وال ش  مح  يفيّ ولما لو شأح البالغ  ألنّ 
 2امواط  وأخي نذ وناماباااالل
تث ز  مزا يةزوا تقةيمز  الت  ضوابط مح ثيل الير مح التقةي  والتأخ "ابح ةّن " تثّةل
م  يلزى ةوح ضوابط وقّ ز لما التر يب ل يتّ  بتتبب  ال  العرب أحّ  رأ وما ل يةواذ مل  أن  
ل  تقزززةي  المفعزززول م زززى    الضزززطرارذ األوّ ق زززميح: أثزززةلما مزززا يقب ززز  القيزززا ذ وايخزززر ي ززز،ّ 
ززر ب   الفامززل تززار ذ وم ززى الفعززل الناصززب وذ وا أخززر ذ  ض  ززر  وي ززايززًةا م م  ززر  وقززة ذ 3ةا ضززر ب  مم 
الثززالذ وتقززةي  خبززر المبتززةأذ ال ززت نان و م ززر صززورا   يززر  تخززص الموضززو   تقززةي  ال ززر  و 
ا وخبر  اح وأخوات،ا م ى أ مائ،اذ وم ر بع الرتب الّنثوين الت  ل يةزوا تقزةي  مناصزرلا
 ضز نذ وبعزة الفامزلذ  ززز  ضزرب   يّح أصل وضزب المفعزول أح ي زوح» يقول    ألمّين الّتقةي :
را( ذ  زإح ااةاةب  قالوا: ضرب  ممرا ايةف  ذالمفعول قّةمو  م ى الفامل  إما منال  م ر   ذاي ةف مم 
 4ا«ااااللمنايت،  ب  قّةمو  م ى الفعل الناصب ذ  قالوا: ممرا ضرب اية
                                                           
 ا6/19 يبوي : ال تابذ  -1
 ا  114ص:ذ 1411بالغن ال  من والةم ن والةملذ منشأ  المعار ذ از  نةرينذ منير   طاح:  -2
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  التيديم والتأطير فعل تداولي حيايّي:-2
الترا يزب البالغيزن الخاصزن  ز  أةائ،زا ر زالن خاصزن يتوةز  التقزةي  والتزأخير م  ز  م زل 
ب،زا المززت    يلزى الّ ززامبذ و ززب مزا يقتضززي  المقززا ذ وم يز   ،ززو أةان  المزز   ز  صززمي  البثززل 
يح » التززةاول ذ يم ززح أح ي ززتةل بصززور  المتنومززن م ززى األبعززاة الثةاةيززن التزز  ترمزز  يلي،ززاا
م ززالر بالغيززن  زز  التر يززب لززو ثززةيل  زز   الثززةيل مززح التقززةي  والتززأخير ومززا يلززى ملزز  مززح
صمي  الثةاجذ ولزو المعنزى الزمي قامزب م يز  ن ريزن الثةزاج منزة "بيرلمزاح"ذ و"تيت زا"ذ ثزيح 
طابقززززا بززززيح البالغززززنذ  البالغززززن لزززز  تعززززة لبا ززززا خارةيززززا ل ثةززززاج بززززل ين،ززززا لتنتمزززز  يلززززى بنيتزززز  
 1ا«الخاصن
مزح خالل،زا المزت    يلزى التزأ ير التقةي  والتأخير   زالر  تةاوليزن تثمزل مقاصزة ي زعى  
 المززز ذ لزززح يتثقزززب يح لززز  يعزززةل مزززح التر يزززب   ززز  العزززال  الخزززارة ذ ومزززح  ززز  تثقيزززب  عزززلٍ 
التقةي  والتأخير ل  ا زتةلل ل زوي م زى موقز    المألو  يلى تر يب غير مألو ذ يما   الر 
مزح خزالل نق ز  مزح المت ّ   مح المثيط الخارة ذ ورغبت     ت يير موق  الّ امبذ أو التزأ ير 
ثالززن يلززى ثالززنذ ولززما يتط ززب م،ززار  خاصززنذ ومعر ززن ثامقززن بمززواطح ا ززتعمال لززم  ال ززالر ذ 
لّ   المتضزمِّ  متى تثققب ت   المعر ن نةح المزت     ز  تثقيزب القزوّ  زو   نن  ز  القزولذ وا      مم  ز ع
منزززةلما يخضزززب لمقيزززا    زززويّ بزززز "المخفزززب" م زززى ثزززة تعبيزززر "أو زززتيح" و " زززيرل"ذ  العمزززل الّ 
 ةال والفشلاالنّ 
   ون،ززا ارتبطززب بمقصززةين المززت ّ »ن يما   ززالر  التقززةي  والتززأخير قضززين تةاوليززن م،ّمزز
وال ر المي يرية أح يوص   ل مت ق  أو الّ زامبذ ومزح  ز   أنزب  زو  تنثزر  مزح التر يزب 
بزر مزح المبتزةأذ  ،زو حذ  زأح تقزّة  الخمط الةم ز  ب يزن غزر معزي المزألو  المعزرو   ز  الزنّ 
و   الوقب نف   ل  مقصة مح ورائ  يرية المزت ّ   أح يصزل يليز ذ ول  انثرا  أو تثويل نثوي  
ذ  ازقنزا  والتزأ يرذ ولتثقيزب 2«غرو    ملز   ،زما لزو المبت زى الزمي ت زعى التةاوليزن لتثقيقز 
                                                           
  ال،امه(ا 611أمال الم ام  :   ا  (ذ ص:  -1
 ززاتح مززراوب: قضززايا التث يززل التززةاول   زز  الززةر  البالغزز  العربزز   التقززةي  والتززأخير أنمومةززا(ذ مة ززن المقززّريذ مخبززر  -2
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لم  ال اينذ ي ةأ المت    يلى ا ت الل ازم اناب ال  وين الت  ت فزل لز  ييصزال قصزة  وتثقيزب 
اب ل تتفزززب ةائمزززا مزززب المعزززايير ال تراضزززينذ »مزززراة ذ ولزززمل   زززإح ا زززتعمال ال  زززن  لززز  مرت ززز
   مت    مح األغرا مزال يتفزب مزب المثا  زن م زى القوامزةذ ت ز  لز  األغزرا التز  تزةمو 
ص  ززز  معزززايير ازةزززران رخّ المطابقزززن يلزززى التّزززمزززح ج مزززح الثقيقزززن يلزززى المةزززااذ و يلزززى الخزززرو 
بو زززائل:  النقززززلذ والثززززم ذ والايززززاة ذ ومخالفززززن القامزززة ذ والتعويززززل م ززززى الززززةللب الصززززوتين 
 الموقززززز  أ نزززززان والعق يزززززنذ والتقزززززةي  والتزززززأخيرذ وازيمزززززاناب الة زززززمينذ والتعويزززززل م زززززى ةللزززززن
وي زتخة  لتثقيزب مقاصزة ثةاةيزن »خير  زالر  مزح لزم  ال زوالرذ ذ والتقزةي  والتزأ1«التصزال
ت  ر    تقنيح ا تخةا  ال  ن المتواضب م ي،زا بزيح المر زل والمر زل يليز ذ  يعمزة المر زل يلزى 
تبززززةيل مواقززززب العناصززززر ال  ويززززن الم ّونززززن ل ةم ززززنذ ول خطززززاب   ززززّل بوصززززف  ا ززززتةابن تةاولّيززززن 
 2ا«ين ولعناصر المقا ل عناصر ال ياقين الةاخ ين أو الخارة
  والعنايزن بز " لز  ال ايزن األ ا زين اّتفب الّ  وّيوح العرب القةامى م ى أح "ألمين المقةّ 
ذ وبت  يط الضزون مزح الناثيزن التةاوليزن الثةاةيزن نةزة أح ال زامب 3مح  الر  التقةي  والتأخير
تثزززيط بززز  أثزززوالذ وتعتريززز  ثزززالب ملنيزززن ت زززتةم  ال ةزززون يلزززى لزززم  ال زززالر ذ وتتزززراول لزززم  
الثالب بيح القّو  والّضع ذ  إّماذ بمرامات،اذ يثا   المزت    م زى الترتيزب األصز   ل عناصزر 
    الصةار ذ  ،نا   رب بيح: ال  وينذ أو يوّ ط،اذ أو تةع ،ا 
 ( الةائا  نال مثمةفا1( نال الةائا  مثمةف 6( نال مثمة الةائا  1
 ذ نع   ب  ال امب مع ومن ةةية  ية، ،اا1 الم ال 
ذ نقولز  ل زامب يع ز  أح مثمزةا  زينال شزيئاذ ول يعر ز  أو يثزةة ذ أمزا الم زال 6والم زال 
 الةائا ذ ل ح مترّةة    الث   الن،ائ ذ  ن ّ ة ل ا:  نقول  ل امب يعر  أح مثمةا  ينال 1
لز  ال ايزن  «العناين بالمقّة »نّب  "مبة القالر الةرةان " يلى خطور  ال تفان بقولنا أح 
مززح التقززةي ذ وأيضززا خطززور  مززة   ززعينا يلززى التعّمززب  زز  خبايززا الم ززألنذ وغيرلززا مززح الم ززائل 
                                                           
 ا9روبرب ةي بوةرانة:   ا  (ذ ص:  -1
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لقرآن ذ ألّح ن م  لو ن   معةاذ ومّ ل  ز  م زألن البالغينذ خاّصن يما تعّ ب األمر بالّنص ا
التقةي  والتأخيرذ أّن  مح الخطأ تق يم  يلى مفيةذ يما  اح التقةي  ل ر العنايزنذ وغيزر مفيزةذ 
ذ ورال يتوّ زززب  زز  م زززر مخت زز  الوةزززو  1يما  ززاح تو زززعن مززح الشزززامر تثقيقززا لزززواح أو شززعر
نشاناوالفروب ل،م  الّ الر  الخاضعن لمقتضياب أثوا  2ل،ا خبرا وا 
لزز  يرّ ززا "مبززة القززالر الةرةززان " م ززى قضززين تقززةي  المتعّ قززاب م ززى الفعززلذ يل م ززر  
الفائززة  مززح تقززةي  المفعززول بزز  م ززى الفعززل  زز  أ زز وب النفزز ذ وم ززر األغززرا والمعززان  التزز  
 3يخرج يلي،ا ال تف،ا     تقةي  المفعول م ى الفعلا
ن ن الثر زن ازمرابيزن  ز  ال شز  مزح المعزان ذ خاّصز   التقةي  والتأخيرذ ت ،زر ألميز
بززيح الفامززل والمفعززول بزز ذ  الثر ززن تعطينززا الثريززن  زز  تقززةي  مززا نرغززب تقةيمزز ذ وتززأخير مززا 
نرغززب تززأخير ذ ولزز  ب،ززما ا ززتةلل م ززى تعيززيح مواقززب ال  مززابذ وأشززار يلززى لززما األمززر "ابززح 
ما  اقتصزروا م زى أح ي زوح الفامزل مقزةّ  زإح قزال قائزل:  ،زاّل »الزوّراب"  ز  "م زل النثزو" قزائال: 
م ززى المفعزززولذ وا زززت نوا مزززح ازمزززراب؟ قيزززل لززز : لززو  ع زززوا لزززما لضزززاب ال زززال  م زززي، ذ و ززز  
 الم،  الشعر المواوحذ ول بزّة أح يقزب  يز  تقزةي  وتزأخير لينزت   وانز ذ  ةع زوا ل فامزل مالمزن 
 4ا«ي عر  ب،ا أيح وقب و مل  المفعول
امبذ و ز  م ى تبزيُّح مزواطح قزة ي تزب   ي،زا المعنزى م زى الّ ز وقة  اح العرب ثرصيح
لزما تنبيزز  م ززى مرامززا  أثوالزز ذ ومرامززا   ،مز  ل ّر ززالن ال المّيززن وتثقيززب الفصززاثنذ التزز  لزز  
مت ّونزن مززح م ززّونيح: الم  ززن ال  ززانين والم  ززن التب ي يزنذ وم زز  التززةاول موضززوم  لززو ا ززتعمال 
فعي ززب العالمززن ازمرابيززنذ وغابززبذ  فاصززل  زز  الم  ززن التب ي يززنذ  مززح بالغززن ا لعززرب أنزز  يما خ 
تثةيززة مواقززب ال  مززابذ وةززب اثتفززا   ززل منصززر ل ززوي برتبتزز  األصزز ينذ والم ززال المشزز،ور 
 المتةاول     تب النثو: "ضرب مي ى مو ى"ا
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مزززح أبعزززاة ا زززتعمال التقزززةي  والتزززأخير تثقيزززب مقصزززة "التخصزززيص أو "الختصزززاص"ذ 
ذ  فز  تقزةي  المفعزول (5)ساورة الفاتحاة، اةياة ﴾َنْساَتِعينُ َنْعُباُد واِِيالااَك  ِإيالااكَ   تعالى:﴿ ونمّ ل ل  بقول
بزز  لنززا لززو "تخصززيص" العبوةيززن وال ززتعانن هلل وثززة  ل شززري  لزز ذ ولززح يتثقّززب لززما المقصززة 
 زززاألمر لنزززا مخت ززز ذ ألح الّتخصزززيص لنزززا لزززو تخصزززيص  «يّيزززا  نعبزززة و ن زززتعيح»بقولنزززا: 
 1العبوةّينذ أّما ال تعانن   ي ب مخّصصنا
والّتخصزززيص  مزززا مر نزززا  زززابقا لزززو " عزززل  المززز "ذ يما تع ّزززب األمزززر با زززتعمال الفعزززل 
عةينذ  ي وح المفعول بز  مزح المخّصصزاب أمزا األمزر المتعّةي ل مفعول ب  أي الّتخصيص بالتّ 
تززأخير  مخت زز ذ ألّح التقززةي  لززو  عززل  المزز ذ وتخصززيص المقززّة  بتقةيمزز  لززو  زز  التقززةي  وال
القززّو  المتضززّمنن  زز  القززولذ وقززة يخززرج يلززى غززر آخززرذ أي  عززل  المزز  غيززر مباشززر ولززو 
أ زل الولزة"ذ  التفاثزننزال مثمزةف"ذ أو " الةزائا التأ يزةذ أي تأ يزة ي بزاب وقزو  الشز ن  زإما ق نزا: "
 يةذ و ب ما يقتضي  المقا اقصةنا التخصيص مب التأ 
ولن ريززن النثززو الززو يف  ر يززن خاصززن ل،ززم  ال ززالر ذ واصززطالثاب خاصززن م ززتثة ن 
تتماشى والطزار  م زى الةم زنذ  العنصزر المخص زص بالتقزةي ذ اصزط ح "أثمزة المتو زل" م زى 
ألميزن  الثامزل ل مع ومزن األ  زر»وتعريف،زا  ز  النثزو الزو يف ذ بأّن،زا الم زّوح بالبؤرة" ت ميت  "
ا    الةم ن  3ذ وقّ مب امتبارا ل مقا  يلى نوميح:2«أو األ  ر برو
بزززز ر  الةةيززززة: ولزززز  الو يفززززن الم ززززنة  يلززززى الم ززززوح الثامززززل ل مع ومززززن التزززز  ية، ،ززززا  -أ
 المخاطبا
بزززز ر  المقاب ززززن: لزززز  الو يفززززن التزززز  ت ززززنة يلززززى الم ززززوح الثامززززل ل مع ومززززن التزززز  يشزززز   -ب
   ين رلااالمخاطب    وروةلا أو المع ومن الت
                                                           
-لزز1964ذ 1ط اضزل صزالح ال زامرائ : لم زاب بيانيزن  ز  نصزوص مزح التنايزلذ ةار الفةزر ل نشزر والتوايزبذ ب زةاةذ  -1
 ا99ص:  ذ 6111
 ا61ص:  ذ 1416-لز1916ذ 1طأثمة المتو ل: الو ائ  التةاولين    ال  ن العربينذ ةار ال قا نذ الةار البيضانذ  -2
 ا64ذ 61المرةب نف  ذ ص:  -3
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نشير لنا يلى أح و يفن الب ر  أم  ب  ير مح و يفن التقةي  والتأخيرذ لم  الخيزر  التز  
 تم ل صور  مح صورلا  قطا
 ل لو يفن الب ر     صور  التقةي  والتأخير بز: ونمّ 
 ماة اية مح ال فرا البارثن -أ
 ذ قا  الط بن بم يراب ثاشة ا   ال  ين -ب
ولزم   ذرقطاح"ذ  الر  التقةي  والتأخيرذ بل مال يلي،زا   يزراا تعمل الشامر "مثمة بح 
ميززا  الززنص الشززعريذ  ززالواح والقا يززن ل ي ززتقيماح  زز    يززر مززح األثيززاحذ يل يما  ززاح لنززا  
انثززرا  مززح الترتيززب المعتززاة لعناصززر الةم ززنذ ومعنززى لززما أح ال ززوالر ال  ويززن تخززة  الززواح 
والقا ينذ أي أح المثا  ن م زى الن زا  المو زيق  ل قصزية  قزائ  م زى الختيزار ال  زوي لالفزا  
امتبزار  زالر  التقزةي  والتزأخير خاضزعن ل مقزا  أو ال زياب  ز  نزملب بعيزةا لح والترا يبذ ولما 
 قزط  ز  بنزان الزنص الشزعريذ وأح مخت ز  صزورلا لز  مرامزا  لمتبزاراب تخزص ال زامبذ أو 
 مقاصة تخص المت     قطا
يح المثا  ززززن م ززززى الترتيززززب العززززاةي لعناصززززر الةم ززززنذ يراميزززز  الشززززامر مززززح ةانززززب 
ثا  ززن أيضزززا م ززى الن زززا  المو ززيق ذ ولزززما ل يمنززب مزززح وةززوة مواقززز ذ ومقامززاب تةعزززل الم
الشامر وتة ع  ل تقةي  والتأخير ل ر اللتما  بالمقزة  والعنايزن بز ذ  فز  لزما تبزاةل لزاةوارذ 
 ّ نزن التز  امب وقصةين المت   ذ و   المةوّ ةور تثقيب الواح والقا ينذ وةور مراما  امتباراب ال
ح غايزن ور  ز  انثزرا  العناصزر مزح ترتيب،زا األصز  ذ و زنثاول تبزيّ ةب الّصزيزةيناذ تعزةّ بزيح أ
 الشامر مح مل ذ والةوا ب ال ياقين لت   النثرا ابا
 تداولية تيديم المتعّليات الّنحوية في المدّونة:-3
ولز   ز   ذيتعّ ب شب  الةم ن بالفعل وشب،  :من اليار والميرور شبه الُيملةتيديم -أ
ذ تع  زز   وائززة   أ  ززر يما مززا تقززّة   ززوان م ززى الفامززل أو المفعززول أو الفعززلملزز   وائززة   يززر ذ و 
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ن يتّط ب،زا المقزا ذ وتشزير قرينزن المعنزى يلي،زاذ وقزة تعزّر ل،زا وةوام  تقةيمز  لز  ةواٍ  بالغّيز
 :1المفّ روح والمعربوح والبالغيوح مح خالل م ّلفات،  وألم،ا
سورة التغاابن، ]﴾ُح هلل َما في السالَمواِت وَما في األْرضُيَسبِّ ﴿ي اة  تقيية المعنى  ما     -1
 ة  معنى الّت بيح بالةار والمةروراق يِّ [  11اةية:
َلْم َيَرْوا أنالا َطَلْيَنا لُ ْم ِممالا َعِمَلاْت  َأوَ ﴿ياة  ا تثضار الش ن منة الّ امبذ مح ملز : ا  -6
 [ا11سورة ياسين، اةية:] ﴾أْيِدْيَنا أْنَعاًما فُ ْم َلَ ا َماِلُكون
ْت لُ اْم، ّلاَفاِبُظْلٍم مان الا ين  ااُدُوا حّرْمَناا َعلاْيِ ْم االيَبااٍت ُأحِ  ﴿ ن:التنبي  م ى قبح الشّ  -1
 [ا131سورة النساء، اةية ] ا﴾ِل اهلل كثيًرايوِبَعدالِ ْم عْن سبِ 
 ب  والتشويب يلي ا اللتما  -9
 غرابن الّش نا -6
 وتوا ب الواح والقا ين    الشعر(ار   و  ايي     القرآح ال ري   توا  ب   -2
 ي اة  معنى مح المعان ا -7
لتقةي  شب  الةم زن م زتقا  مزح الواقزب ال  زويذ أي أّن،زا أبعزاة  للينالةّ  األبعاة نالث  أحّ 
 ا تعمالين خاضعن لمقتضى الثالا
شا    يرا    قصائة الّةيواح تقةي  شب  الةم ن م ى المفعول ب ذ وملز  أللمّيزن المقزّة  
 :ذ ومن،ا قول الشامرمثا  ن م ى الواح المو يق ل ومح ة،ن أخر   ذوالعناين ب  مح ة،ن
 2؟م َد الَيَمال إلى طَيالَك َمْشعَرا ماَ ا عليَك لْو اّتط َت يباَل ا       
"مشززعرا"ذ لززو  شززب  الةم ززن "يلززى خيالزز " م ززى المفعززول بزز  ال ّززان : وال ززر مززح تقززةي 
ايزاة  ا تثضزار الشز ن  ز  ملزح المخاطزبذ وتأ يزة   ز  ملنز ذ ولزو لنزا  عزل  المز ذ قّوتز  
ونقززل يمةابزز  بزز  يلززى القززار     الثةززاة  ي بززاب ةمززال الززوطحعززة  ا وب  المتضززّمنن لزز  "التأ يززة"
  ثتى يترّ ل    ملن ا
                                                           
اح مثّمززة  زز اة: شززب  الةم ززنذ ةرا ززن تر يبيززن تث ي يززن مززب الّتطبيززب م ززى القززرآح ال ززري ذ ةار  -1 ذ القززالر ذ غريززب  ،مزز  ززو
 ا97-99ذ ص: 6111
 ا 16ص: الةيواحذ  -2
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 امر أيضا:يقول الشّ    
 1.نفمبرا  ا حروفُ ت روائعُ عاغَ      م عّعةً ك في المالحِ ني عشيتُ واَ 
بشزززب  الةم زززن مزززح الةزززار  "مشزززقت "ب الفعزززل ال المززز  أخير تعّ زززقزززةي  والتّززز ززز  لزززما التّ 
ززقع "قزز  بززالتمييا والمةززرور  ززابب لتعّ  قصززة  حّ أح تبززيّ  "ذ زز  المالثزز شززب  الةم ززن "وبتقززةي   "نص 
زت ّنز  بزالمالثع المةزاب و ازمززةل و الامر لنززا الّشز ز " بالتقزةي  شزب  الةم زن ّص  ذ  خ  : " ز  المالثع
: التأ يززة غرضزز  المباشززر ذ ولززما  عززل  المزز " ل ززر العنايززن واللتمززا مييززا "قّصززنً م ززى التّ 
 المعنى الم ت ا ( لو المةلذ والبعة الثةزاة  لزو تع زي   زور  نزو مبر  غير المباشرغرض  و 
    نفو  المت ّقيحا
ذ والتأ يزززة تقززّة  "شزززب  الةم زززن" أيضزززا م زززى الفعززل والفامزززل معزززا ل زززر الّتخصزززيص   
 : قول الّشامر
 2َفتماَزَج الشالعباِن ِفي نَسٍق ُمبينْ مْن أْرِض مّكَة ياَء َأّوُل َفاتٍح         
ع مّ ززن" م" ّح شززب  الةم ززنأنالثزز   ا م ززى الفعززل والفامززل: "مززح أر ةززان  أّول  قززّة  ةززوا
م زى بالثّةزن والبرلزاح ذ وغزر الّشزامر لزو اللتمزا  بزأمر المقزّة ذ ألّنز   ز  موقز  رّة  زاتٍح"
ائريذ   ةأ يلى أ  وب الّتقةي  والّتأخير تخصيصا ل ثقيقن  الميح شّ  وا    أصالن الّشعب الة
تماشزيا مزب  الم ع  زح من،زا  ز  شزب  الةم زن المقزّة  المعلوماة الباؤرةالّتاريخّيزن وتأ يزةا ل،زاذ ولز  
صززززيص"  المزززّ  لزززو "الّتخذ وم يززز   فززز  لزززم  الّصزززور  الّتر يبّيزززن تثّقزززب  عزززل مقتضزززى الثزززال
ائززرّيذ وغرضزز  "الّتأ يززة"ذ ولزز  القززّو  المتضززّمنن  زز  القززولذ  وقززة أي تأ يززة أصززالن الشززعب الة
    نايا   عزال ثةاةّيزا ولزو ةثز وطعزح الزرأي المشزّ    ز  لويزن ثمل لما الفعل التةاولّ  
ائري يلى العروبن واز زال  ل زوّي  ذ م زتنةا يلزى الثقيقزن الّتاريخّيزن  ز  قالزبوانتمان الّشعب الة
ّنمزا أيضزا  خاّص  رضت   رو  المقا  والموق  الثةاة ا ولي  لزة  الّشزامر الزرّة  قزطذ وا 
التّزأ ير  ز  نفزو  المت ّقزيح مزح بنز  وطنز  ثتّزى ليةزر ،  التّيزار المعزاةي لزوطنّيت،  ولزوّيت، ذ 
                                                           
 ا17الةيواحذ ص:  -1
  ا11الةيواحذ ص: -2
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لزا الّشزامر وقزة م ر وين زاقوا وران األخبزار ال امبزن اّلتز  ي،زة وح مزح ورائ،زا الّتشزتيب والّتفريزبا 
    بيب  ابب ل،ما البيب    قول :
ِ  دالِ نْ ال والوِ للغَ   ي    تمِ الوا تنْ عَ  دي حينَ وا في بالَ عنُ اَ  َ  والّنس  ينْ يِ ال
والمالثزز   زز  لززما المقززا  أح الّشززامر لةززأ يلززى التقززةي  والتززأخير ل ايززن بالغيززن تةاوليززن 
قزةر  ولزما ينبزأ مزح   قزطذ والقا يزنثةاةينذ ولي  ل زر  زطثّ  ولزو المثا  زن م زى الزواح 
 الةمالّيناازبةامين و الّشامر 
لنزززا  مزززوام  أخزززر  تقزززّة   ي،زززا شزززب  الةم زززن م زززى المتعّ قزززاب الّنثويزززن األخزززر  ت بيزززن 
م ززب  زز  ثبزاب المقزا  مززح ة،زنذ ومززح ة،زن أخززر  المثا  زن م زى الززواح والقا يزنذ وقززة لمتطّ 
 التأ يةذ ومن،ا قول الّشامر: غر مةم ،ا  عال  المّيا لو الّتخصيص والمي 
 1الحنينْ  واق دائمةَ األشْ  أبدّيةَ      في اليوانِح ُشعلااااااةً ك ني حملتُ واَ 
 عربّيَة اإلْبداِع ُمشرعَة الَيبينْ     في اليعائِد ُعورةً ورسْمُت ويَ ك 
تقززّة  شززب  الةم ززن م ززى التمييززا: "شززع نذ صززور "ذ ليبززّيح الشززامر ألمّيززن الم انززن التزز  
 يث ى ب،ا الوطح منة :"    الةوانحذ    القصائة"ا
 تقّة  شب  الةم ن م ى الثالذ    قول :
 2.بالدِّمااااااِء ُمروالَعاااااا يومً  اهُ اااادن ي     شِ الّ  ى الوانَ نرَ  نا أنْ عليْ  ع  عَ 
 زز  لززما البيززب لةززأ الشززامر يلززى التقززةي  والتززأخير مثا  ززن م ززى الززواحذ ألح التفعي ززن 
 اش  ،ا الثال الم ّخر: "مرّوما" تثّقب توااح القا ين والّروي مًعاالت  
لنزا  صزور أخزر  لز  تشزب   يزرا م  مزا شزا  تقزةي   عور أطرى للّتياديم والتّاأطير:- 
ومح لم  الّصور تقةي  المفعول بز  م زى الفامزل  ز  قزول  شب  الةم ن م ى المتعّ قاب وغيرلاذ
 الّشامر:
 3.ى اليرونْ مدَ  عاغْت روائَع ا الّدماءُ تي     ك الّ الحمِ ااااام ي منْ عرِ ون لُت شِ  
                                                           
 ا11الةيواحذ ص:  -1
 ا69الةيواحذ ص:  2- 
 ا11الةيواحذ ص:  -3
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ة الّشامر بتقةي  المفعزول بز :" روائزب " العنايزن بزأمر المقزّة ذ ألّنز   ز  موقز  الت ّنز   قص 
يايزززة  ززز  ملزززح المت قّززز  ا تثضزززار صزززور لزززم  لنزززا بزززالمالث  الوطنّيزززنذ والمفعزززول بززز  المقزززّة  
 المالث ا
 :مالحظة
رتيزب امر لةزأ  ز  ال الزب يلزى المثا  زن م زى التّ الشّ  الّةيواح أحّ المالث  م ى قصائة 
 ّ ذ والمواضزب اّلتز  لةزأ  ي،زا يلزى أ زاليب الّتقزةي   تقزةي  شزب  الةم زن ل عناصزر الّنثوّيزن األصز 
مززح الةززار والمةززرورذ  زز  غالب،ززا  ززاح يمززّا ل ززر بالغززّ  أو ل ززر المثا  ززن م ززى الززواح 
يتمتّزب بقزةر  ّح الّشزامر أالمثا  زن م زى الّترتيزب األصز   لزو  والقا ينا ولعّل    شيو  أ  وب
ومولبززززن م ززززى الززززتثّ    زززز  الززززواح المو ززززيق  ل بثززززور الّشززززعرّين ةوح أح ي ةززززأ يلززززى األ ززززاليب 
ولز  الثقيقزن  النثرا ين الت    يرا ما ي ةأ يلي،ا الّشعران قصة يقامن الواح وازيقا  المو يق ا
زبوا بتقةيمز  ضزرًبا مزح الّتوّ زب » اّلتز  أم زح م ي،زا " الّ زيرا  "  ز  شزرث  ل  تزاب بقولز : وا ت  
   ال ال ذ ألّح     المع،ز  الّشزعر  الم قفّزى وال زال   الم  زّةبذ ورّبمزا اّتفزب أح ي زوح الّ زةب  ز  
 1ا«الفامل  ي ّخرون 
 اغ زب  ،*"واياه عادّوَك"أخير نزاةراذ  قصزية : لنا  قصائة ي اة ي وح  ي،ا الّتقةي  والتّ 
 ي،زا م زى ث زح اختيزار األلفزا  الموثيزن  األصز  ذ وا ت فز األبيزاب ثزو    ي،زا م زى الترتيزب 
متعّ قززاب الّنثوّيززن ل  الو يفززن الّنثوّيززن والمالئمززن لموضززو  القصززية ذ ومن،ززا األلفززا  التزز  شزز  ب
لِّ  ل وّيا  ال     الثفا  م زى وثزة  الموضزو  وأةان المعزان   معةمّيا ومعةمابمل  ثقال  فنً م
 م ى أ مل وة ذ ومن،ا قول الّشامر:
 2رِ اااااااااااااااااانت وحدك ال تطشى من الطأف        رااااااااااالع والحياااااااوايه عدّوك بالمي
 ريااااااااالحر  واستعااا         فيا فلساين طووي ااااااتلك البااااااوالت في أعراف أّمتناا
 وأّمتي ورحا  اليدس في طااااااااااااااااااااااااااارِ  كت        اافحرمة المسيد األععى عد انت 
                                                           
 ا1/621ال يرا  : شرل  تاب  يبوي ذ     (ذ ج  1-
  "واة  مةّو " قصية  موّة،ن ل ّشعب الف  طين ا -*
 ا46ذ 17ذ 12ذ 16الةيواحذ ص:  2-
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 فيا فلساين  ودي عن عروبتاااااااااااااااانا          وعاومي من ج الّتابيم والطااااااااااااااااااااااااااااَورِ 
 زمناااااااااااااااااي           باالنتعار على الّعاروخ بالحاااااااااااااااااايرِ وحّييي معيااازات اهلل في 
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 طالعة: 
أح  زززز  العالقززززاب المعنويززززن التزززز  تززززربط الفعززززل  ولزززز  بخالصززززنذنخززززرج  ذلززززما الفصززززل
ال المزز  بالمتعّ قززاب الّنثويززن م ززالر تةاولّيززن مززّة ذ  ززوان أ انززب مالقززن الّتعةيززن بفروم،ززاذ أ  
مالقززن التّبعّيززنذ أ  مالقززن الّن ززبنذ  ،ززم  العالقززاب لزز  مالقززاب م ّم ززن لتثقيززب ينةاايززن الفعززل 
القول والقو  التأ يرّينذ يّح لم  العالقاب ت نشزأ الفعزل ال الم  المتمّ  ن    القو  المتضّمنن    
القضززوي أي لزز  مبززار  مززح أثززة م ّونززاب المثتويززاب القضززوّين الّضززرورين  زز  مم ّيززن يلقززان 
يلزى مفعزول   مزا لزو الثزال مزب الفعزل المتعزّةي ذالقولا ول يتّ  تثقيب ال زر والقصزة يّل ب،زا
ن أو الفعل المتعّةي بثر  الةرّ   شاناخبرا وا 
لم  العالقاب قزة تز ّةي ةور الفعزل ال المز   ز  ثزّة ماتز ذ  زالمفعول المط زب المصزةر 
النائب مح  ع ز ذ أو ةم زن مفعزول   زّح وأخوات،زا المتصزّةر  بزأةا  تأ يزة  ت زوح القزو  ازنةاايزن 
 ال  التأ ية
مز   ز   الرتا الثم  والتقةي  والتأخير مح ال والر الّتةاولين التز  تعتزري الفعزل ال ال
مالقتزز  بالمتع قززاب الّنثوّيززنذ  قززة يثززم  الفعززل مززب  ام زز ذ ويبقززى المفعززول م ّةيززا وثززة  ةم ززن 
بالغّيزززنذ  مزززا أّح لزززم   نيلقزززان القزززولذ وقزززة ت ثزززم  الم تعّ قزززاب  ززز  ثزززّة مات،زززا ألغزززرا تةاوليززز
خاضززعن ل مقززا  ثةاةيززن  المتعّ قززاب قززة تتقززّة  م ززى الفعززل أو م ززى الفامززل ألغززرا تةاوليززن
    وقة  انب لم  الّ والر ثاضر     الّنصوص الّشعرين الت  مالةنالاا يضااأ
       
  





 تداولّية الإحاةل ابملتعلّقات النّحويّة يف ادّليوان
 
مفهوم الإحاةل يف النظرايت التداولية
ِّّقات )التّعريف(يف املدّونة  والإحاةل التّداولية النّحويّة املُعّرفة املتعل
ت النّحويّة املنكَّرة)التّنكري(الإحاةل التّداولّية ابملتعلّقا
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 أوال: مفهوم اإلحالة في النظريات التداولية
ت ضة،ضوال ناصترضال ضغو  تةضاإلحالتةضيت  ياضطت ضلطتارضالحت  ةضات ضال  يتةضال  ضُطرحتقضي ت  ض
ت ضتكو  ضال  يتةضالضهوضس س ةضاألصواقضال ضالضوالي لولضواليرجع،ضطإذاضكا ضال  ض ضينها:ضال  ضتتكو ض
ت ضتح تلضلل هتاضال  يتةضاقضال ض ءضموضالتذ ضالش تضاليرجتعضهتوضواليت لولضهتوضالي نتاضموضالي هتو ،ضطتإ  ض
تستان  ضراستاقضال  ض،ضواستت يلضي هويهتاضطت ضال  ض1)الوايتع ضطت ضالرتار  اضيت ضةضالح  ثتةضاستت ياصضراص 
تترضح تتةضوت  تهتتاضطتت ض نتتاءضالن ض يايتتةض صلتهتتا،ضط تت ضن ضم  ض»ض"ةضحستت ري  تت"وض"هال تت ا "صتتوإضوام
يت ضال تو إضللتاضضاضيت ضح تةضالت يو تل،ضلذضص ت  ضال ناصرضاليح  ةضك  ياضكا ضنواهاضصضتكت  ض ذاته
ة،ضولقت ضوس تعضةض صل  تاإلحالةضي ت  ضض،ضطي ضهذاضالينتورضن ه ضم  ض2«ياضتش رضلل هضي ضمجلضتيو  ها
تتتال  يتتتاءضطتتت ضتح  تتتلضوت  تهتتتاضا تتتاضاليستتتتو ضالتتت  ض ،ضويتتت ضإةضا يتتتاءضلستتتان اقضالتتتن ضصل ضراص 
ستتان ةضلاحالتتةضطتت ضتيو تتلضالرطا تتاقض  ضتت ض ق تتقضيطروحتتةضهتتوضيصتتورضالوت  تتةضالاإلشتتكال اقضال ض
ة،ضموض قصتورضستان  ض سض اصكت تاءض وت  تهتاضال  ضت ضُتجَهلضس اياتهاضويقاياقضلنتاجها،ضط ح ةضال  تال ض
تتتت ر ض لض تتتترورإضر تتتتطضال ناصتتتترضاليح  تتتتةضالوصتتتت ضل تتتترضالوا تتتت،ضل  نصتتتترضاليح تتتتل،ضضوهنتتتتاضت
اإلحالةضالت اول ة،ضطيتاضهتوضي هتو ضضةضووت  ةتها،ضوهذهضيهي ض ةضصح ضةضموضاليحتيَض اياقضالحق ق  ض الس ض
 ؟ضط ضالرطاباإلحالةضالت اول ة؟ضوياضه ضلجراءاتهاضالتيو   ةض
 ض :              تعريف اإلحالة لغة- 1
ضاإلحالتتةضطتت ضال  غتتةضيتت  ض ضض ضضض ض ض ضضضض ض ضضضمحتتالضُ ح تتُل،ضومصتت هضضض ض ضض ضض ض ض ضض ضض)َحتتَول ض ض ض ض،ضويتت ضذكتترضض ض ض ضضض ضضقضي تتاج ضال غتتةضوينهتتاضض ضضض ضض ضضض ضض ضض ض ضض
ضلسا ضال ربض" ض ضضض ض ضض ضي ا ضكث رإضض"ض ضضض ض ضضضتحي ضضضض ضيشتق اقضضضهاض ضضضض ضهذاضالجتذرضض ضض ضض لضضض ض،ضينهتا:ضالحتو  ض ض ضض ضضض ضض ضم ضضض ضالس تنةض يسترها،ضوحتالضض ضض ض ضضضض ض ضض ضضض ضض
لضوحؤوص:ضمتا ضا  هضالَحوالضوالحو  ضض ضضضض ضض ض ض ض ضض ض ض ض ضض ضا  هضالحولضضضضض ض ض ضض تاضضضضض ضوحالتقضوح تلض هتا:ضم ض،ضومحالقضالت ا ُرضومحَولتقو ضض ضضض ض ض ضضض ض ضضضض ض ضض ض ض ض ضضضض ض ضضض ض ض
ضا  هتتتاضمحوال ض ض ض ضض تتتنو  ضضض ضض)سو ض ض ض وجتتتا :ضض لضلَحالتتتةت،ضوينهتتتاضاصستتتتحالة:ض ي نتتتاضاصا  ضض،ضومَحتتتالضالضا  تتتهضالحتتتو  ضض ض ض ض ض ض ض ضضض ضضضضض ضض ض ض ضض ضضض ضضضضض ض ض ض ض ضض ضض ضض ض ض ض ض ض ض ض
ٌسضُيستَحالةض هاضااوجتا ،ضوالحتول:ضالح  تةضوالقتو إ،ضورجتلضُحتو ض ضيو  ض ضضض ضضض ضضض ضضضض ضض ضض ض ض ضض ضض ضض ض ض ض ضضض ضضضض ضض ض ض ض ضضضل،ضم ض صت رض تحو تلضاأليتور،ضض ض ض ض ض ضض ض ضض ض ضض ض ض ض ضض
                                                           
ض.191إ: .ق،ضض،1 نترضللاضص حضال   ضصال،ضحسن  :ضال صلةضوالنحو،ضتوز عضيكت ةضاآل اب،ضط -1
اليغترب،ضالت ارضال   تاء،ضضيحيت ضرطتا  :ضلستان اقضالتنإ،ضيت رلضللتاضانستجا ضالرطتاب،ضاليركتزضالثقتاط ضال ر ت ،ضإ:ض-2
ض.12،ضإ:1002،ض1ط
ض،ضري ةضحس "،"ضس   ضحس ض ح ر ".ض،ض  ض وجران "،ض"ضهال  ا نذكرضينه :ض"طان ا ك"،ض"  س رض
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ضضوالُيحالضي ضالك  ضياُا ِّلض هضا ضوجهه،ضوكت  ضيستتح لضم ضُيحتال،ضومَح تقُض ض ضض ضض ض ض ض ض ضض ضض ض ضض ضض ضضضضض ض ض ضض ض ضض ضض ضض ضضض ض ض ض ضض ضضضالكت  ضلحالتةضلذاضضضضض ضضضض ض ضض ض ضض
ضضضضضمطستت ته،ض لضم ضالتنق تتلضيتت ضيو تتعضللتتاضيو تتعض رتتر...ضضض ضضضضوحتتَولضحتتاَل،ضم  تتاضض ي نتتاضالتحتتو  ض ض ض ض ض ض ض ضض ض ض ض ض ض ض ض ضضضضض ض ض ض ض ض ضضض ض ضضضض ضض ضض ضض ضض ض ض ض ض.ضض1ض
ضميتربضي نتاضليصتط ،ض"اإلحالتة"ضهتوضالت حو ت ضضوا  هض يك ،ضم ضنقتولضم   ض ضضض ض ض ضضضضض ض ضض ض ضض ض ضض ض ضضض ض ض ضض ض ض ض ض ضض ض ض ضض ضضض ل،ضم ضاصنتقتالضضضضضض ضلضوالتحتول ضضضضض ض ض ض ضض ض ض ضضض ض
ضللاضي ان ضاأليورضوي ضويو عضللاضيو ع ض ض ض ض ضض ض ض ض ضض ض ضض ضض ضض ض ض ضضضض ض ض ررضضض ض  ض.ضض
ض            لّنحو الوظيفي:   في امفهوم اإلحالة -2
ضتاهرإضاإلحالةضي ضالت واهرضالرطا  ةضال ض ضضضضض ض ضض ض ض ض ض ضض ض ض ضضضض ض ض ض ض ضضضت ضتقاس ضتناولهتاضي هويتاضضض ضضض ضض ضض ضضض ضض ضضض ض ضوم واقضت   ترض ضضضض ض ض ضال كترا ضضضض ض ض ضضض
ضال  ستت  ضوال  غتتو ضيتت  يهياضوحتت  ثهياضكيتتاضهتتوض ض ضض ض ضضضضضضض ض ضضضضضضض ض ض ض ضضض ض ضض ضضضي  تتو ،ضضضض ضضضضو يكتت ضم ضتحتت   ضاإلحالتتةضضضضض ض ض ضضض ض ض ض ض ض ضط قتتاضل ت  ر تت ضضضض ضض ضضضض ضضضض
ضضال ا ضالت ض ضضال :ضضضضضض ضاإلحالةضا يةضتقو ض   ضالرطابضوياض ح لضا  هضالرطابضل ضطت ضالوايتعضموضطت ضض»ضض ض ض ض ض ضض ضض ض ض ض ض ض ضض ض ضض ضضضض ض ضض ض ضضض ض ضض ض ضض ض ضض ضض ضض ضضض ض ضضضض ض ض
ضاليتر  لضموضط ضرطابضسا ق/صحق ض ض ضض ضضض ض ضض ض ض ض ض ض ض ضض ضضض،ضوي ضح   ض2ض«ضضضض ضضض ضضض"محي ضض ضاليتوك لضض ضض ضط   تةضاليحتالضا  ته،ضط كتو ضضض"ضضضض ض ض ضض ضضضضض ض ضض ضضض ضض ضضض
ت ضلي  ضاضواي تةضموضي ت  ضض ض ض ض ضض ضض ضضضضةضموضط ت ضرطا   تض ض ض ض ض ض ض تض ضاضموضنص  ض ض ض ضاضكتاي ض ضضض تال ضال ناصترض3ض ض،ضوترت ت ضو ض ضضضضض ض ضضض ض ض ضضض ضض ضضال غو  تض ضةضطت ضضضضض ض ض
ضضضضشتغ هاضلهتذهضاألنتواسضكاليستن ضواليستن ضلل تهضواليتيِّض ضضضض ضضض ضضض ضضض ضضضض ض ض ضض ض ضضض ض ضضيتاقضضيت ضيتتي ضضضضضض ض ض ض ض ضللتاض رتر،ضطتالي  ولضاليط تقضضض ضض ضضض ض ض ضضضضضض ضض ض ض ض ضض ض
ضضي ض ح لضللاضط لضضك ي  ض ض ض ضض ض ضض ض ضض ض ضمير  ضضضض ض،ضكقولنا:ض"صت را"،ضطت ضيويت ضاليواستاإ،ضوالي  تولض تهضيت ض ح تلضضض ضض ض ضض ضض ض ض ض ضضضض ضضضض ض ضضض ض ضض ض ض ض ضضض ضض ض ضضضضض ضض ض
ض كاي هضكجي ةض ضضضضللاضنإ  ض ضضضضضض ض ض ض ضيقولضالقولض"ضض ض ضضض ض ض ض،ضوي ض جتيعضمكثرضي ضيت   ق  ضط ضطترحضي ت  ضض"ضض ض ضض ض ض ض ض ضضضضضض ض ض ض ضضض ض ضضض ض ضضض ضضضضضضة،ضكقولنتا:"ضض ضض ضض
." ضضضزرقضج  ت ضط ض و ضحار  ضض ضض ض ض ض ض ضضض ض ضضض
تتورضالن حتتوضالتتوت   ،ض  تت  ض ضضويتت ضين ض ضض ضضض ض ضض ض ض ضضض ضض ض ضض ض ض ضستت يو ض  تتكض"ض ضض ض ض تت اول  اضألن تتهض تتر طض تت  ضضض"ضضض ضاإلحالتتةضط تت ض ضض ض ض ض ض ضض ضضضض ضضض ض ض ض ضضضض ض ض
ضمر  ةضاناصر:ضالرطابض ضض ض ضض ضض ض ضضض ضضض ضوياض ح لض ضض ض ضا  هضح وراضموضضضضض ض ضض ض ض ضذكراضواليتراط   ضضضض ضضض ضض ضضضض ض ضواليرزو ضالذ هن ضالتذ ضضضض ضضض ض ضض ضضض ض ضض ض ضضض
تواطرهضلت  ضاليراَطت ض  تقت ضاليتتك   ض ضض ضضض ض ضض ض ضض ض ضضضضض ضض ضبضل تا ضالت راطتبضضضضض ض ضض ضضض ض ضضض ض.ضوهنتاض 4ض ضضضض ضت ر لضالقصت ضطت ضانتقتاءضال ناصترضض ض ضضضضض ض ضضضضض ض ض ضض ضضض ض ض ضض
ضضضضتتت ضيتت ضشتتينهاضالت تتضال ض ضضضضض ض ض ض ضضيث رضطتت ضاليراَطتتض ضض ضضض ض ض ض ضضضضضبضيتت ضرتت لضاي   تتضضض ض ض ض ض ض ضضضضةضاإلحالتتةضاليت تتي نةضألط تتالضك ي  تتض ض ض ضض ضض ضضضض ضضضض ضضضض ض ض ضةضض
ضضضة.ضضض ين  ض
                                                           
تترضلستتتا ضال تتترب،ضيتتتا إض)حتتتول ،ضيتتت ض-1 ويتتتاض  تت ها.ضوم  تتتا:ضالي جتتت ضالوستتت ط،ضيجيتتتعضال غتتتةضال ر  تتتة،ضيكت تتتةضض11/181 ن
 وياض   ها.ض108ال ،ضإ:ض ،ضيا إض)ح1001ض–ه1111،ض1الشروقضال ول ة،ضيصر،ضط
ضمحي ضاليتوكل:ضالرطابضورصالإضال غةضال ر  ة،ض راسةضط ضالوت  ةضوال ن ةضوالتنيط،ضالت ارضال ر  تةضل   تو ضناشترو ،ض ارض-2
ض.73.ضإ:1010ض،1طض،ضالر اط،األيا 
ض.31،ضإ:ضن سهاليرجعضض- 3
 .38ن سه،ضإ:اليرجعضض- 4
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ضا تتاضمستتاسضيرتتزو ضاليراَطتتضوض ضض ضضض ض ضض ض ض ض ضض ض ض تترَضضض ضبضالتتذ هن ضالي  ضضضضض ض ضض ضضض ضض،ض ي  تتزضض ضضض ض  تتكض"ض ضض تت  ضلحتتالت  :ضض"ضض ضضضضض ض ض ضضضض"لحالتتةضضضض ضض
ضض ناء"ضوض"لحالةضت    " ضضضض ضضضض ضض ض ضض ضضالن توسضاألولض تحق تقضحت  ضُ قصت ضحيتلضالضض؛ضضض ض ض ض ضض ضض ض ضض ض ضض ضض ض ض ض ض ضض ضيراطتبضا تاضتيث تلضذاقضل ترضضضض ضض ض ضض ض ضضضض ض ضض ض ض ضض ض
ضضضضضيتواطرإضل  ه،ض ض ضض ضضو تحق قضالن وسضض ضضض ض ضض ضالث ان ضح  ض كو ضاليقصو ض هاضحيلضاليراطبضا اضالت تر  ضا تاضضضضض ضض ض ض ض ضضض ض ضض ض ض ضض ضضض ض ضض ضضض ضض ض ضضضض ض ض ضض ض ضض ض ضضضضض
ضضضذاقض ت ي نهاضيرزونهضالذ هن ،ضو يث ض ضض ضض ضضض ضضضض ض ض ضضضضض ضض ض ضضلضمحي ضاليتوك لض اليثال  ضالتال   ضا اضالتوال :ضض ضض ضضض ض ضض ض ضضضضضضض ض ضضضضضضضض ض ضض ضضضض ضضض ض ضض
ضتتتتضزارن ضض1 ض ض ضرجلضضض ضتتتضزارن ضض1ضضضضضضضضض ض ض ضي ضزاركضميسض ضض ض ض ض ض ضض.ض
ضطإحالتتةضال نتتاءض قصتت ضض ضضضضضض ضضضض ض ض هتتاضم ض كتتو ضال نصتترضاليح تتلضنكتترإ،ضوطتت ضهتتذاضاليويتت ضالرطتتا  ضضض ضضض ض ضض ض ضض ضضض ضضض ض ضض ضض ض ض ض ضض ضضض ض ض ضضضض ض ض ض ض ض ض ضض ض ض
ض ستتتت ا ضاأليتتترضيتتت ضاليراطتتتبضاصست ستتتارضواصستتتت ها ،ضكتتتي ض قتتتول:ض"ويتتت ضتقصتتت ؟"ضموض"يتتت ض ض ض ض ض ضضضض ضض ض ض ض ض ضض ض ض ض ض ضض ضضضضضضض ض ض ض ضض ضضض ض ض ض ض ضض ضضض ض ض ض ض ض ض ض ض ضضض ض
ضض كو ؟"،ضوي ضث ضل ياجهضصستكيالض ناءضاي  ةضالت راطب.ض ض ضض ضضض ضضضضض ض ضضض ض ضضضضض ض ضض ضضضض ضض ض ضض ضضضض ض ضضض
طتتتاضي رطتتتةضل تتترضكاي تتتةضموضيوصتتتوض حالتتتةضالت   تتت  ،ض كتتتو ضط هتتتاضال نصتتترضاليح تتتلضي ر  ضوام ض ض ض ض ضضضضض ض ض ض ضضض ضض ضضض ضض ض ض ض ضضض ض ض ضضضض ضض ضض ض ض ض ض ضض ضض ضضضض ضضضض ضضطاضضم
ضضوص اضيح   اض حتا ضل ت     ضالت ا ،ضو إيكتا ضاليراَطتبضت   نتهضألنتهضحا ترضطت ضذهنتهضيت ضي تل،ض ضض ض ض ضضض ض ض ض ض ض ضض ضضض ضضضضضض ض ض ضض ضضض ض ضض ضضضض ضضضضضض ض ضضضضضض ض ضضض ض ضضضض ض ضضض ض
ضويتتت ضيتتتالض ضض تتتلض"ضضض ضمحيتتت ضاليتوك  ضض ضضضض ضض ض ضاتتت ضضض"ض ضضاإلحتتتالت  :ض ضضضضض ض تتت اول ض تتتر طض تتت  ضالرطتتتابضواليترتتتاط   ضض»ضض ضط تتتلض ضضض ضض ضضضض ض ضض ض ضض ض ضض ض ض ض ض ضض ضضض ض ض ض
ضضضضواليحالضا  ه ض ضض ض1ض.ض«ضضض
ضميتتتتاضيتتتت ضح تتتتةضاليحتتتتالضا  تتتتهضن ستتتتهضطتتتتإ ض ضض ضض ضض ضض ضض ض ضض ضضض ض ض ض ض ض ضض تتتترحضثتتتت ةضثنال تتتتاق،ضهتتتت ضثنال تتتتةضضض"ضكض تتتتض ض"ض ضض ق ضضضض ض ض ضض ضض ضضضض ض ض ض ضض ض ضض
ضالي ر ض ضض /الينك تتر،ضضضض ضضال ا /الرتتاإضوثنال تتةضاليق  تت /اليط ق،ضوهتت ضالث نال تتاقضن ستتهاضحتت   هاضضضضضضضضوثنال تتةضضضضضضضض ضضض ضضض ضض ض ضضضضضضضض ض ض ض ضض ضض ضضضضض ضضضضض ضضضضضضض ض ضض ضضضضضضضضض
ضض)هنر  تت ضويتتاكنز ض ضضضض ض ضضضض ضض ض1008ض ض ض ض ضطتت ضنحتتوضالرطتتابضالتتوت   ،ضومك تت ضض ضض ضض ضضض ض ضض ض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ضمحيتت ضاليتوك تتلض"ض ضض ضضضض ضض ض ضم ضج تتلضكتت ضضض"ض ض ض ض ض ض ض
ضالن حو  ضاإلحالةضط  ضت اول  اض ت  قضيعضطرحضال  غو   ضال ربضالقت اياضراصتةضال  ل ت  ضوا يتاءض ضض ضضض ض ضضض ض ضضض ضض ضض ض ضضضضضض ض ض ضضض ض ضضض ضضضض ضض ض ض ض ض ضضض ضضضض ضضض ض ضض ضضضض ض ض ض ضض ض ضضض
ضاألصتوض ض تواض ال  يتةضالقاليتةض ت  ضال  تارإضويتاضتح تلضا  تهضو  نهتاضو ت  ضو تعضالت رتا رضض ضل،ضطقت ضاهتي  ضضض ضضض ض ض ض ض ضضض ضض ضضضض ضضضض ض ضض ض ضضض ض ضضضضض ض ضض ضض ضضضضض ضضض ضضضض ض ضضض ض ضضض ضض
ضضالقتال ض ت  ضاليشتارك  ضطت ضاي  تتةضالتراطتب،ضطقت ضيس تيواضالس تتياقضاإلحال تةضللتاضي تر  /ضينك تتر،ض ضضض ضض ض ض ض ض ضض ضضضضض ض ض ض ضض ض ضض ض ض ض ض ضضض ضض ض ضض ضضض ضضضضض ض ض ض ضضض ضض ضضض ض ضض ضضضضضض
ضيط ق/ضيق   ،ضاا /راإ ضض ضضضض ضضضضض ضض ضض ض2ض.ض
ت ض  تر هاضاليتوك تلضلتو ت ،ضهتذهضاألنتواسضيت ضاإلحالتةضلج ضويت ضاأليث تةضال ض ضضضض ض ض ض ض ض ض ضض ض ضضض ض ضض ض ضض ض ضض ضضضض ضضض ض ض ض ضضض ضضضضض ض ض ضرال  تاضيتاض تيت ضضض ضضض ضض ضضضض
ضضوا اضالت وال : ضض ضضض ض ضضضض
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ضتتضيرمقضض1ضضم  ض ض ضضاألس وسضضضضهذاضضضضضضضكتا اض ضض ض ضتتتضيرمُقضض1ض ض ض ضضضكتابضس  و هض ضضض ض ضضضهذاضاألس وس.ضضضض ضض ض ض ضضضض
ضضضتضتر  ضهن ضم ضتتزو  ضض1ضضضب تتض ضض ض ض ضضض ضض ضضضطتاضيغر  اض ضض ض ضضضضضضضضض)ط هاضي ناضاإلط قضوي ناضالتق    .ضضض ض ضضضض ض ض ض ض ض ض ضضض ضضضضضض
ضتتضرم قضض1ضض  ض ضض ضط  ض ضضضضضض   بضط ضالح  قة.ضضضض ضض ض ض ض ضتتتضل سضض1ضضض ضض ضلحساسضالط  لض ضض ضض ض ضض ض ضضكإحساسضال الغ.ضض ضضضضض ض ضض ض ضضض
ضضواليقتوصقضال  غو ت ضضضض ض ضض ت اول  اضهت ضريتسضيقتوصق:ضاصست ضاليشتتركضضضضض ضةضالتت ضات  هاضالن حتاإضط ت ض ض ضض ضضض ضض ض ض ضض ضض ضض ض ض ض ض ض ضضضض ضضض ض ض ض ضضض ضضض ضض ضض ض ضضض ض
تي رضواليوصتول.ضطهتذهضال ناصترضال غو تةضو إجيتاسضال ستان   ض ضواصست ضال  ت ضواست ضاإلشتارإضوضال  ضضضضض ضضض ض ضض ض ضضض ضضض ضضضض ض ض ضضضضض ضضض ض ضض ض ض ض ضضض ض ضض ض ضض ض ض ضض ض ض ضض ض ضضضضض ضض ض ض
ضتتتتؤ  ض تتتتر طضال نصتتتترض تتتتاليرجعضالتتتتذ ض ح تتتتلضا  تتتتهض)وت  تتتتةضض ضض ضوت  تتتتةضاإلحالتتتتةضطتتتت ضالرطتتتتاب،ضو ضض ض ض ضض ضض ض ض ض ض ض ضض ض ض ضض ضضضض ض ض ضضضض ض ض ض ض ضض ضض ض ضض ض ض ضض ضض ض ض ضض ضض ض ض
ضضض     .ضضضالت ض ضضضض
ضستتنت ضيت ضكتل ض ض ض ض ضضيتاضستت ق،ضضضضضض ضض ضضي هتو ضاإلحالتةضوتقست ياتهاضطتت ضنتر تةضالنحتوضالتوت   ضلتتهضضضم  ضضض ض ضضض ض ضض ض ض ضضض ضضض ض ض ض ض ضضضضضضض ضضض ضضضض ض ض ضض ض ضض
جراءاتهاضالتط  ق ةضط ضالتراةضال غو ضال ر  .ض ضضا يةضوط  إض ي هو ضاإلحالةضوام ض ضضض ض ض ضضضض ض ض ضضض ض ض ضضضضضض ضضض ضضضضض ض ض ضم ضضضض ض ض ضض ضضضض ضضضض ض ضضض  ض
 ة:داولية الغربيّ التّ النظريات اإلحالة في فهوم م-3
ضرحتقضي تت  ضطُضعنددد نددور :ددير : -أ ض ض ض ضةضاإلحالتةضكق ت  ضض ضض ضضضض ض ض ضضضةضت اول  تتض ضضض ضة،ضيتعضض ض ضضجتتو ضست رلض"ضض ضض ض ض ض،ضطتت ضض"ض ض ض
ضضار هضلن ضض ض ضضةضاألط الضالك ي  ضضتر  ضض ضضض ض ضضضض ض تو ضالق تو  ضض ضة،ضطال نصرضاليح لضهوضجزءضي ضاليح ض ضضض ض ض ضض ضضض ض ض ضض ض ض ض ض ضض ضضض ض ض ضضضضض ض،ضوذلتكضمن ضضض ض ضضض ضضنتاضض
ضضضانت ياضنتتك  ض ضضضضض ضلغتةضيتا،ضنكتو ض صت  ضاإلي تالضا تاضتصتر  ضي ت   ضرا تعضلقواات ضيحت   إ،ضوا  تهضضضضضض ضضضضض ض ضض ض ضض ض ض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ض ضض ض ضضضض ض ضضض ض ض ض ض ض ضضض ضض ض ض
ضطالييارسضل غةضط     ةضي   نةض حق قضمط اصضلغو  ةضيرت  ة،ضكياض حق قضط   ضاإلحالةضوالحيل ضض ضض ضضضض ض ض ض ضضض ض ضض ض ضضض ضضضضضض ض ضضض ضض ض ضضضض ض ضض ض ضضضضض ضضضضضض ضضضض ض ض ضض1ض.ضضضضضض
ضضض  ضانتت ضضضضضضوالت   تت ض ضضستت رلض"ض تت ضض"ضض ض،ضشتترطضيتت ضشتتروطضنجتتاحضاي  تتةضاإلحالتتةضتتتتتتتضوال ضضض ضض ضضضض ض ض ضضضضض ض ضض ض ض ضض ض ض ض ضض ض ضهتت ضض تترهضض ضطتت ضن ض ض ض ض
ضط تتل ض ضضتت اول  ضضض ضتتتتتتتضل تتاطةضللتتاضشتترطضضضضض ض ض ض ضض ضضضض ض ضضالوجتتو ض"ضض ض ض ض،ضوالتتذ ض  نتت ضم ض وجتت ضشتت ءضواحتت ضووح تت ض نط تتقضض"ضض ضض ضض ضضضضض ضض ض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ضضض ض ضضض ض
ضا  تتهضللقتتاءضاليتتتك  ضل   تتارإ ضضضضض ضضضضض ضض ضضضضض ض،ضم ضشتت لاضواحتت اض قصتت هضو نط تتقضا  تتهضالوصتت ،ضو  تتر ضالت  تت  ض2ضضضض ضضضضضض ض ض ض ضض ضض ض ض ضض ضضضض ض ضض ضضض ضضض ضض ضضض ض ضضضض ض ض ض
ضضضض قوله: ضم ض كو ضالسايعضض»ضضض ضضض ضض ض ض ضض ض ضضيا راضا اضت    ضالش ءض اصنط قضي ضللقاءضاليتتك  ضل   تارإ،ضوميصت ضض ضض ضض ضضضضض ضضضضض ضض ضضضضض ض ض ض ض ض ضض ضض ضض ض ضض ض ضضضض ض ضض ض ضضض
ض الت    ضهناضمنهض ن غ ض ضضضض ضضض ضضض ض ض ض زولضكلضشكضضمضضضضضضض ض ض ض ض ضض ض ضموض ضض سض رصوإضالشت ءضاللُضضض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ض ضتحت  ضضيض ضضةضانتهضا تاضوجتهضض ض ض ضض ضضض ض
ضضض3ض.ض«ضةضضضال ي ض
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ت ضصضضكث راض األيث ةضالتو ح ةضال ناصرَضض"س رل"طص لض ت ض يكت ضم ضتكتو ضيح  تةضوال ال
هذهضال ناصرضياضهوضيت  قضا  هض   ضال  س ةضوال  غتو   ،ضكيستياءضض يك ضم ضتكو ضيح  ة،ضوي 
تتت ضمط تتتقض األاتتت  ضواصستتت ضالي تتتر  ضوال تتتيالرض ينوااهتتتا،ضواأللقتتتابضومستتتياءضاإلشتتتارإ،ضوينهتتتاضال
طتتة"ضا  هتتاضيصتتط ، تترهضصضض،"األوصتتا ضالي تتر إضالي ر  و  نتت ض هتتاض"اصستت ضالي رطتتة"،ضوهتت ضطتت ضن
 تةضطت ضاليق تا"،ض"ط  تقضذلتكضوو ،ضذلكض ييث تة،ضيثتل:ض"تركنت ضح ضوت  ةض"اإلحالة"ض اليا،ضتؤ  ض
،ضطك يةض"اليق ا"ضو"ألج ه"ضصضتستت ي  ضلاحالتة.ض  نيتاضطت ضاليثتال  "ضتركنت ضطت ضالي نتا"ضألج ه"
و"ضط  تقضذلتكضألجتلضمر ته"ضتؤ   تا ضاإلحالتة.ضو  طت ضست رلضت  ت  ضوا تحاضويقن تاضل ت ر تقض ت  ض
صتت ،،ضوذلتتكضم ضاصستت ضالوصتت ضالي تتر ضطتت ضالتتزو ضاألولضيتت ضالتتذ ض صتت ،ضلاحالتتةضوالتتذ ضصض 
األيث ةضصض ص ،ضم ض  ر ضشت لاضموضذاقضو   نهيتا،ضا تاضاكتسضالتزو ضالثتان ضيت ضاأليث تة،ضويت ض
موضأل ضش ءضط  قضذلك؟ضموضط ضيتاذاضض؟ال  صللضا اضالوت  ةضاإلحال ة،ضم ض ص حاضلجوابضلي 
 لل.ضمح ضال صم  اض ضتركتن ؟ضوالقا   ةضل تصر ض
تاهرضمرتر ض               والعدوالم الممةندة:                           اإلحالدة فدي نظرّيدة الفاداهات الّ  نّيدة- ب ضضلاحالتةضي ض ض ض ض ضض ض ضضضض ض ض
ضضذكرهتتاضال  ستتان و ،ض ض ضضضض ضضض ضضض ضضضضضضل تترضت تتكضالتتت ضمحصتت ناهاضستتا قا،ضضض ضض ضضضض ض ض ض ضضض ض ضض ض ضضكالوصتت ضاليحتت   ضول تترضاليحتت   ،ضوت تت  ضضض ضض ضضضض ضضض ض ضضض ضضض ضضض ض ض ض ضضض
ضضضضنتر تاضال وال ضالييكنةضوال  اءاقضالذهن  ةضنتر تا ضط ضاإلحالتةضالت  اول تة ضضضضض ضضضض ض ض ض ض ض ضضض ض ض ضضضض ضضض ض ضض ضض ضضض ضضضضضضض ضضض ضضض ضضض ض ت ضتي  تزقض التوس تعضضض ضال ض ض ضضضض ض ض ضضض ض ضضض
ضضضضضط ضاإلجراءاقضاإلحال  ة ض ض ض ضض ض ض ض ض ض ض،ضيت رذإضينحاضيجاز ضاست ار ض ض ضضضض ض ض ض ضض ض ض ض ضض ضضض ضض ضضضضضضضضضض ض.ض
تا نط تقضجتلضال  ستان    ضيتت ضوت  تةضالت   ت  ضكوت  تةضلحال  تتةضذاقض  ت   :ضوض ضضلي  وضمحق قتت  
ضضضضضضضضضضضيجاز .
ض ضم ضوت  تةضال  غتةضاألساست  ة،ضلن يتاضهت ضالت   ت  ،ضوم  ضMilnerلق ضذكرضال  ستان ض"ي  نتر"ض)
ضال  ستتتتان اقضاليركز  تتتت راستتتتةضهتتتتذهضال ي قضة،ضطتتتت ضي ناهتتتتاضالتتتت  ضوت  تتتتةضالت   ن تتتتةضهتتتت ضمحتتتت ضملتتتترا
ترضللتاضيو توسضاإلحالتةضا تاضمستاسضمن ض هتاضا يتةض ت  ض)الصوتي ةضوالترك تبضوا ت ضال صلتة ،ضون
 ،ضGoodmanال  غتتةضوالوايع،)ا يتتةضالك يتتاقض ال تتال ضالرتتارج  ضوا  تته،ضوحستتبضرم ضلو يتتا )
،ضو شتتترطضم ض كتتو ضهتتذاض ضللتتاضتح  تت ضاليرجتتعضطتت ضال تتال ضالرتتارج  ضغو تتةضتهتت اإلحالتتةضال  ضضطتتإ  ض
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غتتةضيستتت ي ةضصضرتتار ضنطتتاقضاصستتت يال،ضاإلحالتتةضتت   تتقض ال  ضض ضطتت ضالوايتتع،ضأل  ضاليرجتتعضيستتت يَض
ض1.ةضاإلحالةول ت  ا  رضاإلشار ةض ورضك  رضط ضج ءضراص  ض
ضضضط ضنتر ةضال  اءاقضالذهن ة،ض ست يل"ضطوكون  "ضيصط ،ضالوت  وض ض ضض ض ضض ض ض ضض ضضض ضض ض ضض ضضضض ض ضضضضض ضضض ض ضض ضض ضضض ضض ض ض ض ضةضالت اول ةض  صضيت ضض ض ض ضض ضضضض ضضضضض ض
ضالوت  ةضاإلحال ة،ضوهذهضالوت  ةضط ضنترهضتسي،ض اليرور،ضيت ضط تاءضللتاض رتر،ضو تت ضهتذاضات ض ض ضضض ضضضض ضض ض ض ض ضض ضضض ض ض ض ضضضض ضضضض ض ضض ض ض ض ض ض ض ضضضض ض ضض ضضضض ضضضضضض ض ض ضضضض ض ضض
ضطر تتتقضاي  تتتةضالت   تتت  ،ضوهتتت ضت نتتت ض ض ضض ض ض ض ضض ضض ضضضض ضض ضضض ض ضض ضلذاضكتتتا ضهنتتتاكضال نصتتترا ض»ض ض ض ضضضض ض ضض ض ض ضض ض)طتتت ضالي نتتتاضاألاتتت  ضمضوضبضضضضض ض ض ضضض ض ض ض ض ضضضض ض ض ض
ترا ط  ضيت ضرت لض التةضت اول تةضر)بنر)م  ،ضطتإ ضوصت ض"م"ض يكت ضم ض   ت ضيواطقتهض"ب" ضضي ض ضضضض ض ضضضض ض ض ض ض ضض ضضض ض ض ض ض ضض ضضضضضض ض ض ضض ضضضض ضضض ضضضض ض ض ض ض ض ض ضض ضض ض،ضض2ض«ضض
ضو ستي اض"م"ضيتا حضاإلحالتةضو"ب"ضهتوضهت  ضاإلحالتةضوض"ر"ضهتوضالتر ا ط،ضويت ضاأليث تةضالتت ضتتذكرض ضضض ض ضضض ضضضضض ض ض ضض ضض ضض ضض ض ض ضض ض ض ضضضض ض ض ض ضض ض ض ضض ضض ضضضض ض ض ض ضضض ضضض ض ضض ضض
ضط ضهذاضاإلطار ضض ض ض ضضض ض ضض:3ض
ضضا رقضاجةض"الجان و "ض و ضتس   ضالحساب.ضل -ض1 ضض ض ضض ضضضض ض ض ض ض ضض ض ضضضض ضضض ضض ض ض ض  ضض
ضضضضجور ضصان  -ض1 ضضض ضضا اضالر ضالثالةض  ءاضي ضاألس ل.ضض ضض ض ض ض ض ضض ضض ض ضضضضض ض ض ضض ض ضضض
ضح تة ضاجتةضالجتان و ضا تاضالز تو ضالتذ ضط تبضمك تةضاجتةضالجتان و ،ضو ت لضجتور ضضضض ضضضتت ل  ض ض ضضض ضض ض ضضضض ضض ضض ض ضضضض ض ضض ض ضضض ض ض ضض ضض ض ضض ض ض ضضضض ضض ضض ض ض ضض
ضضضضضضصان ضا اضالكتبضصضا اضيؤل  ها. ض ض ضض ض ض ضضضض ض ضض ضضضضض
تتتة ضط ج  ض ضالجتتتان و ضهتتت ضيتتتا حضاإلحالتتتة،ضوالز  تتتو ضهتتتوضالهتتت  ،ضوجتتتور ضصتتتان ضهتتتوضالقتتتا حضضضض ضضض ضض ض ض ضضضض ضضض ض ض ضض ضض ضض ض ض ض ض ضض ضض ضضضضض ض ض ض ضضض ض ض ض ض ضضضض ضض
ضضوالكتبضه ضاله  ،ضول سضاليؤل  . ضض ضضض ض ضضض ضض ضضضض ض ض ض ضضضضض
ضط ت ض ضاليثتال  ضض تا ق  ،ضالت ح  تلضال ستان ضل ترضكتا ضلتح  ت ضاليرجتع،ضلتذاضوجتبضال  جتوءضضضضضضضضض ضضالس  ض ضضض ض ض ض ضضض ضض ض ض ضضض ضضضض ضض ض ضض ض ضض ض ضضض ضضض ض ضضض ضضض ضض ضضضضض ضض
ضضضللاضالت ح  لضالت  اول ،ضاليتيث لضط ضاإلحال ض ض ض ض ض ضضضضضض ضض ضض ضضضضض ض ضضض ضضض ض ت اول  ا،ضألن تهضيت ضل ترضالييكت ضم ضضض تيو  ض ضة،ضوهذاض    ض ض ض ض ضضضض ض ضض ض ض ض ضض ضضضضض ضضض ض ضض ضض ضضض ضضضض ضض
ضطقتتتط،ضووجتتتبضال  جتتتوءضللتتتاضاليويتتت ض ضنقتتت ضطتتت ضتح  تتت ضالي نتتتاضانتتت ضحتتت و ضاليستتتتو ضالس تتتطح   ضض ضضض ض ضض ضض ض ضضض ض ض ضض ضض ض ض ض ض ض ض ضض ض ض ضض ضضض ضض ضض ضض ض ض ض ضضضض ضض ضض ض ض ض ض ض ض
تبضواليراَطتبضواليكتا ضوال ترو ضاليح طتةض ،ضالتذ ضهتوضاليقتا ض  ناصترهضاليراطو ضضالرطتا  ضالحت   ضض ضضض ض ضض ض ضض ض ضض ضضض ض ض ضض ضضض ض ض ضض ضضض ض ض ضضضض ضضضضضض ض ض ض ضضض ضض ض ضض ض ضضض ض ضض
ل،ضالحا ثتتةضحتت ثقضطتت ضاليط تت ض هيتتا،ضط تت ضاليثتتالضاألو  ض ضضض ض ض ض ضضض ضضضضض ضض ضض ض ض ض ض ضضضضض ض ضض ضضض ضض ،ضويتت ضاتتا إض"النتتا ل"ضض ضضضضضض ضضضض ض ض ض ضم ض كتتو ضجتتاه ضضضض ض ضض ض ض ض ض ض ض
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ضضضضضصس ضصاحبضالوج ة،ضط قولضكنا ة ض ض ضضض ضضضضض ضض ض ض ضض ضض ترو ضضض:ض ض"لا رضط قضاألرزضول ض ست   ضالحستاب"،ضلذاضطت  تاضل ضض ض ض ضض ضضض ضضض ضضض ضض ض ضض ضضض ض ضضض ضض ض ض ض ضض ض ضضض ض
ضضالرطتابض تهترضلنتاضم ضالط ض ض ض ضضض ض ض ض ض ض ضض ض ضض تقض ح تلضللتاضصتاح هضال تضض ضضض ضض ض ضض ض ضض ض ض ضذ ضط  ته،ضوهتذاض ل تلضل ترضلغتو  ضض ض ض ض ضض ض ضضض ضضضض ضضضضض ض ضل ت  تر ضضض ض ض ضضض
ضا اضي ضتركضتس   ضالحساب ضض ض ضض ضضضض ض ض ض ض ض ض ض ضضضضضضض.ضض
ضواليثتتالضالث تتان ض  تت وضمكثتترضوض ضضض ض ضضض ض ضضضضض ض ضضضضضض ض تتوحا،ضطال  صلتتةضال ق   تتةضتينتتعضل تترا ضالي نتتاضالحق قتت ،ضأل   ض ضض ضضضض ضض ض ضضضضض ضض ضض ض ضضض ض ضضضضضض ضضض ضضضض ضضضض ض
ضالذ ض و عضو رت بضا اضالر طو ضهوضالكتبضطت ضحت  ضذاتهتا،ضولت سضيت ضمل  هتاضشرصت  ا،ضط صت ،ض ضض ضض ضضضض ض ض ضض ضضض ض ض ض ضضض ضضض ضضض ضض ض ض ض ضضضض ض ض ض ض ض ضض ض ضض ض ض ضض ض ض ض ض ض ضضض
ضضال  جوءضللاضالت ض ض ضض ضض ض ضضيو لضالت ضضضض ض ضض ض اول ض ااتيا ضوت  ةضاإلحالةضوجو اضهناضحت ضض ضضض ضضض ضض ضضضض ض ض ضضضض ض ضضضضض ضض ض ضض ضال  س.ضضاضض ضض  ك  ضضضض ض ضضض
ضضطتت ضنتر  تت ض ض ض ضضضضةضال  تتاءاقضالذهن  تتض ضضض ض ضض ضض ضضض ضضة،ضتتشتتك لضالض ض ضض ضض ض  تتاءاقضيتت ضرتت لضيجيواتتةضيتت ضال ناصتترضضض ض ضضضضض ض ض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ض ض ضض ضض ض
ضضتر طض  نهاضا ياقضط ض ن ةضيا،ضوط ضاأليث ةضالس ض ضضضضض ض ض ضض ضضض ضضضض ض ض ض ضضض ض ضضضضض ض ض ضال  ارتا ضويتاضتح تلضلل تهضتشتك لض ن تةضم ضضضضضضضا قة،ض ض ضضضض ض ضض ض ضضضض ض ضض ض ضضض ض ضض ضضضضض
ضط تتاء،ضطتت ضاليثتتالضاألو ض ض ض ضضضضض ض ض ضض ضض ضضضلضهتتو:ضاتت  ضتستت   ضالحستتاب،ضو حيتتلضستتؤال  ض ستتت ا ا ض نتتاءضط تتاءضض ض ضضضض ض ضضض ضضض ض ض ضضض ض ض ض ض ضض ضض ضض ض ضض ضضضض ض ضضض ضض ض ض
ضضضضضذهن ضل  ضاليتك  ض ض ضض ض ضض ضض ضوالس ضض ضضايع:ضي ؟ضوياذا؟ضوط ضاليثالضالث ضض ض ضضضضض ض ضض ضضضضضض ضض ض ضض تبضال ضضضانضض ض :ضيكا ضالك ض ضضضض ض ضضض ضت ضمل ضضض ض ضض هتاضاليؤل تض ضضض ضض ضض ،ضض
ضوالسؤالضاليحر ض ض ضضض ض ض ض ضضكضل ناءضال  اءضهو:ضم  ؟ضض ضض ضض ض ضضض ضضض ض ضضضض ضض
ضوسي ض ضطوكون   ض"ضاضض ضضض ضض ضض ا  رضال  ضضضالت ضضض"ض ض ضغو ةضال ضضضضض ضضض ضت ضت ن ضط اءض تضض ضضض ض ض ضضض ض ض،ضيت ض                      "العناصر البانيدة لففاداه"ض ض ض
ضضي  تتتل: ضضضضض"طتتت ضتصتتتورضموضطتتت ضااتقتتتا ،ضموضوطقالتتتتض..."،ضضضض ض ضضضض ض ض ضضضض ضض ض ض ض ض ض ضض ض ض ض ض تتتراض،ضا تتتاضضض ضوم واقضالشتتترط،ضو" يكتتت ضاصط ضض ض ض ض ضض ض ض ض ضضضض ضضض ض ضض ض ض ضض
ضضضاألرج،"، ضض ض ضموض"ا اضصضض ض ضض ض ض ضضضضضضورإضكذا...،ضط ضط   ضكذا...،ضط ضالروا ة..ض ضض ض ض ضضضضضضض ضضضض ض ض ضضضضضضض ض ضلخضاض.ض ضضض".ض
تت ضمي  ضضاضال ناصتترضال  ضض ض ض ضضضضض ضغو تتةضال ضض ضضض ضتت ض تكتتو ضض ضض ض ضضض ضينهتتاضال  تتاءضوتتحق تتض ضضض ض ضض ضضض ضض ضض ضقض هتتاضاإلحالتتة،ضطهتت ضاليرك ضض ضضض ض ض ض ضضضضض ض ض ضض ض ض تتاقضض ضض
ضضاصسي  ض ض ضةضت ر  اضوتنك راضط هاض ط  ضض ض ضضضض ض ضضضضض ضضض ضض ضضقضي  مضالت ضض ضضضض ضض    ضط ضال  اءاق،ض ضض ضض ضضض ض ض ض ضمسياءضاإلشارإضوضضضضض ضض ض ض ضضضضيالر...ضضوال ضضض،ضضضض ضضضضض
ن تتتا ضللتتتاضمهي  تتتة ضويتتت ضمشتتتارضاألزهتتترضالز  ضضض ض ض ضض ضض ض ضض ض ضض ض ض ض ضض ض ضضضال  تتتارإضال  غو تتتةضالت واصتتت  ةضطتتت ضنتر تتتةضاألط تتت ةضضضضض ضض ض ضضض ض ض ض ض ضضضض ض ضضض ضضض ضضضض ض ضض ضضض
ضضضالذ هن  ة،ضطه ضنتر  ةضتس اضل راسةضال  يةضاليوجو إض   ضال  غةضوال رطنةض ضضض ضضضضض ض ضض ضضض ضض ضضض ضضض ضضض ضض ض ضض ض ضض ض ضض ض ض ض ضض ضضضضض ض كتو ضط هتاضالكشت ضض»ضضطتضضض ض ضضض ضض ضض ض ض ض ض
ضا ضاصت صالضياض   ضالن حوضوالت جر ةضط ضجي عضاليستتو اق،ضويتاض كتو ض تهض نتاءضالوايتعض ضض ضض ض ضضض ضض ض ض ض ض ضضض ضض ضضض ضض ضضض ض ضضض ض ض ضض ض ضضض ض ض ضضض ض ضض ضض ض ضض ضض ض ض ضضضوالت جر تةضض ض ضضض
ضوالت   ر ضانهياضانت ضاإلنستا ض ااضضضضضضض ضض ض ضض ضض ض ضضض ضتيتا ضال  تارإضال غو  تةضضضضض ضض ضضضض ض ضضضضض ضضض ضوا  تهضطال  غتةضنقطتةضوصتلض ت  ضالتذ ه ضض.ض1ض«ض ض ضضض ض ضض ض ض ض ضض ضض ضض ضضضض ضضضضض
                                                           
ن ا :ض-1 ينشتوراقضاصرتت  ،ض ب،ضضنتر اقضلسان  ةضارطن  ة،ضال ارضال ر  ةضل   و ضناشرو ،ض ارضيحي ضا ت ضل نشتر،ضاألزهرضالز 
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ضضوالوايتتع،ض ضض ضضضويتتاض ق  يتتهضم  تتاضالوايتتعضيتت ضي ط تتاقضيقاي تتةضوستت اياقضيتنو اتتة،ضضض ض ضضض ض ضضضضض ض ضضضضضض ض ضضض ضض ض ض ض ضض ضض ضض ضض ضض ضضض ضض ضنيث تتلضلهتتذهضالث  ث  تتةضض ضضض ضضض ضضض ض ض ضضض




ضضيثتلض"طوكتون  "ضض :             فدي نظريدة األفادية      داولي              عيير اإلحالي التّد                 األدوار والقيم صفتار لفتّ  ضضض ضض ضض ض ضض
ضضضضل يرك ا ضضضقضاصسي ةضالي رطةضحسبضالراص ةضالت ضي ضتحي هاض تتت:ضضض ضضضضض ض ضض ض ضضض ضضض ضض ضض ض ض ض ضض ضضضض ضضضض ض ض ض1ض
ضضخ)  ضراص ةض ورضضضضضضضضضضضخ) )ق  ضراص ةضي يةض ور ض ضضضض ضضض ضض ضضض ضضضض ضض ض ضضض ضض ضض.ضضضض
تهضهت ض التةضت اول تةضم ضرا طتا،ضوهتوضالتذ ض تر طض ت  ضالقتا حضض ضوال  يةض   ض ورضيتاضوي ي ضضضضض ض ضض ض ض ض ض ضضض ض ضض ضضض ضض ض ض ضضضض ضضض ضضضض ض ض ضضضضضض ضض ضض ض ض ضض ضضض ضضض
تتتر طض تتت  ضاأل وارضوي ي تتت ض ضضضضوالهتتت  ض)   نتتتاضهتتتذاضطتتت ضميث تتتةضستتتا قة ،ضوتتي تتتزضالتتتروا طضال ض ض ضض ض ض ضض ض ض ض ض ض ضض ض ضضض ضض ض ضضضضض ضضضضضضض ضضضضض ض ض ضضض ضض ضضض ض ضض ضضهتتتاض ينهتتتاضضض ضضض ضض
ضضين تحة،ضو قص ض اصن تاحضهناض"التتيو لضالت اول "ضاليحتيل، ضضض ضضض ضض ضض ضضضضض ض ضض ضضضضض ضضض ض ضضضضض ضض ضض ضضض ضضض ضضيثل:ضضضضض ضضض
ضجور ضصان ضا اضالر ضاأل سر،ضوهوضيج  ضضضضضضمو -ض1 ض ضضض ض ض ضض ضض ض ضض ض ض ض ضض ض ضض ضضضض ضضض  ض
ضضجور ضصان ضا اضالر ضاأل سر،ضوستر ضمنهاضتكتبضط ضلا ةضاإلتقا . -ض1 ضضضض ض ضضضض ض ض ض ضضض ضضضض ض ض ضض ض ضض ض ضض ض ض ض ضض ض ضض ضضضض ضضض ضض
ت   ضن حتتضهنتاضم ضت ست رضاإلحالتةضيرت ت ضطت ضالجي  ضضضضض ضض ض ض ض ضضض ض ضضضض ض ض ض ضض ضض ض ض ضضض ض ض ض ضوتنط تقضم  تاضصت ةضالت ورضا تاضض،ضض ضض ضض ضضض ضضض ضض ضض ض ضض ضضض
ضضموياقضومي ض ضضض ضضضضاك ضويقاياقضوس اياق...ض ضضضضض ض ض ضضضضضض ض ضضالخ.ضض  ضض
ضُتطَرحضط ض   نة:                       اإلحالة في نظرية العوالم الممة  - ض ضض ض هذهضالن تر ة،ضي ت ةضاإلحالتةضواألستياءضضض
األات  ضط يتاض ستياض تتت"ضال توال ضالييكنتة"،ضوال تال ضالييكت ضهتوضاتال ض يث تلضيقايتاضيرال تاضل وايتع،ض
 -Kripke)ض"كر  تتتك"وضض"ي تتتل"م ضااليتتتاضي تَر تتتاضوض تتتي ضشتتتروطضوصتتت  ةضحتتت   هاضيؤس ستتتاهاض
Millت ،ضوط ضهذهضالن ض ضي ةضياضصا يةضط ضااليناضتكو ضصتا يةض ال  رورإضل ضكانتقضتر ة،ضطإ  
ها،ضوام ضي ةضيتاضصتا يةضضطت ضاالينتاضضتكتو ضصتا يةضا تاضنحتوضصا يةضط ضال وال ضالييكنةضك  ض
ضال توال ضوكاذ تةضطت ضاتوال ضمرتر ،ضومر تراضطتإ ضي  ت ةضل رض رور ضل ضكانقضصا يةضط ض  ت
ضكاذ ةضط ضااليناضتكو ضكاذ ةض ال رورإضل ضكانقضكاذ ةضط ضال وال ضالييكنةضك ها.
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ققضهذهضاصست زاياقضوي ا اضالص قضوالكذبضا اضاألسياءضاألات  ،ضثت ضمستياءضوي ضط  ض
ض.واهرضالط    ةضوالجواهرةضوالت ضاألنواسضالط     ض
اضال  ستتت  ة،ضوصضال ستتتان ةضوح تتتض ضالنتر تتتاق إض ت تتت  ضةضيت تتت  ض اول  تتتل ضلجتتتراءاقضاإلحالتتتةضالت ض
ضطقتتطضا تتاستتعضاليقتتا ضهنتتاضلستتر هاضكاي تتة،ضوطتت ضاكت النتتاض اليتتذكورضماتت هضرل تتةضطتت ضالترك تتزض ت ض
طروحتتاقضوشتتروحاقضم" ن  ن ستتق"ضوا يتتاءضلستتان اقضالتتنإضضت،ضطكيتتاضهتتوضي تترو ضلتتاقاليستتتج  ض
تحتولضاليو توس ت ض  رضال غو تةضال ض تقضا  تهضطت ضتح  ت ضلجتراءاقضاإلحالتةضهتوضالت تااضيتاهوضيت ض.ضمي 
تض، ضهذهضالوت  تة،ضكاألستياءضاألات  ،ضوالي رطتة،ضومستياءضاإلشتارإتؤ  ض يتا ضيالر،ضمستياءضالز ضوال 
تت ضتستتاه ضطتت ضر تتقضط تتاءاقضوستت اياقضويقايتتاقضغو تتةضال ض تتا  رضال  ضالت ضضواليكتتا ضالي  ويتتة،ضوكتتل ض
ضل سضالي نا. ضو إيكانهاضم ضتح لضللاضاليراجع،ضوت ك 
تتتتر طض تتتت تتتت ضتصتتتت ،ضلاحالتتتتة،ضهنتتتتاكضا يتتتتةض ضوال ناصتتتترضال  غو  تتتتةضال    ضالجانتتتتبضالن حتتتتو  
تال ضاإلارا  تةضل ك يتتاقضستواءضمكانتتقضاناصترضمساست ةضم ضيتي يتتاق تتر ضطت ضصتت غةضضطالو  اليتتاض
ي ناهاضا اضلح  ضالص  غضالت ضحت   هاضال  ستان و ضلاحالتة؛ضطنجت ض"الي  تولض ته"ضيتث ض تيت ضنكترإض
يالر،ضموضاإل اطة،ضكياض تر ضاست ضيوصتول،ضموضاست ضلشتارإ،ضضو يت ضي رطة،ضكالت  ر  ض يلتضمو ال 
ض.موضاس ضزيا ضموضيكا ضي  وي  ،ضواأليرضن سهض نط قضا اض اي ضاليت   قاق
نتةضالش ت ر  ةضال تت ض ت  ضم تت  نا،ضور قضاليت   قتاقضالن حو تةضج  هتاضطت ضشتكلضصتت غض طت ضالي و 
ضنتا عضيت ضط   تةضال  غت ةضي تلضم ض ت رلضطت ضارت تاراقضالش تاار،ضيا  ةضلاحالة،ضوهذاضميرض رور  
طالذ واقضال ت ضذكترقضطت ضيصتال ضالت   وا ضطت ضمل  هتاضتح تلضللتاضيراجتعضحق ق  تةضطت ضالوايتع،ضوهتذاض
تناستبضيتعضط   تةضاليو توااقضاليتناولتةضألن هتاضيو توااقضتت   تقض تتار خضالتوط ضوويتالعضهتذاض
ضالي اشضحا را ض.ي ضمح اةوياضت ي نهضضالت ار خ،ضوم  اضالوايعضالح  
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 عريف()التّ في المدّونة  اإلحالة الّتداوليةو  الّنحوّية الُمعّرفة المتعفِّقات: ثانيا
ض:ةداوليّ حو والتّ عريف بير النّ ظا رة التّ -1
تاهرإضالت ضوالت نك ترضض ر ت تاهرإضالت ض ت ضهت ضحتوضال ر ت ،ضال ض  ت  ضطت ضالن ض صتط ،ضا  هتاض 
 تقار تتا ضض"التعيددير"وض"التعريددف"يصتط ح ضض وضم  ضةضو  تمحت ضشتروطض"اإلطتا إ"ضطت ضالجي تتةضال ر   ت
ترصتتت إض»الضطتتت ضالوايتتع،ضولتتتذاضجتتتاءضطتت ضت ر تتت ضالي رطتتتة:ض ا ضالتتت  ضهيتتتاض حتت  ضطتت ضالي نتتتا،ضألن ض
تت تتايع،ضكقولنتتتا:ض" رتتتلض1« ءضوت   نتتتهالش  تتتهضلتتت  ضالس  ،ضم ضيتت ركضكنهتتته،ضوي  ويتتتةضحتت و هضوياه 
 ب،ضوي تةضلجت ل،ضحتو،ضالط تستتاذضالن ض.طالك ياق:ضم "مستاذضالنحو،ضطوي ضلهضالط  بضوي ةضلج ل
س  و هضمنواسضالي رطتةضطت ضض ح  ضنةضياه تهاضوكنهها،ضوي  ويةضل  ضالس ايع،ضوي ض إضوي   ضه ضيح  ض
األستياءضالتت ضهت ضمات  ضراصتة،ضوالي تا ضللتاضالي رطتة،ضلذاضلت ضتتر ضي نتاضالت نتو  ،ض»يولته:ض
 يتةضال زيتةضاليرتصتة،ضطنحتو:ض"ز ت "،ضواأللت ضوالت  ،ضواألستياءضالي هيتة،ضواإل تيار،ضطييتاضال 
نيتاضصتارضي رطتةضألنتهضاست ضويتعضا  ته ،ضوهكتذاض ستتطر ض"ست  و ه"ض2«...و"ايرو"،ضو"ا ت ضال"،ضوام
ط ضذكرضا ياقضالي رطةض الت ر  ،ضم ض  مض األش ضتيكناضط ضالي رطتة،ضميتاض"ا ت ضهشتا "ضطقت ض ت مض
،ضوهتتتذاض تتت لضا تتتاضارتتتت  ض3«ةوهتتتوضماتتتر ضالس تتتت»طتتت ضتصتتتن  ضالي تتتار ض تتتت"ال ي ر،ضيتتتال :ض
ضالنحاإضحولض رجاقضالت ر  ،ضلصضم ضاليت قضا  هضهوضم ضالنكرإضمصلضوالي رطةضطرس.
حتتاإضيتتذهبض"ستت  و ه"ضطتت ضج تتلضالي تتتار ضستتتةضويتتنه ضا تت ضاق تتلضطتت ضشتتترحضوذهتتبضالن ض
ض5وينه ضي ضج  هاضس  ةضي  اضالينا  ضاليقصو ض الن اء.ض4األل  ة
تت  رت  تتواضاتت ضالقتت اياضطتت ضت ر تت ضالي رطتتةضموضتح  تت ضمنوااهتتا،ضحتتاإضاليحتت ثو ضط تت ضاضالن ضمي 
ضا تاضي ت   ،ضنحتو:ضز ت ،ضض»وهت ضم  تا:ض،ض6«ا تاضي ت   ضاست ض ت ل ض»هتا:ض قواضا تاضمن ضطتات ض ضضضضاست ض ت ل  ضض ض ض ضض ضض ض ض ضض ض ضض ضض ض
                                                           
 .177إ:ض) ضس ،ضيس و ضصحراو :ضالت اول ةضان ضال  ياءضال رب،ضض-1
 .1/7الكتاب،ضض-2
 .101ا  ضهشا :ضشرحضيطرضالن  ،ضإ:ضض-3
 .1/31 نترضشرحضا  ضاق ل،ضض-4
 .111ال ر  ة،ضإ:ضضروسصط اضالغ   ن :ضجايعضال ي نترضض-5
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ضض  روق، ضض ضمنقضضض الي تر  ض تتضمل،ض-لضط :ضال ي ر،ضال   ،ضاس ضاإلشارإ،ضاست ضاليوصتولهاضتتيث ضومن ضض،ضض«ضض
ض1صو إض الن اء.الي ا ضللاضالي رطة،ضوالنكرإضاليق
حتاإضهت :ضكترإضانت ضالن ضالن ضض ،ضموضيرصوإ،ضطإ  ضا اضي   ضضلذاضكانقضالي رطةضه ضياض  ل ض
طهتاض،ضوض2«رضكشتيسياضشاسضط ضجنس:ضيوجو ،ضكرجل،ضموضيق  ض» اصست ض»:ض قولتهض"، ت ضيالتك"اار 
ا ضلنستضا اضكل ضاصس ضض"رجل"ض نط قض:طإذاضي ناض،3«الضا اضي ناضشالعضط ضجنسهال  ضهوضكرإضالن ض
ضاست ض ل ض»هتا:ضكترإض ين ضطتواضالن ضط ر ضض، ر ت ضانت ضاليحت ث  ذكرض و ضتح   ضي ض كو ،ضوشاسضهتذاضالت ض
 ،ض ست بضا تاضشت ءضل ترضي ت  ضضاست ض ت ل ض»موضهت :ضض« ،ضكرجتلضوكتتابضوي  نتةا تاضل ترضي ت  ض
ض4.«ش واهض   ضمطرا ضكث رإضي ضنواهضتشا ههضط ضحق قته،ضو ص قضا اضكلضينهاضاسيه
تتتؤث ضيتتتاضتق تتتلضاأللتتت ضوالتتت  ض»كتتترإضم  تتتا:ضوالن ض  ر تتت ،ضموض قتتتعضيويتتتعضيتتتاض ق تتتلضرضط تتتهضالت ض ضو
ض6كرإضطيتاضي لضاصس ضم ضت رلضا  هضطهوضنكرإ. ضه ضا يةضالن ض،ضطاألل ضوال ض5«"ملت"
طتتواضالي رطتتةض ضا ياتهتتا،ضولتت ض  ر ضكتترإضوحتت  ض ضالن ضحتتاإضيتت ضاتتر ضهنتتاكضيتت ضالن ضضوالي حتتتضم  ض
ض7يكت   ض ذكرضمنوااها.
طتتتت ضحتتتتالضض ر تتتت  ضصض كتتتتو ضلص ض  تتتت  ض)الت ضالت ضضة ضم  ض اول  تتتتةض)الت ض تتتتةضاصستتتتت يال  ضاحويتتتت ضالن ض
تتذ ضتتط  ض  تت  ضال تتل لضا تتاضذلتتكضالت ضاصستتت يال،ضوالتت  ض يالر،ضيثتتل:ضمنتتا،ضمنتتق،ضطقولنتتا:ض"منتتاض تتهضال 
ض  ت   وسضوال يتو ،ضوالي رطتةضت  ت ضالت ضكرإضت  ت ضالش ت،ضلذاضطتالن ض8  ضي ت  ضيجته "ضيت ضاستت ي هضطت ضيتتك  ض
ت ضيصت ض هتاضةض حسبضاليقا ،ضوهت ضال ضوالرصوإ،ضوط ضك تاضالحالت  ضلهياضطال تهياضاصست يال  ض
تتتنك تتتر"،ضالرا تتت ةضليق تتتاسضالقتتتو ض ر تتت "ضو" رجتتتاقضالت ضحتتتاإض" رجتتتاقضالت ضالن ض طيجتتتالض»  ،ضإضوال 
                                                           
 .السا قةاليراجعض نترضض-1
 .101ا  ضهشا :ضشرحضيطرضالن  ،ضإ:ضض-2
-هتتت1793،ضتتت،:ضاتت نا ضا تت ضالرحيتتا ضالتت ور ،ضيط  تتةضال تتان ،ض غتت ا ،ضواتت  إضال طتتتضا تت ضيالتتك:ضشتترحضايتت إضالحتتاطتض-3
 .ض1/173 ،ض1933
 .1/111:ض) ضس ،ضلي لض   عض  قوبض-4
 .1/31شرحضا  ضاق ل:ضض-5
 .1/173،ا  ضيالك:ضشرحضاي إضالحاطتض-6
 نذكرضينه ض"س  و ه"ضوا  ضهشا .ض-7
 .101ن  ،ضإ:ض نترضيحي ضيح ضال   ضا  ضالحي  :ضهايشضكتابضشرحضيطرضالض-8
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اصنطت قضيت ض»وض1«الوس ضوالترص إض   مضي ضالتا ضط ضالتنك رضللاضالنتايإضط تهضم ضالي رطتة
م ضيتت ضمولضر  ت ضال ن تتةض تت لضا تاضم ضاي  تتةضالوست ضتجتتر ض الز تتا إضوالتثق تلضيتت ضل تترضضالنكترإ
ت ضالي نتاضالشتالعضطت ضاإل هتا ،ض تا ضال غتو ،ضط تتق إض الز تا إضوالتغ  ترضال   لجحا ض رط هضالن
ض2.«و نقإضال ا ضل توجهضنحوضالراإ
اا تت ضم ض»ضح تتةض قتتول:ض،هتتذاضهتتوضنهتت ض"ستت  و ه"ضطتت ضت ستت رضحق قتتةضالت ر تت ضوالتنك تتروض
 ته،ضض تر كرإضمولضثت ض ت رلضا  هتاضيتاضتُضالن ضضناضأل  ضتيك ضضا  ه ضي ضالي رطة،ضوه ضمش  ضضالنكرإضمر ض
  تت ضستت  و هضطتت ضالتحتتر ضاتت ضض،ضويتت ضت يتتقضال  يتتاء3«مكثتترضالكتت  ض نصتتر ضطتت ضالنكتترإضطيتت ضثتت  ض
 ه ضطتت ض رجتاقضالتنك تر،ضم ض ت ءاض تينكرضالنكتراق،ضطج  تواضك يتتةض"شت ء"ضمنكترضالنكتراق،ضألنتهضيت
ألنتهضيت ه ضطت ض؛ضشت ءطتينكرضاألستياءضيتولضالقالتل:ضض»:ض" ر ض تالي"،ضوطت ضذلتكض قتولض4األشت اءضك هتا
هتتا،ضطتإ ضي تق:ض"جست "ضطهتوضنكترإ،ضوهتوضمرتإضيت ضشت ءضكيتاضم ضح وانتاضمرتإضيت ضاألشت اءضك  ض
نستا ضمرتإضيت ضح توا ضورجت ضمرتإضيت ضلنستا   ت مضيت ضض،ضن حتتضهنتاضم ض"الي تر "5«جست ضوام
 للاضم   ها.النكراقضضمنكر
ض،"الر تتتر "،ضو"ا تتت ضالس تتترا "ضتنك تتتر،ضكتتت ض رجتتتاقضالت ضحتتتاإضطتتت ضي تتتا  رضتحتتتر ضرت تتت ضالن ضا 
 ر ت ،ضيت ضو ت  ضالت ضضنو  ضا يةضطاريةض  نهالت ضض قواضا اضم  ض،ضوات ض6"األشيون و"،ض"ا  ضاص ورو"
ضضيقاي ة.ضهضرا عضلي ا  رض صل ةكرضسا قاضطإن ضاضياضذُضح ةضيانو ضاإلاراب،ضمي ض
تتتا ضرصتتت إضوالت ضلضطتتت ضالت ضينصتتت ضااشتتتور"ضم ضاصستتت ضالي رطتتتةض تنق تتتلا تتتر ض"   تتت  ضيتتت ض
تتتنك تتترضللتتتاضمنقصتتتهضم ضللتتتاض تتتابضالي تتتار ضموضيتتت ضمنقتتتإضالت ضالت ض ،ضوطتتت ضذلتتتكض7ه ر تتت ضللتتتاضتاي 
كتتا ضض ءضمرتتإ ضيتتاضكتتا ضالش تتك  ض» تتاوقض قااتت إ:ضحتتاإضم ض  تت طواضذلتتكضالت ض رجتتاق،ضلتتذاضحتتاولضالن ض
                                                           
 .118الينص ضااشور:ض) .س ،ضإ:ضض-1
 ن سه.ض-2
ض.1/13س  و ه:ضالكتاب،ضض-3
 .11أل  ضح ا ،ض راسةضوتح  ل،ضإ:ضضةم وضجرضج سضاط ةضالق س :ضاصرت اراقضالنحو ض-4
 .7/182 ،ض1991-ه1111ض،ضت،:ضيحي ضا  ضالرالقضات ية،ضوزارإضاألويا ،ضيصر،اليقت بض: الي ر ضم وضال   اسضض-5
 .171ينص ضااشور:ض) .س ،ضإ:ضال،ضوض11 نترضم وبضالق س :ض) .س ،ضإ:ضض-6
 .177،ضإ:ضالينص ضااشور:) ضس ض-7
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ت اولض،ضول ض ستن واضللاضيولض"س1«مار    و ه"ضط ضذكرهضألنواسضالي ار ،ضومار ضالي ار ضالي
ةضولهذاض  مقض ه،ضواط تقض ق  تضوهوضمار ضالس تة،»ي ر"،ضلذاضيالض"ا  ضهشا ":ضان ه ضهوض"ال ض
ضض2.«الي ار ضا  هض ث  ض
ُضضذهتتبضيتتذهبَضوض تتالن ضض"ا تت ضهشتتا "ضطتت ضالترت تتبض  تت صضثتت ضال  تت ضي رضمو ضحتتاإضطتت ضج تتلضال 
ضاصستترا اذ ض"يتنه ضوضض،3س ضاإلشتارإ ،ضثت ضيتاضط تهضاأللت ضوالت  الي ه ض)اضثان اضث  ض ضضضض ضض ض ضالتذ ضضض"ض ضضضضاستتن ضضضض ضطت ضض ض
ضضتصن  ضاصس ضالي رطةضللاضال  ض ض ضض ضض ضضضض ضض ض ض ض ضضض ضصلةضاليتحق قةضط ضس اقضاليتتك   ضواليراطتبض ض ضض ضضض ضضضضض ضض ض ضضض ض ض ضضضض ضضضض ضضم  تاضضضض ضوالي رطتةضطت ض ض،ضض ض ضضض ضضضض
تترهض ضن ض ضلشتتارإضو تت  ةض»ض ضضضضيتتاضمشتت رض تتهضللتتاضرتتار ضيرتتتإ  ض ض ضض ض ض ضض ض ضض ضض ض ضض ضض ض ضض ض ض،ضوهتتوضهنتتاض قصتت ضت  تت  ضاليرجتتعضطتت ضض«ضض ض ض ض ض ضضض ض ضضضض ضض ضض ضضض ض ض ض ض
ضالوايتعض حستبضيتاضت تار ضا ض ض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ضض تلضطت ضيو توسضالي رطتة،ضوج تلضلكتل ضضض ض  ته،ضوطص  ض ض ض ضض ضضضض ضضضض ضض ض ض ض ض ض ض ض ضض ضضنتوسضمحكتا ضوي تو ضضضضض ضضض ضضض ض ض ضض ض،ض4ض
 "ضماتتر ضطتت ضارت تتارهض"ال  تت ضالشرصتتض"الس تت راط "ذلتتك،ضذاه تتاضيتتذهبضض"م تتوضح تتا "ضويتت ضرتتال 
ض5،ضث ضذوض)ملت .الي ار ،ضث ض   هضالي ير،ضث ضالي ه 
تت ضضاألحكتا ضط تهضطالت إضكث ترإ،ضأل  ضضقالرتت  ضطت ضماتر ضالي تار ضل ستتضوالي حتتضم  ض ال
ض6رضا اضالي نا.ث ضؤضصضتضهحاإضا   ناهاضالن ض
ض"الر  تلض ت ضمحيت ضال راه ت  "ضم ضالت ر ت ضط تهضمياضالينا  ضاليقصو ض الن ض  اء،ضطق ضو ، 
هتتاضكي نتتاض تتاضم  ضض،طي نتتاهضستتق،هضلذاضيتتال:ض تتاضرجتتلضو تتاضطاوذلتتكضمن تت»كتتالت ر  ض ت"ملتتت"،ضطتت ضيولتته:ض
،ضطالحتتالضشتتاه إض7«رقضلل تتهضويصتت قضيصتت هالنتتاسضو تتاضم هتتاضالرجتتل،ضوصتتارضي رطتتة،ضألنتتكضمشتت
ضا اضالت    .ض
                                                           
 .ضض12) .س ،ضإ:ضض:م وضاط ةضالق س ض-1
 .101ا  ضهشا :ضشرحضيطرضالن  ،ضإ:ضض-2
تترض-3 اط تتة،ضا تتاضالكضوشتترحضالر تت ض،1/83،ضالي صتتلض،ضوشتترحويتتاض  تت هاض101،ضإ:اإلنصتتا ضطتت ضيستتاللضالرتت  ض ن
ي رضاليتك   ض«.ضو"الر  "ضاكت اض قوله:1/112  ضوهذاضط ض ابض"ميو ضالي ار ".» ث  ضاليراطبضومارطهاضال 
ض.771،ض7ل سترا اذ ،ض الكاط ةضضشرحض-4
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  تت  ضطتت ضنتتاضستتا قاضمنهتتاضت  تت ضالت ضميتتاض النستت ةضل وت  تتةضاصستتت يال ةضل ستت ضالي رطتتة،ضطقتت ض   ض
ةضألنتتواسضالي تتار ضل تتا ض"ستت  و ه"ضالقتترال ضال غو تتةضال الوايتتع،ضم ضتشتت رضوتح تتلضللتتاضيراجتتع،ضوحتت  ض
تت ضتحتت  ض الوايتتع،ضوكتتا ضالرطتتابضطتت ضيولتتكض"مرتتوك،ضم تتوك"،ضطهتت ضضرا"ضيتت ض"ا تت ضال"ضطتت  ض"اَيتتال
القر نتةضل ترضضطتإ  ضض،اضاصست ضاليت ه ض"كاست ضاإلشتارإ"،ضو"اصست ضاليوصتول"مي تض قضوا  نق.ت ضح  ضال ض
ة،ضطقولنا:ض"هذا"ضصض تحت  ضيت لولهاضلصضطت ضاصستت يالضال   ت ،ضط تهترضاليقصتو ضةضم ضيقاي  ضلغو  ض
تتلض"ا تت ض  تت ش"ضطتت ض"شتترحض.احستت ض اإلشتتارإضلل تتهض)اليشتتارضلل تته  تتل"ضطتت ضذكتترضيتترال ضضو  ص  الي ص 
طتتاقضطتت ضيولتته: فمنهددا العفددم الندداز نحددو  يددد وعبددد ا ، فهددو معرفددة ألندد  « ترت تتبضالي ر 
ّنما صدارت المادم رات  مواوع بدز اه واحدد بعيند  ال يشدرة  فيد  رير....ومنهدا المادمر...واا
األ:دماه "  لدت عفددم مدر يعددود...ومر معدارف، ألّندت ال تاددمر اال:دم عاّل ولددد عفدم الّ:دام 
عريددف فيدد  أر ينددتز واحدددا ومعنددم اإلشددارة اإليمدداه علددم حااددر...ومعنم التّ  ..."المبهمددة
طت ضترت تبضالي تار ض اصستتنا ضضح  ت ةضالت ضن حتضهناض ي ت، 1«.ليعرف  المناطب بحا:ة البصر..
ذاض صتبضطت ضصتي  ضللتاضاليقتا ضالتذ ض تط  تهضكتلضي تر  ضوو ت  ةضالستايعضمثنتاءضالرطتاب،ضوهت
ضالتيو لضالت اول ضلاشار اق.ض
تت ضنتتوسضطتت ضالقتترال ضال  ض ضالت ضم  ض التتةضا تتاضالي رطتتةضللتتاضتقستت يهاضللتتا:ضي رطتتةضمصتت  ة،ضوال
 كو ضط هاضاصس ضي رطةض ن سهض"كاس ضال   "،ضوي رطةض غ رهضكالي ا ضلل هضواس ضاإلشارإ،ضول ترض
ض2.ذلك
 ر تت ضطتت ض تتابضمحتتوالضاليستتن ضلل تتهضواليستتن ،ض ت  تتا ض  لتتةضالت ضضم  تتا،ضو اهتتت ضال  ل  تت
تتتاهرإضالت ض تتت  ضومحصتتتواضطتتت ضذلتتتكضملرا تتتاضكث تتترإضتُض نك تتترضمحتتتواصضيقاي تتتةض جتتتتبض ر تتت ضوالت ض ضم ضل
ضيتتاض ت   تت طتتاض ال  َضيراااتهتا،ضويتت ضهتتذهضاأللتترا تت تتة،ضيقض تتذكرضاليستن ضلل تتهضي ر  لتتهضضاضإلح تتارلي 
يتتاضل ض   نتته تتهضوام يتتاضطتت ضذهتت ضالستتايع،ضموضلت ت يتتهضموضإلهان منتتكضتستتت ذضض هتتا طتت ضيقتتا ضلكنا تتةضوام
                                                           
 .1/82ا  ض   ش،ضشرحضالي صل،ضض-1
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ضي ضذكترضاليستن ضلل تهض،ضوت ي ض1الت ر كض هضومضاسيهضال    واليستن ضقضال  ل و ضط ضذكرضاأللرا
ط  ضاتتت ض،ضوطتتت ضالتحتتتر ض2 تتتي راضم ضاستتتياضيوصتتتوص،ضم ضاستتت ضلشتتتارإضالت ر تتت ض،ضستتتواءضمكتتتا   ي تتر 
ضال  لتتت يقايتتتاقضاستتتت يالهاض حيتتتلضيتتت ضنقتتتاطضالت ض تتت اول ضالشتتت ءضضقتتتاربض تتت  ضالغتتتر وال  تتت ضال
ضالكث ر.
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضحتاولض"صتا رضالح  اشتة"ضم ض قتاربض ت  ضال حتةضال  لت ضوال حتةضالتت اول ضطت ضتناولهيتاض
ض:ض3لضللاضم  ضلتاهرإضالت ر  ،ضطتوص ض
الك يتتتاق:ضذاقضال صلتتتةضاألصتتت  ةضالينستتتو ةضللتتتاضيتتت ض تتتتك   ،ض ستتتي هاض"اناصتتترضيركز تتتةض -
 ا"ضو"ذاك"...الخ.نحو:ض"هذض"،ضوذلكالذاق
است ضاإلشتارإضضال ناصرضاليركز ةض تت ضت ر  هتاض تي ضمطروحتةضارتزال تةض ست طة،ض  نت ضم  ض -
اقضالتت ض تت لضانهتتاضحت  ضاصستت يال،ضو يثتتلضلتذلكض يقتتالض ضالتتذ ض رتتزلضوراءهضذواقضتتحت  ض
تت ضضاتت ضالوت  تتةضاإلحال تتةضلتتتض Russell)"رستتل"ض "هتتذا"،ضطال تتي رض"منتتا"ضت نتت :ضالستت رإضال
ضل هاض"هذا"،ضو"هناك"ضت ن ضيكانا:ض"هذا"،ضو"اآل "ضت ن :ض"زي ضهذا"...الخ. نتي ضل
كرضهنتتتتاض التتتتذ ضضللتتتتاضصتتتتن ضاإلشتتتتار اق،ضونرتتتتإ ضض رسضال غتتتتوضتنتيتتتت ضال تتتتيالرضطتتتت ضالتتتت  ض
هاضنحتتتاإضال ر  تتةضمحتت ض رجتتتاقض ضواليراطتتتب"،ضوم  تتاضمستتياءضاإلشتتتارإضالتتت ضاتت  ض" تتيالرضاليتتتك  ض
ضانت ض ضلص ضي نتاضهتذهضال ناصتر،ضصض تحت  ضضغر ت ضا تاضم  ض قضال رستا ضال ر ت ضوالالت ر  ،ضوي ضات ض
 ضالتذ ض تر ضم ضال ناصترضاإلشتار ةضت تقترضللتاضMilner ضا  هض"ي  نتر"ض)،ضوهذاضياضمك ض4اصست يال
                                                           
وت ر إضالي تاحضل قزو ن ،ضنسرةضللكترون تةضل يكت تةضاإللكترون تةضالشتاي ة،ضإ:ضض181،ض180ي تاحضال  و ،ضإ:ض نترضض-ض1
لضس  ضال   ضالت تازان ضا تا،ضوض17،ض11 ويتاض  ت ها.ضوحاشت ةضال  ستوي ضض31) ضس ،ضإ:ضالقزو نت ، رت إضل رط تبضالت ضضيطو 
 .191ا اضيرتصرضس  ضال   ،ض) ضس ،ضإ:
 .97إ:ضض) ضس ،ضيحي ضيحي ضم وضيوسا،وياض   ها.ضوضض183حاش ةضال  سوي ،ضإ:ض نترضض-2
 .112 نترضصا رضالح اشة:ضيغايرإضالي ناضي ضالنحوضللاضالت اول ة،ضإ:ضض-3
ت اول ضيتعضال كترضالنحتو ض110لض"القايوسضاليوسوا ضل ت اول تة"،ضإ:ض نتر:ضجاكضيوش رضو  ضر  وضض-4 .ضويت ضات تقضال كترضال
 ال ر  ضط ضم ضال يالرضومسياءضاإلشارإضت   ضالت    ضحالضاصست يال.
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،ضم ضتحتا ضللتاضيترال ضلغو تة،ض1هاضصضتستط عضت    ضيرج هاض ي ر هاحال ،ض ياضمن ضاصستق لضاإل
ض ضوت  ةضالت    .وس اي ةضحتاضتؤ  ض
إضطتت ضي تتا اضاإلحالتتة،ضرحتتقض قتتو ضي تت ةضالت ر تت ضوالتنك تترضلذا،ضهتت ضي تت ةضت اول تتة،ضوطُض
تتتورضالغر تتت ،ضطقتتت ضاالجتتتقضنتر  تتت شتتتكاصتهاضيتتت ضالين ةضال  تتتاءاقضالذهن تتتة،ضي تتت ةضالت ر تتت ضوام
نتةضيت ضاناصترضيتةض  نهتاض تالقرال ضال غو تةضكتي اإضالت ر ت ض"ملتت"،ضوم ضاألط ت ة،ضيكو ضوالتنك تر،ضي ر ض
تر ضي رطتة،ضط ت ضو تعضالن ض،ضتر ضنلغو ة بضاصستي ضاالوايتعضنكترإ ض ضس،ضطت ضاليرك ت»كترإضكرإضكيتاض
طتتت ضط تتتاءضيتتتاضانصتتتراضج  تتت اض"س"ض ح تتتةض كتتتو ضسض)س ضصتتتح حاضطتتت ضهتتتذاضت   تتترضيتتتا،ض  نتتت ض
ضا تاضانصترضضل ضاليركبضاصسي ضاالوايعضي رطة ضملت+س،ضط ضت   رضلغو ضيا،ض  ل ض»ال  اء،ضو
ض2.«ةض كو ضسض)م ضصح حاضط ضهذاضال  اء"م"ضس قض ناؤهضط ضط اءضياض ض ح 
تترا ضللتتاضم ض"ضو"ةضال تتوال ضالييكنتتة،ضطتتإ ض"ي تتلميتتاضطتت ضنتر  تت )استت ضلألستتياءض»كر  تتك"ض ن
 ضط تت ضك تت ض يكتت ضل يراطتتبضم ض ستتن ضيرج تتاضيرج تتاضول ستتقضلهتتاض صلتتة،ضطإننتتاضصضنت تت  ضال  تت  ض
الس ستت ةضالستت   ةضلتو تت ،ض ض"كر  تتك"ضمطروحتتةض ،ضو قتت  ضل ستت ضال  تت ضاليستتت يلضيتت ضي تتلضاليتتتك  ض
يستيلةضت  تت  ضيراجتتعضلألستتياء،ضاألاتت  ،ضووطقتتاضلتتهضتوجت ،ضطتت ضال تت ءض"تستتي ة"ضمول تتةضح تتةض ستتن ض
اس ضا  ضياضلش ءضياض ت  ت  ضهتذاضالشت ءضا تاضنحتوضلشتار ،ضوذلتكض جارحتةضيت ضالجتوارحضا تاض
تتت   ضستت  لضاليثتتال،ضموضا تتاضنحتتوضوصتت  ،ضثتت ض تستتن ض  ضاستتتر ا ضاضلستتالرضالجيااتتةضال  ستتان ةضم ض
ض3«اصس ضال   
ضيتاضست قضنرتر ض ضلدّوةيت ضالناح تةضالت اول تةضضالمعدّرفوهت ضم ضطت ضضبنتيندةيت ضرت لضكتل 
مقاماتهددا، ولددد أدرت القدددماه طبيعددة  دد . القددّوة  تتفدداوت ح:ددبعننا يددة ضعحاليددة تعيينيددة
الطدر   تنتفف ةثيدرا عدر ومالحظاتهم ال ؛اإلحالية التداولية، فراحوا يدّلقور في  ةر مراتبها
التداولّي المعاصر لقادية اإلحالدة ومددط مطابقدة المقدام لفصديغة الترةيبيدة ألندواع األ:دماه 
 .مر حيث التعريف والتنةير
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  ف بد "ألد":ة في المعرّ اإلحالة التداوليّ -2
ضضاات تترقضم اإضالت  ر تت ضانتت ضالن حتتاإضا يتتةضض»ض"ألددد": لفمعددرف بدددتددداولي تمهيددد نحددو  -أ ض ض ضضض ضضض ضضض ض ضض ضضضض ضضضض ض ض ضضض ض
ضضضوسا قةضط ضاألسياءضالي ض ضضض ض ض ض ض ضضضضض تاضوي نتا،ضطهت ضم اإضتو ت ،ضض ت ضتنق هتاضيت ضالت نك ترضطت   نهتاضل  ض تار ضال ضض ض ض ضضضض ض ض ض ضض ضضضض ضض ضض ضض ضضضضض ض ضضضضضض ض ض ضض ضضضض ض ضضض ض ض ضض
ضا ضالت نو   ضوت    ض   ضال يو ،ضوه ضط ضنتره ضاو ضض ضضضض ض ض ض ض ض ضضض ض ض ض ض ض ضض ضضض ضضضض ضضض ض ض)... ،ضو تر ضالنحتاإضم ضاليقصتو ضيت ضضضضضضض ض ضض ض ضضضض ض ض ضضض ضضض ضض ضض ضضضضضض
ضم اإضالت ر تت ضهتتو"ضت  تت  ضالشتت ءض   نتتهض و ضستتالرضمي ض ض ضضض ض ض ض ضضضضض ض ض ض ضض ض ضضضض ضض ض ض ضض ضضضض ضتته"،ضطإ رالهتتاضا تتاضاألستتياءضا تتارإضاتت ضضضضض ض ض ضضض ضضضض ض ض ض ضض ضض ضضض ضضض ضضضض
ضاي  ةضتن  هضوتذك رض اليسي اض ضض ضضضض ض ضضضضض ضضضضض ضضضضضضالي ترو ،ضويت ضمجتر ضالن حتاإضاأل اإضيجتر ضالقترال ضال  ت  تةضال  التةضضضضضض ض ضض ضضضض ض ضض ضضض ض ض ض ض ضضضض ض ضضض ضضض ض ض ض ض ضضض ضض ضض ض ضضض
ضضا اضرطعضال   سض اإلشارإضللاضاليسي اضاليقصو  ض ضضضض ض ضض ضضض ض ضض ض ضض ض ضض ض ضضضض ض ض ض ض1ض.ض«ضض
كترإضللتاضحالتةضالي رطتةضان ضالنحاإضير نتةضلغو تةضتنقتلضاصست ضيت ضحالتةضالن ضض"األل ضوال  طض
ن ض»الثتوب،ضضالرجتل،ضثتوبضيثتل:ضرجتل  ضالشت ءضل ضوالت ضكضمر قض تاألألن تضيتاضصتارضي رطتةتضوام
تتجتتل"،ضطإن ضرقض رَضق:ض"يتترَضكضلذاضي  تته،ضألن تتوتتي ض   نتتهض و ضستتالرضمُض يتتاضيتتررقض واحتت ضكضلن ضقضمن تتيتتاضزاي 
ذاضم ر  تتروضييتت ض قتتعضا  تتهضهتتذاضاصستت ،ضصضتر تت ضرجتت ض   نتتهض   ض  ضقضاأللتت ضوالتت  ضطتتهضاليراطتتب،ضوام
توه ضجتلضالتذ ضيت ضميترهضكتذاضوكتذياضتذكرهضرجت ضيت ضارطته،ضطتقتول:ض"الر ضطإن ض  ضالتذ ضكتا ضاهت هضا"؛ضل 
ض2.«هضي ضميرهرُض ياضتذكُض
ضانتت ضاأل اءض ضلص ض  تت  ضصضتت تت  ض ضم ضوت  تتةضالت ضيتت ضاستتت يالضاأللتت ضوالتت ضض"ستت  و ه"ومرا ض
تتتوط ض  تتت  ضوحتتت هاضل ضلتتت ض ُضةضل تتترضكاط تتتةضل ت ضال   تتت ضل كتتت  ،ضوهتتت ضير نتتتةضلغو  تتت رضط تتتهضوجتتت ضيقتتتا ضت
ب،ضرسالةضك ي ة،ضست اق"،ضوهتوضالتذ ض  هت ضيت ضكت  ضطَض ،ضيراسالةضالك ي ة:ض"يتك  ضاناصرضالر ض
تتتتت  ض"ستتتت  و ه"  ضوطتتتتقضاايتتتتلضاصرت تتتتار،ضم ضا تتتتاضيحتتتتورض  تتتت  ضطتتتت ضذهتتتت ضاليتتتتتك  ضةضالت ضاي   تتتتض،ضو
ضجلضالذ ضجاءضلا ا.الر ضضجلالر ضضاصست  الضوالترك بضكاآلت :ضرجل
   نتتتاضشتتترإضاليقصتتتو ضت ر تتت ضوحتتت ها،ضلتتت ض حقتتتقضت  تتت  ضالن حتتتتضم ضل تتتاطةض"ملتتتت"ضالت ض
ضقا .ي هضال ب:ض"الذ ضجاءضلا ا"،ضوهذاضالتح   ضتط  ضكرضاضالت ضني وطا،ضحتاضم 
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 اقضطه ض ي رضيوصول،ضول سقضم اإضت ر  ،ضو رجتعضذلتكضلذاضور قض"مل"ضيعضالص ض»ض
ض،ضوذلكضيثل:ضال ارب،ضم ض"الذ ض رب".1« ةضصضللاض"مل"ضن سهاللاضط   ةض صلةضالص ض
ضنقس ضحسبضي ناهاضط ضالجي ةضللاضميسا :ضوي ضمجيعضال  ياءضا اضم ضملضت
  :وه ضالت ضت رلضا اضالنكرإ،ضطت   هاض رجتةضيت ضالت ر ت ض»موضالت ضل  ه ،ضأ  العهدية
ض2.«هياضشال ا  ضناض   ضم ضكا ضيُض   ضتجهلضي لولهاضطر اضيُض
جتل،ضطك يتةضهاضي هو اضاه اضذكر ا،ضكقولك:ضرم قضرجت ضطست  يقضا تاضالر ضو كو ضيصحو ُضضضضضضضض
إض تتي رضالغالتتبضال التت ضوالتقتت  ر:ضجتتل"ضت تتو ضا تتاضيتتذكورضي  تتهض)رجتتل ،ضوهتت ضهنتتاضطتت ضيتتو ضلر ض"ا
ض3ا  ه".ضقُضي ض"طس  ض
  ّه ،ضكقولتتتتكضستتتتال ضزي  تتتتك:ضيتتتتاضمر تتتتارضم ضيصتتتتحو هاضي هتتتتو ضطتتتت ضالتتتتذ ضة:  نّيددددأ  ال
 4.ايع ضوالس ضالجاي ة؟ضطالجاي ة:ضي هو إضط ضذه ضكلضي ضاليتك  ض
  ّض ،ضحا تتتترإضلتتتت  ضاليتتتتتك  ضحا تتتتراضويتتتتقضاليتتتتتك  ضو هاضحم ض كتتتتو ضيصتتتتة: أ  الحاددددوري 
إض،ضوهتت ضطتت ضيتتو ض5اطتتةضت ر  تتاضح تتور  ض ر ضةض"ال   تتة"ضيُضيتت  تتة"،ضطك طرضال  ضُتييثل:"ستتض،ايعوالس تت
 .6اس ضاإلشارإ
  ُّتتتوهتتت ضت تتتر ض»ة: أ  النن:دددي "،ضهتتتاضطتتت ضيتتتوإض"م  ضطتتتر ضيتتت ضمطتتترا هضألن ضضكتتتل ض ه ض ضالجتتتنسضو
حصتا ضمسترسضيت ضضالحيتار"،ضم :ض"م  ضهضيت ضيولنتا:ض"الحصتا ضمسترسضيت ضتشت  ضس ضنوالي نتاض
 .7«حيارضم  ض
  :تتُ ض وهَتتَذاض﴿هتت ضالواي تتةض  تت ضاستت ضاإلشتتارإضلال تتا،ضنحتتو:ضاآل تتة:ضأ  التددي لفحاددور َصضُمي سو
ضض8ها . اءض) اضم  ضط ضالن ضضم  ض   ض،ضوض﴾ال َ َ  وض
                                                           
 .113تيا ضحسا :ضال غةضال ر  ةضي ناهاضوي ناها،ضإ:ض-1
 .181لي لض   عض  قوب:ض) .س ،ضإ:ضض-2
 .118تيا ضحسا :ضال غةضال ر  ةضي ناهاضوي ناها،ضإ:ضض-3
 .1/181لي لض   عض  قوب:ض) .س ،ضإ:ض-4
 ن سه.ض-5
 .118ي ناهاضوي ناها،ضإ:ال ر   ةضغةضا :ضال  ضا ضحس ضتي ضض-6
 سه.ن ض-7
 .1/181لي لض   عض  قوب:ضإ:ضض-8
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ضوترت ب ضض ضمنواسضضضض ض ضض"مل"ضض ض ر  ضضضالت ضضضض ض ضضي ضال ا ضللاضالراإض كو ضا اضالن ضض ض ضض ض ض ضض ض ضض ضض ض ضض ضضضضض ض ضضسقضالت ضض ض ضضال :ض ضضض
ضضضضضضضي ر ةضضضضال  ي ةضضضضضضال ضضضضضضضةضضضضضال  ل  ضضضضضاليوصولةضةضضضال ه   ضضةضضض  ض الجنس  ض رضالت ضض ضض ضضض
ضضواصس ضالقا لضل رولض)مل ضالت ضضض ضض ضض ض ض ض ضض ض ضضضضض ضض ض ض ر  ض سي ضض ض ض ض ضضاضاصس ضاليشترك.ض ض ضض ضضض ضض ض ض ضض
ترضال  ل تو ضألنتواسض"ملتت ضوي تا ضاستت يال ةضرا ت ةضو ن "ضالت ر ت ،ضا تاضمنهتاضملترا
ضمرر ضن هيهاضي ضس ست يَض،ضوي ضتُض1ل س اق ضالت ضلضأللرا رصت إضطت ضيولتهضاقضالك  ،ضكغتر
يف دةم مسو: دم﴿ت تالا:ض د   ن  دْف ع َندت  أ ندت  اأْل ْعف دم ،ف أ ْون س  ف ي ن ْف:   :دورة طد ، اايدات )ض﴾ُلْفن دا ال  ت ن 
ضة.   ضهض ال وض،ضم ضرص ض2  ض ،ضوالي نا:ضمنقضاألا اضصضهُض76، 76
ضت ر  ضاليسن ضواليسن ضلوتوس ض ل هضوكتذلكضالتنك تر،ضألنهيتاضعضال  ل و ضط ضذكرضملرا
تت ضت حتتقضاليت  قتتاقضالنحو تتة،ض ضالت ر تت ضال تتا ضيتت ضمحوالهيتتا،ض و ضذكتترضموض راستتةضملتترا حال
قتاقض ضمحتوالضاليت   ضحتقض حالتةضالت ر ت ضوالتنك ترضكيوسنحاولضط ضهذاضال حةضس ضالتنقإضاليت   ت
 ير ر...".الت ضق   ضوضو ضللاضجانبض"الحذ ،ضوالت ضحو ةضالت ضل لضا ضذكرهاضال  ل  ضالن ض
     يوار:    في الدّ       "ألد"     فة بد         حوية المعرّ      قات النّ          أنواع المتعفّ - ب
،ضم ض حت ةض تهض«هتوضيتاض قتعضا  تهضط تلضال ااتل»ضتدداولياض"الي  تولض ته" :        المفعدو  بد -
تت اول  ض ض،ضكتتا ضالقصتت ضينتتهضويواتتهضا  تته،ضويتت ضالن اح تتةضالينطق تتة،ضك يتت  ضضط تتلض ي نتتاضنتتر ضم  
الذ ض يك ضم ض ص رضينهضال  لضحق قة،ضوالي  ولض هض ح تلضللتاضضال اا  ةض ح لضط ضالوايعضا ا
جتتو ض"طتت ضالوايتتعضحق قتتة،ضوشتترطضنجتتاحضاإلحالتتةضهنتتا،ضكيتتاضذكتترضضيتت ض قتتعضا  تتهضال  تتلضالك يتت  ض
ت  ضوي تاضي  تول  ضطقتولضالتول  ضض  ت  .الوجتو ضوالت ضض"ست رل ت "،ض)الكتا  ضوك يتةض)ا ن تكضا ن :"ضزو ج
الن اح ةضالت  اول ة،ضطق ضم   اض ورضاإلحالةضللتاضضاح ةضالينطق  ة،ضوي الن ضضوي ض،اح ةضاإلارا  ةي ضالن ض
ضال ونقضزوجتةتضل يراَطتبض يوجتبضمن هيتاض ي ضويعضا  هضال  لضالك ي ضط ضالوايعضحق قة،ضوصارقو
ض وا ،ضوا  تتهضطتتالي  ولض تتهضهنتتاضهتتوضجتتزءضيتت ضالق تت  ةضولتتوصضَت  لُنتتهضالن حتتو ل طرطتتا ضطتت ضاقتت ضالتتز 
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تا  ضالس  ضُينَجتزالينطقت ل ضليتاضكتا ضهنتاكضط تلضك يت   ونشت رضهنتتاضاقتت  .ضض)لنشتاءضقضلت ورهضالت ت اول  
. ضط لضك ي   ضأل   ضاإلحال   ضللاضاهتيا ض"س رل"ض ال ناصرضالن حو  ةضاليشكِّ ةضل يحتو ضالق و  
ضويت ضور ضالي  تتولض تتهض كثتترإضطتت ضيصتتال ضالت   وا ضالي ن تتةض ال  راستتة،ضول تتبض وراضك  تتراضطتت ض ض ض ضضض ضض ض ض ض ضض ضضض ض ضضضض ضضضضضضض ض ض ضضضض ضضضض ض ض ض ض ضضض ضض ض ض ض ضضضض ضضض ضضض
ضللناءضالن صوإ ض ض ضضض ض ضضض ضضضض تاهرإضاإلحالةضض ض ض ض ض ضض ضسواءضي ر ضضض ضض ض ض ضطاضموضينك راض ضضض ض ض ضض.ضض
ضصضحتناضم ض"ضوض ض ض ضضض ض ضضض كو ضط ضيقا ضالوطن اقضوام رازضاليتثثرضوالويتالعضالت ار ر تةضض "           اال:م المعرفةض ض ضضضض ض ضضضض ضض ض ضضض ضض ض ض ض ضم ض ضضضض ض ضض ضضضض ض ض ض ض ضض
تتهضطتت ضيواجهتتةضضضأل  ض تتةضا تتاضصتت قضيشتتاارهضالوطن تتة،ضوجرم ضضالش تتاارضطتت ضحاجتتةضللتتاضل تترازضالحج  ض ض ض ض ض ضضض ضض ضضضضض ض ضض ض ض ضض ض ض ضض ض ضض ض ض ض ضض ض ض ضض ض ضض ضض ضض ض ض ض ض ضض ضض
ت ضمات اءضالتوط ض الك يتةضوالحج  ض ضض ضض ضضضضض ض ض ض ضض ض ضضض ضض،ضط  ي تر  ضراصتةض تاألل ضوالت ضضةض ض ضض ضض ضض ضض ض ض ض ضضضض ض ضيتو إضلنجاز تةضطت ضلث تاقضصت قضض ضض ض ضضضض ض ض ضضض ضض ضض ضض ض ض
ضضاليشاارضوالن ض ض ض ضض ضضضضضوا ا.ضضض
ضضالي  ولض هض"ضضضور ض ض ض طاضض"ضضضضض ضضي ر  ضكث راضضض ت ضتتغن تاض تالوط ،ضوطت ضي تلضالش تاارضللتاضضضضض ضط ضالقصال ضال ضض ض ض ضض ضض ض ضض ض ضض ضض ض ض ضضض ض ضضضض ض ضضض ضضضض ضضض ض ض
ضالي تر  ض)الوصت ضاليحت    ض صلتةضا تاضستيةضيتو ض ض ضضض ض ضض ضضض ض ضضضض ضضض ض ض ض ضضض ض ض ض ضضضإضالت تضضض ضيث رضطت ضال  تلضالك يت  ضض ض ضضض ض ض ضضض ض ض ض ضضاليشتتغلض تالويوسضضضضض ضض ضضض ض ضضض ضضض
ضا تاضالي  تولض تهضالي رطتة،ضوستيةضالت  ر ت ضطت  ض ض ضض ضضضض ضضض ض ضضضض ضضضض ضض ض ض ض ضضضض ض ضضالي  تولض تهضاستت ي قضا تاضات  إضوجتوهضضض ض ض ضضض ض ضض ض ضضضضض ض ضض ض ض ض ضض،ضوينهتتاضضضضض ضضض ض
ضالي ر ض ض ض يلتضالذ ضسنح  ضضضضض ضض ض ضضض ضضض تهضاإلحال ةضضضلض ضضضضضيو  ض ض ضضض ضضط ضهذاضاليط ب:ض ضض ضضض ضضض ض ضض
ضضضضمل بضياضور ضالي  ولض هضالي ر  ض األ اإض ضض ض ض ضضضض ضض ض ض ضضضضض ضضض ضض ض ضض ضضضضة،ضووت  تهتاضالت  اول تةضضضضضضضال ه   تضت"ضضضملتض"تضض ض  فا   معرّ  ضضضور ض ضضضضض ضض ضضضض ضض ضض
ضضهتت ض"لحالتتةضت  تت  " ضضضض ضضضض ضض ض ضا تتاضيراجتتعضي هتتو ضذكرهتتاضل يراَطتتب،ضم ضا تتاضا تت ض هتتا،ضطهتت ضجتتزضضض ض ض ض ض ضضض ض ضضض ض ضض ض ض ضض ض ضض ضضض ضضض ضض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ضءضيتت ضضض ض ض
ضواي تهضالتذ ض شتتركضط تهضيتعضاليتتك   ضالتذ ضتت ت  ض ضض ض ضضض ضضضضض ضض ض ض ضضض ض ض ضض ض ض ضضض ضض ض ضط تهضنوا  تةضضض ضضض ض ضضض ضاليراجتعضثقاط  تا،ضوتارضض ضضض ضضضضضضض ض ض ض ضضضضضر  تا،ضووطن  تا،ض ضضض ضض ضضضض
ضضضضواجتياا  ا،ضوس اس  ا،ضو  ن  ا،ضويوي  ا ضض ضضضضضضض ضضضض ضضض ض ضضضض ضضضض ض...الخض ضض،ضون حتضذلكضط ضيولضالشاار:ضضضضض ض ضض ضض ض ض ض ض ض ض ضض ض ض ض ضض ضضض
 1                       فيت الوئام  فُرحت  ت حُف لفمنور!                                   ناُنوت يا وطر  الّ:الم ومّ لدددددددددددددوا  
                                       ةَ  الّرنا   األوفياه النّيريددددددددددددددددددر                      وا المةيدة  في الَظالم و ّمُشوا    ن:نُ 
       دددددر    دددد                          رو   التمّرد  في البنات  والبنيددددد                         نشُروا التفّوث  في العقو   وشّنُعوا  
 2 .                       ددددددددددددددددددددداب                        متشرِّدا تغت اُل  األْتعدددد ددددد                               وأر ط المثّقف  في الرسُبوع مهَمشددمددددا  
                                                           
ض.9ض،8إ:ضضال  وا ،ض-1
ض.31إ:ضال  وا ،ض-2
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ضالي اا تتتلض"ضتضطتت ضض ضطتت ضهتتتذ  ضال  تتت  :ضالولتتتا ،ضاليك تتت إ،ضالت  تتو ةضض"ضضضضض ض ضضضض ضضضضضضضض ضضضضض ضض ضض ضضضضضض ض ضضض ض طتتتةض ت)ملتتضض،ض ضضضضي ر  ضضض ضض ،ضوهتتتذاضالن تتتوسضتضض ضضض ضضض ض ضض
ض ستتي ض ضضضاض"ملتتض ضيتت ضاليتتتك  ضضتض ضضضال ه  تتة"،ضويصتتحو هاضهنتتاضي هتتو ض"اهتت اضذهن  تتا"ضلتت  ضكتتل  ضض ض ض ض ض ض ضض ضضضضض ض ضضض ض ض ضض ض ضض ضضض ضضضض ض ض ضض ضض ضواليراَطتتضضضضضضضضض ضض ضضض ضضب،ضض
طتةضتح تلضللتاضالوايتعضالتذ ض   شتهض ضضطهتذهضالي اا تلضالث  ثتةضالي ر  ضضض ض ضضض ض ضض ضض ض ضض ض ضض ض ضضض ضضضض ضضض ضضض ض ضض ضضضضض ضضض ضالتوط ضيت ضرت ض ض ض ض ض ض ض ضلتهضضض ضضلضيتاضت تر  ض ض ض ض ضض ض
ضي ضيكال ضويح  ض ضض ضضضضض ض ضضوينهضيولضالش اار:ض،ضض ض ضض ضض ض ض ض  ضضضض
 1    ُ                   أررلت م البالد  في    حقد  دفير  أ:ود  
ضضومل بضياضاست يلضالش اار)ال  ضضض ض ضض ضض ض ضضضض ض ضض ض ضض ضضضضضضضال ه  ةضالت ضيصحو هاضي هو ضاه اضذهن ا،ضمي اضال  ل تةضضض ضضض ضضضضض ض ضضضض ضض ضضض ضضضض ض ض ض ض ضضض ضضضضضضض
ضي ضالي  ولض هضموضاليوصول ة،ضطكانقضي   ةضج  ا،ضومياضاألنواسضاألرر ضط ضتكا ضتوض ض ضضضض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضض ض ضضض ضضضض ضضضضض ض ضضضض ضضضضض ض ض ضضض ض ض ضض ض ض ضضضضض ض ضض.ضضج ض
دداف عليدد -  وا ضلحاجتتةضطتتاض تتتض"مل"ضكث تتراضطتت ضيصتتال ضالتت  ض ر ضور ضالي تتا ضلل تتهضيُض: الُما 
ضيتت ضورو هضيُضالش تت   تت  "،ضم ضتح  تت ضيراجتتعضهتتوضتحق تتقض"لحالتتةضالت ضضاطتت ر ضاارضللتتاضذلتتك،ضوالغتتر
ايع،ضطتكتتو ض"ملتت"ضطتت ضت تتكضاليوا تعضيتتعضيحصتتو هاضي هتتو اض ضوالس تتيت ضاليتتتك  ضضي روطتةضلتت  ضكتتل ض
ضينهياضا  ضاه اضذهن ضاار:ض،ضوذلكضكقولضالش ضلكل 
 2راع  شْ م   الت  م ني  عل   ما  الن   د  هْ م   ها بال  ن   ت  ْ ن  لو اتّ  ت  ا ا عفيْ م  
 رانوفمب   ال  ة في ننول  الرّ   ممُ   نتْ تشام   يوم   س  ة األورا  مّ في ل  
ُ ها النيا أيس   !رطم الثّ عف   ود  ةي ن:ُ ل   الحياة   نبض    ر ن  يدّ     لمْ الّ  ي
ح تتلضللتتاضيراجتتعضالح اإ...تُضوضجولتتة،ضالر ضوضاألوراس،ضوضحتضالي تتاطاقضلل هتتا:ض"الجيتتال،ضطتتن 
صل ضي لت ضليو توسضهتاضالت  ضؤض،ضوانتياهت ضاليقصتو إضانت ضالش تاارض و ضل رهتاضي روطةضط ضالوايع
  ض الوط ".غن ضالقص  إ،ضوهوض"الت ض
 ض" تيل"،ض تر ضاارضاصس ضاليجرورضاليُضاست يلضالش ضض:والمعطوف عتاال:م المنرور والنّ -
ضاار:ضا،ضكقولضالش ض  ضنو هاضاه اضذهمطا قضيعضيصحُضهاضومل  ُض
ائ      فة عنّ دددددددددددددددددم األصيي  بالقي  رّ   3رادددددّ   منشأم وتأثيرث الف
 راددددددّ نا متنبما شام  أ وات دوْ   ْ اد ولم أ  ت في الفؤ  ت حبّ ورر:ْ 
                                                           
ض.11ضإ:ضال  وا ،ض-1
 .01إ:ضضال  وا ،ض-2
 .3-1إ:ضضال  وا ،ض-3
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ضنوفمبرا ها حروفُ صارت روائع    ةم م لصّ في المالح   تت  وطني عشقْ 
حو هاضصت،ضطت ض"الي حت "ضلر تهاضلطتا إضي" تالق  " :ضطت ضالك يتاق:ض"ال تؤا "،ضطاألل ضوال ض
 ،ضألنهتاضتيثتلضحيت ضي  ويتاضطت ضذهت ضالستايعضواليتتك  ،ضكيتاضم ضاستت يالضالشتاارضنال هت ضالتذه
تزازهض تاضالت ر  ضهناضمي  ض لق  ضالوطن تة،ضالحيولضالي رطةض قتوإضلنجاز تةضلر تهاضلث تاقضالشتاارضاا
ضكضط ضطؤا ".ا اضاكسضولوضجاءقضنكرإ،ضيثل:ضوطن ضاشقتكضط ضي ح ضموض"لرسقضح  ض
ةضلستتتتياقضي  ويتتتتةضي روطتتتتة،ض كتتتتو ضصتتتت  ضرصلضةضالت ضح     تتتتةضالت ض ر    تتتتإضالت ضويثتتتتلضهتتتتذهضالقتتتتو ض
 اار:اصاتزازض ذكرهاضي رطة،ضيولضالش ض
 1الن ائر ال ته م بأرّ   امتير لفنائنير والشّ  رُ ويعف  
ذ ضطتتاضط  تتاضلتح  تت ضوت  تت  ضاليقصتتو ض ال  تتلضالتتاارضل ستت ضاليجتترورضي ر ضت يالضالش تتطاستت
تي  تو ضلتت  ضاليتتك  ضضهقتتهضويقصتو "ضيت   ض  ت  ،ضطهتتوضطت ضيويت ض"ذ  ضكيت ض) ُضهتوضح ايع،ضط تتوض ضوالس 
ضيتت ضضايت   ،ضنقتتولضم  ضاستتت ي هضنكتترإض)رتتالن  ضوش تت هتتوضالرتتو ضيتت ضاألاتت اء،ضض"نك تترالت ض"الغتتر
ضذكترضولكت ضالشتاارض ت اض شتجاااضطت ضيتولضالحق قتةضوتح  ت ضاليقاصت ضصتراحة،ضلذاضطيحت ضملترا
ض ي ،.اصس ضاليجرورضي رطة،ضهوضالتصر ،ض و ضالت ض
ثناضات ضالوصت ضاليحت   ضست قضوم ضتحت  ضضنتاطإن ض، "الّنعتموض"ض"الّصفةد"بمي اض الن س ةضلاحالةض
ور ضا تتاضصتتال ضالتت  وا ،ضطتت ضيض"عددتالنّ "ول تترضاليحتت   ضطتت ضاإلحالتتةضالت  اول تتة،ضوالي حتتتضا تتاض
ضم  تا هضالت  اول تةضحستبضيتاضالوجه   ضوصت ع ،ضوذلكض الن ترضللاضالين توقضم ضاليوصتو ،ضولكتلِّ
ور ضطت ضالت   وا ،ضويت ضشتاَسضالوصت ضاليحت   ،ضوكتتا ضهتوضالغالتب،ضولتذك روهضيحت   تاضلا تاٌق،ضوهتت ض
كترهضل ترضيحت   ،ضط تؤ   ضالت     ،ضو يصط ،"محي ضاليتوك تل"ض تؤ   ضوت  تةضلحالتةض"ت  ت  "،ضميتاضذ
لض قولضالش اار:،ضوت  ةض"لحالةض ناء" ضونيث لضل صن ضاألو 
ش ر بُت ُحَبُهم ا  لّد:ُت فيت عقيد تي وُعُروب تي  يمو   2ُمط َهرا الع ظ 
                                                           
 .30ضإ:ضال  وا ،ض-1
ض.03،ضإ:ال  وا ض- 2
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تت  "ضن تتٌقضيحتت  ض ال  تتهضيحتت  ضض ضأل  ضطك يتتةض  تت  ضين و ضهيتتا"،ضأل  ضنتتهضوهتتوضك يتتةض"ح  ض ت  ض ضم ض
ةضطت ضالش تطرضا  تهضاإلحتاصقضالت   ن  تضقة،ض ل تليشتاارضالوطن  تاارضطت ضيويت ضلطصتاحضات ضاالش ت
يث رضط تهض ،ضوال تاارضهنتاض"تيك ت "ضهتذهضاليشتاارضطت ضن ست ةضاليت ق ت"اق  ت "،ضويص  ةضالش ضضل:األو ض
ضة،ضوينهاضيولهضم  ا: ن  ضةضوال  ضيوزضالوطن  ضقض ق س  ةضالر ضت ضتت   ضل شاركهضهذهضاألحاس سضال ض
ا   ي ْعُرب  ف م  ع ْر ح    1في م ْهب ط األاواه في البفد األمير   ي منا      اش 
ض"الَ َ  ضاألي  ".ضوالن  قضوين وتهضهناضاليح     :ضضضضضض
ضوينهاضيوله:
ل د   األمير واأل: م    الوف يةُ ل ا لْت نرائرُنا    2.ب اد  عفيها ال  ت نْف و 
ض.  ضاألي  ""ض"ضَولَضالوط  ة"جزالرناضطالن قضوين وتهضاليح   ضهناضهيا:ض
 ض تتتقضالي تتتر ض تتتق ضطتتت ضيوا تتتعضكث تتترإ،ضم ضالن ضةض)الن ضرطَتتت  ضاارضالوصتتت ضاليَضاستتتت يلضالش تتت
بضلتتتذلكضالوصتتت ،ضكقتتتولضهضاليتط  تتتةضم ض ت تتتعضيت وَاتتت ،ضوالغا تتتةضيتتت ضذلتتتكضنحو  تتت تتتاألل ضوالتتت ض
ضاار:ضالش ض
ُ فا:توط    3دواصوز عفم البالد فأف:  الفّ  او:ط بموطني عيرُ الفّ  ر النه
  "ضت عضين وتهض"الجهل"ضط ضالت ر  ،ضوالغا ةضيت ضذكترضالن تقضالي رطتةضهتوضطالن قض"ال  
الترصت إضوالتح  ت ضاليتترا ضيت ضورالتتهضالز تا إضطتت ض رجتةضالت ر تت ،ضط توضاستتت يلضالشتتاارضك يتتةض
ضطا قض"ملت"ضالت ر  ضاصستغراقضوالشيول،ضميتاضاستت يالهضيوصتوطا،ضطقت ضرتإ ضأل"الجهل"ضلوح ها،ض
تاضطت ضالتقتاربضالت صل ضض،  ت   ت ضوالت ضح  ر ت ضمكثترضم ضالت ضالت ض وهنتاضالن تقضت تعضين وتتهضم  تاضح
ض.الي جي ضطال     ضزا قض"الجهل"ضذي اضوشنااة
طتتتتاض"م  ض المندددادط  تتت ضالوصدددف  ااراستتتت يلضالش تتت هتتتا"ضموضاستتت ضاإلشتتتارإض"هتتتذا"،ضوجتتتاءضي ر 
ضيتت ضكتت  ضضم ضم  ضتتت ضم  هتتاضهنتتاضهتت ضلحالتتةضت  تت  ضاإلشتتارإضم ضيحتت   تاضوي   نتتا،ضونتتوسضاإلحالتتةضال ض 
                                                           
ض.08إ:ضال  وا ،ض- 1
ض.11إ:ضال  وا ،ض- 2
 .19ض:إضال  وا ،ض-3
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ايعضصض ر وضذهنهياضي ضاليرجعضالذ ضتح لضلل هضط ضالوايع،ضوا اضيثالضذلكض قتولض ضوالس ضاليتك  ض
ضاار:الش ض
ْر    يا أيّ  ن ْبض  الحياة  ل ة ْي ن ُ:ود  عفم  الّثرط   ها النيُ  ال   ل ْم يّدن 
1 
حض"النيد "طك يتةض تورضالنحتوضالتوت   ،ضوام ار ةضيت ضالتةضلشتهنتا،ضهت ضلحالتةضت  ت  ضيت ضين
،ضألنهاضجاءقض   ض"ضُينا  "،ضوالينتا  ضهتوضلحالتةضلشتار ةض  ت  ض هتاضكتلضالينتورضالت  اول ضال ا 
تتا ضالشتتاارض يتت ضاليتتتك   ضوالس تتايعضيرج تتتاضيحتت   تاضطتت ضالوايتتع،ضوهتتوضهنتتاض"ج تتلضثتتورإضنتتوطي ر"،ضاح
. ،ضواليتت حضحالتتةضذهن تتةضصضتصتت ُقضا تتاضيتت ه ع ويتت ضنيتتاذ ضهتتذاضضلت   نتتهضألن تتهضطتت ضيويتت ضَيتت  حع
ض:ينهاضال  قضالش  ر ضم  اقضمرر ،
يابُ  يس           ُيهدُِّد  ا في الب ال د  الغ  ار تُن ا أيسه ا الّنرن :   2ح  
ضَذ ٍّضموضاتاب،ضوجبضا  هضتح   ضال نصرضاإلشار ،ضوي س ترهضُهَنتاضهتوض يو و ُرضط ضَيو  الش ااو
ضويولهضم  ا:ض، الي ر  ض األل ضوال  ضض قالن ض
ت  ُمْ:ر عما!ي  3ا أيسها الني  النَدُر ةَف عر          ا الّصراع و ُعْد ل رْشد 
رما ت ت رّدُد؟ اص  طُر المعرُش في د م ي        ما لي أ ر ات  ُمح   4ي اأ يسه ا الو 
تتتُرض ك  تتت رلض تتتي ضاإلحالتتتةضضم  تتتات،ضهتتتواستتت ضاإلشتتتارإضضالن تتتقض  تتت ذو ا تتتارإضاتتت ضلحال تتتةض
ضالشاار:وينهاضيولضضاإلشار ة،
ؤط         وت نا  ُفوا    ا الةتاب  المْ:تب ير د  والرس  5ع ْر أنة ُروا ُةَ  الّشوا  
ترَض ،ضواستتطاسضالقتاردضتح  تت هضطت ضالوايتتع،ضوحت   ضوات  َ ضاست ضاإلشتارإض"هتذا"ضطتت"الكتاب"،ضطس 
"تت"  "،"َت  َ ُ ضَهتَذاضالش َ اب  ضهتذاضاليشتَه و ت و ضَرس  ت   ضهتَذاضواأليترضن ستهض نط تقضا تا:"ضيو هذاضالجنو "تت"َا  
                                                           
ض.01إ:ضال  وا ،ض- 1
ض.11إ:ضال  وا ،ض- 2
ض.11إ:ضال  وا ،ض- 3
ض.10إ:ضضال  وا ،ض- 4
ض.10إ:ضضال  وا ،ض- 5
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تتتراس" "هتتتذاض،ض"هتتتذاضالَزيتتتا ""،ضُ تتتوسرض"هتتتذ ضال ض،ض""لهتتتذاضالن تتت اء"ض" وهتتتذاضال  تتتاء،ض"هتتتذاضالجحتتتو "،ضالص 
".ضالجرح"ض"لهذا "ض"ُيَ   َلضذاكضالَيو او و ضالح  لو
"الن تتق"ضم  ض ورضضن حتتتضا تتاضهتتذهضال  تتاراقضاإلحال تتةضاليتتذكورإضطتت ضالتت   وا ضك تت ضم  ض
ضالحقتالقضالتح  ت ضطت ضالوايت ع،ضواحتتا ضالشتاارضلهتذاضالنتوسضيت ضالتراك تبضألنتهضطت ضيويت ضاتر
ض"ضال ت َلض حتاضتصلضالرستالةضوا تحةضل قتارد،ضوهتذهضاإلحالتةضتناستبضالشت رضالتواي  ،ضصست ياضم  
ضاإلشارإضوالت ر  ضي ا. "،ضطاجتي قو طتاض تض"مل  ضَجَاءضُي ر 
تت ض"مل"ت ض تتالي تتر ض"اال:ددم المنددرور" اارضاستتت يلضالش تت مطتتا قضاصستتتغراقضوالشتتيول،ضضال
ضكقوله:ض
ُ  نثت    1دح لفنما  وت:نُ حيرط ت:بِّ   ها عة فنِّ ام روْ أم   العقو
مطتتا ضاستتتغراقضالجتتنسضم ض"الجيتتالضم  تتاضكتتا "،ضضاال:ددم المنددرور "لفنمددا ي فدد طتتالت  ر  
ضوينهاضيولهضم  ا:ض
 2دُ ويصع   الف  ي:مو بها فوق الن    قم فوس عفم الفايفة والتّ يبني النّ 
ضاصستغراق.ضامطا واصس ضالي طو :"ضالت قا"ض"ال   ة"ض:طاصس ضاليجرور"
ضالي ر  ض األل ضوال  ،ضواليجرور،ضكقوله:ضضاال:م المعطوفاست يلضالشاارضضضضضضضض
 3ويظفر بالحفم والمقصد   عاب م الصّ أر يتنطّ  فال بدّ 
  يوله:وض
 4ومر أمهفتهم ولم يفهموا وتعصف بالظالمير وبالنائنير 
طة:ض"اليقص "،ض"الرالن  "ضالغا ةضينهاضه ضالت    .وك ضلضت كضاألسياءضالي ر 
                                                           
 18إ:ضضال  وا ،ض-1
 ض.11إ:ضضال  وا ،ض-ض2
 .12إ:ضضال  وا ،ض-ض3
 .21إ:ضضال  وا ،ض-ض4
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 مير:ة في المعّرف بالاّ داوليّ اإلحالة التّ -3
ي رضميو ض رجتاقضالت ر ت ضكيتاضارطنتاض ر  ض ال ضالت ض:ضالّامير بير الّنحو والّتداولّية-أ
اضو ض الرطتاب،ضوهتوضلي ت ضاليقصت ضو تحت  ض ت ت  ضضيت ضمجتلضم  ضذلكضسا قا،ضوهتوض ر تعضل ستت يالض
ضبضموضلالب. ،ضموضيراطَض ي رضيتك  ض
هاضوضه ضحصترضةضا تاضذاقض ارتلضالرطتاب،ضلكتن ضةضال ال تر  تك ضي رضللاضاإلحالتةضالذ ض نتي ضال ض
 قضاتو ا،ضيثتل:ضرم تقضجتاهضواحت ،ضلحالتةض تي رضموضاست ضلشتارإضا تاضيتذكورضستا ق،ضوستي ضطت ضات ض
ضض1ال ة:رس يةضالت ض الت ضضحو الوظيفينظرية النّ لضلهاضط ضث ضيقضا  ه،ضوي ضيُضز  اضوس  ض
ضاارم قضز   ضواس يقضا  ه  .
ض"الهاء"ض  و ضا اضز  .طال ي رض
تضضضضضض  ضموضيراطتبضموضلالتب،ضطهتوضيتال ضاض تهضات ضيتتك  ضكن تيتاض ُض»:ضحتوضال ر ت  ضي رضطت ضالن ضوال 
"اض هضانه،ضيثل:ض"مناضومنقضوهو"،ضوكالت ضيقا ضياض كن ض ض2.«اءضي ض"كت ُقضوكت  َقضوكت قو










                                                           
 .83 غةضال ر  ة،ضإ:ض نترضمحي ضاليتوكل:ضالرطابضورصالإضالض-ض1
ض.89:ض) .س ،ضإ:ض يصط اضالغ   نض-ض2
 ال ي ر
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تتتضضضضضض  ضطقتتتط،ضم ض ح تتتلضللتتتتاضيرجتتتعضستتت قضذكتتتتره،ضصض  تتتو ضا تتتاضيتقتتتت  ضضةي رضطتتت ضال ر  تتتتوال 
ت ض يكت ضتستي تهاضبضاستي ضصحتق،ضوهت ضاإلحالتةضال ض   ض تي رضويرك ت»طاإلحالةض يك ضم ضتقو ض
الرج  تتتة،ضموضاإلحالتتتةضاصستتتت اي ةض)طتتت ضيقا تتتلضاإلحالتتتةضضة"ضطتتت ضيقا تتتلضاإلحالتتتةق ي  تتت"اإلحالتتتةضالت ض
ضية. رس،ضوي ضيث هاضط ضنتر ةضالنحوضالوت   ض الت ض1«ال و  ة 
ضاررجقضهن ضللاضال يل  ضش رها ضØ قض  ضاا   ضم ضص ضضضضضضض
ض
"ال تتتتتتي ر"ض تتتتتتي ضيتتتتتتاض ستتتتتتياض اإلحالتتتتتتةضالنصتتتتتت ةضموضوم ر ضا يتتتتتتاءضلستتتتتتان اقضالتتتتتتنإض
لتاضيرجتعض ارتلضالتنإضولت سضرارجته،ضوتستياضم  تاض"اإلحالتةض،ضأل ضال تي رض ح تلضل2ال ار  ة
تت لضا تتاض ال تتي ر ة"،ضواليقصتتو ض هتتاضال تتيالرضالشرصتت ةضل يتك يتت  ضواليرتتاط   ،ضم ضالتتت ض
 اق"،ضطه ضت   ضالتيك ت ضواصرتصتارضطت ضولا تهاضاصست يال ةضي ضالناح ةضال صل ةض"يؤك ضض3شرإ
ارهضطتت ضال  تتت،ضوهتتذهضالغا تتةضتشتتتركضط هتتاضيتتعضال  تتت،ضإللنالهتتاضاتت ضذكتترضاليشتتارضلل تته،ضواستح تت
ض4ال ي رضص غضل ت ةضمرر ،ضكيسياءضاإلشارإضواليوص قضوالترو .
تت نيتتاضم  تتاضهتتوضوصضتقتصتترضلا تتةضاستتت يالضال  مهتت ض»ي رضا تتاضالتيك تت ضواصرتصتتار،ضوام
ض،ضألنهضكياضي ناضسا قاض ح لضللاضسا قضموضصحق.5« ططرقضالر ض
ي رضان ضا ياءضال ر  ة،ضو ورهضطت ض ضط ضذكرضمهي ةضال ضعضص ح ضل راه  ضال ق ضوي ضتوس ض
تاضالنحتاإضاليتتير ضاضورارج  تإض ار   تياستكضال غتو ضوالي نتو ضل تن ضالت ض ر  ،ضا،ض ت ءتاضيت ض"ست  و ه"ضح
ت هضال احتةضللتاضم ض،ضون ت6ي رضمحت ضم واتهتاور تإضللتاضم ضاليرج  تةضستا قةضموضصحقتةض يثتلضال 
ة ضموستتعضيتت ض تتيالرضاليتتتك  ضواليراطتتبضوالغالتتب،ضلذضي تت ةضال تتي رضكق تت ةضلحال تتةض)يرج  تت
                                                           
 .83ة،ضإ:ضغةضال ر   ضل:ضالرطابضورصالإضال  ضمحي ضاليتوك ضض-1
ل غةضاض ق :ضا  ،ضوص ح ضل راه  ضال171،ضويحيو ضاكاشة:ض) .س ،ضإ:ض119 نتر:ضازإضش لضيحي ،ض) .س ،ضإ:ضض-2
،ض1 ض،1000سورإضاليك تة،ض ارضي تاءضل ط ااتةضوالنشترضوالتوز تع،ضالقتاهرإ،ضالنص ض   ضالنتر ةضوالتط  قض راسةضتط  ق ةضا اضال
 .121-111ضإ:
 .171يحيو ضاكاشة:ض) .س ،ضإ:ضض-ض3
 ن سه.ض-ض4
 .172الينص ضااشور،ض) .س ،ضإ:ضض-ض5
ض.118-111 نترضص ح ضل راه  ضال ق :ض) .س ،ضإ:ضض-ض6
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يتت ضح تتةضن ستتهاضتشتتيلض تتيالرضاإلشتتارإضو تتيالرضاليوصتتول،ضطهيتتاض حيتت  ضوت  تتةضال تتيالرض
ض1اإلشارإضواليرج  ةضوالر ط.













ي رض طت ضتح  تلضالن صتوإضيت ضرت لضي رطتةضيتاضُتح تلضلل تهضحق قتةضم ضضمهي  تةضست اي  ةل  
مهي  تتةضول تتره ضالتترا ز "ضو"ا تت ضكث تتر"ضلت ستت رضالقر نتت ضكتتت"الز يرشر "ضو"يجتتازا،ضويتت ضموصهضا يتتاءضا
ت ضكانتقضجت  رإضك  رإضط ض راسةضالرطتابضالقر نت ضطت ضيوا تعضكث ترإضيت ض  ضالقتر  ضالكتر  ،ض وال
تتتي رضيتتت ض ورضلحتتتال ضستتت اي ،ضويتتت ضوي تتتقض"ر تتتو ضض يهي  تتتةضالويتتتو  تتتراضليتتتاضل  تتتهضال  انتتت هاضن
ضت س رضال  ياءضلهاضيال ضا اضاصحتياصقضاإلحال  ة ض.ال يوش"ضان ضهذهضاليوا عضيستن وطةضم  
                                                           
 .178،ضإ:ضالسا قاليرجعضض-1
 .110،ضإ:ضاضوي ناها،ضوازإضش لضيحي ،ض) .س ر  ةضي ناه نتر:ضتيا ضحسا :ضال غةضال ض-2
 .109تيا ضحسا :ضال غةضال ر  ةضي ناهاضوي ناها،ضإ:ضض-3
 ي رال ض
 ل  ة ح ور
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تي رضيت ض ح تلضللتاضمكثترضيت ضُيحتالضلل ته،ضكيتاضطت ضيولتهضت تالا دار  الَنداُس ُأَمدةم ﴿:طال  ة 
د ةم ف ب ع ث  الَفد قِّ ل دي ْحُةم  ب دْير  الَنداس  و اح  ر ير  و أ ند     م ع ُهدُم اْلة ت داب  ب داْلح  ُمند   ُ  الَنب يِّدير  ُمب شِّدر ير  و 
ددا اْنت ف فُددوا ف يدد   طقولتهضت تتالا:"ضلت حك "،ض تت   ض"التر از "ضمنهتتاضص تت  ضم ضض،(231):ددورة البقددرة، اايددة ض﴾ف يم 
ضواحت إضيحتَي تةضثتةضضتستن ضللتاضشت ءضتقت   ضذكتُره،ضوذكترضميتوراضث  ض وجتهضيت ضكتل  ال ترج ،ضترتتإ 
تره ث  )الن    تو  ،ضثت  ض)ال ،ضوهتوضهنتاض قصت ضالقُتربضض الكتتاب)ضللتاضهتذاضال   تتضهتوطيير هتاضض؛طت ضن
اليكتان ضطتت ضترت تتبضاناصتترضالجي تتة،ضميتتاضيتت ضالناح تتةضالي نو  تتةضالحق ق  تتةضصضاليجاز  تتةضطتتالضهتتوض
ضثت  ض تيت ضالن  ت  ض تابضيجتازا،ضوا  ته،ضطهتذاضالت ت   ضاصحتيتال ضضطت ضال تاهر،ضثت  ضضالحتاك ضالحق قت   الك
رهضانت ض"التر از "ض   تلضت تكضالقترال ضالتث  ة:ضنحو  تةضو  ل ة)يجاز  تة ،ضويقاي  تة،ضوهنتاكض وج ضي ر 
تتي رضيتتر إضللتتاضانصتترضواحتت ،ضويتتر إضللتتاضرطتتابضضيوا تتعضمرتتر ،ضطس تترضط هتتاضال  يتتاء لحالتتةضال 
تتي رضضيت تت   ضاإلحتتاصق يكي تته،ضستتي تهاضر تتو ضال  ضال  ،ضوت قتتاض1يتتوش:ض"لحالتتةضيز وجتتة"ضم ضم  
تلضال قتوَلضل ه ت ضي ان ته. ضالقر نت ضضالتذ ضجتاءضلُ  يو ةضط ضالتن إ  لن تهضلت ض تيقضلُ  وت  ضضهذهضي زإضراص 
ت،ضات ضمحكتا ضتت   تقض  نتاءضالرطتاب ن يتاضم  تاضلُ  صو نتاضاهَض،ضوُ   وتقضانت َضا ضمحكا ضش را  ةضطقتط،ضوام
ضضلل ها.
تر طضالتن ضي رضم  اضط ضال حةضالت ضل  ض  اقضالرتارج ،ضوتح تلضإض الس ت اول ضي يةضلحال ةض
ثناضستتا قاضاتت ضي يتتةضالتتر طض تت  ضمجتتزاءضللتتاضمشتتراإضيت تتاا   ضطتت ضالرستتالةضالك ي تتة،ضويتت ضتحتت  ض
تتت ض ؤ  ضالتنإضال ض ت اول  ضي ر،ضطاصت ض هتاضال  ل رطتابض  كتسضضستاقضواصنستجا ض ت  ضمجزالتهضيتهترض
ح تتلضللتتاضاليتتتك  ،ضتابضالتتت ضت يتتلضيتكاي تتةضيت اا تتة،ضطال تتيالرضلال تتاضوجتتو ضاناصتترضالرطتت
لاضي ض ت ورضحولت  ،ضبدةيرالرطتابض) تيالرضضهوالسايع،ض) يالرضح ورضل تك  ضوالرطاب ،ضوام
طتتالك  ضحتولضيجهتول،ض حيتلضرستالةضصضي نتاضلهتتا،ضضح  ت ضوالوصت ، تةضيجتي تةضوت  تةضالت ضيؤ  ض
يث رضطت ه ضجاهتاقضاليقاصت ضوالي ن ت  ضاليستته ط  ضل  توالرطابضل ضل ض ك ضوا ،ضاليقاص ،ضوات ض
هضرطا تتا،ضلتتذاضجتتاءض   ضل تترضيجهتتول  ،ضصضن تت  ض)استتت ها ،ضواتت ،ضميتتر،ضنهتت ...الخ ضم  تتاضيحتت  ض
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،ضم ض حيتلضطالتت إضت اول تة،ضواليقصت ضي ت  ض«كتلضكت  ض حست ضالستكوقضانت ه»ت ر ت ضالجي تة:ض
ض .يح  ض
تت يتت ضم ضتكتتو ضيجتتر  ضاناصتترضل تتر ط،ضلنهتتاضضيالرضطالتت إضت اول تتةضاستتت صل ةضمكثتترلذاضل  
ةضيت اا تتةضصتترضح  تتاهتتاضمياينتتا،ضألنهتتاضان كتتاسضل نرضاليشتتاه ضوكين ضا،ضوتصتتو ضتج تتلضالرطتتابضح  تت
راضا تاضيتا ضواليكتا ،ضوت نت ضط تاءاقضت كتسضالوايتع،ضطنيرتذهاض لت  ضويؤش تكتة،ضتصتنعضالز ضيتحر ض
ضيقاص ضوي ال ضوا حة.ض ذضوجو ضح ةضك ي  ض
تتتتتةضالغر   تتتتت اول  تتتتتتر تتتتتاقضالت ضطتتتتت ضالن ض  ضةض"ت تتتتت  ضي رض تتتتتي ضي تتتتت  ضةض تنتتتتتاولو ضيو تتتتتوسضال 
ت ضت نت ضمحت اةضواقضال ضإ،ضوينهاضالذ ضنهاضالن ضواقضالت ض ت ي ضاألصواق"،ضويو وسض"ال ال "،ضطالذ ض
 ض تتر ضم ض تتيالرضالشتترإضBenvenisteالتتنإ،ضليتتاضذاقضيتك  يتتةضموضيراط تتة،ضطتتت" ن  ن سق"ض)
تت تتا ضتقتتا  طتت ضال رنستت ةضتتجي   ،ضوهتت ضمنتتواس:ض تتيالرضالشتترإضاألولضوالثتتان ضوالثالتتة،ضعضطتت ضن
ب،ضوالشتترإضالثالتةض ح تتلضا تتاضطتتر ضطالشترإضاألولضهتتوضاليتتتك   ،ضوالشترإضالثتتان ضاليراَطتت
،ض1لالتتبضيتت ضاليقتتا ،ضوهتتوض قا تتلضال تتي ر  ضالشرصتت   ضاآلرتتر  ضطتت ضت تتالقضالح تتورضوالغ  تتة
ا،ضوهيتاض تي راضشترإضواصتلضحق ترطت ضالتط ضا تاضط ي راضالشرإضاألولضوالثتان ضهيتاضالت  اص
،ضميتاضطت ضنتر تةض2  نيتاض  ت ترض تي رضالشترإضالثالتةضالت الضا تاضطتر ضلالتبضات ضال شترإ
حكتت ضترت تتبضال تتيالرض يكتت ضتي ةض  ض شتت رضهنر  تت ضويتتاكنز ضللتتاضمنتتهضثيتتةضُستت»النحتتوضالتتوت   ض
ض3.«ل رهياض<يراطبض<صولهاضكالتال :ضيتك  
تت ر ضحتتاإضل ستتت يلضالن ضضحتتوضال ر تت  ضوطتت ضالن ض تت ضطتت ضالت ض  "،ضي رضيصتتط ،ض"مرتتإ ض ر تت ض ال 
 تي رض»:ض"ا ت ضاق تل"وهوضن سهضط ضذكرض رجاقضالي رطةضيعض تاي ضالي تار ،ضوطت ضذلتكض قتولض
يتت ض تتي رضاليراطتتب،ضو تتي رضاليراطتتبضمرتتإضيتت ض تتي رضالغالتتب،ضطتتإ ضض ضمرتتإ ضاليتتتك  ض
ض  ضاألرتإ ضصت   ضوجتبضتقت يت ضاآلرتر،ضطتإ ضكانتاضيت ضضاجتيعض ي را ضينصو ا ضمح هياضمرإ ض
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يت ضضوماط تن ته،ض تقت   ضالكتا ضوال تاءضا تاضالهتاء،ضألنهتاضمرتإ ضضينهيا،ضطنقول:ضالت  ره ضماط تكتهُض
ض1.«الهاء...
لضط ضالر طضواصرتصارضواإلحالتةضللتاضي رض وراضك  راضتيث ض وا ،ضل بضال ضوط ضيصال ضال  ض
 تي راضيتصت ضموضسض   ض ي رضيتك   ضويراطب،ضولالتب،ضي تر ا،ضويثنتاضوجيتع،ضالذ واق،ضوتنو ض
ين صت ،ضويت ضالناح تةضاإلارا  تةضل  تقضهتذهضال تيالرض ورضاليت  قتاقضالنحو تة،ضكتالي  ولض ته،ض
 واصس ضاليجرور،ضوالي ا ضلل ه،ضوالن  ق...الخ،ضوط ياض يت ضن  مض الينصو اق:
 المتعّفقات الّنحوّية المعّرفة بالّامير في الّديوار:-ب
الي  تتتولض تتتهض تتتي رضيتتتتك   ،ضو تتتي رضيراطتتتب،ضور ضض:ميرالّاددد المفعدددو  بددد عحالدددة -
ضولالب،ضوالش العضهوضياضور ض ي رضاليتراط   ض)يتك  ،ضوسايع ،ضكقولضالشاار:
 2ابها لد رّيرابش أرّ  ويظرّ   رني أحّ ر مر يةيد لشعبها 
"طال اء"ضط ض"ذرن "،ض ي رضيتك   ضويعضي  وصض ه،ض  و ضا اضالشاار،ضوحيتلضهتذاضالنتوسض
يصال ضال  وا ضم  ا اضت اول ة،ضط هضاست ل ناضا اضي  ضوطن تةضطت ضالتنإ،ض   نتقضي ضال يالرضط ض
م ضالشاارضلنساٌ ضوطنٌ ،ضل ورضا اضوطنته،ض حتبضالر تر،ضوالنجتاحضواصز هتارضوالريت ضلوطنته،ض
تته،ضو  تت  ض  ضيواي تتهضط تتيالرضاليتتتك  ضمل  هتتاضت تتو ضا تتاضالشتتاار،ضألنتتهض  تتال ضي تتا اضوطنتتهضومي
ضا ا.الص ر حةضي ضهذهضالق 
ضال تي رض تو ضي توضنستنت ضم   م ضالشتاارضكتذاقضضطت ضالي  تولض ته،ض   ت ض التذ ضهتوضيح
يةضجزءضصض تجزمضي ضالوط ،ضم ضم ض يالرضاليتتك  ضتح تلضللتاضاصنتيتاءضطت ضهتذهضالقصتال ضيتك  ض
 ضألو ااه،ضويتر إضحتال ضإضيتيل ضوير ضض،الوطن ة،ضطنج ضالشاارضتارإضي جٌبض الوط ضوجيالهضوتار ره
ترإضاصستت يارضوثتورإضالتحر تر،ضض يستق ل جي لضورالعضلوطنه،ضطالشاارضي ا شضل تجر ة،ضاتا شضط
ضواا شضطترإضاصستق ل،ضوياض   ها،ضوطترإضال شر ةضالسو اء،ضوياض   ها.
اارضطاستت ي هضالش تض،صتلض ال  تلضوالوايتعضي  توصض ته ضالجي ت ض)نتا ضاليت ضاض ي رضاليتتك  ضمي ض
طتقض الجيااتةضن ا تةضن ضالحتق ضل الجي تع،ضم ضماطتاضلن ستهضضهت  ضي ةضالوط ضتضل ست صلضا اضم  ض
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تتضا،ضموضشتت ورضاذات  تتضايوي تتضوصضترتتإ ضضجزالتتر  ضضكتتل ضضتهتت  ضضاطتت ضي تتا ض بضالجزالتتر  ضاتت ضالش تت ضاراص 
ضاارضطقط،ضكقوله:ض الش ض
 والنفد شد  الرّ  همينا معاني  وألْ   في  مني  مينا الحبّ ن ائر  عفِّ 
اه في بد   فمندُ   حنا امُ دددددددددددددت:   ر مرْ دينا بقدْ و وّ   د!يعرب يا بي
تو ضي تو اضيرتصتراضل   صلتةضا تاضم ضي يتةضاليتك  ضض"نو ت"ط  ضالواي ةضي  وصض ته،ضيث  تقضيح
ضطر اض و ض رر.ضحبضالوط ضه ضي يةضجياا ةضوصضترإ ض
تتتت  ضموضحاجتتتتةضواحت تتتتا ضيتتتتوي  ضضيتتتت ض حتتتتس ض ضالشتتتتاارض تتتتيل ضك  تتتترضطتتتت ضن ستتتتهضموضميتتتتلضا
 ضالي تر ضط  جتيضللتاضرضات ضذلتكضاصحت تا ض  تي رضاليتتك  ضلضط  جتزضم ض    تكتاألي ،ضوال ت وطنت ض
ضةضيشتركةض   ضالجي ع،ضكقوله:ةضي  ضالق  ضض،ضأل  ضي رضالجي   ضال ض
د والنفدشْ الرّ  ينا معاني  وألهم    في  مني  مينا الحبَ ن ائر  عفّ 
1 
اه في بدد  حنا دددددددددددددينا بقدر مر ت:امو وّ   !فمند يعرب يا بي
تارضض ضالجي ت  ضي نا"ضوط ض"ملهي نا"ضوط ض"زو   نا"ضت و ضا اضاليتك  ضو ضط ض"ا  ضطالن ض التذ ضار
الشتتتاارضالنطتتتقض تتتهضت   تتتراضاتتت ضاحت اجتتتاقضوطن تتتةضيشتتتتركة،ضوهتتت ضاحت اجتتتاقضي نو تتتةض حاجتتتةض
تتزولضال تت تتاض أليتت ضوالستت  ضاضاألزيتتاقضو  تت  ضضال ضوتُ تتك ضغل تشتت عض هتتاضلتت  ضم نتتاءضهتتذاضالتتوط ضح
ضذاضالوط .والحبضط ضه
ضور ضالي  ولض هض ي رضيراط ة،ضكقولضالشاار:
 2د تطفب روث النّ :معتت  الغيور  ها الوطنيّ فيا أيّ 
طالكتتتا ضطتتت ض"ستتتي تك"ضهتتت ضي  تتتولض تتته،ضويتتت ضشتتتااقضهتتتذهضالصتتتورإضكث تتتراضطتتت ضيصتتتال ض
ضال  وا ،ضيثلضيولضالشاار:ض
 3شعبت ثائرا م:تنفرا وعشقتُ    عماللةم  ت ثورةم وطني عشقتُ 
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ث ثتة:ضالتتذاقضاألولتاضض،تت ض ح تلضلل هتتاض تي رضالرطتابض"الكتا "ضطت ضالقصتال التذواقضال
راط هض يشاارضالحبضواإلاجابضويترإض يشتاارضالتحس ترضواألستاضا تاضيتاض ه ض"الوط "،ضطيرإض
ض هضي ضمزياق،ضويرإض يشاارضاأليلضوتين ضزوالضاألل .ضر ضي 
 يشتاارضاليت حضواإلاجتابضمياضالذاقضالثان ة،ضطإنهض راطبضالرل سضا  ضال ز زض وت   قتةض
ضواصطترارض يجهو اقضاإلص ح.
مياضالذاقضالثالثة،ضطإنهض راطبضم ناءضهذاضالتوط ضناصتحا،ضويشتج ا،ضويرشت ا،ضويوجهتا،ض
تتغال ضوالنزااتتاقضوالشتت و تترورإضيحار تتةضال تتت ضاياق،ضق يتتاض تتراهض صتت ،ضحتتاله ،ضو تت طعضاتتنه ضال 
ت ض راط هتاضهت ض"ا نته"ضيترتذاضل تاهضالتت ضتتؤ  ض تالوط ضللتاضالهاو تة،ضوذاقضيت ضهتذهضالتذ وض اقضال
ضنيوذجاضحوار اضحولضي ةضاصنترا اق،ضو رورإضارت ارضاألص ،ضل    ،ضوط ضهذاض قول:ض
 1!لألوفياه المنفصير مر النيار  ت بانتيارولد  أريدت أر تصوّ 
يراط تتةضالتتذواقضالث ثتتةضالستتا قةض  تتي رضالرطتتابض"الكتتا "ض ح تتلضللتتاضم ض نتتاءضمحتت اةض
 قتتو ض شتتكلضمساستت ضا تتاضهتتذهضالتتذواق،ضطهتت ضلذاضاناصتترضرل ستت ة،ضضا،وت تتا لضم وارهتتالنصتتوإض
نتاجهضي ها،ضكقوله: ضساهيقضط ض طعضالشاارضللاضر قضحوارضوام
 2اهدددددددددييا شعفة الاّ       فوددددددددددددة النيا أمّ 
 ماهفي األرض وال:ّ      دعوت أر ت:ود أ
إضذواق،ضلكت ضلت ض شتعضكيتاضشتااقضا تاضات  ضور ضالي  تولض تهضم  تاض تي راضلال تاضاالت اض
ض يالرضاليتك  ضواليراطب،ضوي ضهذهضالذواقضالغال ةضالي ر ضاليذكر،ضكقولضالشاار:ض
ائ   يرثُ    ي  بالقيم األصيفة عنّ رّ   3رامنشأ وتأثس  الف
 تته"ضهتتوضي  تتولض تتهضاالتت ضا تتاضالشتت ابضالجزالتتر ،ضوالرطتتابضيوجتتهضطال تتي رضطتت ض"لذ ضض
ضالشتتاارضهتتوضر تتقضض"ل جزالتتر"ضالتتوط ضطتت  صتتورإضط تتلضميتترضت  تتقض تتهضال تتي رض"الهتتاء"،ضولتتر
ا يتتتةضارت تتتاطضااط  تتتة،ضي نو تتتةض  نهيتتتاض)م ضالشتتتابضالجزالتتتر ،ضوالتتتوط ضالجزالتتتر ضي تتتلضتكتتتو ض
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ت ض ت ورضيو تواهاض ت ضاا شتهاضالشتاار،ضوال ا يةضك ي تة،ضوهتذاض تناستبضوالتجر تةضالشت ر ةضال
 ضذلتتك:ض"لتت ض،ضوانتتوا ضالقصتت  إض  تت  ضشتتر ةضالستتو اءحتتولضاألزيتتةضالتتت ضااشتتتهاضالجزالتترضطتت ضال 
تهضت عضالجزالر"،ضوالرطابضيعضالغالبضهوضترك تبضمرا ضيت ضر لتهضالشتاارضم ض    ت رضات ضرل 
ويوي تتتهضيتتت ض تتترورإضح تتتاتضم نتتتاءضهتتتذاضالتتتوط ضا تتتاضوطتتتنه ض تتتالرجوسضللتتتاضالقتتت  ضاإلستتت ي ة،ض
ض.وال ر  ة،ضم ضالت   رضا ضرا طةضاصنتياءضوالهو ةضوالوطن ة
لذا،ضالي  ولض هضال ي رضسواءضاليتك   ضموضاليراطبضموضالغالبضمنجرض هضالشاارضث ث تةض
 تتيالر ةضتح تتلضللتتاضا يتتاقضلنستتان ة،ضوم  تتا ضوطن تتة،ضولا تتاقضاجتياا تتة،ضاناصتترهاضال اا تتةض
والينتجةضلهاضه :ضاليتتك   ،ضاليراطتب،ضالغالتب،ضوال  يتاقضالناتجتةضهت ضا يتاقضتكاي  تةضتيثتلض
 لجزالر ضككل،ضاستطاسضالشاارضم ض رتصرهاضط ضهذهضالث ث ة.اليجتيعضا
وشتتاسضكث تراضستتواءضمكتتا ضض تي را،ضالي تتا ضلل تتهور ضضمير:الّادد المادداف عليدد عحالدة -
ةضتح تلضةض تيالر  ضلالب،ضور قض هضالشاارضحواراضياليتاضا تاضث ث  تض يراطبضمض  ي رضيتك   ضم
ة،ضواستتطاسض ث  ت تهاضهتذهضالث ضصتنةضةضواي   تحق ق  تضاللاضذواقضترتصرضوايعضوطت ض يكي ته،ضومحت اث
تتهض  تتيالرضالش تتاارضيتت ضرتت لض تتي رضاليتتتك   ضم ض  تت  ضالش تت ان ضرإضالث تت ضيوي تته،ضو شتترحضا ي






ضاضور ضيولضالش اار:ضويي ضضضضض
 1رم مر النط  وحدت ال تنش   فأنت    رع والحن  ت بالمقال  وان  عدوّ 
                                                           
 .81إ:ضضال  وا ،ض-1
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لي ا ضلل هض)الكا  ضطت ضك يتةض)ات و ك ،ضجتاءض تي راضل يراطتبضالي تر ،ضتح تلضللتاضطا
ضال ر ضال  سط ن ،ضالي ن ض الرطاب،ضواست يلضالش اارض يالرضالغالب،ضكقوله:ض
 1دا. صه  م عبر  شظّ   تت  ونف:ُ    ت عواطفُ ا. مر ناش  لفب   واحرّ 
 !داط حول  بد  و  . يتهاومندُ  . ر  دددُددددددددددددددط في تناح  يتردّ وشعبُ 
ت ض ت  ضاأل  تاقضويت ضثت  ضاصسترستالض وي ضساه ض ي رضالغالبضط ضتحق قضالتياستكضالنص 
ض   ضالي ق ضواليت ق  ،ضطج لضذلتكضيت ضضط ضترت بضاألطكار وتحق قضالتواصلضاليتواصلضواليستير 
ض و ض ضيستتتتير  ضذهنتتت   ضاتتتاط    القتتتاردضحا تتترضالتتتذه ضيتا  تتتاضرطتتتابضالشتتتاارضطتتت ضرتتتط ضن ستتت  
ضضتشو ش.
.ضتح لضللاضلالبض"ي ا ضلل ه"طالهاءضاليت ص ةض األسياءضط ضال  ت  ضه ض ضواح ضي ن  
ضاار: ض قولضالش ضي رضاليتك  ضال ضلضل ي ا ضلل هضونيث ض
 2باد عفيها ال تنف ولد  األمير  لالت ن ائرنا الوفية واأل:م 
ضويولهضم  ا:
 3؟رورات م  القا ب  ات الّ يةر والّ   نانةرير نهادنا وصمود     تُ 
ت ض"نا"ض    ضطال ي رضالجي  ضل يتك  ض  ضالشت بضرضا ضالي ك ةضالجياا ةضوهوض ح لضللاضتوح 
الجزالتر ضواشتتراكهضطت ضالتوط ض)الوحت إضالوطن تة ،ضلتذاضنطتقضالشتاارض صتوقضال تي رضالجي ت ض
حالتتةضللتتاضالوحتت إضالوطن تتة،ضطك يتتة ضتح تتلضللتتاضا يتتةضاشتتتراكض)جزالرنا ت   تتراضاتت ضاصنتيتتاء،ضوام
وال  يتتتاقضالناتجتتتةضهتتت ضض،ال اا تتتةضوالينتجتتتةضلهتتتاضهتتت :ضاليتتتتك  ،ضاليراطتتتب،ضالغالتتتبضاناصتتترها
لضاليجتيتتتتعضالجزالتتتتر ضككتتتتل،ضاستتتتتطاسضالشتتتتاارضم ض رتصتتتترهاضطتتتت ضهتتتتذهضةضتيث تتتتا يتتتتاقضتكاي   تتتت
الث ث ة:ض"جزالرنا"ضو"جها نا"ضو"صيو نا"،ضه ضاناصرضويحيوصقضي ضيحتو اقضي تو ةضتح تلض
تارضض   ترضانهتاضلص ضكةضالت ضصض يك ضالت ضللاضالق ا اضالوطن ةضاليشترض  ال تي رضالجي ت ،ضوهنتاضار
ضللاضشرص ةضالشاارضالوطن ة.ضوض ح لهضط ضيوي ضي ح،ضالشاارضال ي رض"نا"،ضألن ض
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ضكقوله:ضوشاسضكث را،ضض ضي ر ضوهوض"ال اء"ضاست يلضالشاارضالي ا ضلل هضك ي رضيتك  ضضضضضض
 1راددددددددددددددددددد  شعبت ثائرا م:تنف شقتوع  ة دددددددددددت ثورة عماللني عشقتُ وط  
ّ   ي ددددددددددتددّ  مر الرداهة ما ترةت ألم  2!وارثيردددددددددددددددددددالندود وال وفاه ال ع
 مدط القرور ماهُ ها الدّ صارت روائع    ي ددتمت الّ ح  عر  مر مالش   تونهف
ار باديتي  ارنعينيا  يّ    3د ددد ددددددددددفي بف ت  مار العنف  فقد ةرْ   علم أح
 4اددددددددددددددددددترعر مُ هما المطهَ حبَ  وشربتُ   ي دددددددوبت:ت في  عقيدتي وعرُ لدّ 
رضاتتت ض ض)الي تتا ضلل تتته ضللتتاضيراجتتتعضت   تتا قة،ض ح تتلض تتتي رضاليتتتك  ضط تت ضاأل  تتاقضالس تتت
تانتياءضالش ض  "،ضي تا ضاار،ضطالك ياق:ض"وطن ،ضمي ت ،ضش ر ،ض ا  ت ،ض    ،ضاق ت ت ،ضارو 
تتهضالجزالر  تتراقضا تتاضانتيتتاءضالش تتللتتاض تتاءضالي ك تتة،ضطهتت ضاستتت صلضويؤش تت ةضةضال ر   تتاارضللتتاضهو 
تتتا ضهتتتذهضالن ضاإلستتت ي ةضاألصتتت  ة،ضوهتتتذاضالت ض  ر ة،ضصتتتوإضالش تتترك تتتبضال غتتتو ض تناستتتبضويقتتتا ضلن
تتتتز ض تتتالت   رضاتتت ضي تتتا اه،ضطيهيتتتتاضستتتاءقضمحوالتتتهضمضطالشتتتاارضيحتتتب ض ض،نقتحس تتتتوضلوطنتتته،ضوي 
ضشاارضجزءضي ضهذهضالترو ،ضوواجبضا  هضالت   رضا ضيواي هضلزاءها.طال
ضجاءضالي ا ضلل هضم  ا،ضط ضصورإض ي رضالرطابضكقولضالشاار:ضضضضضضض
 5؟يغدو ةمثفت في الموالف رائدا     بعد موتت في الن ائر شاعر 
 ّ ايا  ة  دادددددددا وم:انفونعا وحفما را  ها دددد مانت صغت فيالق
 ولةم عهدتت في الموالف رائدا  ف ددددددددفالحياة موال ،نت بني بيا
"،ضطالشتاارضطتت ضح تتلضللتاضالشتتاارضالتوطن ض"يحيتت ضال  ت ض لضر   تتةتالرطتتابضهنتتاضضكتا 
يويت ضتراطتب،ضواستت يالهضل تي رضالرطتابض"الكتا "ض اتاضلل تهضيقتا ضاليت ح،ضويت ضمشترناضستا قاض
 لضر   تتة"،ضطتت ضيولتته:ضكيث تتك،ضزيانتتك،ض ضينايتتبض"يحيتت ضال  تت ضللتتاضهتتذهضال كتترإ،ضطالشتتاارض  تت  ض
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راقضا تتتاضاليتتت حضيستتتن إضللتتتاض تتتي رضالرطتتتابضاليقصتتتو ض اليتتت حض  انتتتك،ضاهتتت تك"،ضهتتت ضيؤش تتت
ضواليرصوإض ه.
الي ا ضلل هضط ضصورإض ي رضاليراطب،ضاستت ي هضالشتاارضم  تاضطت ضحتوارهضورطا تهض
ضينتهضز  ضرضيجتاهاضلنستا ضاايتل،ضوهتذاضيؤش تاهاضوكين ضيعضالجزالرضالوط ،ضيحاوراضل  ض تيك ت ضضالغتر
ضاارضح هضلوطنه،ضواله ا ض ه،ضوتقر بضالحق قةضلذلك.الش ض
ضشااقضصورإضالي ا ضلل هضك ي رضلالب،ضم  اضوينهاضيولضالشاار:ض
 1رورماه مدط القُ ها الدّ صارت روائع   تي ت الّ م  الحعر  مر مش   تُ نهفْ 
 ضوت  تةض،ضم ضم  ض طضواصرتصارضط تا ضا تاضيتاضست قه ض ي رضالغالبضوت  ةضالر ضوي ضم  ض
 .ةض)ال ال  ،ضوي ضشاسضكث رااإلحالةضالرج   ض
 ض" يلتتتت"ضاارضاصستت ضاليجتترورضالي تتر ضاستتت يلضالش تتت :ميرالّاددد اال:ددم المندددرورعحالددة -
ضاار: ض" يل"ضكقولضالش ض وا ،ضطالي ر ضي رضكث راضط ضيصال ضال  ضو ال ض
 عفيها ال تنف ولد  األمير لالت ن ائرنا واأل:م باد 
ليجرورضط ض"ا  ها"ضجاءض ي راضلال اضاال اضا تاضك يتةضالجزالترضطت ض"جزالرنتا"،ضطاصس ضا
ض طضواصرتصار.ةضمطا قضالر ضةضرج   ضطإحالتهضي    ض
ضويولهضم  ا:ضضضضضض
 علم المصير المرعد اوا بالدنا فعرّ 
ّ  وا رمو  ا أحرلُ   قد أ:وددددددددددددد  ح بة
 :ويولهضم  ا
 2اب  مصدرا لفنر  ف  وتنع  باب   ا الشّ  ت تفعرُ :معتُ  
ضمو. بدور ارترابومر عفّ   ياهالاّ  في  حروف   وتفعرُ 
 ل. اب"ضط ضال  قضاألو ضيةض"الش ض طالهاءضط ض"ط ه"ضاس ضيجرور،ضوهوض ي رضاال ضا اضك
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 .11إ:ضال  وا ،ض-2
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افة:  ة في المعّرفداوليّ اإلحالة التّ -4  باإل
ضجتزءضيت ضيرك تبضاستي ض وصت ض "      الماداف "ض:عحاطة عاّمدة حدو  المعدّرف باإلادافة-أ ض ض ض ض ضض ض ض ضض ض ض ض ضض ضض
يتتتاضتو تتت ،ضي رطتتتة،ضو ستتتت يلض تتتاضطتتت ضي نتتتاضترصتتت إضنكتتترإضمرتتتر ،ضوام ضلي  ضضضض ضض ضضضض ضض ض ضض ض ض ضض ضم ضض ض ض ض ض ض ض ض ضض ض ض ض ض ضض ض ض ض ضضضستتت  و هض"ضض ضيصتتتط ،ضضض"ضضض ضض ض ض
ضضض"الي ا ضللاضالي رطة" ضضضض ض ضض ض ضض ض،ضوذلكضأل ضاليقصو ضي ضالي ا ضلل هضهتوضاليستياضالي ت  ضيت ض ت  ض1ضضضض ضض ض ض ض ضض ضضض ض ضض ضضض ض ض ضضضض ض ضض ضضض ض ض ضض ض ضضضض ض ض ض ضضض ض
تته ضضضضيستتيتهضومي  ضضضض ضض،ضو تتر ض2ض ضض ضضالينصتت ضااشتتورض"ض ض ضض ض ض ضم ضالي تتا ضللتتاضي رطتتةضانتت ضالن حتتاإض قتتعضطتت ض رتترضضض"ضضضض ض ض ض ض ض ضض ضضض ضضض ضضض ضضض ضض ض ضض ض ضض ضضض ض ض
ضضض رجاقضالت ر  ضليجاورتهضس    ضض ض ضض ضض ض ض ضضضض ض ضضض ضضالتنك ر.ضض ض3ضضضضضض
ضضو تتر ض ضمحيتت ضاليتوكتتلض"ضض ض ض ضضضض ضض ض ضضضضم ضاليركتتبضاإل تتاط ض قتتعضطتت ضيستتتو ضال ن تتةضالتحت تتةضال  ي تتةضضض"ض ضضض ضضضض ضضض ضضضضضض ض ض ضض ض ض ض ض ضض ض ضضض ض ض ض ضض ضضض ض ض
ض ي ضحالت  ،ضموصهيا:ضم ض شك ض ض ض ض ضضضض ضض ض ضض ضضضضض ض ضضلضانصرضاليرك تضض ضضض ض ض ضض ضضضبضاإل تاط  ضض ض ض ض،ضالي تا ضوالي تا ضلل تهضط  ت  ضض ضضضض ضضضض ض ضض ضضض ض ضض ضضض ض
ضضلحال   ضاثن  ضيالي ضالذ ض ض ضضضض ض ضضضض ض ضضضضض ضاق،ضوثان تهيا:ضمص ضض ضضضضضضضضضض ضض ض شك ضضض ضلضهذ  ضال نصرا ضلص ضض ض ض ض ضضضض ض ضضض ضضضط  ضلحال  ضضض ض ض ضضضاضواح اضض ض ض4ض.ض
ضضض تت ضالحالتتةضاألولتتاضلذاضكتتا ضالي تتا ضلل تتهضي رطتتةضي  ويتتةضلتت  ضاليتتتك   ضوالس تتايعضي تتا،ضضط ض ض ضضض ضض ضضضضض ضض ض ضض ضض ض ضضض ضضض ضض ضضضض ض ضض ضضض ض ضض ضضض ض ضض ض ض ضضضض ضض ض ض
ضوالث ان تتتةضلذاضكتتتا ضالي تتتا ضصتتت ةضي تتتاطةضللتتتاضي رطتتتةضاايتتتةضل تتترضيحتتت   إضوصضي  ويتتتةضلتتت  ض ضض ضض ض ضضض ضض ضضضض ض ض ض ض ضض ضض ضضض ضض ض ض ض ضضضض ض ضضض ض ضض ضضض ض ضض ضضض ضض ضضضضض
 ضضضضضضضضاليتك   .
افة في الدّ               المتعّفقات المعرّ - ب      يوار:             فة باإل
طتاض اإل تاطة،ضضضجتاءضض       لمفعو  بد : ا- ضضضضضالي  تولض تهضم  تاضي ر  ض ضض ضضض ضض ضض ضض ضض ض ض ض ضوهتوضاصستت يالضالغالتبضا تاضضضضضض ضض ض ضضضضض ض ضضضضض ض ض ض ضض
ضضضيصال ضال   وا ،ضوالي ر  ض اإل اطةضتتتضكياضرم نتاضانت  ضضضض ضضض ض ضضضض ض ضض ض ض ضضضض ضض ض ضضضض ضضضض ضض"ست  و ه"ضتتتتض تيت ضطت ضال  ضضض ض ض ض ضضض ض ضضضض ضضض ضضرجتةضالث ضض ضضضضضان تةضيقاي  تضضض ضاضضضضض
ضضلتحق تتقضالت ض ض ضضض ضض ر تت ضم ضالت ضضض ض ض ض ضض ضض  تت  .ض ضضويتت ضح تتةضيصتتال ضالتت   وا ضمل تتبضيتتاضور ضا  تتهضالي  تتول،ضالن تتوسضضضضض ضضض ضض ض ض ضضضض ضضضض ضضض ضض ض ضض ض ض ض ضضضض ضضضض ض ض ضض ض ض ض
ضاألو لضي ضلحالتةضالي تا ،ضم ضالي تا ضللتاضي  ض ض ضض ض ضض ضضض ض ض ضض ضض ضضض ضضضض ض ض ض ض ض ض ضوال  ت  ضاإلحال تا ض تيركتزا ضطت ضال  تلضضضضطتة.ضضروضض ض ضضض ض ض ض ض ضض ضضض ض ضضضضض ض ض ض ض ض ضضض
تت ضضضضال تت اول ضالت   تت  ،ضم ضتحق تتقضت  تت  ضالي تتا ضوالي تتا ضلل تتهضي تتاضطتت ضال  تتاءضالتتذ هن ،ضويي  ضض ضض ضضض ض ضض ضضض ض ض ضض ض ضضضض ض ضض ضضض ض ضض ضضض ض ضضضض ض ضض ض ض ض ضض ضضضضضض ض ضض ضض ضاضضضض
ضضور ضط ضيصال ضال  ض ضضضض ض ض ض ض وا ضضض ض ضضيولضالش ضضض ض ض ضضاار:ض ض ضض
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بال ها     مهد  النم ا  علم نيال ت مْشعر ا  1 .                                       ما ا عفيت  لو اّتن ت  ن 
ضضطك يتتةض بال هددا"ضضض ضضض،ضال  تتلضاإلحتتال        "ن  ض ض ض ض ضضض ضض ضالينجتتزضهنتتاضهتتوضط تتلضلحتتال ضواحتت ،ضطالهتتاءضهنتتاضت تتو ضض ض ض ضضض ضضض ضضض ضضض ض ض ضضض ض ض ض ض ض ض ضضض ض ض ضضضض ض
ضا تاضيجهتول ض ض ض ض ض ض،ضالتوط ضموضالقر تةضموضم  ضضض ض ض ضضض ضضض ض ض ض ض ض ضض ضض ت  ضمرتر ،ضهتذاضيت ضالن ضضض ض ض ضضض ضض ض ض ض ضض ضضضضاح تةضال غو تةضال ستان ةضال حتتة،ضض ضضض ضضضضض ضضض ضضض ضضضض ضضض ض
ضميتاضيت ضالناح تةضالت  اول تةضو تالر جوسضللتاضيوااتت ضالست اقضواليقتا ض ت ت   ضم ضالشتاارض تغن تاض حتتبض ض ض ض ضضضض ض ض ضض ضض ض ض ض ضض ضض ضضضضضض ض ضضض ضض ضض ض ض ض ضض ضض ضض ضضضض ضضضض ضضضضض ضضض ضضضض ض ض ضض ض
ضوطنهضالجزالر،ضطالش اارضلذاضكانقض  ض ضضض ضضض ض ض ضض ضضض ضض ضض ض ضض ضضض تهضل قصت  إضض ضضضضواطتعضكتا  ضضض ضضضضضض ض ضضضضي  ويتة،ضض ترو ضلنجتازضهتذاضضضضض توط رقض ضضضو ض ضض ضض ض ضض ض ض ض ضض ضض
ضال  تلضال ت اول ضل يراطتب،ضستهُض ضض ض ضض ضضض ض ضض ضض ضضض ض ض ضضضلضالت  ت  ضلته،ضضضض ض ضضضضضض ضوصتارضالوصت ض ض ض ضض ض ضض ضيحت   ا.ضو"الهتاء"ضهنتاضهت ضيتا حضضض ضضض ض ض ضضض ضض ضض ضضضض ضضضضض ض
ضضاإلحالة،ضوه ضلحالةضرارج ةضم ضت و ضا اضيرجعضط ضالوايعضول سضط ضالن ض ض ض ض ضضض ض ضض ضض ض ض ض ضض ض ض ضض ضض ضض ض ض ضضضض ضض ضضضض ض ض ضض ضضضضض ض ضضضإ.ض
ضونشتت ر ضض تتي رضور ضكث تتراضطتت ضيضضض ضالي  تتولضالي تتا ضللتتاضال  ضهنتتاضم   ض ض ض ضضض ضضض ض ضض ض ضض ض ضض ض ضض ضضض ض ض ض ضضضض ض ض ضصتتال ضالتت   وا ،ضويتت ضضضض ض ض ضض ض ضضضض ضضضض
ضوجهةضاإلحالةضالت  اول ةض رت ت ضالت  ر ت ض الي تا ضلل تهضالي تر ض ض ضضض ضضضض ض ضض ضضضض ض ضض ضضضض ض ضضض ض ضضضض ضضضضض ضضضض ض ض تي ر،ضضض ضضضض ضضات ضالي تا ضلل تهضال  ضض ض ضض ضضضض ض ضض ضضض ض ض
ت ضوالي تا ضلل تهضال  ضض ضضضض ض ضض ضضي رضال تضضض ض ضضذ ض ح تلضللتاض ارتلضالتن ضضض ض ض ضض ض ضض ض ضض ض ض تض ضإ،ضل ترضال  ضض ض ضض ضي رضضض ضالتتذ ض ح تلضض ضض ض ض ضضللتاضرتار ضضضضض ضض ض ضض
ضضالن إ،ض ضضومل بضياضضض ض ضض ي رضالذ ض ُضضض ضور ضالي  ولض هضالي ا ضللاضال  ضضض ض ضضض ضض ض ضض ض ضض ضضض ضض ض ض ضضضضض ضح لضللاض ارلضضضض ض ضض ض ضض ض ضضضضلحالتةضض)ضإضضضالتن ضضض ض
ضضضضض ار   ة   ض.ضض
اف علدم اال:دم المعدّرف ضضضض تؤ   ضنواتاضيت ضاإلحالتةضض                          المفعو  ب  الم ض ض ض ض ضض ض ض ض ضض ضهت ضضض ضلحالتةضت  ت  ضضض ضضضض ضضضض ض
ضحسبض ض ضس يو ض  كض"ض ضض ض ض ضاليراطَضض"ضضض ضض،ضأل   ضضض ض ض توط رضا  هتاضيرزونتهضالتذ هن ضض ت ض  ضبض ستط عضتح  ت ضالتذ اقضال ضض ضضض ضضضض ض ض ضض ضضض ض ضض ضض ض ضضض ض ضضضض ضضضض ض ض ضض ضض ض ض
ضي  ويتةضل  تهضيت ضَي تلضطت ضالوايتع،ضوكثترضالي  تولض تهضا تاضهتذاضالشتكل،ضويقتا  ضضضضضستا قا،ضم   ضض ضض ضض ضضض ض ضض ضض ض ض ض ضضضض ض ضضض ضض ضض ضض ض ض ض ضض ض ض ضضضض ضض ض ضضض ض ض ت ضضضضضضضض ضضن ض
ضضال  وا ضاست ااضذلك،ضأل ضاست يالضالي ر  ض ناسبضسر ضالويالعضالح  ت ضض ض ضضضض ضض ضض ض ض ض ضضض ض ض ضضضض ض ضضضضض ض ض ض ضض ضض ض ض ضضض ض ض ض ت ض  ا شتهاضكت ضضضضض ضةضال ضضض ضضضض ض ضضض ضيت ضضض ض
ضضاليراَطتت ضض ضضبضوالش تتضضض ضض ضاارضي تتا،ضوكتتذاضالويتتالعضالت ارضض ضضضض ض ضضضض ضض ضضض ض ضضض ض ض ض ضر تتةضالحق ق  تتةضكتتال طوصقضواإلنجتتازاق،ضوالحتتوا ةض ض ضض ض ضض ضض ض ضض ضض ض ض ضض ض ضضضض ض ضضضضض ضض ضضض
ضضضالس استتت ةضالحق ق تتتةضطتتت ضالتتت   ضواصجتياا  تتت ضضضض ض ض ضض ضضض ض ض ضض ضضضض ضض ضضض ضضض ضضة،ضوحق قتتتةضالو تتتعضالث ضضض ض ض ض ضض ضض ضضضض ضضقتتتاط ،ضوالت ضضض ضض ضض ض اضضضغن تتتضضض ضلش رصتتت اقضض ضضض ض ض ض
ضضالوطن ةضكالشه اءضوالينا   ضوحك ض ض ضضض ضضضضض ض ضضضض ضضض ضضضض ض ضضضا ضال   ضويثق ضضض ضض ضضض ضضضضضضض  هاضوش رالها...ضض ضض ض ضضضضض
ضضوي ضالش واه ضالش  ر ةضا اضذلك،ضيولضالش اار: ض ضض ضض ض ض ض ضض ضض ض ضض ضض ضض ضض ضض ض ض ضض ض ضضض
فمات  ومار: وا      بح  الر اي  مر الوريد  علم الوريد   ْ تة وا عفاف  الم:                     ّ       ُ          ْ          ُ 2 
                                                           
 .1:ضإضال  وا ،ض-1
ض.10:إضال  وا ،ض-2
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فت   عر    لم  ية ر بهوط المب دعير  ما ُ   ْ  ُ         ْ       وةر  ت  شدو  الم بدعير  وع            ُ       ُ َ   دددددددددو ع ا             1 
ّ                                            فالرأوا تاريخ  شعب دددددددددددددددددددددددددددددددددددي     فب    تصح و الا مائدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر     ُ                                                   2 
ّ                                                       علم ا  أشة و  وار  بدددددددددددددالد       وة   علم رب   يدددددقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    3ُم         ُ                      
طت ضالرطتابض ح تلضض"الي  ولضط ته"ضعت:المفعو  في  واال:م المنرور والمعطوف والنّ -
يتتان ضضالحتت ة،ضويتت للتاضيكتا ضموضزيتتا ضويتوسض تتاتضطت ضتحق تقضال نصتترضاإلشتار ضالز  ل تبض وراضهاي 
ضالش اارض ستر ضويتالعضتار ر  تةضومحت اةضوطن  تة،ضووايتعضي ت شضا تاضجي تعض ةضوم   واليكان ،ضراص 
ا ضاإلحالةضللاضاال ضتر    ض ناضط هضالش اارض يالهضومح يهضوضضاألص  إ، ضاليستق    ة.م 
تهضحتتاإضا تتاضتستتي  ض ،ضالن ضوينط قنتاضطتت ضتح  تت ضوت  تتةضاإلحالتةضل ي  تتولضط تتهضهتتوضيتاضمصتتطُض
تتترو ضض"صتت اقضو اهضالكوط  تتتر "."الواتتاء"ضوستتي ضإض"ضالت ض يصتتط حاقضاتت  ض ويحتت  ق"،ضوي رطتتةض
تر ضض رور ضطت ضتح  ت ضالي تان ،ضوصاليقا ضاليكان ةضوالز يان ةض ضُيت هٌ ،ضأل  يكت ضم ضُ ستت يلض
تتاضطتت ضالكتت  ،ضوتح  تت هضهتتوضايتتلضيقصتتو ضيتت ضاليتتتك  ض  وا ض ،ضوطتت ضيصتتال ضالتت  ضذلتتكضَستتُ ح ُةضُل ست
طةض اإل اطة،ضوينهاضيولور قضترو ضالز ض  :اارالش ضضيا ضواليكا ضط ضمل  هاضي ر 
ض4.لّرنولة في نال  نوفمبراة األوراس يوم تشامنت       مُم المَ ضفي
تتر ضالز يتا ض" تتو "ضي تتاطاضللتتاضجي تةضيا تتو  ةضحتت  ضضاستت يل  ضزيتت ضويتتوسضالش تتاارضهنتتاض
لضنتتوطي ر"،ضو ت رلضالي  تولضط تهضيتت ضض،ال  تل ونتوسضالحت ةضهنتاضهتتوضتتار ر ض تيث تلضطت ضثتورإض"مو 
ك  ضوضح ةضاإلحالةضالت اول ةضط ضانصرضاإلشار اق،ضطه ضاناصترضيتنواتةضتشتيلض تيالرضاليتت
اليراطتتتبض)ضمنتتتاض/نح /منتتتق/ضمنتتتق/ضانتتتت ض/ضانتتتت  ،ضوالوحتتت اقضال التتتةضا تتتاضالتتتزي ض)اآل ضولتتت اض
وميس...التتخ ،ضوالوحتت اقضال التتةضا تتاضاليكتتا ض)هنتتا/ضهنالتتك ،ضواألزينتتةضال    تتة،ضوتشتتتركضهتتذهض
                                                           
ض.12إ:ضضال  وا ،ض-1
ض.72:ضإضال  وا ،ض-2
 .28إ:ضضال  وا ،ض-3
ض.01ض:إضال  وا ،ض- 4
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( REPER) الوحتتت اقضطتتت ضم ضي ناهتتتاضصض تحتتت   ضلصضانتتت ضاستتتت يالهاضانط يتتتاضيتتت ضنقطتتتةضارتكتتتاز
ض1.للقاءضالقولضيها جس ض
للقتتاءضالقتتولض ؤرتتذضا تتاضاات تتارضمنتتهضحتت ةضتتتار ر ضضم ضي نتتاويتت ضذهتتبض"  كتترو"ضللتتاض
وميتتتاضحستتتبض"ي  نتتتر"،ضطتتتإ ضض.2 حصتتتلضطتتت ضزيتتتا ضيحتتت   ضويكتتتا ضيحتتت   ض واستتتطةضشتتترإضيحتتت   
 يتاضمنهتاضصضتستتط عض ي ر هتاضت  ت  ضيرج هتاضضاال:دتقال  اإلحداليال ناصترضاإلشتار ةضت تقترضللتاض
تت ضتر تتوضيتت ضوهتتوضكتتذلكضشتتي ض ألنهتتاضرال تتةضيتت ضاإلحالتتةضضاال:ددتقال  اإلحدداليمستتياءضاإلشتتارإضال
ض3.اصحتيال ة،ضم ضل سضلهاض صلةضي جي ة
ايعضم ض كتتتتو ضال نصتتتترضةض تتتت  ضاليتتتتتك   ضوالس تتتتواصتتتت   ضةضالت ضلذا،ضيتتتت ضشتتتتروطضنجتتتتاحضال ي   تتتت
تتتاضي هيتتتا،ضواألل تتتاتضالي هيتتتةضي تتت ةضلحال تتتةضتت   تتتقض ااإلشتتتار ضانصتتتراضيحتتت  ض ل نصتتترض اضصضل 
ض4اضط ضيقا ضالقول.صلةضجزل  ض ضهذهضال  ضة،ضوتتح  ضاإلشار ضوهوضم ض رُ وضال نصرضي ض صلةضذات  ض
احتاجتقضللتاضالت ر ت ضضظروفدام مبهمدةطت ضيصتال ضالت   وا ضالمفعدو  فيد  ومل بضياضور ض
وي ضاكتس قضلحالتهاضللتاضض،"عند، لب ، نحو، أمام، لبي ، تحت، طوا ، فوق"ض:نحو،ض اإل اطة
،ضوهتذهضالي تاطاقضلت ضترتر ضطت ضذ ض صلتةضي جي  تةضرجعض  ي  ةضاإل اطةضللاض"ي تا ضلل ته"الي
تت ضط تتهضالتت   وا ،ضكستتر ضويتتالعضتار ر تتةضموطن تتة،ضموض ي ناهتتاضالتت صل ضاتت ضالستت اقضال تتا ضالتتذ ضن
تته، وهتتذهضضموضاألزيتتةضالوطن تتةضطتت ضزيتت ضال شتتر ةضالس تتو اء،ضالتغنتت ض ريتتوزضالتتوط ضوالتت   ضورجال
ل  قضا اضالنصوإ،ضطجاءضوا ،ضاإلحاصق،ضذ ضيوإضلحال ةضلنجاز تة،ضستاهيقضضحقولض صل ة
ض...للخ.م  اضط ضتحق قضالقو إضاليت ي نةضط ضال  لضالك ي ضضو   هضالت يث ر 
ضاار:ضقولضالش ضنيث لضل ت رو ضاليح  ةض وض
ْيُتُمو ا  في الّردط     ُلبْي    ات  الم ْوعد  5ر م 
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رضاإلشتار ض"ذاك"،ضوالي تا ضللتاض"ك يتةضاليوات "،ضوطت ضهتذاضللتاضال نصتضُم  قض"ُي   َل"
تتتر ضضقر تتتر  ضلحالتتتةضزين تتتةضيحتتت   إضحتتت   قضزيتتت ضويتتتوسضال  تتتلضالت ض "ري تيوهتتتا"،ضلذضك  يتتتاضتحتتت   ضال
طتتاضت تت   ضالقصتت ضيتت ضال  تتلضالك يتت  ض اارضلهتتذاض،ضوهتتوضهنتتاضاستح تتارضالش تتالزيتتان ،ضوصتتارضي ر 
ضالت تتار ر ضالز ضاه ضال تتالش تت ضضضضضرط تترإ"؛ضلضزينتت  ضب،ضوهتتوضنقطتتةض"تحتتو ضرضطتت ضاليراَطتتيث ينتت ،ضلغتتر
ضوينهاضيولضالش اار:
 ردددديتحّدور النباب      نبا   وا نحو  وما  
ضينتهضلحالتةض طتر ضاليكا ض"نحو"ضي ر  ض إ اطةض"ج ال"ض غ ةضر قضح  زضيكتان ضالغتر
كشتتاه ضضوا ض تتت  ضيتت ضر لتتهضاستح تتارضهتتذاضالح  تتزضاليكتتان ، ضا تتاضزيتت ضيا تت ض)يَ تتاليت ق تت
ضتار ر ضا اضح وةضثورإضنوطي ر.
ضوينهاضيولضالشاار:ضضضضضض
ار  م ْر نع    المن اظر ف ْول ه ا             :ْحرما يثيُر ةآيةم ت ت نّ:دددددددددُ   1ُ:ْبح 
ر  ف ْول ها تتوْطددددُ  ْم بفاتنة  الّ مار  وُحْ:ن دددددده ا              ُة س األو اص   أ ْعظ 
ما   وت ْ:ُندُ ددددأمام رْوع ة  فننثت  العقوُ   ْير ط ُت: بُِّح لفن   ها              ح 
ترو ضاليكتا ضي رطتةض اإل تاطة،ضل تاطةضال تي رض ط  ضهذهضاأل  اق،ضاستت يلضالش تاارض
تعض تهضالجزالتر،ضوطت ضهتذاض ال ال ضا اضاليؤنةضالغالبض)ه  ضلوص ضجيال تاقضاليكتا ضالتذ ضتتي
لجيتتالضاليكتتان ضيتت ضرتت لضرستت ضالح  تتزضاليكتتان ض تتيتر ضلحالتتةضالقتتاردضللتتاضاستح تتارضهتتذاضا
اليكتتا ضالينستتو ةضللتتاضالتتوط ،ضوالهتت  ضال تتيث رضطتت ضاليت ق تت ،ضوزرسضالت غن تت ض جيتتالضالتتوط ضطتت ض
،ضواإلاجابضوال رر،ضوترس خضالوطن  ة. ضن س ته،ضوي ضث  ضه ض اوإضل حب 
واال:ددم ،ضاال:ددم المنددرورة،ض اإل تتاطةاألرتتر ضضةحو  تتقتتاقضالن ضشتتاسضكث تتراضت ر تت ضاليت   ضضضضضضضض
ضط ضيولضالشاار:ضض، اإل اطةض:م المنرورااللضلت ر  ض،ضونيث ضالمعطوف
 2.اد ددددددددددددددددددددوا علم عنقا  أةبهبّ ولم ي    هم ودوا عر لبائف  ها لم يُ لاداتُ 
                                                           
ض.18،ض13إ:ضال  وا ،ض-1
 .99،ض93إ:ضضال  وا ،ض-2
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 داددددددددبغ بوا في حقّ    ارتة  مث  الّ    ف  وط عفم :  قْ ند أبدا عُ ن  ولم 
ّ مر التّ لم يبق في    :اه عفم أطال  أنداد يحمي النّ   فتم  أنيث أ
ت ين تة"،ض ا "،ض"طت ضزيت ضالت ضغت ضا قة:ض"للتاضلنقتاذضمك تا  "ض"طت ضحتق ضن حتتضطت ضاأل  تاقضالس 
،ضويتت ض إضطتت ضالوايتتع،ضم ضيراج هتتاضي روطتتةنتتةضويحت  ضطتةض اإل تتاطة،ضي   ضهت ضمستتياءضيجتترورضي ر ض
مشترناضللتاضالقتو إضاإلنجاز تةضم ض تال ،ضويت ضست قضوضةضصءيتقضيو توسضالقصت  إضاليُضاح ةضالي جي  ضالن ض
ارر تتةض ر ت ضكالويتالعضالت ضتت ض تيت تعض هتاضاصست ضالي تر  ضطت ضاليقتا ضالتذ ض ستت ا ضالت ضاإلحال تةضال ض
ض.1001اارضهناضوه ضسقوطض غ ا ضط ضالت ض ص هاضالش ض
ضعضطتت هض حاجتتةضل توس تت ض اإل تتاطة،ضألن تتاارضم  تتاضاصستت ضالي طتتو ضالي تتر ض ضالش تتو تتض
ضحتا ضالق ا اضالت ص لضط ه،ضيثلضيوله:ضتضذ ذكرضاليحيولضال
ُ و:اه حال    ناحاارُ  عفم العهد مهما اربدّ ضباق ض1والولد   األ    ي وحا
تتوقضا تتاضثتت ةض ن حتتتضطتت ضالجي تتةض"ستتاءضحتتال ضوحتتالضاألهتتلضوالولتت "،ضهتت ضجي تتةضاح
ض،اءضحتالضالولت ست-7ض،ستاءضحتالضاألهتل-1ض،ساءضحتال -1ةضي ا اضط هاضث ةضحيوصق:ضالق  ض
ضالول .ضحال-األهلضحال-حال ه :ضضقوالحيوص
طتةض اإل تاطة،ضوارتصترضطت ضذكرهتاض حتر ضهذهضالحيوصقضاحتا ضالشاارضأل ضتكو ضي ر ض
 ضقر تتتر :ض"ستتتاء"،ضطاصستتت ض"حتتتالضاألهتتتل"،ضي طتتتو ضوي تتتر ضال طتتت ض"التتتواو"،ضوحتتتذ ضال  تتتلضالت ض
 ر تتتت ضلي طتتتتو ضا  تتتتهضطتتتت ضالت ضعضا اإل تتتتاطةضا تتتتاضك يتتتتةض"حتتتتال "،ضطاصستتتت ضالي طتتتتو ضلذاض تَ تتتت
ضلحالتتةضالت ضض اإل تتاطة،ضأل  ض عضطتت ضذكتتترضالي   نتتاقضواليحتتت   اقضوس تتتص،ضثتت ضالت ض  تتت  ضمو ضاليقتتا ضطتتتر
صضراجتعضللتاض ض اإل تاطةضمو ضثان ا،ضوا  تهضنستتنت ضم ضاصستت يالضال غتو ضل ست ضالي طتو ضالي تر ض
ضالت ضة،ضوهتتت ضم ضالي طتتتو ض ت تتتعضالي طتتتو ضا  تتته،ضوثان تتتاضاليمستتت ابضنحو  تتت عضطتتت ضوس تتتقتتتا ضطتتتر
اضيت ضذكرهتاضح تض،ضوه :ضحيوصقضصض   ضر قر الي   ناقضواليح   اقضاليرت طةض ال  لضالك ي ضالت ض
 تتهرضاليقاص .
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 با:م اإلشارة: اإلحالة-5
مط تقض"ست  و ه"ضا تاضمستياءضاإلشتارإضيصتط ،ضضداوليدة:حدو والتّ اإلشدارة بدير النّ  ا:دم-أ
 ءض و ضستالرضهتاضصتارقضمستياءضلشتارإضللتاضالش تألن ض» ار ضهاض ي ضالي"األسياءضالي هية"ضوا  ض
 ضيصت ،ض ،ضو تحت  ضايعضا  تالس توضض لضلت  ضاليتتك  ض،ضطت ر  هتاضطت ضتح  ت ضاليشتارضلل ته،ضط حُصت1«تهمي ض
 و ضل ترهضيت ضاليراجتعضاألرتر ض و رت طضذهنهضسي اضو صراض اليرجعضط ضالوايتعض)حس ت ضويجتر   
شت لاضطهتوضاليرصتوإض و ضل تره،ضوام ضكتا ضح وانتاض،ضطتإ ضكتا ضالت ضتشتتركضي تهضطت ضراصت  اته
وام ضكتتتتا ضلنستتتتاناضطهتتتتوضض،يتتتت ضي تتتتزاقاضطهتتتتوضاليرصتتتتوإض اإلشتتتتارإض و ضل تتتترهض يتتتتاض تي تتتتزضانهتتتت
،ضوهنتتاضنستتت   ض نتر  تتةض"الحقتتولضاتت ضل تترهضيتت ضال شتترضاليح طتت  ض تتهضهاليقصتتو ض يتتاض تي  تتزض تت
ت ضضض تره و ضلضيسيا ضضط ضتح   ضيرجعضة ط اتهاضاصست صل  ضال صل  ة"ضويُض زض تي  تيت ضاليستي  اقضال
تا ضللتاضالويتو ضا تاضضةقت  ضر ط  ت ضانهتاضا هت ل تاطةضللتاضي ط تاقضاليقتا ضاصستت صل ةضوهنتاضنح
 يحتتو ضح ث تاقضالق ت ةضالتت ض ستاه ضطت ضصتن هاضاليستتيعضم  تاضألنتهضهتوضاليقصتو ضوالي نت ض
تهضذلتكضالق ت "ضطالس تاضماطنت ط ن ياض قتولضاليتتك  :"ضض.الرسالةضالك ي  ة يعض  تر ضم ضاأليت  ضرص 
 و ضل تترهضيتت ضضالقفددمضحتت   قالي جيتت ضطتت ضي ناهتتاضالتت صل ضض"القفددم"اليتتتك   ض و ضل تتره،ضطك يتتةض
تترضللتتاض"ضثتت  ض، الةتابددة"م واقض "ضوهتتذهضي يتتةضمستتو ا"موضض"مزريتتا"قتت ض كتتو ض،ضط"الحددا  المشددا دةنن
ضصتتا رإضيتت ضاليتتتك   .ر ط تتة،ضموضا تتاض يتت  ضموض ستتارضالس تتايعضوهتتذاضحستتبضاإلشتتارإضالحس تت  ةضال
ضق ةضال الةضا اضاإلشارإضالحس  ةضلألشراإ...الخ.ق ةضوالر ُضونق سضا اضهذاضالص اقضالر  ض
قتهضاليتتك  ض ح تورض ضالتذ ض حق ض    ضاليا  ضالحس ضا اضاي  ةضالت ضضطيسياءضاإلشارإضت ل ض»
إلشتارإض صلتةضقضا اق،ضوتحق ت   ضاحتياصقضاإل ها ضطت ضاليستي ضضتي  ز ٍّضض ورعضضاليراطب،ضطه ضذاقَض
و ،ضوالتن  هض ال   ضموضكياض ذكرضالنحاإض الجوارحضواألا اء،ضط كو ضاليشتارضلل تهضير  تاضموضالت ض
تصل تةضالتر ض   ت ا،ضو شت هضاست ضاإلشتارإضيت ضهتذهضالجهتةضال  ض "اصستترا اذ "ضض،ضويت ضات  ض2«ي ر طض ال 
ضال  صل  تتاستت ضاإلشتتارإض يثا تتةض تتي رض رجتتعضللتتاضيتتاضي  تته ةض استت ضاإلشتتارإضحستتبض،ضذاكتتراضاأللتترا
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:ضاإلحالتةضللتاضاألحوالضاليقاي  ةضل يشارضلل هضيستشته اضيت ضالقتر  ضوالش ت ر،ضويت ضت تكضاأللتراض
ض،ضم ضلحالتهضلحالةضي   ة.1اتيةضاليشارضلل ه
و ضمسياءضاإلشتارإض تي ض رجُضة،ض ُضإضراص ضاضط ضال  سان اقضالح  ثة،ضوط ضلسان اقضالن ضمي ض
ت ت قتو ضيصتط ط ضيالر،ضو ُضيست ضال  ا "،ضويت ضا ضحس ت،ض" تيالرضاإلشتارإ"،ضكيتاضهتوضاأليترضانت ض"تي 
ورضهت ضاصستت صلضا تاضتح  ت ض ُض،ضطقر نةضالحُض2 ضيااضل صلتهاضا اضي   ضالقر نةضشرطاضمساس  ضضا  ض
تهضاليرجتعضاليتقت  ض ضواليراَطتاليتتك  ض  ضب،ضاليشتارضلل تهضطت ضاست ضاإلشتارإ،ضميتاض تي رضالغالتبضطقر ن
ض ة.اضاليوصولضطقر نتهضجي ةضالص ضي ا،ضومي ضاضل تاضموضرت ةضموضهياضلي ض
ت ضتحيتلض صلتةضاإلشتارإ،ضورضال ض ُضهض ي ض يالرضالحُض ضيوي ُضس ةضصس ضاإلشارإض تح  ض الن ض
ض3."منقوض"وض"منقَضتض"ةضكرص  ضول سقض يالرضالح ورضالش ض
ُت اول  ضسان اقضالت ضاضط ضال  ضمي ض ض ض تي ضي حتةض"اإلشتاراق"ضالتذ ض هتت  ض رَضة،ضطيستياءضاإلشتارإض
نتاءضللقتاءضمثةضلهتذهضال ناصترض ضالق يتةضاصستت يال  ضغتو ،ضطتت ت  ض اقضاليكتان ضل رطتابضال  ض راسةضالس ض 
ضالقول.
تةضط ضال غاقضالط    ةض صلةضا اضم ضهذهضال غتاقضوُض ووجو ضهذهضال ناصرضاإلشارض  قض و
واصتلضلت ضحاإضط ضتح   ضيراتبضا،ضواي ضاجته ضالن ض4اسضوجهاضلوجهواصلضالي اشرض   ضالن ضمساساضل ت ض
ت ل ض ت ل ضض هذهضال ناصرضاإلشار ةضوطقاضل يقتا ،ضطهنتاكضمستياءضلشتارإض ا تاضضا تاضالقر تب،ضومستياءض
ضطضالقر بضوال    .ا اضياض توس ضضال    ضومسياءضت ل ض
ة،ضوهتتت ضمكثتتترضةضللتتتاضاإلشتتتار اقضاليكان  تتت اول  تتتستتتان اقضالت ضتنتيتتت ضمستتتياءضاإلشتتتارإضطتتت ضال  ض
ضترضاإلشار اقضو ُض ض5."هناضوهناك"ضتو ضاليكا ضكوحاضل اطةضللاض  
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ت لضكتذلكض األيث تةض ت تا ص ض ور ضال الت ضواإلشتار ،ضونيث تضي ر،ضيت  ضمسياءضاإلشارإضيعضال 
ض1ال ة:الت ض
 ة.كضال ارحَضلرؤ توضضجلقُض -1
 .،ضهذاضجي لٌضهذاضجي لٌض -1
ل تبض ورضضطقت ض،است ضاإلشتارإض،ضمي تاط  ضهذ  ضاليثال  ،ضال تي ر:ض)ُق ،ضوض)َك ضلشتار ا 
ضال ال .
ضاليثاص :مياض
 لق ضطق ضي   ته. -1
 ر،ضياضمجيلضهذاضاليكا !انتُض -1
ض.ان ضلشار طالهاءضط ض"ي  ته"ضاال ،ضو"هذا"ضط ضاليثالضالث ض
تلضالنحتاإضطت ضذكترضكتلضمستياءضاإلشتارإ،ضوهت :ضوض ذاضل يتذكر،ضوذ ض»ط ضال غةضال ر  ةضطص 
تتا تتاضل يؤنتتة،ضوذا ضو تته،ضو تت ضو ا ضيجتتر  إضيتت ضل يثنتتا،ضوموصءضلجي هيتتا،ضوال   تت ض الكتت ضوذهضو
هضي ته،ضوط يتاضتق  ضط ضاليثناضيط قا،ضوطت ضالجيتعضطت ضلغتةضيت ضيت ضضص ضلال  ضيط قا،ضموضيقرونةض هاض
ض2.«ن  ههاضالت ض
تت ض تت  ضم تت  نا،ضل تتبضاستتت يالضاستت ضنتتةضال ضطتت ضالي و ضأ:ددماه اإلشددارة فددي المدونددة: -ب
تتهضالت اول تتة تتهضال غو تتةضهتت ض"التتر ط"،ضميتتاضطال  ،ضطهتت ضاإلحالتتةضللتتاضاليرجتتعضاإلشتتارإض"هتتذا"،ضوطال 
تتره،ضو  يتتلضطكتتره،ض الي نتت ،ضول تتقضاصنت تتاهضلل تته،ضم ضج  تتهضنقطتتةضترك تتز،ضط ركتتزضالستتايعضط تتهضن
ضو رسخضط ضذهنه،ضوينهاضيولضالشاار:ض
 بير:ت  المُ  ا فوا   ا الةتاب  وتن    ها   فول واصُ التّ  روا  مر  صاعر ح  
تهضهنتاضهت ضض لتقر ترضقض ال  تلضاطاس ضاإلشارإض"هذا"ضهوضي  ولض تهضيت   ت )تجتاه وا ،ضووت  
تتاب ،ضطهتتذهضوت  تتةضت اول  تتضهض تت ل ض تتي رضلشتتار ،ضألن تت ،ضة صلتتةضح تتورضا تتاضاليشتتارضلل تتهض)الك
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تتتتابضالضو اتتتتوإض تتتين ةضل رجتتتتوسضلل تتتتهضطتتتت ضتجتتتتاوزضاألزيتتتتةض تتتت  ضك ضالحجتتتتاج ضهتتتتوضت  والغتتتر
ضوالر  .ض
ست ضاإلشتارإ،ضوهتذاضون ت  ضوت  تةضمرتر ضهت ض"وت  تةضل تقضاصنت تاه"،ضوالت ورضالحس ت ضص
ت ضم ضالس تكضاليتك  ض روضلضط ضال  يةضل رضال  غو ة،ضط ن ياض ُض  رُضر رضاأل  هضاليقاصت ضايعضيت ضصضتصو
تتت  ه،ضوهتتتذاضطتتت ضصتتتي  ضال حتتتةضكيتتتاض ر تتت ضهتتتو،ضط ستتتت   ض اإلشتتتارإضل تتترضال  غو تتتةضلتحق تتتقضيقاصو
هتاضال  يتاءض تي ضمنتواسض ضلصضانت ضاصستت يال،ضلتذاضج   اول ،ضأل ضاإلشتارإضوي ان هتاضصضتتحت  ضال ت
 تتتضواإلشتتارإضال  ض»ة،ضويتتنه ض"الجتتاحت"ضالتتذ ض تت طهاضطتت ضريستتة:ضواصتت   ضصصقضوال  يتتاقضالت ضالتت  ض
لضليجتتاصقضاست ضاإلشتارإضالوايتعضي  توصض تهض،ضونيث ت«اضنصت ةوال قت ضوالرتط،ضثت ضالحتالضالتت ضتستي ض






طتةض يلتتضوست قهاضاست ض،ضمستياءضي ر ض"قتاءحتو ،ضال  ض اب،ضالجن حتضم ضالحيول:ض"الكتاب،ضالش ض
طا ضاثنا ضل ح  ضلحالةضت    ضيحيولض ير ب،ضوط ضهذاضاستت صلضا تاضاإلشارإض"هذا"،ضطالتقاضي ر 
م ضالشاارض سر ضي ا اضير  ةضينه،ض لض  ا شتهاضوهت ضالق تا اضالوطن تة،ضواستت يلضاست ضاإلشتارإض
لق ا اضير  ةضم  تاضيت ضاليراطتب،ض تلضهت ضجتزءض"هذا"ضال الضا اضالقرب،ضحتاض ت   ضم ضهذهضا
ي ضواي تهضالي تاش،ضوا  تهضطكت  ضاليتتك  ضواليراطتبض  نهيتاضيستاطةضير  تة،ضهت ضيستاطةضالوطن تةض
ضاليشتركة.
 كقولضالشاار:ضض"،ارضاسياضيجروض"اارضم  اضاس ضاإلشارإضالوايعضاست يلضالش ض
ُ يا أيّ  ضا!:رع  ت مُ د  شلرُ  دْ راع وعُ   ا الصّ   المنّدر ةّف عرْ  ها الني
 هذا
  وا الكتابضاليست   ض)وتجاه
 الش ابض)ت    
ضهذاضالجحو ض)تُقاوو  
را   هذاضال  قاءض)ُينتتو
 وت  ةضال ؤرإ
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طت ض"ملتتض"النت جتةضن ستهاضنستتنتجهاضيت ضاستت يالضالشتاارضصست ضاإلشتارإضيتعضم اإضالت ر ت ض
تتتا تتتاضاليستتتاطةضالقر  تتتةض تتت  ضاليتتتتك  ضضاصستتت ضاليشتتتارضلل تتته،ضطهتتتذاض تتت ل ض قضاصستتت ضايع،ضوت   تتت ضوالس 
تتت تتتهض)هتتتذاضالص   صلتتتةضوا تتتحةضا تتتاضضه ضط تتتراس ض ال  تتتلضالك يتتت ضاأليتتترض)كتتت ضاليجتتترورضيتتتعضن 
 ضاتجتةضات ضاست ضاإلشتارإضوالي تر ضاإلحتاصقضالن ضضي ضاليتك  ضوالسايعضالح ة،ضم ضم  ضضا شةضك ضي 
ضا اضمنهياض)اليتك  ضوالسايع ضط ضط اءضيكان ضوزيان ضيشترك.ضت ل ضض"مل"ضت 
ال  تلضالك يت ،ضزيت ضزيتان ضهتوضضززاضيكان تاضيترت طض ح  توا  تهضطاست ضاإلشتارإض صتنعضح  ت
 ض نتتاءضا تتاضنتتاقضهتت ضحيتتولضي تتو ة،ض رتارهتتاضاليتتتك  ضالتتةضللتتاضيكو ضهتتذاضالح  تتزضاليكتتان ضط تتهضلح
تهض اليراطتب،ضو   تبضط هتاضاست ضاإلشتارإضوت  تةض"ال تؤرإ" ضيوي هضي ضهذهضالق ا اضموضلت  تا ضا ي
 ."النقطةضاليركز ة"
 نة:باال:م الموصو  في المدوّ  اإلحالة-7
ترَضلةضهت ضالي تقوتاألسياءضاليوصوض»ضالموصو  بير الّنحو والّتداولّية: اال:م-أ  ةضإضللتاضصو
 ض تهضطت ضي  تو ضألنتهضيو توسضا تاضم ض ستت ي هضاليتتك  ض»،ضوات  هاضالن حتاإضيت ضالي تار ض1«واالت 
تت تتانتت ضاليراطتتبض واستتطةضجي تتةضالص   ةضم ض ة،ضويتت ضمجتتلضهتتذاضتجتت ه ض تشتترطو ضطتت ضجي تتةضالص 
تتت ضتقتتتعضصتتت ةضل ن كتتترإ لجي تتتةض،ضوطتتت ضاحت اجهتتتاض2«تكتتتو ضي هتتتو إضل يراطتتتب،ض رتتت  ضالجي تتتةضال
ت ضحتتاإضصتت تهاضكتتالجزءضينهتتاضلكتت ض تتت  ضيتتاق،ضلتتذاضاات تترضالن ض ة،ض ستت بضل هايهتتا،ضطهتت ضيتت ضالي هَضالص 
ض3اصس ضط ضيح هضالترك   .
تتهضياليتتةضا تتاضم اإض ضاليوصتتولض الي تتان ضاليقول  تتو وَستت» ةضكتتالجنسضوال تت  ،ضوت ت تترض ن 
طتت ضضغ تترضال ايتتلل   ضلش تتا تتاضاإل هتتا ضاض" َيتت"وض"يتتا"طتت ضض،ضو تت ل ض"التتذ "ت ر تت ضواستت ضلشتتارإضطتت ض
ض4.«ثن ةضوالجيعضكياضط ضال  ذا ضوالذ   ضط ضالت ض،ضو تصر ضان ةط ضالث ضضوال ايلضاألولا
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طتهضجي ةضالص ض  ةضه ضالحاي ةضل  ال إضوالقص ،ضوه ضيعضاسيهاض يثا تةضاصست ضالواحت ،ضطت ر 
ضوتح   هضوتي  زه.
  ضكيتاضطت :ض"التذ "،ضوارت  ضالنحاإضط ضي رطةضاألسياءضاليوصولة،ضهلضهت ضاأللت ضوالت
ض"الينصت ضااشتور"،ضرم ض ضم ضتكتو ضا ت ضالرش ت»م ضه ضصت تها؟،ضوهنتاضاتر ابضالتذ ضرطت
طهتتاضاألساستت  ضض ر تت ضأل  ض ضل ت ضاأللتت ضوالتت ض تترهضصتت تهاضم ضيتتاض  تت هاضهتتوضي ر  ،ض تتلضهتت ضطتت ضن
ض1.«..."زال إضصزية
تتت صتتت لضالرصتتتالإض  الت ضض"لمحيتتت ضاليتوك تتت"،ضطقتتت ضجيتتتعض"النحتتتوضالتتتوت   "اضطتتت ضنتر تتتةضمي 
تتتت اول تتتتة،ضوال  ضالت ض تتتتةضل جي تتتتةضاليوصتتتتول  ضرك    تتتترط ةضالت ضصل تتتتةضوالص  إضاليقار تتتتةضة،ضوط يتتتتاض  تتتت ضي ر 
ض2ة:تر  ضحةضط ضالن ضاليقترَض
حتاإض"استياضيوصتوص"ض تي راضك تاي ضال تيالرضالتت ضار تناضلهتاضستواءض هضالن ض  ت ضيتاض ستي ض -ض1
 إض"الذ "ضموضزيرإض"ي ،ضيا".رضمكانقضي ضزي
ل هضالنحاإ،ض شكلضال ي رضاليوصولضيعضجي تةضالصت ةضيكونتاضوحت ا،ض ر  ضياض ذهبضل -ض1
 يثل:ضض، ةي رض و ضجي ةضص ل لضذلكضالت ح ضا  ضليكا ضورو ضال ض
 ضي  ض ضالذ /ي وضي وض . 
يكان ةضل ا هضط ضس اقضالت ض ضنك رضي ضجهةضثان ة:ضوام
 .   يا  قضص  قاضكا ضلال اضا ضال 
  قضموض"يرؤوسة".تر ضالجي ةضاليوصول ةض"حر إ"ضو و ضرمسضسا -ض7
ضيثال:
 .ي  ضالذ /ي  ضي ضكناضننتتره 
 .ي  ضال  ضالذ ضكناضننتتره 
                                                           
 .228،ضإ:ضعضالسا قاليرجض-ض1
 .118-112محي ضاليتوكل:ضالرطابضورصالإضال غةضال ر  ة،ضإ:ضض-ض2
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تح تتلضالجي تتةضاليوصتتول ةضالحتترإض) تتي راضوجي تتةضصتت ة ضا تتاضذاقضطتت ضالرتتار ض  تت ضم ض -ض1
الجي تتتةضاليوصتتتول ةضاليرؤوستتتةضتح تتتلضلحالتتتةضاتتتو ضا تتتاضاصستتت ضرمستتتها،ضكيتتتاض ت تتت  ضيتتت ض
 الترس يةضاإلحال ةضالتال ة:ض
ضاجي ةضيوصولة  ... .)...ارمسض
طتت ضالجي تتةضاليوصتتول ةضاليرؤوستتةض طتتا قضال تتي رضاليوصتتولضاصستت ضالتترمسضيتت ضح تتةض -ض1
 سياقضاإلارابض) اإل اطةضللاضسياقضالجنسضوال    .
تصتن  ضالجي تةضاليوصتول ةضيت ضح تةضارت اطهتاض اصست ضالترمسضصتن   ضكيتاضهتوضي  تو :ض -ض2
تتتن كسضهتتتذهضالثنال تتتةضطتتت ضضجي تتتةضيوصتتتول ةض"يق تتت إ"،ضوجي تتتةضيوصتتتول ةض"ل تتترضيق تتت إ"، و
 رصالإضال ي رضاليوصولضي ضوجوهضمهيهاضياض   :ض
 رضالجي ةضاليوصول ةضل رضاليق  ض ي رضي ضلح  ضالزيرت  : تص  ض -م
 اضننتتره. ضال  ،ضي /الذ ضكن ضي وض 
ضض  ي رضزيرإض"الذ ". إضلص ضرضالجي ةضاليوصول ةضاليق  ضهضصض سوغضتص لضلكن ض
ولضل س ضالرمسضي ضح ةضلارا هضط ضالجي تةضاليوصتول ةض ضيطا قةضال ي رضاليوص تحت ض -ب
  ضذلكضط ضالجي ةضاليوصول ةضل رضاليق  إ. إضوصض تحت ضاليق  ض
طا. -    شترطضط ضتوار ضال ي رضيعضاصس ضالرمسضم ض كو ضاصس ضالرمسضي ر 
الرصالإضالت س ر ةضل جي ةضاليوصول ةضاليذكورإضسا قا،ضم ضالجي ةضل رضاليق  إضتشتكلض -ض3
تتتته،ض  نيتتتتاضتكتتتتو ضالجي تتتتةضاليوصتتتتول ةضاليق تتتت إضجتتتتزءتاضيتتتت ضط تتتتلضط تتتت ضرط ا  تتتتاضياليتتتتاض ذا
 رطا  .
لوت  ةض"اصس ضاليوصول"ضالنص ة،ضوم ر ض تي ضالتروا طضضعفماه ل:انيات النزتطرقض
ت ضتشت ضيت ضمزرضالتت ح ضالنحتو ض ت  ضيتاضتقت  ض» ت  ضالجيتل،ضطاصست ضاليوصتولض يت ضاأل واقضال
ض1.«اليتك  ضم ض    ض ه،ضموض  يهضللاضياضس قض هضذكره،ضوال   ض ه،ضوياض را ضي 
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 ر تتتت ض اليوصتتتتول ة،ضوينهتتتتاض"ل تتتت  ضا تتتت ضلتتتتذاضطقتتتت ضذكتتتترض"صتتتتا رضالح  اشتتتتة"ضلا تتتتاقضالت ض
تت تت ضتحي هتتاضالصتت ة،ض1ةض اليستتن ضلل تتهضستتو ضالصتت ة"اليراطتتبض تتاألحوالضاليرتص  ،ضم ضال التت إضال
ضينهاضالوص ضالت ر   ض رمسضاصس ضاليوصولضوص ته. ضوالت ضالغر
ض2عضط هاض"صا رضالح اشة"ضذكرقضط ض"شروحضالت ر إ"،ضوينها:هناكضلا اقضمرر ضتوس ض
 ال وت ضُهتَوضطوت ضضاستهجا ضالتصر ،ض اصس ضموضز ا إضالتقر ر،ضنحولضيولهضت تالا:﴿ضَوَراَوَ  تهُض
هوضَ   توَهاضَا ض  (.23):ورة يو:ف، ااية ض.﴾ن   سو
 ﴿:  ُه ضيَِّ ضال َ  ِّضَياضضالت ر َ ض﴾َطَغشو َ ُه    (.66):ورة ط ، ااية  .َلشو
تتت لض"صتتتا رضالح اشتتتة"ضللتتتاضم ضال  يتتتاءضيتتت ضااتيتتت واضا تتتاضيقت تتتاضالقتتتولضطتتت ضويتتت ضتوص 
اصست صلضا اضوجو ضل اقضل ت ر  ض اليوصول ة،ضوماطاضيثاصضذكرهض"شراحضالت رت إ"،ضوهتوض
ض3،ضطهذاض قت  ضم ضات ااهضيذيو ،ضوي ضصض ت  هضرا ،.«ل ضالذ ض ت عضالش طا ضراسر»
تنتتاولض"ا تت ضالقتتاهرضالجرجتتان "ضالغا تتةضال  ل تتةضل ت ر تت ض اصستت ضاليوصتتولضطتت ض تتاب:ض
،ضيرصصتتاضالحتت  ةضطتت ض«التتذ ضويج لتتهضلوصتت ضالي تتار ض الجيتتل،ضويتتاضتحتهتتاضيتت ضاألستترار»
،ضومستترارضجيتتة،ضور ا تتاضلذاضاا تت ضمنتتكضطتت ض"التتذ "ضا يتتاضكث تترا»"التتذ "،ضويتت ضاستتت يلضيولتتهض تتت:ض
تث  ضالصت ر،ض يتاض   ت ض تكضلل تهض تؤنسضالتن س،ضو  حثتقضانهتاضوتصتورتهاضاط  تقضا تاضطوالت ض
ض4.«ي ضال ق  ،ضو ؤ  هضلل كضي ضحس ضالت    
بضل كتتتو ضوصتت ةضللتتتاضُت وتتم ضاصستتت ضاليوصتتولض"التتتذ "ضاجض"ا تت ضالقتتتاهرضالجرجتتان " تتر ض
تتتبض"ذو"ضل توض وتتتوصتتت ضالي تتتار ض الجيتتتلضكيتتتاضاجتُض ،ض5لض تتتهضللتتتاضالوصتتت ض يستتتياءضاألجنتتتاسص 
 ض الوصت ضاليحت  ضض"ز ت ا"زضي  ت"ضالذ طتاصس ضاليوصولض"،ض"ينط قضهيررقض ز  ضالذ ضم وض"ض:طجي ة
ةضا  تهضألنتهضا تاضالكت  ضموضاليتحت  ضيت ضل ستايعضاليقصتو ضضل ترهضحت    و ضض"الصت ةضطت ض"جي تة
                                                           
 .101 نترضصا رضالح اشة:ضيغايرإضالي ناضي ضالنحوضللاضالت اول ة،ضإ:ضض-1
 ن سه.ض-2
 .101ن سه،ضإ:ضاليرجعضض-3
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ضاليقتا ضم ض كتو ضالس ت  ضكجي تة:ض ض الوصت ضاليحت  ضايعضل ترضاتالا  ض ذلكضالوصت ،ضويت ض  تر
ض1"هذاضالذ ضكا ضان كض األيس".
اءضيوصتولةضطت ضييهض"ا  ضالقتاهرضالجرجتان "ضا تاضمستو يك ضم ضنق سضالت س رضالذ ضي  ض
ضا"."ضوض"يَضاضا اض"ي  ضاضموضالجيعضموضحت ضحالةضاليثن ض
طت ضيصتال ضالت  وا ،ضشتاسضكث تراضالت ر ت ض اصست ضضاأل:ماه الموصولة فدي المدوندة:-ب
ضت ر  اتهضط ضالجيتعضكتاليوص "اصست ضاليوصتول"ضانت ضض،ضونشت رضهنتاضم  ض"الذ  ت"ولض"الذ "ضو  
تتت  ضضالوصتت ض تتهض   تتبضيرؤوستتهض)الجيتتل ض ورض"ال تتؤرإ"،ضأل  ض ضلص ضضطالتت إضالجي تتةضمثنتتاءضالكتت  ضصض
ضلضلذلكض قولضالشاار:ض ذكره،ضونيث ض
 2راأر شبابها لد ريّ  ويظرّ  ر مر يةيد لشعبها ي أحّ  رن  
هضصضا ت ضاارضلحالتةضايتو ،ضألن ت"،ضهوض ؤرإضالكت  ،ضو ح تلض تهضالش تس ضاليوصولض"ي  ضطاص
ضصر ،ض الي نا.هضط ضيوي ضرال ضي ضالت ضموضمن ضض، "ض طاي ض قو ض   لض"الك  ض لهض
ضاار:ضاصس ضاليوصولض"يا"ضط ضيوله:ضاست يلضالش ض
ّ      بالد  مهدُ  ّ  ما و بتْ  أرأيت    فايفة  ة  3ديرالناح   لة
عحالدددة "صضرصتتتوإ،ضض"عحالدددة عمدددوم"م ضض"وصتتت ضايتتتو "ت"يا"ضوصتتت ض هتتتاضالشتتتاارضطتت
ضيت ضذلتكضض"عطالق ضذلتك،ضلكثترإضت اصت لضالوصت ض)يتاضوه تق ،ضوالغتر صضتق   ،ضطاليقا ض  ر
ضالت ت  ،ضوالي الغة،ضوالتكث ر.
اارضلت ض ستت يلضاصست ضاليوصتولض"التذ "ضل  صلتةضا تاضالش تضالةضا تاضم  ضواه ضال  ضوي ضالش ض
ضطقط،ضيوله:ضيحسوسةضذاق
ّ   باق عفم العهد ررم الح ر والةمد   !4أحيا. مر نةد  ال    وررم ة
                                                           
 .100،ضإ:ضاليص رضالسا قض-1
 .01إ:ضضال  وا ،ض-2
 ض.08إ:ضضال  وا ،ض-3
 .12إ:ضضال  وا ،ض-4
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 صلتتةضايتتو ضا تتاضيشتتاارضومحاستت سضوو تتعضوحتتالض  تتان ضضة"طالتتذ "،ضطتت ضال  تتق،ض ال تت
تضينهاضالشاار،ضول ضت ل ض قضا تاض ل تض وض ةض"مح تاهضيت ضنَكتا اضذاقضيحسوسةضي يوسة،ضطجي تةضالص 
ضاار.ش ءضي نو ضهوضحالضالش ض
تهضطت ضاارضم  اضصست يالضمسياءضيوصولةضمرر ضتح تلضللتاضط   تةضشرصت  ضاحتا ضالش ض
ضة،ضكقوله:ضت ضت   رضا ضالوطن  ضالوايع،ضوتص ضط ال هضوسجا اهضال ض
 1.د  والبر   دوا في الحرّ مر األلم رل      ني رن  فاشهد أنّ  ،عفم العهد باق  
كتترإ"ضاارض تت  ضك يتتةضرجتتلض"الن ضش تتلض تتهضالصتت"ضاستت ضجيتتعضذكتتورضوضاطاصستت ضاليوصتتولض"األلتت
الوصت ضاليترا ضض و توحت ضطس ترقض،ضال ض« وال ترَضض واضط ضالحر ضريَض» ةضالت ضت و ضا  ه،ضوجي ةضالص ض
ضوام اطةض"ي "ضمطا قضالت    ض.ض"رجل".ض ك يةقضل صالهضل يراطبضواليت   ض
ور صةضالقولضاحتا ضالشاارضل س ضاليوصولضل ح لض تهضللتاضموصتا ضواي  تة،ضتت  تقض
يواي ضاا شها،ضموضط الع،ضوسجا اضوطن ةضتي زضشرص ته،ضموضموصاطاضتار ر ةضلتذواقضصتن واض 
 اليج ضوالحر ةضل وط .
 :متعّفقات الّنحوّية المنَةرة)الّتنةير(ة بالداوليّ اإلحالة التّ : لثاثا
ضالّتنةير بير الّنحو والّتداولّية:-1
م ضم ضا يتتةضالن كتترإضا،ضط تتهضت ر  تتتضرإستت قضوم ضي نتتاضم ضالن كتترإضهتت ضاستت ضيا تتلض"مل"ضاليتتؤث ض
تته ،ضهتت ضل تتابضم اإضالت ر تت  ضا تتاضي نتتاضشتتالعضطتت ضجنستته،ضوتتت ل ضضموضهتت ضاستت ض تت ل ضض)ا يا
 ضهضتشتا ههضطت ضحق قتتهوات ،ض س بضشت واهض ت  ضمطترا ضكث ترإضيت ضنا اضش ءضل رضي  ض»م  ا:ض
ضينهاضاسيه،ضنحو:ضكتاب،ضاص ور ض2.«و ص قضا اضكل 
منتتهضصض تت ضيتت ضض"ستت  و ه"ض نك تتر،ضورم ر تت ضوالت ضت تتةض تت  ضالت ضةضالر ضحتتاإضللتتاضي تت  ضقضالن ضتطتتر ض
تتتت اءض الي رطتتتتة،ضألن تتتت لضلتتتت  ضال التتتت إضصضتحُصتتتتض،ضم ضم  ض3هضصض جتتتتوزضاإلر تتتتارضاتتتت ضيجهتتتتولاص 
تتاضُمم تيتت ضال  تت تت اءتضيتت ضرم تتهالستتايع،ضلصضي تت اءض نكتترإ،ضوا  حتتاإضنعضالن ضصتت»ض س،ضط جتتوزضح نهتتاضاص 
                                                           
 .12إ:ضضال  وا ،ض-1
 .1/111لي لض   عض  قوب،ض) ،ضس ،ضض-2
 .1/18ب،ض نترضس  و ه،ضالكتاض-3
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األصتتلضضاألصتلضطتت ضالي تت مض)اليستتن ضلل ته ضم ض كتتو ضي رطتة،ضوم  ضضياات إضيشتهورإضي تتيونهاضم  ض
ض1.«رإط ضالر رض)اليسن  ضم ض كو ضنكوض
تتت هتتتاضطتتت ضت تتتةض تتت  ضالت ر تتت ضوالتنك تتتر،ضألن ضة،ضطتتت ضتر تتتعضلشتتترطضالر ضحو  تتتقتتتاقضالن ضاضاليت   ضمي 
را ضقتةض الحيتلضاليتهتاضتحيتلضالي  ويتةضاليت   ضاألصتلضيث هتاضيثتلضالر ترضطت ضي ت ةضاإلطتا إ،ضم ضمن ض
ير رضستواءضطت ضالجي تةضاإلستي ة،ضم ضحو تةضرت تهتاضال تقتاقضالن ضاإلر ارضانته،ضوا  تهضيا ايتقضاليت   ض
ضاإلر ارض هاضوالت ضال    ة،ضطتير رضالن ض ضحاإ:ضعضط ضالك  ضصض  رلضط ضشرطضالن ضوس ضكرإض غر
تت اءض نكتترإضوصض جتتوزضاإلر تتارضاتت ضيجهتتول» هتتاضطتت ضوا تتعضتت تتعضيت واالت ضضيااتت ا،ض«صض جتتوزضاص 
ض.رنك ض ،ضويتاضكا ضنكرإضتُضر ضاضُت ط ر ضيُضنك ر،ضطيتاضكا ضيحيولهاض ر  ضوالت ضالت ض
و ضال  ل  تتض،ضاهتتت  ضويت   قتتاقضال  تتلضقاتهيتتاطتت ضمحتتوالضاليستتن ضلل تتهضواليستتن ضومحتتوالضيت   ض
حو تةض)ي تتو ضقتتاقضالن ضنك ترضل يت   ضنك تترضل يستن ضلل تتهضواليستن ضطقتتط،ض و ضذكترض  لتتةضالت ض ي حتةضالت ض
ويتتتت  يواضجهتتتت اضات يتتتتاضطتتتت ض  لتتتتةضذكتتتترضاليستتتتن ضواليستتتتن ضلل تتتتهضنكتتتترت  ضطتتتت ضالقتتتتر  ضضنا  .اإلستتتت
ضض2والش  ر.
طتتة،ض روضةضت  تتبض ورضاإلحالتتةضالت اول تتةضيث هتتاضيثتتلضاليَض اول تتةضالغر   تتنك تترضطتت ضالت ضتتاهرإضالت ض
يصتط ،:ض"الوصت ضل ترضض"نكترإ"الو ط قضا اضال  تاراقضاإلستي ةضالرال تةضيت ضم اإضت ر ت ،ضم ض
،ضو قا تلضالوصت ضل ترض3مستو ،ضطاولتةضحيتراءض،ضو كتو ضرمستهضالي جيت ضاستيا،ضيثتلضيتط ض"   ضاليحت
تاي ض ُضضي  ضض ضم ضالي رطة،ضوك ضالوص    ،ضالوص ضاليح  ضاليح  ض تاي ضستت ي  ض   ،ضم ض  ضموضل ترض
  ضلحال تا،ض)م ضاستتق لضيرج ت  ،ضصلةضا اضاليرجعضاليرا ضت   نه،ضط كونا ضيستق  ض  ضط ضال  ضتاي ض
توط ض ه،ضطالوص ضاليح  ضوا  ت ض جتبضم ضرضط تهضالش ت ،ضط ضال ستان اقضالت اول تةض ن غت ضم ضت روطضال
ح تتلضللتتاضروطضم ض ُض تتت،ضومحتت ضهتتذهضالش تت ءضطتت ضال تتال ضل كتتو ضيرج تتاضلتتذلكضال  ض ستتتج بضلهتتاضالش تت
ض4ش ءضوح  ض و ضل ره.
                                                           
 .171يس و ضصحراو ،ض) ،ضس ،ضإ:ضض-1
  نترضا اضس  لضاليثالضالس كاك :ضي تاحضال  و ،ضي احةضت ر  ضوتنك رضاليسن ضواليسن ضلل ه.ض-2
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ددرئدديس النمهوريددة الن ائريددة الدد   انتُ يثتتل:ض ، أعيددد انتنابدد  :ددنة 1111ب :ددنة ن 
"عبدددد الع يددد  طتتت ضالجزالتتتر،ضوهتتتوض و ضل تتترهض،ضطك يتتتةضالتتترل سضتح تتتلضللتتتاضرلتتت سضوح تتت ض2003
ضبوتففيقة".
طتةضت ر  تاضتاي تطك يتةض"الش تض تا. بضينت وض  نياضط ضاليثال:ضرر ضالش ض اض تتض ب"ضرلت ضمنهتاضي ر 
 وبضانتت ض،ضمهتو،ضالجزالتر ،ضشت بضيت ضالش تضنتاضصضنت ر ضم  ضة،ضألن ضمل،ضلصضم ضلحالتهاضل رضتاي ض
 ضاليرجتتتع،ضحتتت  ضيُضض اضل تتترَض  ضقضَشتتتصتتت َضقضووَضرَض تتتر ضمَضض"ينت  تتتا"ك يتتتةضضونستتت ،ضم ضاليصتتتر ،ضأل  ضم ضالت ض
ل ترضوصدف ضالي ااتة"اليح تةضت"طت، "الُمب اعدة :ديرنعها صداحبها؟المحفظدة "ويثلضذلتكضيولنتا:ض
ضم  ضضأل  ضض،تا  ض ضا قة،ضن هت ضم  ضواه ضالس ت،ضيت ضرت لضالش تكث ترضالي ااتةات  ضاليحتاطتضضاليقتا ض  تر
صض ك ت ضذلتكضاصستتق لضض،ضطتإ  ضاستتق لضيرج ت  ضضح تاضوام ضكتا ضلته  ،ضالي رطةض)الوص ضاليحت  ض
ض. ضا اضاليرجع ر ضل ت ض
ضضستتتان  ضح  تتتلضال  ضيشتتتاكلضالت ضضةضجتتتاءقضلتحتتتل ض اول  تتتستتتان اقضالت ضوا  تتتهضطال  ض ال حتتتقضوت تتتر
ترض،ضوهتوضالن ض1ا اول ض ترور  ضح  تلضال تة،ض كتو ضط هتاضالت ض ترورإضاإلستنا ضللتاضاوايتلضل ترضلستان  ض
ض اقضالذ ضملق ضط هضالقول.ط ضاليقا ضوالس ض
ر عديَ مُ التةضا تاضيرجتعضكرإضال  ضم ضالن ضض"امرير التّ "وض"امالتّ ض اليح  ضالوص ضل رض"ضيصط ،
،ضتنط تقضالشتروطضن ستهاضرير معدّيرالةضا اضيرجعضكرإضال  ض،ضوالن ض)ان ضالنحاإ"يرصوصة"  ويح ض
ترضللتاضاليقتا ضلنستتط عضتح  ت ضاليرجتعضالي   ترضضا اضهذاضالنتوسضيت ضاإلحتاصق،ضم ض جتب م ضنن
تا ،ضطقولنتا:ض الوص ضل رضاليح  ضضانه " موضض"أةد  الحفدوط ةثيدرا مدة تحدبّ بمعفّ  التقيدتُ " ضل رضال
يتةضيت ضتكتو ضالي   ضض،ضط ت ضهتذاضاليثتالضيت ضالييكت ضتح  ت ضاليرجتعضطت ضالوايتع،ضأل  ضتحّب الّادرب"
ض"اباندّ التقيدت بمعفمدة ترتدد  معطفدا "ض:يتاضطت ضاليثتالي روطتةضلت  ضالس تايع،ضول ترهضم  تا،ض  ن
تت يتتاقضكث تتراقضي تتاط ه ضهضيتت ضاليحتيتتلضم ض كتتو ضطتت ضالوايتتع،ضي   ضة،ضألن تتطاإلحالتتةضهنتتاضل تترضتاي 
جتتوسضللتتاضيقت تتاضالحتتالضلتت  ضستتان ضصض ك تت ،ضو جتتبضالر ضح  تتلضال  ضا تتة،ضطتت ضهتتذهضالحالتتةضطالت ضجذ ض
ضايعضي ا. ضوالس ضاليتك  ض
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ض:ة المنّةرة في المدّونةويّ حالمتعّفقات النّ -2
تَذلضكث ترضال ت اولضوا ت،ضاارضللاضارت تارضي جت ضلغتو  ض وا ،ضيالضالش ضط ضيصال ضال  ض ،ضي 
طتة،ضأل  ضاضوواي   ض ضاليراجعضلسان  ضويح  ض اارضطت ضالش تضا،ض يتاضطت ضذلتكضال  تاراقضاصستي ةضل ترضالي ر 
ا لتتتته،ضوي يتتتتهضوريتتتتوزه،ضالتتتتوط ضو جيالتتتته،ضو  طوصتتتتتهضو شتتتت ا ه،ضوي ضاضط تتتتهض حتتتتب ضيويتتتت ض تغن تتتت
ت ضتنت ر ض تي ضهتذهضالحقتولضال  ضضويق  ساته،ضوكل ض صل تةضيراج هتاضي  ويتةضطت ضالوايتع،ضالك ياقضال
ضكقولضالشاار:
 1؟ط ين:ابُ صار وال  وم ا يُ مندم  ي ت  ت ألمّ داهة ما ترةْ ر الرّ  م  
ت،ضك يتاقضل ترضي ر ض" ددوط"،ض"مندددا"طالك يتاق،ض  ضاضكانتقضيوصتوطةض وصت ضيحت  ضطتة،ضولي 
حتالضضصارقضطت ضيقتا ضالي رطتة،ضط هينتاضم  ضضوير بض رجةضي رطتهاضللاضاألذها ،ضكرإ،إضالن ضرص ض
تتت ا،ضوهتتتذاضرث تتت ضلهتتتا،ضو ُضؤَستتتةضايويتتتاضوالجزالتتترضرصوصتتتا،ضهتتتوضحتتتالض ُضةضاإلستتت ي  ضةضال ر   تتتاألي 
تت قت تت ضمن ض تتن  ضطتت ضاليجتت ،ضوالكرايتتةضطتت ضزيتت ضل تترضالتتز ضهتتاضكانتتقضمي  تتي ضال تتةض اارضهضالش تتذ ض ذي 
ض اءإ".ر ض"زي ضال
قض ورضالر تتتتتترضل  ناصتتتتتترضطتتتتتتة،ضوم  ضحو تتتتتتةضل تتتتتترضالي ر ضقتتتتتتاقضالن ضاستتتتتتت يلضالشتتتتتتاارضاليت   ض
األساس ة،ض"اليستن ضواليستن ضلل ته"،ضونقصت ض ت ورض"الر تر"ضم ضالك يتةضالحاي تةضل ي  ويتةضوال الت إ،ض
  ضذلكضط ضتح  لضال ناصرضاآلت ة:ضون   ض
ضاست ياصضي   ،ضوينهاضيوله:ضكرإ،ضاارضالي  ولض هضالن ضاست يلضالش ضض:المفعو  ب -أ
 2انا ومصائدنانا عند  ف   بوانص   ولطالما    همة ا تُ لم أنش يومم 
ضالش ت طهتوضضحقيدر"،"التّ اارضيت ضذلتك:ضطالي  وص :ض"تهية"،ضو"طرارا"ضور اضنكرت  ،ضولر
ث تاقضشتجااتهضطت ضذلتك،ضوك يتةض"تهيتة"ضتح تلضللتاضم  ضط ضيوي ضال  ض ضطاسضا ضالتوط ض الك يتة،ضوام
ت طتت ضمنتتواسضضهن  ض تتةضال نتتاءضالتتذ ضه  تت اقضواصستتته ا ضويتت ضتتركضل قتتاردضحر ضضكث تتراضل ت ضارضت تتر ضاالش 
                                                           
 .31إ:ضض ،ال  واض-1
 .38إ:ضضال  وا ،ض-2
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تورضالن ضضعحالدة بنداهالةضهت ضحطهذهضاإلضلها،ضوكذلكض"ال راخ"،ضولذاضه ضالت ضت ر ضالت ض حتوضيت ضين
ض،ضتست ا ضلاا إض نالهاضي ضج   ضواصهت اءضلل هاض إايالضالذ ه .الوت   
،ضةالمادداف عليدد ةضاألرتتر ضم  تتا،ضحو  تتقتتاقضالن ضاليت   ضيددة األنددرط: المتعّفقددات النحو -ب
ضاار:ها،ضلحاصقض ناء،ضكقولضالش ض،ضم  اضوك  ضالّنةرةور قضط ضصورإضضالنار والمنرورو 
مداد   حّفت نيوُش   مناورة     بغداد في أرض  وحوْ   1.بآالت واا
 نحو النفيج بأ:راب وأنناد       بوارنهم تن:اب  ا بةم  و 
تتضنددرورفاال:ددم الم ةضم ض"نكتترإضيح تتة"،ضلتت سضطتت ض" صق،ضمستتراب"،ضور ضنكتترإ،ضل تترضتاي 
الوايع،ضم ضلحالةضايو ضصضرصتوإ،ضتح تلضللتاضيراجتعضيط قتةضط ض ضتح لضلل هضلهاضيرجعضيح  ض
تتض إ،ضول تتل ضل تترضيق  تت ضالش  ايتتالضالتتذ ضر  تتاارضذلتتكضهتتوض طتتعضالقتتاردضل ت ضلتتر ه ضطتت ضتح  تت ضل،ضوام
الكثتترإ،ضأل ضالشتتاارض صتت ضحا ثتتةضيهولتتة،ضيرا تتة،ضوهتت ضضصلتتةضا تتااليراجتتع،ضور يتتاضم  تتاضل   ض
 ت ضصضت  ضوصضتحصا.قةض ينواسضاألس حةضواليرك اقضال ضسقوطض غ ا ،ضوالكثرإضيت   ض
ضيتتت ضذلتتتكضهتتتوضالتوس تتتضاال:دددم المعطدددوف تتت  ضور ضنكتتترإضوالغتتتر عضطتتت ضم  تتتا،ضطتتت ضال  
تتتتا ضل ستتتت ض  تتتتار ر صتتتت لضالحا ثتتتتةضالت ضاارض صتتتت ض الت ضكرإ،ضطالش تتتتالوصتتتت ضواإلر تتتتارض تتتتالن ض ة،ضطاح
ضالوصلض   ضالي ان ض طوجت ضطت ضاصست ضالي طتو ضست   ضض،ليتزاحيةضط ضذهنتهاالي طو ضلغر
 إلررا ضيكنوناتهضاليتزاحية.
تتهضهتت ضلحالتتةضوض،ضعددت الّنةددرةلنّ   نتت ضاض اول  ضرسضال تتطتت ضالتت  ضضريددر المحددّدد الوصددف حال ام
اضياضتش رضلل هضهتذهضال  تارإضطت ضلايالضذه ضالقاردض ناءضا ضاقص ضي ضر لضاست ياله،ض ُض"بناه"
ض    ".الوايع،ضوه ضلحالةضل رضجاهزإضاكسضلحالةض"الت ض
ضوينهاضيولضالشاار:
د    ُ   ا    و و أ ْحر ُلوا ُرمُ  ْقد  أ ْ:و   2.بة  ح 
                                                           
 .92إ:ضضال  وا ،ض-1
ض.11إ:ضضال  وا ،ض-2
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ضالش ضلحالةضال ناءضهناضه ض"حوض "،ضولر َو و ضَمس  ضركترإضهنتاضم ضوصت تاضل تلن ضاضاارضيت ضذكترق  ع
تتارإضاتت ضهتتذاضالوصتت ضأل  ضاض نتتاءضارت تتاراقضم ضصتتورضذهن  تت ضهتتوض اتتوإضالقتتاردضللتتيحتت  ض ضةضير
الش تتاارضضصتتورهضيت تت   إ،ضم ضطتت ضالوايتتعضيتتاض ت   تتقض تتهضل تترضيحتت   ،ضلتتهضوجتتوه،ضويراجتتعضيت تت   إ.
ا ضاصسترستالضطت ضالت  صت لضيت ضهتولضيتاض تر ،ضضم  اضط ضيوي ضحز ضومل ضور  ياضاجزضذهن  ض
 ُ ك يل.ضضطاكت اض الن كرإضوتركضال اي ضل قاردضك ض
 اارضم  ا:وينهاضيولضالش ض
 1أ ْدُعوت  أر تقود         الُوُنود  مر نديدْ 
يددددددددددددددددددْ  ال م  : ع  ئ األمدددددددار        و ع   لش اط 
ضَستتت و   ض تتتركضض"،ضلحالتتتةطاإلحالتتتةضطتتت ضيتتتولضالشتتتاارض"ضَاتتتال ع ل يت قتتت ضحر تتتةضضاار،الش تتت نتتتاءض
ته،م ض نتاءضضالوايتع،ارت ارضيراج هضط ض ضالس ت و   ضضلحال ل ضاست كو ضلهتذاضال تض"،ألنتهضلتوضيتالض"ضالَ تاَل  
ضضنكرإ،  نياضذكرهضضال شر،موضهوضواح ضان ضكلضضاس،الن ضض قضا  هضكل ضيرجعضواح ض ت ض  ح تلضللتاضم  
ضهناضالحق ضط ضطر قةض نالهضولكل ضضيرت  ة،ل ضس ا تهضتصنعض وجوهضاهذاضال  ض.واح ع
ض را،ضيال:اارضهذاضالينوالضكثواست يلضالش ض
ت    2.وا:تدرُنوت  علم النريمة بالوعود        فتن ةم د م وَيةم ن ش ُروا بأ ْرا 
.ضي تتا ضالي  تتولض تتهضالن كتترإضهنتتا:ضالت هو تتلضالن  تتقضوالوصتت ضل تترضاليحتت   :ض"طوتَنتتةتضَ َيو تتةت"
طت ضضو تيث  تهض،مك رض كث رضي ضم ضتوص ضوص اض ستوا هضالقتارديجازرضوت ت  ضاليجزرإ.ضطه ض
ضميايه. ضيشه ضح  
ضم  ا:ويولهض
ف يت  تحّقق ُحْفم  ة بير     تبا م ب  ش ْعُبنا المْ:ف مُ   3و 
ضاإلحالتتتةضهنتتتاضاتتت  ضالت ضعدددتالموصدددوف مددد  النّ  ثتتتورإضضح  تتت ،ضأل  ض،ض"ضُح  تتتٌ ضَك و تتتٌر"،ضطغتتتر
ضيت ضم ضتحت   ،ضوت ت   ،ضوهتوضح ت ضاصنتصتارضواصستتق ل،ضتتركض ل نتوطي رضثتورإضات يتةضمك ترضومجت
                                                           
 ض.71إ:ضال  وا ،ض- 1
ض.19إ:ضضال  وا ،ض- 2
ض.ضض27إ:ضضال  وا ،ض- 3
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ضةضتح  ت ضيراج تهضطت ضالوايتع.رضل قاردضحر  ةضال ناءضالتذهن ضطت ضهتذاضال  تاءضالك  تر،ضوحر  تالشاا
ضالن كرإضهناضالت  ت  .  ولر
اهات الّ  في اوه نظريةة حويّ قات النّ المتعفّ اإلحالة ب: رابعا ضة نيّ الف
قضوشتتتتكلض ضَحتتتتيطتتتترا  ضهيتتتا:ضشتتتتكلضال  تتتاءضموضالوض ضيجتتتتالضال  تتتاءضشتتتتك   ض ت تتتي ض»
ةض ث  تتت تتتةضا تتترضاأل  تتتا ضالث ضقضيط تتتاضيتتت ضال  تتتاء،ضويرت ضلضاليحتتت ضجاهتتتاق،ضوتيث تتتصت ضاليستتتاراقضوا
قضصضاليحت  ضضنةضطت ضال  تاءض يكت ضالقتولضل  ضترضا اضنقطةضي   ض ،ضو الن ض اإلسنا ضللاضمصلضي   ض
تؤو ض ةضطت ضهتذاضاإلطتارض اات ارهتاضلضالحترو ضال  تال  ضترر ضا ضكونهتاضطتوقضموضميتا ضموضر ت ،ضو
 تتتة،ضاليستتتاراقضط قاتهتتتاضيرت ضضم  ضض،ضلص ض1«تتت ضتقتتتعضط هتتتا  ضاألشتتت اءضواليحتتت قضال ضا يتتتاقضتن قتتت ض تتت
ض2و يك ضليسارضي ضاليساراقضم ض  غ ضليكا ضوجو ضيساراقضط ضس اقضيتتال .
قتتتةض الي تقتتت اقضيتتتةضاليت   ضالي  ويتتتاقضالينت ضيتتت ضجي تتتةض»ال  تتتاءاقضم  تتتا،ضا تتتارإضاتتت ض
تتتض،واألشتتت اء )ط ضم ضتكتتتو ضت تتتكضال ناصتتترضيراجتتتعضرور  ضو تكتتتو  ضيتتت ضاناصتتترضولتتت سضيتتت ضال 
حتتاصضيتت ضحتتالضاألشتت اءضطتت ضالكتتو ضض،ضوضيتت ض حتت ةضم ض طتتا قضط تتاءضذهنتت ضالي نتتاضالس وستت ر  
،ضو كتو ضطتا قض ت  ضانصترضيت ضاناصترهضوشت ءضطت ضالوايتعالت ضط كو ضض، ةةضموضجزل  ضيطا قةضك   ض)
 يث تتلضال  تتاءضالت طتتا قض تت  ضرصتتالإضذلتتكضال نصتترضورصتتالإضالش تت ءضالواي   تتة،ضو يكتت ضم ض
ض ضم ض كتو ضرا ت اضل ت ق ت  ضال ق ت   ترور   االيتاضيترت   ،ضي ن  تاض وجتهضيت ضالوجتوه،ضط ت سضيت ضال 
،ضط  ت رضيستق ياضموضل رضينطق  ض .«الينطق  
ض3
 ضل   تتاءاقضجتتةضاليتهتترضاليتتا  ضصتتوإضوالرطا تتاقضالينتَضغتتةضو يتتاضطتت ضذلتتكضالن ضلضال  ضتيث تت
 ضطتت ضالويتتقضن ستتهض واستتطةض حتت  ض» تت ة،ضوا  تتهضطال  تتاءضغتتةضوستت  ةضل نتتاءضهتتذهضاألطالذ هن تتة،ضطال  ض
نتتا ضنتإ ض ت ضنستتر يهاضطت ضترك تبضوام  تةضيت ضيتا،ضموض وستاطةضيجيواتةضيرت ضضاألشتكالضال  غو تةضال
                                                           
جراء،ضال  رضالساطعضل ط ااةضوالنشر،ضال  يض-1 ،ض1طض،ضسط  ،ةصال،ضل  وس:ضالت ق ضواإلنتا ضط ض وءضال رطن ة،ضتنت رضوام
 .111إ:،ض1013
 ترضن سه. نض-2
ن ا :ض) ضس ض-3  .102،ضإ:ضاألزهرضالز 
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ضذلتتكض ستتاه ض استتتيرارضطتت ض1«ةو  تتغالت  ي حتتاقضيتتاضوراءضال  ض ،ضكالر   تتاقضالس تتا قةضوالتن  تتؤاق،ضطكتتل 
ض.ال  اءض ناء
ضم ترزضييث تلضلهتاضهتوضالن شتاطض»ضتتشك لضاألط ةضالذ هن  ة طت ضجي تعضاألنشتطةضالر يز  تةضل تل 
ال  غو ،ضطاليتك   ضلن ياض نشئضياضصضنها ةضلهضي ضاألط ةضالذهن ةضط ضجي عضاأليوالضالت ض نجزهتاض
وا تةضواليسترحضونشتراقضاألر تارضونشتراقض ي ضي  لضاليحا ثاقضوالقصإضوالرراطتاقضوالش ت رضوالر 
تتتبضوالر س تتتا ضطتتت ضال  وحتتتاقضموضضاألحتتتوالضالجو   تتتةضو روس الر  ا تتت اقضويتتتاضللتتتاضذلتتتك،ضوكتتتذاضالكا
نشتوءتاض»ض كتو ضنشتوؤهاضوهذهضاألط ة،ض2«الص ورضاليتحر كةضموضاألشرطةضاليصو رإضوياضللاضذلك
ضض3.« ضوتتناسلضكلضذلكض وجهض)طور ض نٌ  طور اضمثناءضالك  ضوتت   ض
 ،ضطهتتتوضصض قتتت ضانتتت ضحتتت و ضق تتتهن ضهتتتوضط تتتاءضيشتتتتركض تتت  ضالي تتت سضواليت ال  تتتاءضالتتتذ ض
ن ض تتتا ،ضوام ل  ضا تتترضاألزينتتتةضاليرت  تتتةضتستتتاه ضطتتت ض نتتتاءضيتتتاضم  تتتاض ل تتتاقضالت ضاإلن يو تتتلضانتتت ضاليتتتؤو 
 ضرضوطتتقضالت تت  ض،ضوا  تتهض يكتت ضم ضنحكتت ضم ضرصتتالإضال  تتاءضيا  تتةضل تغ  تت4هن تتةال  تتاءاقضالذ ض
سقاطاقضاناصرهضا اضالوايعضس اي ا،ضلص ضالت ض ا تاضهوضال ناصترضالن حو تةضم ضالذ ض  قاضثضيو   ،ضوام
ضان ةضه ضالي نا.كلضوالث ضيو   ة،ضطاألولاضه ضالش ضصضال ناصرضالت ض
،ض  انتت ضاليت ق تتضهن تتةةضطتت ض نتتاءضاألط تت ةضالذ ضقتتاقضالن حو تتةضتستتاه ضيستتاهيةضرل ستت  ضاليت   ض
ةضو  تحقتاقضالن ضرضانهتا،ضصضست ياضاليت   ضت ضت   تاي  ةضاإلحالةضالس ت اي ةضل يراجتعضال ضتشك لضط ضكذاضوض
الي   ترإضات ضالي تان ضالزيان تةضواليكان تة،ضكتالي  ولضط ته،ضوالحترو ضالجتار إضيتعضي يوصتهتا،ضطهت ض
تت ضت نتت ضكيتتاضمشتترناضلل تتهضستتا قاضيتتاض ستتياض تتاليح قضواليستتاراق ،ض تتلضوتكتتو ضنقطتتةضانطتت قضال
ضل  ا ةض ناءضط اء.
ضتتهتترض ض ض ضضضيستتاهيةضض ضض ضاليت   قتتاقض ضضضحو تتةضضالن ضضضضضضضضضض ضضضضضطتت ضالوت  تتةضاإلحال  تتضض،ض ض ض ضضضض ض ضض ض ضة،ضم ضمن ضض ض ض ضيتت ضتشتتغَضضضهتتاضضض ض ضضضضلضوت  تتةضضض ض ض
ت ل ضض  ليد  ع  حدا    المُ  ضضلذاضيتاضكانتقضطت ضصتورإض ض ض ض ض ض ض ضضض ضض ضا تاضذلتكضضضض ضض ض ض،ضوطت ضيصتال ضالت   وا ضت ت  ضضض ض ض ض ضضضض ضضضض ض ض ضض ض قضال  تاءاقضض ضضضض ضضض ض ض
                                                           
ال،:ض) ضس ،ضإ:ض-1 ض.111ل  وسضالص 
ن ا :ض) ضس ،ضإ:ض-2 ض.102األزهرضالز 
 .ن سهض-3
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ضضضضضالذهن ة،ضسواءضمكانقضواي  ةضم ضتر    ة،ضورستيقضلهتاضاليت   ض ضض ض ض ضض ضض ضضضضضضض ض ضض ضضضضض ض ضضضض ض ض ض ضضضضض ضضقتاقضالن ضضضض ض ضضحو  تضض تض ضةضصتوراضراص  ضض ضض ض ضضةضج  تهتاضض ضضضض ض
ضيشحونةض الي ان ضوال صصق ض ض ضضض ض ضضضضضضض ضضض ض ض ضضومو حقضالس ضضض،ض ض ض ض ض ضض اقضال ا ضلكتا ةضالن ضض ضضضضضض ضضضضض ض ضضوح   قضم ضضإ،ضضض ض ضضضضضضضوينها:ضضضضض ا ه،ضضضضض
اه الّتغني بحب الوطر وتمنيد. - أ ضضضضوهوضال  اءضالغالبضا اضي ت ضالقصال  :                          ف ضضض ضض ضض ض ضض ض ضضضضض ضضض ضضض ض  ض.ضض
اه - ب ضويت ضستي ضض :                            الوال  االنتمداعي ندال  العشدرية ال:دوداه     ف ترإضيت ضضضض ضاضالش تاارضهتذهضال  ض ض ضضضض ضضض ض ض ضض ضض ض
ضر لضانوا  ض ضض ض ض ضال  وا ض تضضض ض ض  ض           "  مر الفنيعة"ضضضض
اه الوال  ال:يا:ي - ج   .                )النيانة الوطنية(                ف
اه ال:عي لحفو  األ مة - د   .                  )بيعة الوئام المدني(                  ف
اه التغني بثورة نوفمبر - ه   .                     ف
اه تردّ  - و   .                         الوا  الثقافي وتهميش المثقف      ف
اه تمنيد مآثر األعالم الوطنية -  ض .                         ف
ضهنتاكضمط ت ةضطرا  تةض ضال تا ضل ت   وا ،ضلذضم   ضهذهضمط ةضااي ةضيس طرإضولال ةضا تاضالجتو  ضضض ض ضضض ضض ض ضضض ض ض ضض ضض ض ضضضض ضضض ضض ض ض ضض ض ضض ضضضضضض ض ض ضض ض ضضضض ضضض ضض ضضض
ضصضت ت  ضوصضتحصتا ض ض ض ضض ضض ض ض)ل ترضيتناه تة ضاستتنا اضللتاضي هتو ضال  تضض ضضض ضض ض ضض ض ضض ضضضضضض ض ضضضض ضضضض ض ضض تهضال تت ضحت   تهاضض يا ضضضضضضاءضوم  تا هضويقو  ض ضضض ضضضضض ضضض ضضضض ضض ض ض
ضضضالن تر  ةضالت  اول  ةضال رطان  ةضاليترص صة. ض ض ضضضض ضضضضض ضضض ضضضض ضضضضض ضض ض ضضضض
ضضضضول ويتتتو ضانتتت ضت اول  تتت ضضض ضض ض ض ض ضض ضضضةضهتتتذهضضضض ضضضاألط تتت ةض ضض تتتةضضض ضال اي  ضضوتح   هتتتاضوطتتتقضي تتتا دضالن ضضضضضض ض ضضض ض ض ضض ضض ضضضض ضضضضضتر تتتةضاإلحال  تتتضض ض ض ضضض ضضةض
ضض)اليرجعضوالس ض ض ضض ت ضاليت   ضضضضض ضضضضض اق ،ضوجبضا  ناضتناولضي  ضض ضض ض ض ضضض ضضضضض ض ضض ضضض ضضقتاقضالن ضضض ض ضضحو  تضض ضضضضةضوت  تا ضوت  تهتاضاإلحال  تض ض ض ضض ضضضض ض ض ضضضضض ضضضويتاضضض،ضةض
ضض نتت ضان ض ضضهتاضيت ضط تاءاقضطرا  تة؛ضضض ضضض ض ض ضض ضض ض ض ض تةضتت   تقضضضض ضونشتت رضهنتاضللتاضنقطتةضهاي  ضضضض ض ضضض ضض ضض ض ضض ضضض ض ضض ضض "  الليّ       الحقدد  الدددّ  "  د بددضض ضلكتتل  ض ض
ضضضط تتاء تت ضاستتت ي قضطا قتتقضي ان هتتاضالي جي تتةضالحقتتلضالتت صل ضض ض،ضذلتتكضم ضاليت  قتتاقضالنحو تتةضال ضض ضضض ض ضض ضض ضضضض ضضضض ضض ضضضضض ض ضضضض ض ضضضضض ض ض ضضض ضضض ض ضضض ض ضضضضضضضض ض ض ض ضض ض
ضط اءضوهذهضات ةضلسان ةض رور ةضلتحق قضالقو إضاإلحال ةضالت ض قص ه ضلكل  ضض ضض ض ضضض ضضضضض ض ض ضض ضضض ض ضضض ضض ضض ضض ض ضضضضض ض ضضضض ضضضض ض ضض ض ض ضضالشاار.ضضاضض ض ضض ضضضواألط ت ةضضضض ضض ض
ضضضضال  صل تتةض ضط تتاءضضض ضالتتت ضذكرتهتتاضستتا قاضتتتت ء ضوالتتزي ضالتتذ ض ح تتلضلل تتهضكتتل  ضض ض ض ض ضضضض ض ضض ض ض ضضض ض ضض ضض ضض ض ضض ضضضضض ضض ض ضض ض ض،ضوكتتذاضصتت غةضال  تتلضضضض ض ضضض ضضضض ضضض ض ض
ضالك يت ضيت ضح تتةضالتز ض ضض ض ضض ض ض ض ض ض ضضضي ضال تتضضض ض ضض اول  ضض ضط تتاءضزينت  ضضضال تضضض ضضضذ ض  ر تتهضكتل  ض ضض ض ض ض ضض ض ضض ض ضضموض صلتت  ضضض ض ض ضضض.ضط  تاءضض ضض ضضضتيج تت ضض"ض ضض
ضثتتتورإضنتتتوطي ر ضضضض ض ض ض ضضت ليتتتهضاإلحالتتتةضض"ض ضض ض ض ضض ضض ضللتتتاضالتتتز ضضض ضض ض ض ضي ضاليا تتت  ضض ضضضض ض ضض،ضوالقتتت رإضالذ ضض ض ضض ضض ضضةضهنتتتاضال ضضضضضهن  تتتض ضض ض ضضضزيتتتةضل نتتتاءضهتتتذاضض ضضض ضض ضض ض
ضال  تتتتاء،ضهتتتت  ض ضضضض تتتتذك ر،ضواصستتتتترجاسضضضض ضال ضضض ضض ض ض ضض ضضض تتتت ضمحالتتتتقضلل هتتتتاضال ناصتتتترضال  ضضض ضض،ضوا  تتتتهضطتتتتاليراجعضال ض ض ضضضضض ضض ضضض ض ض ضض ض ض ض ضض ض ض ض ضضضض ضض ضضض ضضضغو  تتتتض ضةضض
ضسترت  ضا ضاليراجعضط ضاألط ةضالز ض ضض ضضض ضض ض ض ض ض ض ض ضضض ض ض ض ضضض ضضضةضاألرر .ضضضين  ضضض ض ض ض ضض
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ت ضتح تلضلل هتاضاإلحالتةضضاألط ة وا ،ضوج ناضم ض ناضلقصال ضال  ضي ضر لضتت  ضوض الذهن ةضال
ض:زين ةضمط ةالس  اي ةضالت  اول ة،ضمر عض
 حي  علم المااي.أفاية   نية ت-1
 أفاية   نية تحي  علم الوال .-2
 أفاية   نية ت:تشرف الم:تقب .-3
 أفاية   نية متنّيفة.-4
لتهضضط تاءضزينت  ضضص،ضطكتل ضويت ضااتيت قضطت ضتح  ت ضهتذهضاألط ت ةضا تاضزيت ضاألحت اةضمو ض
ض،ضواليتيث  تتتةضمساستتتاضطتتت ضالي نتتتاضالي جيتتت  ضضتتتت ض تكتتتو  ضينهتتتا،ومح اثتتتهضويراج تتتهضال ضضتهرصوصتتت  ض
تهضال  غو  تضم  اوض زضهض تي  تةضهتوض"ال نصترضاليكتان ،ضألن تة،ضوالقاست ضاليشتتركض ت  ضت تكضاألط ت  ضم وا
ضغتو  ضال نصترضال  ضضقضواليستاراق،ضول تل ضجاهتاقضواليحت ضقتاطضواصت ض اقضط ضتح  ت ضالن ض يويةضوالث ض ال  ض
ضتحتتق،»اار،ضتروطتتاضيتت ضي  تتل:ض،ضلذضاستتت يلضالش تت"الي  تتولضط تته" ض نتتاضت تتكضاألح تتاز،ضهتتوضذالتت
 إ،ضكيستتياءضاأليتتاك ،ضيثتتل:ضالجزالتتر،ضرو ضاليحتت  ضلتتاضال تتل،ضل تتاطةض«ميتتا ،ضنحتتو،ض ويتتا،ض تت  
ض ل...الخ.ياء،ضالج ال،ضال  ضجو ،ضالس ضمزية،ضير ت ،ضاليسج ،ضالن ض
ة ،ضستاهيقضهت ضاألرتر ضة،ضالي ك  تيان  تة،ضالز ض إضالي تان ض)اليكان  تإضاليت ت  ضالحترو ضالجتار ض
للتاضضجاهتاقضاألحت اة،ضونستتط عضتقست يهاضا تاضال  تاءوات ضضطت ض نتاءضاألط ت ةضوتح  ت ضيستاراق
تتتال ضا لق  تتت"مطق تتتة"،ضومرتتتر ضوت  تهتتتاض"ايو  تتتة"حتتترو ضوت  تهتتتاضضيستتتي  : ةضتحتتت  ض،ضولهتتتاضو
 يوا عضونقاطضالذواقضوتحركاتها.
ضالي  ولضط هضهوضاس ضينصتوب،ض ت لضا تاضزيتا ضموضيكتا  :في  و مر الفع  المفعو -
طارهضال  ال  ضح ةضالك ي  ضويوسضال  ل،ضم ضهوضوااءضال  ناضط تهضاألحت اة،ضوتح  ت ضالذ ضتُضض،ضوام
ي تتال ضهتتذاضاإلطتتارضصضتت تتا  ضلصض ت تتالقضزيتت ضالحتت ةضيتتعضزيتت ضويواتتهضموضيكتتا ضويواتته،ضوطتت ض
 تتبضتيو تلضاليستتاراقضالزين تةضاليكان تتةضويح تهيتاض وراضيهيتتاضطت ضالويتتو ض تح  تلضالنصتوإ،ض 
ضا اضالجانبضالس اي ضل نصوإ.
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اليكتتا ضانصتتراضيتت ضال ناصتترضالستت اي ةضوصض كتستتبضي يتتةض»ط تتهضض  تت  ضضج أدبدديت  منددضطتتي  ض
وا حة،ضلصضطت ض توءضارت اطتهض ال ناصترضالست اي ةضاألرتر ،ضكالزيتا ضواليترتاط   ،ضويو توسض
،ضوي ضاهتت ضالنقتا ضكث تراض يو توسضاليكتا ضوالزيتا ضي تاضوات قتواضا تاضمنهيتاضانصتر  ض1«التراطب
تاضضيساهي  ضط ضتجس  ضاألح اة، وتصو رهاضط ضيشاه ضح ة،ضتن  ةضط هاضالح تاإضيت ضج  ت ضح
ت ارلض»ل ض الزي ض ن  قضي ضالق اسضالرارج ،ضوصض يك ضطهيهضلصضط ضالت ارلضاإلنستان ضالتذ ضت
ا تتاضكتتلضي تتاسضويتت ضثتت  ضطتتالز ي ضالتت ار  ض   تت ضتشتتك لضض ط تتهضاألزينتتةض شتتكلضره تتبض ست صتت
تتت ضضالح تتتاإ،ضأل ضاستتتت ا تهضاتتت ضطر تتتقضالتتتذاكرإضتيك تتت  يتتت ضلاتتتا إضايتتتت كضهتتتذهضالح تتتاإضذاتهتتتاضال
ض2.«صارقضيا و  ة
اليت  قتاقضالنحو تةض ورضال نصترضال غتو ضالتذ ضستاه ضطت ضتح  ت ض-كياضي ناضستا قا–ل  قض
ت ضةضال ضهن  تي ال ضال  اءاقضالزيان ةضواليكان تةضطت ضيصتال ضالت  وا ،ضوستن  مض تح  تلضاألط ت ةضالذ ض
 ليا  :يا ضا ح لضط هاضالي  ولضط هضللاضالز ض
طتت ضيصتتال ضض:لففادداه الددّ  ني المحيدد  علددم الماادديحويددة البانيددة قددات النّ المتعفّ -1
ةضطتتت ضلطتتتارضار ر تتتةضواليا تتتو  ضاارضللتتتاضالتتتوراءضم ضاألحتتت اةضالت ض وا ضشتتتاسضكث تتتراضرجتتتوسضالش تتتالتتت  ض
تتتحقضذلتتتكضالت ضيحتتت  ضضويكتتتان  ضضزيتتتان  ض تتت ضاستتتت ا ض هتتتاضةضال ضغو  تتتراقضال  ضح  تتت ضاليؤش تتت ضالي تتتال ،ضو 
ةضةضيحتو تاقضي تو  ضحو  تقاقضالن ض ض ي ي،ضثورإضنوطي ر"،ضيث  قضاليت   ضغن ضر،ضط  ضط اءض"الت ضااالش ض
هتتوضجتتزءضيتت ضهتتذاضال  تتاء،ضور قضضةضتنتيتت ضللتتاضحقتتلض صلتت  ضطتت ضهتتذاضال  تتاءضم ضحيتتوصض صل  تت
ح لضللاضيرجعضي ترو ضيت ض ةضهن  ضي رطةضوور قضنكرإ،ضطاصس ضالي ر  ضط ضنتر ةضاألط ةضالذ ض
لس ايع،ضمياضاصس ضالن كترإضطهتوض ح تلضللتاضيرجتعضج  ت ضلت ض كت ضي روطتاضيت ضي تل،ضوطت ضي لضل  ضا
ستقطضو جت ضنتر ةضالن حتوضالتوت   ،ض قتو ض ت ورضلحالتةض نتاءضتستت ا ضيت ضالس تايعضلايتالضذهنتهضل ُض
طتغتتوإضضح  تت ضل ترضينتتهض)ل تترضيحتت و  .اليرجتعضاليناستب،ضموضم ضورو هضنكتترإ،ض كتو ضط هتاضالت ض
ضناه .ضال ت ضاليراجعضط
                                                           
 .173رح يةضش تر،ض) .س ،ضإ:ضض-1
تا ضال  صلتة:ضست  إضاليقتا ضمنيوذجتا،ضيج تةضللها ضا  ول:ضجيال ةضالنتا ضالز ين ضط ضالروا ةضالج  ت إ:ضست طةضالتنإضو ل تض-2 اقضلن
 .170،ضإ:ض1003/مطر لض7،ضس-يسنط نة-ينت  ضاألستاذ،ضالي رسةضال   اضلألساتذإ
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ضفدي ضي اليته،ضمل تاتضيت ضي  تل:ض اءضم ضتح  ضطت ضت ن ضال ناصرضال ضضثناضم  ضس قضوم ضتح  ض
 ض ثتورإضنتوطي ر،ضغن تول رهتاضيت ضاألل تات،ضوطت ضط تاءض"الت ضفدي صدورة ةد ا...،ضفدي ر:دم،ضرتصدوّ 
ضاار:ضصوراضي ضهذاضال  اء،ضكقولضالش ضضق ضنَضةض َضةضوزيان  ض اقضيكان  ضهناكضيح  ض
 1.نولة في نال  نوفمبرا مم الرّ   وم تشامنت ة األوراس يفي لمّ 
 رطدددددددددشتباع وتُ أر المبادئ ال تُ   بية ا ص  ددددّددددددددددددددددددددلد عّفمتنا من  ةن
 صارت روائعها حروف نوفمبرا  ة وطني عشقتت في المالحم لصّ 
ضابنددافادداهم التتذ ض   تت ضالت رط تتةضصتتنعضض"فددي"ضاصستت ضاليجتترورض حتتر ضالجتتر ضضن حتتتضم  ض
تتت ضحتتت ثقضطتتت ضهتتتوضضلفاددداه لدددرير تتتضط تتتاءضيكتتتان  ضاألحتتت اةضالتار ر تتتةضال ض،ةضاألوراس )طتتت ضيي 
 ض اإل تاطةضي تر ضض"است ضيجترور" ضطت ض نتاءضهتذاضال  تاءضهتوضنصترضاليستاهوض ُضل ضالوت  ةضالن حو  تةوض
قض ال  تتلضاليا تت ضااستت ضيجتترور+ضملتتت+اس  ،ضم ضهتتوضشتت هضالجي تتةضيتت ضالجتتارضواليجتترورضاليت   تت
هضالتتذ اكرإضوال ناصتتترضيقتتر ضضطالواي تتةضحتت ثقضطتت ضاليا تت ،ضم ضهتت ضاستتترجاسضذهنتت  ض"تشتتايرق"،ض
طتة،ضأل  ضهن ضك  ضنةضلهتذاضال  تاءضالتذ ضاليكو ض تهضرطا تاضليراطتبض شتاركهضاي   تالش تضهتاضي ر  ةضاارض وج 
تت»ا،ضوهتتذهضالي   نتتاقضهتت :ضاضوواي   تت،ضم ضهتتوضا تتاضا تت ضيستت قض الي   نتتاقضذهن  تت"اصستتترجاس" ةضيي 
اارضمكثتترضو تتوحاضطتت ض،ضول كتتو ضالش تت«جولتتة،ضجتت لضنتتوطي رهيتت ضالر ضتشتتايرق،ض تتو ضاألوراس،ض
يتتان ضح  تت ضالز ضستتاه ضطتت ضالت ضالتتذ ض  تت  ،ضاستتت يلض"استت ضا تت "ضوهتتوضالي تتا ضلل تتهض"نتتوطي ر"ضالت ض
يتت ضاليرتتزو ضاليوجتتو ضطتت ضضهن  ضةضاصرت تتارضالتتذ ضذلتتكض ستتاا ضا تتاضاي   تتضهن ،ضأل  ضل   تتاءضالتتذ ض
ضالس ايع. ستث رضنشاطضالتذك رضط ضنقطةضزين  ةضياضل  ضوضةضي ضجهض ضذه ضوذاكرإضاليتك  ض
،ضةضاصرت تتتتارضل ي   نتتتتاقضيوااتتتت ضمرتتتتر ،ضكقوااتتتت ضاصرت تتتتارضالي جيتتتت  ضركضطتتتت ضاي   تتتتت شتتتت
قتاقض،ضواليت   ض ر  ض ياضط ضذلتكضالتوز ضالش تضوت  ض،ضوكذلكضاصرت ارضالص ضرط  ضالص ضضحو  ضواصرت ارضالن ض
ض . لضط ضاليحور ضاألطق ض)الترك  ةضالت ضتيث ضلض الياضالوت  ةضالنحو غَضةضتش ضحو  ضالن ض
ذاضكانتتاض شتتركا ضطت ضال غتة،ضوطت ضال  ت ض الي   نتتاقضاي  تةضاصرت تارض قتو ض هتاضاليتتك  ض  ،ضوام
تاضاصرت تارض  ض،ضلذاضاي  ضةط ضمجتزاءضيت ضالثان تضايعضس ستح رضذهن اض  نهيا،ضوكلضهذاض ت  ضطإ ضالس ض
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 ضهتتاضتتكتتو ضصض  نتت ضمن ضهتتذاضوضهن تتة،ض ض نتتاءضاألط تت ةضالذ ضتتا ضطتتتتا ضيهي ضاي   ضض)ال تتذك ر ضواصستتترجاس
ن ضضهن  ضطتت ضجان تتهضالتتذ ضضغتتو  ضتتا ضال  ضقض الن ضنتتاقضتت   تتيتت ضيكو ض يتتاضم  تتاض تت رلضط هتتاضاليكتتو  ضطقتتط،ضوام
ضة.هن  ض غضالرطابضالينطوقض يلوا ضاصن  اصقضموضالحاصقضالذ ضصذ ض الن  س ،ضال ض
ت ض ق ت ضال ضةضالت ضتكشت ضات ضاي   تطت ض نالهتاضض إةضه ضمط ةضي ق تهن  ضطاألط ةضالذ ضض،وا  ه
ض  ض هاضلنجازضالرطاب.ير 
رضاتتت ضطتتترحضموضملتتت ضموضا،ضيتتت ضت   تتتلهتتتاضصتتتورضشتتتت ضاليصتتتاح ةضل   تتتاءضةضالحالتتتةضالذهن  تتت
ضميل...الخ.ض،ل ب،ضموضحز ،ضموضي ح،ضموضلاجاب،ضمو
  ،ضةضاصسترجاسضل   اءضاليا  ض)ذكترضا قةضل  قضا اضاي   ض ر ةضالس ضوط ضاأل  اقضالش ض
تتتاتقر ر  تتتضااارضاستتتت يلضط تتت ضك ي  تتتالش تتتضحالتتتةضاإلاجتتتاب،ضأل  ض ةضنتتتوطي رض،ضنقتتتلضيتتت ضر لتتتهضيهي 
ضار ر . اض هذاضاإلنجازضالت ضياضوي جَضالتار ر ةضيست توض
قتاقضة،ضوينهتاضاليت   ضغو  تالتذ ضتصتن هضال ناصترضال  ضضيتان  ضوالز ضضالواتاءضموضاإلطتارضاليكتان  ض
ط تهضاصستترجاسضم ضلاتا إض نتاءضال  تاءضض حك ضسا قةضهوضوااءض تة،ضكياضرم ناضط ضالنياذ ضالحو  ضالن ض
ر ضتةضاناصرضمرر ضكالح ةضم ضال  لضاليا ت ،ضم  تاضاألالذهن ضاليا و ضي ضج   ض ي   ض
 ضلنتتاضيكتا ضال  تتاءضوزيانته،ضكك يتتةض"ينتتذ"ضطتت ضقتةض ال  تلضالك يتت ضتحت  ضالزيان تةضواليكان تةضاليت   ض
ت ضهت ض"ي  تولضط تاأل  اقضالس ت ي ضتنتا"،ضوحي تقض صلتةضالتز ض  يقض ال  تلضاليا ت ض"اه"ضيت   تا قةضال
ضاليا  ،ضلذاضطه ضي ضاأل واقضالت ضتساا ضا اضاسترجاسضط اءضذهن ضياض.
رط تةضاليكان تةضطت ض نتاءضالتةضا تاضالت ضال  ضض"فدي" الة،ضل بضاصس ضاليجرورض توط ضال  قضالث ض
اضاست ضال  ت ض"نتوطي ر"ضالتذ ضمطتا ض ضيرج ته،ضل تاطةضللت ضوي ت  ضيحت  ضضط اءضذهن ض إطارهضاليكتان  ض
ضالت    ضالزيان ضلهذاضال  اء.
تتتاضل   ضةضطتتت ضصتتورتهاضالي جي  تتتحو  تتتقتتاقضالن ضور قضاليت   ض ةضم ض"تروطتتتاضصلتتةضاليكان  تتتةضمل ا
ت* إ"يح  ض ت ل ض إ"ضم ضت تكضال ضة"ضموض"يحت  ضموض"يرتص   ،ضيثتل:ضيستج ضا تاضيكتا ضموضزيتا ضي ت  ضضت ض
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اارضطتتت ضاإلشتتتا إض ثتتتورإضنتتتوطي رضوي يحهتتتا،ضذلكض قتتتولضالش تتتلضلتتتموضيغتتربضموضطجتتتر...الخ،ضونيث تتت
ضيثل:
 !1مُ دددددددده  وأنت نوفمبرنا المفْ       م ددددددددددددددددددددها المعف  ت يا أيّ أنفّ 
 تبا ي ب  شعبنا الم:فم      ير ددددددددددددم ةبدددددفْ ق حُ وفيت تحقّ 
 م!الن ائر ةم تو   وأرُض       فت مهد األ:ودفرن:ا تنا  
 مُ دددت المظف  نافم ب  ليفُ ت         العربيس  و ا  و  ا الماردُ 
 مُ ويقتح   و الحصور  غُ وي           الم حصور الظّ  فرا  يدتس 
تتتهضالي جي  تتتطتتت ضال  تتتقضاألو ضض"المعفدددم" ضالوصتتت ضاليحتتت  ضضن حتتتتضم  ض ةضذاقض صلتتتةضل،ضك ي
تت اءضصتتنعضط تتاءضيكتتان ض يحتت  ضيكان  تت رنتتا ،ضوهتتذاضال  تتاءض اليتتاضهتتوضةض)نوطي  اقضزيان  تتةضم ضا 
ضنتاضستا قا،ضأل  ض  ضا،ضو ل تةض نالتهضهت ض"اصستترجاس"ضكيتاضيُضاضرطا   تي تلضم ض كتو ضك ي  تضط تاءضذهنت  ض
ض.يا و  ضضرضانهض)ثورإضنوطي ر ضح ةضتار ر  ضالح ةضالي   ض
ة،ضصلتةضاليكان  ت  ،ضالحصتو  ،ضل   ضحصتو ضال ت-األستو ض ض)يهت َضور ضالي  تولض تهضالي تر ض
هذهضاألل تاتضتستاه ضطت ضضال ضطإ  ضعضط هاضالح ةضول سضطقطضويعضا  هاضط لضال اال،ضو الت ضت ضويال ض
هن تة،ضطهت ض يثا تةضي تال ضتح تلضللتاضيراجتتعضطت ضة ضلألط ت ةضالذ ضرست ضالرارطتةض)الرر طتةضالذهن  ت
ضالوايعضموضط ضالحا ثةضالتار ر ة.
ةضاتتتت ضهن  تتتتةضالذ ض  ضةضاألط تتتت،ض اصستتتتتنا ضللتتتتاضي ط تتتتاقضنتر  تتتتال ضنستتتتتط عضم ضنقتتتتول ضو ال تتتت
ة،ضتج تتلضيتتاضتح تتلضا قةضهتت ضيتتوا حضير وطتتةض را طتتةضذهن  تتالي اا تتلضالس تتضالقتتوا حضواألهتت ا ،ضم  ض
ضالجزالترضال ض ت ضهت ضيتوط ضالرجتالضلل هضط ضالوايعض"مه اطا"،ضطك يةض"يه ضاألسو "ضتح لضللاضمر
ض  .ال ض)الت   "ضتح لضللاضيواط ضال  و،ضالت ضج ا ،ضو"حصو ضالت ضاألحرارضالش ض
نش رضهناضللتاضم ضالشتاارضاستت ا ضكث تراض حتر ضالجترض"طت "ضيتعضاصست ضاليجترور،ضستواءض
تت ضهتت ضصتتورإضاتت ضاألط تت ةض مكتتا ضاستتياضصتتر حاضم ض تتي را،ضطتت ض نتتاءض"األط تت ةضالرطا  تتة"ضال
 رإضا ضويالعضالثورإضالتحر ر ة،ضكقولضالشاار:الذهن ةضالي   ض
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ض)وفدي شدعر "نرفدي" ر افدة،ضي(نّفدالتّ  )ففدي شدعر. نفحداتُ ،ضق حفدم ةبيدر()وفيدت تحّقد
 (.1هيد ويبت:ميعود الشّ       النمي  )وفي عيدت الوطنيّ ،ض(حس  
اارضرست ضالش تتضالحااددر:علددم المحيد   المتعّفقددات الّنحوّيددة البانيددة لففادداه الددّ  نيّ -2
 وا ،ضوهتتوضوايتتعض بضوراءضنتيتتهضهتتذاضالتت  ضصتتوراضا  تت إضاتت ضوايتتعضملتت  ضاا شتتهضالقتتاردضوهتتوضالس تت
 هتتاضم ناؤهتتا،ضويتت ضصتتورهاضضقض هتتاضالجزالتتر،ضويتتر ضو اء،ضالتتذ ضهتتوضتجر تتةضمل يتتةضيتتر ضةضالس تتال شتتر  ض
ستتتاته،ضواستتتت احةضنك تتتل،ضواصن جتتتاراقضواصاتتتت اءضا تتتاضريتتتوزضالتتتوط ضويق  ضقت تتتل،ضوالت ض ،ضوالت ضالتتتذ ض
ضغارضوحتاضالر  ع.ساء،ضوم ش هاضالتنك لض األط الضالص ضالن ض
تتتتت ِّضوايتتتتتعضملتتتتت  ،ضُهتتتتت رو ضلهتتتتتذهضالجتتتتترال ،ض و ضواليستتتتتتنكوض تتتتتو ضالينتتتتت ِّضالحو ضاليثق ض ضط تتتتتهضالص 
  ،ضوصض تتالوط ،ض تتلضهتت ض   ضلهتتا،ضوالتتذ  ضصضصتت ةضلهتت ضصض التت  ضوالكاشتت و ضاتت ضال استت   ضاليستت ِّض
استشته ضض،ه اءم ضتقو ضالوط ضللاضالهاو تة،ضرتالنو ضأليانتةضالش تضةضتر  ُضر   ضضرالنو ضاي ءضأل ا عض
ضي  و ضونص ضالي  و ضشه  .مجلضالذو ضانهاضواسترجااهاضمكثرضي ضضي 
 ضم نتتتاءضوطتتتنه ،ضو نتتت  ضضرضيتتت ضيرتزيتتتةض تتت  ضتتت ضتصتتت ُضاارضالجتتترال ضال شتتت ةضال ض ستتتتنكرضالش تتت
ةضا تتاضحستتابضيصتت حةضالتتوط ضصتتا  ضيتت ضمجتتلضيصتتال،ضشرصتت  ضريتتةضوال تنتتة،ضوالت ض يستت ابضال ُض
ضالك ر ،ضوه ضاألي ضواصستقرار.
ت ضةضال ضةضالذهن  تل ترازضت اصت لضاألط ت  ضاضطت ضاضهاي تحو تةض وراضلغو  تقتاقضالن ضلق ضل  قضاليت   ض
تلضال شتر ةضالستو اء،ض ناهاضالش ض اارض   لضيواي ضاأللت ضوالحسترإضوالحتز ضا تاضحتالضوطنتهضطت ض
طالشتاارضاتا شضالتجر تة،ضوان كتسضذلتكضحزنتاضومليتاضا تاضن ست تهضواواط ته،ضطتوجتهضللتاضالقتاردض
نتةضوال ريتة،ضيستج ضالحقتالقضي ض نت ضوطنتهض شتاركهضهتذهضاليشتاارضو ت اوهضللتاضر ءضمست ابضال ت
ضةضا ضالزي ضالر  ءضزي ضالر انة،ضحتاض  قاضش رهضشاه اضي ضالشواه ضا اضذلك:ضالجي ض
 2ض أر تهورأفديت يا وطني وأرفُ  فأنا عفم  مر النيانة شا د 
ّ  تي ألمّ  داهة ما ترةت  الرّ   مر    يرددددددددددددددالوارث الندود وال وفاه   ع
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 تهضالتوط ،ضويت ضضيتر ضاارضمنتهضمحت ضالشتاه   ضا تاضيتاض  صتر حضالش تطت ضاأل  تاقضالستا قة،ض
اكرإ،ضوي ا شةضاألحت اةضوالويتالعضها إضيرت طةض الذ ضالش ضضتا،ضأل  ضحقضنح ضن ضارتس ضذلكضط ضذهنهضوس ُض
حه ض الك يتتتة،ض،ضوصض  َ تته  تت ضواليستتاويةضيتت ضمجتتلضم ض ستتكقَضل ت ضضضهضت ر ضحضمن ضة،ضوصر ضالحق ق  ض
 قول: ا،ضوط ضذلكض طي اضي انوض
 1داددددددددددددددددمعان   أر أةور   عالّ  وأبيتُ  وت بمةر م دددددددةُ وا:تدرنوني لف:ّ 
 داد  بالموالف صام  أصد   وبقيتُ  هم هم وطروح  عروا   تُ ي رفاْ عنّ 
ّ بم الرّ أْ ت  داددددوابت والمبادئ لاص  داس الثّ   مرْ  نولة أر أ:اند ة
ض:ضنفيفة""محمد العيد آ  لضالشاارضي اناتهضيراط اضو كي ض
 2داددددددددددت نباال ةالنبا  شدائورد    تراةمت   بني بيانت فالنطوبُ 
 داددددددددددددددددددددفوق البالد :ائدا ومةائ  دت دددددددددددّددددددددالم تفبي أرا ا ةالظّ عنّ 
 داددددبوع مفا:والقوم عاثوا في الرّ   ت وابت أحدل بالثّ  وأرط المناطر  
 د.ددددددددددما لت أةتب عر ن ائر نال  ي دددددتلة أمّ وأنا المداف  عر أصا
 د.دددددددددددددددددديغتالني أثر األياد  الةائ  ما لت أمشي في شوارع رربتي
 ة في العيور الحالدةؤط النيان  ورُ   ي دددددددددددمو  ببفدتالرّ  ني ربرُ يغتالُ 
 !د.؟دددددددددالفعالم أنشم مر لصائد ن  ي في النريمة يا أن   أنا لم أشارتْ 
 ارد.وردوا وحوشا ةالوحوش الشّ   وا ماه وأنرمُ ينشم األلم :فةوا الدّ 
 د.دددددددددددددددولشعبها ترةوا فتات المائ  ها الن ائر ةفّ  وانهبُ ينشم األلم 
 مدر الدرداهة، بدالموالف،  ،"عفم  مر النيانةقاق:ضا قةضساهيقضاليت   ضط ضاأل  اقضالس ض
هن ،ضموضهتت ضال ناصتترضطتت ض نتتاءضال  تتاءضالتتذ ض...،ض"ُرربتددي "فددي شددوارع،ض"عددالم"،"فددي النريمددة
لضطتتت ضستتتر ضوتقر تتترضالحقتتتالقضوالويتتتالعضاار،ضواليتيث تتتهن ضالتتتذ ض   شتتتهضالش تتتال ان تتتةضل   تتتاءضالتتتذ ض
تتةضالس تتا ضال شتتر  ضل  تتضقتتةض تتاصن  قضاألينتت  ضاليت   ض تتو اء،ضمي  ي رض"منتتا"،ضو"شتتاه "،ضطهتت ضيتتوا حضاضال 
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 ضهضجتزءضيت ضهتذاضال  تاء،ضم ضواحت ضيي ت ضمن تاض  ت  ض،ضح ت"اارالش ت"لذ ضهوضصلةضا اضاله  ضال   ض
ضرو ضالقاس ة.ته ضالت ضيس ض
ض"التوك تت "،ضو"ترو ضاليكتا "وض"اصست ضاليجترور"،ضو"الي طتو "،ضو"الحتتال"وض"الي اا تل"
تال ضض واد  الق  ل  قض ورضض"الن وق"و رإضات ضط   تةضاقضاليصتو ض صت ل،ضوالجزل  تةضالت ض  ضت ضحي قضراص 
تتتتواي   تتتتةضستتتتر هاضحتتتت اةاأل نتتتتاقضال  تتتتاءضت صتتتت  ضكتتتتاي ،ض قضي يتتتت،ضوي تتتتال ،ضويكو ض،ضلذضطص 
ضوت ص لضذلكضط ياض   :ض
ضال   ،ضال   ،ضال غة،ضالشه اء.ضالثوا قضوالي ا د
تتتتذ  ،،ضالتصتتتتاب،ضترو تتتتع،ضته  تتتت ،ضاليجتتتتازرضضالرطتتتتوب  ينوااهتتتتا:ضت ج تتتتر،ضتنك تتتتل،ض
ضوال ت .ارتطا ،ض
ض.ييةضو شااةضاليجازرضكالت  
ضح و ضيكان ةضلألح اة.ضط ضالر وس،ضط ضالشوارس،ضطوقضال   
ضشرص ةضاليجر ضواإلرها  ضالت ضت  رضا ضال لنسان ة.ضكالوحوشضالشار إ
مل تتبضيصتتال ضالتت  وا ضترستت ضيشتتاه ضليرح تةضال شتتر ةضالستتو اء،ضطهتت ضاليناستت ةضالرل ستت ةض
ستتت ضالتتتذ ض رتتتت  ضصتتت ره،ضلتتتنت ضمل تتتبضيصتتتال ه،ضواستتتتطاسضالشتتتاارضم ض نقتتتلضذلتتتكضال تتتال ضالن 
تارهض ل تلضا تاضذلتك،ضطيل تاتضال تضغتو  ضال  ضض ر  ضوالي  ت ض يشتاارضالحتز ضواأللت ،ضوالي جت ضالش ت ذ ضار
وا...الخ،ضاألجستتتتا ،ضيُتتتترإ،ضمحرَضرنتتتتا،ضي تتتتذوضثَض تتتتوا،ضحقتتتت ضمستتتتو ،ضطر ستتتتة،ضاَضار ض،رواضيتتتت ضي  تتتتل:ضتنك تتتت
ت تة،ضتُضيتتة،ضالجر ةض يو  ته  ،ضطتَنتتالت تال،ضالش  إ،ضتستتغ ة،ضال تتا ث  ...الخ،ضرها،ضالجنتتاست ء،ض حاصو
رضلهتذهض ،ضاليستتنكوضاارض  ار ه،ضويوي هضالين ِّضذ ض   شهضالش ضةضاألل ضوالحسرإضال ضا اضيي ضضمل اتضت ل ض
ضاألو اس.
هة،ضةضتج تتلضالقتتاردض ر تتقضط تتاءاقضيشتتا وضذهن  تتضمط تت ةض    تترضاتت اارضم ضاستتتطاسضالش تت
مضيتت ضهتتذاضالتتوط ضاليك تتو ،ضوي تت ةضالويتتالعضواألحتت اةضيشتتتركةض  نهيتتا،ضطهيتتاضجتتزءضصض تجتتز ضضأل  ض
ريوزهيتتتاضيا تتت اضوحا تتتراضضاصشتتتتراكضمايتتتقض كث تتتر،ضطهتتتوضاشتتتتراكضطتتت ضالهو تتتةضواصنتيتتتاء،ضوكتتتل ض
،ضطتإ ضرجتعضللتاضالتوراءضاستترجعضي تهضالقتارد،ضوام ضا  ترضات ضحتالضالتوط ضاآل ضاستتثارضويستق  
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ت ضتح  تهضل  غو  تةضال ضال ناصترضاض   تلضذهنت  ضضوض جت ضن ستهضطت ضحالتةضجتذبض،القتاردضلت تكضالحتاصق
و ال تال ضت ت   ضضيو تلضواصست ستارلر  تةضتستت ا ضكثترإضالت ضاناصترضوهت ضل ستقضض،للتاضهتذاضالوايتع
نتاقضيشتتَركةض ت  ضاليتتك   ض ن يتاضهت ضيؤش تراقضت   ترضات ضيكو   ناءضاألط ةضاليحتَي ةضط ضذهنته،ضوام
ستتتق لضل تترضي  تتو ضمرتتذضالش تتاارض ي ضل ضح ُتتطتت ضوجهتتةضمرتتر ،ض،ضوضواليت ق تت ضطتت ضاليجتيتتعضالواحتت 
ت ض نتاضالش تاارض هتاضنصوصته،ض ط يرتذهاضي تهضيارلته،ضط ستتج بضحاليتاضي ته،ضيستت  ناض تالقوا حضال 
ناتته.ضط كتو ضيت ض كيشتَ لض هتت  ض تهضطت ضمجتواءضهتذاضاليستتق لضومرجالته،ضو قت ضانت ضحت و هضويكو 
رضواصنط ق ض. و ض اسضل  اضلهضرل تهضو اوتهضط ضلايالضالر الضوالتحر 
ض إ،ضأل  ضاارضالينت  ضيواي ضالش ت راضيتيثِّضاألل يةضةض ر  ضورضالش ض  ضالص ضاضاليراطبض)اليت ق ض ت ق ض
تضإضاا شتهاضكتل ضكلضم ناءضالوط ،ضوه ضتجر تةضيتر ضضةضتيس ضالق  ض ةض ر  ضورضالش تم نالته،ضلتذاضطت تكضالص 
ةضةضن ستتت  ضالي  يتتتةض يشتتتاارضاأللتتت ضوالحستتترإضواصستتتتنكار،ضوالغ تتتب،ضهتتت ضان كتتتاسضلصتتتورإضذهن  تتت
ن ضسهاضت كضال ضن  كضطت ضالقتاردضالجانتبضاارض حتاولضم ض حتر ضيتاضالش تت ضيرسويةضطت ضذهت ضالقتارد،ضوام
ض.الوج ان  ضض ور  ضالش ض
ل،ضمرا ،...التخ،ضوهت ضيصتال هض   تاراقضيت ضي  تل:ضستج ضضاارضطت ضرست ضيشتاه  ستتهلضالش ت
ة،ضار ر  تتت ضةضالةضالوطن  تتاارضذكترضيشتتاه ضيتت ضالقوي  تةض ستتتطر ضط هتاضالش تتتيه ت ضل نتتاءضمط ت ةضذهن  تت
،ض" فددرات المنددد النالددد"إض و اء،ضط تت ضيصتت ةضالس تتقض يزيتتةضال شتتر  ضوم  تتاضتصتتو رضيشتتاه ضتت   تت
رضط هتتاضا تتاض تت اسضرضيشتتاه ضتحس تت،ضو تت مض صتتو ضكتتإا  ضل  ا تتةضط تتاءضل"هاض قولتته:ض"ستتج ضاستتته  ض
تتت تتتضة،ضثتتت  ضةضال ر   تتتاليجتتت ضالرالتتت ضلألي  ضذ ض لتتتقضلل هتتتاضالجزالتتتر،ضيستتتتغ ضلضطتتت ضالو تتتعضال تتت تتت مض  ص 
ض،ضكقوله:ضغو  ض و  ضال  ض ي ق،ضوالت ضلضوالت ض ص  ضةضط ضالت ضحو  ضقاقضالن ضاليت   ض
 1وي:تبيح حما ا ة  مر حقدا؟ ناددددددددددددددددددفةيف تاعف يا أوراس دولت
 دا؟د  دددددددددددددددددددددأبناه ا ب دت فتر  وبدّ  حم ب والحمقم عفيها اُ التعصس  منن
 فا م أو عصال  ما ف:داعفم التّ  ادرة دددددددددددددددددددددددددددل عاة وال األح ابُ فال الدّ 
ُ   ر  دددددددددت الغاب المةبوت مر  م  تحرّ   داددددددددشفينا العق  والرّ  ورا  يقت
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هضريتزضيت ضريتوزضالثتورإضالتحر ر تة،ضراضومليتاضألن تاارضتحس تطالينا  ض"موراس"،ض راط تهضالش ت
هتتذاضاليجتت ضلتت ض  تتقضا تتاضحالتته،ضوانكستترضضم  ضضار،ضلص ضطهتتوض ح تتلضللتتاضال تيتتةضواليجتت ضواصنتصتت
ضهن  ضاضطتت ضهتتذاضال  تتاءضالتتذ ض تتاضيجاز  تترتتذضيتت ضالريتتزض"موراس"ضيراطَض ستت بضاليكالتت ،ضطالشتتاار،ض ت ض
 ضطت   ترضات ضيشتاارضاأللت ضطت ضالحا ترضالير وطتةض يشتاارضاإلاجتابضواصطترتارضكانط يتةضل ت ض
ضاليا  .
كاصست ضاليجترورضض، نل   اءضالتذهضت"المحالّ "يا ض ورضل بضاصس ضاليجرورضوتر ضالز ض
ا ق،ضوهتت ضتح تتلضللتتاضيكتتا ضوزيتتا ضويتتوسضالحتت ة،ضوتح  تت ض"ا  هتتا"ضو" تتحا"،ضطتت ضال  تتقضالس تت
رضانهتاضيتةضصض    ت ضم ضالشاارضرسرقضالحا ثةضطت ضذهنته،ضوت تكضال  ضحا ،ض    ضةض) ُضيا ض ال ي ضالز ض
ضي  و ضهوض" حا".ضوصض يك ضتح   هاضلصض تر ضزيان  ض
تتي اا تتلضطتت ضاأل  تتاقضالستتا قة،ضكانتتقضاناصتترضيتت ضيحتو تتاقضي تتو ة،ضمال قضال التت إ،ضتي 
طتت ضم ناءهتاض ت  ا"،ضتح تلضللتاضنت جتةضال تت ضوالت صتبضض ق ضة،ضط ت ضيولته:ض" ت ضوزا قضالتصو رض ي ت
ومثرهضا اضم ناءضالوط ضوهوضمثرضس   ضتركضطت ضن تسضالشتاارضمليتاضك  ترا،ضوالت ل لضهتوضاستت يالض
اليط تتقضلتيك تت ضويتتوسضالحتت ةض" تت  ا"،ضميتتاضالي  تتولض تته:ضم ناءهتتاضطهتتوضيحتتورضضالشتتاارضل ي  تتول
الحتت ةضألنتتهض ح تتلضطتت ضالوايتتعضم ضطتت ضال  تتاءض"القتتر  "ضللتتاضاليستتته  ضاألولضيتت ضوراءضزرسض
ال تتت ،ضوذكتترضالشتتاارضك يتتةض"م نتتاء"ض و ضل رهتتا،ضألنتتهض توجتتهض هتتذاضالرطتتابضللتتاضم نتتاءضالتتوط ،ض
تتاض تت ؤثرضطتت ه ،ضو حتتركضطتت ضن وستته ضيشتتاارضالغ تترإضا تتاضالتتوط ضوهتت ضالي ن تتو ض الرطتتاب،ضح
ضواستقرار،ضو كونو ضانصراضيص حاض  صضي ضالتجاوبضيعضال ت ضوال نصر ة.
ش ر ةضي   رإضا ضجهتو ضالولتا ضضي ضاألط ةضالذهن ةضالواي  ةضالت ض ناهاضالشاار،ضصور
   ض تهضويت ضارضيت ضاليترحِّضاالوطن ضو رنايجهضالذ ضايترحهض"ا  ضال ز زض وت   قة"،ضوي ضكتا ضالشت
   ،ضطجتتتتاءقضمشتتتت ارهضيا حتتتتةضل يشتتتتروسضوصتتتتاح ه،ضوي ترتتتتراض هتتتتذهضالشرصتتتت ةضالوطن تتتتةضاليؤ ِّتتتت
ضالشتتتاارض   تتتاءاقضذهن تتتةضي   تتترإضاتتت ضاصطترتتتارض تتت ثتتت ض،ضض"ثورإضنتتتوطي رت"وي ج تتتا،ضط  تتت ضم ضيتتتر 
ارناضرضواأللتتت ضا تتتاضالو تتتعضالتتتذ ض لتتتقضلل تتتهضالتتت   ضطتتت ضال شتتتر ةضالستتتو اء،ضهتتتاضهتتتوضشتتتاالتحس تتت
ةض   تتتلضيشتتتروسضالولتتتا ض ضاألزيتتتةضاألين  تتتواأليتتتل،ضوالستتت ا إض  تتت ضترط تتتضحوضعضيشتتتاارضال تتترض ستتتترجوض
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التتوطن ،ض قتتولضالشتتاارضيا حتتاضويستتته ضيصتت  إض"   تتةضالولتتا ضالتتوطن "ض جي تتةضاستتي ةضواصتت ة،ض
ضو ان ةضل   اءضالذهن ،ضر رهاضجي ةضط   ة:ض
 ّ  !دُ حياة منفَ :رتا في ال وصدات    توّددوا  األنام علم  وات   ة
ضللاضيوله:
 1دُ دددددددددالمنافس أمن أرّ  تُ نْ وتيقّ   س  د ددددداق منافبم لف:ّ حتم تقدَ 
 دُ دَ و  ددددددددددددددددددددددت ل  بناللها تتوأت   ها نا   راع  ل  بعد النَ  حتْ فت  
 !مقعدُ  ر  والمناب   في المحاف   لت    بْ ددد دددددددددددددددددددددددياع ي  وال ته ْ ألب  
 موعدُ  ح لت  ولم يت     ا النطاب   عشرور عاما والفصاحة ترتني
تا اض تناستبضوااتقا اتتهضلزاءضالوايتعضيتاضلغو  ت جَضيُضضهن  ضاارضطت ضهتذاضال  تاءضالتذ ضستت يلضالش 
تتو   وا،ضالح تتاإ،ضالس تتموضاليويتت ضالتتذ ض    تت جتتاح،ضج لهتتا،ض اق،ضميجتت ،ضالن ضرضانتته،ضيثتتل:ضهتتواك،ض
ةضستتاا تهضا تتاضالت صتت لضةضك ناصتترضلغو  تتحو  تتقتتاقضالن ضستتت ا ض اليت   ضل...الخ،ضواطتتاحاز تتز،ضالي
 ضالي ك تتتة،ضلذاضمستتتن ضاق ،ضمطتتتا قضط تتتهضالتتت ض طتتت ضذكتتترضينايتتتبضيي وحتتته،ضطاصستتت ضاليجتتترورض)ل ستتت
ضهتاضالك يت  ض  ُضالشاارضالنجاحضط ضالس اقضوالتق  ضليي وحهضواطت ضا تاضذلتكض جي تةضتيك   تة،ضطوض
رضطتت ضالقتتارد،ضو ج  تتهض  تت شضاض تتؤث ض،ضحت تتالمنددافس أمنددد" نددت أرّ "وتيقّ :ضيك تت    تت ضالت ضضتقر تتر  ض
 ا،ضأل ضاليويت ضال  اءضالذهن ضن سه،ضوهوضاإلاجابض صن عضاليي وح،ضطاليت ق ضي ض كو ضيتر  ض
تتتوحضا تتتاضر تتتاراق تتت ضالشتتتاارض الترك تتتبضض،ي  ضوالق تتتولضليشتتتروسضالولتتتا ،ضولتتت ض ك ينهتتتاضالتتترط
ن ض رط ة،ض"است ضالت صت ل"ضطت ضيولتهض"ميجت "،ضطهتوض غةضالص ضص ضياضم  اضالالنحو ضالذ ض    ضالتيك  ضوام
ضا اضم ضهذاض"الرجل"ضطاقضميرانهضط ضاليج ضوالشجااة.ضاس ضت  لض  ل ض
تت "هنتتا"ضي نتتاضض ذ ض   تت ضاصنتقتتالضطتت ضاليستتتق ل،ضوم  ضال تتض"بعددد"ر ضاارضال تتاستتت يلضالش 
ط ضترو ضال   ض  ت ضالنجتاحضرضالوا ،ضل"ضوالس رورإضالزيان ة،ضوهذاضالي ناض  ل ضالتطو ضحو ض"الت ض
تتهض التتذ ضحققتتهضاستتت تاءض"الولتتا "،ضكيتتاضمنتتهض ح تتلضللتتاضتطتتورضيشتتاارضالشتتاارضويواي تتهضوااتقا ا
واستتتطاسضم ض جتتولض تتذه ضضيتتاضصتتارضطرحتتاضيست شتترا.الن ستت ةضلزاءضاألو تتاس،ضط  تت ضم ضكتتا ضيتيل ض
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ركهضطتت ض نتتاءضط تتاءض،ضو شتتااليت ق تت ضن ستت  اضوذهن  تتاضا تترضت تتكضال  تتاءاقضاليتنو اتتةضواليتس ستت ة
ضيياثل،ضيت  ك  ضص؟ضوهذاضالقاردضهوضيت ض نت ضوطنتهضاا شتاضض،ناض الحاصقضالذ هن ةضن سهاو ضذهن  
ض.الت جر ةضي ا
رط تتتةض،ضكك يتتتةض"طتتت ضاليحاطتتتل"،ضط تتت ضت  تتت ضالت ض"فدددي"اارض اصستتت ضاليجتتترورض تتتتاستتتت ا ضالش تتت
"ا تتت ضال ز تتتزض وت   قتتتة"ضقضط هتتتاضي ناهتتتاضطتتت ضت  تتتا ضميتتتاك ضحق تتتضاارضاستتتتغل ضاليكان تتتة،ضوهنتتتاضالش تتت
تت  ضوالت ج تتل،ضلذضمنهتتاض تته،ضوهتت ض"اليحاطتتلضوالينتتا ر"،ضوهتت ضت  تت ضالت  تتهضونجاحا نجازا ح تتورهضوام
تح لضللاضص  ضالرطا اقضوال قاءاقضالت ضكانتقضت قت ض إشتراطه،ضوت قتاضلي تاصضك  ترا،ضوهتذاض ت لض
ض هاضالرل س.ا اضم ضالشاارضواح ضي ضاليناصر  ضلت كضاليحاطلضوالرطبضالت ضكا ض  ق
 ضمرتر ،ضكتال ضضل   اءضالذهن ض است يالضحرو ضجتر ضضاارض ناءضالوااءضاليكان  ض ا  ضالش ض
ت يتهض الرطتبضهض ت  ضالي ك تةض ت و ضالتت ضت  ت ضالي ك تة،ضطت ضيولته:ض"لتكضطت ضاليحاطتل..."،ضطهنتاضرص 
ضت ضكا ض  ق ها.ال ض
اه الّ  حوية البانيةقات النّ المتعفّ -3  :تقب الم:  ني المحي  علملفف
هضكتتا ض يتت ،ضطيوحتتاضللتتاضيستتتق لضمط تتلضل تت   ،ضاار،ضطإن تتذ ضااشتتهضالش تترلتت ضاأللتت ضال تت
ح  تقضطت ضط تتاءضيتةض يشتاارضال تترحضواصست شتار،ضوالت ضةضي  َضرضلنتاضذلتكضطت ضط تتاءاقضذهن  تطصتو ض
تاليستق لضالجي لضالذ ضرسيهضالشاار،ضل وط ضول ش اب،ضيست ي ضيايوستاضلغو  ت اضي ليتاضاضراص 
تهض "مدر ومح يتهضو يالتهضطت ضالتغ  ترضنحتوضاألط تل،ضون حتتضذلتكضطت ضانتاو  ضالقصتال :ض طيوحا
ددوا لهدد ا النددداه، يددا أمددة النفددود ، أ ددا يج فددي عيددد !مطفدد  الشددمس، بدداق عفددم العهددد،  فمس
أمدة النفدود، شدعفة الادياه، ،ضويت ضميث تةضالي تر اقضالي   ترإ:ض"الن ائر، لبيت يا حداد  الوئدام!
د، عالم :عيد، العفم، أنم  الصفات، نير ني ، بطدوالت الن ائدر، ال:ماه،  تاف، رد، ندي
المفانر، تطّفعي، العال، نمتطي، الّصبا  األ:عد، لفعة العظماه، عهد نديد، عبدر الفاداه، 
ضتنّدد ، البناه...الخ.
طتت ضهتتذاضال  تتاءضالتتذهن ،ضنجتت ضم ضيشتتاارضالشتتاارضيشتتاارضينط قتتة،ضيتحتتررإ،ضينستتا ةض
تتتهضوم تتت ضطتتت ضمحتتت  ضانستتت ا اضيتتتعضطيوحا ح يتتته،ضطتتت ضط تتتاءضرحتتتبضواستتتعضصضحتتت و ضلتتتهضألنتتتهضيي
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اليستتتق ل،ضوطتت ض يتتالضالغتت ،ضويتت ضاستتتطاسضم ض ر تتقضطتت ضن ستت ةضالقتتارد،ضوذهنتتهضط تتاءضييتتاث ،ض
  ضنتراضلط   ةضالن سضال شتر ةضالحاليتةض يتاضأل ضيثلضهذهضالصورضكث راضياضتست ا ضانت اهضاليت ق ض
هوضمجيل،ضطتكو ضن ست ةضاليت قت ضا تاضاستت  ا ضل تجتاوبضضاا ةضل تغ  رضنحوضياهوضمط ل،ضوالس ض
يتعضيثتلضهتذهضالتجتتاربضالشت ر ةضوالينجتزاقضالرطا  تة،ضوتشتتاطرضالي تت سضلنتتا ضال  تاءضالتتذهن ض
ن سته،ضوهتوضال  تاءضالواستعضالرحتبضاليي توءضطيوحتاقضومحت  ،ضويت ضتنط تقضن ست ةضاليت قت ضطت ض
ت ضمنتجهتاضالي ت س،ضأل  ضاي  ةضاإلنتا ضوالتر لض صورإضل سضيشروطاضم ضتطا ض قضت تكضالصتورإضال
رضطت ضصتنعضاليستتق ل،ضوك ت ضة،ضويجتالضالت ك تةضال ر   تةضالر تقضهنتاضرا ت ةضل قت رإضالر ال  تاي   ض
تتتتةضالجياا تتتتةض  كتتتتو ضهتتتتوضيجتتتتالضينط تتتتق،ضيتحتتتترر،ضم ضلتتتت سضحتتتت ثاضواي  تتتتا،ضتر تتتتعضل ي ح
ضواصشتراكضط ضت ا شهضموضي ا شته.
تاضتتط تعضللتاضيستتق لضمط تل،ضاست يلضالشاارضط لضاأليرضيراط  اضاأليتةض)الجزالتر ضح
ضل رضال ايلض الرطابضم ض"الجزالر"،ضأل ضالشاارضط ضكث رضي ضاليواي ض   وض الساضيت ض ورإ 
لضال نت ضوطغتقضصتورضال صت  ة،ضوالت    تةضالحز  تةضحلستياسضصتوتهضأل نتاءضوطنتهض  ت ياضاستت 
ضطتتت ضموستتتاطهاضالرتتت  ضوالتشتتتاح ،ضوم  ضذلتتتكضللتتتاضا تتت ض ب  ن تتت قضمينتتت ضل تتترضستتتا قضطتتت ضال
ضالوط ،ضطكثرقضيتاهرضالتقت لضواصلت الضول رها.
ض ضالشتتاارضطتت ض نالتتهضل   تتاءضالتتذهن ضالحتتال ،ضواليستشتتر ضليستتتق لضجي تتل،ضرتتإ  رتتإ 
تتتتهضيتتتت ضجهتتتتةضويتتتت ضجهتتتتةضمرتتتتر ضطتتتتإ ضالتتتتوط ضهتتتتوض تتتتاض تتتتن  سضاتتتت ضكر  رطا تتتتهض"الجزالتتتتر"،ضح
تهضوتروطته،ضل تاطةضللتاضلضالوح ت ضلكتلضم نالتهضطتاليرصتوإض تالتغ  ر،ضوهتوضالييث ت  ضجي تعضمزين
ضهذاضالوط ،ضول ورضا  ه،ضويراط ةضل رضال ايلضط هضمنهضيت  ض يتاضيت ضضفت لالنتبدا.لنفب و  ض حب 
ض،ج  تهضيراط تةضال ايتل،ضطت ضال  تاءضالحتال ،ضطت ضالرطتابضاآليتلضراصتةضالرطتابضالتوطن تصض
اارضطت ضمح يتهضرضط تهضالش تهذاضالنوسضي ضالرطتابض  حتض راءضموطانه ،ضأل  ضكث راضياض راطبضالش ض
هضاأليت ضور اصته،ضو ه  ضح اضط ضوطنهضوطت ضجيالته،ضو اليتاض ييتلضم ض كتو ضوطنتهضيز هترا،ض  ي ت
ضالت ضتحت  ضم ناءها.ضةوالس  ضوالجيالضوالحر ة،ضأل ضالوط ضهوضاأل ضالثان 
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تته اضمط تت ةضكث تترإضويتنو اتتةضيت ستت ةضات ستتاسضهتتذانط يتتةضل نتتاءضض،طتت ضينتتا اإضالتتوط ضويناجا
ض ضيتتتواط ضير تتتإض  حتتتةضاتتت ضالت  تتتو  التتتوط ،ضيت ستتت ةضا تتتاضيتتت رضميتتتالضالش تتتاارضو يتتتالضكتتتل 
ضيتتاضطتتاقضيتت ضملتت ضتنو اتتقض ضوالت غ  تترضلكتتل  تته،اص جتا    نا  اءضاارضمستت وبضالن تتلتتذاضاستتت يلضالش تتضيكو 
ضكقولضالشاار:ضض،"الوطر"اضيعضالينا  ضراص ضضكث را،ضطاتحاضرطا ا
 1 !د رّ دددددددددددددد   تفتميّ   د  تي توحّ يا أمّ 
 د دّ ددددددددددر  تنتطوّ   عي علم العال تطفّ 
 وردددددرفها الم:تبح  رة دددددددددددددبالدنا أ:ي
ادنا المنمّ   ها دددفأطفقي ل:ان  دددددددددددب
 ّةددددمر عيش  المن  وأنرني شبابها 
اه األبعد  هي طموح  وونّ   نحو الف
ّ   ا دددددنوفمبر أةرمن  ؤدددددددددددد  ا ال:ّ  بة
 د ددددددددددددددددددنا :نهتلعفّ   عودوا بنا لنهن  
ضبا  األ:عدنحو الصّ   نا ددامونمتطي أيّ 
تتاضاارضيتتال تتاقضيتت ضط تتلضاأليتترضل يراَطتتاستتت يلضالش تت تت  ضح بضاليؤنتتةضالي تتر ض) تتاضمي
ر تتهضاصلتيتتاسضل رستت ضيشتته هضالي  تترضاتت ضط تتاءضذهنتت ضحتتال ض يتتل،ضط تت ضط تتلضاأليتترضالتتذ ض
ضرطتتتابضيجتتتاز  ضهتتتوضوضضالي تتت ش.ضالتتتوط ضل نتتتاءضيستتتتق لضجي تتتلضل تتترضالوايتتتعضاليتتتر ضض اتتتوإض استتت 
ض.است ار  ض
تتر ض"نحتتو"ضاليت  ِّضضحو تتةضال ستت طةض حتتر ضالجتتر ضستتت ا ضطتت ضتراك  تتهضالن ضا   ضَقتت"للتتا"،ضوال
تت تت   تتلضاأليتترضاليوج  رإضلتتذاضاستتت يلضةضيتغ  تتهضللتتاضاليراطتتبضاليؤنتتةضالي تتر ،ضطالشتتاارض ح تت ض يي 
لضوالتغ  تترضوالتقتت  ،ضط تت ضيولتته:ضةضط هتتاناصتترضلغو  تت اضي نتتاضالستت رورإضالزيان تتةضواليكان تتةضوالتحتتو 
:ضي ناهاضاألص  :ضانتهاءضالغا ةضاليكان ةضو إ اطتهاضل س ض"ال  "ضالذ ضهتوض"علمت"ض"للاضال  "ضط
تتتبضض"اصستتت  ء"ضلترتت َ ضي تتان ا تتاضاصستتت  ءضوال وي تتة،ضجتتاءقض"للتتا"ضضاستت ضي نتتو ض تت ل ض والر 
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ثتتت ضانط  تتتقضلغتتتةضض،ضطهتتتذهضي تتتا ضحاصتتت ةضطتتت ضالتتتذه ضوطتتت ضوالتتتن س،تتت ض تين اهتتتاضلوطنتتتهال   تتتاضال
:ضيتتا حضطتت ض"ال  ت"وهتتوض ل تتلضا تتاض"ال  تتاءضالحتتال "ضاليستتت   ضالتتذ ض نتتاهضالشتتاار،ضطتتضة،شتت ر  ض
ضقض   ضط ضالوايع.ال  اءضاص  ،ضواصز هارضوالنجاحضوالتق  ضوالتطورضه ضمه ا ضل ضتتحق ض
ضهددي طموحدد ""ونّ ،ضو"أنرنددي شددبابها"وض"أطفقددي ل:ددانها"ض:جيتتل تتهضالالي نتتاضن ستتهضتؤ  ض
   تةض ت  ضال  تلضاأليترضوالي  تولض تهضو  تا ضلل هتاضالي نتاضالي جيت ضطت ضهتذاضاليقتا ضط  يتةضالت ض
تت  ضتتؤ  ضهتت ضا يتتةضل طتترط  ،ض صضنها تتةضلهتتا،ضوت تتكضضإضا تترضط تتاءضذهنتت  ض ضللتتاضحركتتةضانتقال تتةضيي
 هضوتين تتهضيتت ضالتحتتررضواصنطتت ق،ضتت ضتك  تتلضالتتوط ضوتق  تتةضالالقتتوا حضتح تتلضللتتاضالق تتو ضالواي   تت
طالشاارض حتاولضم ض  نت ضط تاءضحاليتاضاكتسضال  تاءضالحق قت ضالي تاشضالتذ ض   تةضطت ضن ستهض
ضر"."األل "ضو"التحس ض
ت احضاألست  "ض،يعضالي اطاقضلل هتا:ض"ال  تاءضاأل  ت "ض"نحو"،ر ضالت ض ،ضم   ضي نتاض"ضالص 
ت  ضضيتعضرتط ضضاليت صت ةالس ت رورإضالز ين  تةضال  اليتةض ذ ضالحتال ضال تضهن  ضصضنها تةضلتهضطت ضال  تاءضالتذ ضضيي
ةضرس ضح و ضذلتكض"ال  تاءضاأل  ت "،ضموضحت و ضذلتكض"الصت احض  ضاار،ضو تركضل قاردضحر ض رسيهضالش ض
ن ضطتت ضالوايتتعضصضتوجتت ضلحالتتةضيحتت ضن تتهضألض،األستت  "  إضتكتتو ضةضيت تت  ضيتتاضهتت ضر تتاراقضيستتتق    ض إ،ضوام
ضال ت ض    ض ناءهاضالقارد.ض يثا ةضاصطترا اق
تط ضالي تاطاقضلل تهضالس تضعتالنّ ضن حتضم  ض ةضموضصت غةضلط   تةضا قةضماطتاض صتيةضراص 
تتتاليستتتتق لضالتتتذ ض تين تتتت تتتت:ض تتتتقناارضلوطنتتته:ضيثتتتتل:ضاأل  تتت ،ضاألستتت  ،ضطالاهضالش  إض"األ  تتت "ضرص 
تصضح و ضله،ضو"األس  "ضح  ضضهال  اءضالحال ضألن ض هت ا ضيثتل:ض حضألا اح"ضطهيتاضيتوض قضصت ةض"الص 
ض  ،ضاصز هار...الخ.هضاألي ضوالس ضرض  يلض"الررو ضي ضاألزية،ض ناءضوط ضيتطو ض
تحو  تقتتاقضالن ض تقضاليت   ضطت ضاأل  تاقضاآلت تتة،ضل وض ةضاضطتت ضرست ضي تتال ضونقتاطضيكان  تتةض وراضيهي 
ت  ضضا تاضالرتط ض يتوحضاآليتلض يستتق لضمط تلضلت   ه،ضاارضالط ضطت ضال  تاءضالحتال ،ضط تاءضالش تضاليي
ضل:ض قوض
 1اهددددددددديعفة الاّ يا شُ   ود دددددددددددددفة النُ يا أمَ 
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 ماه  وال:ّ  في األرض    ود  ت:ُ  أدعوت أرْ 
 ة اإلناه!دددددددددددديا دوح    الم دددددة ال:ّ دددددديا أمّ 
 اه دد ددددي البقق  ددددددددددوعان  ي ه  يي وتددددددددددددددقتألَ 
 اهددددن  ي الرّ دددددددددد  قوحقِّ   و  دددمد  الطس ون:ِّ 
 دْ دمر ندي ددددددود  الونُ   ود  تقُ  وت أرْ أدعُ 
 ددددددددم :عيددددددددددددددوعال  ار ددددددددداطئ األم  لش  
 !دْ ددددددددددددددنا البعيطموح    يت  ا أمّ ي ي  دددددددق  فحقّ 
 ْ دددددددد دددي الة:ا  وتنفُ   ور  ت أر تثُ ددددو أدع
  ْ دوالعم   م  ددددددددددددددددددبالعف    حدّ ي التّ دددددددددعوترف 
 ْ دد ددده  والنبفي ال:ّ   ي دددتي يا أمَ فا  فانت  
 ْ دددددفي الن  ددددددددددن  ال  وع     وف  فُ د  الصّ ددددددووحِّ 
 و !دّ ددددددددددددددددي الوناف:    ي دددددد  تي يا أمَ دددددددقتألّ 
 ْ ددددددددددددددددددددي األمق  وحقّ    الع  دددددددددد  القوشيّ 
 اءضه ضاناصرضيستاهيةضطت ض  ا تةض نتاءضط تاءضس قضوم ضمشرناضم ضالينا  ضيعضم اإضالن ض
ذهن ض)است تاح،ضلا  ،ضانط قضط ضرست ضيشته ض نتاترضيشته ضن ست ض ار ت  ،ضأل ضطت ضالنت اءض
تال ضطتإ ضطت ضيتولضالشتاار:ض تا ض اوإضلحوار،ض اوإضل قت ضيحا ثتةضهت ضتيث تلضليشته ضيتواز ،ضو ال
تت  ،ض   تت ضاتت ضرستت ضنقطتتةضمولتتاضل  تتالهضوطتت ضالت ر تت ض اإل تتاطةض تت  ض  ،ضةضالر تتو ض"هتتوض حتت  ضمي 
اارض ضي  تو ضلت  ضاليراطتبضم  تا،ضوطت ضتيو تلضلجتوءضالش ت)الر تو ،ضوال ت اء ضهتوضوصت ضيحت  ض
تت  ،ضم ضم  ضللتتاضالت ض تتالت ضض ر تت ضلر تتهضاصطترتتارضوالت  ر ،ضواليقصتتو ض   تت ضح  تت ضالي اشتترضوالص 
ض. اء ةض)الر و ضوال ضو ل لضذلكضالك ياقضالي جي  ضوال ق ن  ةض ت   لضاألحوال،ضأليلضا ضالت اؤلضوا
جتاهضالرطتاب،ض ضات ض ضو تاءضالرطتاب،ضحتتاض حت  ضت  اارضكتا ضالرطتابض)م اتواستت يلضالش ت
وستت رورإضي تتال ضط تتالهضالحتتال ضالتتذ ض راهتتاضهتتو،ضطاستتت ا ض اصستت ضاليجتترورض تتت"ط "ضالتتذ ض   تت ض
ضوالسياء"،ض و ضم ض رس ضح و اض نته ضان هاضط تاؤه،ضالترط ةضاليكان ة،ضط ضي وله:ض"ط ضاألر
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تن  ض سضوهتذاض  ت  ضم ضال  تاءضالحق قت ضالتذ ض   شتهضالشتاارضطت ضالوايتع،ضهتوضط تاءض ت ق،ضصضي
تته"ضم ض،ضو اتتاض"مي ض  تتةيح و ستتاسضوال ضط تتهضاتت ضالهيتتو ضواألحتتزا ،ضطوجتت ضطتت ضط تتالهضالحتتال ضاصت ض
ت،ضيستتت  ناض   تلضاأليحتت و جتتاهضال ضتست كضهتذاضاصت ض ةضالي تتر  ضطت ضيولتته:ضهضلل هتتاض)اليؤن تيتترضاليوج 
تو ضالق تو ض)ي انقتةضال قتاء ،ض"اتانق ضال قتاء"،ضوهنتاضيث ت لضالي  تولض تهضانصتراضمساست اضطت ضاليح
ضاارض اليا،ضرس ضط اءضحال ض  ضح و ضليستق لض   ه.وهوضت   رضيجاز ضمرا ضي ضر لهضالش ض
اف علي صس ضا يةضالن س ةضموضاإل اطةض ا تهضضالم استغ  هاضالش اارضط ضت  ت  ضيكانتةضمي 
ض،ضوهتت ضيتتوا حضطنستتبضلل هتتا:ضاليجتت ضوالر تتو ضواإلرتتاءضوالس تت  ضالي َجتتبض هتتا، تت  ض هتتاضللتتاضم   ُ ه
تتةضهتت ضطتت ضاأل تتةضيتي  تتزإضصتتلهتتذهضاألي  وتي  زهتتاضضالي جي  تتةضاص جا   تتةض،ضتحتت   هاضهتتذهضالت  ر  تتاقمي 
ض.ا ض اي ضاألي 
تتت ضت  تتت ضالي ك تتتةض)لشتتتاطئضاأليتتتا ضواتتتال ض "ضال ضاارض اصستتت ضاليجتتترورض تتتتال ضاستتتت ا ضالش تتت
 إ،ضساهيقضط ضرس ضيستاطاقضويجتاصقضةضيح  ضس    ضواألسياءضاليرتارإضهناضه ضترو ضيكان  ض
 ضات ضذ ض ر ت هضالشتاارضلوطنتهضطت ضط تالهضالحتال ،ضوررجتقضالت ض إضل يستتق لضال تقضيحت  ضويحت ض
ض رر،ضوهوضلطا إضانتهاءضالغا ةضاليكان ة.للاضي ناضضي ناهاضالحق ق  ض
اارضم ض  تتتال ،ضو جتتت ضح تتتوصضألزيتتتاقض تتت  ه،ضم ضط تتتاءضطتتت ضال  تتتاءضالحتتتال ،ضمرا ضالش تتت
ل   تلضضهضانصترضيت ضيحتتو ضي تو  ض ،ضألن ت ت   ،ضطاستت ا ض تالي  ولض تهضالي تر  ض تاألل ضوالت ض
تتتارإضطتتت ضي انضاليت تتت   ،ضأل  ضضالك يتتت  ض تتت ويوضضةهتتتاضالي جي  تتت األط تتتالضالير تتت هتتتاضالش  اضا تتتاضاارضلي 
ا اضي  ولض تهضهتوضال ت  ضل ت  اء،ضطكشت ضالت  اء،ضوي هاضاء،ضموض ي  ولض هض    ضكش ض اط ضال  ض
م ضتتيت ضضوصضتصت، ضموضنالتبضطااتلضض)يست   اق ضي  توصق ضوهتغتو ضطت ضالينطتقضال  ضوام جتا ضالت واءض
ضاار:ضطواال،ضيثلضيولضالش ض
تتتتتن ُض» تتتتل،ضناط ضالر َتتتت،ضاتتتتالجوض ضالكستتتتلَض و ،ض«قتتتت ضاأليتتتتل  ضالقتتتت س،ضحق ض ضالتتتت  ول،ضشتتتت  ضسو
عضطت ضالي نتا،ضوط  تاضةضهتوضط  تاضل توس ت ةضل جي ةضال     تعض ال ناصرضاليكي ضط ضالتوس ضضون حتضم  ض
ضرص إضط ضرس ضيشاه ضال  اءضالحال . ي قضوالت ض ص لضوالت ضل ت ض
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 تةضاألرتر ضقاقضالنحوضينتورضالنحو ضالوت   ،ضاليت   ضالطهذهضاإلحالةضه ضلحالةض ناءضي ض
هتاضلحتاصقض نتاء،ضكترإضم  تاضوك  ضم  ا،ضكالي ا ضلل ه،ضوالجارضواليجرور،ضور قضطت ضصتورإضالن ض
ضاار:ضكقولضالش ض
مدادحفّ    مناورة   وحو  بغداد في أرض    1ت نيوش بآالت واا
 نحو النفيج بأ:راب وأنناد   هم تن:اب  ا بة و   بوارنُ 
ةضم ض"نكترإضيح تة"،ضلت سضلهتاضل ترضتاي ت،ضور ضنكترإض"آالت، أ:دراب"طاصس ضاليجرورضط ض
 ضتح تلضلل تهضالوايتع،ضم ضلحالتةضايتو ضصضرصتوإ،ضتح تلضللتاضيراجتعضيط قتةضل ترضيرجتعضيحت  ض
ضالش تتتض إ،ضول تتتل ضيق  تتت ايتتتالضالتتتذ ضر  تتتاارضيتتت ضذلتتتكضهتتتوض طتتتعضالقتتتاردضل ت ضلتتتر ه ضطتتت ضتح  تتت ضل،ضوام
يهولتتة،ضيرا تتة،ضوهتت ضاارض صتت ضحا ثتتةضالش تتضصلتتةضا تتاضالكثتترإ،ضأل  ضيتتاضم  تتاضل   ضاليراجتتع،ضور  ض
ضحصا.وصضتُضضت ضصضت   ضقةض ينواسضاألس حةضواليرك اقضال ضسقوطض غ ا ،ضوالكثرإضيت   ض
ضيتتت ضذلتتتكضهتتتوضالت ض تتتاصستتت ضالي طتتتو ضم  تتتا،ضطتتت ضال  تتتت  ضور ضنكتتترإضوالغتتتر عضطتتت ضوس 
تتتتا ضل ستتتت ضار ر  تتتت صتتتت لضالحا ثتتتتةضالت ضاارض صتتتت ض الت ضكرإ،ضطالش تتتتالوصتتتت ضواإلر تتتتارض تتتتالن ض ة،ضطاح
ضالوصلض   ضالي ان ضاليتزاحيةضط ضذهنته،ضطوجت ضطت ضاصست ضالي طتو ضست   ضالي طو ضل غر
ت ضتشتتركضطت ضضإلررا ضيكنوناتهضاليتزاحية. وي ضجهةضمرر ضالت    رضا ضالت ت   ضطت ضاليراجتعضال 
يعضياضس قها.ضط  ضاصس ضالي طو ضلحالةضاال إضموضيكي  ةضلياضس قها،ضتج لضذهت ضالحك ضن سهض
 ضتير إضلت ستت رضاليراجتتعضاليتتال  تتة،ضور طهتتاض تتالوايعضيتت ضرتت لضوت  تتةضت تت  ضالقتتاردضطتت ضحالتتةضيستت
تتا عض   تتلضا يتتةضالت     تتة،ضطكيتتاضتتناستتلضالي تتان ضطتت ضذهتت ضالُي قتت ضضالت   تت  . تتناستتلضي هتتاضوتت
تا عضالت    نتاق وت ك تكضالش ت راقضطت ضذهت ضاليت ق ت ضح تاضوام ضكتا ض  نهيتاضطاصت ضواإلحتاصقضضوتت
ضزين  ا.
تتتستتتاه ضا ة،ضوملرا تتتهضيتتت ض نتتتاءض ستتت  ضاارضالن ضلن  تتتقضطتتت ضتح  تتت ضوترصتتت إضيقاصتتت ضالش 
ال  تتتاءضالحتتتال ،ضكقولتتته:ض"اتتتال ضستتت   "،ضيتتت ضج  تتت ،ضطيوحنتتتاضال   تتت ،ضطكتتتركضاألصتتت ل،ضنهجتتتكض
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ض،ا قة ضطت ضالك يتاقضالس تالرش  ،ض  نكضالحن  ،ضلرثكضال ت  ،ضيوطن ضالي ت   "،ضطالوصت ضاليحت  ض
ضاهضل   ه.تين ض ل يستق لضالذ ضضاار ضمكثرضصورإضاستشرا ضالش ض   ض
ت ضاستت ي هاض ط ضال  اءضالحال ،ضل بضالن  قض ورضالواصت ضاليحت   ضل يراجتعضوالتذ واقضال 
هتذاضالن توسضيت ضاألط ت ةض)الحقتولضال  صل  تة ،ضوطت ضيو توااقضيتعضتت ضتتت ء ض صل  تاضالش تاارضوال ض
لضاي   تةضالت ق ت ضالقاليتةضا تاضيقا لضذلكضهناكضمط ةضذهن تةضيياث تةض صتن هاضذهت ضاليت ق ت ض   ت
تتا ضرل ستت  تا ضطتت ضوت  تتةضاإلحالتتة. تتا ضذهن   ويتتا ا ضالس تت اقضال تتا ضضالت  ستت رضوالت يو تتل،ضوهيتتاضاي   
ضالقتاردضلت ض جت ضصت و ةض اليشتركض   ضالش اارضواليت ق  ضهوضح  ضالت غ  رضو ناءضاال ضج  ت ،ضطتإ  
ضش راقضاألوصا ضاليح   إ ت ضتي  تزضهتذهضالضط ضطك  ضستهولةضال  توال ضموضاألط ت ة،ضوست هت  ض كتل 
 ضلت    ضيراج هاضذهن  اضور طهاض الوايع.
اه المتنّي :ل الّنحوّية البانية المتعّفقات-4 ضفف
اقضي ضي  ل:ضهلضهنتاكضلغتةضيرصوصتةضرحقضطر  ض،ضوطُضنيي لغة التّ مث رضج الضحولض
ستتتاؤصقضوسضيتت ضالت ضالن تترحضهتتذاض،ضوَطتت؟ر  تتلضل تترضت تتكضالتتت ضنستتت ي هاضطتت ضالراطتتبضال تتا   الت ض
ضليكان ت  :
تتت -م ا،ضيرت  تتتةض)صتتتوت  ضضر   تتت  ضاضم ضتكتتتو ضالك يتتتاقضوالجيتتتلضاليستتتت ي ةضطتتت ضالرطتتتابضالت ضلي 
 .ا ضا ضالك ياقضوالجيلضاليست ي ةضط ضالك  ضال ا   ضا،ضو صل  ضوترك    ض
ا،ضيطا قتتتتةض)صتتتتوت  ضضر   تتتت  ضموضم ضتكتتتتو ضالك يتتتتاقضوالجيتتتتلضاليستتتتت ي ةضطتتتت ضالرطتتتتابضالت ض -ب
ي ناهتتاضض،ضل تترضم  ضا ضل ك يتتاقضوالجيتتلضاليستتت ي ةضطتت ضالرطتتابضال تتا   ضا،ضو صل  تتوترك    تت
 1يرت  ض)م ضهناكضطارياض صل ا .
تار  تلضلت سضيشتك ضلغو  تالت ضض ضط يتاض  ت ضم  ضهضت ت  ضمن تضلص ض نييد  بالتّ ةض،ضوصضوجتو ضل غتةضراص 
تتاهرضت اول  تتغتتةضال ا  تتة،ضوهتتوض تي تتترت تت ضاتت ضال  ض ةض،ضواألط تتالضالك ي  تتة،ضكيايتتالضاإلحالتتةعض ي
تت ضتواطتتقضطتت ضالرطتتابضنةضطتت ضالقتتولضال ض"األايتتالضاليت تتي ضضم  ضض،ضلص ضن ستتهاضطتت ضالراطتتبضال تتا   ض
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وهتتذاضض،زضحق قتتةتضنَجتتنةضطتت ضالقتتولضصضتُضيت تتي ضضهتت ضمايتتالٌضضاليستتت ي ةَضضوالجيتتلَضضالك يتتاقوضضر   تت  ضالت ض
.ض،1م ضهوضلت"جو ضس رل"الر ض ضط ز ال  ضألن هضل سضلهاضوجو ضلغو 
رحتقض،ضوطُضر   ت  ضةضطت ضالرطتابضالت ض اول  تيستيلةضاإلحالتةضالت ضضالغر ت  ضضغتو  ضرسضال  ضنتايشضالت  ض
ضيتتا؟،ضوت تت ضتستتاؤصقضيتت ضي  تتل:ضك تت ض يكتت ضم ضتحتت  ض  ضم ضالوجهتتةض ضشتتروطضنجتتاحضايتتلضلحتتال  
تراضلرصوصت  ضض،ؤالضهوضطرحهتاضطت ضاإلطتارضال رطتان  ضجا ةضا اضهذاضالس ضلاةضيالس   ةضاألشت اءضن
ةضل ضل ضنقلضانت اءضوجو ها،ضطإذاضي ناض"ش ء"ض" ح تلضا تاضاألشت اءضاليوجتو إضطت ضال تال ،ض  ضر   الت ض
ض2ط ضح  ضمنهضياضي ضس بض حيلضا اضالت ك رض ي ضاأليرضكذلك".
قض"ستت ر ر"ضط تترضشتت لاضتر    تاضل تترضيوجتتو ضطت ضالوايتتع،ضطوعض تت ضتصتتو ضضح  تتلضال رطتتان  ضطت ضالت ض
اكرإضتحتتتقض ضطتتت ضالتتتذ ضه  ،ضتصتتتن ضهتتتاضالتتتذ ضراقض)يقر ضو"ولستتتو "،ضم ضك يتتتاقضال غتتتةضتواطتتتقضيتصتتتو ض
لضانتتاو  ،ضتحيتتلضي  ويتتاقضينطق تتةضويوستتوا ةضوي جي تتة،ضو إستتقاطضذلتتكضا تتاضالشتت ءضاليتر  تت
ةضلتتهضرصتتالإضتستتن ضلل تته،ضاح تتةضالي جي  تتراضيتت ضالن ضكيستتياءض"األاتت  "ضيتتث ضستت كو ضلهتتاضيتصتتو ض
كضهوضالذ ض كو ضست  اضطت ضنجتاحض ضوالقارد،ضوهذاضاصشتراوتص ،ضي  وياقضيشتركةض   ضاليؤل ض
ر  تتل،ضوصتتارض ي تتكضي  ويتتاقضالقتتاردضطهتت ضرطتتابضالت ضض،ضأل  ضايتتلضاإلحالتتةضا تتاضشتت ءضتر   تت  ض
ض ضا اضاليرجعضط ضال ال . ر ضنهضي ضالت ضتيك ض
ه ضه ضويت ضالتذ ضإضللتاضالتذ ضي ضالن ضض ت  ضضنيي التّ  ط ضرطابونش رضهناضم ضايلضاإلحالةض
ض يةضلهض ال ال ضالرارج ضالحق ق .صضاض،ضا اضاات ارضم  ضإ ضللاضالن ض
اه المتنيّ ل ض يلضكث راضلتوت ت ضضهاار،ضنج ضمن ضط ض  وا ضالش ض يتاضطهتوض ي تلضللتاض،ض الف
ض  تاضهوضواي    طت ضيقطتعضصتغ ر،ضضيترت   ضلص ضيس وبضي اشر،ضوا اراقضس ه ة،ضول ضنرص ضلتهضنص 
ض قولضط ه:ض
 3مدددددددددها الحفد لي لول  وأةّ   يا الن   ثتني بناتُ ولد حدّ 
  مُ ددددددددددددده  ويتَ  فاق  دير الرّ يُ   نار ير في الن  أبا مدْ  بأرّ 
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 مُ د  دددددددم علم شعبها نوأنتُ    ةم ددددشامن الن ائر   تُ ترةْ 
 مُ دددددصغي لمولفها األموتُ   ها ددددعوب بثورتتفو  الشّ 
 ّ   مُ دددددددددددفعفي لالعا وت:ت  وتُ   فما ق حُ حقّ تُ يوم  وفي ة
 دمُ م وتهو  وتصط  وتقص    ي دددم بعد ريابتقَ فةيف 
ويت ضرصتالإضض،عديم"ة النّ "ننّ هتوضضبيريْ ،ضط ضط اءضنييفيّ التّ  إاارضهذاضالن ض ناضالش ض
لضالشتاارضم ضالراحتلضا يتهضانت ضال،ضتر  تض"الغ تب"ضم ضا يهتاضانت ضال،ضويستتق لضاأليتواقضط هتا
وتق  تت ضيستتؤول ةضض  تت ه،ضتتوط يتتعضيتت ضةضوهتتوض جتتر ضحتتواراضم تتاضيتت   ض)هتتوار ض ويتت    ضطتت ضالجن تت
تهيه ضمن ضي ضالرؤساءضووصإضاأليورضواليجاه   ضينه ،ض  ويه ضو ت ضال   ض   هض ضرواضطت ضحتق ضهت ضيص 
يك ويتة،ض  تت ياضتتركضالجزالتترضشتايرة،ضصتارقضط،ضهتوضا  تهذ ضلو تعضال تحت تاض لضللتاضاوطتنه ض
ضتة،ضوتراج قضل وراءض س بضاألزياق.،ضويشت ضويهي شة
ةضون نت ضاإلحالتةضالت اول تةضطت ضالتنإضاليتر  تل،ضن حتتضم ضالشتاارض اول  تةضالت ضراستطت ضال  ض
 تتة،ضوهتت ضاصستت ضليتر ضءضط تتالهضيتت ضح تتةضال ن تتةضاليكان تتةضاقتتاقضالنحو تتةضطتت ض نتتااستتت ا ض اليت   ض
ض ر  ضالت ضت   ضالت    ضوالتح   ض)ط ضالجنا  .اليجرورض تض"ط "،ضيعضم اإضالت ض
ة"ضصتوإضالقر ن  توهتوضيوجتو ضحق قتةض تيك ت ضيت ض"الن ضضل  ت  ضل تتضالجنتا ض ح تلضللتاضشت ءض
تبضالس تصوإضاليق  ضر  ة"ضوالن ضةضالش ض و  ضوم  اض"األحا  ةضالن ض ياو ةضاألرتر ،ض قتولضالضسةضطت ضالك
َية  ن   اُؤُ ْم  ع رَ ﴿ :س حانهضوت الا ْيُر اْلب ر  ات  ُأْول ئ ت  ُ ْم ن  ُفوا الَصال ح  ير  آم ُنوا و ع م  دْم اَل   بِّه  ند  ر  ع 
ير   ال دد  َناُت ع ْدر  ت ْنر   م ر ت ْحت ه ا اأْل ْنه داُر ن  ْندُ   ل دت   ن  ر ُادوا ع  دْنُهْم و  دي  الَفدُ  ع  ف يه دا أ ب ددما َرا 
ي   ش  َبُ ﴾ل م ْر ن  ض.(6، 6):ورة البينة، اايتير  .ر 
لم: أ ْعددد دُت لددا  ا  تعددا»ض:اتت ضم تت ضهر تترإضر تت ضالضانتتهضيتتال:ضيتتالضرستتولضالضوض
، والددرُأوا عْر  ددا ال  عددير  رأت وال أُ ر  :ددم عْت  وال نط ددر  عفددم ل ْفددب بش ددر  بدداد   الّصددالحير م  لع 
.يت  قضا  هض«﴾ر ُلَرة  أ عُير  م   مْ فال  تْعفُم نْفس  م ا ُأْنف ي  ل هُ  ﴿شْئُتم: 
ض1
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ت ضلألحت اةضال ضضستر ضن ا،ضطتي  ضة"ضتنتيت ضللتاضزيت ضلت سض تزي ضالح تاإضالت  ضويتاض ايتقض"الجن ت
تتت صتتتن هاضالي تتت او ضو ت ض ضنتتتاضنقتتتولضم  ضاضلستتتر ضمحتتت اثه ،ضطإن ضط تتتاءتضيكان  تتتض"ريبدددي"اضهتتتورتتتذو ضيي 
تاألش اءضال ض  تةضصضرورإضم ضتكتو ضيتر  ضت ضتصتنعضهتذاضال  تاء،ضواليراجتعضاليوجتو إضط تهضلت سض ال 
وطتتقضيوايتت ضضتت ضتقتتو ض األط تتالضواألايتتالرصتت اقضال ضالش ضض،ضأل  ضوجتتو ضلهتتاضطتت ضال تتال ضالرتتارج  ض
ي تاضجن تبضو كو ضجزاؤهاضلي تحاسَضت ضستُضرص اقضن سهاضال ضنة،ضه ضالش ضي   ض اضست  رتا،ضوهتذاض ت ل لضةتضوام
دُةملقولضالضت الا:ضضإضالقر ن  ضالن ض دا ُتق ددُِّموْا أل نُف:  م  ْيدر   ﴿و أ ل يُمدوْا الَصدال ة  و آتُدوْا الَ ة داة  و  دْر ن  مِّ
ند  الّف   ع َر الفّ  ُدوُ. ع  ﴾ت ن  ير  : دار ُعوْا ﴿ض،ضويولتهضم  تا:ضض(101):ورة البقرة، ااية    ب م ا ت ْعم ُفور  ب ص  و 
ْرُاده ا َندة  ع  ن  در َربُِّةدْم و  ْغف در ة  مِّ ير  ُينف ُقدور   ع ل دم م  دَدْت ل ْفُمَتق دير   اَلد   ف دي  الَ:دم او اُت و األ ْرُض ُأع 
م ير  اْلغ   ير  ع  ا ْيظ  و اْلع اف ير  الَ:رَاه و الَارَاه و اْلة اظ  ن ير  و اَل   ف ع ُفوْا  ع ر  الَناس  و الّفُ  ُيح بس اْلُمْح: 
ددُروْا الّفدد   ف اْ:ددت ْغف ُرواْ  ددُهْم  ة  ش ددةم أ ْو ظ ف ُمددوْا أ ْنُف:  ل ددْم  ف اح  ددر ي ْغف ددُر الدد سُنوب  ع اَل الّفددُ  و  م  ْم و  ل ددُ ُنوب ه 
ف م وْا ع  رس در ت ْحت ه دا  و ُ ْم ي ْعف ُمور  ُأْول دئ ت  ن   آُؤُ م َمْغف در ة   م ا ف ع ُفواْ  ُيص  َندات  ت ْندر   م  ن  دْم و  مِّدر َربِّه 
ير   ال ددد  ﴾ األ ْنه دداُر ن  ف ير  ن ْعددم  أ ْنددُر اْلع ددام  ،ضويولتتهضم  تتا:ض(135-133):ددورة آ  عمددرار، اايددات  ف يه ددا و 
ُلوُد  ا النَ  ﴿ف اَتُقواْ  ﴾الَنار  اَلت ي و  َدْت ل ْفة اف ر ير  ار ُة ُأع  ن  ض(.24ية ):ورة البقرة، اا اُس و اْلح 
ضوهناضنطرحضتساؤصق:ض
ةضيوجتتتو إضطتتت ضال تتتال ض ضيتتت ضيراجتتتعضحق ق  تتتاليكتتتو ضضنييفددديّ التّ  ّز الدددنّ لض نط تتتقضا تتتاضهتتت
 ضيتت ضاليكتتو ض نييفدديّ ز التّ الددنّ  ن ستتهاضا تتاضالنصددائزةضمح اثتتهضل ستتقضحق ق  تتضم  ضضلص ضضالرتتارج  ض
قتةضوالينستو ةضللتاضاأليتواقضطت ضة؟ضهتلضاألحت اةضاليت   ضةضومحت اةضل ترضحق ق  ترضحق ق  تيراجتعضل ت
ض؟تر     ضضةضتنتي ضللاضنإ ضالجن ض
ايتتت ضطتتتهضالن ضر   تتت ،ض  ر ضإضالت ضا قةضتجتتت رض نتتتاضموصضت ر تتت ضالتتتن ضلاجا تتتةضا تتتاضاألستتتل ةضالس تتت
اه الوالدد ، فيمددا مددا ور  ة التددي ت:تشددفّ ؤياوّيددة الرّ نييدد  القددوّ وأعنددي بالتّ » قولتته:ضض"م ونتت س"
ّ تحتار الوال ، أ  القوّ  عفم الغيب وتعانق  فيمدا تنغدرس فدي الحادور، تصدبح  ة التي تط
ة، الوالدد  مددا وراه الوالدد ، مر واألبدّيددالقصدديدة ن:ددرا يددربط بددير الحااددر والم:ددتقب ، الددّ 
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موض قتاربضضلنستان  ضضك يتلضشت ر  ضض"م ونت س"ر  تلضانت ضي نتاضالت ضض،ضن حتتضم  ض1«ماهاألرض وال:ّ 
ةضاألرتر ،ضيتواقضطت ضالح تاإضاأل    تلألةضلضالتذ ض  طت ضرؤ تةضيستتق    ضاليتر  تضإ ض نط قضا تاضالتن ض
تتت  ضهتتتذاضوصتتت ضالقتتتر  ضالكتتتر  ضألهتتتلضالجنتتتةضوالنتتتارضوحتتتاله ض  تتت ضييتتتاته ضو  تتت ياض   ثتتتو ضو ؤك 
 ر ،ضأل ضي نتاضلضالش تو حاس و ،ضوا  هضطالنإضالقر ن ضالتر    ضهوضمايتقض كث ترضيت ضاليتر  ت
ا  يمفددت ة، بتعبيددر أّنددة المحنوبددة والمعدداني األبدّيددتقريددب الحقددائق الغيبّيدد»  تلضط تهضهتوضرالت ض
ّ بيعددة" والّ   "معدداني مددا وراه الطّ عفددم اإلن:ددار مشدداعر. وحّ:دد  تددي ال ي:ددتطي  العقدد  البشددر
ع ا اشددتمفت عفددم  والوندددار لهددا عالّ  ر ا وال تصددوريها، وال ي:ددتنيش الحددّس المحدددود تصددوّ 
اس ومدا يشدا دو. مدر مدألوف يقرب الحقائق والمعاني، ويقارنها بما يعهد. النّ    نيي  الّ التّ 
ض ر  ضر  تلضالش تر  تلضالقر نت ضوالت ضال ترقض ت  ضالت ضضم  ضض،ضلص ض2«مح:و:داتهم، فينعفهدا و:ديفة لد لت
تتت  ق،ضطغ   تتتاقضالقتتتر  ضل   تتتاقضصتتتا يةضل يستتتتق لضطتتت ضالكتتتو ضالتتتذ ضر قتتتهضالضهتتتوضي  تتتارضالص 
هضصض طتا قضوا ةضهوضتر  تلضكتاذبضل ترضصتا قضألن ت رضوالر ضر  لضط ضالش ضالت ضاضمي ضس حانهضوت الا،ض
ةض ضيحاكتتاإضلنستتان  ضهضيجتتر ضاألحتتوالضالوايتتعضموضاليستتتق لضالتتذ ض  تت ضالضو ق رتتته،ضلن تتضم ضحتتالضيتت 
تتراقضال قتتلضال شتتر ،ضوتن  تتناتجتتةضاتت ضتصتتو ض قتتقضط تت ،ضلذاضتحق ضض قضلص ضؤاقضصضنحكتت ضا  هتتاض الص 
هض  حتترض هيتتاضطتت ض ضألن تت ضواليت ق تتلضيتت ذاضل ينتتتوضصتتوإض شتتك ضوسضيتت ضالن ضلن تتويتتعضذلتتكض  قتتاضهتتذاضا
ضنها ة.ةضط ضتصو رضال  ض  ضها ة،ضي يتهاضال ن ضاوال ضيجهولةضالن ض
طاريتةضطت ضست اقضضيةضوا يةضن ت عضلضلحتةضيتق ِّضشك ض»ض المتنيّ ض ر  ضإضالش ضاصهتيا ض الن ض
لضيثلتللتاضال حتةضطت ضطرالتقضتَضضقت   ضوالن ضض  ضجتاهضالرطتابضال  لتا اضذلكضي ضات ضضيقار اته،ضوصضم ل ض
اتتا إضتيث  تتهضوتشتتك  هضلهيتتاالش تت تتهااتيتتا اضا تتاضحرك تتةضير ض-اارضل  تتال ضونتيتته،ضوام طتت ضنتتإض- 
قتا ضكتذلكضالن ضضفيدت  ْ:دي  ش ر ضصض ق ضان ضح و ضلنتا ضتجر ةضلغو تةضوام راك تةضجي  تةضوج  ت إ،ض تلض
                                                           
 .178،ضإ:ض1939،ض7م ون س:ضيق يةضل ش رضال ر  ،ض ارضال و إ،ض  روق،ضطض-1
ل هت ضالقت   ض)يوازنتةضنق  تةض  ل تة ،ضيج تةضجاي تةضالر  تلضس  يا ضا  ضالضيوساضم وضازب:ضالتر  لض   ضالقر  ضالكتر  ضواض-2
 .21،ضإ:ض1001،ض11سض،1 ل  حوة،ضي
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،ض1«ةةضوصتتورضتر     تت  تتث تترضط هتتاضيتت ضل حتتاءاقضطن ضرضط تتهض يتتاض كهتتا،ضول تتؤث ض تتهضل حر ض تتةضيت ق ضللتتاضير  ض
ضقت   ضت ضكانقضسال إضط ضالرطتابضالن ضوذلكض ااتيا ض ل اقضيقار ةضواستغ لضج   إضاكسضت كضال ض
ةضال ستتت طة،ضصتتتارقضاليقار تتتةضواهرضال  ل  تتتةضوال تتتراستتتةضال ن و  تتتتتت ضترتكتتتزضا تتتاضال  ضالقتتت   ،ضوال ض
ال  يتتتتاقضواليكونتتتتاقضال ار  تتتتةضوالرارج تتتتة،ضالج  تتتت إضتركتتتتزضا تتتتاضل  اا تتتتةضالر تتتتالضطتتتت ضلطتتتتارض
تت ض  تت ضط تتلضالتر تتلضوالتتذاقضاليتر  تتةض تت ضتشتت  هضوتوجهتته،ضوال وال وااتتةضالذات تتةضواليو تتوا ةضال
 و ضض المتنّيد ّز الدنّ  اول ضحولضةضي ضالينتورضالت ضيك ضم ضنتح  ض،ضلذلكضصض ُض2ي ت مهاضوينتهاها
تتتورضال غتتتو ضل   تتتلضال ك يتتت ضالتتتذ ض صتتتنعضطتتت ضالنها تتتةضط تتت ضم ضنقتتت سضط تتتلضالتر تتتلضيتتت ضالين
تتتتتو ضتجتتتتتاوزضالتتتتتذواقضاليتر  ضن ،ضوم  تتتتتاض و ضم ضيترتتتتت  ض تتتتت ضتيثتتتتتلضحيتتتتتوصضواناصتتتتترضل يح  تتتتتةضال
ضاليتر  تل،ضوتنجتزضم  تاضضالق تو . ط ت ضالن ها تةضهنتاكضمط تالضتنجتزضمثنتاءضللقتاءضالقتولضطت ضالتن إ 
ضل يت ق تت ،ضوتنجتتزضم  تتاضكيط تتالضك ي  تتةضح لذاضيتتاضكتتا ضهتت  ضضق ق  تتةطتت ضال  تتاءضاص تت ضالتتذهن  
ضتوج هضرم ضاليت ق  ض ينااهض يوي صاحبضالن إ  ياضي ضر لضاليواي ضاليتر   ة،ضط حق قضط تهضضوام
ضضضالت يث رضواإليناس.ض
ةض إضللتتاضذواقضواي   تتيستتنَضضنييفدديّ الفعدد  التّ ةضتنتيتت ضللتتاضاارضمط تتاصضك ي  تتاستتت يلضالش تت
يض يستتتق لضيتت ضنستت ضاارض تن  تت  ،ضطالش تتم  تتاضيترتت  ضضواليكتتان  ضضيتتان  ضاإلطتتارضالز ضضم  ضضة،ضلص ضحق ق  تت
ضر اله،ضوهذاضاليستق لضا يهضان ضال.
 ضه ،ضتركقضالجزالر،ضطك  ضتقتز ضطاق"،ضو ت ضة،ضكقوله:ض"    ضالر ضلاضاألط الضالك ي  ضلل اطةض
تتراضل تت  ضتواطقهتتاضيتتعضالن ض ضل رطتتاب،ضةستت ةضالرارج  تت  ت ضل تتا  ؟..."،ضطهتتذهضمط تتالضل تترضصتتا يةضن
تتهضالن ضطيتتاضم تتث ت تتاب،ضالجن تتضةضم  ضرا  ضصتتوإضالش  ةضيكتتا ضن تت  ،ضصضهتت  ضط تتهضوصضلتت  ،ضوصضلتتو ضوصضا
دن دعْ    ون   ،يرْ ن دآم   الم  ا ب: دفو  دنُ ادْ ﴿ت تالا:ضضكقوله د م مدرْ   ور  دُ ي ُصدا ف دا م   ر  رُ فدم ُ:دا ع  ان دو  عنْ    ر 
دهدا بمُ نْ م   مْ ُ د اوم   ب  ص  يها ن  م ف  هُ :س يم   ، ال  بفيرْ قا  ت  مُ  ضويولته،ض(46-47، اايدات ندر):دورة الحض﴾يرْ ن  ر  ن 
:« ُّر لةدم أر تمُ  وا فدال  ي دحْ أر ت   عّر لةدمْ :ضنداد  منداد  ع ا دن   أ ُ  النّنة  النّندة  ي وتدوا أبددا، واا
                                                           
تبضواألكتا  ي ض" وست ضض-1  وس ضاإل ر س :ضي هو ضالتر  لضط ضالنق ضوال  لةضال ر    ،ضاألصول...واصيت ا اق،ضيويتعضالكا
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ّر لةم أر تشبس ق  ت:ْ  وا  فالحس تص   ّر لةدمْ وا أبدد  رمُ وا فال تهْ موا أبدا، واا وا أُ:دتيْ  وا فدال  عُمدأر تنْ  ا، واا
ض  1.«داأب  
اارضو تعضالت   ضطت ضرضط هتاضالش تت ض قتر ضةضينستو ةضللتاضاليا ت ،ضوال ضنتاكضمط تالضتقر ر  ته
تته،ضوينستتو ةضلل تتهضيول تتا،ضم ضا تتاضلستتانه،ضطهتتذهضط تت ضمحتت اةض اهتت ض"هتتوار ض ويتت   "ضي تتلضييا
يا تتو ةضصتتا يةضوواطقتتقضالنستت ةضالرارج تتة،ضلصضم ضيتتاضصض واطتتقضالنستت ةضالرارج تتةضهتتوضلنستتا هاض
هضحتا ةضاارضمن تلضالش ض  ضتره ضي ض   ه،ضهضألص يالهضالذ  ضتركَضيُضو ض َضار ض وي   "،ضطَضللاضيال ها:ض"هو ض
ضة.ط ضالجن ض
توط ضال ضض يك ضت س رضال يلضاإلحال  ض ا قةضصتوإضالس تةضطت ضالن ضغو  ترضا  تهضال ناصترضال  ضذ ضت
 ضلنتتاضصتتورإضاتت ضالحتتاصقض رُستتض"االبددر"ال  تتاءضضة،ضا تتاضم  ضهن  تت تت ةضالذ ضطةضاألطتت ض تتوءض"نتر  تت
ار ض ويتت   "،ضوهتتذهضستتهاضطتت ضشتتكلضينطتتوقضا تتاضلستتا ض"هتتو ضكَضاارضواَضتت ض   شتتهاضالش تتةضال ضهن  تتلذ ضا
ار ض ويت   "،ضوحن نتهضالعض  ت ضرح تلض"هتو ضرضالشاارضا اضاليج ضال ضالحاصقضالذهن ة،ضه ضتحسلض
ضر.طو ضي ضالجي لضالذ ضكانقضالجزالرضت  شضط هضاصز هارضوالت ضللاضذلكضالز ض
طتت ضاليقطتتتعضاليتر  تتلضالتتتذ ضذكتترهضالش تتتاار،ضضاألبسضاتتت ضال  تتاءضاليت تتر ضضاالبدددرال  تتاءض
ن حتتضمن تهضيت ت   ضلت  ضاليت ق ت ،ضوالس ت بضراجتعضللتاضيت  ضتوي تعضيا   تةضاليت ق ت  ضلهتذاضالن توسضيت ض
تتتره ،ضطهنتتتاكضيت تتتق ض تق  تتتلضطكتتترإضالش تتتاارضوا تتتاض الن صتتتوإ،ضطهتتت ضيرت  تتتو ضحستتتبضوجهتتتاقضن
ض شرص  ا ضال كترإضألست ابضشترا  ة،ضمساسهاض  ن ضط اءهضالذ هن   تهضومح اثه،ضوهناكضيت تق ض ترط
وينهتاضيرال تةضالحق قتةضاليوجتو إضطت ضاليقطتعضليتاضجتاءقض تهضالن صتوإضالش ترا  ة،ضم ضمن تهضلت سض
تتتةضم ضضحق قتتتة.ضويت تتتق ض رتتترضستتت ط َ  ضطتتت ضيصتتت رضالش رصتتت اقضاليتتتذكورإضوهتتتوضجتتتزاءضالجن تتتة  حج 
 و  ةضنا  ةضيت ضالس ت اقضالس  است ضوالت   ن ضلهتؤصءضيص ره ضا يهضان ضال،ضموضمن هض يت كض صللض ن
ضضضضضضضتث قضمن ه ضل ض كونواضرالص  ضل وط ضوال    ،ضطك  ضنتر  لضمنه ضط ضالجن ةضمص .
 ضطت ضهاضستا قا،ض)طت ضالجنتا  ،ضوهتذاضستان ضاارض اصس ضاليجرورض تض"ط "ضكياض   ضاست ا ضالش ض
اارضم  تتتتاض طال تتتتةضيتتتت ضالي تتتتر اقض ا ضالش تتتت،ضواستتتتتهن  ض تتتتاءضالتتتتذ ضقضال َض ضَحتتتتتح  تتتت ضيوا تتتتعضويَض
                                                           
الح  ،ض) ضس ،ضإض-1 ضالص  ض.230:ر ا
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ت ضمحالتقضللتاضت  تا ضيويت ضالشتاارضيت ضمزيتةضالجزالترضا تاضلستا ض" ويت   "ضيثتلض الي جي تةضال
ض"الجزالر،ضشايرة،ضالش وب،ضثورإ،ضيوي ،ضاألي ،ضح يا،ضل ا  ،ضال ا ثو ،ضال لا ...الخ.
ت ضنجت هاضطت ضالتنإضاقتاقضالن ضاليت   ض لتواي  ضموضالحق قت ،ضحو تةضاليستت ي ةضهت ضن ستهاضال
كالي اا تتتل:ض"الي  تتتولض تتتهضوالي  تتتولضط تتته"،ضوم  تتتاضال تتتيالر،ضوستتتاهيقضهتتتذهضاليت  قتتتاقضلغو تتتاض
الت ورضن ستهضطت ض نتاءضال  تاءضالحق تق،ضكوت  تةضالت ر ت ضوالتنك تر،ضم ض"الوصت ضاليحت  ضول ترض
 اليح  "،ضطالي  ولض هضالنكرإضكقولضالشاار:ض
 ّ  عا وت:تفم.عفي لالوتُ   ق حفمايوم يحقّ  وفي ة
طتت ضضلتت  ضاليت قت البندداه الدد  ني ور قضنكتترإضهتذهضالي اا تتلضلتتركضحر تةضضحفمدا، لالعددا،
اه االبر ناءض  .الف
اارض اصستت ضاليجتترورض حتترو ضمرتتر ضل تترض"طتت "ضاليكان تتة،ضوينهتتا:ض"ال تتاء"،ضاستتت ا ضالش تت
ستت انة"ضوهتوض"،ضطال تاءضم قضي نتاض"اص"لمولفهدا"، "علدم شدعبها ضطت ض،ضوالت ض"بثورتندا"طت ضيولته:ض
ت ضمطتا قض ي ناهاضالحق ق،ضواحتا ضلل هاضال  لض"ت وذ"ضإلتيتا ضي نتاه،ضواأليترضن ستهضطت ض"الت  "ضوال
الي ك تتتتة"،ضوي ناهتتتتاضالحق تتتتق،ضأل ضال  تتتتلض"تصتتتتغ "ضطتتتت ضال تتتتر ضال غتتتتو ض ستتتتت يلضيتتتتعض"اصستتتت ض
 اليجرورض ال  "،ضوذلك ضط ضيولضالشاار:ض
 فها األممُ ي لمولغ  صْ وتُ   ها رت  بثوْ  عوبُ تفو  الشّ 
هتوضان كتاسضضهن  ضةضطت ضال  تاءضالتذ ض هتذهضالحترو ضستاا ضا تاضرست ضيستاراقضمطق  تضوالجر ض
حو تةضيتاضهت ضغتو ،ضطالوت  تةضالن ضرك تبضال  ضلنقاطضهذهضالحترو ضيتعضمستيالهاضم ضيوا ت هاضطت ضالت ض
 تاطةضللتاضوت  تةض اإل،ضهن  ضلضيوا عضطت ضال  تاءضالتذ ضةضتيث ضصورإضين كسةضا ضوت  ةضذهن  ضضلص ض
تتتتوح تتتتضوالي جيتتتت  ضض اول  ضوال تتتتضحتتتتو  ضة،ضوا  تتتتهضطالجانتتتتبضالن ض اول  تتتت  تتتت  ضالت ضت ضال تتتتضرط  ضاضالص    ض كي 
ضطتت ضتحق تتقضالي نتتاضوام جتتا هضو الت تت يتتعضضغتتو  ضرك تتبضال  ضال ضتطتتا قضاناصتترضالت ض   تتهياضالتت  
:ض"ا تتت ضالقتتاهرضالجرجتتتان "،ض"الي تتان ضياليتتتةضطتتت ضةقضيقولتتتثَ تت،ضوهنتتتاضتُضهن  ضرك تتتبضالتتذ ضاناصتترضالت ض
ضةضه ضاال ض ررض ص بضالولو ضلل هضوتح   ضس رورإضيكوناته". س  ضص"،ضطالي ان ضالن ض سضمو ضالن ض
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 نالصة:
جراءاتهتتاضالتط  ق تتةضطتت ضاليجتتالضالتتت اول ضصض يكتت ضضضضضضض رتايتتا،ضنقتتولضم ضاإلحالتتةضالت اول تتةضوام
تتتتال ضالن ض تيتتتتا ضتحق تتتتضالستتتت اي ةضلص ضض اءضوت  تهتتتتام قتتتتاقضت   ض تتتتة،ضكالي حو تتتتةضل  ناصتتتترضاليحقضالو
ت ضتيث ت قضملرا تهاضل   تلضالك يت ،ضلضاناصترضليحتو تاقضي تو ةضصض يكت ضم ضتتحق تالنحو تةضال
ضاليت تتي ض قتتاق،ضطالي اا تتلضواليجتتروراقضوالتوا تتع،ض ضطتت ضالقتتول،ضلصض وجتتو ضهتتذهضاليت   ضكتتالغر
ل سقضاناصرضلغو ةضإل اطةضي ا ضج   إضطقط،ضموضجاءقضلتت  قض   لضك ي ضيؤ  ةضويكي تةض
تتتوا تتتؤ  ضوت  تتتةضاإلحالتتتةضستتتواءضمكانتتتقضي رطتتتةضم ضنكتتترإ،ضيح نيتتتاضم  تتتاضجتتتاءقضل هضالق تتتو ،ضوام
 تتتيالرضموضاستتتياضصتتتر حا،ضووت  تتتةضاإلحالتتتةضلرصتتتهاض"محيتتت ضاليتوكتتتل"ضطتتت ضوت  تتتت  ضوت  تتتةض
تتا ضحتت  تهياضالط   تتةضال غو تتةضل ت ر تت ضوالتنك تتر،ضو تتر طض "الت  تت  "ضووت  تتةض"ال نتتاء"ضوهيتتاضوت  
 ضالنحو ةضالت ضتشغ هاضاليت  قاقضنج ضم ضاإلحالةضالت اول ةضموسعضيت ضهات  ضالوت  ت  ض الوتال
ت ض تال ضالنحو تةضال الوت  ةضالنحو ة،ضألنهاضيرت طةض الجانبضالس اي ضل رطاب،ضوا  هضطيه ضالو
تترو ضاليكتتا ضوالزيتتا ،ضواصستت ضاليجتترورض حتترو ضالجتترض تكيتتلضالتت ورضالستت اي ضلاحالتتة،ضهتت ض
ت ضتح تلضللتاضزيتا ضويكتا ضويتوسضذاقضالي ان ضاليكان ةضوالزيا ن ة،ضكتض"ط "،ض"للا"،ض"ي "،ضم ضال
تيت ضوت  تةضالن ض صتةضواليستاا إضا تاضت  ت  ضوتح  ت ضاليراجتعض تقضالواصت ةضواليرصِّضالح ة،ضثت ض
ضيت ضح تةضالي نتاضالي جيت  ضضلص ضض اي ضاإلحتال  ضاضالي  تولض ته،ضطت ض تهترض ورهضالس تط ضالوايتع،ضمي ت
الن ائر، األمم، النبدا ، اليدوم، ،ضةالم:ند،ضويكان  ضض ضزيان  ض  ضا اضتر ضيحضلذاضكا ض  ل ضم ض
 حم...الخ، أو ا:م عفم.با ،...الاّ الصّ 
تضضضضضضض ضالن ضتتتتتتتتضهتتاضيجتي تتةضيالرضطك  ضميتاضال  لهتتاضضتتتتتتتتتت ضتشغ هاةضال ضحو  تتتترضات ضالوت  تةضالن ض غت
الجزالتتر،ضالتتوط ضض، ب اب،ضالش تت وا ضمحالتتقضللتتا:ضالش تت،ضط تتيالرضالرطتتابضطتت ضالتت  ض ورضلحتتال  ض
ضيالرضاألرر .األ ،ضاص  ،ضالرالنو ...الخ،ضواأليرضن سهضل  ض
تتةضكانتتقضيرصِّضحو  تتقتتاقضالن ضاليت   ضضضضضضضض تت ضتح تتلض ةضطتت ض  تتا ضاليراجتتعضال ض ة،ضويوسِّتتصتتةضوي صِّ
تتيت ض  تت  ،ضويتتر ضح  تت ضوالت ضإضت تتا ضل ت ضإض قتتعضا  هتتاضط تتلضال ااتتلضويتتر ضلل هتتا،ضطهتتذهضاليراجتتعضيتتر ض إض
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 خاتمة:
 ة نتائج منها: لنا إلى عد  في خاتمة هذا البحث توص  
المتعل قاااا الن حو ااة عناصااي  اايوي ة فااي بناااع ال،ملااة اللااعي ةا فهااي م ملااة للمعاااني  -
التااي ت ت ت ااي بهااا العسنااة افيااناد ة فااي تحق اات ال ائاادةا فتاادتي لت اا   معااا  ،د اادة 
 اةا فت او  صاويها اتياتعمال ة   و  عل ها مداي ال اس  فاي  ر اي ما  الموانا  الخ اب
 مؤلياا لغو ة نيتدل بها على المقاصد.
د اااوا  نيةن اااة للاااو   فاااي  مااا  ال ، عاااةن  قاااو  فاااي نيااا ،  ا ياياااي علاااى نائماااة مااا   -
ا فعااااااال ال سم ااااااةا  ااااااالتقي ي وا ماااااايا والتد  اااااادا واتياااااات ها ا واففصااااااا ا والنااااااداعا 
اااااهي افحالااااة التدا فااااة والن اااايةا والااااد عاع...التا وتتااااوفي ف اااا  م ول ااااةا  ا يااااماع المعي 
اااهي التداول ااة تمااال ميااا مبالاايا المتعلقاااا النحو ااة فاااي و  افلاااي ااا و اال تلاا  الم
 صويها اتيتعمال ة ال ر ية.
ةلبا على نصائد الد وا  ا فعال المتعد ةا وهي يفعاال  سم اة مبالاية علاى الغالا ا  -
هااذأل ا فعااال: التقي ي ااة     يياالو  اللاااعي هااو يياالو  مبالااي وا اا  يااهلا وماا 
التد  د اااةا والتقي ي اااة افربات اااةا وهاااذأل الغلباااة تسئااا  الموانااا  الخ اب اااة التاااي ةي اااها 
ماا من  اةال إت ي  المن  اة تادتي  ما إربات اةا وام وص  الحقائت ونقل ا خباي إما مؤ دةا وام
فااي ال،ملاااة يناال ماا  افربات اااة والتد  د ااةا يمااا ال عااال الل غااوث ة اااي المبالاايا فقااد   ر اااي  
اتياااااات هام ة التااااااي خي،ااااااا إلااااااى معاااااااني اتيااااااتن ايا والتااااااوب تا والل ااااااو ا والتحي اااااايا 
  ...الت.ع،  والت  
المتعلقاا النحو ة هي ، ع م  المحتاو  الق اوثا فلعباا دوي الم مال للمعلوماة التاي  -
اااا . وياااااهما فااااي تحق اااات القااااوة افن،ا ااااةا والتدر ي ااااةا   حملهااااا ال عاااال ال سمااااي المن، 
 اةا فات ااحا المقاصاادا وتحااددا مياااياتهاا فبادا اللاااعي إنياانا و ن اااا هائمااا وافحال
بحب  و ن  و،مال ا مع،باا بتاي خا  وب وتتا ا وبيماو ا ومقد ياات ا ة اويا علاى عاي 
بسدأل م  م ائد المتيبص   بها والم يد  ا متدلما يلما لد دا م  الو ا  اليايع الاذث 
وداعا فنقاال صااوي الو اا  الاادامي ب اال ت اصاا ل ا تع لاا ا والمتع لاات بد مااة العلااي ة الياا
ة اويا  وبادا ي  اا محباا للابا  و نا ا ة اويا عل ا  ما  الي ا ي وياع ا هاواع والعصاب ة.
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اااابة. ولاااا  ت اااا  لااااتل   الل وحاااااا ال ن ااااة ي  تصاااال بااااددت  علااااى ا و ااااا  العيب ااااة المغتص 
والنعاااااااواا  ت اصااااااا ل  ودتتتهاااااااا لاااااااوت اتياااااااتعانة بالمتعل قااااااااا الن حو اااااااةا  الم اع ااااااالا
 والم،يويااا والايو ...الت.
يا تااي ين،اا ا مون اااا وة  ااا  ائ ااة ماا  ا فعااال ال  ا فعااال افنلااائ ة التقي ي ااةا  اام   -
  فاي القاولا وي  اا لاا ال عال المت ام     حم  داول  ملااعيا ويراايا العا  اةا وبلغاة الت ا
ااادر يث  ال عااال الت ااا  اياااي تو  الي  ي موانااا  ونناعااااا علاااى الميااااعي  ي اااد ي   غ  اااا فالل 
 .با ة موان  الل  الو نيا خاص  
فاي صاويتها  ومتعل قاتهاا النحو اة ةقي ي  ااعي نادية علاى اتنتقااعا ف،ااعا ا فعاال الت  للل ا -
متنااا ةيياااا ناد عل  منتم اة إلاى حقال دتلاي واحادا ونمر ال لتلا  ا فعاال باا: ة المع،م  ا
 ا  ا لاا،ا نتحاد  نيا تع  الاو لو ا هم  ناواا  تيال  علقت ا خاانو ا حاصايواا نيا،واا م   
 ...الت.يعلنهاا   ح ا ايتدي،تنيا تي وان ىا 
ييها الم اع لا ولب  ال،ملة م  ال،اي والم،يويا وناد  - تعلقا بال عال ال سم ة وعلى 
لا، الم عول ب  على حيا  الم اع ال ا خاي ا ومر ال ،ا عا مهماا ت  م ا  اتياتغناع 
 تي  دوي حولها الحدث ال سمي.عن  م  المحتو  الق وثا يث الق ة ال
باة   ال،ملاة المي  ةا فتتادل  ة يو فعل  اإذا  اا  ،ملاة ايام  الم عول ب  ند  يد فعس  سم ا  -
يل ال،ملاااةا وهاااو ال عااال الي  مااا  فعلااا    سم  ااا ئ يااايا وفعااال فاااي ويااا    ا فعااال فاااي 
ا هااةا ناد تحتل  داول  اانوثا وهاذأل الوا  اة الت  الر   ال،ملة وهو ال عل ال سمي    اا ي  اا الص 
 والم افاا إل هاا وا خباي...التا ونمرل لها بالت يي مة: وا حوالا 
/م عول   ،ملة مصدي ة )فعال+ فاعال/ي   وماا دخلاا ]فعل ييايي+ فاعل+ م عول ب 
 عل  ([.
وهاو  ا وا علاى مياتو  نصاائد الاد   لاا،  ر ايا ما  با   الم اع ال ا خاي الم عاول ف ا   -
ا الااذث ينلااد ف اا   لم ااا يو ا م المح اال علااى الاا      ين اا من  ااا ونااد و،اادنا ال عاال ال سمااي 
ا ما  ،هاة يخاي  ا والحا اي والمياتقبلما  ،هاة نق اة وصال با   الحا اي والما اي
 ،اه . لقاا يث تحد د ي يويت ا وات  بعد ما   و  م   د  م  ال عل ال سمي  وحد  
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ماي والقيا ا وناد تبا    لا،  ر يا تعل ت اتي  الم،يوي بال عل ال سميا خاصاة فعال ا  -
ي  في ايتعمال حي  ،ي بع ن  دو  حي  ،ي آخي مقاصاد ويةايا  ت لبهاا ال عال 
 ال سمي في تحق ت القوة المت م نة والت در ي ة.
ا ولاا  قاااا ماا  حااذ  وتقااد   وتاادخ يا هااي ي  ااا فعاال تااداولي  ي  ب ااة للمتعل  ا حااوال الت   -
ا المقاا    ااي  ةا ف عال تاداولي    يبعااد ح،ا،  ا اإم  م  ا الحاذ  حيا  حا،ااة ا الاذ ي وام
 اؤدث ةاي فا التقاد   والتادخ يا ا ويم اواختصاي واياتغناعام ا وفي الحذ  إ ،ا  الي  
 وي  ااا تخصاا  فائاادة الخبااي ا التخصاا  ا يث تخصاا  اتهتمااا  بالعنصااي المقااد  
دخ ي قاد   والت االحذ ا والت  ي   م  ح ث يم ا لغي الت د  د على المعلومة التي  حملهاا 
در ي ف ااا  ام ا والت ااااعي(ا  ي اااد إنناااا، الي ااا  )الل اااالمااات ل   ا ا يث ي  هماااا فعاااس  ح،ا،  ااا
ة علاااى ،اااذ  انتباهااا  ة إن،ا  اااا ولهاااا ناااو   بذهنااا بتغ  اااي مون ااا ا فت اااو  العبااااية يلصااات  
ت ا وتقودهاا انق اادا لتاتسع  ا ويحاي يا  وعوا  ا ا ون يا  ي  ي المعاني على ملاعيألفت  
يا وهاذأل العمل اة تلااتي  در   ا وهاذا هاو الت ااوعوا ا  ويحاياا ل المات ل   وتتوافات وملااعي
ي و  ااد...التا وصاو  النعااا وع ا  النياتا والت  حاد عناصاي  سم اة يخاي ا ف هاا وتت  
الحاذ   ر اياا وبادا  إلاىي  اللااعي لا   مال  بسة اةا  الب اا  والباد  ...التا والمسحاا
اا ااقااد   والت ااا الت  يياالوب  بياا  اا يم  ة تقااد   لااب  ال،ملااة ماا  دخ ي فقااد لااا،  ر ااياا خاص 
 ال،اي والم،يوي.
لب اااة لااااعا  ر اااياا والياااب  فاااي لااا وعها هاااو المونااا  الوا ااا  ة ال  ا فعاااال ال سم  ااا -
يلادا وعا  ة رائية متدل     .مةلللاعيا فهو في مون  نص  وام
لمت ااامنة المتعل ااات النحاااوث ناااد  اااؤدث دوي ال عااال ال سمااايا ف  اااو  هاااو الحامااال للقاااوة ا -
والتدر ي ة في ال علا  حاتا المصدي النائ  ع  فعل ا إما لغاي ا ماي يو التع ،ا  
يو اتيااات ها ا وهاااي ناااادية فاااي الاااد  وا ا  ماااا ينااا  ناااد  اااؤدث تلااا  الوا  اااة إذا ماااا تقاااد   
  هم ت ا ف لغل وا  ة البؤية.
اااهي افحالااة الت  اعي ةن  ااالل اا ،اااع ناا   - فاااا والداول  ااا بم  اايااا والعائااداا ن  ةا  المعي 
اايو  ال   افلااي ة المتنو   ماا  والم اا ا وي  ااا العائااداا ة ااي عاةا  ديااماع افلاايةا و
  على حياا  اتيا  اعي إلى ايتعمال اتي  المعي  مال الل  مائيا وند افلاي ة  ال  
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فاتياا  المعااي   هااو عنصااي مهاا  فااي بناااع الاان الل ااعيث ذث البعااد الي ايااي الن اايةا 
اي خيا  نا   عب اي عا  وناائ  ح  اة وحقاائت تاي خ اة تحتاا  فاي يايدها إلاى الاو ني التا
 تيم ة الميمَّ اا بديمائهاا و يوية تع  نها في العال  الخاي،ي.
اعي إلى ايتعمالها في موان  وموا ا  يياد حتا  الل  ا وخاصة الن عواا فا يااالن  يم ا  -
 ة للقاااين ي   بنااي إحاااتادة الميا،اا ا و ااا  نصاادأل تااي  الحي ااي   ،علهااا ة ااي محااد  
 هااي إحالااة نبناااعنا يث بناااع ذهنااي   نهااا   اا  مااا لاااعا وهااذأل افحالااة و ع ااد تع   ابن ياا 
ااوميااتقل عاا   القاااين،د ااد خااا ب ونااد توصاالنا إلااى ي  الن  ااية تحماال  اعي.مااياد الل 
مقاصااد ويةاايا خا ااعة للمقااا ا  ااالتحق ي والخااو ا وعااد  الحا،ااة للت ع اا  ا ول ااا 
ح ايأل للملاي ة في الت ع   ...الت.اتنتباألا و  عمال الذه  وام  ام
ا - ي   ارنا   العائاداا افلااي ةا يااهما تاداول ا فاي ل اا انتبااأل الياام  يو القااينا بمؤل 
  عَّ القاين على عل  بالم   ا ف د  اتي  المعي  ن+  افلايةن تمر س في المي    اتيمي:
ا )إح ااايأل( ى المعلااو  فااي ذهناا  يااابقااعي ي   ع ااد ل ااا انتباهاا  إلاايااابقاا فاادياد الل اا
ف انا ني نة حال ة ومقال اة  ايف ة يحالا إلى ي منة ونو، الحدثوالعائداا افلاي ة الا  
نا بهااا علااى  مااا  وم ااا  ونااو، ال عاال ال سماايا ف،اااع الاان ل  ل  د  فااي الونااا ن ياا  اياات  
ام  ي  فاي الخاي اة   الحدودا يواع في الخاي ة الذهن ة للمت ل  واليا وا   المعال  ب  
 ايو  ال ما  والم ا .م  م وناتها وحدودها   هايحالا علالتي  الوانع ة
ياااهما ال اامائي إحال ااا فااي تحد ااد الااذواا وا صااوااا ف اام ي الماات ل   الم اايد عاااد  -
علاااى اللااااعي ويياد مااا  خسلااا  ي   صااان  دائاااية خاصاااة بااا ا  عب اااي ف هاااا عااا  ملااااعيأل 
ي بااا  وبيماااو ألا و ااام ي المااات ل   ال،معاااي يحاااال إلاااى المت اااي دة فاااي حااا  الاااو   والتغنااا
إلاى تلا  المياافة رالوثا وهو اللاعي والو   ويبناع الو  ا ي ي د م  خسل  ي   ح ال 
الملتي ة والقي باة با   هاذأل الاذ وااا وهاي مياافة الو ن اة والهو اة واتنتمااعا والمسحاا 
  لى هذأل الد وائي.ي  المتعل قاا النحو ة ال مائي ة خدما  ر يا افحالة إ
ة  باي ا وهاي الم اا  الااذث ونعااا ف ا  ا حااداثا و نتماي إل ا  إحالاة إلااي     فاي الان   -
اا لألحااداثا وتت ااي ، عنهااا يمااا   يخااي  ذ يهااا يئ يااي  اعيا وهااو نال، ائااين  م ااا الل 
 نة نين  نة التي بها يعل  الايئ ل مد دنا ي  المحد  حاة نالا  اها الن  اعيا والتي يم  الل  
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اابوت  اعي ي  ااا ،بااال ال، ائاايا المياا،دا ل قااة عاا  ملاايو، نالوئااا  الااو نينا ذ ااي الل 
اااايو و ر اااايا مااااا ونعااااا  القي ااااةا مد نااااة بياااا يةا اللااااواي،...الت. فة  هااااذأل ال المتصااااي 
  متعل قاا وم م سا.
اا - ي  العناصاايا واللخصاا اا هااي ةنا إت  ا تخ  ل ااا واحااداا وهااو نال،ن ااذ ااي اللاااعي نص 
  هوايث بومد  ا ويفان . لخص اا و ن ة وانع ة
ياهما المتعلقاا النحو ة في بناع يف ا ة ذهن اةا فال  ااع الاذهني ا ول هاو نف ااع  -
ا ي ا  تقا  عمل اة )اتبا ( يا وال  اع الذهني الراني هو ف ااع المتلق ا)القي  ( اعينالل  
اااد ا ف ااا ة الذهن ااة المنت  ث إلااى تعااد      اااؤد  د المتلق ااالتدو االا وعل اا  فتعاااد   تااي هاااي ة ال، 
   ا دبي.داولي للن    ت  آفات التدو ل الت   ا وهذاإعادة بناع لل  اع ا صلي
اايو  ال    -   والم ااا ا امااالعناصااي ا ياياا ة التااي ياااهما فااي بناااع ا ف اا ةا هااي 
اا التااي تااؤدث معنااى الايف ااة خاصااة   ااا واتياا  الم،اايوي بحاايو  ال،ااي  وي  ااا الص 
علااى ميااتو   حال ااة الذهن ااة لهااذأل العناصاايالوا  ااة افت،لااى ذلاا  فااي ا داة نفااينا و 
ف اااع ذهنااي ما ااوثا وف اااع ذهنااي حا اايا وف اااع ذهنااي حااال  ،م اا  ا ف اا ة: 
يو ا وماا لنا إلى نت ،اة ي  ال ال )ة ي وانعي(ا وتوص  )ميتقبل(ا وف اع ذهني متخ  
ا فالما اااوث منق ااا ا فاااي تحد اااد يااا يوية الحااادث ال سماااي   ا ااادتي فاااي معناهاااا يااااهم
حادودأل    ي    بدي ال  اع الحال  يو الميتقبليا يما ال  ااع الحاال  فا   تون  والحا ي  
ا واحتا   ال ف ااع دةيبعادأل ة ي محد  ا و الميتقبل يو الحل  هو عال  واي فت متناه ة 
 .إلى ايو  خاصة ب ا ومع،  لغوث خا ب 
ااعي ماا  ح ااث الااو   والقاف ااة - فااي يب اااا  خاادم ا المتعل قاااا الن حو  ااة بناااع موياا قى الل 
م ا  ا يو إبقائهاا تقد مها يو تدخ يهاابالد  وا ا فاحتا  الل اعي إم ا إلى حذفها يو ذ يهاا وام
  على يصلها.
    
 قامئة 
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 قائمة المصادر والمراجع
 برواية حفص عن عاصم. الكريم القرآن-*
 أوال: القواميس والمعاجم
 :إميل بديع يعقوب 
 م.1111، 1الوافي في الّنحو والّصرف، المؤّسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط المعجم .1
  أبو الفضل ابن منظور(: الّدين محّمد بن مكرمجمال( 
 ، دار صادر، بيروت.العرب لسان .2
ممة اللرممة العربيممة، مكتبممة ال،ممرو، الدوليممة، مصممر، ط .3  –ه1411، 4المعجممم الوسمميط، مج
 م.1114
 :محّمد سمير نجيب الّلبدي 
-ه1411، 1معجمممممم المصمممممطلحات الّنحوّيمممممة والّصمممممرفّية، مؤّسسمممممة الّرسمممممالة، بيمممممروت، ط .4
1891. 
 :محّمد إبراهيم عبادة 
، 1مصمممطلحات الّنحمممو والّصمممرف والعمممروة والقافيمممة، مكتبمممة ا داب، القممما ر ، ط معجمممم .5
 م.1111-ه1441
 ة ــب بالعربيّ ـــــالكت ثانيا:
 :إبراهيم خليل 
مان في .6  ،1ط األردن،-اللسمانيات ونحمو المنص، دار المسمير  للن،مر والتوايمة والطباعمة، ع
 م.1114- م1414
  قالتيإبراهيم: 
ائر، .7  .1118 قّصة اإلعراب، دار الهدى للطباعة والن،ر والتواية، الج
  ّلأحمد المتوك: 
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مان، الربماط، ط المنحى .8 ، 1الوظيفي في الفكر اللروي العربي، األصول واالمتمداد، دار األ
 م.1112–ه1414
ممممان،  وخصممممائص اللرممممة العربيممممة، دراسممممة فممممي الوظيفممممة والبنيممممة والممممنمط، الخطمممماب .9 دار األ
ائر العاصمة، ط  .م1111- م1441 ،1الرباط، من،ورات االختالف، الج
 أحمد عبد العظيم عبد الغني: 
- مممممم1441، 1النحممممموي، دراسمممممة نقديمممممة تحليليمممممة، مكتبمممممة ا داب، القممممما ر ، ط المصمممممطل  .11
 م.1114
 :إدريس مقبول 
للن،مر  بستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سميبوي،، عمالم الكتمب الحمدي األسس اإل  .11
 .1112، 1والتواية، إربد، ط
 :أدونيس  
 .1848، 4لل،عر العربي، دار العود ، بيروت، ط مقدمة .12
  هزهر الهّزّنادال: 
ائمممر،  .13    نظريممات لسمممانّية عرفنّيممة، المممدار العربيممة للعلممموم نا،ممرون، من،مممورات االخممتالف، الج
  دط، دت.
  الشيراهزي)أبو إسحاق إبراهيم) : 
مممة، تممم ج عبمممد المجيمممد  .14 -ه1419، 1تركمممي، دار الرمممرب اإلسمممالمي، بيمممروت، ط،مممرل الل
 م.1899
 أمل يوسف المغامسي: 
، 1للن،ممممر، ط ، الممممدار المتوسمممطية-دراسمممة تداوليمممة–لحجممما  فمممي الحمممدي  النبمممموي ا .15
 .م1112- م1444
 آن ريبول، جاك موشالر: 
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مممن األسمممات   والبممماحثين، دار   .16 مممة مجموعمممة      سممميناترا،القممماموس الموسممموعي للتداوليمممة، ترج
 .1111، 1ط المركا الوطني للترجمة، تونس،
       آن ريبمممول وجمممار مو،ممملرج التداوليمممة اليممموم، علمممم جديمممد فمممي الّتواصمممل، تمممرج سممميف المممّدين .17
ممممد الّ،مممميباني،  ّ ممممة العربّيممممةدغفمممموس ومح ممممة، دار الّطليعممممة،  المنّظ        لبنممممان،-بيممممروتللّترج
  .1114، 1ط
 أبو البقاء الكفوي( أيوب بن موسى الحسيني القريمي(: 
مممممد        )معجمممممم الكّليمممممات .18 فمممممي المصمممممطلحات والفمممممرو، اللرويمممممةم، تممممم ج عمممممدنان درويممممم  ومح
 .المصري، مؤّسسة الرسالة، بيروت، دت
 أيوب عطية القيسي: 
مممممن لسمممممان العمممممرب .19        ع، دراسمممممةاالختيمممممارات النحويمممممة ألبمممممي حّيمممممان فمممممي عارت،ممممماف الّ مممممرب 
ممممان للطبممممة والن،ممممروتحليممممل )رسممممالة دكتممممورا  مطبوعممممةم،  ممممة، دار اإلي ، والتوايممممة دار الق
 ت..د، ط.د ،إلسكندريةا
 بنعيسى عسو أهزاييط: 
من الّتجريمد إلمى الّتوليمد، عمالم  الخطابفي  .21 الّلسماني العربمي،  ندسمة الّتواصمل اإل مماري 
 .1111 الكتب الحدي ، األردن،
 تمام حسان: 
  .1884 طالدار البي اء، المررب، معنا ا ومبنا ا، دار الثقافة،  العربيةاللرة  .21
 .م1111- م1411، 1النحوية، عالم الكتب، ط الخالصة .22
  ّمخشري                   جار اهلل، أبو القاسم )الهز     ): 
مممون ،ميحا، دار المعرفمة، بيمروت، لبنمان،   .23 - مم1441، 4طتفسير الكّ،اف، تةج خليل 
 .م1118
  :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري                         
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القمرآن، تم ج عبمد ال بمن المحسمن التركمي،  جمر للطباعمة  جمامة البيمان عمن تمويمل آي .24
 م.1111- م1411، 1والن،ر، القا ر ، ط
  ّابن هشام( ين عبد اهلل بن يوسف بن أحمدجمال الد(: 
الّلبيممب عممن كتممب األعاريممب، تمم ج صممالل عبممد العايمما علممي السمميد، دار السممالم  مرنممي .25
   م.1119- م1418، 1للن،ر والتواية والترجمة، القا ر ، ط
ممد محمممي المممدين عبمممد الحميمممد، دار الطالئمممة  قطمممر النمممدى وبمممّل الصمممدي، ،ممرل .26 تممم ج مح
 .م1118للن،ر والتواية، القا ر ، 
 جون سيرل: 
ممممممد األنصمممممماري، دار الكتمممممماب القصممممممدية .27      العربممممممي،  ، بحمممممم  فممممممي فلسممممممفة العقممممممل، تممممممرج  ح
 .1118بيروت، لبنان، 
ممممال اللرويممممة بحمممم  فممممي فلسممممفة سمممميرل .28 ممممدج األع      اللرممممة، تممممرج  ميممممر  غنمممميم، مراجعممممةج مح
 .1111، 1ال،باني، دار سيناترا، المركا الوطني للّترجمة، تونس، ط
  :الجياللي دالش 
ائمر،  .29 مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترج محمد يحياتن، ديوان المطبوعمات الجامعيمة، الج
1881. 
 المرادي( حسن بن القاسمال(: 
ممد نممديم فا ممل، دار         الممّدانيالجنممي  .31 ّ فممي حممروف المعمماني، تمم ج فخممر الممدين قبمماو  ومح
 .م1881–ه1414، 1لبنان، ط بيروت،الكتب العلمية، 
 حسن طبل: 
 علم المعاني في المورو  البالغيج تمصيل وتقييم، مكتبة اإليمان بالمنصور ،      .31
 م.     1،1114ط       
 الورّاق()ابن  حسن محّمد بن عبد اهللأبو ال: 
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ممود نّصممار، دار الكتممب العلمّيممة، بيممروت  .32 ممد مح ّ ممود مح  لبنممان،–علممل الّنحممو، تمم ج مح
 .1114، 4ط
 حسين رفعت حسين: 
 .1111، 1وقعّية في الّنحو العربي، دراسة سياقية، عالم الكتب، القا ر ، طمال  .33
 حسين علي فرحان العقيلي: 
 .1111، 1العلمّية، لبنان، طالجملة العربية في دراسات المحدثين، دار الكتب  .34
 خالد ميالد: 
اإلن،اء في العربيمة بمين التركيمب والداللمة، دراسمة نحويمة تداوليمة، جامعمة منوبمة، كليمة   .35
 .     1111والمؤسسة العربية للتواية، تونس، ا داب منوبة
 خديجة محمد الصافي: 
-ه1418، 1الّنحوّيمممة فمممي الجملمممة العربّيمممة، دار الّسمممالم، القممما ر ، ط الوظمممائفنسممم    .36
 م.1119
 خلود العموش: 
الخطاب القرآني دراسة في العالقمة بمين المنص والسميا،، عمالم الكتمب الحمدي  للن،مر    .37
 .1119 األردن، والتواية،
 خليفة بوجادي: 
مة محاولمة تمصميلية فمي المّدرس العربمي القمديم، بيمت  اللسانياتفي   .38 مة التداوليمةج  الحك
ائر، ط للن،ر  .1118، 1والتواية، العلمة، الج
 خليل عبد اهلل عجينة: 
 العالقات الفعلية في كتاب سيبوي،، دراسة في الترا  اللروي وعلم اللرة الحدي ،   .39
 .1111 دار النه ة العربية،       
 رحيمة شيتر: 
 تداولية الّنص ال،عرّي، جمهر   ،عار العرب نمو جا، دار الكتاب الحدي ، القا ر ،   .41
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  .1112، 1 ط      
 ردة اهلل بن رّدة: 
  م،1414، 1داللة الّسيا،، جامعة  م القرى، مكة المكّرمة، ط  .41
 )ركن الّدين محّمد بن علي بن محّمد )الجرجاني: 
      -ه1441، 1ط دار الكتمممب العلميمممة، لبنمممان،اإل،ممارات والتنبيهمممات فمممي علمممم البالغممة،  .42
 .م1111
 روبرت دي بوجراند: 
 .1889، 1واإلجراء، ترج تمام حسان، عالم الكتب، القا ر ، ط والخطابالّنّص   .43
 ريم الهّمامي: 
، ينماير 1ط، بيمروت، لبنمان الخطماب، دار الكتماب الجديمد المّتحمد ، وانسمجاماالقت ماء  .44
1114  . 
 هزكي نجيب محمود: 
  1884، 8تجديد الفكر العربي، دار ال،رو،، بيروت، القا ر ، ط. 
  ّفتاهزانيسعد الدين الت: 
تلخمممميص المفتممممال للقاوينممممي، مطبعممممة بسممممنوي الحمممما   فنممممدي، القمممما ر ،      علممممىالمطممممّول  .45
  م.1411مصر، جمادى الثّاني، 
 سعودي نواري: 
مة  .46 مة، للن،مرفي تداوليمة الخطماب األدبميج المبمادإل واإلجمراء، بيمت الحك  والتوايمة، العل
ائر،  .1118، 1ط الج
 سعيد حسن بحيري: 
        عناصممممر النظريممممة الّنحويممممة فممممي كتمممماب سمممميبوي،ج محاولممممة إلعمممماد  الت،ممممكيل فممممي  مممموء .47
 م.1898، 1األنجلو المصرية، ط الوظيفي، مكتبةاالتجا  المعجمي 
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القما ر ، ال،مر،،  تطبيقيمة فمي العالقمة بمين البنيمة والداللمة، مكتبمة ا مراء لرويمةدراسمات  .48
 د.طم.)
 حسن بن عبد اهلل بن المرهزبان)الّسيرافي(أبو سعيد ال: 
ممد حسممن مهممدّلي وعلممي سممّيد علممي، دار الكتممب  .49 العلميممة، ،ممرل كتمماب سمميبوي،، تمم ج  ح
 .1119، 1، طبيروت
 سناء حميد البّياتي: 
 م. 1114، 1، طللن،ر، األردنالعربي في  وء نظرية النظم، دار وائل  الّنحوقواعد  .51
 سوهزان محّمد فؤاد: 
مي،ب، الجملة، دراسة تركيبية تحليلية مة الّتطبي، على القرآن الكريم، دار  .51 ، غريمب فه
  . 1114القا ر ، 
 صابر الحباشة: 
، القاوينميللخطيمب من النحو إلى التداولية، قمراء  فمي ،مرول التلخميص  المعنىمرامر   .52
 م.1111، 1، طدم،،-سورية، والن،ردار صفحات للدراسات 
 صالح غيلوس: 
جراء، البدر الساطة للطباعة والن،ر،  .53  التلقي واإلنتا  في  وء العرفنية، تنظير وا 
 م.1114، 1العلمة، سطيف، ط       
 صبحي إبراهيم الفقي: 
 قبمماءدار علممم اللرممة النصممي بممين النظريممة والتطبيمم، دراسممة تطبيقيممة علممى السممور  المكيممة،  .54
   .1111للطباعة والن،ر والتواية، القا ر ، 
  ّين صالح حسنينصالح الد: 
 .1الداللة والنحو، تواية مكتبة ا داب، ط .55
 صالح فضل: 
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والفنمممون بالغمممة الخطممماب وعلمممم المممنص، سلسممملة عمممالم المعرفمممة، المجلمممس الممموطني للثقافمممة  .56
 . 124العددج ،، الكويتوا داب
 طالب سيد هاشم الطبطبائي: 
        مطبوعممات،  نظريممة األفعممال الكالميممة بممين فالسممفة اللرممة المعاصممرين والبالغيممين العممرب،  .57
 .1884 جامعة الكويت،
 :طاهر سليمان حمودة 
في الدرس الّلروي، الدار الجامعية للطباعمة والن،مر والتوايمة، اإلسمكندرية،  ظا ر  الح ف  .58
1888. 
  :طه عبد الرحمن 
، 1فممي  صممول الحممموار وتجديممد علمممم الكممالم، المركممما الثقممافي العربمممي، الممدار البي ممماء، ط .59
1111. 
 عبد الجّبار توامة: 
الّتعديمة والّت ممين فمي األفعمال فمي العربّيمة، ديموان المطبوعمات الجامعّيمة، بمن عكنمون،  .61
ائر،  . 1884 الج
 )عبد الّرحمان بن أبي بكر جالل الّدين)الّسيوطي: 
-دم،ممم،اإلتقمممان فمممي علممموم القمممرآن، تممم ج ،مممعيب األرنممماؤوط، مؤّسسمممة الّرسمممالة نا،مممرون،  .61
 .م1119-ه1412، 1ط ،بيروت
 صالح عبد الرحمن الحاج: 
       فمممي نظريمممة الو مممة واالسمممتعمال العربيمممة، سلسممملة علممموم اللسمممان عنمممد والتخاطمممبالخطممماب  .62
ائر، 4العرب )   .م1111م، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحد  الرغاية، الج
 عبد الرحمن المطردي: 
 م.1892، 1 ساليب الّتوكيد في القرآن الكريم، الدار الجما يرية، طرابلس، ليبيا، ط .63
 عبد الّسالم المسّدي: 
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 .التفكير اللساني في الح ار  العربية، الدار العربية للكتاب، د.ت، د.ط .64
 عبد القاهر الجرجاني: 
مممدني، القممما ر ، ،اإلعجممماادالئمممل  .65 مممد ،ممماكر، مطبعمممة ال مممود مح -ه1414، 1ط تممم ج مح
 .م1881
ممممدني  تمممم ج ، سممممرار البالغممممة .66 ممممد ،مممماكر، مطبعممممة ال ممممود مح ممممدنيمطبعممممة  بالقمممما ر ،مح         ال
  بجد .
 )عبد اهلل بن عبد الّرحمان بن عبد اهلل )ابن عقيل: 
مممممود مصمممممطفى حمممممالوي، دار إحيممممماء التمممممرا        ،،مممممرل ابمممممن عقيمممممل علمممممى األلفيمممممة .67 تممممم ج مح
 .1882، 1العربي، لبنان، ط
 عبد اهلل شعيب أحمد ابن: 
،       EDIKوالتوايمممممة  بحمممممو  منهجيمممممة فمممممي علممممموم اللرمممممة العربيمممممة، دار ابمممممن خلمممممدون للن،مممممر .68
1114. 
  :أبو عثمان عمرو الجاحظ 
-  ممم    1419 ،  4                                                 البيممان والتبيممين، تمم ج عبممد السممالم  ممارون، مكتبممة الخممانجي، القمما ر ، ط  .  69
  . 1  م،      1189
 عهّزة شبل محمد: 
         -ه1441، 1علمممممممممم لرمممممممممة المممممممممنص، النظريمممممممممة والتطبيممممممممم،، مكتبمممممممممة ا داب، القممممممممما ر ، ط .71
 م.1118
 علي أبو المكارم: 
  .1114، 1سة المختار للن،ر والتواية، القا ر ، طالفعلية، مؤسّ  الجملة، .71
 علي بن عمر بن علي الكاتبي )نجم الّدين القهزويني): 
 الّ،مسمممية فمممي القواعمممد المنطقّيمممة، تممم ج مهمممدي ف مممل ال، المركممما الثقمممافي العربمممي، المممدار .72
 .1889، 1طالبي اء، 
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 )علي بن محّمد بن علي )الّشريف الحسني الجرجاني: 
  إلكترونية.، مكتبة BIBLIOTHECA REGIA MONACE NSISالّتعريفات، مكتبة  .73
 أبو الحسن الشموني( علي بن محّمد بن عيسى(: 
 ،رل األ،موني على األلفية، ت ج محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي،  .74
 . م1811 –ه1441، 1، طلبنان-بيروت      
 علي عشري هزايد: 
 .1884 العربية الحديثة، مكتبة ال،باب، القا ر ،عن بناء القصيد   .75
  ّار ناصرعم: 
     اإلسمممممممالمي،  اللرمممممممة والتمويمممممممل، مقاربمممممممات فمممممممي الهيرمينوطيقممممممما الرربيمممممممة والتمويمممممممل العربمممممممي  .76
ائر، دار الفارابي، لبنان، ط  .م1114-ه1419، 1من،ورات االختالف، الج
 )عمرو بن عثمان بن قنبر )سيبويه: 
 .1118، 1ط، بدية يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالكتاب، ت ج إميل  .77
  :عودة خليل أبو عودة 
ممان بنمماء .78 األردن، -الجملممة فممي الحممدي  النبمموي ال،ممريف فممي الصممحيحين، دار الب،ممير، ع
 .م1881- م1411، 1ط
 عياشي أدراويال: 
ام الحواري في التداول اللساني، من الوعي بالخصوصيات النوعية للظا ر       .79  االستل
ائرإلى و ة القوانين ال ابطة لها، من،ورات      م.1111- م1441، 1، طاالختالف، الج
 فاضل صالح السامرائي: 
مممممن التنايمممممل، دار الفجمممممر للن،مممممر والتوايمممممة، برمممممداد، ط .81 ، 1لمسمممممات بيانيمممممة فمممممي نصممممموص 
 .م1119-ه1418
  :فان ديك 
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علم النص، مدخل متداخل االختصاصات، ترج سعيد حسن بحيري، دار القا ر  للكتماب،  .81
 .1111، 1القا ر ، ط
 فتح عثمان )ابن جّني(أبو ال: 
 الخصائصج ت ج عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية، د.ب، دط، دت. .82
 .م1884-ه1414، 1دم،،، طسّر صناعة اإلعراب، ت ج حسن  نداوي، دار القلم،  .83
 فؤاد بوعلي: 
األسممممس المعرفيمممممة والمنهجيمممممة للخطممممماب النحممممموي العربممممي، عمممممالم الكتمممممب الحمممممدي  للن،مممممر        .84
 .1111 والتواية، األردن،
  :أبو القاسم جار اهلل الهزمخشري 
 م.1118- م1441، 4الك،اف، ت ج خليل مممون ،يحا، در المعرفة، بيروت، ط .85
 كريم هزكي حسام الدين: 
 .م1111- م1411، 4 صول تراثية في الّلسانيات الحديثة، مكتبة النه ة المصرية، ط .86
 كالوس برينكر: 
ممممدخل إلممممى المفمممما يم األساسمممميّ  .87 ة والمنمممما ر، تممممرج سممممعيد حسممممن      الّتحليممممل الّلرمممموي للممممّنص، 
 م.1111-ه1411، 1واية، القا ر ، ط،ر والتّ المختار للنّ  سةبحيري، مؤسّ 
  ّاإلمــام ابــن  البركــات عبــد الّرحمــان بــن محّمــد بــن أبــي ســعيدين أبــي كمــال الــد(
 :(النباري
ممد محممي الممدين عبممد الحميممد، مطبعممة  .88 السممعاد ، اإلنصمماف فممي مسممائل الخممالف، تمم ج مح
 م.1821-ه1491، 4، طمصر
  ّلطيف حاتم الهزاملي: 
، 1طالقممرائن و ثر مما فممي التوجيمم، النحمموي عنممد سمميبوي،، مؤسسممة االنت،ممار العربممي، لبنممان،  .89
1114. 
 ماري آن بافو، جورج إلياسرفاتي: 
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ممن الّنحممو المقممارن إلممى .91  مماري آن بممافو، جممور  إليمما سممرفاتيج الّنظريممات الّلسممانية الكبممرى، 
ممة، توايممةج مركمما دراسممات الوحممد   ممة العربّيممة للّترج ممد الّرا ممي، المنّظ الّ رائعّيممة، تممرج مح
 .1111، 1العربّية، بيروت، لبنان، ط
 محمد أبو موسى: 
مممد  بمممو  .91         ج خصمممائص الّتراكيمممبج دراسمممة تحليلّيمممة لمسمممائل علمممم المعممماني، مكتبمممةموسمممىمح
 م.1891 القا ر ، ط و بة،
 محّمد الّنويري: 
، تمونس، دار واالجتماعيمةالبالغّية عند العرب، كلية العلوم اإلنسانّية  والّنظرّيةعلم الكالم  .92
 .1111، جانفي1محمد علي الحامي، صفاقس، ط
  أمين الُخضريمحّمد: 
-ه1418، 1ممممن  سممممرار حممممروف الجممممّر فممممي الممممّ كر الحكمممميم، مكتبممممة و بممممة، القمممما ر ، ط .93
 م.1898
 )محّمد بن الحسن )الرضي االستراباذي: 
مد بمن إبمرا يم الحفظمي،رل كافية ابن الحاجب،  .94 الرسمائل ، سلسملة ن،مر                         ت ج حسن بن مح
 .م1884- م1414، 1، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، طالجامعية
 محمد بن رقطان: 
ائريين، ط .95  .1114  غنية للوطن في امن الفجيعة، من،ورات اّتحاد الكّتاب الج
 )محمد بن سهل )أبو بكر ابن السراج: 
 سالة، دب، دط، دت.األصول في الّنحو، ت ج عبد الحسين الفتلي، مؤّسسة الرّ  .96
 الخطيب القهزويني( محّمد بن عبد الّرحمان(: 
، 1ط علمموم البالغممة، المعمماني والبيممان والبممدية، دار الكتممب العلميممة، لبنممان،اإلي ممال فممي  .97
 م.1114-ه1414
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غيمر    تلخميص المفتمال، دط، دت، )نسمخة الكترونيمة صمادر  عمن مجلمس المدينمة العلميمة .98
 .كاملة المعلوماتم
  ابن مالك(                              محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن مالك(: 
مممان المممدوري، مطبعمممة  .99 مممد  الحمممافظ وعمممّد  الالفمممظ، تممم ج عمممدنان عبمممد الرح   العممماني،  ،مممرل ع
 م.1844-ه1484 برداد،
 )محّمد بن عرفة)الّدسوقي: 
اني ل،ممممرل التلخمممميص، تمممم ج عبممممد الحميممممد          .111 حا،ممممية الدسمممموقي علممممى مختصممممر السممممعد التفتمممما
 ت..ط، د.، دبيروت-صيدا نداوي، المكتبة العصرية، 
  علي الّصّبانمحّمد بن: 
 . ه1444حا،ية الّصبان على األ،موني، مطبعة الّسعاد ، مصر،  .111
  مالك )ابن الّناظم( اهلل بنمحّمد بن محّمد بن عبد: 
ممد باسممل عيممون الّسممعممل األلفيممة ،ممرل ابممن الّنمماظم .112 -العلميممة، بيممروتود، دار الكتممب ، مح
 . م1111-ه1411، 1، طلبنان
 بن محّمد بن محّمد )أبو حامد الغهزالي(: محّمد 
 في علم األصول، ت ج حما  حافظ، ،ركة المدينة المنّور  للطباعة.  المستصفى  .113
 )محّمد بن يهزيد )أبو العّباس المبّرد: 
 المقت ب، ت ج محمد عبد الخال، ع يمة، المجلس األعلى لل،ؤون اإلسمالمية، القما ر ، .114
 . م1884-ه1411
 محمد خطابي: 
ممدخل إلممى انسممجام الخطمماب، المركمما الثّقممافي العربممي، الممدار البي مماء، ، لسممانيات الممّنّص  .115
 .  1112، 1المررب، ط
 محمد خير الحلواني: 
 .1884، 1النحو الميسر، دار المممون للترا ، دم،،، ط .116
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 . م1111–ه1411، 2، دار المممون للترا ، دم،،، طفي النحوالوا     .117
 محمد عبد الباسط عيد: 
مممة للكتممماب، القممما ر ،  بالغمممة .118 مممدي ، الهيئمممة المصمممرية العا الخطممماب، قمممراء  فمممي ،مممعرية ال
1111. 
 محمد عبد المطلب: 
مان، العالميمة للن،مرالبالغة واألسلوبية، مكتبة لبنان نا،مرون، ال،مركة المصمرية  .119 ، لونج
 .     1884، 1ط
 محمود أحمد نحلة: 
 .1111 الجامعية، مصر،آفا، جديد  في البح  اللروي المعاصر، دار المعرفة  .111
 محمود عكاشة: 
تحليل الخطاب في  موء نظريمة  حمدا  اللرمة، دراسمة تطبيقيمة ألسماليب التممثير واإلقنما    .111
 .1114النسوي في القرآن الكريم، دار الن،ر للجامعات، القا ر ،  في الخطابالحجاجي 
 مسعود صحراوي: 
األفعمال الكالميمة فمي التمرا  اللسماني التداولية عند العلماء العمرب، دراسمة تداوليمة لظما ر   .112
ائر، ط  م.1119- م1418، 1العربي، دار التنوير، الج
 مصطفى الغالييني: 
   .1114، 1، المؤّسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، طجامة الّدروس العربية  .113
 مصطفى حميدة: 
 وال،مركة المصمريةنظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، مكتبة لبنمان نا،مرون   .114
 .1884 ،1العالمية للن،ر لونجمان، ط
 منصف عاشورال: 
مممام والّنقصمممان،  الّنحممموي، بحممم ظمما ر  االسمممم فمممي الّتفكيمممر  .115 فمممي مقولمممة االسممممية بمممين الّت
 .  1111، 4، تونس، ط-منوبة-واإلنسانياتمن،ورات كّلية ا داب والفنون 
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  :منير سلطان 
 .1899المعارف، اإلسكندرية، بالغة الكلمة والجملة والجمل، من،م   .116
 مهدي أسعد عرار: 
ممانالّتفاصممل، دار وائممل للن،ممر والتوايممة، واصممل و ظمما ر  اللّممبس فممي العربيممة، جممدل التّ  .117 -ع
 .1114، 1ط ،األردن
 مهدي المخهزومي: 
 م.1892–ه1412، 1لبنان، ط–الّنحو العربي نقد وتوجي،، دار الّرائد العربي، بيروت .118
 ابن يعش الّنحوي( موّفق الّدين يعيش بن علي(: 
 .لكترونّيةمإ)نسخة  دب، دط، دت.، باعة المنيرية، مصر،رل المفصل، إدار  الطّ  .119
  ّراجّ نادية رمضان الن: 
 .1111، 1القرائن بين الّلرويين واألصوليين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط .121
 :أبو نصر الفارابي 
كتممماب الحمممروف، تممم ج محسمممن مهمممدي، دار الم،مممر،، بيمممروت، لبنمممان، سلسممملة الفكمممر   .121
 .1881، 1العربي واإلسالمي، ط
 هشام إ.عبد اهلل خليفة: 
ممي  .122 بممين علممم اللرممة الحممدي  والمباحمم  اللرويممة فممي  Speech Actنظريممة الفعممل الكال
 .1114، 1طالترا  العربي اإلسالمي، مكتبة لبنان نا،رون، 
  اهلل نصيفياسين عبد: 
 .1114، 1ة، لبنان، طقييد بالمفعوالت في القرآن الكريم، دار الكتب العلميّ التّ  .123
 ووي                بن شرف )أبو هزكريا النّ     يحي   (: 
ممد ر مموان، دار الكتمماب   .124 ّ مملين، تممةج ر مموان مح ممن كممالم سممّيد المرس  ريمماة الّصممالحين 
 . م1892-ه1412 العربي، بيروت،
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 اإلمام العلوي( يحيى بن حمهزة(: 
ممممد عبممممد  .125     –، دار الكتممممب العلميممممة، بيممممروتالسممممالم ،مممما ينالطممممراا، مراجعممممة وتممممدقي،ج مح
 .م1881-ه1411، 1لبنان، ط
  يعقوب يوسف بن أبي بكر محّمد بن علي)الّسكاكي(أبو: 
 .م1894-ه1414، 1مفتال العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .126
  :ابن يعقوب المغربي 
المفتمممال، )،مممرول التلخممميصم، دار الكتمممب العلميمممة، موا مممب الفتّمممال فمممي ،مممرل تلخممميص  .127
 .1بيروت، لبنان،  
 والّندوات والدوريات المجالت: ثالثا
  :أحمد المتوكل 
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 أوال: فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقمها السورة اآلية
ََ﴿ِإيَّاكَ  يَّاك  50َ055ََإلفاتحة ﴾ن ْست ِعينَُن ْعُبُدَوإِ 
ُقوُده اَف اتَُّقوإَْ﴿ َإلَِّتيَو  ﴾َ...إلنَّار  َِلْلك اِفِرين 
َإلبقرة
02َ092َ
َ﴿َواَلََتَعَثَوَإََفيَإأَلَرَضََمَفَسَديَن﴾  َ ََِ َِ َْ َُ َِ َْ َ َ َِ ْ ْ َ َْ  َ   َََ05َ09َ
َب ِصيٌر﴾...ال ة َو آُتوإَْ﴿و أ ِقيُموْإَإلصََّ ُلون  اَت ْعم  259َ092ََِبم 
281َ210ََ﴾ُأِحّلَلكْمَليلة َإلّصيامَإلّرفثَإلىَنساِئُكم﴿
َإلنَّاُسَُأمَّةَ ﴿ 032َ031ََ﴾إْخت ل ُفوإَِفيهَِ...ك ان 
َِوإَلَوإَلَدإَتََيَرَضَعَنََأَواَلَدَهَنََحَوَلَيَنََكاَمَلَينََ ﴿ َْ َ َِ َ َ َِ َْ َ َْ  َ ََّ َُ  َ  َْ   َ َْ َِ َْ َُ َُ  ََ َِ  َ َْ  َ﴾َ033َ08َ
َََّ َرَبَنا ﴿ ََْاَلََتَزَغََقَلوَبَناََبَعَدََإَذََهَدَيتَ   َ  َ َْ َِ  َ َْ  َ  ََ  ََ ََُُ َْ ََُِ َ﴾نا 
َآلَعمرإن
58َ01َ
ْغِفر ةَ  س اِرُعوْإَِإل ىَم  ﴾...﴿َو  -233َأ ْجُرَإْلع اِمِلين 
230َ
092َ
ََفانَفَروَإَثََباَت﴾﴿َ  َ  َََُ ْ َُ َََِ َإلنساءََ 
12َ09َ
َمنَإلذينَ 205َ050ََإهللَكثير إ﴾...﴿َف ِبُظْلم 
ََََِّ َياََأَيَهاَإَلَذينََ ﴿  ََ َََّأَحَلَإللََ...ََ    ََّ  َ َُهََلكََ   َ َإلمائدةَ﴾مَُ
81َ01َ
َْياََأَيَهاَإَلَذيَنَآَمَنوَإ ﴿ َُ  َ َ  َ ََََِّ  ََ ْتََبَدََلَكَمََتَسَؤَكمََ...ََ    َُ َْ َُ  َ َْ َُ  َ  َ ََُْ﴾َ252َ01َ
ََو إْخت ارَ ﴿َ 200َ85ََإألعرإفَ﴾ر ُجالَ ُموس ىَق ْوم ُهَس ْبِعين 
َِواَلََيَرَغَبوَإََبَأنَفَسَهَمََعنََنَفَسهََ ﴿ َِ َْ َّ َ  َ َْ َِ َِ َُ  َ َِ ْ َُ  َ َْ  َ 205َ219ََإلتوبةَ﴾َ  
َآِمِنيْن...﴿ ر ِجينََْإْدُخلوه اَبس الم  28َ093َ-20َإلحجرَ﴾ِمْنهاَبُمخ 
َ  َواَلََتَقَتَلوَإَإلَنَفَسَإَلَتيََحَرَمَإلَلَهََإاَلََباَلَحَقَ﴿ َََِْ َّ َِ َُ َََّ  َ ََّ  َ َ َََِّ  َ َْ َََّ ْ ََُُ َْ  َ 33َ01ََإإلسرإءَ﴾َ  
َإأْل ْعل ى﴿ َأ نت  ْفَِإنَّك  َت خ  َِفيَ...َال  08َ001َ-01َطه َ﴾ف أ ْوج س 
َََّ َأَلَمََتَرََأَنَإلَلهََ﴿ ََّ   َ َ َْ َُماءََفَتَصَبَحَإألََرَضَمََ.... َ  َُ َْ ْ َ َُ َِ َْ َُ  َ َ َّ َخَضَرةَََ َ  َ 03َ231ََإلحجَ﴾َْ
ََواَلََتَمَشََفيَإأَلَرَضََمَرَحا﴾ ﴿ َ َ  َ  َ َِ َْ َ َ َِ َِ َْ  َ 31َ09ََلقمانََ  
ل ْقن ا ْوإَأنَّاَخ  َل ْمَي ر  اِلُكون﴾....أ و  اَفُهْمَل ه اَم  12َ050ََياسينَأْنع ام 
َ  ﴿َوآَتَيَناَهَإَلَحَكَمةََ َْ َِ ََْ َُ  ََ َْ َ َ َوَفَصَلََََ  َْ  َ ِإَلَخَطابَََ   َ َِ 05َ03ََسورةَصَ﴾ََْ
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ََوَعَزَنيََفيَ﴿َ َِ َ َِ َّ  َ ِإَلَخَطابَََ   َ َِ ََْ﴾َ03َ03َ
َ َفَأَيَآَياَتَإلَلَهَتَنَكَرونََ ﴿ َُ َِ ََُ َِ َََّ َِ  َََ َّ 82َ239ََسورةَغافرَ﴾َ  
52َ050ََسورةَإلتغابنَُحَهللَم اَفيَإلسَّم وإِتَوم اَفيَإألْرض﴾ُيس بَ 
َُإلرَحَمَنَالََيَمَلَكوَنََمَنَهََ﴿ َْ َِ  َ َ َُ َِ َْ  َ  َ َِ  َ ََْ ََ َخَطاَباََ  َ 31َ03ََإلنبأَ﴾َِ
ِمُلوإََِإنََّ﴿ َآم ُنوإَو ع  ََ...إلَِّذين  ِشي  بَُّه﴾ِلم ْنَخ  8َ095َ-1َإلبينةَر 
 
 ثانيا: فهرس األحاديث الّنبوية
 الصفحة الحديث النبوي
َإلّصالحين» َل هُمْمَ...:َ﴿قالَإهللَتعالى:َأ ْعد دُتَلِعبادي  ماَُأْخِفمي  فال َتْعلمُمَنْفمٌسَ 
َ«﴾ِمنَُقرَِّةَأ عُينَ 
095 
لَأهُلَإلجّنِةَإلجّنة ...فال َتْيأُسوإَأب دإ» 092َ-093َ«. إذ إَدخ 
 
 البحور الّشعرّيةفهرس القصائد و  :لثاثا
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الّتداولية للمتعّلقات الّنحوية في ديوان "أغنية للوطن في زمن ا البحث أهم المظاهر ذه يتناول
الفجيعة" لمحّمد بن رقطان، وقد تطرقنا فيه إلى البعد الّتداولي للعالقات المعنوية التي تربط بين الفعل 
ّتداولي لظاهرتي ، واإلضافة، وأيضا البعد البعيةعدية، والتّ ق به، كعالقة التّ علّ الكالمي ومتعّلقاته التي تت
الحذف والتقديم والتأخير وتأثيرها على تلك العالقات، كما تناولنا أيضا، ظاهرة اإلحالة الّتداولية من حيث 
أّنها فعل تداولي له وظائف إحالية مقامية تقوم بها المتعّلقات الّنحوية، كوظيفتي التعريف والتّنكير، 
دة أيضا في بناء األفضية الّذهنية للخطاب الشعري، سواء أكان فضاًء حقيقيا أم فضاًء وأدوارها المتعدّ 
 متخيَّال.
، وتظهر أهميتها وخلصنا إلى أّن المتعّلقات الّنحوية هي عناصر مهّمة في بناء الخطاب الّشعري
ة اإلنجازية ، وهي بذلك تساهم في تحقيق القوّ تنوع ظروف الخطاب صورها االستعمالية المتنّوعة في




This paper deals with the most important pragmatic aspects of 
grammatical supplements in the poem of "Ughnia Lilwatan Fi Zamani Alfajiea" 
by Mohammed ibn Raqtan, in which we dealt with the pragmatic dimension of 
the moral relations that link the speech act and its related supplements, such as 
the transitive, subordinate and additive relationship, as well as the pragmatic 
dimension of the two phenomena, Deletion andthe Advancement and Delay, and 
their effect on those relationships.We have also dealt with the phenomenon of 
reference in pragmatics in which it is a pragmatic act, and it has referral 
functions performed by the syntactic supplements, such as the functions of 
definition and denial, and also its multiple roles in building the mental space to 
which the discourse refers, whether it is real or transmissible. 
We concluded that the grammatical supplements are important elements 
in constructing the poetic discourse, and their importance appears in their 
various forms of use as the diversity of the situations of the speech, and thus they 
contribute in realizing the illocutionary and referral power of speech act. 
 
